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De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch 
van 1648 tot 1795 
Dit boek behandelt het onderwijs dat de gewone mensen op 
het platteland kregen. Het brengt veel nieuwe gegevens boven 
water. Zo blijkt het beeld van de armoedige, nergens voor 
deugende en veelal dronken schoolmeester niet op waarheid te 
berusten. Integendeel: ook in de zeventiende en achttiende 
eeuw waren de meeste schoolmeesters brave en gerespecteerde 
burgers. Zij behoorden financieel en intellectueel tot de elite 
van het dorp. Bovendien namen zij, hoewel zij protestant 
waren, volop deel aan het sociale leven. 
Hoewel het verboden was, kwamen aan het einde van de 
zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw op grote 
schaal katholieke, zogenaamde "paapse" scholen voor. 
Hierover was tot dusver weinig bekend. In dit boek wordt 
hierbij, voor het eerst in Nederland, uitvoerig stilgestaan. 
Anders dan vaak is gedacht, zagen de meeste 
dorpsschoolmeesters het niet als h u n taak de dorpskinderen te 
bekeren tot de "gereformeerde religie". Juist het omgekeerde 
gebeurde: het onderwijs van de protestantse schoolmeesters 
was in de praktijk, vooral in de achttiende eeuw, op 
godsdienstig gebied neutraal. Dit leidde ertoe dat, met name in 
de achttiende eeuw, naar verhouding veel dorpskinderen de 
school bezochten. Toch was het percentage analfabeten in de 
Meierij hoog, veel hoger dan ten noorden van de grote rivieren. 
Dit kwam omdat het kunnen lezen en schrijven in de 
agrarische en ambachtelijke samenleving die de Meierij in de 
zeventiende en achttiende eeuw nog was, niet de belangrijkste 
reden was, waarom de ouders h u n kinderen naar school 
stuurden. Het belangrijkste doel van het onderwijs was 
namelijk de kinderen discipline, normen en waarden bij te 
brengen. Het lezen en schrijven op school was meer een 
onderwijsmiddel dan een onderwijsdoel. Alleen de kinderen 
van de elite, zowel de protestantse als de katholieke, gingen zó 
lang naar school dat zij goed lezen en schrijven leerden en 
bleven dat ook na hun schooltijd doen. Het is dan ook onjuist 
te beoordelen op grond van alfabetiseringscijfers. 
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WOORD VOORAF 
De aanleiding om onderzoek te doen naar de geschiedenis van het volksonderwijs in de Meierij 
van 's-Hertogenbosch tijdens het Ancien Régime ligt nu vele jaren achter mij. Hiervoor moet ik te-
ruggaan naar het einde van de jaren zeventig toen ik als chartermeester was verbonden aan het 
Rijksarchief in Noord-Brabant. Ik had medio 1977 een betrekking als leraar geschiedenis aan een 
middelbare school in Tilburg verruild voor het archiefwezen, maar was nog steeds geïnteresseerd 
in het onderwijs. In hetzelfde jaar verscheen de dissertatie "Weldaet der Scholen". Het plattelandson-
derwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der ic¡de eeuw van mevrouw E.P. de Booy. Dit 
boek maakte grote indruk op mij. Het meest getroffen werd ik door haar constatering dat in alle 
Utrechtse dorpen katholieken een duidelijke achterstand hadden in schrijfvaardigheid op hun ge-
reformeerde dorpsgenoten. Zij vroeg zich dan ook af- zonder een definitief antwoord te geven - in 
hoeverre de bemoeienis van de Gereformeerde Kerk het ontwikkelingspeil der katholieken nadelig 
heeft beïnvloed. 
Deze vraagstelling was voor mij prikkelend genoeg om zelf een onderzoek te beginnen naar 
volksonderwijs en volksontwikkeling in de Meierij. In dit gebied, dat nagenoeg geheel katholiek 
was, hadden na 1648 - net als eerder in het Utrecht van mevrouw De Booy - de katholieke school-
meesters moeten plaatsmaken voor gereformeerden. De Meierij leek mij dan ook een ideale streek 
om met de vraag van mevrouw De Booy aan de slag te gaan. Ik was mij er toen nog niet van be-
wust hoeveel tijd dit onderzoek zou gaan kosten. Gelukkig hebben tal van mensen mij gesteund en 
gestimuleerd bij het werk. 
Mijn dank geldt in de eerste plaats mijn promotor, Mathieu Spiertz, voor het geduld die hij 
heeft opgebracht, maar ook voor de vele wijze woorden en de altijd opbouwende kritiek die ik van 
hem heb mogen ontvangen. Mijn co-promotor, Ton van de Sande, dank ik eveneens voor zijn be-
reidwillig meedenken en kritisch doorlezen, maar ook voor de vele nuttige suggesties die daar ge-
volg van waren. Eveneens van groot belang voor mijn onderzoek waren de gesprekken en discus-
sies die ik heb mogen voeren met de leden van de Contactgroep Ancien Régime. Hun niet aflaten-
de vragen en aanmoedigingen hebben mij gestimuleerd vol te houden en hebben niet zelden 
mijn inzichten beslissend benvloed. 
Een zeer groot deel van het onderzoek heb ik als "grondslagonderzoek" mogen doen tijdens de 
periode dat ik als chartermeester verbonden was aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Ik dank de 
de toenmalige rijksarchivaris, Louis Pirenne, voor het feit dat mij daartoe de gelegenheid gaf 
en mij, door zijn voortdurende belangstelling, in hoge mate stimuleerde dóór te gaan. Ook mijn 
andere collega's en oud-collega's uit de archiefwereld dank ik voor de medewerking die ik steeds 
bij het werk heb mogen ontvangen en voor de suggesties en aanvullingen die ik dikwijls van hen 
kreeg. 
Een laatste woord van dank wil ik richten aan degenen die mij in de moeilijke fase van het for-
muleren en schrijven geholpen hebben door het kritisch nalezen van de tekst. In de eerste plaats 
mijn levensgezellin Rinie, die als onbevangen buitenstaander mijn eerste, soms nog onbeholpen, 
concepten heeft gelezen en mij niet heeft gespaard met haar - meestal terechte - opmerkingen. 
Hans Reinders dank ik voor de nauwgezette wijze waarop hij mijn tekst heeft beoordeeld op het 
gebruik van het Nederlands en ook Lia van Zalinge-Spooren ben ik dankbaar voor haar soms diep-
gaande analyses en waardevolle suggesties. Jane Edwards dank ik voor haar vertaling van de sa-
menvatting in het Engels. Jan Roes, Peter Nissen en Eddy Put ben ik erkentelijk voor het feit dat 
zij, in de laatste fase van het ontstaan van dit proefschrift, bereid waren de tekst te lezen en mij 
V nog van een aantal nuttige tips te voorzien. 
Tot slot. Het is in de regel niet mogelijk iedereen te bedanken die een bijdrage hebben gele-
verd bij de tot stand koming van een werkstuk als dit. Daarom wil ik hier mijn dankbaarheid uit te 
spreken jegens de al degenen die niet genoemd zijn en die toch van belang zijn geweest voor het 
ontstaan van dit proefschrift. In de lange periode dat ik met het onderzoek bezig ben geweest, zijn 
dat er zeer velen geweest. Hen allen ben ik erkentelijk voor hetgeen ze, direct of indirect, hebben 
bijgedragen aan dit proefschrift. 
Helmond, juni 1997 
Henk Roosenboom 
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INLEIDING 
HOOFDSTUK I 
Inleiding 
i.i DOELSTELLING VAN H E T ONDERZOEK 
De belangrijkste doelstelling van dit boek is op 
basis van archiefonderzoek inzicht te verschaf-
fen in de aard van het volksonderwijs op het 
platteland van een nagenoeg geheel katholieke 
regio als de Meierij tijdens het Ancien Régime. 
Het begrip volksonderwijs verdient echter enige 
toelichting. De Belgische historicus M. de 
Vroede verstaat hieronder onderwijs dat voor de 
lagere volksklasse was bestemd.1 Zijn landge-
noot E. Put expliciteert dit door onder deze noe-
mer een drietal onderwijsvormen onder te bren-
gen, die alle drie bestemd waren voor wat hij 
noemde de lagere bevolkingsklasse, zowel in de 
steden als op het platteland.2 
In Nederland heeft W. Frijhoff laten zien 
dat de hogere klassen in de samenleving - met 
name adel en patriciaat - hun kinderen huison-
derwijs gaven, soms verzorgd door de ouders 
zelf, maar meestal door een huisonderwijzer of 
gouverneur. Na dit huisonderwijs volgde óf de 
Latijnse school óf de universiteit. De kinderen 
van de burgerij gingen naar een Nederduitse en 
Franse school (waar zowel in het Nederlands als 
in het Frans onderwijs werd gegeven), een 
Latijnse school of een Franse kostschool, terwijl 
hun leeftijdgenootjes uit de volksklasse - als zij 
naar school gingen - naar een kleinkinderschool 
en daarna naar de Nederduitse school werden 
gestuurd. Ter afronding volgde soms een be-
roepsgerichte opleiding in de praktijk.' Onder 
de volksklasse rekende Frijhoff met andere 
woorden al degenen die niet behoorden tot adel, 
patriciaat, intelligentsia of burgerij.4 
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In dit boek, dat zich, zoals gezegd, beperkt 
tot het onderwijs op het platteland, verstaan we 
onder volksonderwijs het onderwijs dat gegeven 
werd aan de overgrote meerderheid van de kin­
deren in de dorpen en plattelandsstadjes van de 
Meierij. Daarmee blijven niet alleen de huison-
derwijzers en gouverneurs buiten beschouwing, 
maar ook de Franse en Latijnse scholen. In de 
praktijk werden deze alleen bezocht door kinde­
ren uit meer gegoede kringen, en was het on­
derwijs in deze instellingen van een heel andere 
orde dan in de dorpsscholen. Omdat de sociale 
gelaagdheid van de Oostbrabantse plattelands­
bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw 
nog nauwelijks is onderzocht, is het niet moge­
lijk deze gegoeden nader te specificeren. Wel is 
duidelijk dat de grootste groep rijken in 's-Her­
togenbosch woonde en dat het aantal vermogen­
den op het platteland heel klein is geweest.5 
In het Nederlands taalgebied hebben alleen 
E. P. De Booy en E. Put vergelijkbaar onderzoek 
verricht naar het volksonderwijs vóór 1795 in 
een grotere regio. Zij richtten zich respectieve-
lijk op Utrecht en Spaans, later Oostenrijks 
Brabant. Onderzoek in een derde gebied kan 
onze kennis over het plattelandsonderwijs in 
belangrijke mate vergroten, mits het gebied dat 
onderzocht wordt voldoende verschilt van de 
reeds onderzochte. 
Er zijn, naast praktische motieven,6 ver-
schillende argumenten om te kiezen voor de 
Meierij van 's-Hertogenbosch als geografisch 
kader voor dit onderzoek. Het gebied had een 
redelijke omvang, was in de zeventiende en 
achttiende eeuw voldoende dicht bevolkt en had 
de beschikking over een goed georganiseerd en 
gereglementeerd onderwijssysteem. Bovendien 
vormde het staatkundig een eenheid. Het ver-
schilde van het Utrechtse platteland door zijn 
nagenoeg homogeen katholieke bevolking en 
een andere sociale en economische structuur. 
Het verschilde eveneens van Spaans/Oosten-
rijks Brabant, doordat het vanaf 1648 deel uit-
maakte van de Republiek en daardoor te maken 
kreeg met een totaal andere politieke en religi-
euze cultuur. De invoering van het calvinisme 
als publieke godsdienst leidde ertoe dat het on-
derwijs ook in de Meierij in handen kwam van 
gereformeerde schoolmeesters onder toezicht 
van de officiële Gereformeerde Kerk. In 
Spaans/Oostenrijks Brabant bleven de "cleijne 
schooien" daarentegen parochiescholen en als 
zodanig een instrument van de Contra-
Reformatie. 
Als begin- en eindpunt werden de jaren 
1648 en 1795 gekozen. Beide jaren zijn te be-
schouwen als scharniermomenten voor de poli-
tieke, sociaal-culturele en religieuze geschiede-
nis van de Meierij. Het jaar 1648 markeerde de 
overgang van de Meierij naar de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, terwijl 1795 het einde 
van het Ancien Régime en van de bevoorrechte 
positie van de gereformeerde kerk betekende. 
Zowel de gebeurtenissen in 1648 als in 1795 
waren van ingrijpende betekenis voor de orga-
nisatie van het volksonderwijs. 
Het vertrekpunt voor het onderzoek naar 
het volksonderwijs op het platteland in de 
Meierij was de door verschillende onderzoekers 
opgemerkte, in vergelijking met de rest van 
Nederland, lagere lees- en schrijfvaardigheid in 
Noord-Brabant. Een tweede in dit verband rele-
vant verschijnsel was het door De Booy op het 
Utrechtse platteland geconstateerde duidelijk 
lager niveau van alfabetisering in homogeen ka-
tholieke dorpen, vergeleken met protestantse 
dorpen. De centrale vraag hierbij is of de lage 
score van katholieken, zowel in Utrecht als in 
Noord-Brabant, wellicht mede veroorzaakt werd 
door het calvinistische onderwijssysteem. De in 
de literatuur genoemde oorzaken (onbekwame 
schoolmeesters, afkeer van de katholieke bevol-
king jegens de gereformeerde schoolmeesters, 
domheid van de katholieke geestelijkheid) zul-
len hierbij uiteraard eveneens op hun merites 
worden beoordeeld. 
Daarnaast zal de betekenis die het kunnen 
lezen en schrijven had voor de plattelandsbevol-
king bij de beschouwingen betrokken worden. 
De Booy zag niet ten onrechte in het calvinisme 
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met zijn grote aandacht voor bijbellezing de be-
langrijkste stimulerende factor in het aanleren 
van leesvaardigheid.7 In samenlevingen met 
een meer orale cultuur, waarin lezen en schrij-
ven een meer ondergeschikte rol spelen, ligt het 
.2 B R O N N E N 
Een andere reden om te kiezen voor de Meierij 
was de beschikbaarheid van bronnen. 
G. Rooijakkers constateerde in zijn studie Rituele 
repertoires dat we van gewone mensen uit het 
verleden meestal niets rechtstreeks vernemen, 
aangezien zij weinig of geen geschreven bron-
nen hebben achtergelaten.8 Dezelfde opmer-
king kan gemaakt worden ten aanzien van het 
volksonderwijs: eigenlijk vinden we alleen dan 
gegevens over schoolmeesters en over wat zich 
in hun klassen afspeelde, als zich incidenten 
voordeden waarover rapporten geschreven 
moesten worden. Veel lokale onderzoekers heb-
ben uit plaatselijke archieven een groot aantal 
van deze losse gegevens samengebracht en ge-
publiceerd. Het behoeft geen betoog dat met 
dergelijke incidentele gegevens behoedzaam 
moet worden omgegaan. Zo dient bijvoorbeeld 
bekeken te worden, of de feiten correct werden 
weergegeven, met welke bedoeling ze werden 
genoteerd en hoe representatief ze in feite zijn. 
Toch kunnen, zoals Rooijakkers heeft laten 
zien, dergelijke feiten, mits zij met elkaar ge-
combineerd worden en in een nieuw contextu-
eel verband worden gebracht, vaak een verras-
send licht werpen op bepaalde situaties en ont-
wikkelingen. 9 Van deze gegevens wordt in dit 
boek dan ook een dankbaar gebruik gemaakt. 
Behalve over informatie uit lokale bronnen, 
kunnen we beschikken over een aantal bovenlo-
kale bronnen, die bovendien van seriële aard 
zijn en een lange periode bestrijken. Hierdoor 
voor de hand dat het aantal mensen dat daad-
werkelijk leest en schrijft niet hoog zal zijn. De 
Meierij lijkt een bij uitstek geschikte regio om 
deze hypothese te toetsen en verder uit te wer-
ken. 
was het mogelijk, uiteraard rekening houdend 
met het perspectief van waaruit de bronnen 
werden geschreven, ontwikkelingen in de tijd te 
onderscheiden. In dit verband zijn met name 
de resoluties van de Raad van State, de verbalen 
van de gedeputeerden voor de tiendverpachting, 
de rekeningen van de rentmeesters der geeste-
lijke goederen, maar ook de acta en de visitatie-
verslagen van de classis 's-Hertogenbosch en 
van de classis Peel- en Kempenland van groot 
belang. 
Resoluties van de Staten-Generaal en de Raad van 
State 
Resoluties, dat wil zeggen besluiten, van lokale 
en regionale overheden vormen in het alge-
meen gesproken een belangrijke seriële bron 
voor het Ancien Régime. Voor Staats-Brabant 
geven de resolutie- en plakkaatboeken van de 
Staten-Generaal en Raad van State, onder wier 
gezag dit gebied immers stond, informatie met 
vaak verrassende details. De betekenis van de 
Staten-Generaal voor het onderwijs was vooral 
groot tijdens de eerste twee jaren na 1648. 
Halverwege het jaar 1650 echter delegeerde dit 
college alle schoolzaken naar de Raad van State 
en beperkte zich in hoofdzaak tot wetgeving. 
Dit betekent dat na 1650 vooral de resoluties 
van de Raad van State belangrijke gegevens be-
vatten met betrekking tot het onderwijs.10 Zo 
bemoeide de Raad zich met het aanstellen van 
schoolmeesters en regelde daarnaast alle 
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mogelijke belangrijke en onbelangrijke aangele­
genheden waarbij schoolmeesters betrokken 
waren. Ook deden de laatsten vaak met succes 
een beroep op de Raad wanneer zij in conflict 
waren geraakt met de lokale overheid of de pre­
dikant. 
Verbalen van de gedeputeerden voor de 
tiendverpachting 
Elk jaar reisden in de maanden juni en juli twee 
gedeputeerden van de Raad van State naar 
Staats-Brabant om op verschillende plaatsen de 
tienden, die na 1648 aan de Generaliteit waren 
toegevallen, te verpachten. Hiervoor volgden zij 
een vaste route door Brabant, waarbij zij eerst 
het westen van Noord-Brabant en daarna de 
stad 's-Hertogenbosch en de Meierij aandeden. 
Tijdens hun rondtocht namen zij beslissingen 
over tal van rekesten die in de loop van het 
voorafgaande jaar aan de Raad van State waren 
voorgelegd, namen nieuwe zaken in behande­
ling en spraken met belanghebbenden en lokale 
bestuurders. Hun komst werd door velen, ook 
door schoolmeesters, te baat genomen om niet 
opgeloste problemen en grieven aan hen voor te 
leggen. Van hun wederwaardigheden maakten 
de gedeputeerden een uitvoerig verslag, waarin 
zij tot in details vastlegden wat er tijdens hun 
reis was gebeurd, met wie zij hadden gesproken 
en wat zij hadden besloten. 
Deze verbalen vormen een uiterst informa­
tieve bron," juist omdat de gedeputeerden zich 
veelal niet beperkten tot het vastleggen van hun 
beslissingen, maar vaak ook hun beweegrede­
nen en de achtergronden - voor zover die hun 
bekend waren - vermeldden. Als afgevaardigden 
van de Hoge Overheid in Den Haag konden zij 
de nodige distantie bewaren en hun gespreks­
partners met de vereiste kritische reserve bena­
deren. De verbalen van de gedeputeerden vor­
men zodoende een aanvulling en in veel geval­
len een correctie op de informatie uit de acta en 
visitatieverslagen. Bovendien verwerkten de ge­
deputeerden de belangrijkste informatie uit de 
visitatieverslagen in hun verbaal en vulden deze 
aan met eigen, vaak kritische kanttekeningen. 
Rekeningen van de rentmeesters der geestelijke 
goederen 
Bijna alle schoolmeesters in de Meierij werden 
aangesteld door de Raad van State en betaald 
door de rentmeesters der geestelijke goederen. 
Deze goederen, bestaande uit landerijen en an­
dere bezittingen van kerken, kloosters en ande­
re geestelijke instellingen, waren in 1648 ge­
confisqueerd en werden sindsdien van landswe-
ge door rentmeesters beheerd. De opbrengsten 
uit de goederen waren onder meer bestemd 
voor het uitbetalen van predikanten en school­
meesters. 
De rentmeesters verantwoordden hun be­
talingen per jaar in rekeningenboeken, waarin 
zij nauwgezet noteerden aan wie zij salaris uit­
betaalden en hoeveel.12 Van alle schoolmeesters 
die van hen hun salaris kregen, werden zodoen­
de per jaar de namen opgeschreven, waaraan 
eventueel bijzonderheden werden toegevoegd. 
Deze registers hebben gediend als voornaamste 
bron voor het achterhalen van de namen van de 
schoolmeesters die in de Meierij van 1658 tot 
1795 werkzaam zijn geweest. 
Acta en visitatieverslagen 
Na de vrede van Munster werden de katholieke 
schoolmeesters vervangen door gereformeerde 
en werd het onderwijs op calvinistische leest ge­
schoeid. Hierbij kreeg de gereformeerde kerk 
een belangrijke rol, met name in het examine­
ren van en het uitoefenen van toezicht op de 
schoolmeesters. Het gevolg was dat de beide 
classes in de Meierij, die van 's-Hertogenbosch 
en die van Peel- en Kempenland, zich intensief 
met het schoolwezen gingen bezighouden. De 
acta van de vergaderingen van deze kerkelijke 
lichamen bevatten dan ook zeer veel informatie 
over schoolmeesters en onderwijs op het platte­
land van de Meierij.'3 Helaas zijn niet alle acta 
overgeleverd: voor de classis 's-Hertogenbosch 
ontbreken de jaren 1654-1670 en 1766-1778 en 
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voor de classis Peel- en Kempenland de jaren 
1648-1664,1687-1706,1756-1761 en 1791-1795. 
Voor het toezicht werden elk jaar door de 
classis twee predikanten aangewezen, die als 
deputaten voor de visitatie alle gereformeerde 
gemeenten binnen het gebied van de classis af­
reisden en de situatie ter plaatse uitgebreid on­
derzochten. Bij die visitatie was het toezicht op 
het gedrag en het functioneren van de school­
meester uitdrukkelijk inbegrepen. Ook de depu­
taten vergaderden regelmatig en maakten daar­
van een verslag: de acta deputatorum. Eenmaal 
per jaar stelden zij een visitatieverslag op, dat 
behalve aan de classis ook aan de Raad van 
State werd aangeboden. De verslagen werden 
opgemaakt volgens een vast stramien dat werd 
bepaald door een van te voren opgesteld vragen­
formulier dat in elke gemeente ingevuld werd. 
Dit heeft ertoe geleid dat de verslagen onderling 
goed vergelijkbaar zijn en dat ze ook kwalitatief 
geen al te grote verschillen vertonen. Van de 
classis 's-Hertogenbosch zijn de verslagen vanaf 
1677 redelijk volledig bewaard; alleen de jaren 
1679-1680, 1683, 1693,1708,1716 en 1724 ont­
breken.14 Het archief van de classis Peel- en 
Kempenland daarentegen bevat geen enkel visi­
tatieverslag meer en ook de acta deputatorum 
ontbreken. Wel zijn in het archief van de Raad 
van State visitatieverslagen van deze classis be­
waard gebleven over de jaren 1685-1694 en 
іб9б-іб97.'5 
Hoewel de acta en visitatieverslagen zeer 
informatieve bronnen zijn, moet rekening wor­
den gehouden met enkele beperkingen. Zo ko­
men vooral negatieve aspecten aan bod: klach­
ten van predikanten en van anderen over de 
schoolmeesters en hun functioneren, maar ook 
klachten van schoolmeesters over het gebrek 
aan medewerking van bijvoorbeeld het dorpsbe-
stuur of over de aanwezigheid van clandestiene 
katholieke schoolmeesters. Ook letten de depu­
taten vooral op zaken die in hun ogen misstan­
den waren: overtredingen van kerkelijke en we­
reldlijke wetten, met name van schoolreglemen-
ten. Daardoor zijn visitatieverslagen indirect 
normatieve bronnen die ons vooral inlichten 
over afwijkingen van de gangbare normen en 
daarmee indirect over die normen zelf. Boven­
dien waren de visitatoren predikanten die hun 
eigen, door hun kerkelijke achtergrond bepaal­
de, opvattingen en waarden hadden. Bij het be­
studeren van de verslagen, maar natuurlijk ook 
van de acta, moet hiermee terdege rekening ge­
houden worden. 
Een ander punt waaraan aandacht geschon­
ken moet worden is de omstandigheid dat nor­
men en waarden geleidelijk veranderen. 
Hoewel de schoolwetgeving tot 1795 nauwelijks 
werd aangepast, gebeurde dit wel degelijk met 
de interpretatie en toepassing ervan. Ook de op­
vattingen van de predikanten-visitatoren over 
wat wel en wat niet toelaatbaar was, werden in 
de loop der tijd duidelijk ruimer. Dit betekent, 
dat zaken waarover in de zeventiende eeuw aan-
houdelijk geklaagd werd in de achttiende eeuw 
uit de visitatieverslagen verdwenen, zonder dat 
hieruit altijd de conclusie mag worden getrok­
ken dat de betreffende feiten zelf niet meer 
voorkwamen. 
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Tot een twintigtal jaren geleden bestond onder-
wijsgeschiedenis vooral uit de beschrijving van 
enerzijds de denkbeelden van pedagogen en op­
voedkundigen in het verleden en anderzijds de 
praktijk van alledag. Vaak werd tussen beide 
een grote kloof geconstateerd omdat de idealen 
van de grote pedagogen veelal geen vertaling in 
de onderwijspraktijk vonden. Verder werd aan­
dacht besteed aan onderwij s wetgeving en, voor 
zover van toepassing, onderwijshervorming.16 
Met name Franse historici namen echter het 
voortouw voor een andere, meer probleemge­
richte benadering, die het schoolwezen in zijn 
sociaal-economische en maatschappelijke con­
text plaatste. Vooral sociologen hebben hierbij 
een grote rol gespeeld.1'·7 Bij dergelijk onderzoek 
gaat het vooral om de maatschappelijke functie 
van het onderwijs. Vragen daarbij zijn bijvoor­
beeld: was de volksschool in het Ancien Régime 
enkel op socialisatie gericht of streefde ze ook 
naar sociale verheffing? Was het daar gegeven 
onderwijs maatschappijbevestigend of streefde 
het naar veranderingen? In welke mate beïn-
vloedden de economische omstandigheden de 
ontwikkeling van het onderwijs op de volks-
school? Wie hadden het meeste voordeel van dit 
onderwijs? Vooral voor de onderwijsgeschiede-
nis van de negentiende eeuw sloeg de nieuwe 
benadering aan, maar ook voor de tijd van het 
Ancien Régime verschenen enkele studies die 
er door geïnspireerd werden, allereerst in 
Frankrijk zelf. 
Zo publiceerden R. Chartier, D. Julia en 
M.M. Compère in 1976 een overzicht van het 
onderwijshistorisch onderzoek in Frankrijk on-
der de titel L'éducation en France du XVIe au 
XVllle siècle. Een poging tot synthese deden f. 
de Viguerie met L'institution des enfants. 
L'éducation en France, i6ème-i8ème siècle, (1978) 
en B. Grosperrin met Les petites écoles (1984). 
Ook moet het voor het onderzoek naar het ni-
veau van lees- en schrijfvaardigheid belangrijke 
werk van F. Furet en J. Ozouf, Lire et écrire. 
L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules 
Ferry (1977) worden genoemd.18 
In Engeland kunnen we onder meer de stu-
dies noemen van D. Cressy, Education in Tudor 
and Stuart England (1975) en van R. O'Day, 
Education and Society in Early Modern Britain 
(1982). In Duitsland spitste de discussie zich 
vooral toe op de late achttiende en negentiende 
eeuw. Hier is het boek van A. Leschinsky en 
P.M. Roder over de ontwikkeling van het 
Pruisische volksonderwijs in de achttiende en 
negentiende eeuw belangrijk. Het verscheen in 
1976 onder de titel Schule im historischen 
Prozess. Zum Wechselverhältnis von institutionel-
ler Erziehung und gesellschafilicher Entwicklung. 
Ook in België is de laatste twee decennia, 
vooral met betrekking tot de geschiedenis van 
het negentiende eeuwse onderwijs, veel onder-
zoek verricht. Zo behandelde de in 1978 ver-
schenen synthese van J. Ruwet en Y. 
Wellemans, L'analphabétisme en Belgique 
(XVIIIème-XIXème siècle) (1978) de problema-
tiek van het analfabetisme. Wat het Ancien 
Régime betreft, is de recente dissertatie van E. 
Put, De cleijne schooien (1990), een belangrijke 
bijdrage in de geschiedschrijving van het volks-
onderwijs in de Nederlanden. Put beschreef het 
volksonderwijs in het deel van het oude hertog-
dom Brabant dat na 1648 deel bleef uitmaken 
van de Spaanse en na 1714 van de Oostenrijkse 
Nederlanden. Hij behandelde de periode vanaf 
het einde van de zestiende eeuw tot 1795. Hier-
bij beperkte hij zich niet tot het beschrijven van 
de onderwijswerkelijkheid op het Brabantse 
platteland, maar probeerde deze werkelijkheid 
te plaatsen binnen een breder kader. Met name 
keek hij naar de betekenis van de volksschool 
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als verlengstuk van de contra-reformatorische 
kerk. De school speelde in het Spaans/Oosten-
rijkse Brabant een grote rol bij de socialisatie 
van de kinderen in de katholieke cultuur en was 
daarbij in hoge mate maatschappijbevesti-
gend.'9 
In Nederland zijn slechts enkele monogra-
fieën gewijd aan het volksonderwijs ten tijde 
van de Republiek. Net als bij onze zuiderburen 
zijn de laatste jaren vooral veel studies versche-
nen over de negentiende en twintigste eeuw. 
Toch publiceerde P.A. de Planque reeds in 1926 
Vakooch's Regel der Duytse schoolmeesters. 
Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de 
zestiende eeuw, een boek waarin hij veel belang-
rijke informatie boven water bracht over het 
volksonderwijs. Dirck Adriaensz Valcooch was 
een zestiende eeuwse schoolmeester in het 
Hollandse Barsigerhorn, een dorpje in de buurt 
van Schagen. Hij liet in 1597 een handleiding 
voor schoolmeesters op rijm het licht zien, 
waarin hij omstandig uitlegde waaraan een 
schoolmeester moest voldoen, wat hij aan de 
kinderen moest leren, welke boeken hij moest 
gebruiken enzovoort. Valcoochs's Regel, hoewel 
geschreven in de zestiende eeuw (1591), is een 
onovertroffen bron voor eenieder die wil weten 
hoe het onderwijs tijdens het Ancien Régime 
behoorde te zijn. Valcooch schilderde uiteraard 
een ideaalbeeld, waar elke schoolmeester naar 
diende te streven, maar waarvan het zeer de 
vraag was of hij dat ook inderdaad bereikte. Dat 
neemt niet weg dat in zijn boek veel informatie 
is te vinden over de inhoud van het onderwijs, 
de didactiek en de te gebruiken boeken. 
Als aanvulling op het ideaalbeeld van 
Valcooch probeerde E.P. de Booy op basis van 
uitvoerig archiefonderzoek de onderwijspraktijk 
op lokaal niveau te achterhalen. Zij deed dat in 
een tweetal studies, Weldaet der Scholen (1977) 
en Kweekhoven der Wijsheid (1980).2° In het eer-
ste boek behandelde zij het plattelandsonder-
wijs in het gewest Utrecht en in het tweede zo-
wel het lager als het vervolgonderwijs in de 
Utrechtse steden tussen 1580 en 1820. Door de 
gedetailleerdheid van de informatie, met name 
in het eerste boek, krijgt men een een goed in-
zicht in de bemoeienissen van kerk en staat met 
het onderwijs, over de schoolmeesters, hun aan-
stelling, werkzaamheden en maatschappelijke 
positie. Bij het beschrijven van de inhoud van 
het onderwijs, de onderwijsmethoden en de on-
derwijsomstandigheden gebruikte zij naast ar-
chiefbronnen ook en vooral Vakooch's Regel als 
referentie. Een punt van kritiek op de boeken 
van De Booy is, dat zij de overvloedige informa-
tie niet altijd in een bredere context plaatste. De 
Booy constateerde dat op het Utrechtse platte-
land katholieken veel minder gealfabetiseerd 
waren dan hervormden. Hoewel eerstgenoem-
den in het algemeen wel het onderwijs op de 
gereformeerde scholen volgden, was het per-
centage van hen dat op het eind van de achttien-
de en in het begin van de negentiende eeuw een 
handtekening kon zetten significant kleiner. Dit 
verschil in lees- en schrijfvaardigheid tussen ka-
tholieken en gereformeerden was vooral groot 
bij lagere sociale groeperingen en bij vrouwen, 
niet bij de elite. De Booy veronderstelde dat het 
hogere percentage handtekeningenzetters bij 
gereformeerden te danken was aan de inspan-
ningen van de gereformeerde kerk voor gratis 
onderwijs aan onvermogenden, waarvan de ka-
tholieken veel minder profiteerden.21 
Vergelijkbare studies over andere provin-
cies zijn nog niet verschenen, laat staan een 
synthese over Nederland als geheel. Wel behan-
delde P.Th.F.M. Boekholt in zijn Het Lager on-
derwijs in Gelderland 1795-1858 (1978) in een in-
leidend hoofdstuk het schoolwezen in 
Gelderland tijdens het Ancien Régime en wijd-
de A.Th. van Deursen een aantal paragrafen in 
zijn Het kopergeld van de Gouden Eeuw (1978) 
aan opvoeding en onderwijs in Holland.22 Deze 
hoofdstukken waren echter bedoeld om een al-
gemeen beeld te schetsen, waren niet of slechts 
zeer gedeeltelijk gebaseerd op primaire bron-
nen en leverden geen nieuwe inzichten op. 
De omvangrijke studie die A.Ph.F. Wouters 
en P.H.A.M. Abels publiceerden onder de titel 
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Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de 
classis Delfi en Delfland 1572-1621 (1994), waarin 
Abels een kleine honderd bladzijden wijdde aan 
het onderwijs, was daarentegen wel gebaseerd 
op primaire bronnen. Abels besteedde veel aan­
dacht aan wat hij noemde "de catechetische 
driehoek" (kerk, gezin en school), waarbinnen 
aan de schoolmeester een belangrijke plaats 
was toebedeeld bij het voorbereiden van de kin­
deren op het kerklidmaatschap. Met name de 
Nationale Synode van Dordt (1618-1619) hechtte 
veel belang aan het thema catechese en onder­
wijs. Van de ouders werd verwacht dat zij hun 
kinderen opvoedden in de "Vreese Gods" en 
hen vertrouwd maakten met de grondbeginse­
len van de gereformeerde religie door middel 
van huisgebeden, schriftlezing en kerkbezoek. 
Van de schoolmeesters werd verlangd dat zij de 
jeugd verder zouden onderwijzen in de funda­
menten van de Christelijke leer. Ook moesten 
zij hun leerlingen voorbereiden op de wekelijk­
se predikaties, waar de kinderen in het open­
baar hun op school geleerde geloofskennis 
moesten demonstreren. Overigens moest Abels 
erkennen dat in de door hem onderzochte pe­
riode het onderwijs slechts in beperkte mate 
had bijgedragen aan de verbreiding van de gere­
formeerde leer.23 
W. Frijhoff schetste in zijn bijdrage aan een 
symposium over onderwijs en opvoeding in de 
achttiende eeuw (1983) een aantal ontwikke­
lingslijnen met betrekking tot dit thema. In dit 
artikel was hij van oordeel dat ook in Nederland 
het achttiende-eeuwse onderwijsstelsel maat-
schappijbevestigend werkte. Het mikte in feite 
op reproductie van bestaande statusgroepen, so­
ciale klassen en heersende normen. Toch zag 
hij, met name later in de achttiende eeuw, wel 
degelijk elementen in het onderwijs die gericht 
waren op lotsverbetering van individuen en so­
ciale groepen waardoor het onderwijs een rol 
ging spelen in het maatschappelijk verande­
ringsproces.24 
De socioloog A. de Swaan behandelde in 
zijn boek Zorg en Staat (1989) het ontstaan van 
een nationaal openbaar onderwijssysteem en 
het daarop volgende alfabetiseringsproces als 
onderdelen van de sociogenese van de verzor­
gingsstaat in de loop van de negentiende en 
twintigste eeuw. Overal ijverden met name de 
stedelijke elites, die greep hadden weten te krij­
gen op delen van het staatsapparaat, voor de 
verbreiding van het lager onderwijs. Onderne­
mers uit de middenklasse steunden de onder­
wijshervorming als middel om toegang te 
krijgen tot de lagere bevolkingsstrata. Over­
heidsfunctionarissen bevorderden het lager 
onderwijs om zo de hele bevolking onder recht­
streeks bereik van de staat te brengen. Hoewel 
De Swaan het volksonderwijs in de zeventiende 
en achttiende eeuw slechts zijdelings bespreekt, 
heeft zijn boek zeker belang voor de onderwijs-
historicus die zich met het Ancien Régime be-
zig houdt, omdat het een verklaring geeft voor 
het geringe belang dat in die periode ook in ver-
lichte kringen doorgaans gehecht werd aan het 
kunnen lezen en schrijven van boeren en arbei-
ders. Hun lot was immers een voortdurend 
zwoegen in armoede, waarbij het kunnen lezen 
en schrijven volslagen overbodig was, ja gevaar-
lijk zou kunnen zijn.25 
In 1987 schreven de al genoemde Boekholt 
en De Booy onder de titel Geschiedenis van de 
school in Nederland een boek, waarvan de au-
teurs in hun inleiding zelf zeiden dat het geen 
geschiedenis van het onderwijs was, maar dat 
het ging "over de school als institutie, zijn her-
komst en effecten, minder over het pedagogi-
sche denken, de inhoud en methodiek van het 
onderwijs, over hoe er in school opgevoed 
werd". Het werk is te beschouwen als een mo-
derne samenvatting van onze huidige kennis op 
het gebied van de geschiedenis van de school en 
is qua opzet enigszins te vergelijken met het be-
faamde klassieke standaardwerk van 
Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse 
schoolwezen (i960), dat eveneens een overzicht 
geeft van de ontwikkeling van het schoolwezen 
in Nederland. 
INLEIDING 
Tenslotte de Meierij. Hoewel tal van heem-
kundigen en lokale historici veel informatie 
hebben verzameld over scholen en schoolmees-
ters in de verschillende dorpen, ook voor de tijd 
van het Ancien Régime, zijn studies die het on-
derwijs in een bredere maatschappelijke context 
plaatsen, schaars. Het onderzoek is veelal geba-
seerd op lokale bronnen, vaak rechterlijke ar-
chieven, hetgeen ertoe leidde dat vooral negatie-
ve facetten van veel schoolmeesters aan de ver-
getelheid werden ontrukt. Dat wil niet zeggen 
dat er geen waardevolle en informatieve studies 
zijn verschenen op het gebied van het onderwijs 
in de Meierij. Zo publiceerde C.J. Weijters, na 
een leven lang speuren in de Tilburgse archie-
ven en een groot aantal publicaties in lokale pe-
riodieken, in 1981 een alleszins verdienstelijk 
overzicht van de geschiedenis van het onderwijs 
in Tilburg onder de titel Scholen en schoolmees-
ters in Tilburg, 1532-1858. Ook leverde een in 
1988 door het Centrum voor Studie van Land 
.4 INDELING 
Dit werk bestaat, afgezien van het voorwoord en 
deze inleiding, uit een proloog, drie delen en 
een epiloog. In de proloog wordt eerst bij wijze 
van introductie geschilderd hoe aan het einde 
van de achttiende en in de negentiende eeuw 
gedacht werd over volksonderwijs en geletterd-
heid in de Meierij van 's-Hertogenbosch ten tij-
de van het Ancien Régime. Daarna wordt een 
aantal recente resultaten besproken op het ge-
bied van het onderzoek naar alfabetisering in 
Nederland en in de Meierij rond 1800. 
Vervolgens wordt in het eerste deel de ge-
volgen van de invoering van de reformatie voor 
het onderwijs na 1648 aan de orde gesteld. In 
dit gedeelte wordt niet alleen gesproken over de 
vervanging van de katholieke schoolmeesters 
en Volk van de Kempen te Helmond gehouden 
congres over het Onderwijs in de Kempen een 
informatief themanummer op van het tijd-
schrift Brabants Heem over het onderwijs in de 
Nederlandse en Belgische Kempen.26 
Hoewel primair gericht op de negentiende 
eeuw, bevatten de dissertaties uit 1993 en 1994 
van O. Boonstra, De waardij van een vroege oplei-
ding, en D. Verhoeven, Ter vorming van verstand 
en hart, ook voor het einde van de achttiende 
eeuw waardevolle gegevens. Dit geldt met name 
voor hun onderzoek naar de mate van alfabeti-
sering van de plattelandsbevolking. Het meest 
recente werk op dit gebied is het proefschrift uit 
1996 van G. van den Brink, De grote overgang, 
dat de modernisering van het bestaan in het 
thans tot Eindhoven behorende dorp Woensel 
behandelt. Het boek, dat een grote tijdspanne 
beslaat (1670-1920), besteedt ook aandacht aan 
de mate van alfabetisering in de achttiende 
eeuw.27 
door gereformeerde en de problemen die daar-
mee samenhingen, maar ook over de reactie 
van de katholieke dorpsbevolking, die met 
name in de zeventiende eeuw in groten getale 
haar heil zocht bij clandestiene katholieke bij-
scholen. In een apart hoofdstuk wordt ingegaan 
op het formele kader, het schoolreglement van 
1655. 
In het tweede deel komen de schoolmees-
ters ter sprake. Gezien de essentiële rol die zij 
speelden in het onderwijsproces, maar ook van-
wege de slechte naam die zij traditioneel had-
den in de literatuur, wordt op een aantal aspec-
ten van hun functioneren ingegaan. Eerst wor-
den de wijze waarop zij benoemd werden en de 
eisen, die daarbij aan hen gesteld werden, be-
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handeld. Daarna komen h u n maatschappelijke 
en financiële positie aan de orde, alsmede hun 
bekwaamheid en het niveau van hun functione-
ren. Ook op het veel voorkomend fenomeen van 
de vervanging door een substituut-schoolmees-
ter wordt nader ingegaan. 
Het derde deel behandelt eerst de versprei-
ding van de dorpsscholen gerelateerd aan de 
bevolkingsomvang, de schoolhuizen en de on-
derwij somstandigheden. Vervolgens worden de 
gang van zaken in de klas, de doelstellingen en 
de inhoud van het onderwijs alsmede de wijze 
waarop de schoolmeesters hieraan vorm gaven, 
besproken. In een apart hoofdstuk wordt vervol-
gens uitvoerig stilgestaan bij de kinderen die de 
school bezochten. Enkele vragen die hierbij ge-
steld worden zijn: wie gingen eigenlijk naar 
school, welk deel van de bevolking maakten ze 
uit en hoelang en waarom bezochten zij de 
dorpsschool? 
In de epiloog worden het dorpsonderwijs 
en de resultaten van dit onderwijs bekeken van-
uit het perspectief van de ouders. Hierbij staat 
de vraag centraal of, en zo ja in hoeverre, de ka-
tholieke plattelandssamenleving in de Meierij 
belang hechtte aan onderwijs. Twee elementen 
komen hierbij naar voren: kennis en vaardighe-
den (in de praktijk lezen en schrijven) aan de 
ene en disciplinering (ook wel de "tught der 
Jeught" genoemd) aan de andere kant. 
1 0 
PROLOOG 
"Weinige Roomschen kunnen goed 
leezen, veel minder schrijven..." 
ANALFABETISME AAN H E T E I N D E VAN DE A C H T T I E N D E EN H E T B E G I N VAN 
DE NEGENTIENDE EEUW IN DE MEIERIJ VAN ' S - H E R T O G E N B O S C H 
II 
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GFIETTERDHEID EN VOLKSONDERWIJS 
HOOFDSTUK II 
Geletterdheid en volksonderwijs in 
de zeventiende en achttiende eeuw 
13 
In zijn in 1939 uitgekomen boek, De Verkeerde 
Weereldt, beschreef de romanschrijver A. 
Roothaert,1 de gebeurtenissen in het Oost-
brabantse Deurne na de omwenteling van 1648 
en de gevolgen die de komst van de "Geuzen" 
had voor de dorpssamenleving. In dit boek 
speelde ook de herbergierster Thoniske een be-
langrijke rol. Dat was geen wonder, want 
Thoniske was een van de weinige Deurnenaren 
die kon schrijven: 
"Den ochtend na een vergadering van de schepenbank 
bij Evert Segers in De Swaen, is Thoniske, de bazin, m 
haar beste humeur Als de vloer is geveegd en vers ge-
zand, als het plakkaat is weggespoeld, waar Aert 
Meulendijckx - die er niet goed legen kan - een beetje 
ziek is geweest, dan zet zij haar propere muts op en gaat 
er gezellig voor zitten, vlak bi] het venster, zodat de men 
sen op straat goed kunnen zien, dat Thoniske van Evert 
Segcrs in heur boek schrijft Aanstonds komen dan en 
kele kinderen hun vuile neuzen tegen de ruitjes plakken 
Zi) staren m ademlozen eerbied naar al dat getover met 
de ganzenveer, het pennemes en het inktgerief 
Thoniske kan schoon schrijven voor haren doen Evert 
zelf brengt er mets van terecht, kan niet eens zijn naam 
tekenen Lezen doet hn tamelijk wel, maar aan schrijven 
heeft hij van kind af aan het land gehad Dat is haast met 
te begrijpen, want zijn grootvader en zijn vader en zijn 
broer Michiel waren in hun tijd alle drie vorstcr en 
schreven buitengewoon goed Doch het was een uitge-
maakte zaak, dat Michiel-Zahger zijn vader zou opvolgen 
m het vorstersambt en zodoende werd het leren van 
Evert een beetje verwaarloosd. De jongen zou immers 
met de herberg en het brouwen aan den kost moeten ko-
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men, de oude lui konden niet voorzien, dat Michiel zo 
]ong zou sterven. Zo is al sedert drie jaar het ambt, dat 
vanaf 1573 m de familie is geweest, voor Evert verloren. 
Had hij maar kunnen schrijven1"2 
Roothaert gaf een verhoudingsgewijs gunstig 
beeld van de volksontwikkeling op het 
Oostbrabantse platteland. Thoniske kon zowel 
lezen als schrijven en haar man, Evert, in elk 
geval lezen. Bovendien konden ook de vader en 
grootvader van Evert goed schrijven. De vraag is 
echter, of de herbergiers van De Swaen wel als 
voorbeeld kunnen gelden voor de dorpsbevol­
king. De auteur suggereert in elk geval dat de 
familie van Evert, een familie van vorsters, dat 
wil zeggen lokale gerechtsfunctionarissen,3 een 
speciale positie in het dorp bekleedde en dat de 
ouders van Evert het niet zo nodig hadden ge­
vonden dat hij lezen en schrijven zou leren om­
dat hij niet in het vorstersambt zou opvolgen, 
maar als herbergier en brouwer zijn kost zou 
gaan verdienen. 
2.1 H E T TRADITIONELE BEELD VAN GELETTERDHEID EN 
VOLKSONDERWIJS IN DE M E I E R I J 
4 
Roothaert ontleende de historische feiten voor 
zijn boek aan de publicaties van de Deurnese 
onderwijzer en geschiedschrijver Hendrik 
Ouwerling.4 Deze deed aan het einde van de ne­
gentiende eeuw onderzoek in het archief van 
zijn woonplaats en publiceerde daarover in tal 
van periodieken. Ouwerling was helemaal niet 
zo positief over het zeventiende eeuwse onder­
wijs en nog minder over de lees- en schrijfkunst 
van de Deurnenaren uit die tijd. Tekenend voor 
Ouwerlings opvattingen hierover is het volgen­
de fragment uit een artikel van zijn hand uit 
1887 in de Volksalmanak voor Nederlandsche 
Katholieken, die onder redactie stond van de ka­
tholieke emancipator, J.A. Alberdingk Thijm: 
"Veel heeft het onderwijs, zoo om de onbekwaamheid 
der heden, welke er mede belast werden, als om andere 
redenen, niet beteekend, onderricht in den catechismus 
was hoofdzaak en het overige werd zeer stiefmoederlijk 
behandeld, weinigen verlieten dan ook de school, die le­
zen, nog minder, die schrijven konden Als een staaltje 
van ongeletterdheid uit die dagen diene het volgende. 
In den nacht van 14 op 15 augustus 1649 hadden eenige 
belhamels de "stoutigheidt" de fruitboomen in den tuin 
der pastorie op eene baldadige manier te schenden, de 
putkist af te breken en een grooten boomtak voor het 
venster van 's predikanten slaapkamer te hangen Het 
gerecht van Deurne nu trok zich de zaak aan, maar van 
de tweeentwintig getuigen, welke de schout m dezen 
hoorde, waren er te nauwernood drie, die schrijven kon­
den Zelfs een regent schepen moest zich, uit onkunde, 
met een handmerk behelpen " s 
Met deze uitspraak veroordeelde Ouwerling in 
feite het onderwijs van vóór 1649, dus uit de 
tijd vóór de reformatie. Maar ook over de kwali-
teit van de schoolmeesters en van het onderwijs 
in latere tijden uitte hij zich in negatieve zin. 
Andere regionale en lokale geschiedschrijvers 
uit de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw deelden, voor zover zij over onderwijs 
en opvoeding schreven, deze opvatting. Zo oor-
deelde zowel de zeer katholieke Bosschenaar 
J.C.A. Hezenmans, autodidact en bevriend met 
de katholieke emancipatoren W.J.F. Nuijens en 
de al genoemde Alberdink Thijm,6 als de her-
vormde predikant en publicist G.D.J. Schotel, 
achtereenvolgens predikant te Lage Zwaluwe, 
Chaam en Tilburg,7 zeer negatief over de 
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H.N. Ouwerling (1861-1932) 
(GA Helmond). 
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schoolmeesters uit de Staatse periode. 
Hezenmans beriep zich hierbij op een publika-
tie van 18 september 1795 van de 
Representanten van Bataafs Brabant.8 In deze 
publikatie werden de fungerende schoolmees­
ters uitgemaakt voor "uitlanders, Duitschers, 
Zwitschers en anderen die geene de minste be­
kwaamheden, tot het uitoeffenen van den h u n 
opgedraagen post, hadden, enkel omdat zij 
huisbedienden van een of ander lid der hooge 
vergaderingen of om nog slegter redenen, tot 
schoolmeester zijn aangesteld". Deze uitspraak 
deden de Representanten, nadat zij het oude 
schoolreglement van 1655 vervallen hadden ver­
klaard en het toezicht over het schoolwezen 
naar zich toe hadden getrokken.9 
In het licht van de revolutionaire tijd die 
Brabant toen doormaakte is het begrijpelijk, dat 
het nieuwe gewestelijk bestuur er behoefte aan 
had zich afte zetten tegen het oude onderwijs­
systeem. Ook de Eindhovense patriot Jan van 
Hooff deed dit in feite toen hij in 1796 in de 
Nationale Vergadering opmerkte dat de vroege­
re Raad van State volkomen onbevoegden met 
de schoolmeestersposten had begiftigd: 
"Heerenknegts, Duitschers en diergelijcken".10 
Ook anderen hadden veel aan te merken op 
het onderwijssysteem en vooral ook op de resul­
taten daarvan. Een tijdgenoot die daar op de 
hem eigen wijze over heeft geschreven is 
Stephanus Hanewinkel, achtereenvolgens pre­
dikant te Bakel (1789-1791), Aarle, Beek en 
Lieshout (1791-1798), Oostgraftdijk in Noord-
Holland (1798-1802), Vierlingsbeek (1802-1811), 
Warns in Friesland (1811-1818) en Ravenstein 
(1818-1841).11 Tijdens zijn predikantschap in 
Oostgraftdijk publiceerde deze dienaar des 
Woords zijn befaamde Reize door de Majori] van 
's-Hertogenbosch in twee delen, waarin hij - ano­
niem - in briefvorm verslag deed van enkele rei­
zen door de Meierij. Hoewel Hanewinkel vaak 
extreem antikatholieke standpunten innam, kan 
het boek beschouwd worden als een waardevol­
le bron met een schat aan informatie over de ze­
den en gewoonten van de Oostbrabantse platte­
landsbevolking. Ondanks zijn vooringenomen­
heid waren zijn waarnemingen meestal 
verrassend scherp en correct.12 
In zijn Reize gaf Hanewinkel tal van voor­
beelden van onwetendheid, achterlijkheid en 
G.D.j. Schotel (1807-1892) domheid bij met name de katholieken. Zo in-
(Brabant Collectie Ku Brabant, spireerde zijn verblijf in Helmond hem tot de 
Tilburg), verzuchting "Onder de Roomschen is volstrekt 
geene geleerdheid te vinden. Over het algemeei 
zijn de Advocaaten zeer onkundig, en de 
Doctors in de Medicijnen (...) enkele Practici."" 
Wat later, maar nog steeds in Helmond vertoe-
vend, vervolgt hij: "Al wat ik van de geleerdheid 
in de Majorij zeide raakt alleen de Roomschen, 
17 want onder de Hervormden treft men kundige 
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luiden aan; weinige Roomschen kunnen goed 
leezen, veel minder schrijven".14 Wanneer hij 
bijvoorbeeld de vraag bespreekt of de 
Meierijenaars wel in staat zijn hun eigen volks-
vertegenwoordigers te kiezen, ontkent hij dat 
met onder andere als argument dat "veele ja 
zelfs de meeste Majorijënaars lezen noch schrij-
ven" kunnen. '5 
In een aanhangsel op zijn tweede Reize gaat 
hij verder in op het volkskarakter van de 
Meierijenaars. 
"De Majorijënaar over het algemeen redeneert noch on-
derzoekt niet, hiervoor laat hij zijnen Priester zorgen, 
waarom dan ook de meesten onder hen, vooral op die 
Plaatzen, welke niet aan de passage liggen, of door hun-
ne afgelegenheid weinig gemeenschap met de Steden 
hebben, niet anders dan werktuiglijke en als bij instinct 
handelende wezens zijn; menschen, die schier niets van 
de menschlijkheid bezitten, dan de uitwendige gedaante; 
ja! men mag met recht een' Majorijschen Boer of 
Weever een Uurwerk noemen, dat alleen door den 
Priester opgewonden word. Ik heb onder de Boeren in 
de Majorij schepsels gevonden, die zóó verschriklijk 
dom en onweetend waren, dat ik 'er over verbaasd stond, 
zodanig dat zij mij de eenvoudigste vraagen, die men el-
ders aan Kinderen, die pas beginnen te spreeken, voor-
houd, niet beantwoorden konden; zelfs weeten zij (hoe 
dweepachtig en bijgeloovig anderzints) bijna niets van 
dat geen waaruit hun zoogenoemde Godsdienst bestaat, 
dan dat zij op gezette tijden ter Misse moeten gaan, hun-
ne Kinderen moeten laten doopen, nu en dan vasten en 
zich van vleesch onthouden, hunne Pater-nosters preve-
len, enz. Vraag hen buiten dat, wie St. Petrus, St. Paulus 
waren? wat de zoogenoemde Quatertemper-dagen, 
Paschen en Pinksteren betekenen, en: Ik weet het niet! 
zal het antwoord zijn."'6 
Na een uitweiding over de bezigheden van de 
Meierijse boer in de landbouw vervolgt de pre-
dikant met enkele opmerkingen over opvoeding 
en onderwijs, of liever het ontbreken daarvan. 
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"Uit noodzakelijkheid, of iets meer dan ongevoeligheid, 
of omdat het zoo gebruik is, getrouwd zijnde (want voor 
eigenlijke liefde en vriendschap is zijne ruwe ziel onvat­
baar), en Kinderen verwekkende, brengt hij die (de les­
sen van het domste Bijgeloof uitgezonderd) eveneens op 
als zijne Kuikens en Kalveren [de opvoeding wordt m de 
Majonj, vooral onder de Boeren, zeer verzuimd Een 
weinig leezen en schrijven is alles, wat zij den Kinderen 
laaten leeren Veelen verzuimen nog dit weinige], en het 
voornaamste oogmerk is om 'er zoo spoedig doenlijk, 
voordeel van te trekken" '7 
Na zijn beide Reizen door de Majonj publiceerde 
Hanewinkel - wederom anoniem - een derde 
boek over de Meierij, getiteld: Gedachten over de 
Meierij van 's-Hertogenbosch en derzelver inwo­
ners. Dit boek moest volgens het Voorbericht be­
schouwd worden als een aanvulling op zijn vori­
ge boeken en men kon "er uit leren, dat in het 
Land mijner Geboorte ene ontzaglijke verande­
ring zal moeten voorvallen, eer aldaar 
Menschenliefde, Verdraagzaamheid, 
Beschaving, Kunde en ware Verlichting zullen 
plaats grijpen." Uiteraard hoopte de predikant 
dat deze verandering "schielijk" tot stand zou 
komen.18 
2.2 NIEUWE I N Z I C H T E N BETREFFENDE DE LEES- EN SCHRIJFVAARDIGHEID 
I N NEDERLAND EN DE M E I E R I J 
Hanewinkel was dus wel heel somber over de 
onderwijsdeelname en het peil van de volksont­
wikkeling in oostelijk Noord-Brabant. In tegen­
stelling tot de Representanten van 1795 weet hij 
dit niet aan de onbekwaamheid van de school­
meesters en aan de slechte kwaliteit van het on­
derwijs, maar aan de mentaliteit van de katho­
lieke Meierijenaars, waarbij hij vooral hun 
slaafse volgzaamheid aan de pastoor aan de 
kaak stelde. De vraag is hoe wij zijn opmerkin­
gen moeten interpreteren en of het werkelijk zo 
treurig was gesteld met de volksontwikkeling op 
het Oostbrabantse platteland. Een groot pro­
bleem is hierbij dat er heel weinig onderzoek is 
gedaan naar de lees- en schrijfvaardigheid van 
de plattelandsbevolking tijdens het Ancien 
Régime. Wat de Meierij betreft, moeten we ons 
behelpen met enkele incidentele gegevens, die 
echter wel het beeld dat Hanewinkel schetste 
min of meer bevestigen. 
Zo besloot de algemene dorpsvergadering 
van Veldhoven op 6 januari 1739 zich met een 
petitie te richten tot de Staten-Generaal. Bij die 
gelegenheid bleek dat 33 van de 72 aanwezige 
mannen (45,8%) hun naam niet konden schrij-
ven.19 In de Tilburgse buurtschap Hasselt 
vroegen in 1743 zestig ouders aan het dorpsbe-
stuur om in hun wijk weer een school toe te la-
ten. Van deze 60 konden er 25 (41,6%) hun 
naam niet schrijven. Bijna twintig jaar later 
(1761), vroegen vijftig ingezetenen van de 
Tilburgse buurtschappen Korvel, het Laar en 
Berkdijk eveneens een nieuwe schoolmeester. 
Van de 50 ondertekenaars tekenden slechts 5 
met een kruisje (10%).2° In kleine achterafgele-
gen buurtschappen was het aantal mensen dat 
kon lezen en schrijven vaak nog veel geringer. 
Thesaurier-Generaal Van de Hoop wees in 1789 
er in een rapport aan de Raad van State op dat 
in Straten, een buurtschap onder Oirschot waar 
120 huishoudens met ongeveer 600 mensen 
woonden, slechts 30 personen, dat wil zeggen 
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S. Hanewinkel (1766-1856) 
(Brabant Collectie KU Brabant, 
Tilburg). 
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5% van de bevolking, konden lezen en schrij-
ven).21 
Het onderzoek naar de mate van alfabetise-
ring van de bevolking is in Nederland pas re-
cent op gang gekomen. Niet toevallig betreffen 
bovendien bijna alle studies op dit punt de ne-
gentiende eeuw. Er zijn immers bijna onover-
komelijke problemen te overwinnen.22 Of ie-
mand al dan niet kan lezen, onttrekt zich geheel 
aan de waarneming van de historicus en of ie-
mand kan schrijven, blijkt pas uit door hem zelf 
opgeschreven teksten. Praktisch alle uit de ze-
ventiende en achttiende eeuw overgeleverde 
schrifturen zijn het werk van een kleine, selecte 
groep goed opgeleide personen, meestal kler-
ken. Wie wil achterhalen, hoe het gesteld was 
met de schrijfvaardigheid van de grote massa, 
heeft andere bronnen nodig. Die bronnen moe-
ten betrekking hebben op een zo groot mogelijk 
deel van de bevolking, dat bovendien een repre-
sentatieve afspiegeling vormt van de samenle-
ving. Bovendien dienen ze een betrouwbare in-
dicator te bevatten voor de schrijfvaardigheid 
van de betreffende personen.23 
In feite is er slechts één indicator die vol-
doende informatie kan verschaffen over de 
mate van (an)alfabetisme en dat is het wel of 
niet kunnen plaatsen van een handtekening on-
der bepaalde documenten. Bij de betrouwbaar-
heid van dit criterium kunnen overigens wel de 
nodige kanttekeningen geplaatst worden. 
A.M. van der Woude stelde terecht dat er onder 
de handtekeningenzetters waarschijnlijk velen 
waren die weinig of niets méér konden schrij-
ven dan die ene handtekening en wellicht ook 
nauwelijks of niet tot lezen in staat waren. Het 
gevolg is dat het percentage handtekeningenzet-
ters ongetwijfeld een geflatteerd beeld geeft van 
de mate van alfabetisering, zeker wanneer uit-
gegaan wordt van de definitie dat pas diegene 
alfabeet mag worden genoemd, die het alfabet 
zowel actief als passief beheerst.24 Ook volgens 
W. Frijhoff en A. van Deursen impliceert het 
kunnen zetten van een handtekening allerminst 
dat iemand maatschappelijk schrijfvaardig was. 
Het groeiend prestige van de handtekening, 
met name in de achttiende en negentiende 
eeuw, kan bijvoorbeeld het aanleren van de sig-
natuur los hebben gemaakt van het schrijfpro-
ces, zodat iemand geleerd kon hebben een 
handtekening te zetten zonder verder schrijfon-
derricht te hebben genoten. Van Deursen con-
stateerde bovendien in zijn studie over het 
Noordhollandse dorp Graft dat het regelmatig 
voorkwam dat dezelfde mensen nu eens hun 
naam neerschreven en dan weer een merkteken 
plaatsten in plaats van een handtekening. In de 
gevallen dat zij hun naam schreven, leek de wij-
ze waarop dit gebeurde meer op tekenen dan op 
schrijven.25 Tenslotte dient men er rekening 
mee te houden dat alfabetisering zonder levens-
lange stimulansen in de vorm van regelmatig 
oefenen, weer verloren gaat. Zowel lezen als 
schrijven kunnen in de loop der tijd worden 
verleerd.26 
Toch zijn er ook argumenten die pleiten 
voor een redelijke mate van bruikbaarheid van 
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Schrijven van de Tilburgse drapeniers en iakenkopers aan de Staten-Generaal d.d. 22-11-1787. 
Er blijkt uit dat velen van hen hun naam niet konden schrijven, maar tekenden met een "hantmerck". 
(GA Tilburg). 
de handtekening als criterium. Zo blijkt dat 
overal in West-Europa de eerste schooljaren van 
een kind werden besteed aan leesonderricht 
(gemiddeld drie à vier jaar). Pas als de leerling 
het lezen goed beheerste, werd begonnen met 
het leren schrijven.27 Dit betekent dat, wanneer 
iemand had geleerd zijn naam te schrijven, hij 
in elk geval ook lezen had geleerd. Verder blijkt 
uit een Frans onderzoek aan de Ecole Pratique 
des Hautes Etudes onder leiding van F. Furet 
en W. Sachs dat er wel degelijk een zekere cor-
relatie bestaat tussen het kunnen lezen en 
schrijven en het kunnen ondertekenen van de 
huwelijksakte.28 In dit onderzoek werd een drie-
tal bronnen met informatie over analfabetisme 
in de Franse departementen geanalyseerd en 
met elkaar vergeleken, te weten de volkstelling, 
20 het jaarlijks overzicht van het analfabetisme on-
der rekruten en de huwelijksakten. Het bleek 
dat in departementen waar relatief veel perso-
nen konden lezen en schrijven ook veel mensen 
woonden die hun handtekening konden zetten, 
en dat in departementen waar relatief veel in-
woners niet konden lezen en schrijven, weinig 
handtekeningen werden gezet. Hieruit kan wor-
den geconcludeerd dat het kunnen plaatsen van 
de handtekening als criterium, zij het met de 
nodige voorzichtigheid en kanttekeningen, mag 
worden gebruikt om de mate van alfabetisering 
van een bevolkingsgroep aan te geven. Een pre-
cieze indicatie van de kwaliteit en de mate van 
geletterdheid geeft dit criterium echter niet. De 
enige conclusie die vrijwel zeker kan worden 
getrokken is, dat iemand die zijn handtekening 
kon zetten zó lang naar school is gegaan, dat hij 
op het moment dat hij die school verliet in elk 
geval lezen geleerd had. 
Ook in Nederland is in de laatste jaren on-
derzoek gedaan, met name door A.M. van der 
Woude en E.P. de Booy, naar de mate van alfa-
betisering in de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Als basis voor deze onderzoeken werden 
meestal de huwelijksakten van na de invoering 
van de Burgerlijke Stand in 1811 gebruikt. 
Onderzocht werd hoeveel bruiden en bruide-
goms in staat waren hun naam onder de akte te 
plaatsen en hoeveel dat niet konden.29 
H. Knippenberg verwerkte deze en andere gege-
vens in zijn dissertatie, Deelname aan het lager 
onderwijs in Nederland gedurende de negentiende 
eeuw. Onderstaande tabel, die aan dit boek is 
ontleend, geeft een duidelijk beeld per provin-
cie van de lees- en schrijfvaardigheid in 
Nederland in het begin van de negentiende 
eeuw (tabel 2.1). 
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Tabel 2 ι 
Lees- en schrijfvaardigheid van Nederlandse bruiden en bruidegoms rond 1800 
Provincies 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord Holland^ 
Zuid Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
mannen 
87 
84 
86 
73 
72 
71 
82 
73 
79 
66 
66 
% dat heeft getekend 
vrouwen 
73 
70 
75 
61 
54 
59 
67 
57 
59 
49 
42 
totaal 
80 
77 
81 
67 
63 
65 
75 
65 
69 
57 
54 
Nederland 75 60 
Bron Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 34 
68 
Tabel 2 2 
Niveau van alfabetisme m Europa rond 1800 (m %) 
Landen 
Zweden/Pinland (lezen)'1 
Schotland 
Nederland 
Engeland en Wales 
België 
Frankrijk 
Duitse staten (schatting) 
(Pruisen, 1849 
Denemarken/Noorwegen 
Italie (schatting) 
Spanje (schatting) 
mannen 
88 
75 
60 
61 
55 
55/60 
Rusland/Oost-Europa (schatting) 
vrouwen 
90/95 
60 
45 
37 
30 
35/45 
80) 
40/55 
10/30 
10/20 
<IO 
totaal 
68 
53 
49 
43 
40/55 
Bron Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 35 
De belangrijkste conclusie die getrokken kan 
worden is dat de geletterdheid bij mannen ho-
ger was dan bij vrouwen en dat er belangrijke 
regionale verschillen waren. Met name Noord-
Brabant en Limburg scoren beduidend lager 
dan de rest van Nederland. Was het landelijk 
gemiddelde van het aantal personen dat zijn 
handtekening kon zetten 68% (75% bij de man-
nen en 60% bij de vrouwen), in Noord-Brabant 
was dat 57% (66% bij de mannen en 49% bij de 
vrouwen 
Om het gemiddelde niveau van Nederland 
te vergelijken met de rest van Europa verzamel-
de Knippenberg zoveel mogelijk vergelijkbare 
gegevens uit andere landen Ook deze cijfers 
waren hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek 
van het ondertekenen van huwelijks- en overlij-
densakten (tabel 2 2) 
Uit deze cijfers blijkt dat Nederland met 
Schotland, Zweden en Finland (voor zover het 
leesvaardigheid betreft) en vermoedelijk 
Pruisen tot de landen behoorde met het hoogste 
niveau van alfabetisme in Europa. Zelfs Noord-
Brabant en Limburg, in Nederland de hekken-
sluiters, scoren naar verhouding gunstig en be-
ter dan bijvoorbeeld Engeland en Wales, België 
en Frankrijk Knippenberg verklaart deze gun-
stige situatie uit de relatieve rijkdom van de 
Republiek en uit het feit dat het reformatorisch 
protestantisme - de door de staat gesteunde pu-
blieke godsdienst - veel aandacht had voor het 
lezen van de bijbel. Verder lijken in zijn visie de 
sterke nadruk op handel en scheepvaart, de m 
verhouding sterk gecommercialiseerde land-
bouw en meer in het algemeen het stedelijk ka-
rakter van de samenleving een grote rol te heb-
ben gespeeld.32 Aangezien de door Knippenberg 
genoemde factoren in Noord-Brabant en 
Limburg vóór 1800 nagenoeg ontbraken of 
slechts een geringe rol speelden, zijn de alfabe-
tisermgscijfers in deze twee provincies, hoewel 
laag vergeleken met de rest van Nederland, in 
Europees perspectief verrassend hoog. 
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Ook voor de Meierij is de laatste jaren on­
derzoek gedaan naar het percentage onderteke­
naars van huwelijks- en geboorteakten na 1811. 
In 1977 onderzocht J. Meissen de huwelijksre-
gisters van Oirschot en Best met 347 huwelij­
ken tussen 1811 en 1820. Hij concludeerde hier­
bij dat 43% van degenen die in deze periode in 
Oirschot trouwden (49% van de bruidegoms en 
36% van de bruiden) de huwelijksakte konden 
ondertekenen.33 Interessant in Melssens onder­
zoek zijn echter de verschillen tussen de diverse 
leeftijdscategorieën en tussen mannen en vrou-
wen (tabel 2.3). 
Tabel 2.3 
Aantallen en percentage ondertekenaars van de huwelijksakten in Oirschot en Best, 1811-1820 
Leeftijd 
16-20 jaar 
21-25 ¡ a a r 
26-30 jaar 
31-35 jaar 
36-40 jaar 
41-45 jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 
55+ ¡aar 
mannenvrouwen 
% 
40 
49 
54 
61 
44 
40 
24 
38 
50 
aant. 
2 
29 
51 
43 
2 2 
12 
5 
3 
4 
totaal 
% 
47 
54 
36 
27 
31 
2 0 
7 
-
-
aant. 
7 
42 
39 
16 
16 
3 
1 
-
-
% 
45 
52 
45 
45 
37 
33 
17 
33 
33 
aant. 
9 
71 
90 
59 
38 
H 
6 
3 
4 
Totaal 49 171 36 124 43 295 
Bron: Meissen, "Huwelijken en analfabetisme", 164. 
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Het blijkt, dat de leeftijdscategorie 21-25 l a a r 
percentueel het hoogste aantal schrijvers telde 
(52%) en dat dit aantal bij de leeftijdscatego-
rieën daarna voortdurend afnam tot het percen-
tage van 17 bij de 46-50 jarigen. Deze afname 
verliep bij de vrouwen veel sneller dan bij de 
mannen. Tussen 21 en 25 jaar was het percenta-
ge vrouwen dat de huwelijksakte kon tekenen 
hoger dan bij de mannen (54 tegen 49), daarna 
echter in toenemende mate lager. In de leef-
tijdscategorie 31-35 jaar was bijvoorbeeld het 
percentage mannen dat kon schrijven 43, het 
percentage vrouwen 16. Dat het percentage 
handtekeningenzetters bij de 16-20 jarigen la-
ger was dan bij de iets ouderen is op het eerste 
gezicht verrassend, maar kan verklaard worden 
uit de omstandigheid dat de normale gang van 
zaken bij het onderwijs in de voorafgaande pe-
riode tengevolge van de revolutionaire omstan-
digheden na 1795 verstoord was geraakt. 
Een verklaring voor de hogere schrijfvaar-
digheid van de jongeren, vergeleken met de ou-
deren, kan zijn dat het onderwijs en ook de on-
derwijsdeelname in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw verbeterde, maar kan ook gele-
gen zijn in het door Frijhoff en Van Deursen 
gesignaleerde verschijnsel, dat vaardigheden 
die niet regelmatig geoefend worden, in de loop 
der tijd verdwijnen. De lage schrijfvaardigheids-
cijfers bij vrouwen kunnen eveneens hierdoor 
verklaard worden. Slechts heel weinig vrouwen 
zullen na hun schooltijd nog wel eens de pen 
ter hand hebben genomen, met het gevolg dat 
de op school geleerde vaardigheid snel ver-
dween. 
In 1984 publiceerde C.G.W.P. van der 
Heijden de resultaten van zijn onderzoek naar 
analfabetisme en schoolbezoek van 1811 tot 
1900 in een drietal Kempische gemeenten, na-
melijk Reusel, Bladel en Hoge- en Lage 
Mierde.34 Van der Heijden, die zich eveneens 
baseerde op de huwelijksakten, keek niet alleen 
naar de schrijfvaardigheid van bruid en brui-
degom, maar ook, indien zij aanwezig waren, 
naar eventuele handtekeningen van de ouders. 
Bij de bruidegoms, die vóór 1800 de school-
gaande leeftijd hadden, vond hij 34% en bij de 
bruiden 65% analfabeten. Dat betekent dat 
66% van de mannen en 35% van de vrouwen 
kennelijk hun handtekening konden plaatsen.35 
Het beeld bij de ouders, voor zover dat achter-
haald kon worden, was echter wat ingewikkel-
der Onderstaande matnxtabel geeft hiervan 
een beeld (tabel 2 4) 
Tabel 2 4 
Analfabetisme bij de ouders van huwenden te Reusel Bladel, Hoge en Lage Mierde, 1811 1820 
In% ALF-alfubeet ANA - analfabeet ONB = onbekend 
Bruidegom ALF 
Bruidegom ANA 
Bruid ALF 
Bruid ANA 
ALF 
43 
14 
14 
14 
Vader 
ANA 
32 
II 
46 
27 
ONB 
25 
75 
40 
59 
Moeder 
ALF 
12 
0 
4 
4 
ANA 
46 
42 
2 0 
71 
ONB 
42 
58 
76 
25 
Bron Van der Heijden "Analfabetisme en schoolbezoek" 190 192 
Tabel 2 5 
Ontwikkeling van het analfabetisme m Eindhoven en omgeving voor mannen en vrouwen per 
tienjarige periode op basis van geboortedatum 
Geb datum 
1770 1780 
1780 1790 
1790 1800 
% 
42 
39 
39 
mannen 
aantal 
79 
199 
3 " 
% 
92 
60 
53 
vrouwen 
aantal 
13 
52 
117 
Bron Boonstra De waardij van eene vroege opleiding 115 
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De cijfers dienen als volgt gelezen te worden 
van de alfabete bruidegoms had in de periode 
1811-1820 43% een alfabete en 32% een analfa-
bete vader, van 25% van de vaders was onbe-
kend of hi) alfabeet, dan wel analfabeet was 
Van dezelfde alfabete bruidegoms had 12% een 
alfabete en 46% een analfabete moeder Van 
42% van de moeders was dit met bekend 
Enzovoort Het hoge percentage vaders en moe-
ders van wie met bekend was, of zij konden le-
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zen en schrijven maakt echter dat uit deze gege-
vens weinig conclusies kunnen worden getrok-
ken Wel concludeerde Van der Heijden dat het 
percentage analfabete ouders - met name van 
de moeders - tot ver in de negentiende eeuw 
hoog is geweest 
In 1993 ging O Boonstra m zijn dissertatie, 
De waardij van eene vroege opleiding, aan de hand 
van eerder onder leiding van A M van der 
Woude en H van Dijk verzamelde gegevens 
over huishoudens in de gemeenten Eindhoven, 
Gestel, Strijp, Stratum, Tongelre en Woensel, 
de ontwikkeling na van het (an)alfabetisme in 
de negentiende eeuw in deze plaatsen 3<s Het 
materiaal, aanvankelijk op systeemkaarten ver-
zameld, werd onder leiding van Boonstra in een 
relationele database opgeslagen en bewerkt37 
De op deze wijze verkregen dataset, bestaande 
uit gegevens over in totaal ca 20 000 personen, 
bevat ongeveer 7 000 personen, van wie bekend 
is of ze al dan niet konden lezen en schrijven 
Die informatie werd wederom ontleend aan of-
ficiële documenten huwelijks- en geboorteak-
ten '8 Van deze personen bepaalde hij vervol-
gens het niveau van alfabetisering per tienjarige 
periode op basis van de geboortedatum 39 Dit 
wil zeggen dat hij van de in de betreffende pe-
riode geboren mannen en vrouwen naging welk 
percentage zijn of haar handtekening kon plaat-
sen (tabel 2 5) 
Van de tussen 1770 en 1780 geboren man-
nen kon 58% lezen en schrijven, van de tien en 
twintig jaar jaar eerder geboren mannen 61% 
Opvallend is het verschil met de vrouwen hier 
was dat respectievelijk 8%, 40% en 47% De cij-
fers van Boonstra zijn iets gunstiger wat het al-
fabetisenngsniveau betreft dan die van Meissen 
en Van der Heijden Het verschil kan liggen in 
het voor het onderzoek gebruikte materiaal 
Boonstra wist van ca 7 000 van de in totaal ca 
20 000 personen of ze al dan niet konden lezen 
en schrijven, van de overigen was dat kennelijk 
niet bekend De vraag is nu, hoe representatief 
en daarmee hoe betrouwbaar deze steekproef in 
feite is In elk geval lijkt er voldoende aanlei-
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ding te zijn deze percentages met de nodige 
voorzichtigheid te hanteren. 
Eveneens recent is het onderzoek naar de 
mate van alfabetisering in Oostbrabantse dor­
pen aan het begin van de negentiende eeuw van 
de hand van D. Verhoeven in haar dissertatie 
Ter vorming van verstand en hart. Bij dit onder­
zoek maakte zij gebruik van de geboorteakten 
uit de periode 1811-1814 in Aarle-Rixtel, 
Berlicum, Bladel, Deurne, 's-Hertogenbosch en 
Oirschot. Zij ging na, hoeveel vaders die aangif­
te kwamen doen ook in staat waren de akte te 
ondertekenen. Deze vaders waren minstens 26 
à 28 jaar, terwijl de meesten ouder waren. In 
elk geval hadden allen vóór de eeuwwisseling de 
schoolgaande leeftijd bereikt.40 De gevonden 
percentages varieerden van 42% in Oirschot tot 
72% in Bladel. Wanneer alle akten uit de zes ge-
meenten samengenomen worden, blijkt dat 
58% van de vaders in staat was de eigen naam 
te schrijven. 
Verhoeven probeerde ook enig inzicht te 
krijgen in de mate van schoolbezoek.41 Omdat 
elke vorm van leerplicht ontbrak, konden ou-
ders hun kinderen zonder belemmering thuis 
houden. Velen deden dat ook, zowel op katho-
lieke feestdagen42 als in de zomermaanden, als 
er geholpen moest worden met het hooien en 
het binnenhalen van de oogst. Veel scholen wa-
ren bij gebrek aan leerlingen in die tijd dan ook 
gesloten. Aan de hand van opgaven van het leer-
lingenaantal uit 1801 en 1806 kwam zij tot de 
conclusie dat 8 à 9% van de bevolking in de 
plattelandsdorpen in de wintermaanden de 
school bezocht. De vraag is wat dit percentage 
betekent in relatie tot het percentage van de be-
volking dat de schoolgaande leeftijd had. 
Knippenberg meent dat de scholen in het begin 
van de negentiende eeuw in principe bestemd 
waren voor kinderen van 5 tot 14 jaar en dat 
deze groep ca. 20% van de bevolking uitmaakte. 
Andere auteurs, onder wie E. Put, gaan uit van 
7 tot 14 jaar en 16% van de totale bevolking.43 
Afhankelijk van het uitgangspunt, zou derhalve 
in oostelijk Noord-Brabant rond 1800 40 tot 
55% van de kinderen in de schoolgaande leef-
tijd een school bezocht hebben. Terecht merkte 
Verhoeven echter op dat hieruit niet de conclu-
sie kan worden getrokken dat 45 à 60% nooit 
naar school ging en en als gevolg daarvan anal-
fabeet bleef. Het is immers hoogst onwaar-
schijnlijk dat een deel van de kinderen van het 
vijfde tot het veertiende jaar onafgebroken naar 
school ging en de rest nooit. Waarschijnlijker is 
het dat sommige kinderen jaren achtereen de 
school bezochten, anderen slechts enkele win-
ters en een aantal wellicht nooit, zodat het per-
centage kinderen in de schoolgaande leeftijd dat 
min of meer regelmatig gedurende een aantal 
jaren de school bezocht, aanmerkelijk hoger zal 
zijn geweest. 
G. van den Brink, tenslotte, kwam in zijn 
studie over Woensel tot zeer interessante bevin-
dingen met betrekking tot de mate van alfabeti-
sering in dit aan Eindhoven grenzende dorp.44 
Dankzij bewaard gebleven handtekeningenlijs-
ten was hij in staat op drie momenten in de 
achttiende eeuw het aantal (an)alfabeten in 
Woensel te schatten. Het eerste moment lag in 
1715-1716 toen een nieuwe schuurkerk gebouwd 
moest worden en de parochianen een rekest 
naar Den Haag stuurden. Verder waren er lijs-
ten van door verschillende inwoners gemaakte 
onkosten in verband met oorlogshandelingen in 
de periode 1746-1748 (de Oostenrijkse 
Successieoorlog) en als gevolg van de inval van 
de Fransen in 1794. In 1716 bleek bijna de helft 
(49%) van de rekestranten in staat zijn of haar 
naam te schrijven tegen slechts 29% in 1747 en 
65% in 1794. Opvallend is het lage percentage 
in 1747. Van den Brink verklaart dit uit de misè-
re die de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 
op het Oostbrabantse platteland had veroor-
zaakt. Veel gezinshoofden (de ondertekenaars 
van de lijsten) hebben blijkbaar in die woelige 
jaren de school niet bezocht. 
De tweede conclusie die Van den Brink uit 
zijn gegevens trok, was dat er een duidelijke re-
latie lag tussen het al dan niet geletterd zijn en 
sociale klasse (tabel 2.6).45 
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Tabel 2.6 
Percentages alfabeten per sociale status, 1700-1850 
ren, wevers en ambachtslieden in de achttiende 
eeuw "buiten de wereld van het geschreven 
woord" bleven.48 
I7I6 
1747 
1794 
I85046 
vermogend 
67 
45 
65 
95 
onvermogend 
29 
19 
67 
63 
arm 
39 
12 
50 
51 
totaal 
49 
29 
65 
63 
Bron: Van den Brink, De grote overgang, 372. 
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De sociale klasse van de door hem bestu-
deerde personen werd door Van den Brink vast-
gesteld aan de hand van de verdeling die was 
gemaakt voor het innen van de personele en 
hoofdelijke omslag, alsmede het hoofdgeld in 
"vermogenden", "onvermogenden" en "armen". 
Een arm huishouden was van betaling vrijge-
steld, terwijl vermogenden de gehele som 
moesten betalen. Onvermogenden vormden 
een tussencategorie en betaalden een gedeel-
te.^ 
Een derde constatering, die overigens in het 
verlengde ligt van de tweede, was dat in 
Woensel de dorpsbestuurders, die beroepshalve 
met pen en papier moesten omgaan, in het al-
gemeen alfabeet waren. Herbergiers, winkeliers 
en andere personen uit de sector handel en ver-
keer bleken meestal eveneens in staat te schrij-
ven. Ook bij hen bracht de aard van hun beroep 
dit met zich mee. De overgrote meerderheid 
van de Woenselnaren bestond echter uit boe-
ren, wevers en ambachtslieden, die in de regel 
niet konden schrijven en bij het ondertekenen 
van officiële documenten met het zetten van 
een kruisje moesten volstaan. Hoewel sommi-
gen van hen strikt genomen in staat waren hun 
naam te schrijven, wees het grove en houterige 
schrift op een ongeoefende hand. Van den 
Brinks conclusie is dan ook dat de meeste boe-
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REFORMATIE EN VOLKSONDERWIJS 
HOOFDSTUK III 
Reformatie en volksonderwijs 
Het jaar 1648 was voor de Meierij van uitzon-
derlijke betekenis. Als gevolg van de vrede van 
Munster kwam een eind aan de enigszins ambi-
valente positie van de Meierij en werd het ge-
bied definitief als generaliteitsland gevoegd bij 
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze 
nieuwe positie leidde tot grote veranderingen, 
ook in het onderwijs. Zo werden alle katholieke 
schoolmeesters vrijwel onmiddellijk vervangen 
door gereformeerde leerkrachten. In zijn reeds 
eerder genoemde boek De verkeerde Weereldt1 
gaf de Brabantse romanschrijver A. Roothaert 
de volgende impressie van de wijze waarop de 
nieuw benoemde schoolmeester Jan Stoffels 
Provestingh in Deurne werd ontvangen: 
"Wie aan het eind van 't ]aar [1648] wel [naar Deurne] 
durft komen, is Jan Stoffels Provestingh, de gerefor-
meerde schoolmeester uit Holland De meesten zeggen 
hem goeiendag, maar overigens wordt hij niet geestdrif-
tig ontvangen ( ) 
Maar met zijn onderwijs is het anders Reeds den eer-
sten schooldag verheugt hij zich m het bezit van een 
twintigtal leerlingen, bijna de hele nalatenschap van 
Laurens de Lou 2 Is het niet prachtig' De schout heeft 
Jan Stoffels op den schouder geklopt Het zal best gaan' 
Hier in Deurne zijn ze niet zo fel Plakkaten zijn plakka-
ten, dat weten ze O, het heeft wèl een hoop moeite ge-
kost om de ouders ertoe te krijgen, want ge weet wel op 
alle andere dorpen staat de gereformeerde schoolmees-
ter tot spot van 't algemeen voor een lege klas En 
Monsieur ziet kans om binnenkort nog wat scholieren 
2 9 
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bi] te krijgen Er 7ijn enkele boeren, die eerst de kat uit 
den boom willen kijken, begrijpt ge 
Enfin, hier zijn er alvast twintig Maar nu zal het van 
den meester afhangen, of hij die ook zal houden En dat 
kan hi) alleen door de religie met rusl te laten De plak is 
er, en daar hoeft hij niet zuinig mee te zijn, want ze heb­
ben harde koppen in Deurne Maar oei oei' Zo gauw hij 
naar den Roomsen godsdienst ook maar durft wijzen, 
staat de meester 's anderendaags voor lege banken te 
praten en daar kunnen alle schouten van 't land niets 
aan verhelpen 
Het is inderdaad prachtig. Het is zelfs te mooi om waar 
te zijn. De gewiekste schout heeft het valletje fijn opge­
steld. En het heeft hem geen moeite gekost, want de pas­
toor was dadelijk accoord. Zij beiden beschikken over de­
zelfde zuidelijke finesse, waarvan de Hollandse Jan 
Stoffels nog alles moet leren Van te voren is uitgemaakt, 
dat de goedbeklante geuzenschool zal uiteenspatten als 
een zeepbel. Dit zal dan in de ogen der goegemeente de 
schuld zijn van den geus en niet van den paap, want 
deze heeft zijn goeden wil getoond en alles gedaan om 
den heven vrede te bewaren Heeft de pastoor met zelf 
de ouders aangezet om de kinderen ongeziens aan dien 
vreemden snoeshaan toe te vertrouwen' Maar de geus is 
niet te vertrouwen In plaats van uw jong de letters te le­
ren probeert hij er kleine geuskens van te maken, mar­
di'"' 
Aan de hand van de gebeurtenissen in Deurne 
wilde Roothaert onder meer laten zien dat de 
invoering van het reformatie bij het onderwijs 
niet zonder grote moeilijkheden werd gereali­
seerd. De achterdocht waarmee Jan Stoffels in 
Deurne ontvangen werd en de tegenwerking 
waarmee hij te kampen kreeg zouden er tenslot­
te toe leiden dat ook hij voor een leeg schoollo-
kaal kwam te staan. 
In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht ge­
schonken aan de situatie vóór 1648. Daarna 
komt de houding van de gereformeerde kerk 
jegens het volksonderwijs aan de orde en ten-
slotte wordt besproken hoe de aanstelling van 
de eerste gereformeerde onderwijzers in de pe-
riode 1648-1650 in zijn werk is gegaan en welke 
problemen zich daarbij hebben voorgedaan. 
3.1 VOLKSONDERWIJS IN DE MEIERIJ VÓÓR 1648 
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De Italiaanse diplomaat Ludovico Guicciardini 
was in 1567 zeer onder de indruk van het resul-
taat van het volksonderwijs in de Nederlanden. 
"De gemeyne lieden hebben meestendeels wat 
beginsels in grammatica ende kennen schier al 
't samen, ja oec de boeren ende landlieden, ten-
minste lesen ende schrijven", vond hij in zijn 
Descrizione di tutti i Paesi Bassi* Ongetwijfeld 
was deze uitspraak te flatteus, maar dat neemt 
niet weg dat hier te lande al in de vijftiende en 
zestiende eeuw, zowel in de steden als op het 
platteland, een uitgebreid net van scholen be-
stond. Deze scholen waren van oudsher verbon-
den met de kerk, waarbij het ideaal was dat bij 
elke parochiekerk ook een school stond.5 
Verschillende instanties konden verantwoorde-
lijk zijn voor de stichting én het onderhoud van 
een dergelijke school, maar op het platteland 
was dat vaak de ambachtsheer of de dorpsge-
meenschap.6 Daarnaast waren er ook kapittel-
scholen. Met name de oude kapittelkerken die 
tot de elfde eeuw teruggingen hadden in de re-
gel een eigen school, maar ook bij veel jongere 
collegiale kerken, die veelal ontstaan waren uit 
een parochiekerk, waren dergelijke kapittel-
scholen te vinden.7 
In de steden was de situatie aanvankelijk 
gelijk aan de toestand op het platteland. In de 
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vijftiende en zestiende eeuw kwam daar echter 
geleidelijk verandering in. De parochiescholen 
werden omgezet in stadsscholen en kwamen in 
handen van het stadsbestuur dat voortaan voor 
het gebouw zorgde, de rector aanstelde en be­
taalde, de schoolorde regelde en het schoolgeld 
vaststelde.8 Deze stadsscholen kenden meestal 
twee afdelingen: de bovenschool, waar Latijn 
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werd gegeven onder leiding van de rector, en de 
onderschool. Deze laatste was het domein van 
de onderschoolmeester die in de volkstaal ele­
mentair onderwijs gaf aan jongens en meisjes.9 
Naast deze officiële stadsscholen kwamen 
in veel steden tal van kleinere particuliere scho-
len voor, ook wel bijscholen genoemd. De stad 
trachtte deze zoveel mogelijk tegen te gaan om-
dat ze concurreerden met de stadsschool en zo-
doende de rector benadeelden.10 Tenslotte be-
stonden er ook zondagsscholen, bedoeld om 
zondags aan arme kinderen, die door de week 
handwerk verrichtten, lezen en schrijven te le-
ren en daarnaast godsdienstonderricht te geven. 
Dit onderwijs kon gratis gevolgd worden, aan-
gezien de Heilige Geestmeesters, die verant-
woordelijk waren voor het beheer van de ar-
menfondsen, de kosten betaalden." 
Aan het einde van de zestiende en het begin 
van de zeventiende eeuw stond in nagenoeg 
elke parochie een school en in iedere stad een 
stadsschool. Bijna overal bevond zich min of 
meer op loopafstand een school waar elemen-
tair onderwijs werd gegeven.12 Dit dichte onder-
wijsnet maakte op buitenlanders, onder wie 
Guicciardini, een grote indruk.1' De historicus 
L.J. Rogier concludeerde dat in de zestiende en 
zeventiende eeuw de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking heeft kunnen lezen, zich 
daarbij baserend op een verslag van bisschop 
De Castro van Middelburg in 1569 aan Alva 
over het grote aantal scholen in zijn diocees.14 
De onderwijssituatie in de Meierij van 
's-Hertogenbosch week in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw niet af van het hierboven ge-
schetste beeld. Met name de visitatieverslagen 
van de eerste bisschoppen van 's-Hertogen-
bosch laten zien dat in veel plaatsen parochie-
scholen aanwezig waren. In het kwartier 
Maasland, het gebied rond Oss in het noord-
oosten van de Meierij, waren in elk geval te Lith 
en Lithoyen schoolmeesters toen in 1615 Johan 
Ghijsbers en Jacobus Cassemayor daar de ker-
ken visiteerden. Ook bisschop Zoesius vermeld-
de bij zijn visitatie in 1617 een schoolmeester in 
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Lithoyen.1' In Berlicum werd in 1619 een nieu­
we school gebouwd.16 In 1642 was er in 
Kaathoven, een gehucht onder Berlicum, sprake 
van een school in de St. Cunerakapel die be­
doeld was voor kinderen uit Kaathoven en het 
nabijgelegen Vinkei. De meester woonde even­
eens in de kapel.17 In het kwartier van 
Oisterwijk, het westelijke deel van de Meierij, 
noemde bisschop Zoesius in zijn visitatierap­
porten van 1615 en 1617 schoolmeesters in 
Boxtel, Hoge en Lage Mierde, Hulsel, Liempde 
en Oisterwijk.18 Ook in Waalwijk was een 
school aanwezig.'9 
Hoewel in de visitatieverslagen over Tilburg 
geen schoolmeester vermeld wordt, is toch met 
zekerheid bekend dat er sinds 1533 een was in 
de herdgang Kerk en Heuvel, de kern van het 
dorp.2 0 Volgens Weijters was de middeleeuwse 
parochieschool in Tilburg in de loop van de zes­
tiende eeuw een dorpsschool geworden, waarbij 
schout en schepenen voor het gebouw zorgden, 
de schoolmeester benoemden en salarieerden 
en verder alles regelden wat om regeling vroeg. 
In het ten noorden van Tilburg gelegen 
Kaatsheuvel bestond daarentegen vóór 1615 
geen school. Ouders konden hun kinderen naar 
Loon op Zand laten gaan of naar Sprang, dat 
onder Holland ressorteerde, zenden. Men koos 
praktisch altijd voor Sprang omdat er tussen 
Kaatsheuvel en Loon op Zand geen goede weg 
was waar kinderen ook in de winter konden lo-
pen. In 1610 echter werd de kerk van Sprang 
door de Staten van Holland aan de katholieken 
ontnomen en aan de gereformeerden overge-
dragen. Tegelijk hiermee werd ook de school 
gereformeerd. Daarop namen acht ingezetenen 
van Kaatsheuvel het initiatief om in het eigen 
dorp een school op te richten, hetgeen in 1615 
door Maria van Renesse als vrouwe van Loon 
werd gehonoreerd.21 
Meer naar het zuiden, in Kempenland, ver-
meldden de visitatierapporten van Zoesius 
schoolmeesters in Casteren, Dommelen, 
Duizel, Eindhoven, Hoogeloon, Middelbeers, 
Netersel, Oostelbeers, Reusel en Riethoven.22 
De school in Eindhoven was een kapittelschool 
geworden nadat de Sint-Catharinakerk tot kapit-
telkerk was verheven (1399). Bij die gelegenheid 
verklaarde Jan van Beieren, elect van Luik, dat 
de pastoor tot nu toe het bestuur over de school 
bezat en dat hij dit als deken van het kapittel 
zou behouden. Hij of zijn vicarius zou elk jaar 
de rector aanstellen.23 In 1601 werd de school 
echter in feite geseculariseerd, waarbij de aan-
stelling van de rector voortaan door de deken en 
de stadsmagistraat gezamenlijk geschiedde.24 
Naast de kapittelschool, voornamelijk bestemd 
voor een beperkt aantal leerlingen van tien tot 
twintig jaar die daar onderwijs in Latijn kregen, 
bestond er in Eindhoven ook een Nederduitse25 
stadsschool met in 1640 ongeveer 200 leerlin-
gen.26 Behalve Eindhoven bezat ook Oirschot 
sinds 1268 een kapittel en een kapittelschool. 
Een van de kanunniken, de scholasticus, had de 
verantwoordelijkheid voor de school. Andere 
plaatsen met schoolmeesters, waren Acht on-
der Woensel (1613/17) en Zeelst (1617).27 
In Peelland noemde Zoesius schoolmees-
ters te Geldrop en te Schijndel (1615 en 1616).28 
Ook van Deurne, Liessel29 en St. Oedenrode'0 is 
bekend dat er schoolmeesters waren. De school 
in St. Oedenrode was weer een kapittelschool 
waar een scholasticus voor een bevoegde leer-
kracht moest zorgen. In Helmond evolueerde 
de parochieschool in de loop van de zestiende 
eeuw tot een stadsschool met een rector die 
Latijn gaf en een ondermeester voor de onder-
bouw.'1 Daarnaast werden enkele bijscholen ge-
dreven door kwezels, vrome vrouwen die in par-
ticuliere woningen onderricht gaven in nuttige 
handwerken en in de leer van de catechismus.'2 
Zoals hierboven al aangegeven is, werd in 
verschillende plaatsen in de Meierij onderricht 
in het Latijn gegeven. Dit gebeurde met name 
in de kapittelscholen te Eindhoven, Oirschot en 
Hilvarenbeek", in de stadsschool van 
Helmond'4 en waarschijnlijk ook in Tilburg tus-
sen 1550 en 1650. Deze laatste school had 
slechts twee of drie klassen en diende als voor-
bereiding op de Latijnse school van 's-Herto-
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genbosch. Waarschijnlijk moet men denken 
aan een uitbreiding of bovenbouw van de gewo-
ne Duitse school met een tweetal extra jaren.35 
Deze lijst van plaatsen met een school moet 
als verre van volledig worden beschouwd. Van 
veel plaatsen is niet bekend of er reeds in de 
zestiende eeuw een school is geweest, omdat 
Zoesius lang niet altijd de aanwezigheid van 
een schoolmeester vermeldde. Als we echter 
zien dat zelfs betrekkelijk kleine dorpjes als 
Lith, Lithoyen, Berlicum, Kaathoven, Hoge en 
Lage Mierde, Hulsel, Liempde, Casteren, 
Dommelen, Duizel, Hoogeloon, Middelbeers, 
Netersel, Oostelbeers, Reusel, Riethoven en 
Liessel op het einde van de zestiende eeuw in 
het bezit van een eigen school waren, mogen 
we met enige zekerheid aannemen dat er in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw een min of 
meer dekkend net van parochiescholen moet 
zijn geweest. 
In 1629 veranderde de politieke situatie in 
de Meierij. Op 14 september capituleerde de 
hoofdstad van de Meierij, 's-Hertogenbosch, na 
een beleg van bijna vijf maanden, voor het leger 
van Frederik Hendrik. Vrijwel onmiddellijk 
werden van Staatse zijde pogingen ondernomen 
om de reformatie ook in de Meierij daadwerke-
lijk door te voeren. Op 20 oktober kwam het be-
vel van de Staten-Generaal dat alle pastoors in 
de Meierij hun kerken aan overigens nog te be-
roepen predikanten moesten overdragen. 
Verder werden enkele predikanten uit naburige 
plaatsen erop uit gestuurd om als het ware ker-
ken te gaan veroveren. Eindhoven was de eerste 
plaats die door een eigen predikant werd be-
diend. In februari 1631 nam de Bossche predi-
kant Everhardus Schuylius in het Dommei-
stadje 53 lidmaten aan, waaruit hij vervolgens 
een kerkenraad formeerde bestaande uit drie 
ouderlingen en twee diakenen. De eerste vaste 
predikant werd Johannes van der Hagen, die 
overigens wel regelmatig zijn toevlucht moest 
zoeken in het kasteel van Eindhoven waar het 
Staatse garnizoen was gelegerd.'6 
In 1632 beriep de kerkenraad van 's-Herto-
genbosch, daartoe gemachtigd door de Staten-
Generaal, in zes plaatsen predikanten: in 
Helmond, Oss, Tilburg, Oisterwijk, Oirschot en 
Vught. Het bleek geen succes. Petrus Gribius 
kon in Helmond niet eens geïnstalleerd worden 
en bleef in Den Bosch. Zijn opvolger, Jacobus 
Lorier, weigerde te komen. Theodorus Texelius 
werd in Oss het leven zo zuur gemaakt, dat hij 
na enkele dagen weer terugkeerde. Jacobus 
Focanus die in Vught was aangesteld, deed het-
zelfde. Paulus Arleboutius en Carolus 
Gortzenius, beroepen in Tilburg en Oisterwijk, 
werden in 1634 door Spaanse soldaten gearres-
teerd en gevankelijk naar Breda gevoerd. 
Lambertus Schapenberg tenslotte wist tot 1636 
met tussenpozen de paar gereformeerden in 
Oirschot te bedienen, maar ook hij vertrok uit-
eindelijk.37 Alleen in Eindhoven wisten de pre-
dikant en de kerkenraad zich te handhaven.38 
Tegelijk met de pogingen tot het aanstellen 
van predikanten werd geprobeerd protestantse 
schoolmeesters aan te trekken. Al in 1632 for-
muleerde Schuylius de wens daartoe.39 In 1634 
kreeg deze wens inderdaad vorm door de aan-
stelling van zes schoolmeesters in de plaatsen 
waar ook een dienaar des Woords was voorzien. 
Zoals te verwachten viel, konden zij het net zo 
min als de predikanten bolwerken. De meesten 
aanvaardden hun ambt niet eens, anderen kwa-
men wel, maar waren niet in staat te functione-
ren en deelden het lot van hun predikant. Een 
voorbeeld hiervan was Roeland Roelands die, 
nadat hij in 1635 in Tilburg was gekomen, al 
heel spoedig onverrichterzake naar 's-Hertogen-
bosch moest terugkeren.40 
Alleen in Eindhoven leek de doorvoering 
van de reformatie bij het onderwijs te slagen. 
Naast de katholieke schoolmeesters Gerard van 
Gerwen en Jan Gregory was er sinds 1635 een 
kleine gereformeerde school onder leiding van 
J. Pels die het jaar daarop werd opgevolgd door 
W. Verwiel. Eind 1636 werd deze echter gear-
resteerd en gevangen gezet in Breda. Zijn op-
volger werd Philips de Lembor.41 Eind 1639, be-
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gin 1640 accepteerden Van Gerwen en Gregory 
een verzoek van de predikant om in Brussel 
voor h u n gereformeerde collega een vrijgeleide 
te vragen. De reden hiervoor was dat De 
Lembor zich sinds de arrestatie van zijn voor­
ganger, Verwiel, niet meer veilig voelde en bei­
de katholieke schoolmeesters door een coöpera-
tieve houding aan te nemen hun eigen school 
hoopten veilig te stellen. Het liep echter anders 
af. Het verzoek werd, zoals te verwachten viel, 
afgewezen en Van Gerwen en Gregory werden 
na hun terugkeer in Eindhoven door de Staatse 
garnizoenscommandant gevangen genomen. 
De Nijmeegse historicus L.J. Rogier was, in na-
volging van de katholieke pedagoog Sigebertus 
Rombouts (1883-1962), van mening dat de in-
voering van de reformatie op den duur nadelig 
is geweest voor de volksontwikkeling. In zijn vi-
sie leidde het "losser-maken van de nauwe band 
tussen kerk en school (...) vooral op de dorpen 
tot tewerkstelling van onderwijzers, wier ge-
schiktheid nog veel geringer moet zijn geweest 
dan die van veel gebrekkig ontwikkelde clerici-
schoolmeesters van vóór de verandering".43 
Rogier stond in deze opvatting echter praktisch 
alleen. Bijna alle auteurs die zich met dit onder-
werp bezig hielden, wezen op de positieve in-
vloed die het calvinistische protestantisme heeft 
gehad op het volksonderwijs, met name op het 
niveau van alfabetisering en onderwijsdeelna-
me.4 4 Idenburg constateerde dat in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden de aan-
dacht voor het volksonderwijs vooral voortkwam 
uit artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijde-
nis die aan de overheid de taak oplegde "om te 
weren en uit te roeien alle afgoderij en valse 
Voor Van Gerwen betekende dit het einde van 
zijn schoolmeesterschap. Ook Gregory moest 
opstappen en werd vervangen door De Lembor. 
Dat dit echter een schijnoverwinning voor de 
predikant was, bleek toen korte tijd daarna 
Gregory door het stadsbestuur werd aangesteld 
tot Latijns schoolmeester en opvolger van Van 
Gerwen, waarna zijn school zich snel ontwik-
kelde tot een gewone Duitse school, in feite het 
katholieke alternatief voor de gereformeerde 
school van De Lembor.42 
godsdienst, het rijk des Antichrists ten gronde 
te werpen en het Koninkrijk van Jezus Christus 
te doen vorderen."45 Van belang daarbij was een 
nieuwe opvatting over de mens, waarin grote 
nadruk gelegd werd op het algemeen priester-
schap der gelovigen. Iedere christen is in deze 
visie een persoonlijk geroepen dienaar Gods die 
in een rechtstreekse, geheel individuele, relatie 
staat tot de Allerhoogste zonder tussenkomst 
van een geestelijke, pastoor of bisschop. 
Hieruit vloeiden voor het onderwijs ver-
gaande consequenties voort. Het was niet meer 
voldoende uitsluitend aan de dragers van het 
kerkelijk leergezag en de bij de zielzorg betrok-
ken geestelijken onderricht te geven in de bij-
bel: iedereen moest voortaan worden onderwe-
zen, zodat men zelfde weg tot de Heilige 
Schrift, Gods Woord, zou kunnen vinden.46 Dat 
betekende heel concreet dat elk kind moest le-
ren de bijbel te lezen en te begrijpen. Hoewel 
de ouders hierin een gewichtige taak hadden, 
betekende dit niet dat de ouders zelf bepaalden 
hoe de school eruit zou behoren te zien waarin 
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dit onderwijs gegeven moest worden. Dit bleef, 
net als vóór de reformatie, een zaak van de 
kerk: alleen was het nu de gereformeerde in 
plaats van de katholieke. 
De kerk bemoeide zij zich vanaf het begin 
uitdrukkelijk met het onderwijs. De catechese 
als voorbereiding op het kerklidmaatschap was 
hierbij het uitgangspunt.47 Met name de 
Hollands-Zeeuwse synode van Dordrecht in 
1574 besteedde veel aandacht aan het schoolwe-
zen. De predikanten dienden de toestand van 
het onderwijs in hun gemeente nauwlettend te 
volgen en moesten er naar streven zeggenschap 
te krijgen over de aanstelling en het functione-
ren van de schoolmeesters. Zij moesten er ook 
op toezien dat de schoolmeesters de calvinisti-
sche geloofsbelijdenis ondertekenden en de kin-
deren onderwezen in de catechismus "ende an-
dere dinghen die der jeucht nut sijn".48 Deze 
voortvarendheid bleek echter te hoog gegrepen. 
De eisen van de synode riepen vooral in de ste-
den veel weerstand op, niet in het minst omdat 
in elke stad naast de officiële stadsschool een 
breed scala aan onderwijsvormen bestond. Veel 
schoolmeesters waren zelfstandig werkende 
particuliere ondernemers, over wie de magi-
straat in feite geen controle had. Deze weer-
stand leidde er toe dat de nationale synodes van 
Dordrecht (1578) en Den Haag (1586) zich be-
scheidener opstelden wat het onderwijs betreft. 
Zo werd in 1578 het voornemen uitgesproken 
dat men actief zou werken aan de vorming van 
scholen, waarin de kinderen de christelijke cate-
chismus ingeprent kregen en op de predikaties 
werden voorbereid. In 1586 werd vooral aange-
drongen op het daadwerkelijk weren en afzetten 
van "alle vijanden van de religie" uit het school-
meesterambt.49 
Overal ijverde de gereformeerde kerk ervoor 
dat de oorspronkelijk roomse scholen zo snel 
mogelijk werden omgezet in gereformeerde 
scholen en dat het calvinistische karakter daar-
van in nieuwe schoolverordeningen werd vast-
gelegd. In Friesland gebeurde dit bijvoorbeeld 
meteen na de invoering van de reformatie in 
1580, toen de Staten van Friesland bepaalden 
dat "de ingezetenen van den Lande en ieder in 
hun dorp" moesten "kiezen bekwaame, eerlijke 
en Gereformeerde schoolmeesters (...) tot 
dienst der Kerke en instructie der jeugd."50 In 
Zeeland kwam in 1583 een schoolreglement tot 
stand voor het hele gewest.51 In Utrecht werden 
na 1580 voortdurend pogingen gedaan het on-
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derwijs in te schakelen bij de calvinisering van 
de samenleving, hetgeen in 1588 naar het voor­
beeld van Zeeland tot een schoolverordening 
voor het hele gewest leidde. Ook daarna kwam 
in verschillende Utrechtse kerkordes het onder­
wijs veelvuldig ter sprake. Zo werd in de kerkor­
de van 1612 een aantal wensen opgesomd, die 
te zijner tijd in een nieuwe schoolverordening 
moesten worden opgenomen. Het onderwijs 
moest gericht worden op vier hoofddoelen, te 
weten opvoeding in de "Vrese Gods", in eerbied 
en gehoorzaamheid aan de overheid en aan ou­
deren, in kennis en tenslotte in goede zeden. 
De meeste nadruk lag daarbij op het allereerste 
doel.52 
Ook in Gelderland zetten na de invoering 
van de hervorming in 1580 de nieuwe kerkelijke 
leiders hun stempel op het onderwijs. De over­
heid liet vooral op het platteland de regeling 
hiervan over aan de kerk. Tot de invoering van 
een gewestelijke schoolordonnantie in 1681 
konden de classes wat dit betreft hun gang gaan 
en hun eigen verordeningen opstellen. Dat deze 
verordeningen in de praktijk zeer veel leken op 
de reeds bestaande reglementen, met name in 
Zeeland en Utrecht, ligt daarbij voor de hand.53 
Van zeer groot belang waren de opmerkin­
gen die de Nationale Synode van Dordrecht 
(1618-1619) maakte over opvoeding en onder­
wijs. Deze synode overdacht en formuleerde 
niet alleen de calvinistische opvatting over de 
doelstellingen en de organisatie van het volks­
onderwijs opnieuw, maar wilde deze tevens 
overal in de Republiek dwingend voorschrijven. 
Hoewel dit laatste niet lukte, vinden we wel in 
de besluiten van de Synode terug hoe de Kerk 
het eigenlijk wenste.54 Voorop stond dat de 
jeugd van jongs a f i n de fondamenten der ware 
religie onderwesen ende met ware godsalicheyt 
vervult moge worden". Hiervoor was drieërlei 
catechisatie nodig: door de ouders, de school-
meester en de predikant. Dat betekende dat 
overal scholen moesten worden opgericht, in de 
steden maar ook in de dorpen. De overheden 
dienden er voor te zorgen dat de schoolmees-
ters goed betaald werden en dat de arme kinde-
ren "om niet" onderwezen werden. 
Aan deze schoolmeesters werden strenge 
eisen gesteld. Zij moesten lidmaat zijn van de 
gereformeerde kerk, goede getuigschiften kun-
nen overleggen met betrekking tot hun geloof 
en vroomheid van leven en daarnaast een ver-
klaring ondertekenen dat zij de calvinistische 
leerregels zoals vastgelegd in de Nederlandse 
Confessie en de Heidelbergse Catechismus voor 
waar aannamen. Als belangrijkste taak voor de 
schoolmeesters zag de Synode het geven van ca-
techismusonderricht aan hun leerlingen, "ten-
minste twee dagen in de weke". Hiervoor zou-
den drie catechismussen worden opgesteld: een 
voor de lagere scholen, een voor de onderbouw 
en een voor de bovenbouw van de Latijnse scho-
len. De eerste was duidelijk bestemd voor de 
kleintjes ("in usum puerorum") en moest de be-
langrijkste gebeden met enkele eenvoudige ca-
techismusvragen bevatten. De tweede bestond 
uit een korte samenvatting van de grote cate-
chismus. Tenslotte was er de Heidelbergse 
Catechismus, het officiële leerboek van de gere-
formeerde kerk, waaruit de verder gevor-
derden werden onderwezen. Uiteraard moesten 
alle "paapse" catechismussen en alle boeken 
met "dwalinghen en onreynicheden" uit de 
scholen verwijderd worden. "Hooft voor hooft" 
moesten de leerlingen tot de "heylige predica-
tiën, maer voornamelick de catechisatie" ge-
bracht worden. 
Ook de predikanten kregen een taak bij het 
onderwijs. Zij dienden vergezeld van een ouder-
ling en zo nodig enige vertegenwoordigers van 
de magistraat regelmatig de scholen te bezoe-
ken en de ijver van de schoolmeesters en de 
schooljeugd op te wekken door vermaningen, 
lofprijzingen en toespraken. Bleken de school-
meesters nalatig, dan moesten zij vermaand 
worden door de kerkenraad of de predikant. 
Hielp ook dit niet, dan vond de Synode dat aan 
de magistraat verzocht moest worden anderen 
met meer bekwaamheid in hun plaats aan te 
stellen. Scholen die "dese heylighe oeffeningen 
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van catechiseren" niet toepasten, mochten in 
geen geval geduld worden. 
De opvattingen van de Synode van Dordt 
hebben het karakter van het gereformeerde 
volksonderwijs in de Republiek in hoge mate 
De Grote Kerkelijke Vergadering 
Onmiddellijk na het tot stand komen van de 
vrede van Munster, 4 april 1648, werd zowel 
door de in 1641 opgerichte classis van 's-Her-
togenbosch als door de synode van Gelderland -
waaronder deze classis viel - aangedrongen op 
een zo spoedig mogelijke invoering van de re-
formatie in de Meierij. De kerkeraad van 's-Her-
togenbosch wenste hierbij dat de installatie van 
nieuwe predikanten aan de classis zou worden 
overgelaten.55 De classis nam het initiatief 
en verzocht op 20 mei aan de Staten-Generaal 
zestien of achttien predikanten te mogen beroe-
pen. Vijf dagen later werd de classis gemachtigd 
tot het aanwijzen van veertien predikanten, die 
wel eerst ter "approbatie", aan de Hoogmogen-
den moesten worden gepresenteerd. Verder 
moest de classis zich laten assisteren door een 
aantal met name genoemde predikanten uit de 
verschillende gewesten van de Republiek, aan-
gevuld met twee predikanten uit Gelderland. 
Deze predikanten zouden een buitengewone 
Grote Kerkelijke Vergadering vormen met als 
taak het invoeren van de reformatie in de 
Meierij in gang te zetten en te coördineren.56 
Op 21 juli 1648 kwam deze vergadering 
voor de eerste zitting bijeen. Deelnemers waren 
allereerst de leden van de classis 's-Hertogen-
bosch. Deze bestond uit de eerder genoemde 
vijf predikanten van de stad, de garnizoenspre-
dikant van Fort Isabella, Johannes Aelstius, 
de predikant van Eindhoven, Johannes van 
bepaald. De Synode heeft daarmee tevens een 
unificerende invloed gehad op het schoolwezen 
in Nederland, omdat overal de plaatselijke en 
gewestelijke schoolverordeningen na 1621 op 
dezelfde beginselen werden gebaseerd. 
der Hagen en acht ouderlingen. Aan dit gezel-
schap werd nog een tiental predikanten van 
buiten de Meierij toegevoegd.57 Godefridus 
Udemans uit Zierikzee werd tot praeses en 
Henricus Conradi tot scriba benoemd. Al heel 
spoedig kwam de Grote Kerkelijke Vergadering 
tot de conclusie dat het niet bij het aanwijzen 
van veertien predikanten kon blijven. Daarom 
werden in eerste instantie zestien personen ge-
selecteerd en voor benoeming voorgedragen. 
Hiervan werden op 13 september negen leden 
bevestigd.58 In snel tempo werden steeds weer 
nieuwe personen voorgedragen, zodat eind 
1648 negenentwintig nieuwe predikanten wa-
ren geïnstalleerd. Zeven predikanten wachtten 
hun installatie af en met elf gegadigden was 
men in gesprek.5^ 
Gezien het belang dat in calvinistische 
kring gehecht werd aan gereformeerd volkson-
derwijs, is het niet verwonderlijk dat de Grote 
Kerkelijke Vergadering veel aandacht besteedde 
aan het aanstellen van schoolmeesters. De 
Staten-Generaal gaven de nodige steun door in 
juli 1648 een resolutie aan te nemen, waarin de 
Grote Kerkelijke Vergadering uitdrukkelijk 
werd opgedragen in de Meierij te zorgen voor 
gereformeerde schoolmeesters, kosters en voor-
lezers/zangers.60 Tal van belangstellenden uit 
de Republiek meldden zich bij de Vergadering 
met het verzoek geadmitteerd te worden als 
schoolmeester in de Meierij. De Vergadering 
kon voorlopig niet veel meer doen dan de na-
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men van de sollicitanten verzamelen op lijsten 
in afwachting van nadere gegevens of een on­
derzoek naar de kwaliteit van de gegadigden.6' 
De eerste lijst die opgesteld werd, telde 69 
namen van kandidaten voor een schoolmees­
tersfunctie. Deze werd al heel snel aangevuld 
met nog eens 29 namen tot een lijst van 98 per­
sonen.
62
 Hiervan werden door de Vergadering 
er uiteindelijk 42 geselecteerd en geschikt be­
vonden voor het schoolmeesters- en kosters­
ambt. Deze 42 personen werden vervolgens aan 
de Staten-Generaal ter approbatie voorgedra­
gen. Drie van de voorgedragenen hadden zelfs 
al een standplaats toegewezen gekregen: 
Glaude de Limborch in Waalwijk, Jan Theunisz 
Bocx in Heeze en Caspar Mans in Oerle.63 Voor 
de overigen was dat nog niet gebeurd, omdat de 
Vergadering zoveel mogelijk inspraak wilde ge­
ven aan de pas benoemde of nog te benoemen 
predikanten. Verder zou men graag zien dat be­
kwame katholieke schoolmeesters tot de gere­
formeerde godsdienst zouden overgaan. In dat 
geval zouden zij namelijk, "om de papisten be­
ter te locken", de voorkeur genieten. Waarom 
dan toch een uitzondering gemaakt werd voor 
het bovengenoemde drietal kunnen we slechts 
gissen. Glaude de Limborch was al schoolmees­
ter in 's-Hertogenbosch en zat dicht bij het 
vuur. Bij Bocx, die overigens aanvankelijk hele­
maal niet voorkwam op de kandidatenlijsten, 
zal meegespeeld hebben dat zijn vader, Thonis 
Jans Bocx, ouderling was in Eindhoven.64 Van 
Caspar Mans, afkomstig uit Breda, kan alleen 
gezegd worden dat hij er in elk geval al vanaf 
het eerste begin bij was. Wellicht zijn hem toen 
toezeggingen gedaan die op deze wijze gehono­
reerd werden. 
Op 19 september besloten de Staten-
Generaal naar aanleiding van het voorstel van 
de Vergadering de gemeenten van de vijftien op 
dat moment beroepen predikanten in de 
Meierij daadwerkelijk van een schoolmeester te 
voorzien. Ook gingen ze ermee akkoord nog 
eens 32 schoolmeesters aan te stellen in overleg 
met de nog te benoemen predikanten. Alle 42 
voorgedragen kandidaten werden 
geapprobeerd.65 Dit betekende dat in vijftien 
plaatsen in de Meierij een gereformeerde 
schoolmeester werd aangesteld.66 De overige 
goedgekeurde kandidaten zou men nog eens 
bekijken. Ook sprak men af dat "de broederen 
die se aengegeven hebben voor haer [zouden] 
responderen". Degenen voor wie niemand kon 
responderen zouden door de Vergadering wor­
den ontboden. Een achttiental werden inder­
daad opgeroepen en nader ondervraagd.67 Uit 
de formulering van deze zinsnede blijkt overi­
gens al enigszins hoe de lijsten met school­
meestersnamen tot stand waren gekomen: deels 
door opgave van de predikanten in spe en deels 
uit eigen initiatief van de kandidaten. 
Intussen bleven zich kandidaatschoolmees­
ters melden, van wie de meesten werden "gere­
commandeerd tot de schooldienst". Dat bete­
kende dat de Vergadering hen als schoolmees­
ter admitteerde, waarna zij ter approbatie 
werden voorgedragen aan de Staten-Generaal. 
Pas als de Hoogmogenden hun goedkeuring 
hadden gegeven, konden de geadmitteerden ge­
acht worden te zijn benoemd tot schoolmeester 
in de Meierij. Deze schoolmeesters moesten 
overigens wel aan de voorwaarden voldoen die 
de synode van Dordrecht in 1618 had geformu­
leerd: zij moesten lidmaat zijn van de gerefor­
meerde kerk, rechtzinnig zijn in de leer, een 
goed christelijk leven leiden en goed op de 
hoogte zijn van de catechismus. Om dit te waar­
borgen moesten zij, voor ze toegelaten werden, 
de zogenaamde drie Formulieren van Enigheid 
ondertekenen, waardoor zij te kennen gaven de 
Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 
catechismus en de leerregels die op de synode 
van Dordrecht waren vastgesteld, aan te han­
gen.68 
Naast eisen van godsdienstige aard werden 
door de Grote Kerkelijke Vergadering ook eisen 
met betrekking tot de bekwaamheid van de 
schoolmeesterskandidaten gesteld. Deze golden 
met name hun vaardigheid in lezen, zingen, 
schrijven en cijferen. Een flink aantal kandida-
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ten werd door de Vergadering aan een examen, 
een "preuve", onderworpen. Aanvankelijk wilde 
men alle door de Staten-Generaal geapprobeer-
de schoolmeesters examineren alvorens ze een 
plaats toe te wijzen, maar waarschijnlijk als ge-
volg van het enorme aantal beperkte men zich 
tot de kandidaten voor wie geen predikant kon 
of wilde instaan. Het betrof in eerste instantie 
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achttien personen. De waardering voor de pres-
taties van deze kandidaten varieerde van onbe-
kwaam via middelmatig tot bekwaam of vol-
doende.69 Na deze eerste sessie werd nog een 
zestal schoolmeesters ondervraagd.70 Eén van 
hen, Jean du Jardin uit Werkendam, kreeg het 
predikaat "seer goet", de rest varieerde weer van 
onbekwaam tot bekwaam. 
Het grote aanbod aan kandidaten leidde er-
toe dat de Vergadering er snel toe kon overgaan 
wederom een aantal kandidaten, ditmaal 29 in 
getal, door de Staten-Generaal te laten goedkeu-
ren, hetgeen de Hoogmogenden op 16 oktober 
deden.71 Het aantal geapprobeerde schoolmees-
ters kwam daarmee op 86. Zij moesten nu snel 
aan een plaats worden geholpen. De stand van 
zaken was echter voor de leden van de 
Vergadering hoogst onoverzichtelijk. Dit kwam 
vooral omdat niet iedereen die reeds een stand-
plaats had toegewezen gekregen deze had geac-
cepteerd. Ook had niet elke predikant zijn 
schoolmeester al aanvaard. Een aantal aspirant-
schoolmeesters bedankte uiteindelijk voor de 
eer of kwam zelfs in het geheel niet opdagen, 
waardoor de toestand nog chaotischer werd.72 
Teneinde weer greep op de gang van zaken te 
krijgen, besloot de Vergadering een register aan 
te leggen van alle beschikbare plaatsen en daar-
aan een lijst van reeds geapprobeerde en nog 
beschikbare schoolmeesters toe te voegen. Aan 
de hand hiervan zou men dan de nog open-
staande plaatsen gaan invullen.7^ 
Het resultaat van de operatie was een lijst 
met 81 namen. Van de hierop voorkomenden 
konden er 71 alsnog snel aan een standplaats 
geholpen worden.74 Op het einde van de zit-
tingsperiode kon de Grote Kerkelijke 
Vergadering met tevredenheid vaststellen, dat 
op enkele uitzonderingen na alle geapprobeerde 
schoolmeesters ergens terecht waren gekomen. 
Die uitzonderingen werden gevormd door lie-
den die zich hadden "geëxcuseerd" of die niet 
waren aangenomen "om haer cleyne gaven".7' 
Een vijftiental dorpen moest nog worden voor-
zien, maar dat was slechts een kwestie van tijd. 
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4° 
Katholieke schoolmeesters 
Deze nieuwe schoolmeesters kwamen in feite 
hun katholieke voorgangers vervangen. Toch 
had de Grote Kerkelijke Vergadering, zoals we 
al hebben geconstateerd, reeds in een vroeg sta­
dium te kennen gegeven dat het goed zou zijn 
als er enkele bekwame katholieke schoolmees­
ters in de Meierij zouden overgaan naar de ge­
reformeerde religie. Deze zouden dan in hun 
woonplaats de voorkeur verdienen boven gere­
formeerden van elders.76 Het motief voor dit 
standpunt was helder: de overgang van een ka­
tholieke schoolmeester naar het calvinisme zou 
een wervend effect kunnen hebben op de ande­
re inwoners van het dorp en hen kunnen verlei­
den tot een overstap naar de reformatie. 
In het algemeen weigerden de katholieke 
schoolmeesters deze stap te zetten, zodat in de 
Grote Kerkelijke Vergadering voorgesteld werd 
de "paapse meesters" uit te nodigen in de verga­
dering en hun expliciet te vragen zich te voegen 
bij die van de gereformeerde religie. Dit voor­
stel haalde het echter niet en in plaats daarvan 
werd besloten de opvatting van de Vergadering 
op dit punt overal bekend te maken.77 Zoals 
voorzien kon worden, had de oproep slechts een 
minimaal succes, te meer daar in de praktijk 
bleek dat de katholieke schoolmeesters, als ze al 
bereid waren gereformeerd te worden, eerst een 
zwaar examen moesten afleggen, voordat ze in 
aanmerking kwamen voor een aanstelling. Dit 
examen bevatte naast de onderdelen lezen, 
schrijven, zingen en cijferen ook de "funda­
menten van de gereformeerde religie", waar­
mee de meeste katholieke onderwijzers uiter­
aard niet vertrouwd waren. Ook moesten zij om 
in hun ambt te kunnen blijven, net als hun col­
lega's van gereformeerden huize, de drie 
Formulieren van Enigheid ondertekenen. 
Weinigen voelden hiervoor.78 
Tot die weinigen behoorde Dirck Janss 
Martens in Drunen, volgens de Bossche predi­
kant Conradi al vele jaren "tot seer goedt genoe­
gen van de gemeente" schoolmeester, een man 
ook die zelfs "verscheyde tale" kende. Martens 
was bereid protestant te worden, onderwierp 
zich aan de verlangde preuven die hij redelijk 
doorstond en wist in tweede instantie ook een 
voldoende te halen voor zijn kennis van de gere­
formeerde religie. Op voorwaarde dat hij de 
Formulieren zou ondertekenen en lidmaat zou 
worden van de gereformeerde gemeente, kreeg 
hij toestemming zijn betrekking te houden.79 
Ook in Asten bleek de plaatselijke katholieke 
schoolmeester, Ariaen Janss Verhofstad, gene­
gen zich te onderwerpen aan een examen, zij 
het pas nadat daar eerst een protestant, een ze­
kere Gillis Lauwijck, was benoemd. Ariaens 
kwaliteiten bleken redelijk, slechts het zingen 
was beneden de maat. Op voorwaarde dat hij 
veertien dagen later hierover "nader contente­
ment" zou geven, werd hij aangesteld.80 
In Alem zien we dezelfde situatie. Hier 
werd eerst de gereformeerde Jan Ariaens 
Papegay aangesteld, waarna zijn katholieke col­
lega, Jan Luycass van de Loo, in het geweer 
kwam en liet weten dat hij wel protestant wilde 
worden. De Grote Kerkelijke Vergadering had 
het er enigszins moeilijk mee, ook al omdat 
Papegay een zeer bekwaam schoolmeester was 
en zich al in Alem had gevestigd. Men kon hem 
toch niet zomaar wegjagen! Toch werd Van de 
Loo bericht dat men bereid was hem te "conti­
nueren" als hij tenminste wilde voldoen aan 
de eisen.81 Het probleem was echter toch moei­
lijker op te lossen dan aanvankelijk gedacht 
werd. Pas in 1649 kwam de classis 's-Hertogen­
bosch met Papegay en Van de Loo overeen dat 
eerstgenoemde in Alem zou blijven en dat Van 
de Loo naar Someren zou vertrekken om daar 
het schoolmeestersambt te gaan uitoefenen.82 
Dezelfde strategie werd ook toegepast in Oerle, 
waar Guillaume Jacobs - net als in Alem ge­
beurde - pas in actie kwam, toen de protestant 
Caspar Mans hem als schoolmeester in het 
dorp kwam vervangen. Ook hier bleef de laatst­
genoemde en ging Jacobs, na goed doorstane 
preuven naar Zeelst.8^ 
Behalve deze vier, over wie de Grote 
Kerkelijke Vergadering expliciet heeft vergaderd 
en van wie daardoor een en ander bekend is, 
hebben zeker nog twee katholieken de overstap 
gemaakt. Zo werd in Maren Hendrick Koek, 
"paaps schoolmeester", na een examen gehand-
haafd84 en werd in Bladel een zekere Willem in 
't Gasthuis, alias Willem de Monick, ex-tre-
sorier te Tongerlo, benoemd.8' Bij deze zes lijkt 
3.4 DE STRIJD OM HET BENOEMINGSRECHT 
Na het uiteengaan van de Grote Kerkelijke 
Vergadering in december 1648 namen de clas-
sis 's-Hertogenbosch en de in februari 1649 op-
gerichte classis Peel- en Kempenland de rol van 
de Grote Vergadering als gangmaker van de re-
formatie in de Meierij over.86 Met name de clas-
sis 's-Hertogenbosch kwam hierbij enkele ma-
len in botsing, eerst met de Staten-Generaal en 
later met de Raad van State. Het ging om de 
vraag wie de bevoegdheid had de schoolmees-
ters aan te stellen: de classis of de Staten-
Generaal respectievelijk de Raad van State. Voor 
de classis was het een zaak van zeer groot be-
lang, omdat zij de garantie wilde dat alleen ge-
reformeerden werden aangesteld die in staat en 
bereid waren het onderwijs in calvinistische zin 
in te richten. 
Aanvankelijk hield de classis zich aan de 
procedure zoals deze was gegroeid ten tijde van 
de Grote Kerkelijke Vergadering.87 Bijna onge-
merkt veranderde dit, zoals bijvoorbeeld in no-
vember 1649 bleek, toen Jan Bruins uit 
Deventer aan de classis 's-Hertogenbosch het 
verzoek deed als schoolmeester in de Meierij te 
mogen werken. Bruins kreeg te horen dat hij 
zich rechtstreeks tot een predikant met een 
vacature moest wenden in plaats van tot de clas-
sis.88 Dit laat zien dat het zwaartepunt in de 
procedure zich naar de lokale predikant had 
41 verplaatst, al bleef de classis wel bereid exa-
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het gebleven te zijn; er zijn althans geen aanwij-
zingen dat er meer zijn geweest, zodat de actie 
van de Grote Kerkelijke Vergadering om katho-
lieke onderwijzers aan te moedigen over te gaan 
naar de gereformeerde religie bepaald geen 
groot succes mag worden genoemd. 
mens afte nemen en de geëxamineerden van 
een aanbeveling te voorzien.8? Nagenoeg alle in 
1649 aangestelde schoolmeesters waren dan 
ook door de classis op voordracht van de predi-
kant ter plaatse bij de Staten-Generaal ter ap-
probatie opgegeven.90 Ook de overplaatsing van 
schoolmeesters van de ene standplaats naar de 
andere regelden de predikanten autonoom met 
de classis.91 
Slechts één enkele keer gingen de Staten-
Generaal niet akkoord met een voordracht.92 
Het leek er op dat langzamerhand de approbatie 
door de "Hoogmogende Heren", zoals de leden 
van de Staten-Generaal genoemd werden,93 als 
een formaliteit beschouwd kon worden. Dat de 
heren predikanten er eigenlijk ook zo over 
dachten, bleek in november 1649 op een verga-
dering van de classis 's-Hertogenbosch. De pre-
dikant van Rosmalen legde toen zijn collega's 
voor dat zijn schoolmeester, Jan Schut, onver-
wacht was overleden en dat hij reeds een zekere 
Andries Geeraedts had aangenomen als zijn op-
volger. Hij vroeg vervolgens hoe hij nu het bes-
te kon handelen. Hij kreeg als antwoord dat de 
classis in Den Haag om approbatie zou verzoe-
ken, maar dat zij tevens zou vragen, "om veel 
moeyten ende costen te eviteren", voor eens en 
voor altijd geautoriseerd te worden om "volco-
menlijck" in de aanstelling van schoolmeesters 
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te handelen, zonder telkens om approbatie te 
hoeven te verzoeken 9 4 
De Staten-Generaal zagen dit toch anders, 
zoals bleek uit het verloop van een door beide 
partijen hoog opgenomen geschil aan het einde 
van hetzelfde jaar 1649 v> De aanleiding was 
het verzoek van een zekere Nicolaas de Leeuw 
geadmitteerd te mogen worden als schoolmees­
ter te Lithoyen In strijd met de tot dan gevolg 
de procedure had De Leeuw reeds een approba 
tie van de Staten-Generaal gekregen Zelfs de 
uitbetaling van zijn salaris was al geregeld De 
classis protesteerde met alle macht aangezien 
dit volgens haar indruiste tegen de kerkorde en 
in strijd was met de regels, door de 
Hoogmogenden zelf ingesteld De laatsten wa­
ren echter met onder de indruk zij reageerden 
laconiek maar beslist door op te merken dat de 
schoolmeesters in de Meierij door hen, en door 
niemand anders, werden aangesteld en dat de 
beide classes slechts hadden te beoordelen of de 
aangestelden de vereiste bekwaamheden beza 
ten en ervaren waren in de religie De classis 
kon niet anders dan zich bij dit machtswoord 
neerleggen, temeer daar De Leeuw redelijk aan 
de eisen voldeed 
Ook de rol van de afzonderlijke predikanten 
wensten de Staten Generaal terug te dringen 
Toen in mei 1650 Geurt Joosten van Zeegen, tot 
dat moment schoolmeester te Steensel, voorge­
dragen werd voor Helvoirt, werd dit wel goedge 
keurd, maar onder de uitdrukkelijke voorwaar­
de dat bij nieuwe vacatures de predikant van de 
betreffende plaats hen onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte moest stellen "om daarop alhier 
gedisponeerd te worden" эб Het is duidelijk dat 
de Hoogmogende Heren niet voor voldongen 
feiten gesteld wilden worden 
Op 4 juni 1650 besloten de Staten-Generaal 
de dagelijkse zorg voor het onderwijs en de 
schoolzaken in de Meierij van 's Hertogenbosch 
in handen te geven van de Raad van State De 
aanleiding hiertoe was een verzoek van de clas 
sis Peel- en Kempenland om in plaats van de 
naar Helvoirt vertrokken Geurt Joosten een ze­
kere Willem van Strijp tot schoolmeester in 
Steensel aan te stellen 9 7 Kennelijk realiseerden 
de Hoogmogenden zich dat voor dit soort routi­
nematige uitvoeringsbeshssingen, nu de strijd 
met de classis was gestreden, de Raad van State 
het aangewezen orgaan was 
De Raad, waarvan de leden aangeduid wer­
den met de titel "Edelmogende Heren", kreeg 
spoedig te maken met een lastige kwestie van 
principiële aard waarin ook hij tegenover de 
classis kwamen te staan Ditmaal gmg het om 
de aanstelling van een schoolmeester in een 
dorp waar de lokale heer krachtens het "ïus pa-
tronatus" van oudsher het recht bezat de 
schoolmeester aan te wijzen De plaats van han 
deling was Loon op Zand, waar in 1648 Louwys 
de la Lieu op voordracht van de Grote Kerkelijke 
Vergadering was aangesteld tegen de zin van de 
heer, de graaf van Bouchout In november 1649 
het de predikant, Petrus Alberts, de classis we-
ten moeilijkheden te voorzien omdat De la Lieu 
uit Loon wilde vertrekken en de heer ongetwij-
feld zelfde opvolging wenste te regelen 9* 
Inderdaad stelde de graaf in april 1650, na het 
vertrek van De la Lieu, tegen de wil van de pre 
dikant en zonder de classis er m te kennen een 
zekere Govert Antomssen aan Uiteraard het de 
classis daarop de heer van Loon op Zand weten 
dat deze aanstelling in strijd was met de résolu 
ties van de Staten-Generaal en weigerde goed-
keuring 99 
Inmiddels had Antomssen zich tot de Raad 
van State gewend met het verzoek hem toe te la-
ten als koster-schoolmeester ш о Aanvankelijk 
reageerde de Raad formeel met de opmerking 
dat Govert eerst moest aantonen dat de plaats 
vacant was Pas daarna kon hij een beschikking 
verwachten over de invulling van de vacature 
Drie dagen later bleek Govert een notariële akte 
te kunnen overleggen waarin De la Lieu afstand 
deed van de schoolmeestersplaats te Loon op 
Zand De Raad van State was toen bereid het 
verzoek toe te staan, uiteraard "onder examina-
rle en opzicht" van de classis Ю І Hiermee waren 
de problemen bepaald met opgelost, want bij 
het examen bleek dat Antonissen onbekwaam 
was in het zingen. Gezien zijn functie als voor-
zanger was dit een essentieel onderdeel van het 
examen, zodat hij niet toegelaten kon worden. 
Desondanks dreef de hofmeester van de graaf 
van Bouchout met assistentie van drie schepe-
nen, de secretaris en de vorster en onder ge-
bruikmaking van dwangmiddelen door dat 
Govert Antonissen daadwerkelijk in functie trad 
en ook in de kerk het kostersambt ging uitoefe-
nen. De classis besloot daarop een protestbrief 
naar de Edelmogende Heren in 's-Gravenhage 
te schrijven, waarin zij nogmaals stelde dat de 
bevoegdheid schoolmeesters aan te stellen be-
hoorde tot de competentie van de classis in 
overleg met de betreffende predikant.102 
Merkwaardigerwijze ging de classis nog tij-
dens dezelfde vergadering waarin zij deze fer-
me taal uitsprak overstag, toen Govert 
Antonissen "seer ootmoedelicken" kwam ver-
zoeken hem alsnog toe te laten. Hoewel de ver-
gadering bij haar eerder ingenomen standpunt 
bleef, liet zij zich, naar eigen zeggen uit puur 
medelijden, door hem overhalen, op voorwaar-
de dat hij zich drie à vier maanden oefende in 
het zingen en voorlezen en zijn vorderingen 
zou komen laten horen. De redenen voor deze 
toch wel plotselinge ommezwaai zijn niet hele-
maal duidelijk. Mogelijk zagen de heren in dat, 
daar de heer en de Raad van State één lijn trok-
ken, hun positie onhoudbaar was. Wellicht 
heeft hierbij de houding van predikant Petrus 
Alberts een rol gespeeld. Een van de argumen-
ten die de classis zelf aanvoerde om Antonissen 
alsnog toe te laten, was behalve medelijden ook 
het feit dat de predikant van Loon op Zand er 
mee instemde.103 Misschien heeft deze opge-
zien tegen een jarenlange vete met de heer en 
het dorpsbestuur. Aangezien ook in de visie van 
de classis de opvatting van de plaatselijke predi-
kant doorslaggevend was, kon zij toen haar 
strijd moeilijk volhouden. 
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Op 3 mei 1655 vaardigden de Staten-Generaal 
der Verenigde Nederlanden een plakkaat uit dat 
als volgt begon: 
"Alsoo het stuck vande Scholen ende School-meesteren 
ecne saecke is van alsulcken ghewichte, dat in alle wel-
gestelde Steden ende Plaetsen, ende vervolgens inde 
Gewesten van Brabandt, onder de ghehoorsaemheyt van 
desen Staet staende, daer op Sonderlinge ordre ende op-
sicht dient gestelt te worden, ten eynde de Kinderen 
(wesende het zaet daer uyt alle geschicktheyt in de 
Kercke ende Repubhjcke te verwachten is) in de 
Christeh|cke Gereformeerde Religie, vreese des Heeren, 
ende alle sedigheyt ende gehoorsaemheyt, midtsgaders 
m geleertheyt ende bequaemheyt, mogen opgevocdt 
ende opgetogen werden, tot Godes eere, welstant der 
Kercken, ende 't gemeene beste, ende tot troost ende 
welbehagen van eenen yegelijck in 't generael ende parti-
culier, die de vruchten daer van te verwachten hebben, 
ende ghenieten sullen by de Naekomehngen "• 
Het betreft hier het Schoolreglement in de Steden 
ende ten Platten Lande inde Heerlickheden ende 
Dorpen staende onder de Generaliteyt, waarin 
Hare Hoogmogenden - zoals de Staten van 
Friesland, Zeeland en Utrecht reeds eerder had-
den gedaan - regels vaststelden voor het onder-
wijs in Staats-Brabant. Deze regels hadden ove-
rigens alleen betrekking op het volksonderwijs 
dat gegeven werd in de vele Duitse scholen, 
aangezien niet alleen het huisonderwijs maar 
ook de Latijnse en Franse scholen in het regle-
ment buiten beschouwing bleven. 
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In de volgende paragrafen zal aandacht ge­
schonken worden aan het ontstaan en de ach­
tergronden van het schoolreglement. Daarna zal 
ook de inhoud in het kort besproken worden. 
Hierbij moeten we erop bedacht zijn dat de ge­
leefde praktijk anders kan zijn geweest dan het 
reglement voorschreef, hoewel er ongetwijfeld 
op den duur een normerende werking van zal 
zijn uitgegaan. 
4 . I SCHOOLREGLEMENTEN IN DE REPUBLIEK VÓÓR 1655 
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De Nationale Synode van Dordrecht had graag 
gezien dat de Staten-Generaal een algemene 
schoolverordening voor de gehele Republiek 
hadden uitgevaardigd. Dit bleek een illusie: de 
zaken van het onderwijs bleven een gewestelij-
ke en stedelijke aangelegenheid, waarover de 
Staten-Generaal niets te zeggen hadden.2 Het 
betekende dat de bestaande praktijk, zoals die 
zich na de invoering van de reformatie had ge-
vestigd, bleef bestaan. Naast de reeds ingevoer-
de gewestelijke reglementen (Friesland 1580, 
Zeeland 1583, Utrecht 1588)3 kwamen er echter 
ook vele plaatselijke regelingen tot stand, vaak 
uitgaande van de kerkenraad, de classisvergade-
ring of het stadsbestuur. Als gevolg van de in-
vloed van de Dordtse Synode leken al deze 
schoolverordeningen sterk op elkaar.4 
In Holland werd in 1625 een gewestelijk re-
glement afgekondigd: de Hollandse Schoolordre 
der Latijnse scholen, bestemd voor het voortgezet 
onderwijs in de steden, hetgeen opmerkelijk is, 
omdat overal elders dit onderwijs door de stede-
lijke overheid werd gereglementeerd.5 Een alge-
mene regeling voor de Duitse scholen bleef in 
dit gewest achterwege. 
In Gelderland liet de overheid vooral op het 
platteland de reglementering over aan de kerk, 
met name aan de classes. Een voorbeeld hier-
van is de Gemeyn Schoolordre in het Thielse clas-
sis ten plattenlande, uitgevaardigd in 1628. 
Ongeveer tegelijkertijd werd ook in de classis 
Borculo een schoolreglement opgesteld.6 Deze 
situatie duurde tot 1681, toen in Gelderland een 
gewestelijke schoolordonnantie werd uitgevaar-
digd, die overigens alleen voor het platteland 
gold: in de steden waren de stadsbesturen be-
voegd hun eigen reglementen uit te vaardigen. 
Utrecht vaardigde zijn eerste gewestelijke 
schoolverordening al in 1588 uit. Hierin ston-
den vooral bepalingen met betrekking tot het 
godsdienstig onderwijs en daaraan verwante za-
ken. De verordening is overigens een dode let-
ter gebleven.7 Pas na de Synode van Dordt, die 
aan de overheid een grotere rol toekende bij het 
onderwijs, besloot men in Utrecht deze grotere 
rol vast te leggen in schoolordonnanties. Dit 
leidde in 1620 tot een plan van de provinciale 
synode om een nieuw gewestelijk schoolregle-
ment te ontwerpen. Hoewel al het jaar daarop 
een eerste ontwerp gereed was, stagneerde 
daarna de verdere voortgang op gewestelijk ni-
veau. Wel werden op vele plaatsen lokale veror-
deningen vastgesteld, veelal gebaseerd op het 
niet aangenomen ontwerp van 1621.8 Pas in 
1650 werd een nieuw ontwerp voor een gewes-
telijke verordening in de Utrechtse statenverga-
dering besproken, dat in 1654 formeel van 
kracht werd: de Stichtse Schoolordreß 
In het gebied van de Generaliteit kwam in 
de stad 's-Hertogenbosch het eerst een vorm 
van onderwij sreglementering aan de orde.10 De 
eerste schoolordonnantie in deze stad werd in 
1630, een jaar na de verovering door Frederik 
Hendrik, uitgevaardigd. Deze was tamelijk soe-
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pel: hoewel werd bepaald dat alle schoolmees-
ters gereformeerd moesten zijn, werden room-
se scholen oogluikend toegestaan en werden 
zelfs voorschriften voor de katholieke school-
meesters geformuleerd. In 1640 kwam er een 
nieuw reglement, nu naar het voorbeeld van 
Leiden. Hoewel deze ordonnantie strenger was 
dan de vorige, was het nog steeds toegestaan 
dat katholieken onderwijs gaven in "hant-
wercken" en "vrije consten". Ook was het niet 
nodig dat de schoolmeesters, die wel gerefor-
meerd moesten zijn, een schriftelijke getuige-
nis daarvan overlegden. Het was voldoende als 
zij de predikatie bijwoonden." Al met al bood 
de Bossche schoolverordening de katholieke 
schoolmeesters genoeg ruimte om door te gaan 
met hun onderwijs. 
Het ligt voor de hand dat deze situatie niet 
naar de zin was van de predikanten in de stad. 
Evenmin waren na 1648 hun collega's op het 
platteland erg te spreken over de gang van za-
ken in de dorpen. Al in 1651 klaagden zij in de 
classisvergadering van 's-Hertogenbosch over 
"disordre" onder de schoolmeesters in het 
schoolhouden.12 Een reglement, zoals reeds ont-
worpen was in de "corresponderende" classis 
en het consequent laten tekenen van de 
Formulieren door de schoolmeesters zagen zij 
als middelen om de ongewenste situatie te be-
strijden."3 Het is niet duidelijk welke classis 
hier bedoeld werd. Het is uiterst onwaarschijn-
lijk dat het de classis Peel- en Kempenland be-
trof, aangezien niets bekend is over een door 
deze classis opgesteld ontwerp voor een school-
reglement. Wellicht had men het reglement van 
de classis Tiel op het oog. Deze classis lag geo-
grafisch als het ware om de hoek en viel even-
eens onder de Gelderse synode, zodat men van-
uit 's-Hertogenbosch zeker contacten met de 
Tielse collega's heeft gehad.14 
Interessant is overigens ook de opmerking 
over het ondertekenen der Formulieren. 
Bedoeld werden de in het vorige hoofdstuk be-
sproken drie Formulieren van Enigheid, die 
door elke schoolmeester ondertekend dienden 
te worden op straffe van ontzetting uit zijn 
ambt.'5 Kennelijk geschiedde de ondertekening 
niet altijd. Ook het besluit van de dassicale ver-
gadering op het einde van 1651 om de school-
meesters aan te zeggen "haar schriften" te bren-
gen teneinde daaruit conclusies te trekken over 
hun "neerstige oefeningen"'6 doet het ergste 
vrezen, en bevestigt inderdaad het beeld van 
"disordre" waar de predikanten het over had-
den. 
Toch zou het nog tot mei 1655 duren, voor-
dat de Staten-Generaal het Schoolreglement in de 
Steden ende ten Plattenlande in de Heerlickheden 
en de Dorpen, staende onder de Generaliteyt vast-
stelden.17 Of de Meierij se predikanten in het tot 
stand komen nog een rol hebben gespeeld is 
niet waarschijnlijk. De enige keer dat het woord 
schoolreglement viel op de classisvergaderingen 
vóór 1655, was in april 1652 toen afgesproken 
werd dat iedereen een copie zou vragen van het 
reglement dat door de "corresponderende" clas-
sis was ingesteld, waarbij wederom niet onthuld 
werd om welke classis het ging.'8 Wat wel frap-
peert, is dat het Generaliteitsreglement een jaar 
na de met zoveel moeite tot stand gekomen 
Stichtse Schoolordre het licht zag. Men zou kun-
nen denken dat de laatste als voorbeeld heeft 
gediend voor het ontwerp van de Staten-
Generaal. Toch is De Booy in haar boek over het 
plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht 
van mening dat dit niet geval is geweest. Wel 
heeft het Generaliteitsontwerp gediend als voor-
beeld voor de in 1681 tot stand gekomen 
Gelderse schoolverordening en heeft het geleid 
tot enkele aanpassingen in het Utrechtse règle-
ment.^ 
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Over het Schoolreglement van 1655 is in de loop 
der tijd al het een en ander geschreven. Meestal 
bleef het evenwel bij een algemene schets en 
een korte bespreking van de belangrijkste bepa­
lingen, zonder dat het reglement in een bredere 
context werd geplaatst.20 Alleen De Booy verge­
leek het met de Stichtse schoolordre van 1654 en 
kwam tot de conclusie dat er naast grote over­
eenkomsten ook verschillen waren.21 Gezien het 
belang van het reglement, zullen hieronder de 
belangrijkste bepalingen de revue passeren, 
waarbij overigens voorlopig in het midden gela­
ten wordt wat er in de praktijk van alledag van 
terecht kwam. In dit hoofdstuk staat centraal, 
hoe de wetgever meende dat het onderwijs eruit 
hoorde te zien.22 In latere hoofdstukken zal de 
geleefde praktijk aan de orde komen. 
Allereerst is in dit verband de vraag van be­
lang waarom de Hoogmogenden het noodzake­
lijk achtten dát er een schoolreglement werd 
uitgevaardigd. Het antwoord is te vinden in de 
preambule van het reglement: kinderen waren 
het "zaet daer uyt alle geschicktheyt in de 
Kercke ende Republijcke te verwachten is". 
Daarom moesten zij ten eerste in de 
"Christelijcke Gereformeerde religie", vervol-
gens in de "vrese des Heeren ende alle sedig-
heyt ende gehoorsaemheyt" en ten slotte in 
"geleerdtheyt" en "goede konsten, elck na sijn 
gelegenheyt ende bequaemheyt" worden "opge-
voedt ende opgetoghenV3 In deze opsomming 
staat, zoals te verwachten is, de godsdienstige 
vorming voorop. Daarna volgt de opvoeding in 
zedigheid, dat wil zeggen het gevoel voor wat 
passend en betamelijk is, en in gehoorzaam-
heid, met name aan de ouders en alle maat-
schappelijk hogergeplaatsten. Pas als derde 
doelstelling komt de opvoeding in geleerdheid 
en goede kunsten, dat wil zeggen in kennis en 
vaardigheden, aan de orde. 
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Opvallend is dat het Generaliteitsreglement 
geen bepaling kende met betrekking tot het toe-
zicht op de naleving ervan. Dit staat in tegen-
stelling tot de Stichtse schoolverordening die 
voorschreef dat de "scholarchen", gekozen uit 
de leden van de kerkeraad en magistraat, toe-
zicht moesten uitoefenen op het naleven van de 
voorschriften. Dit toezicht had plaats naast de 
visitatiebezoeken van de deputaten van de clas-
sis die belast waren met de jaarlijke visitatie van 
de kerkelijke gemeenten.24 In Staats-Brabant 
werd, net als in Gelderland overigens, het toe-
zicht overgelaten aan de predikant en aan de de-
putaten van de classis. 
De schoolmeesters 
Het eerste hoofdstuk behandelde onder de titel 
"Van de qualiteyten ende bequaemheyt der 
School-meesters" uitgebreid de eisen waaraan 
onderwijskrachten moesten voldoen. Geen 
schoolmeester mocht schoolhouden om de kin-
deren "duytsch, françoys, of eenige andere 
spraecke, cijferen, reeckenen of schrijven te 
leeren" dan na door de Raad van State, of een 
andere rechthebbende, daartoe te zijn aange-
steld. De akte van aanstelling mocht slechts 
worden verleend na een behoorlijk onderzoek 
of "examinatie" (artikel 1). Ondanks dit onder-
zoek moesten de aldus aangestelden, alvorens 
zij feitelijk in dienst traden, nog eens in hun 
bekwaamheden worden geëxamineerd door de 
classis waaronder zij kwamen te werken. Werd 
iemand alsnog onbekwaam bevonden, dan kon 
de classis weigeren hem toe te laten en aan de 
Raad van State verzoeken een ander aan te stel-
len (artikel 2). De Utrechtse schoolverordening 
kende geen examinatie door de classis, maar be-
perkte zich tot de eis dat aanstelling pas kon ge-
schieden als de kandidaat een goede attestatie 
kon overleggen.25 De bepaling in het Generali-
teitsreglement moet worden gezien als een con-
SchoolJR{gkment,inde Steden, ende ten platten Lande inde Hetrücfytden 
endeDtrptnjlacnde onder de Generauteyt. lndateden]Meyi6^. 
lijckheden, Dorpen ende VJecken, onder "t refort 
vande Generalireyt ghehoorende, punciuelijck 
achtervolght, naegsiomen ende gepraCìifeert к 
worden. ~ 
E Staten Generael der Vereenighde Ne­
derlanden, Allen dengeenen die delen 
füllen fien ofte hooren lefen, Saluyt. 
DOEN T E W E T E N , Alfoo het 
fhick vande Scholen ende Scbool-meefteren ee-
nefaeckeisvanalfulckenghewichte, dat in alle 
wel-geftelde Steden ende Plaetfen, ende vervol-
gens inde Geweftcn van Brabandt, onder de ghe» 
hootfaemheytvan defenStaetflaende, daer op 
fonderlinge ordre ende oplicht dient gheftelt te 
worden, ten eynde de Kinderen (weiënde het 
zaet daer uyt alle gefchicktheyt in de Kercke en-
de République te verwachten is) in de Chrifte-
lijcke Gereformeerde Religie, vreeië des Heeren, 
ende alle fedigheyt ende gehoorfaemheyt, midtf-
gîders in geleertheyt, goede konflen, elck na fijn 
ghelegentheyt ende bequaemheyt, mogen opge-
voedt ende opgetogen werden, tot Godes eere, 
welftant der Kercken, ende 't gemeene befte, en-
de tot trooft ende welbehagen van eenen yege-
ïijek in 't generael ende particulier, die de vruch-
ten daer van te verwachten hebben, ende ghenie-
ten fallen by de Naekomelingen. S O O 1ST, 
dat haet Ho; Mo: dit ernftelijck in bedencken ge-
nomen, ende dien-aengaende by forme van een 
Reglement gekeurt, geordonneertendegeftatu-
eert hebben, keuren, ordonneren ende ftatueren 
by defen de Poincien ende Articulen hier na vol-
gende, orarne in alle de Steden, Vryheden, Heer-
I. C A P I T T E L . 
Гапае qeaSteyten ende bequaemheyt da 
Selml-meeflers. 
I. 
Nden eerften, dat niemandt wie hy zy, 
Man ofte Vrouw, hem en fai vervorderen 
„ ,. eenige Schoole te houden, om de Kinde-
ren Duytfch, Françoys of eenige andere Spraec-1 
ken, Cyferen, Reeckenen of Schryven te leerenj 
ten zy de felve (пае behootlijck onderfoeck oftei 
examinarte) eerft by den Raedt van State, ofte 
andere, recht daer toe hebbende, daer van Aue 
verkregen hebben, op pene te verbeuren voor de 
eerfte Maent honden guldens, voorde tweede 
Maent twee hondert guldens, ende voorde derde 
drie hondert guldens, ende arbitrale correftie, 
waeropdeHooft-Officiers, ende de Officieren 
ten Platten Lande füllen hebben te letten 
II. 
Die geene welcke by Commiffie als vooren tot 
Schoolmeefters, Kofters, Voorfangers, VoorJe-
fers, worden aengeftelt, lullen alvoorensfyinde 
bediening« treden, moeten »erden geexamineeti 
noe-
Aanhef van het "School-
Regiement, inde Steden ende 
ten platten Lande (...) staende 
onder de Generaliteyt", 3 mei 
1655. Bladzijde uit Cau, Groot 
placaetboek, deel II, 2409 (GA 
Helmond). 
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cessie van de Staten-Generaal aan de classis na 
het conflict over de bevoegdheid om school-
meesters aan te stellen. Al had de classis geen 
bevoegdheid tot aanstellen, zij kon wel op 
grond van deze bepaling personen weigeren. 
De bekwaamheden die een schoolmeester 
moest hebben, en waarin hij ook geëxamineerd 
werd, stonden duidelijk omschreven. Hij moest 
gedrukte boeken en geschreven brieven 
"promptelijck" kunnen lezen, met een goede 
hand kunnen schrijven, de psalmen naar beho-
ren kunnen zingen en naar behoefte kunnen re-
kenen. Dat zingen van de psalmen was vooral 
belangrijk in verband met zijn taak als voorzan-
ger in de kerk. Daarnaast moest hij een god-
vruchtig leven leiden, met zijn vrouw lidmaat 
zijn van de officiële gereformeerde kerk, uit een 
goede familie komen en goed op de hoogte zijn 
van de "fondamenten van de Christelijcke 
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Gereformeerde Religie". Tenslotte moest hij 
"een goede methode" hebben om de jeugd met 
grote ijver te onderwijzen (artikel 3). Interessant 
is overigens dat in de Stichtse schoolverorde-
ning de hier zo uitgebreid opgesomde be-
kwaamheidseisen niet voorkwamen.26 Aan deze 
eisen werd tenslotte nog toegevoegd dat hij een 
verklaring moest ondertekenen waarin hij de 
Nederlandse confessie, de Heidelbergse cate-
chismus en de bepalingen van de Synode van 
Dordrecht, de drie Formulieren van Enigheid 
dus, aanvaardde (artikel 4). Ook de Utrechtse 
verordening kende deze eis.27 
Veel ruimte werd besteed aan voorschriften 
die moesten voorkomen dat de schoolmeesters 
te veel werden afgeleid van hun taak. Zo moch-
ten noch zijzelf noch hun familie er een tappe-
rij of herberg op na houden, "gelagen setten", 
gemene middelen pachten of buiten hun eigen 
woonplaats als collectant optreden. Evenmin 
mochten zij een politiek ambt bekleden dat on-
verenigbaar was met het schoolambt of een be-
drijf uitoefenen waardoor het onderwijs of de 
kerkdienst schade zou kunnen lijden (artikel 5). 
Absenteïsme en waarneming van de functie 
door een ander - een veel voorkomend ver-
schijnsel - werd principieel afgewezen. Het re-
glement was hierin overigens strenger dan de 
Stichtse verordening waarin deze bepaling niet 
voorkwam.28 Ondermeesters waren alleen ge-
oorloofd bij ziekte of bij heel bijzondere om-
standigheden. Ook in grote plaatsen waar de 
meester door de omvang van de klas het niet al-
leen aankon, was een tweede leerkracht toege-
staan, mits de magistraat, de kerkeraad en de 
predikant ermee instemden. Alle regels in het 
reglement waren in die gevallen ook van kracht 
voor die ondermeesters (artikel 6). 
Het schoolhouden 
In het tweede hoofdstuk werd onder de titel 
"Van het School houden" de gang van zaken op 
school behandeld. Om te beginnen de lestijden: 
's morgens van 8 tot 11, 's middags van 1 tot 4 
uur, zowel 's zomers als 's winters. 
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Uitdrukkelijk stelde het reglement dat er altijd 
schoolgehouden moest worden, "alwaer 't oock 
datier weynigh kinderen quamen", hiermee 
stelling nemend tegen het veel voorkomend ge­
bruik de school 's zomers maar te sluiten in 
verband met het geringe aantal kinderen dat 
dan de school bezocht. De lessen vingen aan 
met het morgengebed en eindigden met het 
avondgebed. Het was niet voldoende dat de 
meester zijn les gaf, hij moest er ook op letten 
dat al zijn scholieren aanwezig waren, en als dat 
niet het geval was, moest hij informeren naar 
de oorzaak en zo nodig maatregelen nemen (ar­
tikel 1). De kinderen hadden vrij op woensdag­
en zaterdagmiddag. Zij hadden verder twee we­
ken in het jaar vakantie "ende niet meer" en 
ook niet op "paepsche feestdagen", voegde het 
reglement er voor alle duidelijkheid nog aan toe 
(artikel 2). 
Wat moesten de kinderen leren? Allereerst, 
naast het lezen, de gebeden: het onze vader, de 
twaalf artikelen des geloofs, het morgen- en 
avondgebed en het gebed voor en na het eten, 
"elck пае sijn begryp en jaren" (artikel 3). Als ze 
eenmaal redelijk konden lezen, moest de mees­
ter hen dagelijks leren schrijven. Hiertoe moest 
hij hun elke veertien dagen een stichtelijk 
"voordicht" of schrijfvoorbeeld geven en hen 
elke maand stimuleren met een prijs (artikel 4). 
De meester moest de beste leerlingen "zijn­
de van de gereformeerde religie", de vragen van 
de catechismus onderwijzen die zondags in de 
kerk besproken zouden worden om daar ter 
plaatse door hen in het openbaar opgezegd te 
worden. Het betrof hier natuurlijk de 
Heidelbergse Catechismus. De jongste kinderen, 
voor wie de grote catechismus te moeilijk was, 
moesten worden onderricht uit een 
"Compendium ofte kort begryp" van de cate­
chismus (artikel 6). Verder moesten ze op 
woensdag- en zaterdagmiddag oefenen onder 
leiding van de schoolmeester in het zingen van 
de psalmen en het beantwoorden van nog meer 
catechismusvragen, zodat ze in de kerk goed 
konden meezingen en bij de particuliere cate­
chisatie door de predikant een goed figuur zou­
den slaan (artikel 7). Opvallend is hierbij overi­
gens het bijzinnetje "zijnde van de gerefor­
meerde religie" dat niet voorkwam in het 
Stichtse reglement en waaruit afgeleid kan wor­
den dat dit catechismusonderwijs alleen gege­
ven moest worden aan de gereformeerde kinde­
ren.
2? 
De schoolmeesters hadden er ook voor te 
zorgen dat de gereformeerde kinderen ijverig 
naar de "publijcke Godtsdienst" gingen en de 
preek goed beluisterden, want de dag daarop 
moest de meester hen daarover ondervragen 
(artikel 9). 
Ook over de te gebruiken schoolboeken had 
het schoolrcglement het nodige te zeggen. Het 
spreekt vanzelf dat geen "superstitieuse, de ge­
reformeerde religie nadeelige of contrarieeren-
de boecken", maar alleen boeken die overeen­
kwamen met de gereformeerde leer "gelijck in 
de Geünieerde Provintién ghebruyckelijck is", 
toegestaan waren. De classis moest van de 
goedgekeurde boeken een lijst maken en deze 
aan de schoolmeesters overhandigen. 
Schoolmeesters die zich hier niet aan hielden, 
konden geschorst of bij volharding zelfs verban-
nen worden (artikel 8). Ondanks deze aandacht 
gaf het reglement geen lijst van aanbevolen boe-
ken, zoals men zou verwachten en zoals de 
Stichtse schoolverordening wel deed.'0 De 
schoolmeesters mochten natuurlijk ook niet 
toestaan dat de roomse kinderen paapse boe-
ken, rozenkransen, beeldjes, crucifixen, prent-
jes en dergelijke mee naar school namen, of dat 
ze de gereformeerde kinderen "souden quellen, 
lasteren, verdoemen, ofte eenige paperyen in 
planten" (artikel 11). 
Belangrijk was ook de handhaving van orde 
en tucht. Straf moest er zijn, maar die moest 
"niet te sacht noch te wreet wesen", steeds de 
"verbeteringe" van de leerling tot doel hebben, 
en met mate worden toegepast "naer den aerdt, 
teerheyt ende humeuren" van de kinderen en in 
overeenstemming met de huisdiscipline van de 
ouders. Als tuchtigingsmiddelen noemde het 
Voorbeeld van een schoolklap oí 
plak. Deze is gedateerd 
"1824" (Nederlands 
Openluchtmuseum. Arnhem). 
reglement roede en plak. De ouders moesten 
hun kinderen in goed vertrouwen aan de 
schoolmeester overgeven zonder problemen te 
maken als deze hun kroost wegens begane fou-
ten strafte (artikel 10). 
De zorg van de meester strekte zich ook 
buiten de school uit. Hij moest er bijvoorbeeld 
tegen waken dat de kinderen zich op weg naar 
school of naar huis onfatsoenlijk gedroegen. Ze 
mochten zij niet "vloecken, sweeren, lasteren, 
ontuchtigh spreecken, steelen, liegen, dobbe-
len, kaertspelen, malkanderen slaen en bijna-
51 men geven". Evenmin mochten zij "ongeregelt-
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heyt, oneerbaerheyt, ontuchtigheyt ende dertel-
heyt" aan de dag leggen door "te loopen spelen, 
tieren, gebaeren, vechten, ofte roepen" (artikel 
12). In plaats daarvan moest de meester zijn 
leerlingen binnen en buiten de school goede 
manieren bijbrengen en respect voor hun ou-
ders, magistraten, predikanten, meesters en 
"alle eerlijcke luyden, besonder die in officie 
ende staet zijn". De schoolmeester moest hier-
bij het goede voorbeeld geven (artikel 13). 
In het schoollokaal zelf moesten jongens en 
meisjes gescheiden van elkaar zitten. Een mees-
ter die jongens in de kost had, mocht geen 
meisjes ouder dan negen of tien jaar in hetzelf-
de huis hebben. Had hij wel meisjes in huis, 
dan mocht hij geen jongens in de kost hebben 
die ouder waren dan twaalf of dertien jaar (arti-
kel 15). Deze bepaling kwam niet in de 
Utrechtse schoolverordening voor. 
Tenslotte: reclame maken voor zichzelf was 
de schoolmeester toegestaan, maar wel eerlijk: 
"niemant en sal mogen eenige caerte ofte mon-
ster uythangen, dan met sijn eygen hant 
gemaeckt ende geschreven". Hij mocht dat bo-
vendien alleen maar doen voor die onderdelen 
waarin hij bekwaam was en waarin hem toege-
staan was te onderwijzen (artikel 5). 
Traktementen en emolumenten 
Het derde hoofdstuk van het schoolreglement, 
getiteld "Tractementen ende Emolumenten", 
behandelde de financiële positie van de school-
meesters. In het eerste artikel werd vastgelegd 
dat de schoolmeesters recht hadden op betaling 
van het hun toegewezen traktement door de 
rentmeesters van de geestelijke goederen en dat 
zij dit elke drie maanden konden komen opha-
len. Deze rentmeesters beheerden de goederen 
die vóór 1648 eigendom waren geweest van 
kloosters en andere katholieke geestelijke in-
stellingen die door de Staten-Generaal in 1648 
waren geconfisqueerd. De opbrengsten werden 
onder andere aangewend om de salarissen van 
predikanten en schoolmeesters te bekostigen.^ 
Daarnaast hadden de schoolmeesters elke 
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maand recht op schoolgeld van iedere leerling 
die de school bezocht. De hoogte ervan werd be­
paald door plaatselijke gebruiken. Ook als de 
kinderen slechts vier of vijf dagen per maand de 
school hadden bezocht, waren ouders verplicht 
een volle maand schoolgeld te betalen 
(artikel 1). 
Opvallend is dat wel het recht van de 
schoolmeesters op een salaris van landswege 
ten principale werd geregeld, maar dat over de 
hoogte van het bedrag werd gezwegen. In sep­
tember 1650 was dit overigens reeds door de 
Staten-Generaal op 200 gulden per jaar 
gesteld.32 Ook de hoogte van het schoolgeld 
bleef vaag, maar gemiddeld mocht een bedrag 
van twee stuivers per maand per kind aange­
houden worden.» 
Behalve het traktement van landswege en 
het schoolgeld van de ouders, genoten de 
schoolmeesters ook nog inkomsten van dorps-
wege. Dit bestond uit een "vrije bequame woo-
ninge" en uit wat men noemde de kleine "baten 
ende profijten". Deze laatste werden uitgekeerd 
als vergoeding voor het onderwijzen aan de kin­
deren der armen, voor het luiden van de kerk­
klokken en voor het begraven van de doden (ar­
tikel 2). Ook hier noemde het reglement geen 
bedrag, maar liet dat over aan de plaatselijke 
omstandigheden. Tenslotte waren de dorpsbe-
sturen verplicht te zorgen voor goede schoolhui-
zen om de jeugd in te onderwijzen en voor alles 
wat daar verder voor nodig mocht zijn. Bleven 
de dorpen in gebreke, dan diende de Raad van 
State daarin te voorzien (artikel 3). 
Het Generaliteitsschoolreglement, met de 
Gelderse schoolverordening in zijn kielzog, on­
derscheidde zich wat betreft de regeling van de 
financiële kant van het schoolmeesterschap 
gunstig van de Stichtse ordonnantie. In Utrecht 
was geen sprake van een traktement van lands-
wege of een vrije woning. Evenmin kregen de 
schoolmeesters daar een toelage voor het onder-
wijzen van de kinderen van de armen, hoewel 
zij wel degelijk de verplichting hadden hen gra-
tis te onderrichten.34 
Het verbod op katholiek onderwijs 
Het vierde hoofdstuk van het schoolreglement, 
"Wie geen School mogen houden", kan men 
wellicht het meest besproken en meest omstre-
den hoofdstuk uit het reglement noemen. 
Hierin werd namelijk nog eens uitdrukkelijk en 
uitputtend behandeld wie allemaal van het ge-
ven van onderwijs uitgesloten werden. Het 
Generaliteitsreglement is wat dit onderdeel be-
treft veel uitvoeriger dan het Stichtse.35 Zo werd 
om te beginnen alle "gewesene paepsche 
schoolmeesters" categorisch verboden op eni-
gerlei wijze onderwijs te geven, dit op straffe 
van een fikse boete als het voor een eerste of 
tweede keer gebeurde of zelfs "arbitrale correc-
tie" als het voor de derde keer voorviel (artikel 
1). Tevens werd de paapse schoolmeesters ver-
boden met de kinderen "пае dorpen, schooien, 
schuyren, of anderssints buyten Onse gehoor-
saemheyt leggende" te gaan om daar de jeugd te 
onderrichten. Ook hierop werden strenge straf­
fen gesteld, die neerkwamen op verbanning uit 
hun woonplaatsen of zelfs uit de gehele 
Republiek (artikel 2). 
Maar ook aan anderen was het verboden 
school te houden. Het reglement somde hen 
op: "papen, monnicken, mennoniten, nonnen, 
bagijnen, kloppen, sectarissen", kortom allen, 
mannen of vrouwen, "niet zijnde van de ware 
Gereformeerde religie, ghequalificeert, be-
quaem ende wettelick toegelaten" (artikel 3). 
Evenmin was het toegestaan dat "pausgezin­
den" of andere "sectarissen" bijscholen hielden, 
op zondagen of paapse feestdagen, 's avonds of 
op andere "ontijden", in privéhuizen of in 
kloosters. Ook niet als dit gebeurde onder het 
mom van te leren naaien, breien, spinnen of op 
instrumenten te spelen (artikel 4). 
Een apart artikel werd nog gewijd aan de 
rectoren van de Latijnse scholen. Deze moesten 
zich onderwerpen aan de schoolordonnantie 
van de stad waartoe zij behoorden en stonden 
onder het toezicht van hun magistraat, classis 
en predikant (artikel 5). 
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Het kostersambt 
Het laatste hoofdstuk van het schoolreglement 
werd gewijd aan het kostersambt, dat gewoon-
lijk was gecombineerd met het schoolmeester-
schap. In het kort werden de belangrijkste ta-
ken en verplichtingen van de koster opgesomd. 
Een selectie: de zorg voor de kerk, het kerkhof, 
de banken, de stoelen, de boeken en al het "ge-
reetscap" dat de kerk toebehoorde. Hij moest er 
voor zorgen dat de kerk regelmatig - minimaal 
elke drie maanden - werd schoongemaakt en 
moest tevens waken tegen "insolentiën" en an-
dere vormen van wanorde (artikel 1). 
4.3 LATERE WIJZINGEN EN TOEVOEGINGEN 
Hoewel het Generaliteitsschoolreglement bleef 
voortbestaan tot het einde van het Ancien 
Régime in 1795 en al die tijd van kracht bleef, 
betekende dit geenszins dat niet af en toe aan-
passingen en zelfs aanvullingen nodig bleken. 
De eerste kwam reeds na enkele jaren. In 1658 
besloten de Staten-Generaal op verzoek van de 
kwartierschout van Peelland, Cornells 
Proeningh, die problemen had met het innen 
van de boeten op het schoolhouden van katho-
lieke schoolmeesters, dat de schout bij onver-
mogen van de betreffende schoolmeester de 
boete en eventuele onkosten mocht verhalen op 
de ouders die hun kinderen naar een roomse 
schoolmeester hadden gezonden. '6 In 1680 
bleek het bovendien nodig deze aanvulling, sa-
men met een drietal artikelen uit het eerste 
hoofdstuk van het reglement te vernieuwen en 
opnieuw uit te vaardigen. Het betrof artikel 1 
over het niet mogen schoolhouden als men 
geen officiële aanstelling door de Raad van 
State had, artikel 5 over ongeoorloofde bijver-
diensten en met het ambt incompatibele func-
53 ties en artikel 6 dat waarneming van de school-
Een belangrijke taak was ook het verzorgen 
van het uurwerk (artikel 2). Op dagen dat er ge-
preekt werd, mocht hij niet zonder toestem-
ming van de predikant afwezig zijn, maar 
moest hij alles doen wat ter voorbereiding van 
de dienst nodig was (artikel 3). Tenslotte werd 
alle schoolmeester-kosters op het hart gedrukt 
hun magistraten, predikanten, kerkeraden en 
classis in alles te gehoorzamen, op straffe van 
schorsing of zelfs van verbanning (artikel 4). 
dienst door anderen verbood.'7 De aanleiding 
voor de vernieuwing van deze drie artikelen is 
niet bekend, maar er is weinig fantasie voor no-
dig om te veronderstellen dat in de praktijk 
deze regels kennelijk wel eens werden vergeten. 
In 1725 kwam er wederom een aanpassing. 
De aanleiding lag dit keer in een kwestie die 
buiten de Meierij speelde. Een ingezetene van 
Etten in de Baronie van Breda deed er bij de 
Staten-Generaal zijn beklag over, dat hij op 
grond van het schoolreglement zowel door de 
schout van Etten als door de drossaard van 
Breda werd aangeslagen voor een boete in ver-
band met het naar een katholieke schoolmees-
ter sturen van zijn dochter. Tegen deze dubbele 
aanslag maakte hij bezwaar. De Staten-Generaal 
waren het met hem eens en besloten dat het 
schoolreglement moest worden aangepast zodat 
iets dergelijks niet meer kon gebeuren.3* De 
aanpassing bestond hierin dat aan artikel 1 van 
hoofstuk 4 een zinsnede werd toegevoegd dat 
bij onvermogen van de in overtreding zijnde 
paapse schoolmeesters, de ouders wier kinde-
ren in de verboden school waren aangetroffen, 
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verplicht waren de boeten met de nodige kosten 
te betalen "mits den eenen betaalende den an­
dere sal weesen bevrijd". Hierdoor werd dubbel 
betalen inderdaad uitgesloten.39 
Verder werd in 1725 een nieuw artikel toe­
gevoegd, waarbij de drossaards en schouten 
uitdrukkelijk werd opgedragen erop toe te zien 
dat het reglement werd nageleefd. Schouten die 
geen bevoegdheid hadden zaken te vervolgen 
waar een boete van vijftig gulden of hoger op 
was gesteld, moesten - als zij een dergelijke 
zaak met betrekking tot het schoolreglement op 
het spoor waren - binnen zes weken hun hoofd­
officier op de hoogte stellen. Deden zij dat niet, 
dan waren zij verplicht de boete zelf te betalen. 
Bleven zij ook wat dit betreft in gebreke, dan 
moest de advocaat-fiscaal van de Raad van 
Brabant in actie komen.40 
In 1771 rapporteerde deze advocaat-fiscaal 
W. van Esch, dat hij bij de bezetting van met 
name de schepenambten in de Meierij "grote 
abuysen" had waargenomen. Dikwijls werden 
volgens hem de eenvoudigste en onkundigste 
mensen onder de pausgezinden tot schepen 
aangesteld, ook al omdat er niet voldoende ge­
kwalificeerde personen onder de gereformeer­
den aanwezig waren. Daarom stelde hij voor het 
vijfde artikel van het eerste hoofdstuk, dat de 
schoolmeesters verbood met hun functie onver­
enigbare ambten te aanvaarden, wat ruimer te 
interpreteren. Volgens zijn mening zouden, als 
er niet genoeg kundige gereformeerden waren, 
ook de schoolmeesters verkiesbaar moeten zijn 
voor het schepenambt. Het grote bezwaar hier­
tegen, namelijk dat schoolmeesters al een druk­
ke dagtaak hadden, dacht Van Esch op te lossen 
door hun toe te staan de dagen die wegens 
dorpsaangelegenheden verzuimd werden, te la­
ten inhalen op woensdag- en zaterdagmiddagen 
en op de vakantiedagen. 
Blijkbaar waren de Hoogmogenden gevoe­
lig voor deze argumentatie en besloten het door 
de advocaat-fiscaal genoemde artikel inderdaad 
zo te interpreteren als hij voorstelde, mits de 
schooldienst er niet onder zou lijden.41 De reso­
lutie was echter geen lang leven beschoren. De 
nadelen voor het onderwijs bleken toch te groot. 
In 1785 werd onder druk van de Raad van State, 
die belast was met de uitvoering van het school­
reglement, de maatregel weer ingetrokken.42 
4.4 REGELINGEN DOOR DE RAAD VAN STATE 
Medio 1650 delegeerden de Staten-Generaal "de 
zaken van de schoolmeesters" aan de Raad van 
State die daarmee in feite tot taak kreeg het 
schoolreglement in de praktijk uit te voeren. 
Aanvankelijk kon de Raad het afzonder nadere 
regels toe te voegen aan hetgeen reeds door de 
Staten-Generaal was geformuleerd, maar vanaf 
het begin van de achttiende eeuw begonnen ook 
haar Edelmogenden kennelijk de behoefte te 
voelen een en ander beter te regelen. Dat gold 
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met name de aanstellingsprocedure van de 
schoolmeester. 
In juli 1709 vaardigde daarom de Raad van 
State een Reglement en Ordre uit op het aanstel­
len van "voorleesers, kosters en schoolmeesters 
ten platten lande in het district van de 
Generaliteyt".43 Het eerste artikel regelde de 
leeftijd waarop iemand tot schoolmeester mocht 
worden benoemd: hij moest de volle leeftijd van 
25 jaar bereikt hebben, hetgeen hij moest kun­
nen aantonen door een uittreksel uit het doop-
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register te overhandigen. Ook moest hij bij zijn 
aanstelling minstens één jaar lidmaat zijn van 
de gereformeerde kerk (artikel 2). Verder dien-
de hij een verklaring te overleggen van de predi-
kant van de gemeente, waarvan hij lidmaat was, 
dat hij niet alleen goed kon lezen, zingen, 
schrijven en cijferen, maar ook dat hij een goed 
christelijk leven leidde en voldoende op de 
hoogte was van de "gronden van de Religie" 
zodat hij daarin de jeugd kon onderwijzen (arti-
kei 3). 
De schoolmeesters moesten, "geene uytge-
sondert", hun ambt zelf waarnemen. Met het 
toezicht hierop waren de deputaten voor de visi-
tatie van de beide classes belast. Deze waren ge-
houden de Raad te informeren als zij consta-
teerden dat een schoolmeester zijn ambt niet 
naar behoren vervulde. Daarnaast werd echter 
uitdrukkelijk aan de rentmeesters der geestelij-
ke goederen, die verantwoordelijk waren voor 
de uitbetaling van de traktementen, bevolen dit 
salaris in te houden als een schoolmeester niet 
tenminste eens per jaar een attestatie kon laten 
zien van de classis ten bewijze dat hij zich aan 
dit artikel hield (artikel 4). 
Op dit strenge artikel was wel een uitzonde-
ring mogelijk. Als een eenmaal aangestelde 
schoolmeester niet de vereiste bekwaamheden 
bleek te hebben, kon hem bij "particuliere acte" 
door de Raad van State toegestaan worden zich 
voor het leven te laten vervangen door een "sub-
stituut", op voorwaarde dat deze wèl gekwalifi-
ceerd was conform het schoolreglement. Er 
moest wel eerst een verklaring van de classis 
overhandigd worden dat de bewuste school-
meester inderdaad uitsluitend vanwege zijn on-
bekwaamheid en om geen andere reden zijn 
ambt niet zelf kon uitoefenen (artikel 5). 
Overigens moet men bij het begrip onbekwaam 
niet alleen denken aan intellectuele gebreken, 
maar ook aan fysieke: omdat het schoolmeester-
schap in principe duurde tot de dood erop volg-
de, kwam het regelmatig voor dat iemand ten-
gevolge van ouderdom en daarmee gepaard 
gaande lichamelijke kwalen niet meer in staat 
was zijn werk naar behoren te doen. Met name 
voor dit soort gevallen was deze uitzondering 
bedoeld. 
In 1728 en 1733 nam de Raad van State ter 
aanvulling van dit reglement op de schoolmees-
tersaanstelling een tweetal besluiten die met 
name de wijze van examineren van de kandida-
ten voor het ambt nader regelden. De resolutie 
van 1728 werd genomen naar aanleiding van de 
aanstelling van een Latijnse rector in Helmond. 
Bepaald werd toen dat aanstaande Latijnse en 
Duitse schoolmeesters voortaan geëxamineerd 
zouden worden ten overstaan van een commis-
sie uit de Raad van State door de rector van de 
Latijnse school in 's-Gravenhage of een andere 
deskundige, aan te wijzen door de Raad. Pas na 
gegeven proeven van bekwaamheid kon tot aan-
stelling worden overgegaan. Ook moest de kan-
didaat vanzelfsprekend worden ondervraagd 
"tot meerder sekerheid ende gerustheid" in de 
gronden van de christelijke gereformeerde reli-
gie.44 De achtergrond van dit besluit was het 
feit dat rectoren in de regel benoemd werden 
door het stadsbestuur waardoor de Raad van 
State op deze aanstelling minder greep had dan 
bij de gewone dorpsschoolmeesters. 
In 1733 besloot de Raad van State dat de 
commissarissen die zouden assisteren bij het 
schoolmeestersexamen, er nauwkeurig op 
moesten letten dat de kandidaten aan alle eisen 
van het schoolreglement en de regelingen van 
1709,1725 en 1728 voldeden. Verder mocht het 
examen niet, zoals in het verleden wel eens 
voorkwam, uitgesteld worden. Als een sollici-
tant toestemming had verkregen geëxamineerd 
te worden, moest deze toets voortaan binnen 
een maand plaats vinden. Kon dat niet, dan 
volgde geen aanstelling, maar moest een nieu-
we procedure gestart worden. Na hun aanstel-
ling waren de nieuw benoemde schoolmeesters 
verplicht binnen veertien dagen naar hun 
school te vertrekken en dit te melden aan de 
rentmeester onder wiens kantoor zij vielen voor 
hun traktement.45 
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HOOFDSTUK V 
Paapse bijscholen 
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Op 20 maart 1708 werd op last van de hoogste 
rechtbank voor Staats-Brabant, de in 
's-Gravenhage zetelende Raad van Brabant, een 
zekere Hendrik Domen uit Tilburg aangehou-
den en gevankelijk weggevoerd naar de Haagse 
gevangenpoort.1 Domen werd ervan beschul-
digd dat hij als katholiek zeven winters lang in 
de Haense Hoeve, een afgelegen buurtschap 
ten noorden van Tilburg, had les gegeven aan 
een aantal kinderen en dat hij hiermee was 
doorgegaan, ondanks een officieel verbod dat 
hem in januari 1707 was aangezegd. Bij die ge-
legenheid had hij "in grammen woede" met een 
mes de deurwaarder en zijn assistent aangeval-
len en de assistent zelfs in de hand verwond. 
Tijdens het proces voerde Domen ter verdedi-
ging aan dat hij slechts een klein schooltje had, 
waarin hij uitsluitend kleine kinderen onder-
wees in lezen en schrijven. Verder had hij van 
de broer van de secretaris van Tilburg tegen be-
taling van 3 gulden daar toestemming voor ge-
kregen. Bovendien was er al meer dan 50 jaar 
een schooltje in de Haense Hoeve, waaruit hij 
- ten onrechte - meende te moeten concluderen 
dat het schoolreglement niet van toepassing 
was.2 Het verweer maakte weinig indruk op de 
rechters met als gevolg dat Domen op 11 okto-
ber veroordeeld werd tot een boete van 600 gul-
den.1 
Het avontuur van Hendrik Domen laat zien 
dat, ondanks de strenge bepalingen van het 
schoolreglement, wel degelijk door katholieken 
onderwijs werd gegeven. Hierbij zal de geogra-
fische ligging van de Haense Hoeve een grote 
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rol hebben gespeeld: het was een zeer kleine 
buurtschap, gelegen op de grens van Tilburg 
met het tot de baronie van Breda behorende 
Dongen. In feite lag het dichter bij Dongen, 
hoewel het wel deel uitmaakte van de heerlijk­
heid Tilburg.4 Desondanks geeft de arrestatie 
van en het proces tegen deze schoolmeester wel 
aanleiding om ons af te vragen hoe de bepalin­
gen van het schoolreglement tegen het onder­
wijs door katholieken in de praktijk werden na­
geleefd. Merkwaardig genoeg is naar dit vraag­
stuk nog weinig fundamenteel onderzoek 
verricht. Veel oudere auteurs gingen er bijna als 
vanzelfsprekend van uit dat het katholieke on­
derwijs ondanks het verbod gewoon bleef voort­
bestaan, zij het wel in het geheim.5 Anderen be­
nadrukten juist het feit dat het katholieke on­
derwijs door de overheid werd onderdrukt.6 
Met het tot stand komen van het schoolregle­
ment in 1655 had het nieuwe gereformeerde 
schoolsysteem in de Meierij een stevige wettelij 
ke basis gekregen. Het was zonneklaar dat het 
onderwijs in de dorpsscholen een cruciale rol 
zou dienen te spelen in het calviniseringspro-
ces, dat nu ook in de Meierij zou moeten gaan 
plaatsvinden. Reeds de nationale Synode van 
Dordrecht had immers het onderricht in de 
"ware gereformeerde religie" een van de eerste 
prioriteiten genoemd. Ook de Grote Kerkelijke 
Vergadering van 's-Hertogenbosch had haar 
werkzaamheden verricht "tot voltreckinge der 
reformatie", zoals zij het in haar slotmemorie 
aan de Staten-Generaal had geformuleerd.7 
Voor katholiek onderwijs was in dit systeem 
vanzelfsprekend geen plaats, maar hierin ver­
schilden de Generaliteitsgebieden niet van de 
overige gewesten binnen de Republiek. 
Om in deze lacune te voorzien, wordt in dit 
hoofdstuk het verschijnsel van de clandestiene 
katholieke scholen in de Meierij zoveel moge­
lijk in kaart gebracht. De acta en visitatieversla-
gen van de beide classes alsmede de verslagen 
van de gedeputeerden van de Raad van State 
bleken hiervoor een rijke bron. Dit is om twee 
redenen verklaarbaar. In de eerste plaats vorm­
de de vraag naar eventuele "paapse scholen" 
een vast onderdeel van het vragenformulier dat 
door de deputaten voor de visitatie bij hun be­
zoek aan de gereformeerde gemeenten werd ge­
hanteerd. Verder vormde de aanwezigheid van 
een clandestiene katholieke onderwijzer bijna 
altijd een bedreiging voor de officiële school-
meester, zodat deze niet naliet in voorkomende 
gevallen hierover zijn beklag te doen bij de clas-
sis en de gedeputeerden van de Raad van State. 
Onderwijs door katholieken of andere dissiden-
ten was overal in de Republiek categorisch ver-
boden, zelfs het onderricht in betrekkelijk on-
schuldige bezigheden als het aanleren van brei-
en, naaien en andere nuttige handwerken.8 
Deze strenge regels werden in de praktijk 
niet altijd even consequent toegepast. Reeds 
Rogier stelde vast dat in de Republiek in ver-
schillende steden onafgebroken katholiek on-
derwijs werd gegeven door particuliere katholie-
ke schoolmeesters. Wel waren deze scholen in 
de regel slechts toegankelijk voor de kinderen 
van de gegoeden als gevolg van het hoge school-
geld dat werd geheven. Dit hoge schoolgeld 
werd mede veroorzaakt door de financiële voor-
waarden die de autoriteiten in de regel stelden 
voor het oogluikend toestaan van het katholieke 
onderwijs. Daarentegen waren kinderen uit het 
gewone volk aangewezen op de gereformeerde 
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stads- en dorpsschoolmeesters of op katholieke 
klopjesscholen.9 Deze klopjes, ongehuwde ka-
tholieke vrouwen die gekozen hadden voor een 
semi-religieus leven, maakten zich veelal ver-
dienstelijk met het geven van onderwijs, met 
name godsdienstonderwijs. Verder hielden zij 
zogenaamde "winkelscholen" waar meisjes leer-
den breien, naaien, spinnen en kantwerken. 
Soms ook leerden zij de kinderen enig spellen 
en lezen. Tot in de dorpen toe werden dergelij-
ke kloppenscholen gevonden, zij het soms van 
uiterst geringe omvang en met een minimale 
uitrusting.10 De kwaliteit van het onderwijs in 
deze kleine schooltjes was in het algemeen niet 
hoog: het beperkte zich volgens Rogier vrijwel 
tot catechismusonderwijs, handwerken en soms 
spellen en een beetje lezen." 
In de provincie Utrecht, stelde De Booy 
vast, was slechts incidenteel sprake van katho-
liek onderwijs. Wel waren er vanaf 1619 klach-
ten over paapse scholen, maar de omvang en de 
betekenis ervan waren toch niet groot. De mees-
te waren kloppenscholen, maar er kwamen ook 
andere, door mannen of getrouwde vrouwen ge-
dreven bijscholen voor. Slechts bij hoge uitzon-
dering was er sprake van een katholieke bij-
school die meer betekende. Vaak lag zo'n 
school in het gebied van een katholieke am-
bachtsheer waar de heer en het gerecht zich 
niet stoorden aan de verordeningen. Maar bijna 
overal werd vroeg of laat opgetreden, meestal 
naar aanleiding van een klacht van de officiële 
schoolmeester of van de kerkelijke gemeente.12 
Alles bij elkaar genomen lijkt in de 
Republiek katholiek onderwijs inderdaad van 
weinig betekenis te zijn geweest. Formeel was 
het verboden en in de praktijk waren er slechts 
op enkele plaatsen clandestiene katholieke 
schooltjes, die bovendien veelal een kort leven 
hadden. De Booy concludeerde dan ook dat voor 
katholieke kinderen uiteindelijk weinig anders 
overbleef dan naar de officiële gereformeerde 
dorps- en stadsscholen te gaan. Alleen weige-
stelden konden hun kinderen naar katholieke 
kostscholen in het buitenland sturen of thuis-
onderwijs laten geven.1' De vraag is echter of 
deze conclusie ook van toepassing is op het ka-
tholieke Staats-Brabant dat immers veel later te 
maken kreeg met het gereformeerde onderwijs. 
In dit hoofdstuk zal daarom een poging worden 
ondernomen te achterhalen of, en zo ja in wel-
ke mate, in de Meierij sprake was van onderwijs 
door katholieken. Tevens zal aandacht geschon-
ken worden aan de houding die de gereformeer-
de schoolmeesters en de kerkelijke en wereldlij-
ke autoriteiten hierbij aannamen. 
De eerste klachten 
De katholieke bevolking van de Meierij reageer-
de op de komst van de protestantse schoolmees-
ters op dezelfde wijze als op de nieuw benoem-
de predikanten. In het algemeen was dat nega-
tief en in veel plaatsen was er zelfs sprake van 
een regelrechte boycot.1'* Ook bleven in tal van 
dorpen de oude katholieke onderwijzers voorals-
nog hun werkzaamheden uitoefenen. Zo klaag-
de de classis 's-Hertogenbosch in mei 1649 dat 
in het kwartier Maasland de paapse schoolmees-
ters nog steeds in hun schoolhuizen actief wa-
ren en dat de kwartierschout weigerde hen te 
verjagen. Met name zou dit het geval zijn in 
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Oss, Geffen, Rosmalen, Berghem en Nuland.1 5 
Maar niet alleen daar, schreven de Staten-Gene-
raal in een brief aan Hendrik van Bergaigne, 
hoogschout van de Meierij en kwartierschout 
van Kempenland. Zij droegen Bergaigne in zijn 
functie van schout van Kempenland dan ook op 
ervoor te zorgen dat de paapse schoolmeesters 
geen onderwijs meer gaven/ 6 
Maar zo snel ging dat niet, getuige een re­
kest van de gezamenlijke gereformeerde onder­
wijzers in Kempenland aan de Raad van State 
in 1650. Hierin deden ze h u n beklag over de 
vele paapse schoolmeesters in de Meierij waar­
door zijzelf geen leerlingen in h u n scholen kre­
gen.1 7 In Tilburg had de in 1650 benoemde 
Johan van der H a m m e n geen enkele leerling, 
omdat de ouders h u n kinderen thuis hielden of 
naar het vlak over de grens in het Spaans geble­
ven Poppel stuurden. 1 8 Met dit laatste stuiten 
we op een interessant fenomeen: het naar het 
buitenland sturen van de kinderen om daar van 
een katholieke schoolmeester les te krijgen. 
Dat dit regelmatig gebeurde, valt af te leiden uit 
een vraag die de vertegenwoordigers van de 
classis 's-Hertogenbosch op de provinciale sy­
node van Gelderland in 1651 aan h u n collega's 
stelden. Die vraag was of roomse ingezetenen 
h u n kinderen naar een katholieke school buiten 
de landsgrenzen mochten zenden omdat de of­
ficiële schoolmeester weigerde roomse boeken 
te laten gebruiken. Verder vroegen zij, enigs-
zins retorisch, of de overheid dit niet zou moe-
ten beletten en haar onderdanen moeten dwin-
gen hun kinderen naar de school in hun eigen 
woonplaats te sturen. Het - voorspelbare - ant-
woord van de synode was op de eerste vraag 
ontkennend en op de tweede bevestigend.19 
Gesterkt door deze uitspraak, ging de classis 
druk uitoefenen op hoge en lage overheden om 
hier iets aan te gaan doen, echter in de regel 
zonder al te veel concrete resultaten.20 
Katholieke scholen over de grens 
Het was voor de lokale schouten en drossaarden 
vaak erg moeilijk effectief op te treden, met 
name als de schooltjes, waartegen zij moesten 
optreden, buiten het Staatse gebied lagen. Een 
fraai voorbeeld hiervan was de school van Peter 
van de Waterlaat in Venray.21 Van de Waterlaat, 
tot maart 1650 schoolmeester in Helmond, 
werd door de nieuwe predikant, Cornelius 
Costius, voor de keus gesteld over te gaan naar 
de reformatie of ontslagen te worden. Na enige 
aarzeling koos hij ervoor trouw te blijven aan 
het katholicisme zodat hij zijn functie in 
Helmond verloor. Hij trok de grens over naar 
het Spaans gebleven Opper-Gelre waar de pas-
toor van Deurne, Gerard Jacobs, op de 
Grotenberg onder Venray een kerkje en een 
school had laten bouwen. Jacobs haalde Van de 
Waterlaat over daar midden in de onherbergza-
me Peel te gaan wonen en onderwijs te geven 
aan de kinderen uit Deurne en Vlierden. De 
school had veel succes omdat de pastoor zijn 
parochianen verbood de officiële dorpsscholen 
te bezoeken. De schoolmeesters van Deurne en 
Vlierden, Jan Stoffels en Barend Nijhoff, klaag-
den er dan ook voortdurend over dat zij geen 
kinderen in hun scholen kregen omdat deze 
werden weggehaald door "den gehuerden paep-
sen schoolmeester van Helmont".22 Maar ook 
de predikant van Deurne, Abraham 
Huysingius, richtte zich in 1652 tot de Staten-
Generaal met klachten over de "mispriester", 
die niemand wilde "absolveren dan die de facto 
haere kinderen uyt de gereformeerde school 
haelden". Volgens Stoffels ging in het dorp het 
verhaal dat pastoor Jacobs gezegd had "dat het 
beter waere dat de kinderen de vingeren waeren 
afgesneden, als dat sij bij den geusenschool-
meester de penne in de handt namen en dat 
haer de ooghen waeren uytgesteken, als dat sij 
de letteren bij hem souden leeren leesen".2 ' 
Van de Waterlaat is geruime tijd op de 
Grotenberg actief geweest. In 1654 verklaarden 
de vorsters van Helmond en Asten na een on-
derzoek in Venray dat vijf jongens uit Helmond 
daar naar school gingen.2* In 1662 maakte de 
heer van Deurne, Rogier van Leefdael, met de 
vorster en twee schepenen een inspectietocht 
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naar de Grotenberg, waar zij nog steeds naast 
de kerk de school aantroffen. Bij die gelegen-
heid verklaarden de beide schepenen dat in 
Deurne geen enkel kind bij de gereformeerde 
schoolmeester kwam, omdat alle ouders hun 
kinderen naar de Grotenberg stuurden.2' Pas in 
1678 werd de school opgeheven, na de dood van 
de laatste katholieke schoolmeester daar, Jan 
Verhagen. Maar al geruime tijd daarvoor was 
het tij gekeerd. Met name sedert de komst van 
Aart van Hoeck als schoolmeester in Deurne in 
1668 stuurden steeds meer ouders hun kinde-
ren in plaats van naar de afgelegen en vaak 
moeilijk te bereiken Grotenberg naar Van 
Hoeck, die veel beter kon opschieten met de 
Deurnese bevolking dan zijn voorganger.26 
Uit dit voorbeeld blijkt dat plaatselijke om-
standigheden, in dit geval onder meer de aan-
wezigheid van een krachtige pastoor, van be-
lang konden zijn voor het al of niet succesvol 
opereren van een katholieke schoolmeester. 
Ook het feit dat Van de Waterlaat bekend stond 
als een kundig schoolmeester zal een rol ge-
speeld hebben bij het succes van de school.27 
Aan de andere kant leidde de populariteit en 
wellicht ook de bekwaamheid van de protestant-
se schoolmeester Van Hoeck mede tot de on-
dergang van de katholieke school op de 
Grotenberg. 
Heel anders ging het met het initiatief van 
de Tilburger Adriaan Hosemans, die in 1650 
een stuk heidegrond in Poppel aan schoolmees-
ter Sibrecht van Westelaken schonk. Deze kreeg 
dat stuk grond onder conditie dat hij "diens 
kynderen sal moeten leeren, instrueeren ende 
onderwijsen". Het is niet duidelijk of Sibrecht 
ook aan andere kinderen les moest geven. Naar 
alle waarschijnlijkheid is er echter in Poppel 
geen school gekomen en is het onderwijs door 
Van Westelaken een soort huisonderricht ge-
weest aan de kinderen van Hosemans. Toch 
had pastoor Augustinus van Dijck uit Tilburg 
in hetzelfde jaar in Poppel net zo'n grenskerkje 
laten bouwen als pastoor Jacobs van Deurne op 
de Grotenberg had gedaan.28 Kennelijk vond hij 
het niet noodzakelijk naast dat kerkje ook een 
school in te richten. Overigens zijn er aanwij-
zingen dat in de jaren tachtig van de zeventien-
de eeuw, toen in het bij Tilburg gelegen Goirle 
de uitgesproken antipapist Willem van Voorst 
schoolmeester was, vele ouders hun kinderen 
wel in Poppel naar school lieten gaan.29 Ook dit 
wijst op de betekenis van plaatselijke omstan-
digheden. 
Het prinsbisdom Luik grensde aan het 
zuidoostelijk deel van de Meierij en was uitste-
kend geschikt als toevluchtsoord voor katholie-
ke schoolmeesters uit de kwartieren Peelland 
en Kempenland. In 1652 klaagde schoolmeester 
Jan Bocx in Leende er over dat de ingezetenen 
in zijn dorp hun kinderen naar een paapse 
schoolmeester brachten op Luiks grondge-
bied.'0 In Westerhoven hield de schoolmeester 
in 1669 geen school, omdat de kinderen in die 
plaats naar school gingen in het katholieke 
Luyksgestel dat slechts een halfuur lopen van 
Westerhoven verwijderd was.'1 Nog in de acht-
tiende eeuw was in deze plaats een katholieke 
schoolmeester actief, zoals blijkt uit een opmer-
king van de predikant van Lommei, toen ressor-
terend onder de Meierij, dat in Luyksgestel een 
katholiek schoolhuis was opgericht, waar de 
kinderen uit Lommei naar toe gestuurd werden 
om onderwijs te halen.32 
In 1663 protesteerde de schoolmeester van 
Someren, ten zuiden van Helmond en gren-
zend aan het Spaanse graafschap Home, tegen 
het toelaten door de Somerense dorpsbestuur-
ders van een roomse school op 's konings 
grond, anderhalfuur lopen van het dorp. 
Daardoor kreeg hij, Wessel van Munster, geen 
enkele leerling meer in zijn school." De plaats 
waar de omstreden katholieke school stond 
werd omschreven als De Bolderik en was net als 
de school op de Grotenberg in het moeilijk toe-
gankelijke Peelgebied gelegen. 
Aan de oostelijke kant van de Meierij was 
met name het land van Ravenstein een echte 
vluchthaven voor katholieke schoolmeesters. Zo 
stuurden in 1658 de "principaalsten" uit Erp 
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h u n kinderen naar Boekei en werden uit 
Schijndel, Nistelrode en Veghel kinderen in 
Uden op school gedaan.' 4 Ook in 1710 klaagde 
de schoolmeester van Erp dat in Boekei een 
paapse school was gevestigd waar kinderen uit 
Erp en Veghel naar toe gingen.3 5 Uit Berghem 
en Nistelrode in het noordoosten van de Meierij 
trokken veel kinderen naar een katholieke 
school op Ravensteins gebied. Met name in de 
periode 1676-1715 was het zowel in Berghem als 
in Nistelrode heel normaal dat de katholieke 
koster, die tevens schoolmeester was, met de 
kinderen 's morgens in alle vroegte de grens 
overtrok. Vanuit Berghem gingen ze naar 
Koolwijk, vanuit Nistelrode naar een plaats die 
de Slaperik werd genoemd. Op het eind van de 
middag keerden ze dan weer gezamenlijk naar 
huis terug. 3 6 Dat deze pendel lang aanhield, valt 
afte lezen uit een opmerking in 1731, toen er 
nog steeds over werd geklaagd dat veel kinderen 
uit Berghem naar een paapse school gingen op 
Ravensteinse grond.3 7 Uit datzelfde Berghem 
kwam in 1732 overigens de mededeling dat er 
ook een paapse schoolmeester in Haren, gele­
gen in het graafschap Megen, opereerde. 3 8 
Behalve over katholieke scholen in het land 
van Ravenstein werd ook geklaagd over scholen 
in andere gebieden aan de oostgrens. Zo protes­
teerde de classis 's-Hertogenbosch al in 1653 te­
gen de bouw van een nieuw klooster in 
Boxmeer, waarbij ook een school was opgericht 
"tot voortplantinge des pausdoms". Dit was 
eveneens het geval in Oeffelt en Berk, beide res­
sorterend onder het het hertogdom Kleve.39 
Toch zijn er verder geen aanwijzingen dat men 
op grote schaal vanuit de Meierij naar deze 
scholen is gegaan. De classis zweeg er verder 
ook over. 
Nog in de tweede helft van de achttiende 
eeuw gingen incidenteel kinderen naar scholen 
buiten de Meierij. In 1768 constateerden bijvoor­
beeld enkele leden van de Raad van State tijdens 
hun werkbezoek in Staats-Brabant dat te Aarle, 
Beek, Budel, Leende en Erp vele roomse onder­
danen van de staat hun kinderen naar scholen 
stuurden in de nabij gelegen katholieke gebie­
den. 4 0 Noch over de omvang hiervan, noch over 
de status van de ouders die zich dat kennelijk 
konden veroorloven, zijn gegevens voorhanden. 
Katholieke scholen binnen de Meierij 
Ondanks de vele klachten over het paapse on­
derwijs aan de andere kant van de grens, lijkt 
toch slechts in enkele plaatsen de gereformeer­
de schoolmeester daar ernstig onder geleden te 
hebben. Serieuzer waren de klachten over het 
katholieke onderwijs in de Meierijse dorpen 
zelf. Zowel in het gebied van de classis 's-
Hertogenbosch als in Peel- en Kempenland 
werd voortdurend geklaagd over de aanwezig­
heid van clandestien opererende paapse school­
meesters. Het is daarbij opvallend dat, hoewel 
ook daarvóór al klachten voorkwamen, hierbij 
de oorlogshandelingen in de periode 1672 en 
1673 duidelijk katalyserend hebben gewerkt. 
In april 1672 werd door Frankrijk en 
Engeland, even later gevolgd door de prins-bis-
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dommen Munster en Keulen, de oorlog ver-
klaard aan de Republiek der Verenigde 
Nederlanden In dezelfde maand al trok een 
groot Frans leger onder aanvoering van koning 
Lodewrjk XIV naar het noorden Op 21 juni ca-
pituleerde de stad Utrecht en bedreigden de 
Fransen de "vesting Holland" Deze snelle mili-
taire ineenstorting leidde tot chaos in het lands-
bestuur en tot het aftreden van Johan de Witt 
als raadpensionaris van Holland gevolgd door 
de gruwelijke lynchpartij bij de Haagse gevan 
genpoort op 20 augustus De jonge prins van 
Oranje mocht nu als stadhouder en kapitein-ge-
neraal van de Unie de Republiek proberen te 
redden 
Dankzij overwinningen van de vloot op de 
Engelsen en enkele spectaculaire successen van 
Willem III in 1673, moest Lodewijk XIV eind 
1673 het gebied van de Republiek ontruimen 
Dit betekende in feite het einde van de knjgs-
handehngen op Nederlands gebied, al zou het 
formele einde pas in 1678 komen bij de vrede 
van Nijmegen Overigens bleven de Fransen 
vanuit Maastricht nog enkele jaren het 
Generahteitsgebied, waaronder Zuid-oost 
Brabant, terroriseren en met brandschattingen 
bedreigen 4' Voor de Meierij betekende het op-
treden van de Franse troepen een economische 
ramp Maar er was ook een lichtpuntje voor de 
katholieke Meierijenaars, zoals apostolisch vica-
ris Judocus Houbraken in 1677 aan de paus 
schreef Bij al het leed had de oorlog namelijk 
dit goede gebracht dat de gereformeerde schou-
ten, drossaards en magistraten uit vrees voor 
acties van de Franse bevelhebber in Maastricht 
niets meer ondernamen tegen de katholieken 
en tegen hun godsdienst42 
Uiteraard constateerden ook de predikanten 
dit In 1675,1676,1677 en 1678 klaagde de clas-
sis Peel- en Kempenland er telkens over dat op 
veel plaatsen paapse schoolmeesters actief wa-
ren 43 De predikanten van de classis 's-Herto-
genbosch heten in 1677 de Staten-Generaal 
eveneens weten dat er in een groot aantal plaat-
sen paapse scholen waren Zij drongen er bij de 
Hoogmogenden dan ook op aan deze metter-
daad te weren en forse boetes te stellen op het 
verhuren van ruimte voor dergelijke scholen 
Ook het sturen van kinderen naar een paapse 
school moest streng bestraft worden In het al-
gemeen gesproken moest weer strikt de hand 
gehouden worden aan het schoolreglement44 
De klaagzangen van de predikanten hadden 
noch in de jaren van de Franse bezetting, noch 
in de decennia daarna veel succes Hoewel door 
de schouten en drossaards incidenteel maatre-
gelen werden genomen, duurde het - zoals uit 
het hieronder volgend overzicht zal blijken - in 
de regel niet lang voordat de verdreven kathohe 
ke schoolmeester tot grote verontwaardiging 
van de predikant weer terug was 
De kwartieren Maasland en Oisterwijk 
De kwartieren Maasland en Oisterwijk, in het 
noord-oosten en noord-westen van de Meierij, 
vielen kerkelijk onder de classis 's Hertogen-
bosch In beide kwartieren kwamen volgens de 
predikanten op grote schaal paapse bijscholen 
voor Helaas ontbreken de acta van de classis 
over de periode 1654-1670 en zijn de visitatie-
verslagen, de belangrijkste bronnen voor infor-
matie over deze scholen, slechts bewaard geble-
ven vanaf 1677 Dat betekent dat we met name 
voor de periode voor 1670 aangewezen zijn op 
hetgeen de gedeputeerden voor de tiendver-
pachting van de Raad van State opmerkten en 
noteerden in hun verbalen 
In het kwartier Maasland, het noord-oosten 
van de Meierij, hadden twaalf dorpen tussen 
1649 en 1725 min of meer regelmatig een ka-
tholieke schoolmeester naast de gereformeerde 
meester 4 ' Het kwartier kende, als wij Den 
Düngen, dat formeel onder de Vrijdom van 
's-Hertogenbosch viel, maar grensde aan 
Maasland, meerekenen, achttien officiële 
schoolmeestersposten Het waren vooral de dor-
pen Berghem, Heesch, Nistelrode en in minde-
re mate ook Den Düngen, Dinther en Oss, die 
telkens weer genoemd werden als plaatsen waar 
gedurende geruime tijd katholieke schoolmees-
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ters actief waren en wel op zo grote schaal dat 
hun gereformeerde vakbroeders in feite zonder 
leerlingen bleven. In Berghem was dat het geval 
van 1676 tot 1737, in Heesch van 1676 tot 1697 
en in Nistelrode van 1676 tot 1725.46 Soms ga­
ven deze schoolmeesters, in de regel de katho­
lieke kosters, hun lessen clandestien in het 
dorp zelf, maar heel vaak ook weken zij uit naar 
het land van Ravenstein.47 De nabijheid van dit 
gebied is hierbij uiteraard van grote betekenis 
geweest. Telkens als de kwartierschout van 
Maasland of zijn plaatsvervanger, de stadhou­
der, de paapse school "removeerde", week de 
meester uit naar Ravensteins gebied, totdat het 
klimaat weer wat gunstiger was en hij in het 
dorp zelf kon werken. 
Soms waren ook de gereformeerden ge­
dwongen hun kinderen naar de katholieke 
school te zenden. In 1696 vertelde de vorster 
van Heesch die tevens diaken was in de Osse 
kerkeraad, dat meester Albert van de Krieck te 
Heesch niet in staat was les te geven omdat hij 
geen leerlingen kreeg, zodat zelfs zijn eigen 
kinderen "tot sijn hertseer" naar de paapse 
school gingen. Die school was overigens zeer 
succesvol en trok behalve uit Heesch ook kinde­
ren aan uit Nuland en Geffen.48 
In de regel was er slechts één katholieke bij-
school in een dorp. Soms waren er echter meer. 
Dit was het geval in Berlicum in 1710, waar be-
halve een zekere Jan Walraven van Gent ook 
een kwezel schoolhield "onder voorwendsel van 
te leren breien"4^. In Oss was in 1677 en 1678 
sprake van een paapse schoolmeester en een 
kwezelschool "naast het mishuis" en in 1687 
van twee paapse scholen en een "Franse ma-
dam" die behalve handwerken allerlei paapse 
gebeden leerde.50 In Lith was in 1725 sprake van 
een kwezel die de kinderen leerde "vlechten", 
gezien de ligging van het dorp aan de Maas on-
getwijfeld het vervaardigen van biezen manden 
en ander gerei. Deze kwezel gaf daarnaast ook 
enig godsdienstonderwijs aan de haar toever-
trouwde kinderen.5' 
In het kwartier Oisterwijk, dat vierentwintig 
officiële schoolmeestersplaatsen kende, was van 
1648 tot 1740 in negentien dorpen min of meer 
regelmatig een katholieke schoolmeester. De 
meeste vermeldingen kwamen echter uit 
Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Waalwijk.52 Zo waren in Waalwijk van 1676 tot 
1740 voortdurend twee à drie katholieke school-
meesters actief. Meestal was dat een Duitse 
schoolmeester met het normale basisprogram-
ma en een of twee Franse schoolmeesters met 
daarnaast nog enkele kwezels die zich eveneens 
met onderwijs bezig hielden. In 1694 werd 
zelfs ook nog gesproken over een paapse 
Latijnse school. De Franse scholen waren in de 
regel internaten. In 1740 was bijvoorbeeld spra-
ke van een katholieke Franse school met maar 
liefst veertig kostschoolleerlingen, van wie zelfs 
enkele gereformeerd waren.5' 
In Hilvarenbeek was eveneens van 1676 tot 
1727 regelmatig sprake van roomse bijscholen. 
Hier gaf de koster van de katholieke kerk open-
lijk midden in het dorp les. In Hilvarenbeek 
speelde hetzelfde als in de Maaslandse dorpen 
Berghem en Nistelrode: ook hier kon de katho-
lieke schoolmeester de wijk nemen over de 
grens als hem de grond iets te heet onder de 
voeten werd. In dit geval was dat naar Poppel, 
waar hij bijvoorbeeld van 1725 tot 1727 zijn les-
sen gaf.54 
Het dorp Oisterwijk kende van 1677 tot 1731 
paapse scholen. In 1677 betrof het een school 
van begijnen en in 1681 van kloppen die voorga-
ven werkmeisjes te houden.55 Het bleef hier 
niet bij, want daarnaast was net als in Waalwijk 
regelmatig sprake van een echte paapse school, 
veelal gedreven door de koster. In 1709 had vol-
gens de gereformeerde schoolmeester de room-
se school zeker veertig tot vijftig leerlingen en 
in 1731 dertig.56 
Het beeld dat plaatsen als Hilvarenbeek en 
Oisterwijk bieden, geldt, zij het in mindere 
mate, in feite ook voor de andere dorpen met 
paapse bijscholen. Maar de kroon spande wel 
Tilburg, dat vanaf 1674 tot 1725 een exceptio-
Gezicht op Eindhoven, getekend 
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neel groot aantal katholieke bijscholen telde, 
waarmee deze plaats ver uitsteeg boven de ove-
rige dorpen wat aantallen katholieke scholen be-
treft.5? 
Tilburg was een uitgestrekt en naar verhou-
ding volkrijk dorp en kende vanouds naast de 
hoofdschool in de wijk Kerk en Heuvel verschil-
lende officiële bijscholen in de meer afgelegen 
buurtschappen Hasselt (later Veldhoven), 
Heikant en Berkdijk (later Korvel). De hoofd-
school en de bijscholen stonden tot 1648 onder 
het dorpsbestuur en de schoolmeesters werden 
dan ook door schout en schepenen aangesteld. 
Na 1648 werd de onderwijzer van de hoofd-
school overeenkomstig het schoolreglement be-
noemd door de Raad van State, maar de bij-
schoolmeesters bleven hun aanstelling krijgen 
van het Tilburgse dorpsbestuur.58 
Al in 1651 en 1652 klaagde de eerste gere-
formeerde schoolmeester in Tilburg, Johan van 
der Hammen, over paapse bijscholen die ervoor 
zorgden dat hij weinig leerlingen kreeg. Na 
1672 nam het aantal klachten snel toe. In febru-
ari van dat jaar - al vóór de Franse inval - was er 
sprake van een paapse schoolmeester in de wijk 
Korvel. Drie jaar later werden twee paapse 
schoolmeesters genoemd en een klopje dat 
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thuis de kinderen naaien en breien leerde. In 
1679 waren er zelfs "mennigten van paapse bij-
scholen", terwijl zich in de wijk Nieuwland een 
katholieke Latijnse schoolmeester had gevestigd 
die al spoedig zo'n zestig leerlingen had en een 
bedreiging werd voor zowel de officiële gerefor-
meerde Latijnse school als voor de Duitse 
school, die op dat moment onder leiding stond 
van Johans zoon David van der Hammen. In 
1680 en 1681 werd gesproken over veertig en 
zelfs vijftig bijscholen. Langzaam nam het aan-
tal echter af: in 1682 tien à twaalf en in 1685 
zes, maar daar was wel een school tussen met 
maar liefst honderd leerlingen. Dit laatste duidt 
op een volwaardige dorpsschool. Ook de 
Tilburgse hoofdschool telde in normale tijden 
dit aantal. 
In 1686 regende het klachten over een ka-
tholieke school in het Goirke; in 1687 eveneens 
over scholen in de Reit en het Laar. Deze keer 
zijn ook de namen van de schoolmeesters be-
kend: respectievelijk Cornells Jan Heykants, 
van wie drossaard Adriaan Bernagie getuigde 
dat hij een dronkaard was "die kwalijck lezen of 
schrijven konde", Gojert Laurens Eeltjes en 
Cornells Laurens.59 De school van Heykants 
was, ondanks het negatieve oordeel van de dros-
saard, flink beklant tot groot nadeel van de 
schoolmeesters in Hasselt en Heikant, maar 
ook de scholen in de Reit en het Laar haalden 
veel kinderen weg bij de gereformeerde school-
meesters. Lodewijk van der Hammen, school-
meester aan de Berkdijk, klaagde tenminste dat 
hij door het optreden van Eeltjes en Laurens ze-
ker de helft van zijn leerlingen was kwijtge-
raakt. 
Naast deze drie katholieke scholen werd, 
zoals reeds ter sprake is gekomen, op 6 januari 
1687 in de vergadering van de Tilburgse ker-
kenraad ook melding gemaakt van een katho-
liek schooltje in de Haense Hoeve, een kleine 
buurtschap op de grens van Tilburg en 
Dongen.60 Eenentwintig jaar later werd in een 
rechtzaak voor de Raad van Brabant de school-
meester, Hendrik Domen, veroordeeld. Tijdens 
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het proces bleek dat daar al meer dan vijftig jaar 
werd schoolgehouden en dat Domen onderricht 
gaf in lezen en schrijven.61 
De katholieke bijscholen bleven in Tilburg 
floreren. In 1696 merkten de deputaten van de 
classis die belast waren met de visitatie, op dat 
er "seer vele" waren. In 1697 en 1698 werden 
twaalf schooltjes genoemd. Bovendien is be­
kend wie er lesgaven: schoolmeester David van 
de Hammen had namelijk de namen aan de vi­
sitatoren doorgegeven.62 Het lijstje is zeker be­
langwekkend te noemen: er blijkt bijvoorbeeld 
uit dat de paapse schooltjes over heel Tilburg 
verspreid waren en dat het merendeel (acht) 
door vrouwen, soms en wellicht meestal kwe­
zels, werd geleid. 
Na 1698 hielden de klachten echter op. 
Noch in de kerkenraadsvergaderingen, noch in 
de visitatieverslagen van de classis werd nog ge­
sproken over katholieke bijscholen in Tilburg. 
Des te merkwaardiger is het dan ook dat in 1721 
de visitatoren ineens melding maakten van 
maar liefst tweeëntwintig katholieke onderwij-
zers en onderwijzeressen. Er waren vijftien 
vrouwen, van wie een groot aantal kwezels, te-
gen zeven mannen. Van deze laatsten werden 
er twee als kwezelaar (mannelijke kwezel) aan-
geduid.63 Verder stond ook de Franse kost-
schoolhouder Adriaan van Iersel op de lijst.64 
Dit laatste duidt erop dat de lijst waarschijn-
lijk is samengesteld door Coenraad van 
Swanenberg, sinds 1719 schoolmeester aan de 
Tilburgse hoofdschool en een onverzoenlijk te-
genstander van Van Iersel.6' Nog in 1724 klaag-
de Van Swanenberg bij de kerkenraad dat de 
drossaard niets gedaan had tegen de 22 "paapse 
scholen".66 Het bleek een laatste oprisping van 
het fenomeen in Tilburg te zijn geweest. Toen 
in 1725 een nieuwe drossaard aantrad, werden 
ze in snel tempo "geremoveerd", met de Franse 
school van Van Iersel in 1728 als laatste.67 
De kwartieren Peelland en Kempenland 
De kwartieren Kempenland en Peelland in het 
zuiden van de Meierij vielen onder de classis 
Peel- en Kempenland. Deze classis had, wellicht 
nog meer dan de classis 's-Hertogenbosch, van-
af het begin alarm geslagen over het grote aan-
tal paapse schoolmeesters binnen haar ressort. 
Helaas is een goede inschatting van de ware 
omvang van het aantal katholieke bijschooltjes 
in dit gebied nog moeilijker dan in de kwartie-
ren Maasland en Oisterwijk. De reden hiervoor 
is het ontbreken van de visitatieverslagen van 
de classis. Deze zijn er natuurlijk wel geweest, 
maar ze zijn verloren gegaan, op enkele exem-
plaren uit de jaren 1685-1697 na, die in het ar-
chiefvan de Raad van State terecht zijn geko-
men. Ook van de acta ontbreekt een groot aan-
tal jaren. Dat betekent dat veel informatie over 
deze kwartieren afkomstig is uit de verbalen 
van de al genoemde gedeputeerden van de Raad 
van State. Ondanks deze handicap blijkt uit het 
overgebleven materiaal overduidelijk dat in de 
beide zuidelijke kwartieren het aantal katholie-
ke schoolmeesters zeker niet minder was dan in 
de twee noordelijke. De betrekkelijke geïso-
leerdheid van dit gebied zal hier zeker een rol 
hebben gespeeld, maar ook de lange grens met 
de katholiek gebleven gebieden ten zuiden en 
oosten ervan en het in vergelijking met de twee 
andere kwartieren nog kleiner aantal gerefor-
meerden. 
In het kwartier Kempenland, dat negenen-
twintig gereformeerde schoolmeestersplaatsen 
kende, werden van 1670 tot 1730 in achttien 
plaatsen ook katholieke schoolmeesters ge-
noemd.68 De plaatsen met de meeste vermel-
dingen waren Acht onder Woensel, Eersel, 
Hoogeloon, Lommei, Oirschot en Vessem. In 
de meeste dorpen was sprake van één paapse 
schoolmeester. Slechts in Best, Eersel, Oirschot 
en Waalre waren er twee, terwijl in het stadje 
Eindhoven in 1699 een katholieke rector en ver-
schillende paapse bijscholen genoemd werden. 
In Eindhoven werd door het stadsbestuur, 
kort nadat in 1640 de katholieke schoolmeester 
Van Gerwen was vervangen door de gerefor-
meerde Philips de Lembor, de katholiek Jan 
Gregory aangesteld tot Latijnse schoolmees-
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ter.6 9 De Latijnse school ontwikkelde zich daar­
na in snel tempo tot een gewone, katholieke 
Duitse school en werd voor veel Eindhovenaren 
het alternatief voor de gereformeerde school. In 
1675 klaagden de protestantse ingezetenen van 
het Dommelstadje dan ook "dat de Latinse 
school meer een Duytsche school dan een 
Latinsche was". Deze situatie bleef ook in de 
achttiende eeuw voortduren nadat in 1694 de 
katholiek Petrus Walraven door het stadsbe­
stuur tot rector was benoemd.70 Vele malen 
probeerden de predikant en de kerkenraad, 
daarin gesteund door de classis en zelfs de 
Gelderse synode, het stadsbestuur en de heer 
van Eindhoven - de prins van Oranje - over te 
halen Walraven te verwijderen, maar lange tijd 
zonder succes. Toch werd uiteindelijk de oppo­
sitie te sterk. Hoewel nog in 1722 de drossaard 
aan de Sta ten-Generaal liet weten dat Walraven 
destijds was benoemd met medeweten en in­
stemming van prins Willem III en dat er alleen 
maar positieve berichten over zijn persoon wa­
ren te geven, zodat zelfs enkele predikanten 
hun kinderen bij hem op school hadden, moest 
de rector uiteindelijk het veld ruimen.71 
In 1724 werd Walraven op last van de 
Nassause Domeinraad vervangen door een ge­
reformeerde rector van Zwitserse afkomst, 
Gabriel de Rommieu, die echter weinig succes 
had. Ook de opvolger van Rommieu, Johan 
Jacob Wagenaar, slaagde er niet in voldoende 
leerlingen te krijgen. In 1737 klaagde hij bij de 
Staten-Generaal dat Petrus Walraven nog steeds 
actief was en zowel een dag- als een avond­
school hield en daarbij als Duitse, Franse en 
Latijnse schoolmeester optrad.72 Zeker zo inte­
ressant was overigens de reactie van de 
Hoogmogenden: in plaats van opdracht te ge­
ven tegen Walraven op te treden, werd 
Wagenaar te verstaan gegeven dat hij zich in de 
toekomst moest wenden tot de drossaard in 
plaats van hen lastig te vallen met zijn 
klachten.7з 
Het Eindhovense voorbeeld nodigde als het 
ware uit tot navolging, ook in kleinere plaatsen. 
Zo had het bescheiden Reusel op het einde van 
de zeventiende eeuw eveneens een katholieke 
Latijnse rector binnen zijn grenzen. Bij nadere 
beschouwing blijkt ook hier dat deze rector in 
feite de katholieke schoolmeester was, die pro­
beerde met steun van de dorpsregenten als 
Latijnse schoolmeester de bepalingen van het 
schoolreglement te omzeilen.74 Het begon al in 
1648. Toen in dat jaar Salomon Bel als eerste 
gereformeerde onderwijzer in Reusel werd aan­
gesteld, was Adriaan Cauwelaer daar als katho­
lieke schoolmeester werkzaam. Bel werd van 
alle kanten tegengewerkt, zodat hij al in 1650 
vertrok en opgevolgd werd door Jordaan 
Verhindert. Noch Bel, noch Verhindert hadden 
veel succes in het dorp, omdat Cauwelaer clan­
destien - maar geruggesteund en betaald door 
de dorpsregenten - les bleef geven, weliswaar 
niet in de officiële school bij de kerk, maar in 
"de schoole inden acker". Hij bleef dit doen tot 
1661. 
In 1668 benoemde de Raad van State een 
zekere Jan de Bert als opvolger van de overleden 
Jacob van Abelen tot schoolmeester in Reusel. 
Het jaar daarop reeds spraken "op den 12 julij 
schepenen (...) met mr. Cornells over sijnen 
dienst om te sijn substituut van mr. Jan de 
Bert", zoals de dorpsrekeningen nauwkeurig 
vermelden. Cornells Verspaendonck was de ka-
tholieke koster, die na 1661 de taken van 
Adriaan Cauwelaer had overgenomen, en die in 
1669 wel genegen was als katholiek de gerefor-
meerde schoolmeester bij te staan. Hij werd er 
zelfs voor betaald uit de dorpskas. 
Verspaendonck heeft zijn positie als katho-
lieke schoolmeester naast de officiële gerefor-
meerde onderwijzer lang kunnen handhaven. 
De predikant, Abraham Huysinghius, speelde 
hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Zowel 
in 1673 toen Jan de Bert vertrok, als in 1681 
toen Adriaan Wijnants benoemd werd, werd 
door de dorpsregenten een akkoord gesloten 
waarbij zowel meester Cornells als de predikant 
betrokken waren. Nu had Huysinghius zich in 
een kwetsbare positie gemanoevreerd doordat 
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hij tot tweemaal toe familieleden tot school­
meester had laten benoemen. Daarbij liet 
Huysinghius, zoals wederom blijkt uit de dorps­
rekeningen, zich verschillende attenties van de 
zijde van het dorpsbestuur welgevallen. 
In 1681 kregen de regenten de predikant zo­
ver dat hij aan de classis "uijt name van die van 
Reusel" vroeg of de "paepse Latijnsche school­
meester mochte met den schoolmeester van 
Haer Edel Moghende aldaer aengestelt tsaemen 
schoolhouden", een verzoek dat de classisverga-
dering eensgezind afwees.75 Dit verhinderde het 
dorpsbestuur overigens niet met de predikant 
en met meester Cornells wederom een overeen­
komst te sluiten, waarbij Verspaendonck ge­
woon gehandhaafd bleef. Nog in 1692 noteer­
den de visitatoren van de classis in hun verslag 
dat er in Reusel een "paapsche Latijnsche bij­
school" is, "waar naar toe een groóte confiuen-
tie van kinderen is, zelfs buijten dorps, tot mer-
kelijck nadeel vande gereformeerde school-
meester".76 
De poging in 1681 om de aanwezigheid van 
de katholieke schoolmeester in Reusel te legiti-
meren door hem voor te stellen als een Latijnse 
schoolmeester, werd ongetwijfeld ingegeven 
door het Eindhovens voorbeeld. Ook in andere 
plaatsen werd dit geprobeerd. Zo dienden in 
1719 de regenten van Eersel een verzoek in bij 
de Raad van State om een Latijnse preceptor, 
dat wil zeggen schoolmeester, aan te stellen in 
plaats van degene die naar hun zeggen enige 
tijd geleden was overleden. De Edelmogende 
Heren, die er zo gauw geen raad mee wisten, 
droegen daarom hun gedeputeerden voor de 
jaarlijkse tiendverpachting op ter plaatse pools-
hoogte te nemen. Zij kwamen al heel snel tot de 
conclusie dat Eersel als klein Kempisch dorp 
absoluut geen Latijnse schoolmeester nodig 
had, aangezien er geen ingezetenen waren die 
in staat waren om hun kinderen Latijn te laten 
leren. Het verzoek diende naar hun oordeel uit-
sluitend als voorwendsel om een paapse school 
te houden. De officiële schoolmeester was druk 
bezet met enkele nevenfuncties en bekommer-
de zich niet al te veel om de school. Vandaar dat 
de heren meenden te moeten adviseren het ver-
zoek afte slaan en de classis te schrijven eens 
na te gaan of de genoemde officiële school-
meester zijn functie wel behoorlijk waarnam.77 
In Dommelen werd in 1686 en 1699 ge-
klaagd over paaps onderwijs dat in het klooster 
St. Agnetendal zou worden gegeven.78 In het-
zelfde dorp bleek de officiële schoolmeester, 
een zekere Chatillon, bij zijn overlijden in 1710 
een katholieke substituut, een "eremyt", te heb-
ben.79 In Lommei deed in 1727 de katholieke 
koster dienst als vervanger van de gereformeer-
de schoolmeester, Dirk de Hart. Hieraan werd 
in 1728 op bevel van de Raad van State een eind 
gemaakt: de paapse substituut, Johan de 
Provins, werd weggestuurd en de gereformeer-
de schoolmeester voor drie jaar in de uitoefe-
ning van zijn functie geschorst.80 Toen verhuis-
de Provins echter naar het nabije Luyksgestel, 
op gebied van de prins-bisschop, waar hij voor 
de kinderen uit Lommei een katholieke school 
bouwde. Dit duurde totdat hij begin 1729 op 
last van de advocaat-fiscaal van de Raad van 
Brabant werd aangehouden. Op 21 februari 
werd hij veroordeeld. Hierbij bleek dat Provins 
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in oktober 1725 in Lommei was komen wonen 
en tot januari 1727 De Hart had geholpen in 
diens school. In Luyksgestel had hij ongeveer 
60 leerlingen uit Lommei gehad, aan wie hij 
onderwijs had gegeven in "latijn, leesen, schrij-
ven, en de Roomsche catechismus".8' 
Het kwartier Peelland telde zevenentwintig 
officieel aangestelde schoolmeesters. In vieren-
twintig dorpen werden tussen 1649 en 1740 
paapse schoolmeesters gemeld.82 Vooral Budel, 
Leende en Soerendonk waren plaatsen waar ge-
ruime tijd hardnekkig een of meer katholieke 
schoolmeesters wisten stand te houden. In 
Budel stond de paapse school naast het katho-
lieke kerkhuis in het centrum van het dorp en 
trok veel leerlingen. In 1694 heette het dat deze 
veel meer kinderen telde dan de gereformeerde 
school. In 1696 werd dat gespecificeerd: maar 
liefst acht keer zoveel. In 1728 was er zelfs 
naast deze katholieke school in het dorp nog 
een tweede school, vlak over de grens in 
Hamont, die door de Budelse kinderen werd be-
zocht.83 In Leende klaagde de officiële school-
meester in 1687 dat de in het dorp opererende 
paapse schoolmeester alle kinderen van hem 
had weggelokt. In 1694 en daarna herhaalde hij 
deze klacht en versterkte die zelfs nog door er 
aan toe te voegen dat hij vroeger wel 130 leerlin-
gen had en nu geen enkele meer.84 In 
Soerendonk, een gehucht onder Maarheeze, 
was de situatie vergelijkbaar met die in Leende. 
Bijna overal werd geklaagd over een paapse 
schoolmeester die openlijk onderricht gafen 
praktisch alle kinderen uit het dorp, en soms 
ook uit dorpen in de buurt, tot zich trok. 
Ook in Peelland kwam vervanging door een 
katholieke substituut voor. Zo had in Asten 
schoolmeester Isaac Sauvé in 1684 op verzoek 
van de katholieke schepenen van dit dorp een 
paapse ondermeester aangesteld, die betaald 
werd uit de dorpskas. Deze situatie doet sterk 
denken aan de regelingen in de dorpen Reusel, 
Dommelen en Lommei.8' 
Helmond was de enige plaats in Peelland, 
waar meer dan één katholieke school tegelijk 
was. In 1654 werd een drietal personen, twee 
mannen en één vrouw, door de vorster opge-
spoord, die bezig waren met het onderwijzen 
van een aantal kinderen. Het waren kleine 
schooltjes met respectievelijk acht, vier en zes 
kinderen. De vrouw, Anneke de Hond, gaf uit-
sluitend aan meisjes les.86 Van 1689 tot 1691 
had weer een vrouw, Theodora van Winterode, 
die als dochter van de drossaard van Asten in 
1685 katholiek was geworden, op de Markt in 
het centrum van het stadje, een school. 
Theodora, die door de kerkeraad een "apostates-
se" en een kwezel genoemd werd, onttrok vol-
gens de officiële schoolmeester, Jan Ginhoven, 
veel leerlingen aan zijn school.87 Ondanks her-
haaldelijk aandringen van de predikant en de 
kerkenraad weigerde de Helmondse drossaard 
de vrouw aan te pakken. 
Eerder is gewezen op de mogelijkheid dat 
in de kwartieren Peelland en Kempenland het 
aantal katholieke schoolmeesters groter is ge-
weest dan hierboven blijkt. Een aanwijzing hier-
voor is te vinden in Vlierden. In dit onder 
Deurne ressorterende Peellandse gehucht werd 
in 1659 na het vertrek van Barend Nijhoff naar 
Riethoven geen schoolmeester meer aangesteld 
omdat er volgens de Raad van State te weinig 
kinderen waren. Het gevolg was dat achtereen-
volgens de katholieken Dielis Vogels, Jan 
Verhagen sr en Jan Verhagen jr als schoolmees-
ter optraden.88 Geen van drieën komt voor in de 
verslagen van de gedeputeerden van de Raad 
van State of de acta van de classis Peel- en 
Kempenland. Dit kan verklaard worden uit de 
omstandigheid dat hun aanwezigheid in 
Vlierden als gevolg van het ontbreken van een 
gereformeerde schoolmeester door niemand als 
een bedreiging werd ervaren. In 1676 werd ove-
rigens de Deurnese gereformeerde schoolmees-
ter Willem van Esch ook aangesteld tot school-
meester van Vlierden, waarna Verhagen ver-
moedelijk uitweek naar de Grotenberg.8? In 
1696 kreeg Vlierden pas weer een eigen officië-
le schoolmeester in de persoon van Willems 
zoon Daniël. 
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Het valt op dat naar verhouding zeer vaak vrou­
wen les gaven aan katholieke bijscholen. Door 
de deputaten voor de visitatie, werden zij veelal 
aangeduid als "kwezels" of een enkele keer ook 
als "kloppen".9° Onder kloppen of klopjes wer­
den, met name in de Noordelijke Nederlanden, 
ongehuwde katholieke vrouwen verstaan, die 
gekozen hadden voor een semi-religieus leven. 
Hoewel zij vaak in hechte gemeenschappen, zo­
genaamde "vergaderingen", in de Zuidelijke 
Nederlanden "communiteiten" genoemd, leef­
den en daardoor bij buitenstaanders de indruk 
wekten kloosterlingen te zijn, waren zij dat laat­
ste zeker niet. Zij legden ook niet de plechtige 
geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaam­
heid af. De bekendste klopjesvergadering was 
sinds 1583 "de Hoek" in Haarlem.91 De meeste 
"geestelijke maagden", zoals zij ook genoemd 
werden, leefden echter buiten een vergadering 
in eigen woninkjes of bleven in het ouderlijk 
huis wonen.92 De semi-religieuze staat is wel 
eens verklaard uit de onmogelijkheid voor vrou­
wen met een kloosterroeping om na de invoe­
ring van de reformatie daadwerkelijk in een 
klooster in te treden. Deze opvatting wordt be­
streden, o.a. door Marit Monteiro, met het argu­
ment dat ook in gebieden waar katholieken hun 
geloof in vrijheid konden uitoefenen vrouwen 
kozen voor een vergelijkbare semi-religieuze 
staat, эз 
Veel klopjes maakten zich verdienstelijk 
door het geven van onderwijs, in het bijzonder 
godsdienstonderwijs. Het is daarom zinvol op 
deze plaats nader stil te staan bij de activiteiten 
op onderwijsgebied van deze kloppen of kwe­
zels, zoals ze in Brabant in het algemeen ge­
noemd werden. Zoals S. van Doornmalen in 
een recente studie stelde, heeft het onderzoek 
naar het leven en werken van klopjes in 
Nederland zich voornamelijk beperkt tot het ge­
bied van de Hollandse Zending.94 Men kan er 
gevoegelijk van uitgaan dat er, afgezien van de 
naam, feitelijk geen onderscheid is tussen klop­
pen en kwezels. Van Doornmalen omschrijft ze 
als "vrome vrouwen die onder leiding van een 
priester, meestal de lokale pastoor, allerlei wer­
ken van geestelijke en lichamelijke barmhartig­
heid uitoefenden". Er waren ook mannen met 
een dergelijke levenswijze, die "kwezelaars" of 
soms ook "bruers" genoemd werden, maar hun 
aantal was veel geringer. 
Kwezels en kwezelaars hadden een tamelijk 
breed werkterrein. Zij hielpen de rondtrekken­
de priesters in het missiegebied dat de 
Republiek de facto was geworden aan huisves­
ting, assisteerden bij dopen en huwelijken, be­
geleidden sterfgevallen, gaven onderwijs en ca-
techismusonderricht, zongen tijdens de misvie­
ring, hielden de schuilkerk schoon en zorgden 
voor armen en wezen.
95
 In Staats-Brabant, waar 
de oude parochiestructuur in feite overeind 
bleef, was volgens Van Doornmalen hun rol 
echter minder omvangrijk en beperkt tot het ge­
ven van catechismusonderricht en als het zo 
uitkwam ook ander onderwijs. Toch was ook in 
Brabant hun taak waarschijnlijk uitgebreider 
dan Van Doornmalen suggereert. Volgens 
P. Polman deden de Brabantse kwezels dezelfde 
werkzaamheden als in het noorden.96 In 
Helmond noemde predikant Johannes Costius 
in 1680 Perina Roeffs de "patronesse en ge­
dienstige quesel" van pastoor Meulensteen. 
Perina deed kosterswerk, maar was blijkbaar 
ook Meulensteens huishoudster.97 Eveneens in 
Helmond hield vanaf 1773 kapelaan Siardus 
Mertens een dagboek bij over zijn werkzaamhe­
den in zijn parochie. Dit dagboek geeft een 
nauwkeurig beeld van het parochieleven in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw. Op vele 
plaatsen komen in dit dagboek kwezels en 
bruers voor. Hun taken bestonden onder ande­
re uit het uitvoeren van kosterswerkzaamheden, 
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dienen aan het altaar, toezicht houden op de 
offerandes, schoon houden en versieren van de 
kerk, wassen van linnengoed en dergelijke.9* 
Hoewel klopjes geen religieuzen waren en 
ook de geloften van gehoorzaamheid, zuiver-
heid en armoede niet aflegden, traden zij, voor-
al als zij onder leiding van een regulier priester 
stonden, vaak toe tot een zogenaamde derde 
orde van met name norbertijnen, franciscanen 
of dominicanen.99 Zo waren er in Tilburg en 
Helmond vooral norbertuskwezels, aangezien 
ook de zielzorg in die plaatsen geschiedde door 
norbertijner priesters. Maar dit sloot ook andere 
orden niet uit: in Helmond waren volgens het 
dagboek van Siardus Mertens ook kwezels in de 
parochie werkzaam die tot de derde orde van 
Sint Franciscus behoorden.100 Ook in 
Eindhoven hadden de franciscanen veel tertia-
rissen en hielpen vrome jonge dochters de pa-
ters in de kerk en de pastorie.101 
Vergaderingen van kwezels, zoals in het 
noorden van de Republiek in het gebied van de 
Hollandse Zending, kwamen in de Meierij niet 
voor. In het algemeen leefden ze alleen of bij fa-
milie, soms ook in kleine groepjes zoals het ge-
val was in Sint-Michielsgestel. Daar had in 
1699 de weduwe Merendonk een soort kloos-
tertje gebouwd waar vier à vijf kwezels, tot grote 
irritatie van de predikant, woonden.102 In tegen-
stelling tot echte kloosterlingen, voorzagen de 
kwezels in hun eigen levensonderhoud en be-
hielden daarnaast hun eigen vermogen. Wel 
werden zij geacht in soberheid en armoede te 
leven en hun geld te gebruiken voor liefdadige 
doelen. In veel opzichten deden zij denken aan 
begijnen, al kenden deze laatsten, veel meer 
dan kwezels, een gemeenschapsleven waarbij 
zij gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de 
overste van het hofje waar zij woonden. Hoewel 
de taken die de kwezels in het parochieleven 
vervulden tamelijk divers waren, valt niet te ont-
kennen dat het geven van katholiek onderwijs 
zeker een van de belangrijkste is geweest. De 
vele klachten over paapse bijscholen, waarbij 
opvallend vaak kwezelscholen voorkwamen, wij-
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zen daarop. Ook Van Doornmalen komt tot de 
conclusie dat in de Meierij eerder honderden 
dan tientallen kwezels zich met onderwijs bezig 
hielden. 1 0 ' 
De meeste klachten over kwezels kwamen 
uit het kwartier van Oisterwijk, veel minder uit 
Maasland en Peelland en eigenlijk geen uit 
Kempenland. 1 0 4 Dit hoeft in het geheel niet te 
betekenen dat in die kwartieren ook in werke­
lijkheid veel minder kwezels voorkwamen. Het 
ontbreken van de visitatieverslagen van de clas­
sis Peel- en Kempenland kan mede debet zijn 
aan het geringere aantal vermeldingen in de 
beide zuidoostelijke kwartieren. Ook is vaak uit 
de wel aanwezige bronnen niet duidelijk of een 
katholiek schooltje door een m a n dan wel een 
vrouw werd gedreven, laat staan door een kwe­
zel of kwezelaar. Als voorbeeld kan hier weer 
Tilburg gelden, waar gedurende de hele periode 
sprake was van zogeheten paapse bijscholen, 
waarvan - zoals reeds ter sprake kwam - zeker 
een flink aantal werd geleid door kwezels en/of 
kwezelaars.'°5 
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Opvallend is in elk geval het grote aantal 
vrouwen dat in Tilburg genoemd werd als bij­
schoolhoudster: in 1698 acht van de twaalf en 
in 1721 zelfs vijftien van de tweeëntwintig. Dit 
is des te opvallender omdat in het officiële on-
derwijs op het platteland voor vrouwen in het 
algemeen geen grote rol was weggelegd. Wel 
was het zo dat vrouwen in de steden vaak een 
zogenaamde "kleinkinderschool", te vergelijken 
met een kleuterschool, leidden en soms ook een 
eenvoudige Duitse school.106 Op het platteland, 
waar kleinkinderscholen in de regel niet voor-
kwamen, was hun betekenis bijna nihil en tra-
den zij hooguit incidenteel op de voorgrond als 
tijdelijke vervangster van hun echtgenoot. In dit 
licht is het grote aantal vrouwelijke schoolhoud-
sters opmerkelijk en het is dan ook verleidelijk 
dit in verband te brengen met het grote aantal 
kwezels in Tilburg. Het is bovendien goed mo-
gelijk dat de niet als kwezel aangeduide vrou-
wen dat toch waren, temeer daar het voor de ge-
reformeerde schoolmeester, van wie deze lijsten 
met namen afkomstig waren, als buitenstaan-
der niet altijd duidelijk was wanneer er sprake 
was van kwezels en wanneer niet. 
Ook in andere dorpen was regelmatig spra-
ke van kwezels die zich met onderwijs bezig 
hielden. In het kwartier Maasland was dat bij-
voorbeeld in Berlicum (1710-1712), Den Düngen 
(1682, 1712), Lith (1725) en Oss (1676-1677). In 
het kwartier Oisterwijk waren er meldingen uit 
Drunen (1694), Loon op Zand (1709, 1725), 
Oisterwijk (1684), Sint-Michielsgestel (1677, 
1681), Udenhout (1709), Vught (1676, 1685-
1687, 1737) en Waalwijk (1676-1677, 1687, 1717, 
1725).'°7 Peelland kende in elk geval kwezels die 
onderwijs gaven in Geldrop (1692)108 en 
Helmond (1654, 1689-1691).'°^ 
Over het soort onderwijs dat de kwezels ga-
ven, is weinig bekend. Veel klachten van prote-
stantse zijde laten doorklinken dat zij veelal on-
der het mom van het leren naaien en breien de 
kinderen, meestal meisjes, onderrichtten in de 
katholieke geloofswaarheden. Dit was het geval 
in Berlicum, Den Düngen, Loon op Zand, 
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Udenhout en Waalwijk. In Lith gebeurde het-
zelfde, maar dan onder de dekmantel van bie-
zen vlechten en in Vught hield een kwezel 
"werkmeisjes", aan wie ze vervolgens ook on-
derricht gaf."° In feite lijkt deze situatie sterk 
op hetgeen De Vroede constateerde voor de 
Zuidelijke Nederlanden, waar zowel alleen-
staande als in communiteiten levende kwezels 
veelvuldig werkzaam waren in het onderwijs. 
Daar gaven zij vooral op dag- en zondagsscho-
len les aan meisjes in catechismus en handwer-
ken, maar ook in lezen en schrijven. Het hand-
werk waarin de meisjes werden geschoold, ver-
schilde van streek tot streek en hing sterk af van 
de plaatselijke behoefte. Hoewel in een enkel 
geval het leren lezen voorop stond, waren de 
meeste kwezelscholen werkscholen, waar het le-
ren van handwerken centraal stond en waar 
slechts weinig tijd beschikbaar was voor de in-
tellectuele ontwikkeling van de meisjes."1 
Theissing heeft in haar boek over klopjes en 
kwezels in de Noordelijke Nederlanden bena-
drukt dat in het onderwijs door de klopjes voor-
al het godsdienstonderricht voorop stond. Zij 
zag daarin als het ware een soort compensatie 
voor de protestantiserende invloed die van het 
officiële onderwijs uitging. Zij constateerde ook 
dat de klopjes zowel in steden als in dorpen ac-
tief waren. Zij hielden overal schooltjes, welis-
waar veelal van minieme afmetingen, waar 
vooral meisjes leerden naaien, spinnen en kant-
werken.112 Reeds eerder zagen we dat Rogier 
van oordeel was dat de kwaliteit van het onder-
wijs van de klopjes in het algemeen niet best 
was. Het beperkte zich immers vrijwel tot het 
catechismusonderricht, de vrouwelijke hand-
werken en in het gunstigste geval tot wat spel-
len en schrijven."3 De Booy, sprekend over de 
in Utrecht voorkomende clandestiene katholie-
ke bijscholen die veelal door kloppen werden 
gedreven, schatte de inhoud van het daar gege-
ven onderwijs eveneens niet hoog in. De mees-
te waren niet meer dan simpele naai- en brei-
scholen, waar tevens eenvoudig catechismuson-
derricht werd gegeven en soms iets over de 
betekenis van de letters werd verteld."4 Ook 
Monteiro is van mening dat de catechismus de 
basis van hun onderwijs vormde. Aan de hand 
hiervan kregen de kinderen onderricht in de 
voornaamste geloofswaarheden en kregen zij te 
horen hoe zij zich als katholieke kinderen dien-
den te gedragen."5 
Over de omvang die de kwezelscholen in de 
Meierij hadden is weinig met zekerheid te zeg-
gen, aangezien slechts af en toe melding ge-
maakt wordt van het aantal leerlingen. Als de 
drie schooltjes in Helmond, die in 1654 door de 
vorster werden opgespoord en gesloten, repre-
sentatief zijn, was het aantal leerlingen niet 
hoog."6 Een enkele keer wordt een groter aantal 
genoemd. Zo had te Waalwijk in 1717 een kwe-
zel bijvoorbeeld meer dan vijfentwintig kinde-
ren in haar schoollokaal."7 Gezien de frequente 
vermelding van het leren naaien en breien, mo-
gen we tenslotte aannemen dat het onderwijs 
dat door kwezels werd gegeven vooral gericht 
was op meisjes. 
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5-3 AANTAL EN VERSPREIDING VAN DE PAAPSE SCHOLEN 
Katholieke bijscholen zijn duidelijk geen inci­
dentele verschijnselen geweest in de Meierij 
Gelet op de veelvuldige klachten in de zeventien­
de en eerste helft van de achttiende eeuw, moet 
het aantal paapse schooltjes groot zijn geweest 
Helaas is met goed afte leiden hoeveel er waren, 
of er sprake was van groei dan wel wel van afna­
me van het aantal in de loop van de tijd en of de 
vier kwartieren van de Meierij daarin gelijk op­
gingen Om hierin toch enig inzicht te krijgen 
zijn in bijlage 1 de verschillende vermeldingen 
per kwartier en per plaats bijeengebracht n 8 
Op basis van deze gegevens wordt m onder­
staande tabel 5 1 per tien jaar het aantal plaat­
sen met éen of meer katholieke schoolmees-
ters aangegeven 
Tabel 5 1 
Aantal plaatsen met katholieke bijscholen per 10 jaar en per kwartier 
Periode 
16481660 
1661 1670 
1671-1680 
16811690 
16911700 
17011710 
1711 1720 
17211730 
17311740 
1741 1750 
Maasl 
6 
0 
7 
8 
4 
4 
4 
2 
1 
0 
Oist 
6 
0 
I I 
8 
6 
7 
2 
4 
7 
0 
Kemp 
1 
2 
2 
I I 
1 0 
5 
2 
5 
0 
0 
Peel 
9 
5 
3 
15 
1 0 
3 
0 
1 
0 
0 
Meierij 
2 1 
6 
2 2 
42 
30 
19 
8 
1 2 
8 
0 
Bronnen Verbalen van de gedeputeerden van de raad van State voor de 
tiendverpachting, acta en visitatieverslagen van de classes 's-Hertogenbosch en 
Peel en Kempenland 
74 
Aangezien in veel gevallen met steeds een on-
derscheid is te maken tussen scholen binnen of 
buiten de Meierij, omdat de lokale katholieke 
schoolmeester de ene keer wel en de andere 
keer niet met de kinderen naar een plek over de 
grens trok, is er bewust van afgezien dit onder-
scheid te maken Verder wordt in de tabel het 
aantal plaatsen aangegeven in achtereenvolgens 
de kwartieren Maasland, Oisterwijk, 
Kempenland en Peelland, gevolgd door het to-
taalcijfer van de Meierij als geheel Het dorp 
Den Düngen, dat binnen de Vrijdom van Den 
Bosch lag, is tot het kwartier Maasland gere-
kend Bij deze aantallen moet men overigens 
wel voor ogen houden dat het aantal officiële 
schoolmeestersstandplaatsen in de Meierij in 
deze periode (1648-1750) 98 bedroeg, waarvan 
18 in Maasland (incl. Den Düngen), 24 in het 
kwartier van Oisterwijk, 29 in Kempenland en 
27 m Peelland Ook moet daarbij de kantteke-
ning gemaakt worden dat, gezien de eerder ge-
signaleerde lacunes in het bronnenmateriaal,"9 
het aantal m de periode vóór 1671 hoger kan 
zijn geweest Dit zou overigens voor de hele pe-
riode ook het geval kunnen zijn voor Peelland 
en Kempenland tengevolge van het ontbreken 
van de visitatieverslagen van de classis Peel- en 
Kempenland 
De tabel laat zien dat er m de periode 1740-
1750 noch in de visitatieverslagen en de acta 
van de classes, noch in de verbalen van de gede-
puteerden van de Raad van State, noch m ande-
re bronnen katholieke bijscholen vermeld wor-
den. Dit geldt ook voor de, niet m de tabel opge-
nomen, tijd na 1750 Rooijakkers heeft erop 
gewezen dat in de achttiende eeuw in Noord-
Brabant tussen katholieken en protestanten een 
wederzijds proces van aanpassing plaatsvond, 
waarbij beide partijen zich mm of meer naar de 
omstandigheden schikten en eikaars afwijkende 
opvattingen en gedragingen accepteerden Het 
Katholieke scholen Meierij 
aantal 
SS 
5 0 
4 6 
4 0 
36 
3 0 
2 5 
20 
15 
10 
5 
1648-1740 
Maasland 
Oisterwijk 
[~~] К*тр*піапс! 
Paaiianci 
Jaran 48-βΟ 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10 11-20 21-30 31-40 
Grafiek 5.1 
Aantal plaatsen met katholieke 
bijscholen per periode van tien 
jaar in de Meierij. 
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leidde in de praktijk tot een vorm van vreedza­
me coëxistentie, ook wel "omgangsoecumene" 
genoemd.120 Toch is het weinig waarschijnlijk 
dat uitsluitend deze grotere omgangsoecumene 
- zoals met name Van Doornmalen veronder-
stelt121 - tussen gereformeerden en katholieken 
in de achttiende eeuw de officiële schoolmees-
ters en de visitatoren ervan weerhouden heeft 
hun klachten over clandestiene paapse scholen 
te uiten. Deze scholen bleven immers - ook bij 
een betere onderlinge verstandhouding - con-
currenten van de gereformeerde dorpsonderwij-
zers en leidden, als zij veel leerlingen trokken, 
tot een ernstig verlies aan inkomsten uit 
schoolgelden voor de laatstgenoemden. We mo-
gen dan ook de conclusie trekken dat na 1740 
kennelijk het verschijnsel van de clandestiene 
katholieke bijscholen geen bedreiging meer 
vormde voor de officiële dorpsschool. Dit hoeft 
niet te betekenen dat dit katholieke onderwijs 
na 1740 volledig was verdwenen. Ongetwijfeld 
hebben ook in de tweede helft van de achttiend« 
eeuw hier en daar kwezels, en wellicht ook an-
deren, in privéhuizen aan kleine groepjes kin-
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deren enig onderwijs gegeven, maar het is - ge-
zien het ontbreken van klachten daarover - zeer 
onwaarschijnlijk dat de betekenis ervan groot 
was. 
In een grafiek (grafiek 5.1) zijn de cijfers 
van tabel 5.1 door middel van staafdiagrammen 
in beeld gebracht. Deze grafiek illustreert dui-
delijk dat het aantal plaatsen met katholieke 
schoolmeesters in de periode vlak na 1648, 
maar vooral in de jaren 1671 tot 1710 het hoogst 
was, met als top de periode 1680 tot 1690. 
Tevens laten de kolommen zien hoe de scholen 
over de vier kwartieren waren verdeeld. Het is 
duidelijk dat het fenomeen van de paapse bij-
scholen in de Meierij, met name na de Frans-
Nederlandse oorlog van 1672 tot 1678, bepaald 
geen marginaal verschijnsel is geweest. Veel ge-
reformeerde schoolmeesters zullen daarin - te-
recht - een reële bedreiging hebben gezien van 
hun positie. In dat licht moeten dan ook de vele 
klachten over dit onderwijs gezien worden. 
Hoe ernstig deze bedreiging was, kan het 
beste gedemonstreerd worden door de omvang 
van de verspreiding van de katholieke scholen 
ook geografisch zichtbaar te maken. Dat ge-
beurt op de volgende tien kaartjes van de 
Meierij. Op kaart 1 wordt een totaaloverzicht ge-
geven van de dorpen waar tussen 1648 en 1740 
een of meer katholieke bijscholen zijn geweest. 
Op kaart 2 t/m 10 staat de ontwikkeling in de 
tijd centraal en wordt wederom per periode van 
tien jaar aangegeven waar in de Meierij katho-
lieke bijscholen zijn geweest. Hieruit kan afge-
lezen worden waar de groei, dan wel de afname 
van plaatsen met katholieke scholen het sterkst 
was. Elke stip op de kaart duidt een plaats aan 
waar een of meer van deze bijscholen zijn ge-
weest. De op de kaart getekende grenzen zijn 
de grenzen van de schepenbanken, rechtsgebie-
den die vaak verschillende dorpen omvatten. 
Duidelijk is te zien dat in de periode 1648 
tot 1660 het fenomeen van de paapse bijscho-
len voornamelijk beperkt was tot de noordelijke 
en oostelijke grensgebieden waar gemakkelijk 
uitgeweken kon worden naar veilige oorden. 
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4. Periode 1671-16S0 
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7. Periode 1701-1710 
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8. Periode 1711*1720 
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io. Periode 1731-1740 
PAAPSE BIJSCHOLEN 
In de tweede periode, vanaf 1661, zien we nog 
uitsluitend in het zuidoosten, in het moeilijk 
toegankelijke Peelgebied en vlak bij de grens 
met Spaans Opper Gelre en het prinsbisdom 
Luik katholieke schooltjes. 
In de jaren '70 en '80 volgt een snelle toe-
name, eerst in de kwartieren Maasland en 
Oisterwijk, maar al heel snel in de hele Meierij 
Ondanks het uitdrukkelijk en herhaald uitge-
vaardigd verbod op het geven van onderwijs 
door katholieken hebben we moeten constate-
ren dat gedurende enkele decennia, met name 
na 1670, het aantal paapse scholen behoorlijk 
groot is geweest en dat dit op een aantal plaat-
sen heeft geleid tot een leegloop van de officiële 
dorpsschool. Als we zoeken naar mogelijke ver-
klaringen voor dit fenomeen, komen we uit bij 
een tweetal factoren die hierbij een rol hebben 
gespeeld: enerzijds de soepelheid waarmee de 
overheid en met name de justitie die voor de 
handhaving van het schoolreglement diende te 
zorgen, optrad en anderzijds de mate waarin de 
predikant, de kerkenraad en de schoolmeester 
het gereformeerde karakter van het officiële on-
derwijs wensten te handhaven. Heel fraai kan 
dit worden gellustreerd aan de hand van de si-
tuatie in Tilburg die hierboven al enige malen 
aan de orde is gekomen. 
Allereerst is van belang dat de heerlijkheid 
Tilburg, als zoveel heerlijkheden in Staats-
Brabant, medio zeventiende eeuw het bezit was 
van een katholiek adellijk geslacht, de familie 
Van Grobbendoncq, die vooral goederen bezat 
in de Spaanse Nederlanden.122 Natuurlijk moes-
ten ook in Tilburg op grond van het plakkaat op 
de politieke reformatie van 1651 en het in 1660 
daarop gevolgde reglement de leden van het 
Reeds in de jaren '90 wordt het aantal echter 
minder om daarna snel verder te dalen. Na 1710 
is nog maar in een enkele plaats een katholieke 
bijschool. De samenvattende kaart (kaart 1) laat 
overigens duidelijk zien dat er slechts weinig 
plaatsen zijn geweest die niet op enig moment 
een katholieke school hebben gehad. 
dorpsbestuur en vooral de drossaard als hand-
haver van recht en orde gereformeerd zijn.123 
De Tilburgse heren hebben zich met tegenzin 
hieraan gehouden, er zorgvuldig voor wakend al 
te ijverige wetsdienaars aan te stellen. Zo was 
de eerste drossaard, Abraham van Weesp, lut-
hers in plaats van gereformeerd. Bovendien was 
hij getrouwd met een katholieke vrouw en wei-
nig genegen al te hard tegen katholieken op te 
treden.124 Zijn opvolgers Hendrik Verschuuren, 
over wie weinig bekend is, en Adriaan Bernagie 
(1681-1724) maakten evenmin werk van een sys-
tematische vervolging van de clandestiene paap-
se bijscholen. Vooral Bernagie was er niet toe te 
bewegen, ondanks het extreem grote aantal 
roomse bijscholen en ondanks het voortdurend 
aandringen van de kerkenraad, deze schooltjes 
aan te pakken. Pas toen de kerkenraad in 1697 
de Staten-Generaal inschakelde en een gerech-
telijk onderzoek door de advocaat-fiscaal van de 
Raad van Brabant dreigde, was de drossaard ge-
dwongen in de jaren 1699-1702 enige actie te 
ondernemen. Dit leidde ertoe dat er tot 1721 
geen grote klachten meer over paapse bijscho-
len kwamen.I25 
In Tilburg was de persoon van de drossaard 
kennelijk van doorslaggevende betekenis bij het 
ontstaan van katholieke scholen. Het is daarom 
van belang deze persoon aan een nadere be-
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schouwing te onderwerpen.120 Adriaan 
Bernagie werd in 1654 te Breda geboren als 
zoon van Goswinus Bernagie en Maria Swaens. 
Zijn vader was advocaat en drossaard van 
Breda; zijn grootvader, Pieter Bernagie, burge­
meester en schepen van die stad. Zowel Pieter 
als Goswinus waren lidmaat van de lutherse ge­
meente in Breda en ook Adriaan was luthers ge­
doopt.127 Na de dood van zijn voorganger 
Verschuuren werd hij op 21 oktober 1680 aan­
gesteld tot drossaard door de in Brussel wonen­
de, goed katholieke Joseph Schetz van 
Grobbendoncq, die net een maand tevoren heer 
van Tilburg en Goirle was geworden. Joseph 
was, gezien het reglement op de politieke refor­
matie, verplicht een gereformeerde drossaard 
aan te stellen. Wellicht heeft hij in Adriaan 
Bernagie een compromisfiguur gezien tussen 
de eisen van de Staten-Generaal en zijn eigen 
voorkeuren. 
Pas op 26 februari 1681, vier dagen vóór 
zijn huwelijk met Maria van Arckel, vrouwe van 
Meliskerke en Mariekerke, werd Adriaan aange-
nomen als lidmaat van de gereformeerde ge-
meente in Tilburg. Maria volgde haar man op 
24 mei van hetzelfde jaar.128 Hoewel het niet 
met zekerheid valt te bewijzen, was de echtge-
note van Bernagie waarschijnlijk in het geheim 
katholiek, zoals in Tilburg openlijk verteld 
werd.129 In elk geval sympathiseerde zij met het 
katholicisme, zoals blijkt uit haar brief aan de 
abt van Tongerlo in 1699.'3° Datzelfde gold in 
feite eveneens voor de kinderen uit het gezin 
Bernagie. Zo werd de in 1683 geboren tweede 
zoon, eveneens Adriaan geheten, eerst in Goirle 
door predikant Jacobus Bitter gereformeerd ge-
doopt en twee maanden later opnieuw, maar nu 
katholiek, door pastoor Fredericus Becanus.1'1 
De kleine Adriaan werd bestemd voor de geeste-
lijke stand, trad in bij de norbertijnen en deed 
in 1707 zijn professie in Tongerlo.152 Hij mocht 
tot openlijke vreugde van zijn ouders in 1713 de 
heilige Mis opdragen in de Tilburgse schuur-
kerk.1" De oudste zoon van het echtpaar 
Bernagie, Gosuin, die in 1711 - ongetwijfeld 
door toedoen van zijn vader - het secretaris-
schap in Tilburg mocht waarnemen, werd in 
1713 lidmaat om zodoende het ambt definitief te 
kunnen verwerven. Toen dat niet lukte, ver-
scheen hij niet meer in de gereformeerde 
kerk.1'4 De twee dochters Sophia en Adriana 
gingen openlijk naar de Mis in de katholieke 
kerk "latende haar selven derwaarts met haar 
vaders berlijn halen en brengen".135 
Het is niet verwonderlijk dat de familie 
Bernagie al heel snel in conflict raakte met de 
kerkenraad. Zowel predikant Willem de 
Beveren als zijn opvolger Ulaeus klaagden 
voortdurend steen en been over het weinig coö-
peratieve optreden van de drossaard. Met name 
nadat de compromisloze Ulaeus in 1685 predi-
kant van Tilburg was geworden, laaide de strijd 
tussen drost en kerkenraad hoog 0p.'36 Een en 
ander leidde zelfs in 1690 tot schorsing van 
Bernagie en zijn vrouw van deelname aan het 
heilig Avondmaal, een van de zwaarste kerkelij-
ke straffen die de kerkenraad kon uitspreken.137 
Van enig samenwerken tussen de drossaard en 
de kerkenraad was geen sprake meer. In 1697 
vond de laatste het genoeg. Hoewel het 
aantal katholieke bijscholen was gestegen tot 
twaalf, was een beroep op de drossaard om 
maatregelen te nemen zinloos. In die situatie 
nam Anthonie Vereijck, als ouderling en als se-
cretaris van de heerlijkheid Tilburg en Goirle 
een verklaard tegenstander van Bernagie,'38 het 
initiatief om een rekest op te stellen aan de 
Staten-Generaal, waarbij de drossaard van ern-
stig plichtsverzuim werd beschuldigd.'39 Tevens 
gaf Vereijck aan wat volgens hem en de kerken-
raad de oorzaak was van de vele paapse scholen. 
Die was in hun visie gelegen in het feit dat de 
paapsgezinden zo brutaal waren van de gerefor-
meerde schoolmeesters te eisen hun kinderen 
uit roomse boeken te laten leren. Toen die daar 
niet op in waren gegaan, hadden zij volgens de 
ouderling gedreigd de gereformeerde school-
meesters "den hals te breken" en hadden zij 
hun alle mogelijke overlast bezorgd, waartegen 
de drossaard niet was opgetreden.'40 Deze in-
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formatie had Vereijck onder andere van school-
meester David van de Hammen die tijdens de 
kerkenraadsvergadering uitvoerig had verteld 
dat verscheidene malen ouders hem hadden 
verzocht hun kinderen uit paapse boeken te la-
ten leren onder belofte hem dubbel schoolgeld 
te zullen betalen, maar ook met het dreigement 
de kinderen anders naar een katholieke school-
meester te zullen brengen.141 
Hoewel de kerkenraad deze beschuldigin-
gen bij de Staten-Generaal niet helemaal waar 
kon maken, zodat de afhandeling van de klacht 
uiteindelijk min of meer dood liep, mag aange-
nomen worden dat er wel degelijk een kern van 
waarheid in zat. Dit werd ook door de Staten-
Generaal ingezien. Kennelijk om de gemoede-
ren wat te bedaren, zond dit hoge college een 
instructie naar Tilburg om de Heidelbergse ca-
techismus niet meer te gebruiken op de scho-
len. Hiermee kwamen de Staten in feite tege-
moet aan de door de kerkenraad verworpen ei-
sen van de katholieken."42 Ongetwijfeld heeft de 
hardnekkigheid van de predikant, de kerken-
raad en de schoolmeesters om het schoolregle-
ment in al zijn strengheid uit te voeren, het ver-
zet van de katholieken opgeroepen. Daardoor 
en door de duidelijke onwil van de drossaard 
om maatregelen te nemen kon in Tilburg het 
aantal katholieke scholen zo groot worden. 
Deze beide elementen zijn ook, zij het min-
der pregnant, te constateren in andere plaatsen. 
Het beeld is bijna overal dat schouten en dros-
saards pas in actie komen na lang en veelvuldig 
klagen van de plaatselijke predikant. Niet zon-
der reden werd in 1725 aan het schoolreglement 
een bepaling toegevoegd, waardoor de hoofdof-
ficieren, de drossaards en kwartierschouten in 
de Meierij, maar ook de Bossche hoogschout, 
uitdrukkelijk de taak kregen er op toe te zien 
dat het schoolreglement werd nageleefd.14' 
Het in actie komen bestond meestal uit het 
doen van een inval, constateren dat er school 
gehouden werd en vervolgens de school sluiten. 
Een voorbeeld hiervan was de actie die de vor-
ster en de ondervorster van Helmond op bevel 
van schout Dirk van den Heuvel uitvoerden in 
het Peelstadje op 7 januari 1654. Zij deden er 
uitvoerig verslag van: bij Hendrik Janssen had-
den zij acht kinderen aangetroffen "leerende 
met boekxkens in hunne handen", bij Willem 
Pennincx vier kinderen, eveneens lerende uit 
een boekje, en bij Anneken de Hondt in de ka-
mer van Aert van Esch, zes meisjes "die enige 
boeckens hadden", en van wie er één haar les 
"was opseggende tegens Anneken voorschre-
ven".'44 
Een ander tekenend voorbeeld, eveneens uit 
Helmond, was de gang van zaken rond 
Theodora van Winterode, die van 1689 tot 1691 
in alle openheid in haar huis aan de Markt in 
Helmond les gaf.145 Theodora was niet de eerste 
de beste. Haar vader, Hendrik Winterode, was 
drossaard van Asten en zijzelfwas in 1685 uit 
Helmond naar naar 's-Hertogenbosch vertrok-
ken, waar zij katholiek werd. In 1689 weer te-
rug in Helmond, begon zij daar "school te hou-
den ende de kinderen afgodische boecken te le-
ren", zoals de kerkenraad vaststelde. Men 
besloot de schout te verzoeken maatregelen te 
nemen en het paapse schooltje te verbieden. 
Tevergeefs: tot driemaal toe nam de kerkenraad 
hetzelfde besluit zonder dat er iets gebeurde. 
De vierde keer, we schrijven inmiddels juni 
1690, verklaarde de schout, jonker Lambert 
Millingh van Gerwen, opnieuw na klachten van 
de gereformeerde schoolmeester, Jan 
Ginhoven, dat hij zijn best had gedaan maar 
niets had kunnen vinden wat strijdig was met 
de plakkaten. In de kamer van Theodora had hij 
slechts meisjes gevonden die zich bezig hielden 
met kantwerk. Hoewel daarna nog diverse ma-
len door verschillende burgers werd getuigd dat 
zij hadden gezien dat "verscheijden meijskens 
in boecken waren lesende en leerende", en bo-
vendien de classis Peel- en Kempenland de 
schout nog eens scherp aanmaande, bleef 
Lambert Millingh weigeren in te grijpen. 
Wellicht heeft bij de schout meegespeeld 
dat het bij Theodora Winterode handelde om de 
dochter van een collega. Toch maakt zijn ant-
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aquarel van Jan de Beijer uit 
1742. 
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woord aan de kerkenraad wel duidelijk waarom 
het zo moeilijk was schooltjes als die van 
Theodora aan te pakken. Veelal opereerden 
deze onder de dekmantel van naai- en hand-
werkschooltje zodat het in de praktijk lastig was 
om aan te tonen dat daarnaast ook ander onder­
wijs werd gegeven. Dat kon eigenlijk alleen 
door een onverwachte inval op een moment dat 
er inderdaad in boeken werd gelezen en ge­
leerd. In een kleine, praktisch geheel katholieke 
gemeenschap als de Helmondse, laat staan in 
de kleine dorpen, bleef een dergelijke actie in 
de regel niet onopgemerkt. Tegen de tijd dat de 
schout of de vorster bij het schooltje was aange­
komen, was de schoolmeester(es) gewaar­
schuwd en waren alle boekjes verdwenen. 
Een andere mogelijke verklaring voor het 
niet ingrijpen van een drossaard of schout kan 
gelegen zijn in de omstandigheid dat veel gere­
formeerde gezagsdragers bereid waren tegen 
betaling bepaalde inbreuken op de reglementen 
oogluikend toe te laten. Het tolereren van de 
uitoefening van de katholieke godsdienst, mits 
jaarlijks recognitiegelden en - bij de aanstelling 
van een nieuwe pastoor - admissiegelden wer­
den betaald, is daar een bekend voorbeeld 
van.
I4<5
 Iets dergelijks kan ook bij het tolereren 
van paapse scholen wel eens het geval zijn ge­
weest. 
Er is nog een factor aan te wijzen die een 
rol gespeeld heeft bij het al of niet ontstaan van 
katholieke bijscholen. Van belang was namelijk 
ook de (on)bekwaamheid en ijver van de gere­
formeerde schoolmeester, alsmede zijn vermo­
gen om zich acceptabel te maken voor de katho­
lieke bevolking. In Deurne was in 1648 Jan 
Stoffels uit 's-Hertogenbosch schoolmeester ge­
worden. Ondanks zijn ijver kwamen, zolang hij 
in Deurne was, praktisch geen leerlingen naar 
de gereformeerde school. Pas toen hij in 1668 
vervangen werd door Aert van Hoeck verander­
de dat.147 Aert, geboren in Tongelre, katholiek 
opgevoed en later gereformeerd geworden, was 
zelf een Peellander en kende de aard van het 
volk en de streek. Daardoor slaagde hij er in om 
in korte tijd de school tot bloei te brengen en te 
bereiken dat de Deurnese kinderen niet meer 
naar de Grotenberg werden gestuurd. 
Weliswaar leidde zijn voor calvinisten gemakke­
lijke levensstijl - om zijn inkomen wat te verho­
gen begon hij bijvoorbeeld in zijn achterhuis je­
never te stoken - tot conflicten met de predi­
kant, maar het maakte hem waarschijnlijk 
tevens populair bij zijn katholieke dorpsgeno­
ten. 
Een ander voorbeeld was de situatie in de 
Maaslandse grensdorpen Berghem, Nistelrode 
en Heesch, waar vanaf circa 1680 geen school 
meer werd gehouden door de gereformeerde 
schoolmeesters, omdat, naar zij verklaarden, 
alle kinderen naar de katholieke schoolmeester 
werden gestuurd. De gedeputeerden van de 
classis, belast met de visitatie, hadden daarover 
een andere mening. Zij zagen als oorzaak dat 
de schoolmeesters van Berghem en Nistelrode, 
Dirk en Karel Ackerman, oud en onbekwaam 
waren, terwijl hun collega in Heesch, Albert 
van de Krieck, nooit op school verscheen.'48 In 
Heesch verbeterde de situatie na 1697 en in 
Nistelrode werd Karel in 1698 opgevolgd door 
zijn zoon Govert, die erin slaagde weer een re-
delijk aantal leerlingen in zijn school te krijgen. 
Dit gebeurde echter niet in Berghem, waar Dirk 
Ackerman in 1694 was opgevolgd door Caspar 
Veughding. Veughding bleek reeds in 1702 te 
lijden aan hardhorendheid, een kwaal die gelei-
delijk verergerde totdat hij stokdoof was. 
Daardoor was hij niet in staat zijn schoolmees-
terschap goed te vervullen en ging de katholieke 
koster door met zijn schoolactiviteiten op 
Ravensteins grondgebied. Pas in 1718 ging 
Veughding, na lang aandringen van de classis, 
er toe over om een vervanger aan te stellen.'49 
De drie hierboven genoemde factoren - de 
meestal tolerante houding van de lokale over-
heid, de in een aantal gevallen onverzoenlijke 
houding van de predikant en de kerkeraad, 
maar ook de bekwaamheid van de schoolmees-
ter en wijze waarop deze zijn functie vervulde -
hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij het 
ontstaan van de vele katholieke bijscholen in de 
Meierij. Hoe groot de betekenis van elke factor 
exact is geweest, is echter moeilijk vast te stel-
len en zal ook afhankelijk zijn geweest van loka-
le omstandigheden. 
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TUSSENBALANS 
Tot Godes Eer" 
In vergelijking met andere delen van de 
Nederlanden was oostelijk Noord-Brabant op 
het gebied van het volksonderwijs vóór de om-
wenteling van 1648 zeker niet achtergebleven. 
In elke parochie zal, zoals we uit de bisschoppe-
lijke visitatieverslagen in het begin van zeven-
tiende eeuw mogen afleiden, wel een parochie-
school aanwezig zijn geweest. Wel was het on-
derwijs toen ongetwijfeld kerkelijk georiënteerd 
en waren zingen en catechismusonderricht de 
belangrijkste vakken. Ook is het nog een open 
vraag hoeveel dorpskinderen dit onderwijs volg-
den, al mogen we aannemen dat deelname van 
kerkelijke zijde sterk werd gestimuleerd. 
Toen in 1648 na de vrede van Münster de 
Meierij definitief bij de Republiek werd getrok-
ken en als generaliteitsland onder het bestuur 
van de Staten-Generaal en de Raad van State 
kwam te staan, was - naast het aantrekken van 
predikanten - het vervangen van de katholieke 
dorpsschoolmeesters door gereformeerde een 
van de eerste zorgen van de Grote Kerkelijke 
Vergadering van 's-Hertogenbosch. De jeugd 
moest immers "in de fondamenten der Ware 
Religie onderwesen ende met ware godsalicheyt 
vervult (...) worden". Hierbij speelde niet alleen 
mee dat onderwijs een doeltreffend propagan-
damiddel was om de "Ware Gereformeerde 
Religie" te verbreiden, maar ook dat onderwijs 
een noodzakelijk middel was om de weg tot de 
Heilige Schrift, Gods Woord, te vinden. Heel 
concreet betekende dit dat elk gereformeerd 
kind de Bijbel moest leren lezen. 
Toch slaagde de publieke kerk er niet in het 
volksonderwijs in de Meierij volledig in haar 
greep te krijgen, integendeel. Een van de be-
langrijkste oorzaken hiervan was de omstandig-
heid dat de bevoegdheid om schoolmeesters te 
benoemen, op enkele uitzonderingen na, in 
handen kwam van de centrale overheid, in casu 
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de Raad van State, en dat ook blééf, ondanks po-
gingen van de classis 's-Hertogenbosch om 
deze bevoegdheid naar zich toe te trekken. Ook 
de rol van de lokale overheid in de aanstellings-
procedure was doorgaans gering. Tengevolge 
hiervan had de Meierijse schoolmeester een 
grote autonomie ten opzichte van zowel het 
dorpsbestuur als de predikant. Zonodig deed hij 
een beroep op de gedeputeerden van de Raad 
van State die jaarlijks het gebied bezochten of 
op de Raad zelf om zijn gelijk te halen. 
Deze sterke positie van de dorpsschool-
meester werd bevestigd door het Schoolregle-
ment van 1655. Mede tot stand gekomen op ver-
zoek van de predikanten om de "disordre in het 
schoolhouden" te verbeteren, bleek het regle-
ment geenszins een versterking van de positie 
van de predikanten. In plaats daarvan legde het 
de gegroeide benoemingsprocedure wettelijk 
vast en bezorgde het de schoolmeester, in afwij-
king van wat elders in de Republiek gebruike-
lijk was, een vast jaartraktement van landswege. 
Hiermee werden de Meierijse schoolmeesters 
welhaast openbare functionarissen. 
Het schoolreglement was wel streng op het 
punt van onderwijs door katholieken. Dit werd 
categorisch verboden, ook als het ging om kleu-
teronderricht of lessen in naaien en breien. Het 
is dan ook bepaald verrassend te constateren 
dat in de Meierij - in afwijking van hetgeen on-
der andere voor Utrecht is geconstateerd - van-
af 1648 tot ca. 1740 in groten getale overal clan-
destiene katholieke bijscholen voorkwamen. 
Veel van deze schooltjes werden aanvankelijk 
gesticht in de katholieke grensgebieden en en-
claves aan de rand van de Meierij, maar na 1672 
in toenemende mate ook in de dorpen zelf. 
Vaak werden deze scholen geleid door de katho-
lieke koster, maar zeker zo vaak ook door vrou-
wen, vaak kwezels die veelal aan meisjes lesga-
ven en hun onderricht in naaien en breien com-
bineerden met catechismuslessen en wat 
leesonderwijs. 
Het fenomeen van de paapse bijscholen 
was geen marginaal verschijnsel, maar vormde 
een geduchte bedreiging voor de officiële 
schoolmeesters. Veelvuldig klaagden deze laat-
sten over leegloop van hun scholen ten gunste 
van hun roomse concurrenten met als gevolg 
derving van inkomsten (schoolgelden met 
name). Zij gaven daarbij steevast de drossaard 
of de kwartierschout de schuld, die verzuimde 
tegen hun clandestiene mededingers op te tre-
den. Inderdaad bleken in veel plaatsen de plaat-
selijke justitiedienaren hiertoe niet genegen. In 
veel gevallen waren de ijver en/of bekwaamheid 
van de officiële schoolmeester, maar vooral zijn 
bereidheid zich aan te passen aan de wensen 
van de katholieke bevolking en zijn vermogen 
het vertrouwen te winnen van de bevolking, 
evenzeer bepalende factoren bij het al dan niet 
ontstaan van katholieke bijscholen. Uit het feit 
dat na 1740 geen paapse bijscholen meer ge-
meld werden, kan men wellicht concluderen dat 
de factoren die een rol gespeeld hebben bij het 
ontstaan ervan in de loop van de achttiende 
eeuw minder prominent werden en zelfs ver-
dwenen. Dit lijkt in elk geval op te gaan voor de 
houding van de predikanten, die in de zeven-
tiende eeuw vaak onverzoenlijk en vol zen-
dingsijver was. In de achttiende eeuw was van 
deze zendingsijver nauwelijks meer sprake en 
kan men veeleer spreken van een de facto be-
staande omgangsoecumene tussen katholieken 
en gereformeerden. In het tweede en derde deel 
zal hierop nader worden teruggekomen. 
Een andere mogelijke verklaring voor het 
verdwijnen van de katholieke bijscholen kan ge-
legen zijn in de wijze waarop de gereformeerde 
schoolmeesters hun functie vervulden. In dit 
verband kan men zich afvragen in hoeverre zij 
onder druk van de dreiging, die bijna een eeuw 
lang uitging van het clandestiene katholieke on-
derwijs, gedwongen waren hun positie in het 
dorp nader te definiëren en zich in gedrag en 
lespraktijk te conformeren aan de heersende 
dorpscultuur en aan de wensen van de katholie-
ke bevolking. Ook dit punt zal in de volgende 
delen uitvoeriger aan de orde komen. 
TWEEDE DEEL 
"In de letterconst wel geverseerd" 
DE WIJZE VAN AANSTELLING, DE MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE POSITIE 
EN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOLMEESTERS IN DE MEIERIJ . 
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9° 
DE BENOEMINGSPROCEDURE 
H O O F D S T U K V I 
Benoemingsprocedure 
De strijd om het benoemingsrecht van de 
schoolmeesters in de Meierij tussen de Staten-
Generaal en de Raad van State enerzijds en de 
classis 's-Hertogenbosch anderzijds was, zoals 
al is uiteengezet, uitgelopen op een nederlaag 
van de classis.' Niet de classis, maar de Raad 
van State stelde na 1650 de schoolmeesters 
aan. Dit resultaat werd vervolgens in het aller-
eerste artikel van het schoolreglement van 1655 
nog eens ondubbelzinnig vastgelegd: 
"Inden eersten, dat memandt wie hy zy, Man ofte 
Vrouw, hem en sal vervorderen eemge Schoole te hou-
den, om de Kinderen Duytsch, François of eemge andere 
Spraecken, Cyferen, Reeckenen of Schryven te leeren, 
ten zy de selve (na behoorlijck ondersoeck ofte examina-
tie) eerst by den Raedt van State, ofte andere, recht daer 
toe hebbende, daer van Acte verkregen hebben .."2 
Wel kreeg de classis als een soort troostprijs het 
recht de benoemden een examen afte nemen, 
waardoor zij als het ware een soort vetorecht 
verwierf: 
"Die geene welcke by Commissie als vooren tot 
Schoolmeesters, Kosters, Voorsangers, Voorlesers, wor-
den aengestelt, sullen alvoorens sy in de bedieninge tre-
den, moeten werden geexamineert noopende hare be-
quaemheyt door de Classe, of Gedeputeerde van de 
Classe (...), ende genoeghsame qualificane gebleecken 
zijnde by den Classe, ofte der selver Gedeputeerde wer-
den gheïnstalleert."3 
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Het feit dat de Raad van State 111 het generah-
teitsgebied zelf de schoolmeesters benoemde, 
maakte - samen met de geringe invloed van de 
kerkelijke autoriteiten daarop - de aanstellings­
procedure tamelijk uniek Elders in de 
Republiek was namelijk de uiteindelijke beslis­
sing om iemand tot schoolmeester aan te stel­
len in handen van de stedelijke overheid of van 
de plaatselijke heer gelegd 4 De Booy heeft laten 
zien dat op het Utrechtse platteland de aanstel­
ling van een dorpsschoolmeester een samen­
spel was tussen de heer, die in de regel het col-
latierecht had, de schout, het dorpsgerecht, de 
predikant en de kerkenraad De procedure was 
daarbij dat het gerecht en de kerkenraad de 
heer mededeelden dat er een vacature was ont­
staan, waarbij ze hem verzochten uit te mogen 
kijken naar een opvolger Daarna werd de vaca­
ture bekend gemaakt en kon de sollicitatiepro­
cedure beginnen De selectie van de kandidaten 
6.1 D E PROCEDURE I N DE PRAKTIJK 
Gezien het unieke karakter van de wijze waarop 
in Staats-Brabant en daarmee ook in de Meierij 
de schoolmeesters benoemd werden, lijkt het 
zinvol de praktijk van de benoemingsprocedure 
nader onder de loep te nemen Om te beginnen 
moeten enkele uitzonderingen op het benoe­
mingsrecht van de Raad van State worden ge­
noemd zo werden de schoolmeesters van 
Eindhoven, Woensel, Gestel, Budel, Maarheeze 
en Soerendonk, alle gelegen in de Oranje-
heerhjkheden Eindhoven en Cranendonk, na­
mens de prins aangesteld door de Nassause 
Domeinraad 9 
In Tilburg werd wel de schoolmeester van 
de hoofdschool in het centrum van het dorp 
door Hare Edelmogenden benoemd, maar wer-
92 den de schoolmeesters in de herdgangen 
en de voordracht geschiedden wederom door 
het gerecht en de kerkenraad De uiteindelijke 
aanstelling was tenslotte een zaak van de heer 5 
In Holland ging de aanstelling op vergelijkbare 
wijze,6 terwijl m Gelderland de classis in sa­
menspel met de predikant en de kerkenraad na 
een examen de schoolmeester selecteerde en 
ter benoeming voordroeg bij de lokale overheid 
m de steden de stedelijke magistraat en op het 
platteland de heer 7 Overal gold de aanstelling 
in principe voor het leven Een pensioenrege­
ling bestond niet Wanneer iemand ten gevolge 
van ouderdomsgebreken zijn functie met meer 
goed kon vervullen, waren er in de regel twee 
mogelijkheden of hij nam ontslag onder be­
ding dat zijn opvolger hem uit diens salaris een 
toelage verstrekte, of hij stelde zelf een substi­
tuut aan In veel gevallen trad een van zijn 
zoons als vervanger op 8 
Heikant, Berkdijk/Korvel en Hasselt/Veldhoven 
door het dorpsbestuur aangewezen IO 
Verder kende de procedure in de praktijk 
een aantal vananten Ter illustratie volgen daar­
om hieronder enkele voorbeelden van school­
meestersbenoemingen waarbij de gang van za­
ken concreet kan worden gevolgd Het eerste 
voorbeeld is uit Bladel, waar in 1655 een vacatu­
re was ontstaan ten gevolge van het overlijden 
van de in 1649 aangestelde schoolmeester 
Marcehs Weijts Begin 1656 verzocht een zeke­
re Aert Smit aan de Raad van State deze vacante 
plaats aan zijn zoon Jacob te vergeven Jacob 
werd geëxamineerd maar ongeschikt bevonden, 
waarna Aert de plaats voor zichzelf vroeg met 
de bedoeling zijn zoon als vervanger aan te stel-
len De Raad weigerde ook dit en besloot 
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Adriaan Jacobs, die tot dat moment koster te 
Rixtel was, te benoemen. Een derde poging van 
de hardnekkige Aert, nu ten gunste van zijn 
zwager Wijnant Wijnants, werd eveneens afge-
wezen." 
Een tweede voorbeeld betreft Schijndel, 
waar eveneens in 1656 een plaats was vrijgeko-
men. Willem Roessingh, poorter van 
's-Hertogenbosch èn schoolmeester, liet vrijwel 
onmiddellijk nadat hij had gehoord van deze 
vacature, de Raad van State weten belangstel-
ling te hebben voor deze post. Uiteraard liet hij 
zijn sollicitatie vergezeld gaan van een getuig-
schrift van zijn bekwaamheid, afgegeven door 
de Bossche schepenen. De Raad van State ant-
woordde hem echter dat hij ook een aanbeve-
ling moest tonen van de classis. Pas toen dit 
was gebeurd, werd hem de plaats toegewezen.12 
Over examens horen we in dit geval niets. 
Waarschijnlijk was dit niet nodig omdat het 
hier ging om iemand die reeds als schoolmees-
ter werkzaam was. 
Het derde voorbeeld speelde zich af in het 
vlakbij Helmond gelegen Stiphout. Hier was in 
1658 schoolmeester Dirk Campens overleden, 
waarop Johannes de Corte bij de Raad van State 
solliciteerde. Aangezien Johannes een goed ge-
tuigschrift had meegekregen van de classis 
Peel- en Kempenland, ging de Raad akkoord 
met zijn aanstelling. De dag daarop verzocht de 
weduwe van de overleden schoolmeester echter 
haar zoon Zacharias aan te stellen met als argu-
ment dat hij haar dan zou kunnen onderhou-
den. Het verzoek werd kracht bijgezet door een 
lovende verklaring van de predikant van 
Stiphout over de bekwaamheid van de jonge-
man. Een en ander was voor de Edelmogenden 
aanleiding om op hun beslissing terug te ko-
men en Zacharias aan te stellen, zij het wel on-
der het voorbehoud dat hij eerst geëxamineerd 
moest worden.13 
In dit geval gaf de Raad van State de voor-
keur aan de zoon van de overledene omdat deze 
zo in het levensonderhoud van zijn moeder kon 
voorzien. Een dergelijke houding was bepaald 
niet incidenteel. Er zijn tal van andere voorbeel-
den waarbij de Edelmogenden op dezelfde wijze 
besloten, zelfs als de betreffende zoon nog niet 
helemaal rijp was voor het schoolmeester-
schap. In Esch mocht bijvoorbeeld de weduwe 
van schoolmeester Jan Joosten van der Wandt 
in 1658 voor vier jaar de inkomsten van het 
schoolmeestersambt houden op voorwaarde dat 
zij zou zorgen voor een geschikte waarnemer. 
Intussen moest haar oudste zoon zich bekwa-
men in het vak van schoolmeester.14 Hetzelfde 
gebeurde in 1660 te Maren, waar de vrouw van 
de op dat moment zwaar zieke schoolmeester 
Hendrik de Cock zelfs al vóór het overlijden van 
haar man vroeg of haar zestienjarige zoon zijn 
vader mocht opvolgen. Zij voerde als argument 
aan dat zij zeven kinderen had en zwanger was 
van een achtste. Ook hierop werd gunstig be-
schikt, mede ten gevolge van aanbevelingen van 
de hoogschout van 's-Hertogenbosch en twee 
predikanten.'5 Overigens zou het nog tot 1667 
duren voordat Hendrik zo verzwakt was dat hij 
ontslag vroeg. Zijn zoon Jacob volgde hem in-
derdaad op.'6 
Toch ging de Raad niet altijd akkoord. Dit 
overkwam Evert de la Dale, schoolmeester in 
Liempde en "in de letterconst wel geverseerd", 
zoals hij van zichzelf zei. In 1659 verzocht hij 
de Edelmogenden om hem de vacante school-
meestersplaats te Oisterwijk toe te kennen en 
zijn zoon, die achttien jaar was en "genoegzaam 
ervaren", zijn huidige functie. De Raad stemde 
wel in met Everts promotie naar het grotere 
Oisterwijk, echter niet met de benoeming van 
de zoon in Liempde.17 
Soms lag het initiatief bij de predikant of de 
classis. In Erp had de schoolmeester in 1657, na 
een conflict met de predikant, zijn ontslag ge-
nomen. Omdat deze predikant een moeilijk 
mens was en men een herhaling van de proble-
men wilde voorkomen, besloot de classis een 
"habil" man te zoeken voor het schoolmeester-
schap. Hiertoe stelde men aan de Raad van 
State een zekere Dirk Christoffelsen voor, die 
volgens de eerwaarde heren "singuliere talenten 
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had om de predikant met civiliteit te onder­
gaan". Inderdaad werd Christoffelsen aange­
steld.18 In Rosmalen schreef predikant 
Johannes Kischius begin januari 1659 aan de 
Raad van State dat zijn schoolmeester Andries 
Geerarts was overleden en dat hij graag de 
schoolmeester van Heeseind, een onder 
Rosmalen gelegen gehucht, als diens opvolger 
zag. Net als in het geval van Erp werd het voor­
stel gehonoreerd.19 
Ook het lokale bestuur wilde zich wel eens 
bemoeien met het aanstellen van de school­
meester, zij het in de regel zonder veel succes. 
Zo koos de Raad van State in 1664 na de dood 
van schoolmeester Titus Breugelman te Orthen 
uit verschillende sollicitanten Johan Mans als 
diens opvolger. Orthen viel evenwel onder de 
Vrijdom van 's-Hertogenbosch. Kennelijk von­
den de heren van het het Bossche stadsbestuur 
dat zij competent waren om in de vacature te 
voorzien, zoals zij dat immers ook deden bij de 
stadsschool. Een week na de aanstelling van 
Mans lieten zij weten dat zij Peter Adams, bur­
ger van 's-Hertogenbosch, hadden benoemd. De 
Raad van State hield voet bij stuk en liet de 
Bosschenaren koeltjes weten dat al in de vacatu­
re was beschikt en dat hun verzoek was afgewe­
zen.
20 
Een op het eerste gezicht wat verwarrende 
kwestie was de aanstelling van Johan Nahuys in 
Lith. In februari 1676 lieten de regenten van dit 
dorp, daarin gesteund door de kerkmeesters en 
door vertegenwoordigers van de ingezetenen, 
de Raad van State weten dat hun schoolmeester, 
Johan van Colma, zijn taak als schoolmeester 
niet goed kon vervullen omdat hij tevens dorps­
secretaris was. Zij verzochten daarom om de 
aanstelling van een ander, een zekere Johan 
Nahuys, waarmee de Raad instemde.21 Nu 
kwam Colma in het geweer en deed zijn beklag 
bij de classis 's-Hertogenbosch waarbij hij 
Nahuys een onderkruiper noemde. Na een ver­
geefse bemiddelingspoging besloot de classis 
Colma te steunen omdat zij vond dat hem groot 
onrecht was aangedaan. Een rekest van de clas­
sis aan de Raad van State om de oude school­
meester in zijn ambt te herstellen haalde niets 
uit.22 Tegen haar zin werd de classis gedwon­
gen Nahuys te examineren en toe te laten. 
Uiteindelijk bleek toch nog een akkoord moge­
lijk tussen de beide schoolmeesters. Nahuys be­
hield het schoolmeesters- en kostersambt en 
mocht het schoolhuis en de school gebruiken, 
terwijl Colma zich tevreden stelde met het voor­
lezers- en voorzangersambt tegen betaling van 
een jaarlijks bedrag van 90 gulden door 
Nahuys.2' 
Uiteraard is het aantal voorbeelden ad libi­
tum uit te breiden. Uit de hierboven genoemde 
valt echter gemakkelijk een algemeen beeld van 
de mogelijke varianten te destilleren. Het initia­
tiefkon zowel bij de kandidaat zelf als bij ande­
ren liggen. Als dit laatste het geval was, stelde 
vaak de predikant (soms de classis), de weduwe 
van de overledene of in een enkel geval het 
dorpsbestuur de kandidaat voor. De sollicitatie 
diende vergezeld te gaan van aanbevelingen of 
getuigschriften over het goede functioneren van 
de sollicitant, bij voorkeur afgegeven door de 
predikant en/of de classis. Uit de resoluties 
blijkt overigens niet of de kandidaten vóór hun 
aanstelling altijd eerst geëxamineerd werden 
zoals het schoolreglement eiste. Met name bij 
ervaren sollicitanten die goede getuigenissen 
konden overleggen vond men het in de regel 
niet nodig. 
In 1709 werd deze aanstellingspraktijk door 
de Raad van State vastgelegd in een nader regle-
ment.24 Hierin werden bepalingen opgenomen 
waaraan een correcte procedure moest voldoen. 
Zo mocht iemand pas aangesteld worden als hij 
de leeftijd van ten minste 25 jaar had bereikt en 
minstens een jaar lang lidmaat van de gerefor-
meerde kerk was. Ook werd geëist dat de kandi-
daat vooraf een verklaring van de predikant en 
de kerkenraad overlegde, waarin bevestigd werd 
dat hij in voldoende mate kon lezen, zingen, 
schrijven en cijferen en bovendien "van een 
goedt en christelijck leeven, ende in de gronden 
van de Religie geoeffent" was. In 1728 werd de 
Gezicht op de kerk van 
Rosmalen uit het noordoosten 
door Josua de Grave, 1675 
(Noordbrabants Museum, 
's-Hertogenbosch). 
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procedure aangescherpt door een besluit van de 
Raad van State naar aanleiding van het vertrek 
van de Latijnse schoolmeester van Helmond, 
Albertus Hanewinkel, naar Bakel.2' Onmiddel-
lijk daarna meldden zich twee kandidaten voor 
de opengevallen functie die beiden door Hare 
Edelmogenden afgewezen werden. Dit voorval 
was voor de Raad reden om te bepalen dat kan-
didaten, zowel voor het Latijnse als voor het 
Duitse schoolmeesterschap voortaan geëxami-
neerd werden ten overstaan van commissaris-
sen uit de Raad door de rector van de Latijnse 
school in 's-Gravenhage. Overigens konden de 
Edelmogenden ook een ander geschikt persoon 
aanwijzen. De kandidaat werd geëxamineerd in 
zijn kennis van de gereformeerde religie en in 
de andere, in het reglement van 1709 genoem-
de, onderdelen. Pas als hij had laten zien dat hij 
bekwaam was, kon tot benoeming worden over-
gegaan.26 
Vijfjaar na dit besluit kregen de commissa-
rissen die belast waren met het examineren een 
nadere instructie. Op 7 januari 1733 nam de 
Raad van State een resolutie aan, met een aantal 
bepalingen over de wijze waarop het examen 
moest worden afgenomen. Om te beginnen 
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moest dat binnen een maand na binnenkomst 
van de sollicitatie gebeuren. Vervolgens diende 
nauwkeurig onderzocht te worden of de kandi-
daten voldeden aan de eisen die in de verschil-
lende reglementen genoemd werden. Tenslotte 
moesten de schoolmeesters, als zij het examen 
met succes hadden afgelegd en hun benoeming 
hadden ontvangen, binnen veertien dagen naar 
hun standplaats afreizen. Met deze nadere re-
gelgeving werd beoogd de procedure te versnel-
len en te voorkomen dat de schoolmeesters te 
lang in Den Haag moesten blijven, "tot groot en 
onherstelbaar nadeel van de Jeugt".27 De proce-
dure eindigde, wat de Raad van State betreft, 
met het afleggen door de nieuwe schoolmees-
ters van een eed van trouw en een eed van zui-
verheid tegen het aannemen van "giften en ga-
ven". Deze laatste eed was door de Raad in sep-
tember 1651 verplicht gesteld en werd daarom 
ook wel de speciale eed van 1651 genoemd.28 
Nadat hij aan deze verplichtingen had voldaan, 
mocht de nieuwe schoolmeester zijn benoe-
mingsakte ("acte van commissie") in ontvangst 
nemen en kon hij naar zijn standplaats afrei-
zen. 
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Na de Raad van State kwam de classis in actie. 
Volgens het schoolreglement diende deze de 
pas benoemden een examen afte nemen om 
hun bekwaamheid te toetsen en de Formulieren 
van Enigheid te laten tekenen.2? Uit de bewaard 
gebleven acta en visitatieverslagen van de clas­
sis 's-Hertogenbosch blijkt duidelijk, dat de de-
putaten die hiermee belast waren inderdaad 
ijverig geëxamineerd hebben, al kwam het nog 
wel eens voor dat zij enige dwang moesten uit-
oefenen.'0 In 1677 besloot de classicale vergade-
ring zelfs, nadat gebleken was dat enkele 
schoolmeesters zich nog niet hadden laten exa-
mineren, de Edelmogenden te verzoeken haar 
meer invloed te geven op de aanstelling. Zij 
vond dat de kandidaten zich eerst bij de classis 
moesten melden en zich tijdens het examen 
moesten kwalificeren, voordat zij hun aanstel-
ling konden krijgen. Net als in 1649 en 1650 
bleef deze, overigens zwakke, poging van de 
classis om meer invloed te krijgen op de aan-
stelling zonder resultaat.31 
Het weerhield beide classes er niet van hun 
taak, het testen van de aangestelde schoolmees-
ters op hun bekwaamheden, serieus uit te voe-
ren. Die bekwaamheden waren vastgelegd in 
het schoolreglement: 
"datse niet alleen alle gedruckte boecken ende geschre-
ven brieven promptehjck lesen, een goede hand schry-
ven, de Psalmen Davids bequamehjck können singen, 
ter nootdruft [naar behoefte, HR] reeckenen, maer oock 
vroome Codtsahghe heden sijn, inde fondamenten van 
de Christehjcke Gereformeerde Religie wel ervaren 
(••Г'2 
Uit de verslagen van de deputaten voor de visi­
tatie die met het afnemen van de examens be­
last waren, blijkt dat zij met name vroegen naar 
het kunnen lezen, schrijven, zingen, rekenen 
en naar de kennis van de gereformeerde gods­
dienst.33 Hierbij bleek vaak het zingen een zwak 
punt te zijn. 
In verreweg de overgrote meerderheid vie­
len de beoordelingen positief uit. Dit ligt ook 
voor de hand, aangezien het in principe ging 
om mensen die, voordat zij hun aanstellingsak­
te kregen van de Raad van State, bewijzen van 
hun bekwaamheid en verklaringen van het 
dorpsbestuur, de predikant of de kerkenraad 
(waar deze aanwezig was), dienden te overleg­
gen. Met name vóór de hierboven aangeroerde 
resolutie van de Raad van State van 1728, waren 
de uitslagen van de examens echter niet altijd 
even gunstig. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 
Anthony Lambergen, in 1669 aangesteld te 
Empel, die in 1671 na een matig examen welis-
waar werd toegelaten, maar met een ernstige 
vermaning zich dagelijks te oefenen.34 Ook 
Johannes Ophorst, die in 1676 werd aangesteld 
te Udenhout, maar pas in 1678 zijn opwachting 
maakte bij de deputaten, was geen hoogvlieger. 
Op de vraag waarom hij zo lang gewacht had, 
kwam het eerlijke antwoord dat hij slecht was 
in zingen en daarom uitstel wilde. Hij kreeg dit 
uitstel op voorwaarde dat hij goed zou oefenen. 
In 1681 legde hij het examen af.35 
Erger was het gesteld met Johannes 
Abbema in 1704 te Drunen en Willem 
Thomassen in 1710 te Heeswijk. Bij Abbema 
werd geconstateerd dat zowel het lezen als het 
schrijven onvoldoende was. Hij kreeg dan ook 
het advies nog een jaar goed te oefenen en dan 
opnieuw een proeve van zijn bekwaamheid te 
komen afleggen. In april 1705 bleek zijn be-
kwaamheid nog steeds niet beter, maar in au-
gustus lieten de deputaten weten dat Abbema 
enigszins vooruit was gegaan. Kennelijk waren 
ze hier zo verheugd over dat ze het daarbij gela-
ten hebben.36 Thomassen bleek bij het examen 
onbekwaam en gaf er ook geen blijk van daar 
iets aan te willen doen.37 Ondanks deze onwil 
kon de classis zijn aanstelling niet tegenhou-
den. 
Deze laatste voorbeelden laten duidelijk het 
dilemma zien waarin de classis voortdurend 
verkeerde. Ook al had zij bedenkingen ten aan-
zien van de bekwaamheid van de nieuw be-
noemden, het was in de praktijk heel moeilijk, 
zo niet onmogelijk, deze zwakke kandidaten te 
weigeren. Zij zou daarmee in een ernstig con-
flict kunnen komen met de Edelmogenden in 
Den Haag die dit immers gemakkelijk als een 
aantasting van hun bevoegdheid zouden kun-
nen opvatten. Het tekent de betrekkelijk mach-
teloze situatie waarin de classis zich bevond, 
ondanks haar formele vetorecht. Met name na 
1728, toen de Raad van State besloot alle sollici-
tanten een examen in Den Haag afte nemen al-
vorens tot aanstelling over te gaan, werd het on-
derzoek vanwege de classis in feite overbodig. 
Dit werd ook door de beide classes van de 
Meierij ingezien. Daarom verzocht de classis 
's-Hertogenbosch in 1734 aan de gedeputeerden 
van de Raad van State te bekijken of het wel no-
dig was dat de schoolmeesters na hun aanstel-
ling nog eens door de classis werden geëxami-
neerd.38 De vraag bleef in eerste instantie onbe-
antwoord totdat het jaar daarop de overigens al 
in 1733 te Boxtel benoemde schoolmeester Joost 
van de Water weigerde zich te laten examine-
ren. Naar aanleiding hiervan vroeg de classis 
opnieuw om ontheffing van deze last. Ditmaal 
werd het verzoek gehonoreerd met een aan-
schrijving van de Edelmogenden waarbij beide 
classes formeel van hun verplichting om de 
schoolmeesters in de Meierij op hun geschikt-
heid te onderzoeken, werden ontslagen.39 De 
rol van de classis in de aanstellingsprocedure 
was van nu af beperkt tot het laten onderteke-
nen van de Formulieren van Enigheid, waarna 
automatisch admissie volgde. 
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HOOFDSTUK VII 
Maatschappelijke positie 
Het leven van een schoolmeester in de Meierij 
was niet altijd ongevaarlijk, zoals blijkt uit het 
angstige avontuur dat meester Gilenius te 
Boxtel in 1679 beleefde: 
"Mr Henne Gilenius schoolmeester tot Boxtel doet ope-
mnge vant enorme feijt den 25 Juhj 1679 's avonts on-
trent tusschen io a 11 uren door weglagende1 straet-
schenders aen hem gepleegt, hem doodelyck quetsende 
met een steeck in sijn hooft, sijnde voornemens hem te 
vermoorden als bh|ckt ui)t de attestatie van hem aen de 
Classcn vertoont. Verhaelt oock dat voor desen des 
nachts hij met sijn vrouw te bedde leggende in si|n 
slaepplaetse met twee kogels geschoten is (si]nde oock 
de sone des predikants aldaer op claren dag van moetwil-
hgers gequetst). ."·' 
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De Boxtelse schoolmeester was, zoals we zullen 
zien, niet de enige onder zijn beroepsgenoten 
die door "straetschenders" belaagd werd. Dit 
duidt erop dat de positie van een schoolmeester 
in een Meierijs dorp in de zeventiende en acht-
tiende eeuw niet altijd gemakkelijk was. Als lid-
maat van de gereformeerde gemeente, als 
schoolmeester maar meer nog als koster, voor-
zanger en naaste assistent van de predikant 
werd hij als vanzelfsprekend geïdentificeerd 
met de heersende gereformeerde kerk. 
Natuurlijk wekte deze positie wel eens gevoe-
lens van agressie op, zoals misschien ook bij 
meester Gilenius het geval was. Toch was het 
voor de schoolmeester belangrijk een goede re-
latie op te bouwen met de overwegend katholie-
ke dorpsbevolking, al was het maar omdat bijna 
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al zijn leerlingen daaruit afkomstig waren. 
Sommige schoolmeesters slaagden daar beter 
in dan anderen. 
Binnen de gereformeerde gemeenschap 
had de schoolmeester vooral te maken met de 
predikant aan wie hij als voorzanger en koster 
gehoorzaamheid was verschuldigd. Deze ver­
plichting leidde in een groot aantal gevallen tot 
moeilijkheden. Verder onderhield hij natuurlijk 
ook contacten met de dorpsregenten die moes-
De gereformeerde gemeenten in de Meierij tel­
den doorgaans niet meer dan enkele tientallen 
belijdende leden. Hoe klein deze gemeenten in 
feite waren is afte lezen uit de lijsten van gere­
formeerde personen die de deputaten voor de 
visitatie vanaf 1791 op bevel van de Raad van 
State moesten opstellen.3 Beperkten de visitato­
ren zich vóór dit jaar tot een opgave van het 
aantal lidmaten, nu werden zij verplicht per 
kerkelijke gemeente zowel het totale aantal ge-
reformeerden als het aantal lidmaten op te ge-
ven. Omdat voor de classis Peel- en Kempen-
land geen visitatieverslagen uit deze periode 
bewaard zijn, kan op deze manier helaas alleen 
voor het gebied van de classis 's-Hertogenbosch 
(de kwartieren Oisterwijk en Maasland) de tota-
le omvang van de gereformeerde gemeenten 
achterhaald worden.4 Er bestaat echter een lijst, 
samengesteld door een anonieme "rechtsgeleer-
de", met de aantallen gereformeerden in alle 
plaatsen van de Meierij in het jaar 1791, 
bewaard in het Gemeentearchief's-Hertogen-
bosch.5 In deze lijst wordt niet, zoals in de das-
sicale visitatieverslagen, onderscheid gemaakt 
tussen het totale aantal gereformeerden en het 
aantal lidmaten, maar russen lidmaten en toe-
hoorders. Lidmaat werd men pas als men de ge-
ten zorgen voor zijn woning, het schoolgebouw 
en voor een deel van zijn inkomen. Ook hierbij 
konden zich tal van problemen voordoen, met 
name als de schoolmeester in de ogen van het 
dorpsbestuur te hoge eisen stelde. 
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen hoe 
de meeste schoolmeesters in dit krachtenspel 
van tegenstrijdige belangen hun positie niet al-
leen wisten te handhaven, maar in een aantal 
gevallen zelfs aanmerkelijk konden verstevigen. 
loofsbelijdenis had afgelegd. Tot dat moment 
kon men wel als toehoorder de diensten bijwo-
nen. In de regel waren dit kinderen en even-
tuele aspiranten. 
Als we deze lijst vergelijken met de gege-
vens in het visitatieverslag van 1791, blijkt dat 
de auteur bij de kwartieren Oisterwijk en 
Maasland daar, waar in het dassicale visitatie-
verslag sprake is van "personen" (het totale aan-
tal gereformeerden), "toehoorders" heeft ge-
schreven, zodat bij hem het totale aantal gere-
formeerde personen (lidmaten en toehoorders 
samen) hoger komt dan in het visitatieverslag. 
Het is niet duidelijk of hier sprake is van een 
vergissing, dan wel van bewuste misleiding. In 
hetzelfde stuk laat de schrijver namelijk weten 
bang te zijn voor opheffing en samenvoeging 
van een groot aantal gemeenten, omdat er te 
weinig gereformeerden waren. Het hoeft geen 
betoog dat hij hier mordicus tegen was en men 
zou zich kunnen voorstellen dat hij heeft gepro-
beerd deze dreiging afte wenden door de cijfers 
wat hoger te laten uitkomen. 
Helaas is het niet mogelijk op dezelfde wij-
ze de aantallen lidmaten en toehoorders in 
Peelland en Kempenland op hun juistheid te 
controleren. Gelukkig zien de cijfers uit deze 
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kwartieren er betrouwbaarder uit dan die uit 
Oisterwijk en Maasland De getallen die bijvoor­
beeld opgesomd worden onder het kopje "toe­
hoorder" zijn nagenoeg overal kleiner dan het 
aantal opgegeven lidmaten, zodat in elk geval 
uitgesloten is dat hier dezelfde "fout" is ge­
maakt als bij de kwartieren Oisterwijk en 
Maasland 
Om een beeld te krijgen van de omvang van 
de gereformeerde bevolking in de Meierij is in 
de onderstaande tabel, waarin het aantal gere­
formeerden in 1791 vergeleken wordt met de to­
tale bevolking,6 voor de cijfers in de kwartieren 
Peelland en Kempenland gebruik gemaakt van 
de in het Gemeentearchief's-Hertogenbosch 
berustende lijst van de anonieme rechtsgeleer­
de Om het totale aantal gereformeerde perso-
Tabel 7 1 
Bevolkingsomvang en aantallen gereformeerden m de Meierij, einde achttiende eeuw (1791) 
Maasland 
Oisterwijk 
Kempenland 
Peelland 
16997 
32501 
27 260 
40767 
lidmaten 
298 
650 
254 
412 
personen 
501 
1141 
451 
65З 
% 
2 9 
35 
17 
1 6 
Meienj « 7 535 1 614 2746 2 3 
Bronnen С van Breugel Beschreeve Staat G A s Hertogenbosch collectie 
aanvullingen RANB archief classis s Hertogenbosch visitatieverslagen de 
Wit "Kerkelijke instellingen" 
nen te krijgen, werden de in deze opsomming 
genoemde toehoorders opgeteld bij de hdma-
101 ten Voor de kwartieren Oisterwijk en Maasland 
werd het classicale visitatieverslag van 1791 ge­
bruikt De tabel vergelijkt per kwartier en voor 
de hele Meierij de totale bevolkingsomvang met 
het aantal gereformeerden 
Uit deze tabel blijkt dat op het einde van de 
achttiende eeuw het percentage gereformeerden 
(lidmaten en toehoorders samen) ca 2 3% van 
de totale bevolking van de Meierij uitmaakte, 
maar ook, dat er duidelijke verschillen per regio 
waren Met name in Kempenland en Peelland 
waren de gereformeerden uiterst dun gezaaid 
Het gemiddelde lag in deze twee kwartieren op 
ca 35 mensen (waarvan 21 lidmaten), dat wil 
zeggen zeven tot acht gezinnen, per kerkelijke 
gemeente Het dorp met het grootste aantal ge­
reformeerden in deze twee kwartieren was 
Budel met 73 lidmaten en 46 toehoorders (in 
totaal 119 personen) De minste gereformeer­
den telde Oostelbeers met 1 lidmaat en 1 toe­
hoorder In Maasland telde de gereformeerde 
combinatieplaats Oss/Heesch 85 lidmaten en 
37 toehoorders en was met in totaal 122 perso­
nen verreweg de grootste in het kwartier De ge­
meente met de minste gereformeerden was 
Kessel, met 3 lidmaten en geen toehoorders 
Gemiddeld telde een gemeente in Maasland 43 
personen, van wie er 23 lidmaat waren 
Het kwartier Oisterwijk daarentegen telde 
absoluut en percentueel verreweg het grootste 
aantal gereformeerden Hier kwam het gemid­
delde aantal per gemeente op ongeveer 104 per­
sonen, van wie 59 lidmaat waren Dit kwam 
voor een groot deel door de voor Meienjse be­
grippen grote gereformeerde gemeenschappen 
in Loon op Zand (279 personen, 125 lidmaten), 
Tilburg/Goirle (202 personen, 123 lidmaten) en 
Waalwijk (183 personen, 103 lidmaten) Hier 
was de combinatie Hoge en Lage Mierde en 
Hulsel verreweg het kleinst 3 personen, alle 
drie lidmaat 
In deze kleine gemeenten had de school­
meester een belangrijke positie Waar een ker-
kenraad was, bekleedde hij vaak de functie van 
ouderling of diaken7 Dit was eigenlijk niet toe­
gestaan omdat hij naast schoolmeester ook kos-
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ter was en de "Synodale Ordonnantiën" aan 
kosters verboden lid van de kerkenraad te wor-
den.8 In Helmond leidde dit dan ook tot moei-
lijkheden toen Jacob Puttekoffer, schoolmeester 
in Helmond en koster te Rixtel, in 1754 tot dia-
ken werd gekozen.9 Toch bleef Puttekoffer zijn 
functie van diaken behouden, zoals ook in an-
dere gemeenten in de Meierij het geval was met 
schoolmeesters die kerkenraadslid werden.10 
Men had waarschijnlijk ook niet veel mogelijk-
heden om andere geschikte kandidaten te vin-
den gezien het geringe aantal gemeenteleden. 
Ook als hij geen lid van de kerkenraad was ver-
vulde hij een belangrijke rol in het gemeentele-
ven. Dit bleek bijvoorbeeld wanneer na het ver-
trek van de predikant een nieuwe functionaris 
gezocht moest worden. Bijna steeds behoorde 
de schoolmeester tot degenen die bij de classis 
een verzoek indienden om een nieuwe predi-
kant te mogen beroepen of die als gevolmach-
tigden optraden bij de beroepingsprocedure.11 
1 0 2 
Aparte vermelding verdient de vaak gespan-
nen verhouding tussen de schoolmeester en de 
predikant. Hoewel de classis 's-Hertogenbosch 
in 1652 besliste dat de schoolmeester de predi-
kant diende te volgen en te gehoorzamen, en 
ook het schoolreglement van 1655 dit nog eens 
herhaalde,12 bleek in de praktijk dat veel school-
meesters het hier moeilijk mee hadden. Meestal 
werden problemen tussen predikanten en 
schoolmeesters intern geregeld, maar een aan-
tal keren bracht de betrokken predikant ze ter 
tafel bij de classis en soms ook bij de gedepu-
teerden van de Raad van State.1' Helaas blijkt 
lang niet altijd wat precies de achtergrond was 
van de conflicten, hoewel het bij het grootste 
deel van de gevallen om ongehoorzaamheid van 
de schoolmeester aan de predikant ging. Soms 
kon dit leiden tot structureel obstinaat gedrag 
en zelfs tot "injurien" aan het adres van de pre-
dikant. Enkele voorbeelden kunnen dit verdui-
delijken. 
In 1667 klaagde de predikant van Gerwen 
dat hij door zijn schoolmeester, Aert van 
Hoeck, schandelijk was belasterd en uitgeschol-
den.14 De klacht kwam niet onverwachts, want 
al het jaar daarvoor was in de classisvergadering 
gesproken over Van Hoeck en hadden de depu-
taten voor de visitatie opdracht gekregen speci-
aal op de Gerwense schoolmeester te letten.15 
Van Hoeck werd dan ook bestraft en kreeg te 
horen dat hij de predikant voortaan moest ge-
hoorzamen. Toch bleek dit geen oplossing. 
Ondanks een aanbod van de schoolmeester, be-
gin 1668, met de predikant vrede te willen slui-
ten, vond de classis het raadzaam dat hij overge-
plaatst werd naar een ander dorp. Hoewel de 
gedeputeerden van de Raad van State van me-
ning waren dat ook de predikant zich ergerlijk 
had gedragen en mede schuldig was aan het 
conflict, waren zij bereid hieraan mee te wer-
ken. Na enig zoeken ruilde Van Hoeck van 
standplaats met Jan Stoffels uit Deurne.'6 
Bij het besluit heeft zeker ook meegespeeld 
dat Aert van Hoeck eveneens veel problemen 
had met de schout en met andere regenten in 
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het dorp. Van Hoeck, die ook in Deurne conflic-
ten kreeg met de predikant en de drossaard,17 
was een onafhankelijk denkend en weinig ge-
zagsgetrouw mens die daardoor vaak in conflict 
kwam met de autoriteiten. Misschien is deze 
geldingsdrang mede te verklaren door zijn ver-
wantschap met de Helmondse kooplieden- en 
regentenfamilie Van Hoeck, die al generaties 
lang in Peelland woonde en in diverse plaatsen 
een vooraanstaande positie had opgebouwd. 
Men kan zich goed voorstellen dat het voor ie-
mand met deze achtergrond moeilijk was te 
buigen voor nieuwkomers in de streek. 
Een ander voorbeeld waarbij de spanning 
tussen de schoolmeester en de predikant hoog 
opliep, is te vinden in Dinther. Hier was in 
1695 de schoolmeester, Rutger van Oisterwijk, 
in conflict gekomen met de predikant.'8 Hoewel 
Van Oisterwijk beterschap beloofde, bleek hier 
het jaar daarop niet veel van. Typerend was zijn 
antwoord, toen hij op zijn gedrag aangesproken 
werd, dat niet de deputaten van de classis, maar 
de heren van de Raad van State zijn rechters 
waren.'9 Uit de acta blijkt helaas niet wat exact 
de verwijten waren aan het adres van de school-
meester. Wel was het conflict in 1697 inmid-
dels zo hoog opgelopen dat de classis aan de 
Raad van State verzocht Rutger over te plaatsen, 
waarna deze snel inbond en beloofde voortaan 
in vrede te zullen leven met de predikant. 
Daarna spitste het geschil zich toe op Van 
Oisterwijks vrouw, die in tegenstelling tot de 
schoolmeester weigerde toe te geven. Pas in 
1699 werd de zaak als afgedaan beschouwd.20 
Rutger bleef in functie tot zijn dood in 1740. 
Ook in Hapert speelde zich een hoog oplo-
pend conflict af russen de schoolmeester en de 
predikant. In het voorjaar van 1709 behandelde 
de classis Peel- en Kempenland een klacht van 
de Hapertse dienaar des Woords over het ge-
drag van zijn schoolmeester, Bastiaan van 
Vorssel. De klacht kwam er op neer dat Van 
Vorssel tegen hem "opiniatreerde", en noch 
hem noch de kerkenraad enig respect betoonde. 
Zo weigerde van Vorssel te komen, als de predi-
kant dienst had in de kerk van Bladel en ver-
zuimde hij aan de gemeente door te geven als 
de predikant elders moest waarnemen. Ook gaf 
hij niet door wanneer hij zelf afwezig was, zo-
dat het wel eens gebeurde dat de predikant en 
de gemeenteleden bij een gesloten kerk aan-
kwamen. Opmerkingen hierover deed hij af met 
de veelzeggende woorden: "ick behoef zijn 
knecht niet te zijn".21 Kennelijk was de klacht 
voor de classis zwaar genoeg om de school-
meester te ontbieden om hem hierover te ho-
ren. Hij verscheen echter niet, waarna hij ge-
schorst werd in zijn ambtsbediening. Ook kreeg 
hij geen attestatie hetgeen inhield dat de uitbe-
taling van zijn salaris werd gestaakt. Dit hielp, 
want kort daarna kwam een verzoening tot 
stand, waarbij de schoolmeester beloofde voor-
taan met respect over de predikant te zullen 
spreken en zijn dienst volgens het reglement te 
zullen uitvoeren.22 
Pas in 1711 kwamen er weer klachten. Toen 
was het Van Vorssel die de predikant verweet 
hem voortdurend tegen te werken. Inmiddels 
stond binnen de gereformeerde gemeente van 
Hapert het functioneren van de predikant zélf 
ter discussie, waarbij naast de schoolmeester 
een groot aantal gemeenteleden, onder wie een 
ouderling, zich tegen hun kerkelijk leidsman 
had gekeerd. Het betrof met name diens wijze 
van prediken, catechiseren en voorgaan in de 
avondmaalsviering. Tegen de zin van de predi-
kant werden door de classis zelfs twee deputa-
ten naar Hapert gestuurd om de kwestie nader 
te onderzoeken.23 Ook de gedeputeerden van de 
Raad van State bogen zich over de zaak, waarbij 
ze tevens ingingen op het functioneren van de 
schoolmeester. Hun conclusie was dat de klach-
ten tegen hem niet zwaar genoeg waren om op 
grond daarvan maatregelen te nemen. Toch oor-
deelde de classis dat het raadzaam was de 
schoolmeester over te plaatsen naar Duizel om 
verdere onenigheden te voorkomen.24 
Een laatste voorbeeld betreft een school-
meester van Aarle, Johan te Boekhorst. De pre-
dikant van die plaats had in 1746 een uitgebreid 
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rapport met klachten over hem uitgebracht aan 
de classis. Een aantal waren concreet en betrof­
fen de wijze waarin Te Boekhorst zijn kostersta-
ken vervulde. Zo had hij vier keer geweigerd 
mee te gaan naar het naburige Beek, waar de 
predikant regelmatig de dienst waarnam. Het 
belangrijkste punt was dat de schoolmeester 
een "wrevelmoedige en hatelijke inborst" had 
en geen respect opbracht voor de dienaar des 
Woords.2 5 Te Boekhorst liet deze verwijten ech­
ter niet over zijn kant gaan en stelde een uitge­
breid verweerschrift op. De classisvergadering 
kwam er niet uit en delegeerde de kwestie aan 
de deputaten voor de visitatie die tenslotte in 
1747 een verzoening tot stand wisten te bren­
gen. 2 6 
Bij deze vier laatste voorbeelden is niet dui­
delijk wie de schuld had bij de onenigheden. 
Wel werd steeds gesproken over onvoldoende 
respect van de schoolmeester voor de predikant, 
hetgeen zich uitte in een grote mate van onwil 
om hem in alle gevallen te gehoorzamen. 
Opvallend is, dat als het gaat om concrete ver­
wijten, deze steeds lagen in de sfeer van het 
kosterschap. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
de schoolmeester juist als koster geacht werd 
nauw met de predikant samen te werken, ter­
wijl hij als schoolmeester een grote mate van 
zelfstandigheid bezat. In de praktijk bemoeide 
de predikant zich ook niet of nauwelijks met de 
inhoud van het onderwijs of de wijze waarop de 
schoolmeester zich in de school gedroeg. 
Niet alleen predikanten beklaagden zich bij 
de classis, ook schoolmeesters deden dat wel 
eens. Zo beklaagde schoolmeester Jan Gerrits 
van Santen in Boxtel zich herhaaldelijk over 
predikant Roelandus. In 1654 was er zelfs spra­
ke van een hoog oplopend conflict tussen Van 
Santen, die de steun had van koster Boudewijn 
van de Last,27 en de predikant. De inzet hierbij 
was het functioneren van Roelandus. Hoewel 
de classis probeerde te bemiddelen leidde deze 
poging niet tot een verzoening.2 8 
Behalve deze principiële kwestie was er ook 
nog een profaan geschilpunt dat een aardig 
licht werpt op de verhouding tussen beide 
Boxtelnaren. Het schoolhuis was gelegen naast 
de pastorie. Precies op de erfgrens stond een 
schuurtje, gebouwd door de vorige predikant 
maar in gebruik bij de schoolmeester. Tegen dit 
laatste kwam Roelandus in het geweer. De zaak 
liep hoog op en kwam tenslotte bij de Raad van 
State die in 1653 besliste dat de schoolmeester 
het mocht blijven gebruiken. Als represaille liet 
Roelandus een gedeelte van het schuurtje af-
schotten om er een "secreet" van te maken. De 
afvoer liet hij uitkomen op het erf van Van 
Santen. Protesten hielpen niet, zodat de 
schoolmeester zich in 1656 tot de Raad van 
State wendde die hem wederom in het gelijk 
stelde. Maar zelfs een bevel van de Raad om het 
secreet te verwijderen, legde de predikant naast 
zich neer totdat uiteindelijk de rentmeester der 
geestelijke goederen ingreep en de schepenen 
van Boxtel gelastte het privaat te verwijderen.29 
Situaties als in Boxtel deden zich ook elders 
voor. In Erp was in 1657 een conflict gerezen 
tussen de schoolmeester en de predikant, over 
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wie zelfs de classis oordeelde dat hij niet ge-
schikt was om de gemeente te bedienen, tenzij 
hij "met sachtigheyt werd ondergaan".'0 Te 
Oisterwijk klaagde schoolmeester Gerard van 
I logerlinden bij de classis over de concurrentie 
die de predikant hem aandeed door een Latijnse 
school te beginnen. Van de weeromstuit klaag-
de de predikant over de "vuyle en impertinente 
bejegening" door de schoolmeester. Overigens 
bleek uit het onderzoek dat de gedeputeerden 
van de Raad van State instelden, dat Van 
Hogerlinden "een godloos mens en een dron-
kaart" was en volgens hen volledig de oorzaak 
van het conflict.31 In Someren was de verhou-
ding tussen schoolmeester Johan van Wijck en 
predikant Johannes Breckeveld zelfs zo slecht, 
dat in 1690 Van Wijck na een ruzie in het dorp 
over een geldkwestie de predikant met een pis-
tool dood schoot.32 
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de 
verhouding tussen predikant en schoolmeester 
Als we op het gangbare beeld mogen afgaan, 
waren de schoolmeesters in de Meierij niet te 
benijden. Voor hun katholieke medeburgers 
waren ze gewantrouwde vreemdelingen die, ze-
ker in het begin, geminacht en verfoeid werden. 
Vaak stonden zij bloot aan plagerijen, dreige-
menten en lasteringen.'4 Wie de acta van de 
classisvergaderingen of de plaatselijke kerken-
raden leest, wordt in deze opvatting bevestigd. 
In 1648 verzuchtte de Grote Kerkelijke 
Vergadering dat de paapse schoolmeesters de 
sleutels van de kerk en de school niet wilden 
overhandigen en dat de voerlieden weigerden 
hen naar hun woningen te brengen.'5 Een jaar 
later klaagden de predikanten over de vele 
"moetwilligheden ende insolentiën" die door de 
bepaald niet altijd even harmonieus was. 
Extreme situaties zoals in Boxtel en Someren 
zullen uitzonderingen geweest zijn, maar dat ze 
in sommige gereformeerde gemeenten rivalen 
voor elkaar konden zijn, is evident. Met name 
in zijn functie van koster, waarbij hij onderda-
nig aan de predikant moest zijn, raakte de 
schoolmeester gemakkelijk in conflict met de 
zich vaak autoritair opstellende dienaar des 
Woords. Hierin was de Meierij overigens niet 
uniek. Van Deursen constateerde dat in ver-
schillende Hollandse gemeenten de predikant 
en de schoolmeester als rivaliserende mede-in-
tellectuelen tegenover elkaar stonden. Hoewel 
binnen de kerk de schoolmeester veel minder 
aanzien had dan de predikant, was de sociale af-
stand tussen hen in de regel niet groot. 
Wanneer een van beiden een sterke persoonlijk-
heid was, met enkele uitgesproken menselijke 
gebreken, bleven conflicten veelal niet lang 
uit." 
katholieken jegens hen, maar eveneens jegens 
de schoolmeesters werden bedreven.'6 
Ook individuele schoolmeesters deden hun 
beklag. In 1649 wilde Claas Jacobs Casius weg 
uit Eersel "wegens zijn quade bejegening 
daar"37 en werd Jan Stoffels in Deurne door di-
verse dorpelingen lastig gevallen.38 In Lommei 
werd in 1650 bij de schoolmeester 's nachts de 
ruiten ingeslagen.'0 In Udenhout klaagde een 
jaar later Jan Willems over voortdurende be-
spottingen en beledigende opmerkingen aan 
zijn adres.40 Dezelfde klachten hadden ook Dirk 
Vogels te Bakel in 1654 en Nicolaas de Leeuw te 
Lithoyen in 1663. Bij Wessel van Munster te 
Someren werden in 1657 door enkele dorpsge-
noten goederen gestolen en in brand gestoken. 
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In 1667 klaagde de classis Peel- en Kempenland 
erover dat in verschillende dorpen schoolmees­
terswoningen 's nachts "grouwelick sijn aenge-
tast ende gespolieerd". Met name was dat het 
geval in Woensel, Hoge en Lage Mierde en 
Hoogeloon.41 In hetzelfde jaar weet Bastiaan 
Deckers in Liempde de tegenwerking die hij 
moest verduren aan het feit dat zijn vrouw, zijn 
drie kinderen en hijzelf de enige gereformeer­
den in het dorp waren. Bovendien had hij zich 
altijd gehouden aan de voorschriften en nooit 
paapse boeken toegelaten, hoewel de pastoor 
hem had gezegd "Wilt gij пае mijnen raedt 
doen, ende handt opsteeckende siende door de 
vingeren, U.E. bequaemheijt sal meer als ge-
noch weesen".42 Helemaal erg was het als een 
clandestien opererende katholieke schoolmees­
ter van geloof veranderde. Toen in Enschot de 
katholiek Embrecht van Laarschot, die enige tijd 
tegen alle bepalingen van het schoolreglement 
in als schoolmeester had gefunctioneerd, in 
1676 de gereformeerde religie aannam - in de 
hoop daarmee een officiële aanstelling te kun-
nen krijgen - werd hij prompt door zijn katho-
lieke dorpsgenoten bedreigd en bijna het dorp 
uitgejaagd.45 In hetzelfde Enschot lieten de in-
woners Johan Agtveld, door de Raad van State 
in 1709 benoemd, aanvankelijk niet eens toe.44 
Soms kwam het tot handtastelijkheden. In 
1681 staken enkele "papisten" Gerrit 
Tonneman, die schoolmeester was in Hulsel, 
bijna dood toen hij uit de kerk naar huis liep.45 
Vijfjaar later werd het hoofd van Koenraad van 
Doornick, schoolmeester te Helvoirt, op een gil-
deteerdag "bijkans aan stukken" geslagen.46 Te 
Maren mishandelde de katholieke ondervorster, 
volgens de kwartierschout louter uit haat tegen 
de gereformeerden, schoolmeester Leendert 
Eygenraam.47 In Boxtel werd op 25 juli 1709 de 
al genoemde schoolmeester Hendrik Gilenius 
op straat lastig gevallen door enkele lieden, 
"hem doodelijck quetsende" met een "steeck in 
sijn hooft". Hoewel niet duidelijk is, wat de ach-
tergrond van deze aanslag was, werd onmiddel-
lijk de katholieke gemeenschap aansprakelijk 
gesteld.48 
Een andere schoolmeester die blijkbaar 
moeite had met zijn houding in een katholieke 
omgeving, was Pieter Franken in het kleine 
Lierop, even ten zuiden van Helmond gele-
gen.49 Hier was sprake van een controverse tus-
sen het grotendeels katholieke dorpsbestuur en 
een nieuwe, van buiten komende schoolmees-
ter. De klachten van Franken in 1746 over de re-
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genten waren overigens niet gering. Zo kon hij 
het kerkgebouw niet meer in omdat de presi-
dent-schepen een nieuw slot op de deur had la-
ten zetten en was hij niet in staat om de klok-
ken te luiden "voor het aangaan van de dienst" 
aangezien de klokketouwen waren opgeknoopt. 
In de kerk deden mensen hun behoefte en werd 
er vuur gestookt, zonder dat hij daar iets aan 
kon doen. Bij een overlijden konden de naaste 
buren van de dode wel naar binnen om deze te 
"overluiden", maar werd de schoolmeester bui-
tengesloten. 
Het dorpsbestuur verdedigde zich tegen 
deze aanklacht door te wijzen op de oorlogshan-
delingen en de plunderingen tengevolge van de 
Oostenrijkse successieoorlog. De inwoners wa-
ren daardoor genoodzaakt hun goederen in de 
kerk op te slaan om ze te beschermen tegen 
roof en plundering. Daarom was de kerk ook 
van een nieuw slot voorzien en werd het ge-
bouw bewaakt. Dat de klokketouwen opge-
knoopt waren, was geen opzet, maar was te wij-
ten aan een ongeluk toen er kisten omhoog 
moesten worden gehesen. Evenmin werd de 
schoolmeester in zijn functie belemmerd als de 
naburen volgens oud gebruik bij een sterfgeval 
de klok luidden. Wel ernstig was, ook in de 
ogen van de regenten, dat de kerk door mense-
lijke uitwerpselen was bezoedeld. Maar dit was 
niet alleen de schuld van de dorpelingen, want 
in de tijd dat de schoolmeester nog als enige 
over een sleutel beschikte, was er al sprake van 
"soodanige vuyligheyd of menschendrek in de 
hoeken van 't ruym van de kerk". Toen de kwar-
tierschout van Peelland een nader onderzoek 
instelde, werd hij geconfronteerd met een aan-
tal getuigenissen die er niet om logen. Zo ver-
klaarde een getuige dat in 1746, toen de ingeze-
tenen van Lierop met hun bezittingen de kerk 
invluchtten, Pieter Franken "zig omdrayende, 
naar syn broek taste en zijn waater in de kerk 
afsloeg". Bovendien lag bij de preekstoel "een 
menschendrek". Anderen voegden daaraan toe 
"dat de meester in de kerk kackte". 
Het onderzoek wees uit dat er meer aan de 
hand was dan een simpele ruzie tussen een 
schoolmeester en enkele dorpsbestuurders. 
Sinds zijn aanstelling in 1738 was er een opeen-
stapeling van wrijvingen geweest tussen de 
schoolmeester en de ingezetenen. Zo verdub-
belde hij het zogenaamde "Beesemgelt, dat de 
schoolkinderen jaerlijx moeten inbrengen", 
weigerde toe te staan dat water werd geput uit 
de dorpsvijver, of dat het kerkhof ter beschik-
king werd gesteld aan zijn dorpsgenoten "om 
haere linnens daer te blyken, soo van outs ge-
bruyckelijk is geweest" en vele andere "chicanes 
en disputen over verscheyde kleyne saaken". De 
schoolmeester werd duidelijk ervaren als een 
lastig, niet in de dorpsgemeenschap passend 
heerschap, die zich weinig tot niets gelegen liet 
liggen aan de oude gebruiken. Dit gedrag werd 
genadeloos afgestraft en ritueel bevestigd met 
menselijke faecaliën, een in de Peel en de 
Kempen gebruikelijke en overal begrepen 
lichaamstaal.50 
Toch was de houding tegenover de gerefor-
meerde schoolmeester lang niet altijd negatief. 
In 1649 verklaarde Jean du Jardin, net be-
noemd tot schoolmeester te Geldrop, dat hij 
juist erg vriendelijk was ontvangen en zonder 
problemen de sleutels van de kerk en de school 
had gekregen.51 Verder was in hetzelfde Deurne 
waar Jan Stoffels voor een leeg schoollokaal 
stond, diens opvolger Aert van Hoeck juist erg 
succesvol. Reeds in 1668, het jaar waarin hij 
Stoffels opvolgde, meldde hij dat "de schoole 
door merckelijck ghetal is komen aen te wassen 
van scholieren" en dat dit aantal "noch daghelij-
ckx meer ende meer (...) sal toenemen ende 
aengroeien".52 Bij Aert speelde ongetwijfeld 
mee dat hij als geboren Peellander beter dan 
Jan Stoffels de aard van het volk aanvoelde en 
zich daaraan conformeerde.53 
De strategie die Van Hoeck toepaste, waar-
over hij het regelmatig aan de stok kreeg met 
zijn predikant, was dat hij actief deelnam aan 
het dorpsleven. Zo begon hij tot ergernis van de 
predikant en de drossaard een herberg en 
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schonk daar zelf gestookte jenever en brande­
wijn.54 Behalve Aert stonden zijn vrouw en zijn 
dochter regelmatig achter de tapkast, niet alleen 
's avonds maar ook op de "rustdagen des 
Heeren", zoals de Deurnese dienaar des 
Woords in 1675 in de handelingen van de ker-
keraad liet optekenen." Van Hoeck was duide­
lijk geïntegreerd in het dorpsleven en kreeg 
daardoor, in tegenstelling tot zijn voorganger, 
ook het vertrouwen van de katholieke 
Deurnenaren. 
Ondanks de voorbeelden van het tegendeel 
slaagden de meeste schoolmeesters er in, net 
als Aert van Hoeck, uiteindelijk een redelijke 
tot goede relatie op te bouwen met hun katho-
lieke medeburgers. Waar zij daar niet in slaag-
den of dat niet wensten te doen, ontstonden 
conflicten zoals hierboven vermeld of zochten 
vele katholieken hun toevlucht bij clandestiene 
bijscholen. Het na 1710 geleidelijk verdwijnen 
van deze bijscholen wijst erop dat in de acht-
tiende eeuw overal in de Meierij de verhouding 
tussen de officiële schoolmeester en de dorps-
bevolking verbeterde.56 In dit licht gezien is de 
slechte verhouding van meester Franken met de 
inwoners van Lierop eerder uitzondering dan 
regel. De animositeit was overigens niet zozeer 
gericht tegen het gereformeerd zijn van 
Franken, maar veeleer tegen zijn onaangepast 
gedrag binnen de dorpsgemeenschap. 
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Een schoolmeester had niet alleen te maken 
met de gereformeerde gemeente en de dorpsge-
meenschap, maar ook met het dorpsbestuur. 
Om hiervan een goed begrip te krijgen is een 
korte uitweiding over de organisatie van het be-
stuur in de Meierij zinvol. Staats-Brabant en 
daarmee ook de Meierij kende, anders dan de 
zeven autonome gewesten van de Republiek, de 
facto slechts twee bestuurslagen: de centrale 
overheid in Den Haag en de plaatselijke regen-
ten. Het bestuur en een gedeelte van de recht-
spraak waren na 1648 in handen van de Staten-
Generaal en de Raad van State. Hoewel de be-
voegdheden van beide lichamen niet precies 
afgebakend waren en er nog wel eens overlap-
pingen bestonden, hielden de eerstgenoemden 
zich vooral bezig met beleidsbepalende zaken 
en wetgeving, terwijl de laatste vooral belast was 
met de uitvoering. Driemaal per jaar (na 1720 
tweemaal) zond de Raad van State commissaris-
sen en gedeputeerden naar Brabant om de "for-
tificatiën" te inspecteren en de tienden, die na 
1648 in handen van de Generaliteit waren geko-
men, te verpachten. Omdat voor bijna alles toe-
stemming gevraagd moest worden, was er spra-
ke van een intensief administratief contact tus-
sen met name de Raad van State en de 
plaatselijke overheden. 
Naast de Staten-Generaal en de Raad van 
State hield zich een derde Haags orgaan inten-
sief met Staats-Brabant bezig: de Raad en 
Leenhove van Brabant en het Land van 
Overmaaze, kortweg de Raad van Brabant ge-
noemd.57 Dit hoge gerechtshof was opgericht in 
1591 ter vervanging van de oude Raad van 
Brabant te Brussel. De Raad telde negen raads-
heren die officieel geboren Brabanders moesten 
zijn, maar dat meestal niet waren. Daarnaast 
was er een advocaat-generaal en een procureur-
generaal die samen het Officie-Fiscaal vormden 
en een griffier. De Raad was bevoegd in burger-
lijke zaken, met name in hoger beroep, in za-
ken betreffende domeinen en de hoogheid van 
de soeverein en tenslotte in leenzaken. 
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Met name op plaatselijk niveau was sprake 
van een grote mate van continuïteit van de in-
stellingen.58 Elk Oostbrabants dorp was ver-
deeld in buurtschappen, ook wel "herdgangen" 
genoemd, bestaande uit enkele verspreid lig-
gende of rond een pleintje gegroepeerde boer-
derijen. Hoewel deze buurtschappen een grote 
mate van autonomie hadden, was er geen spra-
ke van een duidelijk omlijnde bestuursvorm. 
Waarschijnlijk was dit ook niet nodig. Eveneens 
plaatselijk was de "gemeynt", een complex van 
niet ontgonnen woeste gronden, dat collectief 
gebruikt werd door een groep personen die ook 
als de gemeynt kon worden aangeduid. Deze 
woeste gronden waren van levensbelang voor 
het landbouwsysteem op de schrale zandgron-
den. In tal van reglementen werd het gebruik 
ervan nader geregeld.59 
Een niveau hoger stond het dorp. Het be-
grip dorp moet niet verward worden met sche-
penbank, dat primair een rechtsdistrict aan-
duidde. Het bestuur van een Meierijs dorp be-
stond in de generaliteitsperiode uit twee lagen. 
De eerste laag was die van de "corporele verga-
dering", bestaande uit de schepenen van het 
dorp, de borgemeesters, de beheerders van de 
goederen van de kerkfabriek en van de armenta-
fel, de gezworenen en in principe alle "gebu-
ren". De borgemeesters beheerden overal de 
dorpsfinanciën. De gezworenen (ook wel raden, 
acht-, tien-, of twaalfmannen genoemd) verte-
genwoordigden de verschillende wijken, herd-
gangen of gehuchten in het dorpsbestuur.6° De 
corporele vergadering kon uit een zeer grote 
groep mensen bestaan, die tenminste alle grote 
boeren, de notabelen van het dorp, omvatte. 
Hun toestemming was met name vereist voor 
de verkoop van dorpseigendom en delen van de 
gemeynte en voor het sluiten van leningen, het 
aangaan van verplichtingen, het doen van grote 
uitgaven en het invoeren of verhogen van belas-
tingen. 
De tweede bestuurslaag bestond uit de 
schepenen, de schout - in heerlijkheden dros-
saard genoemd - en de secretaris die samen het 
kleine bestuur6' vormden en in de regel met de 
term dorpsregenten werden aangeduid. De 
drossaard en de secretaris hadden in het plaat-
selijk bestuur een sleutelrol. Beiden werden 
aangesteld door de Staten-Generaal of, wanneer 
het dorp deel uitmaakte van een heerlijkheid, 
de heer. Een groot aantal dorpen had namelijk 
een eigen heer die het recht had om de lokale 
functionarissen te benoemen.62 In 1660 be-
hoorde ongeveer 44% van de totale oppervlakte 
van de Meierij tot een heerlijkheid. De meeste 
heren bezochten zelden of nooit hun bezittin-
gen en namen genoegen met de inkomsten uit 
de exploitatie van de heerlijke rechten en tien-
den, uit de verkoop van ambten en het innen 
van boeten. De heren die zich wel bemoeiden 
met het bestuur waren zeer beperkt in hun mo-
gelijkheden. Zij dienden zich immers te hou-
den aan de plakkaten van de Staten-Generaal en 
waren bij de handhaving van hun gezag geheel 
afhankelijk van de machtsmiddelen van de re-
gering in Den Haag. Een heer met een bijzon-
dere status was de prins van Oranje die in de 
Meierij de stad Eindhoven met vier omliggende 
dorpen6' en de baronie van Cranendonk be-
zat.6"* In deze twee heerlijkheden lagen de be-
voegdheden, die elders onder andere uitgeoe-
fend werden door de Raad van State, bij de 
Nassause Domeinraad. Hiertegenover stonden 
de statendorpen waar de Staten-Generaal het 
benoemingsrecht hadden. In elk kwartier was 
één kwartierschout, die geassisteerd werd door 
plaatsvervangers of stadhouders en onder su-
pervisie stond van de hoogschout van 's-Herto-
genbosch. De positie van schouten, drossaarden 
en secretarissen was in de regel sterk. Zij wer-
den voor het leven benoemd en waren praktisch 
niet afzetbaar. 
Zoals in de Republiek gebruikelijk was, 
dienden alle ambten bekleed te worden door ge-
reformeerden. In 1651 besloten de Staten-
Generaal dan ook dat in Brabant "de hoogh-
noodige Politicque Reformatie" zou worden in-
gevoerd. In 1660 werd een en ander wettelijk 
vastgelegd in het Reglement op de politycke refor-
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matie in de Meyerije van 's-Hertogenbosch en de 
andere quartieren van gelijcke natuyre onder de 
Generaliteyt gehoorende uitgevaardigd.65 Slechts 
als er geen geschikte protestantse kandidaten 
waren, mochten gematigde katholieken be-
noemd worden. Met name het schepenambt en 
de meeste lagere functies werden vaak door ka-
tholieken waargenomen.66 De kwartierschout, 
de drossaard, eventueel de stadhouder, en de 
secretaris waren daarentegen wel altijd gerefor-
meerd, de president-schepen bijna altijd. De 
meeste dorpsbesturen waren daardoor wat 
godsdienstige gezindheid betreft gemengd van 
samenstelling, een factor waar de schoolmees-
ter terdege rekening mee had te houden.67 Dit 
betekende dat hij vaak subtiel moest manoeu-
vreren. Hoewel hij als lidmaat van de gerefor-
meerde gemeente meestal gemakkelijk toegang 
had tot de gereformeerde regenten, diende hij 
anderzijds ook de katholieke leden van het 
dorpsbestuur te vriend te houden, gezien hun 
invloed binnen de dorpsgemeenschap. 
Verder was hij voor een flink deel van zijn 
inkomen afhankelijk van de regenten. Zo kreeg 
hij een vaste vergoeding onder de naam "cleijne 
baten en profijten" voor de zogenaamde "corpo-
rele diensten", die hij verrichtte ten behoeve 
van het "corpus", dat wil zeggen de dorpsge-
meenschap. Tot deze diensten behoorden het 
luiden van de klok op geregelde tijden, het bij-
houden van de juiste tijd op het uurwerk in de 
kerktoren, het geven van onderricht aan de kin-
deren van de armen en het begraven van de do-
den. Ook behoorde het dorpsbestuur niet alleen 
te zorgen voor een behoorlijk schoolgebouw, 
maar ook voor een deugdelijke schoolmeesters-
woning. Het spreekt voor zich dat over deze 
aangelegenheden tussen schoolmeesters en 
dorpsregenten regelmatig conflicten rezen. De 
frequentie hiervan kan een aanwijzing zijn voor 
een al dan niet harmonieuze verhouding tussen 
beide partijen. 
Wanneer een schoolmeester het niet eens 
kon worden met zijn dorpsbestuur, probeerde 
hij meestal bij hogere instanties zijn gelijk te 
halen. Heel veel zaken waarbij schoolmeester 
en dorpsbestuur met elkaar van mening ver-
schilden, kwamen dan ook bij de classis, maar 
nog vaker bij de Raad van State terecht. Met 
name de gedeputeerden van Haar Edel-
mogenden die jaarlijks de Meierij bezochten 
om de tienden te verpachten, bemiddelden re-
gelmatig met wisselend succes tussen de met 
elkaar ruziënde partijen. Uit de acta van de bei-
de classes, de resolutieboeken van de Raad van 
State en de verbalen van de gedeputeerden is 
dan ook een goed beeld te krijgen van deze con-
flicten en van de onderwerpen waarover deze 
gingen. Uiteraard moeten we er rekening mee 
houden dat lang niet alle gevallen van onenig-
heid bij de classis of de Raad van State terecht 
kwamen, maar zonder tussenkomst van derden 
opgelost werden. De gevonden aantallen zijn 
dan ook in absolute zin onbetrouwbaar, maar 
we kunnen er wel met enige voorzichtigheid uit 
afleiden waar de conflicten tussen dorpsbestu-
ren en schoolmeesters meestal over gingen. 
Tabel 7.2 
Aantallen conflicten van schoolmeesters in de Meierij met hun dorpsbesturen 
(per periode van 10 jaar) 
perioden 
1648-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 
1750-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1795 
1648-1795 
school 
74 
32 
2 
15 
5 
6 
6 
i° 
2 0 
13 
3 
5 
6 
2 
1 
2 0 9 
baten 
69 
2 8 
1 
5 
6 
6 
6 
4 
3 
1 
2 
0 
4 
0 
2 
137 
overig 
5 
4 
0 
1 
3 
2 
1 
I 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
l8 
totaal 
148 
64 
3 
21 
И 
4 
13 
2 4 
25 
4 
5 
5 
10 
2 
3 
364 
Bronnen: Resoluties en verbalen van de Raad van State; acta van de classes 
's-Hertogenbosch en Peel- en Kempenland. 
Allereerst valt te constateren dat met name in 
de eerste tien à vijftien jaar na het vaststellen 
van het schoolreglement het vooral ging over 
het weigeren door de dorpsregeerders om te 
zorgen voor een geschikte schoolmeesterswo-
ning en het niet of onvoldoende uitbetalen van 
de "cleyne baten en profijten". In deze periode 
i n moesten de schoolmeesters veel moeite doen 
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om de naleving van het schoolreglement afte 
dwingen. Verder blijkt dat ook in de tijdspanne 
van 1721 tot 1750 relatief vaak de schoolmees-
terswoning of het schoolhuis onderwerp van 
discussie was, terwijl er nauwelijks problemen 
waren met betrekking tot het uitbetalen van de 
vergoeding voor het verrichten van corporele 
diensten. Tenslotte zijn de conflicten over ande-
re punten zo gering in aantal dat ze bijna te ver-
waarlozen zijn. Het betreft hier onderwerpen 
als de hoogte van de vergoeding voor betaalde 
huishuur wanneer de schoolmeester zelf een 
huis huurde (9 gevallen), de houding van de 
schoolmeester jegens de katholieken (1), onbe-
tamelijk gedrag (2), het mogen gebruiken van 
een akker die eigendom was van het dorp (1), 
het functioneren van een substituut-school-
meester (2), het beheer over de sleutel van de 
kerk (2), het last hebben van andere scholen in 
het dorp (1) en van inkwartiering van soldaten 
( i ) · 6 8 
Het grote aantal aanvaringen tussen school-
meesters en dorpsregenten in de eerste tien à 
vijftien jaar over huisvesting en honorering van 
corporele diensten is goed verklaarbaar. Beide 
zaken waren vóór de omwenteling van 1648 in 
de Meierij niet gebruikelijk. Dit blijkt onder 
meer uit het verweer van verschillende dorpen 
tegen de klachten van hun schoolmeesters. Zo 
betoogden in 1650 de regenten van Erp voor de 
Raad van State dat zij van oudsher alleen ver-
plicht waren te zorgen voor een "plaetse tot de 
schole" en niet ook nog voor een schoolmees-
terswoning.69 Ook het betalen van de school-
meester voor de door hem verrichte corporele 
diensten was nooit een zaak van het dorp ge-
weest. Wel bestonden er van oudsher plaatselij-
ke gebruiken om de schoolmeester voor dit 
soort van werkzaamheden in natura te belonen, 
maar dit ging niet ten laste van de dorpskas. 
De in 1649 ingevoerde en in 1655 door het 
schoolreglement bevestigde nieuwe regelingen 
kwamen daarentegen wel ten laste van het dorp. 
Het is dan ook zeer begrijpelijk dat de diverse 
dorpsbesturen zich aanvankelijk verzetten en 
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probeerden het reglement op deze punten te 
omzeilen. Dit leidde dan weer tot protest van de 
schoolmeesters die zich uiteraard beriepen op 
de Raad van State en soms ook de classisverga-
dering. Uiteindelijk moesten alle dorpsbesturen 
vroeg of laat capituleren.70 
In het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw verminderde het aantal klachten van de 
schoolmeesters over de dorpsregenten dan ook 
fors. Als we in aanmerking nemen dat er aan 
het begin van de achttiende eeuw in de Meierij 
iets meer dan honderd plaatsen met een dorps­
school waren,71 kan het aantal keren dat een 
schoolmeester met zijn dorpsbestuur in een 
ernstig conflict raakte, niet echt spectaculair ge­
noemd worden. Bovendien betrof het nagenoeg 
uitsluitend materiële zaken. Over de wijze van 
ambtsuitoefening of gedrag horen we, op een 
incidentele uitzondering na, niets. 
Het is daarom wellicht zinvol om behalve 
naar belangentegenstellingen, ook te kijken 
naar mogelijke belangenverstrengelingen rus-
sen schoolmeesters en dorpsregenten. 
Hierboven is reeds aangegeven dat de bestuur-
ders volgens het reglement op de politieke re-
formatie gereformeerd moesten zijn, maar dat 
dit in de praktijk meestal niet te realiseren was. 
In veel gevallen werd daarom een beroep ge-
daan op de schoolmeester om secretaris of sub-
stituut-secretaris te worden of tot het dorpsbe-
stuur toe te treden als schepen. Reeds in 1652 
maakte de classis 's-Hertogenbosch zich hier-
over zorgen omdat het gevaar dreigde dat daar-
door veel "versuympt" zou worden. Zij stelde 
aan de Staten-Generaal voor dit te verbieden.72 
Het schoolreglement van 1655 was op dit punt 
vaag. Weliswaar verbood het de schoolmeesters 
"eenige Politijcke Officiën" te "bedienen, in-
compatibel met het School-ampt", maar gaf 
niet aan wanneer een ambt incompatibel was.73 
Gezien het aantal schoolmeesters dat secretaris 
of schepen kon worden, was dit artikel geen on-
overkomelijke hindernis. 
Toch vonden in 1752 de gedeputeerden van 
de Raad van State dat teveel schoolmeesters 
hun lessen verwaarloosden omdat zij naast hun 
hoofdtaak een functie hadden als secretaris, 
schepen of gerechtsprocureur.74 Zij gaven daar-
op opdracht aan de drossaards en kwartier-
schouten hiertegen op te treden en de school-
meesters te houden aan het schoolreglement. 
Eind 1770 schreef echter de advokaat-fiscaal van 
de Raad van Brabant, Willem van Esch, dat 
steeds meer "de eenvoudigste en onkundigsten" 
onder de "pausgezinden" als schepen werden 
aangesteld, waarbij als argument werd gehan-
teerd "dat er geen genoegsame stoffe om gere-
formeerde persoonen tot regenten te kiesen" 
was.75 De advokaat-fiscaal stelde dan ook voor 
het bewuste artikel uit het schoolreglement rui-
mer te interpreteren, zodat schoolmeesters in 
de generaliteitsgebieden voortaan verkiesbaar 
zouden zijn in een overheidsfunctie. Het be-
zwaar dat de meester in verband met dorpsaan-
gelegenheden wel eens een dag zou moeten ver-
letten, wilde hij oplossen door de verloren tijd 
te laten inhalen op woensdag- en zaterdagmid-
dag alsmede tijdens de vakantie. Na enkele 
maanden gingen de Staten-Generaal akkoord, 
maar droegen wel de betrokken schoolmeesters 
op er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het on-
derwijs er niet onder zou lijden."6 Dat van de 
mogelijkheden die de resolutie bood, gebruik 
gemaakt werd, blijkt onder andere uit een brief 
van de kwartierschout van Kempenland, J. de 
Jongh, in 1774 aan de Staten-Generaal, waarin 
hij schreef dat hij overal in zijn district waar on-
voldoende geschikte gereformeerden woonden, 
schoolmeesters had aangesteld als schepen.77 
Na verloop van tijd bleken echter de nade-
len groter dan de voordelen. In 1785 kwamen de 
gedeputeerden van de Raad van State tot de 
conclusie dat de regeling had geleid tot grote 
ongemakken bij de schoolmeesters en er tevens 
voor had gezorgd dat het onderwijs grote scha-
de had geleden. De Staten-Generaal confor-
meerden zich aan deze opvatting en besloten de 
resolutie van 28 maart 1771 in te trekken, zodat 
de oude toestand in elk geval formeel weer was 
hersteld.78 
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Gezicht op Sint-Michielsgestel 
door D. Langendijk (Brabant 
Collectie KU Brabant, Tilburg). 
"3 
Om een indruk te krijgen van het aantal 
schoolmeesters dat naast het schoolmeesters-
ambt een bestuursfunctie bekleedde, werd in de 
acta van de beide classes en de verbalen van de 
gedeputeerden voor de tiendverpachting nage-
gaan hoe vaak er geklaagd werd over school-
meesters die een dergelijke functie hadden.79 Er 
blijkt uit dat vooral het secretarisschap populair 
was: 22 schoolmeesters waren secretaris of sub-
stituut-secretaris in hun eigen dorp en soms 
ook nog in een andere plaats. Daarnaast waren 
tien schoolmeesters schepen, waarvan een vier-
tal zelfs president-schepen, drie drossaard en 
twee stadhouder van de kwartierschout. Andere 
functies, die weliswaar niet tot het eigenlijke 
dorpsbestuur gerekend kunnen worden, maar 
waaraan wel invloed en in elk geval status kon 
worden ontleend, waren gerechtsprocureur (ze-
ven vermeldingen), notaris (zes), collecteur van 
de verpondingen (vijf), deurwaarder (drie), en 
solliciteur (een).8° 
Deze aantallen zijn bepaald niet spectacu-
lair en er kan dan ook niet uit geconcludeerd 
worden dat de schoolmeesters in de Meierij 
massaal deelnamen aan het dorpsbestuur. Wel 
dient men er rekening mee te houden dat er on-
getwijfeld meer schoolmeesters zijn geweest 
die bestuurlijke functies hebben gehad dan uit 
de acta van de classes en de verbalen van de ge-
deputeerden blijkt. Niet altijd zal men ertoe zijn 
overgegaan bij deze instanties te klagen over de 
nevenfunctie van de schoolmeester, met name 
als hij zijn vervanging goed had geregeld. 
Wellicht zou systematisch onderzoek in de 
dorpsarchieven, voor zover aanwezig, een groter 
aantal schoolmeesters met een bestuursfunctie 
opleveren. Zo blijkt uit de resolutieregisters van 
Sint-Michielsgestel dat schoolmeester Barend 
Veneka, die noch in de acta van de classis, noch 
in de verbalen van de gedeputeerden genoemd 
wordt, in 1751 al schepen was. Tussen 1751 en 
1765 ontbreken de resolutieboeken, maar als ze 
in 1766 weer beginnen, blijkt hij zelfs presi-
dent-schepen te zijn. Deze functie bekleedde hij 
tot 1786.8l 
De conclusie kan niet anders zijn dan dat 
de schoolmeesters in de Meierij zich in het al-
gemeen zakelijk opstelden tegenover het dorps-
bestuur. Bij hun feitelijke taakvervulling had-
den zij weinig of niets met de regenten te ma-
ken. Wel waren zij assertief genoeg om 
wanneer dat nodig was voor hun materiële be-
langen op te komen en zo nodig daarvoor een 
beroep te doen op de Raad van State. Met name 
in de jaren tussen 1648 en 1670 kwam dit veel 
voor. 
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HOOFDSTUK VIII 
Financiële positie 
"5 
Over de financiële positie van de schoolmees-
ters in de Republiek tijdens het Ancien Régime 
is veel geschreven. Reeds de zestiende eeuwse 
schoolmeester Dirck Adriaensz. Valcooch vond, 
zoals uit het citaat hieronder blijkt, "haer salari-
um wat magher". Valcooch schreef in 1591 een 
handleiding op rijm voor zijn collega's, waarin 
hij ook aandacht schonk aan de financiële posi-
tie van de schoolmeesters en enkele adviezen 
gaf hoe hierin verbetering kon worden ge-
bracht:1 
"Om dat dick en vaecken een sober regiment 
By den Schoolmeester hier te lande wort bekent 
Om redenen dat haer salanum is wat magher 
Waer deur sy dick moeten zijn een clagher 
Jae sy hebben oock geen stallen met Koeyen 
So behoortet wel dat sy onder den dienst wat roeyen 
Met eemch hantwerek tot haers huys opbouwen 
Nochtans haer gemeent voldoende int school-houwen. 
Want alle Ambachten machmen onder den schooldienst 
niet doen 
Maer eenige die ick u hier na sal bevroen 
Ten eersten mach de schoolmeester wel een Notaris zijn 
Een Schotgaerder, een secretaris fijn 
D'impost mteyekenen en oock droogscheren 
Hayr afsnijden, somtijds ook wonden cureren 
Glasemaken, doetmaken en dootkisten 
Steen houwen, schilderen, stoelen verwen en vernisten. 
Oock schoenlappen ende dompen maken 
Rou Korfmaecken ande den acker haecken 
Boeckbinden op veteren en breyden netten 
Een paer koeyen houwen, ossen vetten 
Boecken uutschrijven, boelbneven invanghen 
Elhcke lepeleryen daer een stuyver of twee aenhangen 
Over somer can hy desen best becomen 
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Nu als hy eenich vande hantwercken heeft voorgenomen 
Voor en na den schooldienst moetet zi]n gedaen 
Of zijn ghemeent souder scae ende interest by ontfaen."2 
In veel oudere studies wordt een beeld ge­
schetst van armoede.3 Wellicht is dit ook vaak 
het geval geweest, al moet hierbij worden aan­
getekend dat de inkomenspositie van school­
meesters nogal wisselde van gewest tot gewest 
en van plaats tot plaats. Ook de wijze waarop 
dat inkomen was samengesteld was overal an­
ders en meestal erg ondoorzichtig. De Booy 
geeft in haar studie over het Utrechtse platte­
land een lijst van componenten waaruit een 
schoolmeestersinkomen kon bestaan.4 Een se­
lectie hieruit: de opbrengst uit of het gebruik 
van kosterij goederen, een "ommegang" in natu­
ra of geld die hij zelf bij de boeren ophaalde (of 
dat liet doen door de kinderen), een traktement 
voor kosters- en voorzangersdiensten in de 
kerk, diverse emolumenten, schoolgeld, een 
traktement van het gerecht, soms als vervan­
ging van de "ommegang", een traktement van 
het kantoor der gebeneficieerde goederen (40 
tot 50 gulden), een traktement van de diakonie 
wegens het lesgeven aan arme kinderen en ten­
slotte vrijdom van verschillende belastingen. 
Het uiteindelijk resultaat was geen vetpot, 
maar, concludeert De Booy, bittere armoede 
kwam bij de schoolmeesters niet meer voor. In 
Gelderland was de situatie vergelijkbaar.5 
Ook in Holland, meent Van Deursen, was 
hun financiële positie niet rooskleurig. Vaste 
inkomens bestonden niet, van traktementen 
was soms wel, soms in het geheel geen sprake. 
Een naar verhouding groot percentage van het 
inkomen kwam uit de schoolgelden.6 Dit beeld 
wordt bevestigd door de resultaten van lokaal 
historisch onderzoek.7 Over de situatie in de 
overige gewesten is nog minder bekend, hoewel 
ook hier plaatselijk onderzoek doet vermoeden 
dat er grote verschillen waren. Zo genoot de 
schoolmeester van Steenwijk (Overijssel) in 
1751 vrij wonen, maar kreeg hij geen salaris. 
Wel ontving hij als organist in de kerk 240 gul-
den, waarvan hij 100 gulden moest afstaan aan 
zijn voorganger. In Rouveen, eveneens in 
Overijssel, ontving de schoolmeester 50 gulden 
uit de inkomsten van de geconfisqueerde goe-
deren van het klooster Windesheim.8 
Een blik over de landsgrenzen leert dat ook 
in de Zuidelijke Nederlanden, in Spaans/ 
Oostenrijks Brabant, de schoolmeesters hun in-
komsten moesten halen uit verschillende bron-
nen. Ook hier waren het schoolgelden, emolu-
menten van diverse aard, inkomsten uit activi-
teiten die verband hielden met het kostersambt, 
gemeentelijke toelagen en tenslotte subsidies 
van de armentafel voor het onderricht aan arme 
kinderen en van de kerkfabriek. Slechts een 
kleine groep leerkrachten, concludeert Put, was 
in staat van schoolgeld en subsidies te leven; 
het merendeel was verplicht met alle mogelijke 
nevenactiviteiten zijn inkomen aan te vullen.9 
In Staats-Brabant regelde het schoolregle-
ment van 1655 in principe het inkomen van de 
schoolmeesters.10 Dat was in de eerste plaats 
een traktement van landswege, dat per kwartaal 
moest worden uitbetaald door de rentmeesters 
van de geestelijke goederen. Over de hoogte van 
dit salaris zweeg het reglement evenwel. Verder 
mochten de schoolmeesters van elke scholier 
die de school bezocht maandelijks schoolgeld 
heffen "volgens de practycke en gewoonte in de 
respectieve plaatsen". In de derde plaats hadden 
zij vrij wonen en bovendien de "baten en profij-
ten" die stonden op het lesgeven aan kinderen 
van behoeftigen, het luiden van de klokken en 
het begraven van de doden. Deze categorie in-
komsten moest betaald worden door het dorps-
bestuur, dat er tevens voor diende te zorgen dat 
de schoolmeester beschikte over een geschikte 
schoolruimte. 
In dit hoofdstuk zullen deze inkomensbe-
standdelen successievelijk besproken en geana-
lyseerd worden. Aan de hand hiervan zal gepro-
beerd worden een reëel beeld te schetsen van de 
financiële positie van de gemiddelde school-
meester. 
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Toen in 1648 de Grote Kerkelijke Vergadering 
van 's-Hertogenbosch haar werkzaamheden be-
gon, was een van haar eerste zorgen dat er "li-
berale en eerlij cke tractementen voor de predi-
canten en schoolmeesters dewelcke beroepen 
sullen worden" beschikbaar kwamen." Die zorg 
was begrijpelijk, aangezien te verwachten was 
dat zonder ruimhartige bezoldiging weinigen 
bereid zouden zijn naar het vijandige, want 
paapse, Brabant te komen. De Staten-Generaal 
kwamen daarin tegemoet door in september te 
besluiten dat de in Staats-Brabant te benoemen 
schoolmeesters een "tractement" van 200 gul-
den toegekend zou worden, mits het school-
meesterschap werd gecombineerd met het kos-
terschap.12 Dit salaris zou per kwartaal uitbe-
taald worden door de rentmeesters van de na 
1648 geconfisqueerde geestelijke goederen.'3 
Desondanks rezen al heel spoedig proble-
men over de betaling. Zo bleek in mei 1649 dat 
er nog "enige difficulteyten" opgelost moesten 
worden. Naar aanleiding hiervan overhandigde 
de classis 's-Hertogenbosch lijsten met namen 
van predikanten en schoolmeesters aan de Raad 
van State die daar vervolgens weer uittreksels 
van liet maken en deze de rentmeesters toe-
zond.14 In september van hetzelfde jaar consta-
teerde de classis echter dat de predikanten en 
de schoolmeesters in het kwartier Maasland 
nog steeds niet werden betaald en dat veel 
schoolmeesters niet meer wisten hoe ze in le-
ven konden blijven. Aangezien de rentmeester, 
Pieter Schuyl, verklaarde dat hij bereid was te 
betalen, maar dat hij daarvoor te weinig midde-
len had, verzocht de classis aan de Edel-
mogenden ervoor te zorgen dat die middelen er 
kwamen.1' 
Het beroep op de Raad van State bleek te-
vergeefs, zodat de classis zich tot de Staten-
Generaal wendde. In december 1649 behandel-
den de Hoogmogenden een brandbrief uit 
's-Hertogenbosch waarin duidelijk werd ge-
maakt dat veel predikanten en schoolmeesters 
zo armlastig waren geworden, dat zij genood-
zaakt zouden zijn hun standplaats te verlaten 
als zij niet heel snel betaald werden. Inderdaad 
besloten de Staten-Generaal na deze alarmkreet 
tot maatregelen. Schuyl en de andere rentmees-
ters kregen onmiddellijk opdracht predikanten 
en schoolmeesters met voorrang uit te betalen 
en als zij dat niet konden, het onvermogen van 
hun kantoor te bewijzen. De Raad van State 
werd verzocht hun de kohieren van alle geeste-
lijke goederen ter hand te stellen, zodat de 
pachten en andere inkomsten snel en volledig 
konden worden geïnd."5 
Niet alleen het kantoor van Schuyl was nala-
tig. De rentmeester in het kwartier van 
Oisterwijk, Roeland van Wiedevelt, kwam in 
april 1650 hoogstpersoonlijk in de vergadering 
van de classis uitleggen dat hij niet meer in 
staat was de predikanten en schoolmeesters 
naar behoren te betalen.17 Na de dood van Van 
Wiedevelt (1653) werden de problemen bijna 
onoplosbaar. Zijn weduwe bleek niet bij machte 
de achterstallige salarissen uit te keren ondanks 
een bevel van de Raad van State dit zo snel mo-
gelijk te doen.18 In de kwartieren Kempenland 
en Peelland maakten in 1650 en 1652 de school-
meesters hun ongenoegen kenbaar over de 
slechte betalingen door de rentmeesters 
Tempelaars en Pieterson.19 In Peelland was het 
kantoor van Pieterson zo armlastig dat de clas-
sis Peel- en Kempenland in 1654 aan de Raad 
van State vroeg deze rentmeester te helpen met 
een subsidie van 8 á 10.000 gulden, zodat hij 
aan zijn verplichtingen kon voldoen.20 
Intussen was ook de opvolger van Wiedevelt 
in Oisterwijk, Adriaan van Boucholt, in grote 
problemen gekomen. Mei 1655 liet de classis 
's-Hertogenbosch de Raad van State weten dat 
Boucholt bij een aantal schoolmeesters ander-
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half tot twee jaar betaling achter was Zij stelde 
daarom voor, in navolging van de classis Peel-
en Kempenland, de rentmeester subsidie te ver­
lenen en, toen de Raad daar aanvankelijk niet 
van wilde weten, m elk geval de rentmeester te 
gelasten de predikanten en schoolmeesters met 
voorrang te betalen, zoals dat ook in Maasland 
was gebeurd Hiermee gmg de Raad op 16 juli 
akkoord 2 I 
Toch waren de Edelmogenden niet princi­
pieel tegen het geven van een geldelijke onder 
steuning aan de rentmeesters Want in dezelfde 
vergadering waarin het besluit genomen werd 
dat de predikanten en schoolmeesters met voor­
rang betaald dienden te worden, werd ook opge 
merkt dat de rentmeesters der geestelijke goe­
deren in de Meierij kennelijk zonder subsidie 
geld tekort bleven komen Omdat de klachten 
van de predikanten en de schoolmeesters "tot 
spot ende schande van de Reformatie ende onse 
Religie" leidden, besloot men toch maar een 
subsidie te verlenen en deze te financieren uit 
een verhoging van de verpachting van de geme­
ne middelen 2 2 
Na 1655 werd het aantal klachten over wan­
betaling snel minder, al bleven er periodiek pro­
blemen rijzen Met enige regelmaat moesten de 
verschillende rentmeesters melden dat zij met 
m staat waren aan hun verplichtingen te vol­
doen, tenzij ze van de Raad van State een subsi­
die kregen Soms waren oorlogsomstandighe­
den hier de oorzaak van, soms ook slecht ma­
nagement door de rentmeester 2 ' Na 1685 
waren de moeilijkheden van de rentmeesters-
kantoren voorbij en daarmee ook de klachten 
over de betaling van de salarissen van de baan 
In principe werden alleen de schoolmees­
ters die een officiële aanstelling van de Raad 
van State hadden door de rentmeesters betaald 
De hoogte van het bedrag was gedurende de 
hele periode 200 gulden per jaar, behalve in de 
plaatsen waar een afzonderlijke koster was aan-
gesteld 24 Hier ontving de schoolmeester aan-
vankelijk een lager bedrag In de loop der tijd 
verdween dit onderscheid, mede omdat de 
meeste van deze afzonderlijke kostersfuncties, 
ondergebracht werden bij de plaatselijke school-
meesters Verder ontvingen schoolmeesters in 
kleine gehuchten of buurtschappen zonder kerk 
vaak minder, omdat zij hier geen kosterstaken 
hoefden te verrichten 25 In een enkel geval wil 
den de buurtbewoners zo graag een school-
meester dat zij akkoord gingen met de aanstel-
ling van een schoolmeester zonder salaris van 
landswege Dit betekende dat zij zelf voor zijn 
levensonderhoud zorgden 2 б 
In de baronie van Cranendonk (Budel, 
Maarheeze en Soerendonk) en in Eindhoven, 
Woensel en Stnjp, gebieden waar de prins van 
Oranje heer was en waar de Nassause 
Domeinraad namens de prins voor de salaris­
betalingen verantwoordelijk was, waren de be­
dragen die als traktement werden uitgekeerd, 
een stuk lager in Eindhoven 68 gulden en in 
de meeste overige plaatsen 55 gulden 2 7 Deze 
bedragen, laag in verhouding tot de andere 
plaatsen in de Meierij, werden wellicht aange­
vuld door het dorpsbestuur Zo constateerde 
Van den Brink dat het dorpsbestuur van 
Woensel in de achttiende eeuw jaarlijks 145 gul­
den betaalde aan zijn schoolmeester 2 8 
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8.2 DE "CLEYNE BATEN' 
Reeds vóór 1648 was het in de Meierij gebruik 
dat schoolmeesters voor een aantal taken die zij 
verrichtten extra inkomsten genoten. Zo ont-
ving de schoolmeester van Helmond naast zijn 
gewone salaris van stadswege een vergoeding in 
geld en natura voor de kosterswerkzaamheden 
die hij verrichtte, voor het onderhouden van het 
uurwerk in de toren, voor het luiden van de 
klok en voor het onderwijzen van de kinderen 
der armen.29 Ook in de dorpen bestonden der-
gelijke regelingen. Toen in 1648 en 1649 gere-
formeerde schoolmeesters de plaats van hun ka-
tholieke voorgangers innamen, bleken veel 
dorpsbesturen in eerste instantie niet van zins 
hun deze oude emolumenten toe te kennen. Na 
een aantal klachten daarover bepaalde daarom 
de Raad van State in mei 1650 dat de dorpsre-
geerders inderdaad verplicht waren hun school-
meesters deze "cleyne baten en profijten" te be-
talen.30 Omdat veel schoolmeesters geneigd wa-
ren hun eisen te hoog op te schroeven, bepaalde 
de Raad tevens dat niet meer dan wat vanouds 
gebruikelijk was, betaald mocht worden. In 
1655 werd dit nog eens officieel bevestigd door 
de Staten-Generaal in het door hen uitgevaar-
digde schoolreglement.'1 
Toch bleven de "cleyne baten" een bron van 
problemen. Om te beginnen verschilde de aard 
en de hoogte van de vergoeding van plaats tot 
plaats. Verder was de tegenprestatie van de 
schoolmeester niet overal dezelfde. Daarom 
nam de Raad van State naar aanleiding van pro-
blemen in Riethoven in augustus 1656 het be-
sluit dat de dorpsbesturen voortaan hun school-
meesters een vast bedrag van 36 gulden per jaar 
moesten betalen. In ruil hiervoor waren de laat-
sten verplicht een aantal "corporele diensten" te 
verrichten. Hieronder werden diensten verstaan 
waar de hele dorpsgemeenschap (het "corpus") 
profijt van had, zoals het onderwijzen van de 
arme kinderen, het begraven en "overluiden" 
van de doden, het regelen en bijhouden van het 
dorpsuurwerk op de kerktoren en het luiden 
van de klokken op de daarvoor vastgestelde tij-
den.'2 Hoewel dit nog niet betekende dat alle 
problemen over de uitbetaling nu meteen voor-
bij waren, gingen nagenoeg alle dorpen, uiter-
aard onder druk van hun schoolmeester, in 
korte tijd over tot het betalen van de verplichte 
36 gulden, waarmee dit bedrag een structureel 
onderdeel van het schoolmeestersinkomen was 
geworden. 
8.3 DE VRIJE WONING 
119 
Toen in 1648 de Grote Kerkelijke Vergadering 
van 's-Hertogenbosch de nieuw aangestelde ge-
reformeerde schoolmeesters hun standplaatsen 
toewees, werd er stilzwijgend van uitgegaan dat 
zij zonder problemen op kosten van de dorpsge-
meenschap de schoolmeesterswoningen en 
scholen van hun katholieke ambtsvoorgangers 
konden overnemen. Dit bleek een misrekening. 
In tal van plaatsen weigerde de oude school-
meester zijn huis over te dragen aan zijn gere-
formeerde opvolger. Veel nieuw benoemde 
schoolmeesters slaagden er dan ook niet in een 
geschikte woning te bemachtigen, tenzij op ei-
gen kosten." De resolutie van de Staten-
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Generaal in de eerste maand van 1649, die in­
hield dat de schoolmeesters in de Meierij recht 
hadden op een vrije woning, mocht niet baten. 3 4 
Even weinig succes had een besluit van de clas­
sis 's-Hertogenbosch om alle schouten en dros-
saarden aan te schrijven met het dringende ver­
zoek de woningen van de paapse schoolmees­
ters te ontruimen en ter beschikking te stellen 
van h u n gereformeerde collega's.'5 Tengevolge 
hiervan kwamen tussen 1649 en 1655, het jaar 
van het schoolreglement, uit alle kwartieren van 
de Meierij talloze klachten over het ontbreken 
van geschikte woningen voor de schoolmeester. 
De achtergrond hiervan was, dat vóór de om-
wenteling van 1648 het in de Meierij niet ge-
bruikelijk was dat het dorpsbestuur zorgde voor 
de schoolmeesterswoning, omdat - zoals de re-
genten van Erp in 1649 betoogden - zij "alleen 
gehouden waren de schoolmeester een plaetse 
tot de schole te geven". Ook de vorige school-
meesters hadden zelf voor hun woning moeten 
zorgen.'6 
Het schoolreglement van 1655 bepaalde 
echter ondubbelzinnig dat de schoolmeesters 
"tot laste van de dorpen daerse aengestelt zijn, 
ghenieten vrije bequame wooningen" en dat de 
dorpen verder "gehouden zijn (...) goede ghele-
gene, bequame schoolhuysen, ende wat voorts 
daertoe gherequireert wort, te bestellen ende te 
onderhouden".37 Dit betekende overigens 
geenszins dat er nu een einde kwam aan de 
klachten van de schoolmeesters over hun wo-
ningen, integendeel. Alleen gingen de conflic-
ten nu niet meer over de vraag of de dorpsbe-
sturen wel of niet verplicht waren daarvoor zorg 
te dragen, maar veel meer over de kwaliteit er-
van en de eisen die de schoolmeester mocht 
stellen. Hierbij waren de dorpsregenten er stee-
vast op uit de kosten zo laag mogelijk te hou-
den, hetgeen wel eens leidde tot verwaarlozing 
en soms zelfs tot abominabele woon- en werk-
omstandigheden.38 
Anders dan bij de "cleyne baten" die door 
de Raad van State zelf werden omgezet in een 
geldbedrag, kan bij dit inkomensbestanddeel 
veel moeilijker exact bepaald worden wat, om-
gerekend in geld, de waarde er van was. Toch 
zijn er enkele aanwijzingen. Zo waren in 1649 
en 1650 Nicolaas Gaulier en Nicolaas de Leeuw 
in respectievelijk Oss en Lithoyen gedwongen 
zelf een woning met schoolhuis te huren. Zij 
betaalden daar 32 en 60 gulden per jaar voor.39 
Ook in andere plaatsen gebeurde dit wel eens. 
In al deze gevallen brachten de schoolmeesters 
hun kosten in rekening bij het dorp. Het bedrag 
dat de regenten in het algemeen bereid waren 
als vergoeding uit te keren varieerde van 25 tot 
30 gulden, in een enkel geval tot 36 gulden.40 
In een tweetal plaatsen huurde de schoolmees-
ter alleen het woongedeelte, waarvoor het 
dorpsbestuur in het ene geval 12 en in het ande-
re geval 16 gulden vergoedde.41 Ervan uitgaande 
dat het bedrag dat de dorpsregenten bereid wa-
ren te vergoeden ongeveer overeenkwam met de 
werkelijke kosten, mag geconcludeerd worden 
dat de vrije woning, inclusief de schoolruimte, 
gelijkgesteld kan worden aan ongeveer 30 gul-
den op jaarbasis. 
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8.4 H E T SCHOOLGELD 
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Een vierde bron van inkomsten van de school-
meester was het schoolgeld dat hij van de ou-
ders van zijn leerlingen kreeg. In Staats-
Brabant was deze verplichting in het schoolre-
glement vastgelegd: 
"Sy [de schoolmeesters] sullen oock van yeder Scholier, 
de schole frequenterende, ter maent tot schoolgelt genie-
ten, 't gene volgens de practneke ende gewoonte in de re-
spective plaetsen nu gegeven wort, 't welcke oock op sy-
nen tijdt sonder tegenspreecken sal moeten werden 
betaelt." 
Tevens werd vastgelegd dat "indien eenige kin-
deren van haar Ouders ter Schole besteedt zijn-
de, maer vier of vijf dagen t'school gegaen heb-
bende, of t'huys bleven, ofte elders schole gin-
gen" nog eens een volle maand doorbetaald 
moest worden.42 De hoogte van het bedrag dat 
de meester hief, hing af van de plaatselijke ge-
bruiken en was vaak mede afhankelijk van de 
welstand in de verschillende dorpen, maar 
schommelde gemiddeld in de Meierij tussen 2 
en 3 stuivers per maand. In sommige dorpen 
moest het schoolgeld per kwartaal betaald wor-
den. In die gevallen varieerde de hoogte van 5 
tot 6 stuivers per drie maanden.43 Natuurlijk 
waren er uitzonderingen: in Schijndel mocht de 
schoolmeester in 1753 slechts 2,5 stuiver vragen 
per kwartaal, hetgeen hij veel te laag vond. Zijn 
collega's in de buurdorpen kregen het dubbele 
of meer. In Vlierden wilde Daniël van Esch 10 
stuivers per kwartaal vragen, waartegen de re-
genten zich heftig verzetten met als argument 
dat Vlierden een klein arm dorpje was, waar 
zo'n hoog bedrag niet gevraagd kon worden.44 
In Tilburg was het weer anders. Hier werd aan 
het einde van de achttiende eeuw een gediffe-
rentieerd tariefstelsel gehanteerd. Wie eenmaal 
per dag de school bezocht om te leren lezen en 
schrijven, moest 1 gulden (20 stuivers) per jaar 
betalen, wie tweemaal per dag kwam 1 gulden 
en 12 stuivers. Wanneer men wilde leren reke-
nen moest er, als dat eenmaal per dag gebeurde 
2 gulden en 8 stuivers, en als dat twee keer per 
dag het geval was 4 gulden per jaar betaald wor-
den.« 
Vergeleken met andere gebieden in de 
Republiek was het schoolgeld niet hoog. In 
Utrecht schommelde het russen 3 en 4 stuivers 
per maand voor het leren lezen, tussen 5 en 7 
stuivers voor leren schrijven en tussen 8 en 10 
stuivers voor leren rekenen.46 In Rotterdam, 
constateerde Van Deursen, werd voor iemand 
die alleen voor lezen was aangemeld, 20 stui-
vers per kwartaal betaald. Leerlingen die ook 
schrijfles kregen moesten 30 stuivers bijdragen 
en de combinatie lezen, schrijven en rekenen 
kwam op maar liefst 50 stuivers.47 
In het Spaans/Oostenrijkse deel van 
Brabant varieerde het bedrag dat aan schoolgeld 
betaald moet worden van 5 tot 15 stuivers per 
trimester, omgerekend per maand tussen 1,25 
en 3,75 stuivers. Voor schrijven werd vaak een 
toeslag gevraagd, evenals voor rekenen en 
Frans.48 Deze bedragen zijn daarmee goed ver-
gelijkbaar met hetgeen in de Meierij gevraagd 
werd. Opvallend is alleen dat in de Meierij in 
het algemeen geen extra tarief werd berekend 
voor het schrijven, zoals in andere streken wel 
geval was. 
Naar de reden van het ontbreken van dit ex-
tra tarief kan men slechts gissen. Misschien 
hielden de schoolmeesters rekening met het 
lage welvaartspeil in de Meierij en wisten ze dat 
de ouders van hun leerlingen zich geen hoger 
schoolgeld konden permitteren en hun kinde-
ren van school zouden halen als zij meer moes-
ten betalen. Verhoging van het schoolgeld had 
in zo'n geval een averechts effect op het inko-
men van de schoolmeesters. Een andere moge-
lijkheid - die de eerste overigens niet uitsluit -
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is, dat schrijfonderwijs zo weinig voorkwam, 
dat hiervoor geen speciaal tarief was vastge­
steld, maar dat eventuele extra kosten telkens in 
voorkomende gevallen apart werden afgespro­
ken met de ouders. 
Het aandeel van het schoolgeld in het ge­
heel van het schoolmeestersinkomen kon aan­
zienlijk zijn. De hoogte ervan per jaar was af­
hankelijk van het aantal leerlingen, maar ook 
van het aantal maanden dat deze leerlingen de 
school bezochten. Om een indruk te krijgen van 
hetgeen de gemiddelde schoolmeester in de 
Meierij aan schoolgeld ontving, moeten we 
eerst meer weten van dit schoolbezoek. 
Gelukkig zijn hierover cijfers voorhanden die 
met de nodige voorzichtigheid als indicatie kun­
nen dienen.''9 Zo vermelden de visitatieversla-
gen per jaar hoeveel kinderen in de verschillen­
de dorpen de school bezochten.50 Al naar ge­
lang de grootte van de dorpen varieerde het 
aantal kinderen van 50 tot 200 leerlingen, al­
thans in de wintermaanden. In de zomer werd 
in de kleinste dorpen in de regel de school ge­
sloten en was ook in de grote dorpen het 
schoolbezoek aanmerkelijk minder. Wel werd 
in de tweede helft van de achttiende eeuw het 
aantal kinderen dat ook in de zomermaanden 
naar school ging in de grotere plaatsen absoluut 
en relatief steeds groter.51 
Het is niet erg duidelijk hoeveel maanden 
per jaar de meeste kinderen de school daadwer­
kelijk bezochten. Wanneer gezegd wordt, dat 
een school in de winter veel leerlingen had, 
blijft het een open vraag hoe lang die winterpe­
riode duurde. Wel blijkt uit onderzoek naar het 
schoolbezoek in de negentiende eeuw, dat de 
maanden november, december, januari, febru­
ari en maart de maanden waren, waarin de 
meeste kinderen onderwijs volgden. In de 
maanden april, mei, juni en juli was het aantal 
scholieren duidelijk lager en in augustus, sep­
tember en oktober verreweg het laagst.52 Met 
enig voorbehoud zou hieruit kunnen worden af­
geleid, dat ook tijdens het Ancien Régime in de 
maanden november tot en met maart het 
schoolbezoek waarschijnlijk het hoogst was en 
dat vanaf april geleidelijk steeds minder kinde-
ren de school bezochten. Pas in november be-
gon in de meeste dorpen het schoolbezoek weer 
op gang te komen. 
Ondanks deze onzekerheden is het toch wel 
mogelijk de hoogte van de inkomsten die de 
schoolmeesters uit het schoolgeld ontvingen, 
enigszins afte bakenen. Als we aannemen dat 
in kleine dorpen minimaal vijf maanden (no-
vember t/m maart) werd lesgegeven en dat het 
schoolgeld 2 stuivers per maand bedroeg, kan 
een schoolmeester bij ca. 50 leerlingen een be-
drag van 500 stuivers, dat wil zeggen 25 gulden 
hebben ontvangen. Stellen we het aantal leerlin-
gen in de maanden april en mei op de helft, dus 
25 leerlingen, dan komen daar nog 100 stuivers 
of 5 gulden bij, waardoor hij in totaal op 30 gul-
den kwam. In een grote plaats met 200 leerlin-
gen tijdens de winter komt hetzelfde rekensom-
metje uit op 2.400 stuivers ofwel 120 gulden. 
We gaan in dit geval wel uit van de veronder-
stelling, dat in de maanden juni tot en met ok-
tober geen of nagenoeg geen les gegeven werd. 
Met name in de grotere plaatsen was dit, zeker 
in de tweede helft van de achttiende eeuw, vaak 
wel het geval, zodat het reëel is in deze plaatsen 
het bedrag dat aan schoolgeld kon binnenko-
men met 25 à 50 gulden te verhogen.5' 
Waarschijnlijk heeft het bedrag dat een 
schoolmeester aan schoolgeld kon verdienen in 
de praktijk geschommeld tussen deze twee 
grensbedragen. In de kleine plaatsen zal het in 
de buurt van 30 à 40 gulden per jaar hebben ge-
legen, in de grote kon het gemakkelijk 125 tot 
150 gulden en wellicht nog meer zijn. Een con-
creet voorbeeld uit 1792 bevestigt dit. Toen in 
dat jaar de schoolmeesters in het kwartier van 
Oisterwijk probeerden hun inkomen te verho-
gen door een andere manier van schoolgeld-
heffing voor te stellen, lieten de regenten van 
Helvoirt, toch geen bijzonder grote plaats, we-
ten dat daar geen enkele reden voor was, omdat 
hun schoolmeester op dat moment 24 stuivers 
per jaar per leerling ontving aan schoolgeld te-
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gen één gulden (20 stuivers) vroeger. Zij zeiden 
dat hij daarmee op "omtrent vierhonderd gul-
den" per jaar aan inkomen kwam.54 Aan het 
einde van de achttiende eeuw telde de 
Helvoirtse school gemiddeld 130 tot 140 leerlin-
gen, zodat de schoolmeester zo'n 156 tot 173 
gulden aan schoolgelden moet hebben gebeurd. 
Als we dit bedrag vermeerderen met hetgeen hij 
8.5 OVERIGE INKOMSTEN 
Veel schoolmeesters wisten hun inkomen op 
verschillende manieren verder aan te vullen 
door, met name in de stille zomermaanden, een 
nevenfunctie uit te oefenen waaruit ze inkom-
sten kregen. Het werd evenwel door het school-
reglement verboden: 
"Soo sullen sy, noch hare Familie geensints mogen 
Tappen, gelagen setten, gemeene middelen pachten, bin-
nen of buyten hare Plaetse, noch buytcn hare Plaetse 
mogen collecteren, noch eenige Polrtncke Officien bedie-
nen, incompatibel met het Schoolampt, of neennge ende 
hanteennge doen..."55 
De reden voor dit verbod was vooral gelegen in 
de angst dat teveel tijd zou worden gestoken in 
deze nevenactiviteiten, zodat daarmee het on-
derwijs zelf schade zou leiden. 
Inderdaad blijkt het aantal vermeldingen 
van schoolmeesters met nevenfuncties betrek-
kelijk laag te zijn: van de circa 760 officiële 
schoolmeesters die van 1648 tot 1795 in de 
Meierij hebben gewerkt,56 weten we van slechts 
62, dat wil zeggen iets meer dan 8%, dat zij ook 
nog een andere bezigheid hadden waar inkom-
sten uit voortvloeiden.57 Het aantal nevenbanen 
zal ongetwijfeld groter zijn geweest, want niet 
alles kwam, zoals we reeds hebben geconsta-
123 teerd, ter ore van de gedeputeerden van de clas-
aan traktement en aan "cleyne baten" kreeg, 
blijkt het bedrag van 400 gulden inderdaad 
reëel. De belangrijkste conclusie is echter dat 
het zeer veel uitmaakte waar een schoolmeester 
zijn standplaats had en of hij in staat was veel 
leerlingen aan te trekken, óók in de lente- en 
zomermaanden. 
sis en de Raad van State. Toch is het, gezien de 
nauwgezetheid waarmee de visitatieverslagen 
werden opgemaakt, weinig waarschijnlijk dat 
heel veel aan de aandacht van de visitatoren en 
daarmee ook van de gedeputeerden van de Raad 
van State is ontsnapt. 
Tabel 8.2 geeft enigszins een indruk van de 
soorten bijbanen die deze 62 schoolmeesters 
zoal hadden. Enigszins arbitrair zijn ze ver-
deeld in vier categorieën, te weten activiteiten 
in de bestuurlijk-juridische sfeer (categorie I), 
in de bestuurlijk-administratieve sfeer (catego-
rie II), in de sfeer van financiën, belastingin-
ning en goederenbeheer (categorie III), en ten-
slotte de meer ambachtelijke beroepen (catego-
rie IV).;8 Er blijkt uit dat met name de 
bestuurlijk-juridische en de bestuurlijk-admini-
stratieve functies favoriet waren. Verder valt af 
te lezen dat een aantal schoolmeesters verschil-
lende nevenfuncties tegelijk bekleedde: in totaal 
is immers sprake van 90 activiteiten op 62 
schoolmeesters. 
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Tabel 8 2 
Nevenactiviteiten van schoolmeesters m de Meien), 1648-1795 
I 
schepen 
procureur 
notaris 
drossaard/s tadhoude 
deurwaarder 
solliciteur 
vorster 
regent weeshuis 
1 0 
7 
6 
II 
secretaris 
klerk ter secretarie 
di]kschrijver 
dorpsschrijver 
23 
2 
1 
I 
totaal 34 totaal 
totaal totaal 
27 
III 
collecteur verpondingen 
collecteur Brab landtol 
borgemeester 
commies 
pachter tienden 
rentmeester 
IV 
herbergier (tapper) 
[ chirurgijn 
winkelier 
ι timmerman 
landmeter 
huiswever 
leidekker 
koopman 
boekverkoper 
varkenshouder 
kanonnier 
5 
3 
2 
2 
19 
Bronnen Verbalen van de gedeputeerden van de Raad van State, acta en 
visitatieverslagen van de classes 's-Hertogenbosch en Peel- en Kempenland 
Behalve uit deze nevenactiviteiten konden 
schoolmeesters ook inkomsten verwerven uit 
andere bronnen. Ondanks de verplichte uitbe­
taling door de dorpsregenten van de "deyne ba­
ten" als beloning voor de door hen verrichte 
corporele diensten, wisten velen vast te houden 
aan de oude traditionele emolumenten uit de 
tijd vóór de invoering van het vaste bedrag van 
36 gulden. Dit was bijvoorbeeld het geval m 
124 Hilvarenbeek, waar Thomas Buurman jaarlijks 
de huizen afging voor het zogeheten "kosters-
koren". De boeren plachten hem dit uit oude 
gewoonte op vrijwillige basis te verstrekken. In 
1675 wilde de rentmeester der geestelijke goe-
deren hem daarom een bedrag van 18 gulden 
korten op zijn salaris, omdat de schoolmeester 
naar zijn idee geen recht had op die inkomsten. 
Buurman kwam daar met succes tegen in het 
geweer met als resultaat, dat de Edelmogenden 
hem deze 18 gulden maar lieten houden.59 
Het voorbeeld van Hilvarenbeek kan aange-
vuld worden met andere. In Tilburg kreeg de 
schoolmeester naast zijn gebruikelijke inkom-
sten 2 mud rogge voor zijn onderricht aan de 
arme kinderen en nog iets extra's voor het del-
ven van graven 6o In Berghem genoot de 
schoolmeester de opbrengst van een kleine 
tiend,61 die van oudsher bestemd was voor de 
koster. Het bracht hem twee schepel rogge 
0p.62 De schoolmeester van Middelrode mocht 
jaarlijks een vat rogge tegemoet zien 6 з Niet al­
tijd waren deze extra inkomsten in natura. De 
schoolmeester van Gemonde, David Bel, ont­
ving bijvoorbeeld van het dorp een bedrag van 
73 gulden en 8 stuivers, in plaats van de gebrui­
kelijke 36 gulden 6 4 Dit was meer dan het dub­
bele van hetgeen de regenten verplicht waren 
uit te betalen 
In 1753 raakte de Schijndelse schoolmeester 
Nicolaas Zijnen in conflict met zijn dorpsbe-
stuur over de hoogte van het bedrag dat hij ont­
ving voor zijn corporele diensten Ö5 Bij die gele-
genheid betoogden de regenten dat het in 
Schijndel gebruik was dat de schoolmeester 63 
gulden kreeg voor "oigts en brand"66 én voor 
de corporele diensten, dat wil zeggen 27 gulden 
meer dan verplicht was. Om zijn standpunt 
kracht bij te zetten, somde Zijnen op wat zijn 
collega's aan extra's ontvingen. Zo ging zijn 
buurman in Berhcum drie keer per jaar het 
dorp rond de eerste keer met nieuwjaar, vervol-
gens met pasen om eieren op te halen en ten-
slotte in het najaar om een gedeelte van de 
oogst m ontvangst te nemen van de boeren. De 
schoolmeester van Smt-Michielsgestel ontving 
FINANCIËLE POSITIE 
Het aanbieden van eieren door 
schoolkinderen aan de 
schoolmeester door 
J.J. Horemans II (i8e eeuw). 
Mogelijk betreft het een 
betaling van de schoolmeester 
in natura of wellicht het 
resultaat van een omgang door 
het dorp. Het tweede kind van 
links draagt een letterplankjc of 
Hornbook aan haar gordel 
(Kunsthandel Hoogsteder & 
Hoogsteder, 's-Gravenhage) 
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45 gulden in plaats van zijn aandeel in de oogst 
en bovendien paaseieren Ook in Heeswijk, 
Dinther en Rosmalen kreeg de schoolmeester 
eieren met pasen In Rosmalen ontving hij bo­
vendien een extra bedrag van 6 gulden per jaar 
voor het smeren van de dorpsklok Deze emolu­
menten kwamen alle boven het normale bedrag 
van 36 gulden dat de dorpsregenten betaalden 
voor de corporele diensten 
Het ophalen van koren en paaseieren was 
ook m andere plaatsen gebruik In 1768 wer­
den in Haaren en Helvoirt deze inzamelingen 
in natura omgezet in een vast bedrag, te betalen 
door het dorpsbestuur In Haaren ging het zo­
wel om koren als paaseieren, m Helvoirt alleen 
om paaseieren Het is interessant te zien met 
welke bedragen deze oude rechten werden afge 
kocht in Haaren was dit 46 en in Helvoirt 25 
gulden 6? 
Een vorm van extra bijverdienste die elders 
in de Republiek vaak voorkwam, maar waarvan 
in de Meierij veel minder sprake lijkt te zijn ge­
weest, was het in de kost nemen van kinderen 
door de schoolmeester Meestal betrof het 
schoolmeesters die naast hun gewone onder­
wijs ook Frans gaven Slechts heel incidenteel 
horen we in de Meierij iets over kostkinderen 
Toch kwam het wel voor Zo werden in 1688 in 
de school van Helvoirt 4 bedsteden getimmerd 
op de zolder voor "kostkinderen" 6 8 In m 1714 
sloot de kerkenraad van Helmond een overeen­
komst met de schoolmeester van Stiphout, 
f ohan van Genmp, waarbij de laatste zich ver-
8.6 WEDUWEN- EN WEZENKASSEN 
Een schoolmeester werd aangesteld voor het le­
ven en een pensioenvoorziening was er in het 
algemeen niet Als hij overleed voor zijn echtge-
126 note hoefde de weduwe in de regel niet te reke-
plichtte enkele jongens in huis te nemen en er 
voor te zorgen dat zij het weefambacht leerden 
In 1718 werd het experiment overigens weer 
beëindigd б э Verder had de reeds eerder ge­
noemde Nicolaas Zijnen die, voordat hij in 1729 
te Schijndel werd benoemd, een school leidde 
in de Tilburgse wijk Heikant, in 1728 daar en­
kele kostkinderen in huis 7° 
Wel wijdverbreid was de gewoonte dat de 
schoolmeester een eigen akkertje had of ge­
bruik mocht maken van een gedeelte van het 
kerkhof Dit was bijvoorbeeld het geval in Sint 
Oedenrode, Gerwen, Steensel, Zeelst, Esch, 
Cromvoirt, Liempde, maar ongetwijfeld in heel 
veel meer plaatsen ~l Op dit akkertje teelde hij 
zijn eigen groente, maar verbouwde hij ook 
graan om daarmee zijn gezm van broodkoren te 
voorzien 7 2 Soms had hij ook de beschikking 
over weidegrond waar hij een of meer koeien op 
kon laten grazen7 3 
Fen vorm van bijverdienste waarmee vrij 
veel schoolmeesters te maken kregen, was het 
waarnemen voor en zelfs volledig vervangen 
van collega's die om welke reden dan ook met 
in staat waren hun ambt zelf uit te oefenen In 
de regel was zo'n vervanging en daarmee ook 
de hiermee samenhangende vergoeding van tij­
delijke aard Hetzelfde geldt overigens voor 
meer inkomsten die een aantal schoolmeesters 
bijeen wist te sprokkelen Deze incidentele bij 
verdiensten worden daarom verder buiten be­
schouwing gelaten 
nen op hulp Natuurlijk kwam het wel voor, dat 
na overlijden van een schoolmeester de opvol­
ger aan de vrouw van zijn voorganger een toela­
ge gaf Ook wilde de kerk wel eens iets doen om 
F I N A N C Í E L E P O S I T I E 
de ergste nood te lenigen, maar structureel was 
er niets geregeld74 Illustratief is het verzoek dat 
de classis 's-Hertogenbosch in augustus 1651 
deed aan de nieuw benoemde schoolmeester 
van Nieuwkuijk, Nicolaas de Vlieger, om een 
kwart jaarsalaris ter beschikking te stellen aan 
de weduwe van zijn overleden voorganger "5 
Fen vergelijkbare oplossing werd gekozen m 
1654 te Alem, waar na de dood van Jan Arien 
Papegay diens weduwe van de Raad van State 
toestemming kreeg een kwart jaartraktement te 
ontvangen en bovendien, omdat zij nog een tijd 
de werkzaamheden van haar overleden man 
had waargenomen, ook het salaris over die pe-
riode Wel moest zij daarover met Papegay's op-
volger een regeling treffen om te voorkomen 
dat het land een dubbel traktement zou 
betalen 7 б 
Niet altijd konden dergelijke afspraken ge­
maakt worden Daarom stelde in 1652 de classis 
Peel en Kempenland voor schoolmeesterswe­
duwen een half jaar na het overlijden van hun 
echtgenoten in het genot te laten van het 
schoolmeesterstraktement Gedurende dat half 
jaar konden de collega's van de meest nabijgele 
gen dorpen om beurten de werkzaamheden van 
de overledene overnemen Het voorstel werd 
echter door de Raad van State afgewezenn7 Een 
vergelijkbaar voorstel dat enkele jaren later (in 
1658) door de schoolmeesters in de kwartieren 
Oisterwijk en Maasland - het gebied van de clas­
sis 's-Hertogenbosch - werd gedaan, trof het­
zelfde lot 7 S 
Intussen hadden de schoolmeesters in het 
kwartier Kempenland een andere regeling be­
dacht en aan de Edelmogenden voorgelegd Zij 
spraken af dat bij overlijden van een collega de 
rentmeester bij ieder van hen 6 gulden zou in­
houden op hun salaris en aan de weduwe in een 
of meer termijnen zou uitbetalen Tegelijkertijd 
behield de laatste haar aanspraak op het trakte­
ment over het kwartaal waarin haar man was 
overleden 79 In 1658/59 rezen er echter proble­
men In Hapert overleed onverwacht de school­
meester, Laurens van de Coltennge, vlak daarna 
- nog voordat de rentmeester had kunnen uitbe­
talen - gevolgd door zijn vrouw en kinderen 
Schuldeisers maakten vervolgens aanspraak op 
de gelden tot grote ergernis van de schoolmees­
ters van Kempenland omdat dit natuurlijk nooit 
de bedoeling was geweest8 o Daarom stelden zij 
voor bij hen dezelfde regeling in te voeren die 
enkele maanden tevoren in het kwartier van 
Oisterwijk was getroffen en al door de Raad van 
State was goedgekeurd 
Deze regeling hield in, dat alle schoolmees­
ters per kwartaal een gulden in een gemeen­
schappelijke kas zouden storten Hieruit zou bij 
overlijden van een collega eenmalig een bedrag 
van 100 gulden uitgekeerd worden ter betaling 
van "dootschulden" en andere noodzakelijke 
uitgaven 8 l In Kempenland spraken de school­
meesters af dat zij per kwartaal iets meer, na­
melijk 25 stuivers, zouden storten en dat de be­
heerders van de kas 150 gulden zouden uitbeta­
len aan de weduwe of als deze ook overleden 
was, aan de kinderen Het oorspronkelijke voor­
stel was dat twee schoolmeesters als kasbeheer-
ders, "proviseurs", zouden optreden, maar de 
Raad van State wijzigde dat in drie twee school­
meesters en de predikant van Eindhoven, de 
plaats waar de kas zou worden bewaard De kas 
moest zo zijn geconstrueerd dat hij slechts met 
drie verschillende sleutels kon worden geopend 
Elke proviseur kreeg een sleutel onder zijn hoe­
de zodat steeds de drie beheerders gezamenlijk 
moesten aantreden, als men geld uit de kas wil­
de halen Op het eind van elk jaar moest de kas 
ten overstaan van twee schoolmeesters en twee 
predikanten worden gecontroleerd 8 г 
Na Oisterwijk en Kempenland volgde in 
1660 ook Peelland met een gezamenlijke kas 
die voor dit kwartier in Helmond kwam te 
staan Ook deze kas werd van drie sloten voor­
zien en ook hier moest elk jaar worden gecon­
troleerd *3 Daarmee was in drie van de vier 
kwartieren een gemeenschappelijke kas in het 
leven geroepen, waaruit bij overlijden van de 
schoolmeester diens weduwe een eenmalige 
uitkering ontving 
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Gezicht op Oirschot (Brabant 
Collectie KU Brabant, Tilburg). 
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Niet alle collega's bleken solidair. In 1660 
reeds klaagden de schoolmeesters in 
Kempenland en Oisterwijk erover dat enkelen 
weigerden bij te dragen. Zij drongen er bij de 
Raad van State daarom op aan de onwilligen te 
dwingen. De Edelmogenden bleken hier gevoe-
lig voor en besloten dat de rentmeesters der 
geestelijke goederen het verschuldigde bedrag 
bij de salarisbetaling zouden inhouden en aan 
de proviseurs van de drie kassen overhandi-
gen.84 Toch bleven er met name in Kempenland 
problemen met weigerachtige schoolmeesters. 
Mede naar aanleiding daarvan werd in 1663 be-
sloten hen zonodig te dwingen door een deur-
waarder in te schakelen of hun salaris in te hou-
den en een nieuw, gedetailleerd reglement vast 
te stellen.85 Een van de bepalingen behelsde de 
verplaatsing van de kas naar Oirschot. 
Eindhoven was minder geschikt gebleken, om-
dat in die stad de schoolmeesters door de rent-
meesters der pastorale goederen van de 
Nassause domeinraad namens de prins van 
Oranje werden betaald en buiten de regeling 
vielen. De schoolmeester van Oirschot zou als 
boekhouder fungeren en de bedragen bijhou-
den die in de kas werden gestort. Verder werd 
een boete vastgesteld van 3 stuivers per keer bij 
niet tijdig betalen. Ook moest elke nieuwe 
schoolmeester 10 gulden entreegeld betalen, be-
halve als zijn vader reeds in Kempenland werk-
zaam was geweest.86 
Toch bleven de problemen bestaan. Tijdens 
de Frans-Nederlandse oorlog (1672-1678) en de 
daarmee gepaard gaande troebelen in de 
Meierij schijnen de kassen niet gefunctioneerd 
te hebben. Na de oorlog werden ze slechts ge-
deeltelijk weer in ere hersteld.87 Hoewel de 
rentmeester der geestelijke goederen in 
Kempenland in 1680 en 1681 nog twee wedu-
wen uit de kas had betaald, moest in 1684 
Judith van de Graaff, weduwe van Pieter Allons 
te Hoogeloon, ervaren dat er geen geld meer be-
schikbaar was. Zij klaagde daarover bij de Raad 
van State die daarop de rentmeester gelastte er-
voor te zorgen dat de kas weer werd hersteld. 
De rentmeester verontschuldigde zich echter 
met de veelbetekenende opmerking dat veel 
nieuwe schoolmeesters onwillig waren.xx Twee 
jaar later, toen de kinderen van Johan Royaerts, 
schoolmeester te Waalre, tevergeefs een beroep 
deden op de kas, bleek de situatie niet verbe-
terd.89 In plaats daarvan werden in 1712, 1715 en 
1722 door de schoolmeesters in Kempenland 
pogingen gedaan van de Raad van State een 
subsidie te krijgen van 50 gulden voor de wedu-
wen. Hieruit blijkt in elk geval dat er toen geen 
gemeenschappelijke kas meer was.9° 
Over het functioneren van de kassen in de 
overige kwartieren is minder bekend. Alleen 
van de kas in het kwartier van Oisterwijk staat 
vast dat deze nog in 1694 bestond. In dat jaar 
protesteerde de weduwe van schoolmeester 
Bastiaan Deckers die drie maanden in functie 
was geweest te Hulsel, tegen het feit dat zij 
niets kreeg omdat haar man te kort in Hulsel 
had gewerkt. Uiteindelijk kreeg zij 25 gulden 
uit de kas.91 
FINANCIËLE POSITIE 
EELD 
Als we proberen op grond van het bovenstaande 
een totaalbeeld te krijgen van een gemiddeld 
schoolmeestersinkomen in de Meierij tijdens 
het Ancien Régime, komen we tot het volgende 
overzicht: 
traktement 200 gld. per jaar 
cleyne baten 36 gld. per jaar 
vrije woning 
(gekapitaliseerd) 30 gld. per jaar 
schoolgeld (gemiddeld) 100 gld. per jaar 
overige inkomsten (schatting) 34 gld. per jaar 
totaal 400 gld. per jaar 
Bij dit lijstje moet wel opgemerkt worden dat 
met name het schoolgeld en de overige inkom-
sten in de praktijk per plaats en per school-
meester verschilden en sterk in hoogte konden 
variëren. De hier opgevoerde bedragen zijn dan 
ook schattingen op basis van de in de vorige pa-
ragrafen genoemde gegevens, uitgaande van 
een gemiddelde schoolomvang van ongeveer 
100 leerlingen in de winterperiode. In werke-
lijkheid zullen de bedragen nu eens lager, dan 
weer hoger hebben gelegen, al naar gelang de 
plaatselijke omstandigheden en de bekwaam-
heid van de schoolmeester. Zoals het in para-
graaf 8.4. genoemde voorbeeld uit Helvoirt 
heeft laten zien, is het hier berekende totaal van 
400 gulden echter een heel reëel gemiddelde. 
Dat het waarschijnlijk zelfs aan de lage kant is, 
kunnen we constateren aan de hand van gege-
vens uit Schijndel. Hier hadden de dorpsregen-
ten in 1707 berekend dat het inkomen van hun 
toenmalige schoolmeester, Willem Roessingh, 
met alle emolumenten erbij gerekend, 562 gul-
den per jaar bedroeg.92 
Bij deze berekening blijft overigens wel bui-
ten beschouwing dat er ook schoolmeesters wa-
ren, die onderschoolmeesters of substituten in 
dienst hadden. Sommigen deden dit omdat zij 
een nevenfunctie hadden die het hen onmoge-
lijk maakte zelf op school aanwezig te zijn, an-
deren omdat zij elders woonden. De meesten 
echter gingen pas tot aanstelling van een ver-
vanger over als zij ziek of gebrekkig werden en 
daardoor niet goed meer konden functioneren. 
In al deze gevallen moest het salaris van de sub-
stituut opgebracht worden door de aanstellende 
schoolmeester, hetgeen uiteraard ten koste ging 
van diens inkomen. In het volgende hoofdstuk 
zal dieper worden ingegaan op het voorkomen 
van ondermeesters en substituten.93 Hierbij zal 
ook aan de orde komen hoe het inkomen van 
deze substituten werd vastgesteld en wat dit 
doorgaans betekende voor de oorspronkelijke 
schoolmeester. 
Met de boven genoemde bedragen kwamen 
de schoolmeesters in de Meierij duidelijk hoger 
uit dan hun collega's elders. Zo heeft De Booy 
voor vier plaatsen in Utrecht de inkomsten van 
de schoolmeesters berekend. Zij kwam voor die 
vier plaatsen op een gemiddelde van 326 gulden 
per jaar.94 Voor Spaans/Oostenrijks Brabant 
heeft Put geprobeerd tot een schatting van het 
schoolmeestersinkomen te komen op basis van 
gegevens uit drie parochies. Hierbij constateer-
de hij grote verschillen: van 115 tot 355 gulden. 
Het laatste bedrag betrof de schoolmeester in 
Mol, een zeer grote parochie.95 
Relatief en absoluut gezien was het inko-
men van de Oostbrabantse schoolmeester niet 
slecht. Met name het vaste salaris van staatswe-
ge, dat elders ontbrak, gaf hem een stevige posi-
tie. Waarschijnlijk was dit alleen al voldoende 
om, indien nodig, rond te komen. Zo verdien-
den landarbeiders in Noord-Brabant aan het 
einde van de achttiende eeuw hooguit de helft 
en arbeiders in de stad driekwart van dit be-
drag.96 Tekenend is de uitspraak van de schepe-
nen van Haaren in 1792 dat hun schoolmeester 
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"een veel ruimer bestaan heeft als weinige der 
beste ingezeetenen". 9 7 Verder had hij legio mo­
gelijkheden dit inkomen aanzienlijk te verho­
gen. Het feit dat slechts betrekkelijk weinig 
schoolmeesters nevenbetrekkingen hadden, 
duidt er overigens op dat het voor verreweg de 
meesten niet echt nodig was. Anders dan 
Valcooch stelde, hoefde de Meierijse school­
meester geenszins een "dagher" te zijn. 
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H O O F D S T U K IX 
Waarneming door een substituut 
In de bestaande literatuur over de onderwijs­
praktijk in de zeventiende en achttiende eeuw 
komt het laten waarnemen van de dienst door 
anderen praktisch niet aan de orde. De Booy 
noch Put besteden er in hun studies over het 
onderwijs in respectievelijk Utrecht en 
Spaans/Oostenrijks Brabant veel aandacht aan.1 
Toch kwam het volgens de classis 
's-Hertogenbosch in 1680 veelvuldig voor: 
"... dat er oock sommigen sijn dewelcke haarselven ont­
slaan van hare bedieningen latende haare ampten bij 
substituijten bedienen, deselve op haare eijgen authon-
teijt aanstellende, sonder communicatie als voren, ofte 
reden te geven waaromme dat si] selfs haare plaatsen 
niet waar en nemen..."·1 
Φ 
In tegenstelling tot de Utrechtse schoolverorde-
ning, die het gebruik van substituten niet ver­
bood, schreef het schoolreglement voor het ge-
neraliteitsgebied uitdrukkelijk voor dat de 
schoolmeesters zelf in de school aanwezig dien­
den te zijn en zich niet mochten laten vervan­
gen door "onder-meesteren". Desondanks wa­
ren de opstellers zich er van bewust dat dit in 
de praktijk van alledag niet volledig te verwe­
zenlijken was. Er konden zich immers omstan­
digheden voordoen waarin het beter was dat 
een schoolmeester zich wel liet vervangen, zo­
als "Sieckte, ofte eenige andere noodige affai-
ren, ofte oock in groóte plaetsen, daer eenen al-
leen niet wel alle de Kinderen souden können 
waernemen". Deze vervanging werd wel aan re-
gels gebonden. Zo mocht hij dit niet doen bui-
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ten medeweten of zonder toestemming van de 
magistraat en de predikant en moest de vervan­
ger aan dezelfde eisen van bekwaamheid vol­
doen als hijzelf en zich volledig aan het school-
reglement houden.3 
In de volgende paragrafen wordt nader in­
gegaan op het gebruik van substituten. Tevens 
9.1 SUBSTITUUT-SCHOOLMEESTERS 
De noodkreet van de classis 's-Hertogenbosch 
van 1680 laat vermoeden dat het aantal school­
meesters dat gebruik maakte van substituten 
groeide. En - wat erger was - men deed dat zon­
der overleg met de classis en zonder daar een 
reden voor op te geven. Alle predikanten wer­
den aangespoord niemand toe te laten die niet 
kon aantonen dat hij toestemming van de clas­
sis had.4 Ook de Raad van State merkte op dat 
het aantal substituten steeg en dat niet elke sub­
stituut bij de Raad bekend was. Daarom vroe­
gen de Edelmogenden in 1685 aan de classis 
's-Hertogenbosch een lijst op te maken van alle 
aanwezige substituut-schoolmeesters en hun 
die lijst toe te zenden.5 Het aantal schoolmees­
ters met een substituut bleek erg mee te vallen: 
het ging in feite slechts om een vijftal.6 
Hetzelfde kan gezegd worden voor het gebied 
van de classis Peel- en Kempenland, waar de 
Edelmogenden in 1708 ook zo'n lijst opvroegen, 
Naar aanleiding hiervan rapporteerde de classis 
dat er in Peelland en Kempenland in totaal vier 
plaatsen waren, waar een substituut les gaf als 
vervanger van de eigenlijke schoolmeester.7 
Toch vond de Raad van State het nodig de 
regels aan te scherpen. Dit gebeurde in 1709 in 
het Reglement en Ordre op het aanstellen van 
"Voorleesers, Kosters en Schoolmeesters ten 
platten Lande in het District van de 
32 Generaliteyt". Hierin werd niet alleen nog eens 
zal bekeken worden waarom veel schoolmees­
ters ertoe overgingen zich te laten vervangen. 
Ook zal de financiële positie van de substituten 
aan de orde komen en zal iets gezegd worden 
over de voor- en nadelen van het gebruik. 
vastgelegd dat alle schoolmeesters hun ambt 
zelf moesten waarnemen, maar ook dat de de-
putaten van de classis op de naleving toezicht 
moesten houden en de Raad dienden te infor-
meren als zij constateerden dat een school-
meester zich niet aan deze bepaling hield. 
Daarnaast gaf de Raad van State opdracht aan 
de rentmeesters der geestelijke goederen 
slechts dan salaris uit te betalen als iemand een 
attestatie kon laten zien dat hij dit artikel na-
leefde. Alleen als een schoolmeester "niet alle-
sints de vereyschte bequaamheyt" had om zijn 
ambt conform dit reglement uit te oefenen, zou 
hem toegestaan worden "by particulieren Acten 
van desen Raadt" zich gedurende de rest van 
zijn leven te laten vervangen door een substi-
tuut". Wel moesten schoolmeesters die dit 
wensten een verklaring van de classis aan de 
Raad overhandigen waaruit bleek dat de classis 
"by examinatie bevonden" had, dat zij "by ge-
breck van de vereyschte bequaamheyt en uyt 
geen andere reden of insichten" niet in staat 
waren hun ambt in eigen persoon te vervullen. 
Ook moesten de vervangers in alle opzichten 
voldoen aan de eisen die het reglement stelde.8 
Het begrip bekwaamheid dient hier ruim te 
worden opgevat. Er werd namelijk niet alleen 
intellectuele bekwaamheid onder verstaan, 
maar ook of men het zware ambt aankon. Heel 
vaak waren ouderdomsgebreken als doofheid of 
culíiitc-í . 
Gezicht op de kerk van Nuland 
door H. Spilman (Brabant 
Collectie KU Brabant, Tilburg). 
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slechtziendheid voor veel schoolmeesters op 
leeftijd aanleiding om toestemming te vragen 
voor de aanstelling van een substituut. Wel 
moest in dergelijke gevallen het dorpsbestuur 
of de classis dikwijls veel pressie uitoefenen om 
iemand er toe te bewegen een gekwalificeerde 
substituut aan te stellen, omdat hij deze im-
mers moest betalen uit het eigen traktement. 
Het weigeren van de attestatie door de deputa-
ten voor de visitatie was echter vaak een probaat 
drukmiddel. 
In de acta en de visitatieverslagen van de 
beide classes, alsmede uit de verbalen van de 
gedeputeerden van de Raad van State komen 84 
schoolmeesters voor die hun dienst enige tijd 
lieten waarnemen door een of meer 
substituten.9 Dit komt neer op iets meer dan 
10% van het totaal aantal schoolmeesters in de 
Meierij. Sommigen lieten zich tijdens hun hele 
ambtsperiode vervangen, anderen slechts een 
beperkt aantal jaren. Nagenoeg allen hadden 
van de Raad toestemming gekregen een substi-
tuut aan te stellen, hoewel bij een aantal dat pas 
achteraf gebeurde. Zo meldde in 1709 een zeke-
re Johan Clootwijk zich bij de classis 's-Her-
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togenbosch met de mededeling door de school-
meester van Nuland, Pieter van Deutecom, te 
zijn aangesteld als substituut. Tevens vroeg hij 
de classis geëxamineerd te worden. De classis 
stuurde Clootwijk echter in eerste instantie te-
rug omdat hij niet kon bewijzen dat Van 
Deutecom toestemming had gekregen van de 
Raad van State om hem aan te stellen. Hoewel 
Clootwijk in 1710 het schoolmeestersexamen 
mocht afleggen, kon de in Breda wonende 
Nulandse schoolmeester de verlangde akte pas 
in 1713 laten zien. Inmiddels was Clootwijk vier 
jaar in Nuland actief.10 
Veel schoolmeesters lieten zich assisteren 
en, als de omstandigheden dat toelieten, vervan-
gen door hun zoon, hetgeen grote voordelen 
bood. In de eerste plaats scheelde dit in de kos-
ten omdat deze natuurlijk niet betaald hoefde te 
worden. Verder was het op deze manier moge-
lijk hem een opleiding in de praktijk te geven 
zodat hij in staat was na enige jaren met succes 
een echte schoolmeesterpost te bemachtigen of, 
als het zo uitkwam, zijn vader op te volgen. Een 
derde voordeel was dat het in de praktijk ge-
makkelijker was zich te laten vervangen door 
een eigen zoon, dan om een echte substituut-
schoolmeester aan te trekken. Het eerste kon in 
veel gevallen informeel gebeuren, zonder dat de 
classis en de Raad van State er bij betrokken 
werden. 
Met name in de zeventiende eeuw, vóór de 
aanscherping van de regels door de Raad van 
State, kwam het zich laten vervangen door ei-
gen zoons regelmatig voor. Dit gebeurde bij-
voorbeeld bij Johan Colma in Lith (1651), Gerrit 
Tonneman in Oisterwijk (1656), Gillis Lauwijck 
in Geffen (1660), Hendrik de Cock in Maren 
(1665), Glaude de Limborch in Waalwijk 
(1669), Caspar Mans in Den Düngen (1677), 
Christophorus Heyns in Haaren (1682), Carel 
Ackerman in Nistelrode (1683) en Thomas 
Buurman in Hilvarenbeek (1694)." 
Daarentegen is het aantal vermeldingen van ei-
gen zoons als vervangers van fungerende 
schoolmeesters in de achttiende eeuw veel klei-
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пег en beperkt het zich in feite tot een verzoek 
in 1746 van Laurens Bijnen te Helvoirt aan de 
gedeputeerden van de Raad van State om in ver­
band met zijn gezondheid zijn zoon als "adju­
dant" te mogen gebruiken.12 Men mag hier ove­
rigens niet uit concluderen dat het verschijnsel 
na 1709 niet meer of veel minder dan in de ze­
ventiende eeuw voorkwam. Illustratief is bij­
voorbeeld in dit verband de mededeling van de 
Deurnese lokale historicus Ouwerling, die uit 
plaatselijke bronnen constateerde dat in 1731 
De schoolmeesters die op eigen gezag en zon­
der de classis of de Raad van State erin te ken­
nen zich lieten vervangen door hun zoon of een 
substituut aanstelden, hadden daar in de regel 
hun redenen voor. Zo liet Johan van Colma, 
schoolmeester en secretaris te Lith, zich in 1651 
"op eigen autoriteit" vervangen door zijn zoon. 
Noch de lokale predikant, noch de classis 's-Her­
togenbosch waren hiervan gecharmeerd, zo­
dat Colma het consigne kreeg hiermee te stop­
pen en het onderwijs zelf ter hand te nemen. 
De gemoederen liepen hoog op, waarbij predi­
kant De La Myne zijn schoolmeester ervan be­
schuldigde "commissie [te] maecken naer Den 
Haghe" en daar hem te belasteren. Uiteindelijk 
legden beiden hun geschil bij.14 Zijn opvolger 
Johan Nahuys (1677), die ook substituut-secre­
taris, schepen, collecteur van de verpondingen 
en solliciteur was en daardoor vaak afwezig, liet 
in verband met zijn "politieke affaires" zijn 
vrouw of "een onbekwame jongen" als substi­
tuut op de school en de kinderen passen. Hij 
deed dat, net als zijn voorganger, zonder toe­
stemming van de classis of de Raad van State te 
vragen.15 Deze situatie duurde totdat Nahuys in 
1687 werd opgevolgd door Laurens Simons. 
schoolmeester Antonie Heycoop zich regelma­
tig liet vervangen door zijn zoon Martinus.1' 
Eerder ligt de conclusie voor de hand dat men 
voor dergelijke, vaak incidentele, vervangingen 
geen toestemming meer vroeg bij de Raad van 
State en verder dat de classis en de Raad deze 
handelwijze kennelijk tolereerden. Pas als het 
niet anders kon, ging men ertoe over om substi· 
tuut-schoolmeesters van elders aan te trekken. 
Beide voorbeelden zijn representatief voor 
die schoolmeesters die in verband met hun vaak 
vele verplichtingen als secretaris, maar ook uit 
hoofde van functies als drossaard, collecteur 
van de verponding of van andere belastingen, 
als procureur of solliciteur bij de schepenbank, 
hun werk als schoolmeester overlieten aan ie­
mand anders. Het feit dat geen van beiden toe­
stemming vroeg, was begrijpelijk, aangezien 
het schoolreglement slechts vervanging toe­
stond bij onbekwaamheid. Cumulatie van amb­
ten, die het een schoolmeester fysiek onmoge­
lijk maakte in eigen persoon op school te ver­
schijnen, was verboden, zodat om die reden 
zeker geen toestemming voor een substituut 
mocht worden verwacht. Anderen deden het­
zelfde, al fulmineerde de classis er in de regel 
fel tegen. Zo klaagde de predikant van 
Oisterwijk in 1703 over zijn schoolmeester 
Gerrit van Hogerlinden omdat deze buiten 
medeweten van hem en van de meeste lidmaten 
gebruik maakte van een niet door de classis 
geëxamineerde en toegelaten substituut. Er 
werd een onderzoek ingesteld, waarna Van 
Hogerlinden alsnog werd gedwongen de for-
mele weg te bewandelen.'6 Nicolaas Stelt, 
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schoolmeester van Hulsel en secretaris van de 
naburige dorpen Hoge en Lage Mierde, had 
sinds 1706 een officieuze waarnemer zonder 
dat hij daarop werd aangesproken. Pas in 1710 
werd hij gesommeerd deze aan de Raad van 
State te presenteren. Inderdaad werd in 1711 de 
substituut-schoolmeester met goed gevolg 
geëxamineerd en haalde Stelt persoonlijk in Den 
Haag de vereiste "akte van substitutie" op.17 
Soms had een schoolmeester alle reden om 
de aanstelling van een substituut voor de classis 
en de Raad van State te verzwijgen. Dit was bij-
voorbeeld het geval als een katholiek het feitelij-
ke schoolwerk verrichtte, zoals in enkele dorpen 
binnen het gebied van de classis Peel- en 
Kempenland enige tijd het geval was. Het 
spreekt vanzelf dat hiervoor geen toestemming 
was gevraagd en dat de katholieke substituten 
direct nadat een en ander was onderzocht, wer-
den vervangen door gereformeerde.18 Opvallend 
is overigens dat in deze vier gevallen sprake was 
van een actieve opstelling van het nagenoeg ge-
heel katholieke dorpsbestuur, dat niet alleen 
kennelijk druk uitoefende op de gereformeerde 
schoolmeester om een katholieke plaatsvervan-
ger aan te stellen, maar ook diens salaris betaal-
de. 
Andere schoolmeesters vroegen wel toe-
stemming, maar gaven een andere reden op 
dan de werkelijke. Dit is bijvoorbeeld te zien in 
Maren, waar Hendrik de Cock, schoolmeester 
en secretaris, in 1665 toestemming vroeg en 
kreeg om zich te laten vervangen door zijn zoon 
Adriaan, niet omdat hij het zo druk had als se-
cretaris, maar vanwege "indispositie".19 Ook 
zijn zoon en opvolger Jacob, naast schoolmees-
ter en secretaris ook nog stadhouder van de 
kwartierschout en collecteur van de verponding 
én de Brabantse Landtol, had in 1681 zoge-
naamd wegens een gezwel in de keel een sub-
stituut in dienst. Toen hij daarover ondervraagd 
werd door de deputaten voor de visitatie, zei hij 
dat hij enige tijd geleden bij de Edelmogenden 
een verzoek daartoe had ingediend.20 Willem 
Anhuys, herbergier te Rosmalen, maar daar-
naast notaris en drossaard in het naburige 
Nuland, was ook nog schoolmeester in 
Kruisstraat, een buurtschap onder Rosmalen. 
Omdat hij geen tijd had dit ambt zelf te vervul-
len vroeg en kreeg hij in 1725 toestemming een 
substituut aan te stellen wegens "zwakheid van 
gezicht", een kwaal die hem kennelijk niet hin-
derde bij zijn andere functies, zoals de gedepu-
teerden van de Raad van State acht jaar later cy-
nisch opmerkten.21 
Natuurlijk moet er rekening mee gehouden 
worden dat het werkelijke aantal substituten 
groter is geweest dan uit de beschikbare bron-
nen blijkt, omdat wellicht niet iedere substi-
tuut-schoolmeester bekend was bij de Raad van 
State en/of de classis. Ook dient de nodige voor-
zichtigheid te worden betracht bij de beoorde-
ling van de opgegeven redenen die nogal eens 
bijgekleurd werden in een richting die de Raad 
graag wilde horen. Toch heeft de controle ach-
teraf door de classis er voor gezorgd dat in grote 
lijnen de opgegeven redenen redelijk betrouw-
baar zijn. En waar ze dat niet zijn, blijkt uit de 
nadere informatie uit de visitatieverslagen en de 
acta van de beide classes meestal vrij snel wat 
de werkelijke redenen waren voor verzoeken 
om een plaatsvervanger. 
Uit die opgaven blijkt dat er in feite twee 
hoofdmotieven waren om een substituut aan te 
stellen. De eerste is afwezigheid, die het gevolg 
kon zijn van nevenfuncties (16 maal), een aan-
stelling in een tweede dorp (1 maal) of verblijf 
elders (16 maal), terwijl de tweede hoofdreden 
het beste samengevat kan worden met het 
woord onbekwaamheid in de brede betekenis 
van het woord. Het kon bijvoorbeeld inhouden 
dat de schoolmeester niet of slecht functioneer-
de, zijn taak als schoolmeester volledig verwaar-
loosde en/of ontoelaatbaar gedrag vertoonde (6 
maal). Meestal echter was het een kwestie van 
ouderdom en de daarbij behorende gebreken, of 
ziekte en zelfs eenmaal overlijden (totaal 33 
maal). Twee maal was sprake van de aanstelling 
van een schoolmeester die nog te jong was om 
zelf het ambt te bekleden. In 11 gevallen blijkt 
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overigens de reden van de aanstelling niet, ter­
wijl in vijf gevallen verschillende redenen wer­
den opgegeven 2 2 
Een derde, wel in het schoolreglement ge­
noemde, reden om zich te laten vervangen, of 
liever te laten assisteren, was dat de school te 
groot was voor eén persoon Dit motief kwam in 
de Meierij in de praktijk nauwelijks voor Wel 
had het plattelandsstadje Eindhoven naast een 
Latijnse school die tot 1724 in feite als een ka-
tholieke Nederduitse school fungeerde, een ge-
reformeerde Nederduitse school, waaraan naast 
de hoofdmeester ook een ondermeester was 
verbonden Beiden werden benoemd en gesala-
rieerd door de stad 2J In Helmond, waar tot 
1747 een Latijnse stadsschool bestond, werd de 
rector door het stadsbestuur aangesteld De rec-
tor, die zelfde Latijnse lessen gaf, benoemde 
een Duitse ondermeester en betaalde deze uit 
zijn salaris Deze ondermeester verzorgde het 
basisonderncht zoals dat elders door de dorps-
schoolmeesters werd gedaan 24 
Nevenfuncties 
Sommige schoolmeesters bekleedden, zoals 
eerder vermeld,25 nevenfuncties en waren daar-
door vaak niet in staat zelf les te geven, zodat zij 
zich moesten laten vervangen Met name was 
dit het geval als de betreffende schoolmeester 
tevens secretaris of substituut-secretaris was 
Maar liefst 14 van de 16 hierboven genoemde 
schoolmeesters vielen in deze categorie Een 
aantal had nog meer functies 2 б Jacob de Cock 
in Maren was ook stadhouder van de kwartier­
schout en collecteur van zowel de verponding 
als de Brabantse Landtol, Johan Nahuys in Lith 
naast substituut-secretaris en schepen ook col­
lecteur van de verpondingen en solliciteur, 
Johan Esser behalve secretaris te Kessel ook no-
tans, klerk en boekverkoper in Den Bosch, 
Johan van der Horst in Rosmalen behalve sub­
stituut secretaris ook collecteur van de verpon­
ding, Antony de la Forme in Deurne secretaris, 
drossaard, procureur en rentmeester van de 
Heer van Asten en Antony Heycoop in Vlierden 
tenslotte secretaris en procureur 
Illustratief is de loopbaan van Antony de la 
Forme die in 1710 als 26-jange jongeman werd 
benoemd tot schoolmeester m Deurne 
Aangezien hij reeds enkele jaren ervaring had 
als klerk op een secretarie, werd hij onmiddel­
lijk daarna tevens substituut-secretaris en pro­
cureur bij de schepenbank Daarnaast was hij 
rentmeester van de heer van Asten 2? De la 
Forme het zijn schooltaken voor het grootste 
deel over aan substituten, hoewel hij zelf m 
1736 in een verklaring aan de gedeputeerden 
van de Raad van State ontkende de school 
vaak te verzuimen Tegelijk verzekerde hij bij 
die gelegenheid overigens dat, als het al eens 
gebeurde, hij steeds zorgde voor een bekwaam 
persoon om hem te vervangen Aangezien deze 
verklaring bevestigd werd door de drossaard, 
Pero de Cassemajor, volgde er verder geen 
actie De classis Peel- en Kempenland was ech­
ter minder overtuigd en het hem twee jaar later 
weten dat hij zich diende te gedragen volgens 
het schoolreglement2& Ook nu volgden geen 
maatregelen Kennelijk was de positie van 
De la Forme, waarschijnlijk mede door 
de steun die hij kreeg van De Cassemajor, te 
sterk 
Op 8 augustus 1745 overleed de drossaard, 
waarna De la Forme vrijwel onmiddellijk door 
de Heer van Deurne als diens opvolger werd 
aangewezen De Deurnese schoolmeester richt­
te zich nu tot de Staten Generaal en verzocht 
zogenaamd m verband met zijn hoge ouderdom 
en zwakheid van gezicht een substituut te mo­
gen aanstellen In 1746 kwam op dit rekest een 
gunstig antwoord, waarop hij een zekere Johan 
Bokhorst aanstelde Toen deze op zijn beurt in 
1748 president-schepen werd, vond De la 
Forme de tijd gekomen helemaal afstand te 
doen van het schoolmeestersambt In 1749 
werd Gerrit Hampen, overigens een neef van 
Antony, de nieuwe schoolmeester 2 9 
Een enkele keer was de nevenactiviteit gele­
gen in een tweede aanstelling als schoolmees-
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ter. Zo werd Eduard de la Dale, sedert 1696 
schoolmeester van Hoge Mierde, in 1704 ook 
aangesteld in het naburige Lage Mierde. Omdat 
Eduard onmogelijk tegelijkertijd in beide plaat-
sen aanwezig kon zijn, drongen de deputaten 
voor de visitatie er bij hem op aan zo snel mo-
gelijk een goede substituut aan te stellen en aan 
de classis te presenteren. Na eerst enkele jaren 
gewerkt te hebben met niet geëxamineerde en 
niet goedgekeurde waarnemers, werd hem in 
171 o door de Raad van State gelast binnen een 
maand in een van de twee dorpen een bekwa-
me, vaste substituut-schoolmeester aan te stel-
len. Na bijna een jaar, in plaats van de door de 
Edelmogenden geëiste maand, besloot De la 
Dale zelf in Lage Mierde les te gaan geven en in 
Hoge Mierde met goedkeuring van de Raad van 
State Francis Enten aan te stellen als zijn 
plaatsvervanger.30 
Verblijf elders 
Er waren ook schoolmeesters die om welke re-
den dan ook niet in staat of bereid waren in hun 
standplaats te komen wonen of die enige tijd el-
ders verbleven. Zij dienden hiervoor wel toe-
stemming van de Raad van State te hebben. Zo 
mocht de Oisterwijkse schoolmeester Evert de 
la Dale in 1662 zes weken naar Engeland, mits 
hij zorgde voor een een goede vervanger.'1 
Johan Esser was in 1681 schoolmeester te 
Kessel maar tevens secretaris, dijkschrijver, no-
taris, boekverkoper en klerk te 's-Hertogen-
bosch. In verband hiermee kreeg hij in 1681 
van de Raad van State toestemming om in de 
stad te wonen en voor zijn werk als schoolmees-
ter in Kessel een substituut aan te stellen.32 
Soms leidden buitengewone omstandighe-
den tot afwezigheid van een schoolmeester en 
tot een gedwongen aanstelling van een substi-
tuut. Dit overkwam Nicolaas de Leeuw jr, 
schoolmeester te Lithoyen, toen hij in 1685, 
naar eigen zeggen uiteraard onschuldig, voor de 
Raad van Brabant werd gedaagd in verband met 
een delict in Geffen en als gevolg hiervan in de 
Haagse gevangenis werd gedetineerd. Hij was 
toen verplicht een substituut aan te stellen, een 
zekere Jurriaan Cloot. De Leeuw werd kort hier-
na als schoolmeester uit zijn ambt ontslagen.33 
Opvallend is dat een naar verhouding groot 
aantal schoolmeesters nooit in de eigen stand-
plaats heeft geresideerd. Paulus van Tarselen 
werd in 1682 aangesteld tot schoolmeester in 
Drunen, nadat hij enkele jaren formeel dezelfde 
functie had bekleed in Schijndel zonder daar 
ooit te zijn verschenen. Hij werd dan ook be-
noemd op voorwaarde dat de zoon van de oude 
Drunense schoolmeester, Peter Pallant, als sub-
stituut de dienst zou waarnemen. De classis 
's-Hertogenbosch protesteerde fel: Van 
Tarselen was bij de classis geheel onbekend, hij 
had geen examen gedaan en ook niet de ver-
plichte Formulieren van Enigheid ondertekend. 
Bovendien was de hele regeling volstrekt in 
strijd met het schoolreglement. Volgens dit re-
glement was een substituut alleen toegestaan 
bij ziekte en onbekwaamheid of in een grote 
plaats, waar één man het alleen niet aankon. De 
classis kon dan ook niet nalaten, nog even terug 
te grijpen op de verloren strijd met de Staten-
Generaal om het benoemingsrecht van school-
meesters, door op te merken dat de "bediening 
van de kerk- en schooldienst" niet langer een 
"officie", een wereldlijk ambt, maar een "bene-
ficie", een kerkelijk ambt diende te zijn. 
Uiteraard lag het recht om een dergelijk benefi-
cie te vergeven bij de kerk. 
Aangezien het anders was gelopen en de 
schoolmeesters niet door de kerk, maar door de 
Raad van State werden aangesteld, zat er voor 
de classis niets anders op dan er bij Haar 
Edelmogenden op aan te dringen Van Tarselen 
te bevelen de dienst in eigen persoon te vervul-
len. In dit geval had het aandringen succes: de 
Drunense schoolmeester werd inderdaad gelast 
binnen één jaar zijn functie zelf te komen uit-
oefenen. Kennelijk was dit voor hem niet moge-
lijk, want enkele jaren later werd hij definitief 
en volledig vervangen door zijn substituut, de al 
genoemde Peter Pallant.34 
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Paulus van Tarselen was gedwongen het 
veld te ruimen. Andere ver van hun standplaats 
af wonende schoolmeesters werden dat niet. 
Johan van Leeuwen, sedert 1678 schoolmeester 
te Boxtel, woonde in Den Haag" en Daniël 
Daniels, in 1685 zijn vader opgevolgd als 
schoolmeester van Vught, in Amsterdam, waar 
hij zich bekwaamde in de schilderkunst.36 De 
opvolger van Johan Nahuys in Lith, Laurens 
Simons, bleef na zijn benoeming (1690) in zijn 
woonplaats 's-Hertogenbosch wonen,37 Hendrik 
Verheijden, sinds 1698 schoolmeester te Loon 
op Zand, woonde in Willemstad38 en Jacob 
Huysman, in 1704 benoemd te Beek en Donk, 
in Zutphen. Overigens had de laatste een, vol-
gens de classis Peel- en Kempenland, zeer kun-
dige vervanger en was hij zelf onbekwaam, zon-
der dat de classis dit nader toelichtte.'9 Behalve 
bij Daniels wordt uit de bronnen niet duidelijk 
waarom deze schoolmeesters niet naar hun 
standplaats verhuisden om het ambt zelf uit te 
oefenen, maar in plaats daarvan een substituut 
aanstelden. Het vaste bedrag van 200 gulden, 
dat als traktement aan elke schoolmeester werd 
uitbetaald, heeft het wellicht voor sommigen 
aantrekkelijk gemaakt om dit bedrag te incasse-
ren en vervolgens een ander voor een veel lager 
bedrag in te huren. 
Ziekte en ouderdom 
In de meeste gevallen werden lichamelijke ge-
breken, samenhangend met een hoge leeftijd, 
aangevoerd als reden om een substituut-school-
meester aan te stellen. Niet altijd werden deze 
gebreken met name genoemd, maar uit de ge-
vallen waarbij dit wel gebeurde, blijkt dat het 
vooral ging om kwalen als slechtziendheid, 
blindheid, doofheid en krankzinnigheid. 
Waarschijnlijk moet bij het laatste meer aan de-
mentie gedacht worden. 
Zo vroeg Carel Ackerman, schoolmeester te 
Nistelrode, in 1683 aan de classis of zijn zoon 
hem "bij provisie" als substituut mocht vervan-
gen, "omdat zijn ogen zo verduisterd waren dat 
hij nauwelijks meer iets kon lezen".40 De 
schoolmeester van Kessel, Pieter van Irhoven, 
had met toestemming van de Raad van State 
sinds 1709 een substituut, die hij mocht hou-
den "totdat zijn gezicht was genezen". 
Kennelijk duurde het genezingsproces te lang, 
of wellicht had de rentmeester der geestelijke 
goederen om andere redenen argwaan, want in 
1723 moest hij een verklaring overleggen van de 
"stadsdoctor en chirurgijn" dat zijn kwaal nog 
niet over was, voordat hij zijn traktement mocht 
ontvangen.41 Robert van Rheenen te Oirschot 
kreeg in 1726 officieel toestemming een substi-
tuut aan te stellen in verband met zijn blind-
heid.42 Te Hilvarenbeek verzochten de predi-
kant en de gereformeerde gemeente in 1740 
aan de classis hun schoolmeester, Thomas van 
der Hammen, ertoe te bewegen op zijn eigen 
kosten een substituut aan te stellen omdat hij 
"slecht van gezicht" was.43 In Gemert drongen 
in 1742 de gedeputeerden van de Raad van State 
aan op de aanstelling van een substituut door 
schoolmeester Gijsbert van Ravesteyn, omdat 
deze behalve oud, ook bijna blind was.44 
Twijfelachtiger was, zoals we reeds geconsta-
teerd hebben, de "zwakheid van gezicht" die 
Willem Anhuys, schoolmeester in Kruisstraat, 
en drossaard en notaris te Nuland, in 1725 aan-
voerde als reden om een substituut te mogen 
aanstellen, gezien de andere ambten die hij be-
kleedde.45 
Een andere veel voorkomende kwaal was 
doofheid. Zo vroeg de schoolmeester van 
Breugel, Johannes Breestraten, in 1709 zelf om 
een substituut omdat hij "verdoofd" was.46 
Illustratiever zijn de problemen van Caspar 
Veughding, die in 1695 schoolmeester in 
Berghem was geworden. Reeds in 171 o werd ge-
constateerd dat Veughding doof was geworden 
en daardoor ongeschikt om les te geven. Dit had 
onder meer tot gevolg dat veel kinderen uit 
Berghem niet naar hem, maar naar een katho-
lieke schoolmeester in het land van Ravenstein 
gingen. Mede om die reden drong de classis 
's-Hertogenbosch er bij Veughding op aan bij 
de Raad van State om toestemming te vragen 
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voor het aanstellen van een substituut. De 
schoolmeester voelde daar aanvankelijk weinig 
voor omdat hij deze substituut uit zijn trakte-
ment zou moeten betalen, waartoe hij zichzelf 
niet in staat achtte. Hij had een vrouw en vijf 
kinderen en zag ten gevolge van zijn doofheid 
geen mogelijkheid zijn salaris aan te vullen 
door nevenactiviteiten. In de zomer van 1711 gaf 
hij echter toe, daartoe gedwongen door de visi-
tatoren van de classis die dreigden hem anders 
geen attestatie te verlenen. Hij vroeg daarop de 
gedeputeerden van de Raad van State toestem-
ming voor een substituut. Het duurde overi-
gens nog tot 1714 voordat er daadwerkelijk een 
was.47 
Ook in Oisterwijk was in 1731 de oude 
schoolmeester, Gerrit van Overeem, doof. Nu 
was Oisterwijk een van de weinige plaatsen in 
de Meierij waar naast de schoolmeester een 
aparte koster functioneerde. Door de deputaten 
van de classis werd daarom een contract opge-
steld tussen Van Overeem en de pas benoemde, 
nog jonge koster, Jacob Sers, waarbij deze laat-
ste ermee instemde de schooldienst van de 
schoolmeester over te nemen.1*8 
Maar ook andere kwalen werden aange-
voerd om een substituut te mogen hebben. 
Gillis Lauwijck te Geffen was in 1660 oud en 
ziek en mocht zich vanwege zijn "swackheyt 
des lichaams" na tussenkomst van de predikant 
laten vervangen door zijn zoon.4? Te Mierlo had 
schoolmeester Gijsbert Royaerts in 1709 een 
"ongeluk" aan zijn keel gekregen, waardoor hij 
niet in staat was te zingen. Gezien zijn taak als 
koster-voorzanger was dit een onoverkomelijke 
handicap, zodat hij de dienst liet waarnemen 
door een substituut. Wellicht mede omdat hij in 
's-Gravenhage woonde, vroeg de classis hem 
wel een attest van een "doctor" of chirurgijn 
over te leggen, voordat zij hiermee akkoord 
ging.5° In Oss moest schoolmeester Jacob van 
Ham zich "bij provisie" laten vervangen door 
een substituut nadat hij in 1744 een beroerte 
had gekregen. Zowel de kerkenraad van Oss als 
de classis 's-Hertogenbosch waren zeer tevre-
den over zijn vervanger, Dirk Munnikhof.51 
Tenslotte waren er schoolmeesters die in de 
herfst van hun leven tekenen van krankzinnig-
heid of dementie begonnen te vertonen en daar-
mee "onbekwaam" werden. Dit was misschien 
ook het geval met Jacob Witten te Erp, wiens 
vrouw in 1657 om subsidie vroeg aan de Raad 
van State om daarmee een vervanger te betalen 
voor haar man die leed aan "frenesie".5' Deze 
subsidie werd overigens geweigerd. Wel werd 
haar toestemming gegeven om een substituut 
aan te stellen, maar zij moest deze uit het nor-
male traktement betalen. Hetzelfde gebeurde in 
Steensel (1694), Hoogeloon (1732) en Boxtel 
(1761) waar respectievelijk Dirk van Gennip, 
Daniël Sauvé en Constantinus Laurentius 
krankzinnig of dement waren geworden.1'3 
Veel schoolmeesters gaven niet zozeer een 
bepaalde kwaal of gebrek op als reden voor hun 
"onbekwaamheid" maar meer hun hoge leeftijd 
in het algemeen. Helaas blijkt meestal niet hoe 
oud zij op dat moment waren, maar aangeno-
men mag worden dat zij, als er althans geen an-
dere redenen waren om een substituut aan te 
stellen, zo lang mogelijk hun ambt bleven ver-
vullen. Glaude de Limborch te Waalwijk diende 
in 1669 pas een verzoek in om een substituut 
te mogen aanstellen toen hij 77 jaar oud was.54 
Willem Bocx, schoolmeester te Lierop, was zelfs 
al 80 toen hij, na 52 dienstjaren, in 1735 nood-
gedwongen overging tot het aantrekken van een 
vervanger.55 
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Substituut-schoolmeesters waren voor hun in­
komen grotendeels afhankelijk van hun brood­
heren, de eigenlijke schoolmeesters die hen ook 
hadden aangesteld. Het was een punt dat bij de 
aanstelling geregeld diende te worden en waar­
over vaak zwaar onderhandeld werd voordat 
overeenstemming werd bereikt. Bij de benoe­
ming van Paulus van Tarselen in 1682 tot 
schoolmeester van Drunen werd met de zoon 
van zijn voorganger, Peter Pallant, afgesproken 
dat deze als zijn substituut zou optreden tegen 
een jaarsalaris van 100 gulden. Hoewel Pallant 
aanvankelijk akkoord ging met dit bedrag, liet 
hij al snel weten dat hij daarvan niet rond kon 
komen.56 
Het bedrag dat Pallant had bedongen kan 
vergeleken worden met de bedragen waar veel 
andere substituten het mee moesten doen. Zo 
werd met de in 1686 te Geldrop aangestelde 
substituut Willem Flodrop een bedrag van 30 
gulden per jaar afgesproken, een bedrag dat ver­
meerderd werd met 88 gulden kostgeld en de 
inkomsten uit de corporele diensten (36 gul­
den). Zijn werkgever, Willem Martens, die in 
feite door de classis Peel- en Kempenland was 
gedwongen een substituut aan te stellen, vond 
dit te veel en weigerde zijn vervanger dit bedrag 
te betalen. Uiteindelijk grepen de gedeputeer­
den van de Raad van State in en bepaalden in 
1690 dat Flodrop voortaan alle emolumenten 
zou genieten die een schoolmeester toekwamen 
plus 50 gulden uit het traktement van 
Martens.57 Onder deze emolumenten moeten 
met name de 36 gulden voor corporele dien­
sten, het schoolgeld, de vrije woning en eventu­
ele bijkomende inkomsten worden verstaan. 
Ook andere substituten ontvingen vergelijkbare 
bedragen. Zo kreeg Albert van de Water te 
Moergestel in 1710 slechts 30 gulden, Daniël 
Rachels te Dinther in hetzelfde jaar 50 gulden, 
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Jan van Leeuwen te Heeswijk 53 gulden en 
Wakens te Cromvoirt 50 gulden.58 
Illustratief is de houding die de eerder ter 
sprake gekomen Caspar Veughding en zijn 
vrouw aannamen tegenover hun substituten. In 
1714 sloot Veughding een contract met Thomas 
van der Hammen, waarbij de laatste voor zijn 
diensten alle emolumenten, het schoolmees-
tershuis en het recht op gebruik van het kerk-
hof verkreeg. Opvallend genoeg ging hij deson-
danks ermee akkoord dat Veughding met zijn 
vrouw en vijf kinderen in het huis bleef wonen 
en daarnaast het kerkhof gebruikte. Daarvoor in 
ruil zou de schoolmeester jaarlijks 10 gulden 
aan Van der Hammen betalen. In 1716 werd 
Thomas echter schoolmeester in Haaren, zodat 
Veughding naar een nieuwe substituut moest 
omzien. Dat werd Willem van der Kluit die 
eerst voorlopig en in 1718 definitief werd aange-
steld. Hoewel de nieuwe substituut herhaalde-
lijk klaagde over de geringe honorering, weiger-
de de vrouw van Veughding, die kennelijk de 
huishoudkas beheerde, hem meer te geven. Zij 
kon immers - zo legde zij in 1719 de heren van 
de classis 's-Hertogenbosch uit - absoluut niet 
meer missen, aangezien zij met een dove man 
en een huis vol arme, naakte kinderen zat en 
zelfs haar beesten had moeten verkopen om 
haar schulden te kunnen betalen.'9 
De situatie waarin het gezin Veughding ver-
keerde was, hoewel misschien wat dramatisch 
voorgesteld, niet echt uitzonderlijk. Met name 
de schoolmeesters die op grond van lichamelij-
ke gebreken of ouderdom een substituut moes-
ten aanstellen, waren vaak niet bij machte hun 
vervanger een goed inkomen te verschaffen, 
zonder zelf tot armoede te vervallen. Het gevolg 
was dat zij soms niet in staat waren bekwame 
personen als substituut aan te trekken en te be-
houden. Ook Veughding lukte dit niet, zoals 
blijkt uit de lijst substituten die hij versleet.60 
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Als gevolg hiervan kon de financiële situatie 
van deze mensen onderling aanzienlijk ver-
schillen en was deze zeer sterk afhankelijk van 
de wil, maar ook van het vermogen van de ei-
genlijke schoolmeester om een fatsoenlijk sala-
ris te betalen. Het leidde, zoals uit het voor-
beeld Berghem bleek, soms tot een groot ver-
loop, waarbij de ene substituut de andere in 
snel tempo afwisselde. In veel andere gevallen 
bleef een eenmaal aangestelde substituut vele 
jaren, soms zijn leven lang, aan dezelfde 
school verbonden.61 
Hoewel de Raad van State als college nim-
mer een uitspraak heeft gedaan over de gewens-
te hoogte van het inkomen dat een substituut-
schoolmeester minimaal diende te hebben, had-
den individuele raadsheren wel degelijk oog 
voor deze problematiek. In 171 o merkten de 
twee gedeputeerden van de Raad die toen 
Staats-Brabant bezochten op, dat veel school-
meesters substituten aanstelden met te weinig 
salaris die kwalitatief tekort schoten of die 
noodgedwongen andere functies moesten aan-
nemen om aan voldoende inkomsten te komen 
en tengevolge daarvan onvoldoende aandacht 
voor de school hadden. Naar hun mening zou-
den schoolmeesters die toestemming vroegen 
voor de aanstelling van een substituut, eerst het 
contract dat zij met de beoogde kandidaat wil-
den sluiten, aan Hare Edelmogenden moeten 
voorleggen om zodoende te kunnen controleren 
of een redelijk traktement afgesproken was.62 
Het jaar daarop gingen zij zelfs een stap verder 
door voor te stellen dat de Raad, alvorens toe-
stemming te geven om een substituut aan te 
stellen, zou eisen dat aan deze substituten mi-
nimaal 100 gulden werd betaald boven de 
schoolgelden en de overige emolumenten die 
bij het schoolmeesterschap hoorden. De 100 
gulden die de eigenlijke schoolmeesters over-
hielden vonden zij ruim voldoende voor men-
sen die niets daarvoor deden en die ook door-
gaans nog andere inkomsten hadden. Een uit-
zondering maakten zij echter voor school-
meesters ouder dan 60 jaar en voor diegenen 
die tengevolge van ziekte, doofheid, blindheid 
of andere gebreken niet in staat waren als 
schoolmeester te functioneren. Aan hen mocht 
toegestaan worden slechts 50 gulden te betalen, 
omdat zij niet in staat waren op een andere 
manier in hun levensonderhoud te voorzien en 
dus maar weinig konden missen. Van de substi-
tuten die bij dergelijke schoolmeesters in dienst 
waren, verwachtten ze weinig tegenstand, om-
dat deze grote kans maakten na het overlijden 
van hun patroons hen als schoolmeester op te 
volgen.6' 
De voorstellen van de gedeputeerden haal-
den het echter niet. In de praktijk bleven de 
schoolmeesters onderhandelen met hun kandi-
daat-substituten. Soms lukte het niet tot over-
eenstemming te komen en werd geprobeerd el-
ders subsidie te verkrijgen. Zo vroeg de 
Veghelse schoolmeester Johan Bel in 1730 om 
een bijdrage van 50 gulden van het land voor 
zijn substituut. Het verzoek kwam terecht bij de 
gedeputeerden van de Raad van State die het 
onmiddellijk van de hand wezen, maar wel in-
stemden met een constructie waarbij de substi-
tuut alle emolumenten kreeg, waaronder de 
door het dorp betaalde 36 gulden voor corporele 
diensten. Bel behield hierbij zijn volledige trak-
tement van 200 gulden.64 Daarentegen moest 
in Nuenen Christiaan Cleene ermee akkoord 
gaan dat zijn substituut, Abraham des 
Fontanes, de helft van het schoolmeesterstrak-
tement (100 gulden) plus alle emolumenten 
ontving. De omstandigheden waren hier echter 
fundamenteel anders, aangezien Cleene in dat 
jaar als gevolg van wangedrag was gevangen ge-
zet en geen eisen meer kon stellen.65 
Werd in 1730 een verzoek om een bijdrage 
voor de betaling van een substituut zonder 
voorbehoud afgewezen, in het derde kwart van 
de achttiende eeuw begon het tij wat te keren 
en bleek de Raad van State incidenteel bereid 
iets toe te leggen. Dat gebeurde bijvoorbeeld, 
toen de schoolmeester van Kessel, Walraad van 
Oyen, in 1766 toestemming kreeg om geduren-
de twee jaar afwezig te zijn. Hem werd bij die 
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gelegenheid tevens een toelage van 40 gulden 
per jaar toegezegd. Ondanks het tijdelijke ka­
rakter van de toezegging, werd de regeling en­
kele keren verlengd tot zijn dood in 1773.66 
Toch bleef een dergelijke toelage uitzonderlijk. 
In de meeste gevallen werd de Veghelse oplos­
sing gekozen. Zo behield in 1771 de Helvoirtse 
schoolmeester Jacob Bijnen het volledige 
schoolmeesterstraktement en kreeg zijn substi­
tuut Andries Hemmerlingh alle emolumenten. 
Kennelijk was dit de meest gebruikelijke rege­
ling.6? 
Concluderend kan gezegd worden dat het 
inkomen van de substituut-schoolmeesters 
sterk varieerde en afhankelijk was van wat de ei­
genlijke schoolmeester kon en wilde betalen. 
9.4 SUBSTITUTEN: NADEEL OF VOORDEEL? 
Het schoolreglement van 1655 schreef uitdruk­
kelijk voor dat de schoolmeesters hun ambt zelf 
uitoefenden en verbood hen dit over te laten 
aan substituten. Alleen bij ziekte, ouderdom of 
onbekwaamheid mocht men zich laten vervan­
gen, maar ook dan nog pas na toestemming te 
hebben verkregen van de Raad van State. 
Hiermee wilden de opstellers van het reglement 
voorkomen dat het schoolmeestersschap slechts 
zou fungeren als een lucratieve bron van in­
komsten voor de aangestelden, terwijl het ei­
genlijke schoolwerk werd uitbesteed aan slecht 
betaalde, ongeschikte vervangers. Zoals zo vaak 
was de praktijk enigszins anders en stelden ook 
in de Meierij veel schoolmeesters om uiteenlo­
pende redenen substituten aan. Hoewel regel­
matig hiertegen door de classis, maar ook door 
de gedeputeerden van de Raad van State werd 
geprotesteerd, bleef dit tot het einde van het 
Ancien Régime gebeuren. Toch bleef de om-
42 vang beperkt, waarschijnlijk mede als gevolg 
Ondanks de richtlijn van 100 gulden, vermeer-
derd met de bij het schoolmeesterschap horen-
de emolumenten, moesten zij zich in de prak-
tijk meestal tevreden stellen met de 36 gulden 
corporeel (de "cleyne baten"), de vrije woning, 
de schoolgelden en eventuele andere inkom-
sten. Eerder werd aangetoond dat het gemiddel-
de schoolmeestersinkomen in de Meierij 400 
tot 500 gulden kon belopen, waarvan 200 gul-
den traktement en de rest emolumenten.68 Dit 
betekent dat een substituut die alle emolumen-
ten kreeg, toch altijd nog 200 tot 300 gulden 
ontving, dat wil zeggen méér dan de eigenlijke 
schoolmeester die het alleen moest doen met 
- zijn traktement. 
van het feit dat het aantal schoolmeesters met 
nevenfuncties eveneens beperkt was. 
Daardoor heeft het gebruik van substituten 
in de Meierij niet echt op grote schaal tot mis-
standen geleid. Hoewel we hebben moeten con-
stateren dat niet alle schoolmeesters hun sub-
stituten even royaal betaalden, en hoewel er in 
een aantal gevallen gesproken kan worden van 
een groot verloop, bleef in de meeste plaatsen 
de substituut vele jaren aan dezelfde school ver-
bonden. Hij bleef dat totdat hij óf zijn patroon 
(soms zijn vader) kon opvolgen óf zich ergens 
anders kon vestigen als zelfstandig schoolmees-
ter. Daarbij kwam dat de deputaten voor de visi-
tatie niet schroomden schoolmeesters die een 
onbekwame substituut in dienst hadden, de at-
testatie te weigeren. Deze sanctie, die tot gevolg 
had dat de getroffenen hun traktement mislie-
pen, was in de meeste gevallen afdoende. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat de kwali-
teit van het onderwijs soms wel degelijk gele-
De schoolmeester 
door Noach van der Meer II. 
De schoolmeester is het werk 
van cen leerling aan het 
corrigeren (Rijksmuseum, 
Amsterdam). 
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den heeft onder het gebruik van substituten. 
Hierboven is reeds de opmerking van de gede-
puteerden van de Raad van State in 1710 ge-
noemd waarbij zij zich zorgen maakten over de 
tekortschietende kwaliteit van een aantal substi-
tuten. Zij weten dit voor een deel aan de vaak 
lage salariëring, waardoor sommigen gedwon-
gen waren nevenactiviteiten aan te nemen.6 ' In 
1677 kapittelden de visitatoren van de classis 's-
Hertogenbosch schoolmeester Jan Nahuys te 
Lith omdat hij een onbekwame jongen als sub-
stituut gebruikte. Als Nahuys zelf in de klas 
stond - maar dat gebeurde niet vaak - ging het 
wel goed.7° Elf jaar later bleek dat Godert van 
Broeckhuysen, die naast schoolmeester ook se-
cretaris van Empel was, zijn substituten voort-
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durend gebruikte voor andere werkzaamheden, 
met als gevolg dat de Empelse kinderen niet op 
school terecht konden en, als zij iets wilden le-
ren, naar het buurdorp Engelen moesten 
lopen.71 Jacobus van der Hammen, schoolmees-
ter in Hilvarenbeek, betaalde zijn substituten zo 
slecht, dat ze telkens na korte tijd vertrokken. 
Door dit grote verloop werd grote schade berok-
kend aan het onderwijs, lieten de predikant en 
de regenten in 1747 weten aan de gedeputeer-
den van de Raad van State.72 
Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van be-
kwame tot zeer bekwame substituutschool-
meesters. De substituten die aangesteld wer-
den, nadat de Raad van State officieel toestem-
ming had verleend, werden in de regel door de 
classis - na examinatie - in orde bevonden."' 
Met name over de substituut van Caspar 
Veughding in Berghem waren de visitatoren in 
1743 en 1744 zeer te spreken: hij was zó be-
kwaam, dat zelfs kinderen uit het (katholieke) 
land van Ravestein naar de Berghemse school 
kwamen.74 
Het systeem van substituut-schoolmeesters, 
zoals dat in de Meierij fungeerde, had zeker 
grote voordelen. Jonge aspirant-schoolmeesters 
konden zich eerst in de school van hun vader 
en daarna elders als assistenten en substituten 
onder verantwoordelijkheid van oudere school-
meesters in het vak bekwamen.75 Nadat zij op 
deze wijze voldoende ervaring hadden opge-
daan, waren zij in staat met succes te sollicite-
ren naar een echte schoolmeesterspost. Zo kan 
van zeker elf substituutschoolmeesters vastge-
steld worden dat zij, na enkele jaren substituut-
schap, benoemd werden tot gewoon school-
meester in de Meierij.76 Het systeem fungeerde 
daardoor als een praktijkopleiding voor onder-
wijzers. Ook het feit dat voor het vak minder ge-
schikte, bejaarde of gehandicapte schoolmees-
ters het schoolwerk over konden laten aan jon-
ge, enthousiaste substituten in plaats van zelf 
voor de klas te moeten zitten, kan slechts gun-
stig voor de kwaliteit zijn geweest. 
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WIJZE VAN FUNCTIONEREN 
H O O F D S T U K Χ 
Wijze van functioneren 
Over de wijze waarop de schoolmeesters tijdens 
het Ancien Régime hun functie in Noord-
Brabant vervulden, is heel lang uiterst negatief 
gedacht. Zo citeerde de katholieke Bossche ar-
chivaris en geschiedschrijver J.C.A. Hezenmans 
in 1899 met grote instemming een publikatie 
van de Representanten van Bataafs Brabant uit 
1795, waarin een vernietigend oordeel werd ge-
geven over de toenmalige schoolmeesters: 
"het waren mtlanders, Duitschers, Zwitsers en anderen, 
die geen de minste bekwaamheid hadden en aangesteld 
werden, alleen omdat zi) huisbedienden waren van een 
of ander lid der hooge collégien, of om nog slechter 
reden"' 
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Dit negatieve oordeel paste geheel in de visie 
die de aanhangers van de verlichtingsgedachten 
op het einde van de achttiende eeuw hadden op 
de oude maatschappijstructuur, waarbij uiter-
aard ook het volksonderwijs, of wat er in hun 
ogen voor doorging, niet werd gespaard.2 
Hezenmans (1833-1909), een autodidact en be-
vriend met W.J.F. Nuijens (1824-1894) en J.A. 
Alberdingk Thijm (1820-1889), publiceerde re-
gelmatig over Middeleeuwse geschiedenis en 
heiligenlevens. In zijn ogen was de generali-
teitsperiode een donkere periode in de geschie-
denis van Noord-Brabant. Het bewind van de 
Staten-Generaal maakte volgens hem van een 
bloeiend gewest een poel van ellende.3 Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Hezenmans -
ondanks zijn afkeer van het liberalisme - het 
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eens kon zijn met de kritiek van de Represen­
tanten op de schoolmeesters. 
Maar ook van protestantse zijde was het 
oordeel niet altijd gunstig. Zo oordeelde G.D.J. 
Schotel (1807-1892), die van 1835 tot 1862 in 
verschillende plaatsen in Noord-Brabant predi­
kant was,4 als volgt: 
"Maar m het algemeen was de toestand van het school­
wezen aller)ammerh|kst, vooral in Friesland, Gelderland 
en Noord-Brabant Hoe kon het anders m de laatstge-
melde provincie werden met zelden heerenknechts, die 
met meer voor den dienst geschikt waren, burgerlui's 
kinderen, die door lichaamsgebreken tot het bekleeden 
van een post of het verrichten van handenwerk onge­
schikt waren, met het schoolambt begunstigd. 
Herhaalde klachten werden bij consisrorien, dassen en 
synoden ingediend over de volslagen onbekwaamheid en 
onkunde der onderwijzers ( ) "> 
Schotel is vooral bekend geworden door zijn 
boeken over het maatschappelijk leven van onze 
voorvaderen.6 De publicaties van zijn hand zijn 
te karakteriseren als vlot geschreven schetsen, 
werden daardoor veel gelezen en beleefden vele 
herdrukken. 
Dat het beeld van onbekwame dorpsonder­
wijzers nog steeds leeft, blijkt uit het in 1993 
verdedigde proefschrift van O. Boonstra, waarin 
deze vanuit het perspectief van de negentiende 
en begin twintigste eeuwse onderwijspraktijk 
en zich grotendeels baserend op verouderde li­
teratuur, een zeer negatief oordeel geeft over de 
onderwijzers uit de zeventiende en achttiende 
eeuw. Zo waren volgens hem de overheden niet 
zelden geneigd gekwalificeerde onderwijzers te 
vervangen door slecht opgeleide invaliden of ge­
pensioneerden om zo een schoolmeesterssala­
ris uit te sparen. Ook zouden regelmatig hand­
werkslieden aangesteld worden die het school­
houden "er als een bijbaantje bij deden". Ook 
zou het leerstellige karakter van het onderwijs 
leiden tot weinig animo bij de ouders om hun 
kinderen deze scholen te laten bezoeken.7 
In dit hoofdstuk zal het imago van de 
dorpsschoolmeester tijdens het Ancien Régime 
opnieuw onder de loep genomen worden en aan 
de hand van primaire bronnen en vanuit het 
perspectief van de tijd, waarin hij leefde en 
werkte, bekeken worden. Daartoe zullen eerst 
enige woorden worden gewijd aan de eisen die 
aan schoolmeesters gesteld werden, de verwach-
tingen die men koesterde ten aanzien van hun 
gedrag en functioneren, alsmede de wijze waar-
op het toezicht werd uitgeoefend. Daarna zal 
aan de hand van concrete voorbeelden nage-
gaan worden in hoeverre en in welke mate de 
schoolmeesters naar behoren functioneerden. 
10.1 E I S E N EN V E R W A C H T I N G E N 
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Wellicht heeft Dirck Adriaansz Valcooch als 
eerste uitvoerig beschreven hoe een school-
meester zijn ambt diende uit te oefenen.8 
Hoewel hij in een andere tijd leefde en boven-
dien zijn eigen gewest Holland voor ogen had, 
is het - gezien de invloed die zijn boek gehad 
heeft op het schoolwezen in de Republiek -
nuttig kort stil te staan bij zijn opvattingen. Wat 
moest een schoolmeester voor iemand zijn? 
Meteen in het begin van zijn werk geeft 
Valcooch daar antwoord op: 
"Een Schoolmeester sal wesen een sachtmoedich man 
Tot wien zi]n gemeente trouheyt aen bespeuren can 
Matressenschooltje, 1791. 
Vooral in de steden kwamen 
matrcssen voor als 
"kleinkinderschoolhoudsters". 
op het platteland van de Meierij 
echter praktisch niet. Wellicht 
hebben echter de 
kwezelschooltjes uit de periode 
vóór 1740 enigszins als zodanig 
gefunctioneerd (Atlas van Stolk. 
Rotterdam). 
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Van goede name ende fame by den menschen een aensienen 
Onderworpen zijn ghemeent om alle tyden te dienen 
Dat also wel den armen als den rijcken 
Van welcke dienst hy een deuchdelijck loon sal strijeken 
Subtyle van sinnen, niet van grover conditien 
Hebbende volcomen verstant om te bedienen zijn offitien 
Hij sal wesen een leraer der iongher ieucht 
Oock een vat vol eerbaerheyt ende deucht 
Een exemplaer van goede seden en manieren 
Een Man die hem selven wel weet te regieren 
Twintich iaren moet hij wesen ouwen 
Buyten zijn Dorp en moet hy gheen School houwen 
Een goede hant van schrijven hebbende voor allen 
Lisp noch week behoort hy te kallen 
Geen vrouwen moghent ampt bedienen ende aenvaerden 
Noch rasende menschen wreet als Beyren en paerden 
Noch die met enige melancolyen zijn ghestelt 
Somma hy moet altyt wesen een vromer helt 
Gheloovig met zijn Wijf ende kinderen 
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Om diensten te crijgen sal hem als dan niet hinderen 
Als sulcke deuchden by hem worden bevonden 
Oock niet lichtelicken worden versonden 
Elck Stadt en Dorp sal hem dan gonstelijck zijn 
Een deuchdelic man is veel eeren weert tallen termijn."5 
Het is duidelijk dat Valcooch hoge eisen stelt 
aan de persoonlijkheid en de levenswijze van 
een schoolmeester. Hij moet zachtmoedig zijn, 
van goede naam en faam, "subtyle" van zinnen 
en een voorbeeld "van goede seden en manie-
ren". Ook moet hij, en met hem zijn hele gezin, 
gelovig zijn. Enkele regels verder werkt hij dit 
uit in een achttiental "deuchden en puncten 
daer een schoolmeester behoort mede verciert 
te zijn".10 Hierbij benadrukt hij dat een school-
meester niet hovaardig mag zijn, zich eenvou-
dig moet gedragen en kleden en op goede voet 
moet staan met de burgers. Hij moet zich verre 
houden van dronkenschap, omgang met licht-
zinnig volk mijden en zijn leerlingen het goede 
voorbeeld geven. Daarnaast moet hij steeds aan-
wezig zijn in zijn school, bekwaam zijn in le-
zen, schrijven en zingen, de Heilige Schrift 
grondig kennen en meer in het algemeen zijn 
taken naar behoren verrichten. 
Opvallend is ook dat Valcooch vrouwen uit-
drukkelijk uitsluit van het schoolmeestersambt. 
Toch kwamen in de praktijk wel schoolmeeste-
ressen voor, zij het voornamelijk in de steden 
en dan nog vooral als "kleinkinderschoolhoud-
ster", waar zij kleuters vanaf 2 jaar bezig hiel-
den. Voor deze "matressen" of "schoolmeug-
jes", zoals ze in Utrecht genoemd werden, was 
de school een bijverdienste. De meesten waren 
weduwen of oudere vrouwen die hun vroegere 
werk niet meer aankonden." Op het platteland 
kwamen deze kleinkinderscholen in het alge-
meen niet voor. Hier beperkte de rol van de 
vrouw in het onderwijs zich in de praktijk tot 
het assisteren van haar man en soms - nadat 
deze was overleden - tot het tijdelijk waarnemen 
van de functie totdat een nieuwe schoolmeester 
was benoemd. Ook konden vrouwen - al dan 
niet samen met hun echtgenoot - optreden als 
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Dorpsschool te Gestel, 1831. Het 
betreft hier een tot school 
omgebouwde oude kapel 
(Brabant Collectie KU Brabant, 
Tilburg). 
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eigenares van een particuliere school. Het be­
treft dan meestal Franse kostscholen. Eerder za­
gen we dat in de Meierij veel katholieke vrou­
wen - vaak kwezels - een clandestiene particulie­
re paapse school leidden.12 
De eisen die Valcooch stelde vinden we te­
rug in het schoolreglement van 1655 voor de 
Generaliteitslanden.13 Ook hier werd niet alleen 
van de schoolmeesters geëist dat zij konden le-
zen, schrijven, zingen en eventueel rekenen, 
maar ook dat ze 
"vroome Godtsalige Lieden zijn, in de fondamenten van 
de Christelijcke Gereformeerde Religie wel ervaren (...), 
zijnde met hare Huysvrouwen ledematen van de 
Gereformeerde Kercke, hebbende een welgeschickte 
Familie, ende een goede methode om de (eucht ten spoe-
digste met een getrouwe neerstigheyt te können leeren." 
Om dit laatste goed te kunnen doen, mochten 
zij niets doen "waerdoor de jonge Jeucht in 't 
leeren ende goede manieren eenighsints verhin-
dert, ofte de Kercke ontsticht mochte werden." 
In de praktijk van alledag werd een en an-
der wel eens vergeten. Zo moest schoolmeester 
Lambert Greeve van Gestel en Blaarthem op 13 
mei 1767 bij de kerkeraad van Veldhoven, waar-
onder beide dorpen vielen, verantwoording af-
leggen naar aanleiding van een aantal klachten 
over zijn functioneren. Het is zinvol bij deze 
klachten even stil te staan omdat ze in feite een 
aardig beeld geven van de eisen die men aan 
een dorpsschoolmeester stelde. Zo begon en 
eindigde Greeve zijn lessen nooit met gebed, 
was vaak slechts één uur per dag op school en 
liet ondermeesters het eigenlijke werk doen. 
Ook stond de school vaak leeg. Hij had boven-
dien een slechte manier van lesgeven, dat wil 
zeggen dat hij niet op de kinderen lette als zij 
hun les opzegden, maar intussen zat te lezen of 
te schrijven. Verder leerde hij hun geen goede 
manieren, ook al omdat hijzelf niet beleefd was, 
en misbruikte de kinderen door hen boodschap-
pen te laten doen in plaats van hun onderwijs te 
geven. Ook liet hij wel eens turf, bestemd voor 
het verwarmen van het schoolvertrek, naar zijn 
eigen woonruimte brengen. Hierop volgde nog 
een hele reeks klachten die niet zozeer op zijn 
lesgeven betrekking had, maar op zijn taken als 
koster en voorzanger. 
Op het eerste verwijt antwoordde Greeve 
dat hij niet wist dat dit moest. Hij had het bid-
den voor en na de lessen achterwege gelaten 
omdat hij bang was door de katholieke kinderen 
bespot te worden. Wat de andere punten be-
treft, gaf hij toe dat die dingen wel eens ge-
beurd waren, maar dat het niet meer zou ge-
schieden. Integendeel, hij zou ervoor zorgen 
"om een goede leerwijse te volgen, en alle sijne 
vermogens voortaan aan het onderwijs der 
schoolkinderen besteeden". Ook zou hij de kin-
deren "geen kwade manieren leeren, maar (...) 
sig appliceeren om de kinderen Goede manie-
ren te leeren". Inderdaad zou Lambert Greeve 
na verloop van een aantal jaren een zeer ge-
waardeerd schoolmeester worden. In 1785 werd 
hij kerkeraadslid: eerst diaken en in 1798 ou-
derling. In 1799 werd hij zelfs afgevaardigd 
naar de synode van Gelderland.14 
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De Nationale Synode van Dordrecht had in 1619 
bepaald dat het verstandig was de ijver van de 
schoolmeesters te stimuleren door de scholen 
regelmatig te bezoeken en hen die tekort scho-
ten te vermanen en, als dit niet hielp, te vervan-
gen door anderen.15 In de praktijk werd dit toe-
zicht in de plattelandsgebieden uitgeoefend 
door de deputaten van de classis die waren be-
last met de jaarlijkse visitatie van de kerk, ter-
wijl ook de lokale predikant geacht werd een 
oogje in het zeil te houden.16 
Voor die jaarlijkse visitatie van de school 
was een vragenlijst beschikbaar, die als handlei-
ding diende voor het verslag. De eerste vraag op 
deze lijst, en dat is niet toevallig, betrof gedrag 
en levenswijze van de schoolmeester en zijn 
vrouw. De drie daarop volgende vragen infor-
meerden naar zijn lespraktijk, met name of hij 
het hele jaar lesgaf, welke boeken hij gebruikte 
en of hij de les begon en eindigde met gebed. 
Daarop volgde een vraag over eventuele neven-
activiteiten die niet met het schoolmeesterschap 
waren te combineren. Hierbij werd expliciet ge-
vraagd of hij er een tapperij of herberg op na-
hield. Vraag zes, zeven en acht hadden het al of 
niet voorkomen van katholiek onderwijs tot on-
derwerp. Hierbij moest de schoolmeester ant-
woord geven op de vraag of de "papisten" hun 
kinderen naar de officiële school zonden, en als 
dat niet zo was, waar zij hun kinderen dan wel 
naar toe stuurden. Verder of er paapse scholen 
waren en of het voorkwam dat gereformeerden 
hun kinderen naar deze paapse school stuur-
den. De laatste vraag betrof de woning en de 
schoolruimte die de schoolmeester ter beschik-
king stond.17 
De resultaten van het onderzoek werden 
door de deputaten gerapporteerd in hun visita-
tieverslagen aan de classis. Ze werden boven-
dien ingeleverd bij de gedeputeerden van de 
Raad van State, die ze weer verwerkten in hun 
verslag. Hoewel niet alle verslagen even diep-
gaand zijn, wekken zij toch de indruk dat de 
meeste serieus zijn opgesteld. Per bezochte 
plaats werd aangegeven of de schoolmeester 
zijn ambt behoorlijk uitoefende en of hij dat 
zelf deed dan wel door middel van een substi-
tuut. Als er aanleiding voor was, werd niet ge-
schroomd forse kritiek te leveren. Verder werd 
steeds expliciet gevraagd of er paapse bijscholen 
waren. Ook klachten over de kwaliteit van het 
schoollokaal en de woning van de schoolmees-
ter kwamen veel voor. Tenslotte werd genoteerd 
hoeveel kinderen de school bezochten, waarbij 
vaak onderscheid werd gemaakt tussen het aan-
tal in de winter en het aantal in de zomer. 
De visitatoren konden ook een sanctie toe-
passen. Zij gaven als alles in orde was bevon-
den na afloop van de visitatie "nomine classis" 
een attestatie af, die de schoolmeester bij de 
rentmeester der geestelijke goederen moest 
overleggen om zijn salaris te kunnen ontvan-
gen.18 Het weigeren van een dergelijke verkla-
ring aan een schoolmeester had daarmee grote 
gevolgen voor diens inkomen. Een benadeelde 
schoolmeester kon overigens in beroep gaan bij 
de Raad van State. Velen deden dit dan ook en 
vaak met succes, zoals in 1765 Otto van 
Weerdenburg en Jacob Dankers, schoolmees-
ters in Valkenswaard en Dommelen. De visita-
toren hadden geweigerd hun de attestatie te ver-
strekken, niet omdat zij niet goed functioneer-
den, maar omdat zij zich tegen hun predikant 
hadden gekeerd. Ook de gedeputeerden van de 
Raad van State vonden dit geen goede reden en 
gelastten de deputaten dan ook alsnog de ver-
klaring afte geven.'9 Anthony Dekkers, school-
meester in Riethoven, werd er in 1766 van be-
schuldigd met een vrouw seksuele omgang te 
hebben gehad en bij haar een kind te hebben 
verwekt. Op grond hiervan trokken de deputa-
ten een al verstrekte attestatie in. Dekkers pro-
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testeerde hiertegen. Omdat tijdens de visitatie 
verder geen nadelige punten over hem naar vo­
ren waren gekomen, vonden de heren van de 
Raad van State dat hem de verklaring moest 
worden teruggegeven.20 
Tenslotte kon ook de predikant het functio­
neren van de schoolmeester controleren. Af en 
toe leidde dit tot grote conflicten, zoals te Beek 
en Donk in 1729 tussen predikant Van Flodrop 
en schoolmeester Nicolaas van Ravestein. Toen 
de dienaar des Woords de school binnenging 
om te zien of Van Ravesteyn wel volgens het 
schoolreglement onderwees, werd hij op hoge 
toon door de schoolmeester beledigd. Zo maak­
te Van Ravesteyn hem uit voor "eenen die erger 
praatte als de kinderen" en dreigde hij Van 
Flodrop "op de kop te sullen slaan" als hij nog 
eens in zijn school kwam.21 
Op grond van de gegevens uit de visitatie-
verslagen, de acta van de classis en de verbalen 
van de gedeputeerden voor de tienden is het 
mogelijk een beeld te krijgen van gedrag, le­
venswijze en functioneren van de schoolmees­
ters in de Meierij. Deze visitatieverslagen zijn 
vooral te beschouwen als indirect normatieve 
bronnen, die vooral afwijkingen signaleren van 
wat beschouwd werd als de norm waaraan vol­
daan moest worden.22 Analyse van deze afwij­
kingen kan leiden tot een beter inzicht in de 
vraag hoe een schoolmeester geacht werd te 
functioneren, maar daarnaast ook in hoeverre 
dit in werkelijkheid het geval was. Verder blij­
ken de meeste opmerkingen min of meer on­
dergebracht te kunnen worden in een tweetal 
categorieën: gedrag en levenswijze van de 
schoolmeester en wat genoemd werd het feite-
lijke "schoolhouden". Een derde categorie op-
merkingen bestaat uit klachten over ongehoor-
zaamheid aan de predikant, met name wat de 
kosterstaken van de schoolmeester betreft. 
Hierover is in hoofdstuk VII, paragraaf 7.1. al 
het nodige gezegd, zodat dit punt hier buiten 
beschouwing kan worden gelaten. 
10.3 GEDRAG EN LEVENSWIJZE VAN DE SCHOOLMEESTERS 
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Valcooch stelde, zoals hierboven bleek, hoge ei-
sen aan het gedrag en de levenswijze van 
schoolmeesters. Van hen werd een voorbeeldig 
gedrag verwacht: zij moesten zich onthouden 
van herbergbezoek en drank, van lichtzinnig-
heid en zeker van gewelddadigheid. Daarmee 
werden de schoolmeesters de instrumenten bij 
uitstek waarmee geestelijke en wereldlijke over-
heden probeerden de plattelandssamenleving in 
de door hen gewenste richting vorm te geven. 
In dit proces van normering en aanpassing, ook 
aangeduid met de term beschavingsoffensief, 
trachtten elitegroeperingen, waartoe ook de 
kerk behoorde, een aantal gedragscodes op te 
leggen aan anderen. Die anderen werden op 
deze manier gedisciplineerd aan de hand van de 
bij de elite gangbare normen.2' 
In dit licht bezien mogen we aannemen dat 
de kerkelijke visitatoren gedrag en levenswijze 
van de schoolmeesters scherp beoordeelden. 
Gezien de talloze opmerkingen in de visitatie-
verslagen, de acta van de beide classisvergade-
ringen en de verbalen van de gedeputeerden 
van de Raad van State, gebeurde dit inderdaad. 
De klachten betroffen vooral zaken als herberg-
bezoek, dronkenschap en gewelddadigheid, 
meestal gecombineerd, maar ook overspel, 
schending van trouwbeloften en andere vergrij-
pen op het vlak van de seksuele moraal. 
Daarnaast was er sprake van een aantal klach-
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ten, die aangeduid werden met termen als 
"slecht gedrag", "onbehoorlijkheden", "uytspo-
righeden", "quade huishouding" en andere ver­
gelijkbare bewoordingen. Een enkele keer was 
er sprake van "heulen met het pausdom".24 
Als we kijken naar de hoeveelheid klachten 
in verhouding tot het totale aantal schoolmees­
ters dat in de periode 1648 tot 1795 in de 
Meierij werkzaam is geweest,25 valt de omvang 
alleszins mee. Het betreft een zestigtal school­
meesters, verspreid over de hele periode en over 
alle vier kwartieren, dat wil zeggen bijna 7,9% 
van het totale aantal schoolmeesters dat in de 
Meierij werkzaam is geweest. Dit betekent dat 
van 92,1% van de schoolmeesters geen klachten 
over gedrag en levenswijze bij de classis of bij 
de gedeputeerden van de Raad van State zijn 
binnengekomen en dat de zestig waarover wel 
serieuze klachten waren, eigenlijk niet repre­
sentatief zijn voor het gedrag van de de overgro­
te meerderheid van de Meierijse schoolmees­
ters. Niettemin is het van belang enige aan­
dacht te schenken aan de inhoud van de 
klachten omdat hieruit kan worden afgeleid in 
welk opzicht de bewuste schoolmeesters afwe­
ken van de norm, waaraan de meerderheid 
blijkbaar wel min of meer voldeed en hoelang 
en in welke mate afwijkend gedrag werd getole­
reerd. Verder kan hier mogelijk uit opgemaakt 
worden hoe de praktijk van alledag er voor de 
grote meerderheid van de schoolmeesters in 
feite uitzag. 
Herbergbezoek, dronkenschap, gewelddadigheid 
Herbergbezoek, gecombineerd met veelvuldige 
dronkenschap en gewelddadig optreden, was in 
de zeventiende, maar ook in de achttiende 
eeuw, een veel voorkomend euvel. Dit was niet 
alleen in Brabant het geval, ook elders in de 
Republiek kwam dit voor. Reizigers uit het bui­
tenland signaleerden voortdurend het veelvul­
dig drinken van bier en wijn door de 
Hollanders: 
"Hollanders drinken altijd en overal Voerlieden beklim­
men in beschonken toestand de bok en schippers staan 
dronken aan het roer (. ) Onmatigheid heet bij de 
Engelsen drinken op de Nederlandse manier " 2 б 
Wat dit betreft was Stephanus Hanewinkel aan 
het einde van de achttiende eeuw voor zijn doen 
opvallend mild. Enerzijds fulmineerde hij in 
zijn Reize door de Majori] op verschillende 
plaatsen tegen het gebruik van de Meierijnaars 
om hun vrije tijd door te brengen in herbergen 
en tapperijen, anderzijds erkende hij dat er in 
het algemeen in de Meierij "weinig dronkaarts" 
werden gevonden. Een uitzondering maakte hij 
echter voor de zon- en feestdagen: 
"Men heeft op zulke dagen volstrekt niets te doen, men 
weet van gene behoorlijke en aangename onschuldige 
uitspanningen, derhalven schiet er mets anders overig, 
dan dat men zich, na het aanhoren van de Misse, in 
kroegen en herbergen begeve, en daar onder een glas 
Bier en Jenever, den kostlijke ti)d vermoorde, of dat men 
zich in dezelve vermake met kaartspelen (.. ) Men zal m 
de week zeer zelden een dronkaart langs de straat zien 
waggelen, maar wel des Zondags, want men kan dan bij­
na op gene andere wijze den tijd, die dan ontzaglijk ver­
veelt, doorkomen. "*7 
De observatie van Hanewinkel laat duidelijk de 
centrale rol zien die de herberg speelde in het 
sociale leven op het Oostbrabantse platteland in 
de achttiende eeuw. De vrijetijdsbesteding 
speelde zich hoofdzakelijk afin en rond herber­
gen, kroegen en tapperijen. In feite bracht men 
zo weinig mogelijk tijd door in de eigen woning 
die vaak koud, somber en weinig comfortabel 
was. Na werktijd zocht men contact met ande­
ren op straat, op het dorpsplein en in de herber­
gen. Er waren in de regel ook weinig andere 
ontspanningsmogelijkheden voorhanden. 
Bovendien fungeerde de gelagkamer van de 
dorpsherberg vaak ook nog als vergaderzaal van 
het dorpsbestuur; er vonden rechtszittingen 
plaats en er werden ook andere officiële en niet 
officiële bijeenkomsten van dorpsbelang gehou-
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den. De herberg fungeerde zodoende als een 
gemeenschapshuis en een centraal punt voor 
alle gemeenschappelijke activiteiten.28 
Ook Van den Brink constateerde dat in 
Woensel, het dorp dat hij diepgaand bestudeer-
de, de herberg een centrale rol speelde in het 
sociale leven. Bovendien bleek ι op de 12 huis­
houdens en 35% van de bestuurders er een ei­
gen tapperij op na te houden. Met name deze 
bestuurders gebruikten de herberg als een mid­
del om contacten met de dorpelingen te onder­
houden en die contacten politiek te benutten.29 
Het drinken en het bezoeken van herbergen 
door schoolmeesters moeten dan ook in dit 
licht worden bezien. Hiermee deden zij in feite 
niets anders dan deelnemen aan het sociale le­
ven in het dorp. Deze vorm van sociabiliteit was 
voor hen noodzakelijk, omdat zij daardoor het 
vertrouwen konden verwerven van de katholie­
ke dorpsbewoners. Als zij dat vertrouwen niet 
kregen, kon dit immers tot gevolg hebben dat 
veel ouders hun kinderen niet naar hun school 
zonden, maar thuis hielden of naar een clandes­
tiene katholieke school lieten gaan. Natuurlijk 
moest een schoolmeester, hoe geaccepteerd het 
bezoeken van een kroeg ook was in de dorpssa­
menleving, hierbij wel een zekere matigheid be­
trachten. Ook in de ogen van de ouders was het 
belangrijk dat de schoolmeester hierin een 
voorbeeldfunctie vervulde voor hun kinderen. 
Alleen lagen de criteria voor wat wel en wat niet 
acceptabel was bij de doorsnee dorpeling door­
gaans anders dan bij de geestelijke elite. Wat dit 
betreft verkeerde de schoolmeester voortdurend 
in het spanningsveld tussen enerzijds de nood­
zaak deel te nemen aan het sociale leven, waar­
bij herbergbezoek essentieel was, en anderzijds 
de druk van bovenaf om een voorbeeldig leven 
te leiden zonder herbergbezoek en drank. Dit 
probleem lag in andere gebieden overigens niet 
anders, zoals onder meer blijkt uit de voorbeel­
den die Put heeft gevonden in het Spaans/ 
- Oostenrijkse deel van Brabant. Ook hier werd 
van overheidswege uitdrukkelijk bepaald dat de 
schoolmeesters zich dienden te onthouden van 
drank en herbergbezoek en bleek de praktijk 
veelal anders.50 
Een ander punt dat aandacht verdient, is dat 
herbergbezoek en veel drinken vaak gepaard 
gingen met gewelddadig handelen. Hierbij 
moet bedacht worden dat in de zeventiende en 
achttiende eeuw de geweldsdrempel lager lag 
dan thans. Mensen gingen in het algemeen ge­
makkelijk over tot fysiek geweld met als gevolg 
dat, met name onder invloed van drank, snel 
vechtpartijen ontstonden die in veel gevallen 
slecht afliepen.'1 De gewoonte niet van huis weg 
te gaan zonder een wapen bij zich te steken 
werkte een noodlottige afloop natuurlijk sterk 
in de hand.'2 
Ook op het Brabantse platteland heeft ge­
weld altijd een belangrijke rol gespeeld. 
Vechtpartijen speelden zich vooral in de her­
berg of in de directe omgeving ervan af, maar 
ook langs de openbare weg. Als er werd gevoch­
ten, gebeurde dat vaak wanneer men in be­
schonken toestand naar huis terugkeerde. De 
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gebruikelijke gang van zaken was, dat er een 
worsteling ontstond, waarbij een van de partijen 
tegen de grond gegooid werd en vervolgens ge-
slagen of met een mes gestoken. Opvallend 
vaak gebruikte men een mes als wapen, maar 
ook hanteerde men een houten knuppel of stok. 
Hoewel de gewelddadigheden meestal tot ern-
stige verwondingen leidden, kwam een dodelij-
ke afloop niet vaak voor.'3 
Ter illustratie volgen een aantal voorbeel-
den van schoolmeesters, die moeite hadden om 
het juiste midden te bewaren tussen deelname 
aan het sociale leven, zoals dat onder meer in 
de herberg gestalte kreeg, en de eisen die aan 
hun gedrag gesteld werden in verband met hun 
voorbeeldfunctie. Zo werden over 22 school-
meesters (een kleine 3% van het totale aantal) 
ernstige klachten geuit op het vlak van veelvul-
dig herbergbezoek, regelmatige dronkenschap 
en vaak ook gewelddadig handelen. In 1662 
werd bijvoorbeeld Hendrik Verheyden in 
Tilburg van frequent herbergbezoek beschul-
digd.'4 Ook Christoffel Heyns, schoolmeester te 
Haaren (1649-1704) was "berucht om zijn dron-
kenschap".'5 Gerrit Jans van Santen te 
Moergestel (1668-1678) had de naam "een vuile 
brandewijnsuyper" te zijn,'6 en zijn opvolger, 
Dirk Hennings (1678-1695) was niet veel beter. 
Ook hij besteedde volgens de visitatoren meer 
tijd aan de drank dan aan school. Na tal van ver-
maningen, opschorting van salarisbetaling en 
kerkelijke straffen werd hij tenslotte vervangen 
door zijn zoon.37 
Over Wessel van Munster te Someren 
(1655-1677) werd geklaagd in verband met 
voortdurende dronkenschap en geweldpleging. 
Tegen Van Munster werden overigens maatre-
gelen genomen die er toe leidden dat hij uit zijn 
ambt gezet werd.'8 Klachten in verband met 
dronkenschap waren er ook over Lodewijk Trier 
te Middelrode (1683), Gerrit van Hogerlinden te 
Oisterwijk (1683,1686), Jan de Bert te Lage 
Mierde (1687), Thomas Buurman te 
Hilvarenbeek (1696,1698), Augustinus van 
Rijssen te Best (1696), Abraham Deckers, sub-
stituutschoolmeester te Hulsel (1706), Nicolaas 
van Ravesteyn te Beek en Donk (1730), Wouter 
Rombouts te Lage Mierde (1730,1734), Isaac 
Ente te Geldrop (1741), Gijsbert van Ravesteyn 
te Gemert (1642), Herman van de Water te Erp 
(1768) en Lucas Sparo te Cromvoirt (1758).'9 
Tegen deze laatste werd door de hoogschout 
van Den Bosch een criminele procedure aange-
spannen, tengevolge waarvan hij in 1759 ver-
vangen werd als schoolmeester.40 
Ernstiger, en waarschijnlijk daardoor uit-
voeriger gedocumenteerd, was het gedrag van 
Andries Dulé te Helvoirt, Willem van Voorst te 
Riel, Gijsbert Woel te Hilvarenbeek, Bastiaan 
van Vorssel te Duizel en Christiaan Cleene te 
Nuenen.4' Bij deze schoolmeesters ging het 
drinken gepaard met excessief gewelddadig ge-
drag. Zo beschreven de deputaten voor de visi-
tatie in 1704 Dulé als een grote dronkaard, die 
zijn vrouw en kinderen mishandelde, zijn huis-
raad naar de lommerd bracht of verkocht en de 
opbrengst verteerde in de herberg. Hij had ook 
een van zijn kinderen in een dronken bui zo ge-
slagen dat het een geheugenstoornis had opge-
lopen ("gekrenkt in zijn memorie"). De classis 
begon met Dulé te schorsen van deelname aan 
het Avondmaal en dreigde hem, als zijn gedrag 
niet zou verbeteren, ook met een "suspensio a 
beneficio", dat wil zeggen een schorsing uit zijn 
ambtsbediening. Zo ver is het in dit geval ech-
ter niet gekomen omdat de Helvoirtse school-
meester begin 1706 overleed.42 
Ook het gedrag van Willem van Voorst liet 
heel veel te wensen over. In 1713 werd hij door 
de predikant van Hilvarenbeek, waarmee Riel 
gecombineerd was, op de dassisvergadering 
van een hele reeks wangedragingen beschul-
digd. Zo leefde hij voortdurend in onmin met 
zijn vrouw, sloeg verschrikkelijke vloeken en 
"bordeelpraat" uit, frequenteerde herbergen, 
vocht met iedereen en was langdurig afwezig 
zonder dat de regenten daarvan op de hoogte 
waren. Zijn gedrag was zodanig dat de mensen 
hun kinderen niet naar hem toe durfden stu-
ren. Van Voorst verdedigde zich hiertegen door 
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aan te voeren dat hij alleen uit noodweer vocht. 
Omdat hij de enige gereformeerde in het dorp 
was, was iedereen tegen hem, ook al omdat hij 
weigerde Roomse boeken in zijn school te ge­
bruiken. De classis zag in deze aanklacht nog 
geen aanleiding de schoolmeester van Riel uit 
zijn ambt te schorsen. Wel suspendeerde de 
vergadering hem van het Avondmaal, zoals ook 
bij Dulé was gebeurd. 
De klachten over Van Voorst bleven echter 
voortduren. In 1716 verwondde hij iemand bij 
een vechtpartij ernstig met een mes en werden 
ook de ruzies met zijn vrouw, die hij een "boos 
wijf' noemde, steeds erger. Voorjaar 1718 kwam 
de ontknoping. Toen trof de schoolmeester, op 
een avond thuiskomend, zijn vrouw aan met -
zoals hij zelf zei - "twee ontuchtige boeren op 
één kamer". Hij ontstak in woede, haalde zijn 
snaphaan te voorschijn en schoot op zijn vrouw. 
Eén dag daarna overleed zij. Omdat de chirur-
gijn verklaarde dat zij niet aan de kwetsuur was 
overleden en de drossaard verder niets ten laste 
van Van Voorst kon aanvoeren, kwam er geen 
gerechtelijke procedure. Wel werd de opgelegde 
suspensie voorlopig gehandhaafd. Hierna 
kwam Willem van Voorst in rustiger vaarwater. 
Zijn gedrag verbeterde en er kwamen geen 
klachten meer, zodat hij in 1719 ontslagen werd 
van de kerkelijke censuur.43 
Ook over Gijsbert Woel te Hilvarenbeek wa-
ren veel klachten, variërend van veelvuldig her-
bergbezoek en dronkenschap tot vloeken, schel-
den en vechten. Hoewel de classis reeds in 1710 
concludeerde dat Woel, gezien zijn "uytsporig-
heden" censurabel was, koos de vergadering 
vooralsnog de zachte weg. Pas in 1718 werd de 
Hilvarenbeekse schoolmeester na nieuwe klach-
ten gesuspendeerd "a benefìcio et officio", het-
geen betekende dat hij in feite geschorst werd 
als schoolmeester en koster. Bij dit besluit zal 
zeker ook meegespeeld hebben dat Woel zijn 
leerlingen zo hardhandig behandelde, dat veel 
ouders weigerden hun kinderen naar de 
Hilvarenbeekse schoolmeester te sturen. In 
1721 werd hij overgeplaatst naar Haaren, terwijl 
de Haarense schoolmeester Thomas van der 
Hammen naar Hilvarenbeek kwam.44 
Bastiaan van Vorssel, vanaf 1711 school-
meester te Duizel, was eerder schoolmeester te 
Hapert, waar hij mede als gevolg van zijn lastig 
karakter in conflict was gekomen met de predi-
kant. Omdat ook de predikant geen gemakkelijk 
mens was, had de classis besloten hem naar 
Duizel over te plaatsen, een oplossing die vaker 
gekozen werd. Van Vorssel bleek niets geleerd 
te hebben. In 1717 spoorden de Edelmogenden 
zelfde classis aan maatregelen te nemen tegen 
Van Vorssel in verband met diens "onordelijk 
en ergerlijk" gedrag. De concrete klachten kwa-
men, behalve op veelvuldige dronkenschap, 
vooral neer op het regelmatig de spot drijven 
met God, de godsdienst en de Gereformeerde 
Kerk. Zo had hij eens de gemeente misleid door 
te vertellen dat te Duizel gepreekt zou worden, 
hoewel de predikant naar Eersel ging. Bij die 
gelegenheid had hij zelf een spot-predikatie ge-
houden met "veel ergerlijke dingen". Bij een 
andere gelegenheid had hij inwoners van 
Duizel onder valse voorwendsels in de kerk ge-
nodigd, en hen een blasfemische tekst voorgele-
zen over Elia en Elisa en daarover gepreekt, een 
en ander met veel spotternij. Deze euveldaden 
kwamen de schoolmeester te staan op een de-
finitieve uitsluiting van het Avondmaal en ont-
zetting uit het ambt. De enige concessie die de 
classis deed, was aan de vrouw van Van Vorssel, 
die zeer godsvruchtig was, reeds 80 jaar oud en 
totaal verlamd, een toelage van 40 à 50 gulden 
te verstrekken.45 
Het laatste voorbeeld betreft Christiaan 
Cleene, schoolmeester te Nuenen. In september 
1734 kwamen over hem bij de classis Peel- en 
Kempenland zeer ernstige beschuldigingen bin-
nen die met name mishandeling van zijn 
vrouw, Maria van Hilhorst, betroffen. Een ver-
hoor van de vrouw bracht een aantal verschrik-
kelijke dingen aan het licht. Zo had Cleene haar 
bij herhaling met een mes gestoken en gesne-
den en op andere manieren mishandeld. Verder 
had hij de gewoonte haar in de kelder op te slui-
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ten en deuren en vensters dicht te maken om te 
verhinderen dat zij tegen hem zou getuigen. 
Eenmaal was ze met bebloed hoofd bij de predi-
kant, Johannes Neomagus,46 aangekomen, die 
haar echter weer had weggestuurd. Tot zijn ver-
dediging voerde Neomagus later aan dat hij dit 
had gedaan uit angst omdat Cleene tevoren had 
gedreigd de predikant en verder iedereen die 
zich met zijn vrouw bemoeide "onder de voet te 
schieten". Cleene maakte Neomagus ook uit 
voor "de boel" van zijn vrouw, er aan toevoe-
gend dat hij lachte om de deputaten van de clas-
sis en van de Raad van State.47 
Verder onderzoek bracht nog meer zaken 
naar boven. Zo had Cleene volgens een aantal 
getuigen zich op een gegeven moment in een 
met name genoemde herberg onder vele vloe-
ken en verwensingen met lijf en ziel overgege-
ven aan de duivel, tot spot van de Roomsen: "Ey 
siet, dat willen oock christen sijn: gisteren sig 
de duyvel met lijf en siel overgevende, en van-
daag het evangelie voor te lesen". Ook bleek hij 
samen met zijn zoon verschillende notabelen in 
Nuenen bedreigd en ook daadwerkelijk gemo-
lesteerd te hebben.4* 
Met Cleene liep het niet goed af. Gezien de 
ernst van de zaak greep de justitie snel in. Hij 
werd 1735 gearresteerd en op 13 februari 1736 
door de Bossche schepenbank voor 25 jaar ver-
bannen uit Stad en Meierij van 's-Hertogen-
bosch. In het vonnis lieten de schepenen zwaar 
wegen dat Cleene "als schoolmeester [was] aan-
gestelt, om de jeugt alle goede deugden en se-
den in te boesemen, en deselve gelijk alle ande-
ren met een godsalige en voorbeeldige wandel 
voor te gaen".49 
Vergrijpen tegen de seksuele moraal 
Ook op het gebied van de seksuele moraal dien-
den schoolmeesters zich voorbeeldig te gedra-
gen. J. van Ussel heeft in het Nederlands taalge-
bied als eerste gewezen op het proces van "ver-
preutsing" en seksuele repressie dat vanaf de 
zestiende eeuw in West-Europa plaats vond als 
onderdeel van een algemeen moderniserings-
proces dat samenviel met het hierboven aange-
duide proces van normering en disciplinering. 
Seksuele omgang was alleen geoorloofd binnen 
het huwelijk en diende vooral voor het verwek-
ken van kinderen.50 Behalve van verdringing 
was er volgens de Fransman Michel Foucault in 
zijn baanbrekende studie Histoire de la sexualité 
vanaf de zeventiende eeuw tevens sprake van 
een groeiende obsessie voor seksualiteit en een 
neiging er juist steeds meer over te spreken en 
te schrijven.5' 
Hoever deze processen in de zeventiende 
en achttiende eeuw op het Oostbrabantse platte-
land waren gevorderd, en hoe streng men zich 
hield aan de door zowel de katholieke als de ge-
reformeerde kerk geformuleerde normen, is 
nog niet onderzocht. Wel bestaat de indruk dat 
in de Meierij sprake was van een tamelijk inge-
togen levenshouding.52 Alles wat met seks ver-
band hield, werd omgeven met gevoelens van 
schaamte en schande en bleef in de regel ver-
borgen.53 Zelfs Hanewinkel moest constateren 
dat 
"men onder [de Meierijnaars] weinig hoort van Hoeren), 
Overspel en Echtbreuk, alhoewel men, helaas' met kan 
zeggen dat deze slechtigheden er geheel onbekende za-
ken zi|n. Dit is zeker, dat zij, in dit opzigt, vele anderen 
beschamen." 
Hanewinkel wist echter niet of dit kwam door 
hun "koudbloedigheid" dan wel door "enen af-
keer tegen de Zonde".54 
Het aantal schoolmeesters dat werd aange-
klaagd bij de classis wegens onbetamelijk ge-
drag is in feite heel beperkt. In totaal waren dat 
er een vijftiental, hetgeen niet echt indrukwek-
kend kan worden genoemd. Tegelijkertijd dient 
men te beseffen dat getallen bij dit soort vergrij-
pen altijd een grote mate van onbetrouwbaar-
heid hebben omdat veel geheim bleef of snel in 
de doofpot terecht kwam. Desondanks zijn de 
gevallen die wel aan het daglicht kwamen repre-
sentatief genoeg om inzicht te krijgen in zowel 
de voorgeschreven normen als de dagelijkse 
praktijk. Een aantal daarvan zullen we daarom, 
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voor zover het bronnenmateriaal dat toelaat, na­
der bekijken. 
Een tijdens het Ancien Régime veel voorko-
mend verschijnsel was, dat een jongeman door 
het geven van trouwbeloften een meisje over-
haalde tot seksueel contact, maar vervolgens 
weigerde die beloften na te komen.55 Bij een 
drietal schoolmeesters was dit het geval. Een 
van hen was Dirk Beckx in Helmond die in 1671 
aan de Helmondse kerkenraad bekende met 
twee zusjes te hebben geslapen, van wie er één 
zwanger was geworden. Die bekentenis legde 
hij overigens pas af, nadat het bewuste meisje 
aan de predikant verteld had dat zij met Beckx 
naar bed was geweest omdat deze had beloofd 
met haar te zullen trouwen. Uiteraard ontkende 
Beckx deze belofte en beweerde dat een huwe-
lijk niet mogelijk was omdat hij ook met haar 
zus had geslapen. Desondanks werd de school-
meester geschorst door de kerkenraad. Beckx 
koos eieren voor zijn geld en gaf toe nooit met 
het zusje gemeenschap te hebben gehad, maar 
dat alleen maar te hebben beweerd om onder 
een huwelijk uit te komen. Vervolgens verklaar-
de hij zich bereid alsnog te trouwen.'6 
Ook in het geval van Nicolaas de Leeuw, 
schoolmeester te Lithoyen, was er sprake van 
het breken van trouwbeloften. De Leeuw trouw-
de in 1685 met een ander meisje dan degene 
met wie hij verloofd was en met wie hij alles ge-
reed had gemaakt voor de ondertrouw.5? 
Vergelijkbaar was de klacht van Aaltje Ariens te 
Berghem dat de schoolmeester van Heesch, 
Albert van de Krieck, haar ontmaagd had, nadat 
hij beloofd had met haar te zullen trouwen als 
zij gereformeerd zou worden. Hoewel Aaltje in-
derdaad ijverig naar de gereformeerde kerk 
ging, weigerde Van de Krieck zijn belofte in te 
lossen.58 
Zelfs als de schoolmeester wel bereid was 
tot een huwelijk, kwamen er soms problemen. 
Zo ontstond er in Someren in 1696 een schan-
daal toen schoolmeester Simon van der Sloot 
met een katholieke vrouw trouwde die hij al 
enige tijd kende en die intussen van hem zwan-
ger was geworden.59 Het is in dit geval niet he-
lemaal duidelijk wat de meeste verontwaardi-
ging opwekte: de voortijdige seks of het feit dat 
het om een katholiek meisje ging. Bijna een 
eeuw later kwam in Casteren schoolmeester 
Johan Mispelblom in vergelijkbare problemen 
omdat hij na het overlijden van zijn vrouw 
troost had gezocht bij zijn dienstmeid, met wie 
hij enige tijd later trouwde.60 In 1778 tenslotte 
werd in Bakel Willem van Ravesteyn, die in een 
brief had bekend zich schuldig te hebben ge-
maakt aan een "te vroege bijslaap", streng door 
de predikant onderhouden werd en voor enkele 
keren geschorst van deelname aan het Heilig 
Avondmaal.61 
Een tweede categorie zondaars bestond uit 
schoolmeesters die een buitenechtelijke relatie 
aangingen. Zo werd in 1650 Christoffel van der 
Maesen in Hilvarenbeek door de classis uit zijn 
ambt gezet omdat hij bij zijn vrouw was wegge-
lopen en enige jaren met de vrouw van een an-
der "in overspel had geleeft".62 Te Hulsel raakte 
in 1682 Gerrit Tonneman in problemen nadat 
hij "een dochter had beswangert".63 Christoffel 
Heyns in Haaren en Jan de Bert in Lage Mierde 
veroorzaakten in 1687 een schandaal door hun 
veelvuldig herbergbezoek, maar ook door een 
"ergerlijke relatie met een waardin".64 In 1766 
tenslotte kwam Antony Deckers te Riethoven in 
moeilijkheden, toen een vrouw tijdens de beval-
ling van haar kind hem aanwees als de vader.65 
Ook kwam het voor dat een schoolmeester 
een verhouding begon met zijn dienstmeisje. 
Zo werd in 1677 Peter Pellens te Diessen, "zijn-
de een getrout man", ervan beschuldigd zijn 
dienstmaagd zwanger te hebben gemaakt. 
Aanvankelijk had het meisje gezegd dat het 
Pellens' zoon, die zes maanden voor de beval-
ling was overleden, daarvoor verantwoordelijk 
was, maar op het moment van de baring had zij 
de schoolmeester zelf aangewezen als de 
vader.66 Bijna een eeuw later, in 1767, werd in 
Veldhoven substituut schoolmeester Carel 
Greeve van hetzelfde beticht.6? Beide school-
meesters werden kerkelijk gestraft met een tij-
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delijke uitsluiting van deelname aan het Heilig 
Avondmaal. 
Veel ernstiger waren de schandalen waarin 
Caspar Veughding in Berghem en Jan Arent 
Schram in Berlicum verwikkeld raakten. 
Veughding werd er in 1718 van beschuldigd vier 
jaar daarvóór een zekere Anneke Jans te hebben 
verkracht. De schoolmeester ontkende en ging 
in de tegenaanval door de geloofwaardigheid 
van zijn aanklagers, onder wie Anneke, in twij-
fel te trekken. Zij werden er namelijk van ver-
dacht zich "met boeven en dieven" op te hou-
den en waren daarom niet betrouwbaar. De 
classis wist niet goed raad met de aanklacht, 
stelde een nader onderzoek in dat weinig resul-
taat opleverde en moest de zaak verder laten 
rusten.68 
In 1751 kwam Schram in problemen. Een 
drietal vrouwen verklaarde, naar aanleiding van 
een procedure voor de schepenbank van 
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Rosmalen waarbij de schoolmeester van 
Berlicum was betrokken, dat meester Schram 
zo'n zes tot acht jaar geleden, toen zij ongeveer 
12 à 13 jaar oud waren, vele malen handtastelijk 
was geweest. Hij had hun zijn "mannelijkheid" 
laten zien en gevraagd zijn lid in de hand te ne-
men. Dit was op verschillende plaatsen ge-
beurd: in de woning van de schoolmeester, in 
het schoollokaal tijdens het overhoren van de 
les, buiten op het land tijdens het weiden van 
het vee en zelfs een keer in de kerk tijdens het 
klaarzetten van brood en wijn voor het Heilig 
Avondmaal. Hoewel de deputaten van de clas-
sis, die de beschuldigingen nader onderzoch-
ten, duidelijk overtuigd waren dat ze op waar-
heid berustten, slaagden zij er niet in de feiten 
te bewijzen. In 1753 moest de classis dan ook 
grimmig constateren dat de zaak Schram afge-
daan was zonder veroordeling, waarop de verga-
dering besloot alle stukken zorgvuldig te bewa-
ren in de classicale kist en de Berlicumse 
schoolmeester goed in de gaten te houden.69 
Slecht gedrag, ergerlijke levenswijze en andere 
"uytsporigheden " 
Er waren ook schoolmeesters, een zestiental, 
over wie wel geklaagd werd, maar bij wie de 
klacht niet verder kwam dan "quaet comporte-
ment", "slecht gedrag", "ergerlijke levenswijze", 
"uytsporigheden" en wat dies meer zij. Uit de 
beschikbare bronnen blijkt in de regel niet om 
wat voor gedrag het dan precies ging. Gezien de 
reactie van de classis mag men veronderstellen 
dat in deze gevallen de verwijten minder ernstig 
waren dan in de hierboven genoemde voorbeel-
den, maar wel ernstig genoeg om gesignaleerd 
te worden. Zo vond de classis 's-Hertogenbosch 
dat Evert de la Dale te Liempde in 1652 zich 
slecht gedroeg, zonder dat verder werd verdui-
delijkt wat dit inhield. Hetzelfde gold min of 
meer voor Jacob de la Dale in Hoge Mierde 
(1663), Wijnant Wijnants in Hapert (1665), 
Willem Martens in Geldrop (1675), David van 
de Hammen in Tilburg (1705), Johan Mans in 
Sint Michielsgestel (1732), Jan de Vries in 
Boxtel (1769) en Adriaan Riddermans in 
Gemert (1779).7° In het geval van De Vries werd 
het negatieve oordeel van de classis niet overge-
nomen door de gedeputeerden van de Raad van 
State. 
Soms wordt de sluier iets opgelicht. Van 
Gerrit Breestraten in Breugel werd in 1667 ge-
zegd dat hij "moetwillicheyt des naegs in ende 
omtrent de kercke van Breugel" gepleegd had. 
In 1668 sprak men van onbehoorlijkheden en 
"complotterijen".71 Toen in 1669 de school-
meester van Liempde, Bastiaan Deckers, met 
Breestraten contact opnam om van standplaats 
te ruilen, schreven de regenten van Liempde -
in een poging om dit te verhinderen - een brief 
naar de Raad van State, waarin zij de euvelda-
den van de Breugelse schoolmeester onthulden. 
Breestraten had, zonder toestemming van 
schout en schepenen, enige nachten lang een 
aantal "heidenen"72 laten overnachten in de 
kerk. Verder had hij onder de inwoners van 
Breugel het gerucht laten verspreiden dat er ie-
dere nacht in de kerk een geest verscheen op 
een grafzerk vóór het hoogaltaar, waar een pas-
toor was begraven. De schoolmeester kwam 
dan, zoals hij later bekende, gekleed in een wit 
hemd als een "paapse geest" op de bewuste plek 
te voorschijn en maakte met een waslichtje in 
zijn mond allerlei tekens alsof hij de mis aan 
het lezen was. Als de ceremonie was afgelopen, 
blies hij het waslichtje uit en liet zich dan in het 
donker op de grafzerk vallen. Overigens werd 
Breestraten door de predikant van Boxtel en 
Liempde getypeerd als een man met een "wre-
velig" humeur en als een onbetrouwbaar sujet.73 
Aert Jansen van Hoeck te Deurne werd in 
1675 door de predikant, Adolphus Plaan, be-
schuldigd van "uytsporigheden". Van hem we-
ten we echter dat hij regelmatig onenigheid had 
met deze predikant en met andere gezagsdra-
gers.74 Met name was Plaan slecht te spreken 
over het "tappen en herberghouden" van Aert 
en zijn vrouw, niet alleen op gewone dagen, 
maar ook op "de rustdagen des Heeren". 
Daarbij kwam dat hun dochter Marie zich be-
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zig hield met "het lopen in herbergen, ( ) dan-
sen en springen, en dat op de rustdagen des 
Heeren" "5 Omdat Van Hoeck ook met de dros-
saard, Hendrik van Winteroy, een slechte ver-
standhouding had, werd zijn positie in 1676 on-
houdbaar Van Winteroy richtte zich tot de 
Raad van State die de kwestie overlieten aan de 
gedeputeerden voor de verpachting Deze laat-
sten constateerden dat de situatie onwerkbaar 
was geworden en besloten op 1 juli van dat jaar 
"na circumstantiele informatie, soo van eccle-
siasticke als pohtijcke" dat Aert van Hoeck "van 
sijn schoolmeesterampt ende costerampt ( ) 
sal werden gedeporteerd"7& 
Hasebal Cnjnders te Middelbeers leidde 
volgens het verslag van de visitatoren in 1681 
een 'onstichtelijk en ergerlijk leven"77 Robert 
van Rheenen te Oirschot werd in 1718 beschul-
digd van wangedrag, hetgeen hem op een 
schorsing van 24 dagen kwam te staan 7& 
Willem Kemp te Budel leidde m 1729 met zijn 
vrouw een "onordelijk" leven, waarvan hij overi-
gens zijn vrouw de schuld gaf Het jaar daarop 
was niets meer op zijn gedrag aan te merken ?9 
Hetzelfde verwijt kreeg Gabriel Swanenberg te 
Asten m 1745 8o 
Een enkele keer had het in de ogen van de 
classis negatieve gedrag van een schoolmeester 
een tragische achtergrond Zo begon Daniel 
Sauve in Hoogeloon in 1731 zich vreemd en in 
de ogen van de classis ergerlijk te gedragen hij 
mishandelde zijn vrouw, beschouwde de predi-
kant als zijn vijand en noemde hem zelfs een 
"Behal" Zijn vrouw, Antoinette Pagez, klaagde 
over vreemde en ongehoorde fantasieën en ver-
beeldingen bij haar man Het jaar daarop bleek 
echter dat Sauve krankzinnig was geworden 8l 
Hetzelfde was het geval met Hermanus van de 
Water, schoolmeester te Erp, die in 1771 begon 
te schelden tegen het dorpsbestuur, met de kin-
deren op straat ging dansen en op onverwachte 
tijden de klok luidde Opvallend is overigens 
het verschil in reactie van de classis werd 
Sauve in 1732 ondanks zijn ziekte zonder par-
don uit zijn ambt ontzet en vervangen door een 
nieuwe schoolmeester, bij Van de Water ging 
men veel behoedzamer te werk Eerst werd de 
zaak voorgelegd aan de gedeputeerden van de 
Raad van State, waarna in 1772 Hermanus op-
gevolgd werd door zijn zoon Abraham 82 
Omgang met katholieken 
Een specifieke categorie klachten betrof school-
meesters die in hun omgang met hun katholie-
ke dorpsgenoten verder gingen dan hun predi-
kant of de classis hef was Zo bezocht in 1660 
Hendrik Verheyden, die als gereformeerd bij-
schoolmeester les gaf aan de Berkdijk in 
Tilburg, m de kerstnacht de mis Overigens 
nam de Tilburgse kerkenraad het hem ook kwa-
lijk dat hij vaak naar de herberg ging 8з 
Een van de beschuldigingen aan het adres 
van Chnstoffel Heyns (1677) in Haaren was dat 
hij "heulde met het pausdom" 8 4 In 1686 ble­
ken zowel de schoolmeester van Hilvarenbeek, 
Thomas Buurman, als van het naburige 
Diessen, Johan van Leeuwen, lid van het "paap­
se gilde", waarmee het plaatselijke schuttersgil-
de bedoeld werd 8 ? Deze schuttersgilden werden 
door de gereformeerden beschouwd als paaps 
bijgeloof dat zo snel mogelijk verboden diende 
te worden Met name het schieten op de vogel 
en het optrekken met vliegende vaandels, voor­
zien van Bourgondische kruisen en afbeeldin­
gen van heiligen, waren even zovele stenen des 
aanstoots voor de predikanten Het 
Bourgondische kruis (St Andreaskruis) kon 
ook politiek gezien niet door de beugel omdat 
het het embleem van het Spaanse vorstenhuis 
vormde In 1648 wenste de Grote Kerkelijke 
Vergadering dan ook 
"dat Reformatie geschiede ( ) vande schutterijen alom 
me in de dorpen vervult synde almel affgoderijen ende 
superstitien dat de vaendden voirtaen ontbloot sijndc 
van Bougoignese crui]cen Santen ende Santinnen" " 6 
Inderdaad werd in 1659 a a n ^ e schuttersgilden 
op instigatie van de beide classes en de kwar­
tierschouten door de Staten-Generaal verboden 
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"eenige superstitieuse Vcrgaderinge te houden 
(...) alsmede het voeren van de voornoemde 
Bourgondische Cruyssen" en werd op het over­
treden van dit verbod forse straffen gesteld.87 
De schuttersgilden waren, gezien hun rela­
tie met de patroonheilige, de katholieke symbo­
len en de traditionele band met de katholieke 
Kerk, bolwerken van de katholieke levensstijl. 
Het is in dit verband heel begrijpelijk dat de ge­
reformeerde kerk er fel tegen gekant was dat 
schoolmeesters lid waren van een gilde. Dat 
desondanks verschillende schoolmeesters toe­
traden tot een schuttersgilde zegt dan ook iets 
over hun positie in de dorpsgemeenschap. Er 
waren overigens wel meer gereformeerde gilde-
broeders, met name uit regentenkringen. Veel 
drossaards en secretarissen schoten op de vogel 
en waren lid van het schuttersgilde. Met dit lid­
maatschap traden zij, aldus Rooijakkers, in het 
voetspoor van hun katholieke voorgangers die 
in de regel qualitate qua lid of zelfs hoofdman 
van het plaatselijke gilde waren.88 Deze deelna­
me van gereformeerde gezagsdragers maakte 
het voor schoolmeesters natuurlijk wel gemak­
kelijker om eveneens toe te treden. 
Van een heel andere orde waren de voor­
beelden die eerder zijn aangehaald van seksuele 
omgang, eventueel gevolgd door een huwelijk, 
met een katholiek meisje. Zo wekte in 1696 het 
huwelijk van Simon van der Sloot, schoolmees­
ter te Someren, met een katholieke vrouw veel 
verontwaardiging op bij de deputaten voor de 
visitatie.89 Eveneens ernstig, althans in de ogen 
van de classis, was de praktijk van een aantal 
schoolmeesters, die veelal in overleg met het 
dorpsbestuur het feitelijk onderwijs overlieten 
aan een katholieke schoolmeester, meestal de 
koster.90 
Deze en andere voorbeelden zijn signalen 
van een geleidelijke normalisatie van de verhou­
ding tussen katholieken en protestanten in de 
Meierij in de loop van de zeventiende en acht­
tiende eeuw.9' Dit proces van wederzijdse aan­
passing of acculturatie leidde tot een steeds gro­
tere vreedzame coëxistentie tussen beide groe-
pen. Zo meende reeds in 1687 een katholiek uit 
Boxtel dat de katholieken een grote mate van 
vrijheid genoten en dat zij dat te danken had-
den aan de gereformeerden: "Ja, wanneer de 
H.H. de Staten niet wisten dat onse religi de 
beste was, sy souden ons so veel vrijheit niet ge-
ven". Ook de predikanten, belast met de visita-
tie vonden in 1698 dat de katholieken zich veel 
vrijheden konden veroorloven "alsoff het een 
geoctrojeerde religi was".92 Ook het aantal ver-
meldingen van "paapse stoutigheden" in de vi-
sitatieverslagen en de dassicale acta daalde in 
de loop van de achttiende eeuw om in de twee-
de helft van de eeuw zelfs helemaal te verdwij-
nen. Dit betekent niet dat katholieke ongehoor-
zaamheid aan de plakkaten niet meer voor-
kwam. Wel blijkt er uit dat de gereformeerde 
visitatoren zich geleidelijk bij deze "ongehoor-
zaamheid" neerlegden en accepteerden dat de 
katholieken in de praktijk een grote mate van 
vrijheid hadden in het beleven van hun gods-
dienst. 
Hieruit kan worden verklaard dat de acta 
van de classisvergaderingen verder zwijgen over 
"het heulen met het pausdom" van schoolmees-
ters, een enkel geval daargelaten. Zo ging het de 
predikant van Mierlo en Stiphout, ds H. Roget, 
in 1770 net iets te ver dat de schoolmeester van 
Stiphout, Daniël Swaans, aan de pastoor onder-
dak verleende. Dat echter de tijden wel degelijk 
veranderd waren, bewijst de reactie van de clas-
sis: toen Swaans erkende dat de pastoor beter 
ergens anders kon wonen dan bij hem in het 
schoolhuis, vonden de heren van de classis het 
niet meer nodig de kwestie te bespreken en lie-
ten het verder voor wat het was.93 
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10.4. W I J Z E VAN "SCHOOLHOUDEN" 
De met de visitatie belaste deputateli vroegen 
ook naar de lespraktijk van de schoolmeesters, 
waarbij het ging om drie vragen. Werd er het 
hele jaar lesgegeven? Welke boeken werden ge-
bruikt en werd er voor en na de les gebeden? 
Het betreft hier het functioneren van de school-
meesters in de dagelijkse praktijk van het lesge-
ven. Zonder op de inhoud van hun onderwijs in 
te gaan - dit zal in het derde deel van dit boek 
aan de orde komen - kan aan de hand van de vi-
sitatieverslagen en de acta van de classes, aan-
gevuld door de verbalen van de gedeputeerden 
van de Raad van State, een beeld worden opge-
roepen van de wijze waarop veel schoolmeesters 
al dan niet voldeden aan de verwachtingen. 
Gezien de vraagstelling bij de visitatie ligt het 
voor de hand dat de de visitatoren vooral oog 
hadden voor de vraag of de schoolmeesters in-
derdaad in hun school te vinden waren en zo ja, 
of zij bekwaam genoeg waren. Daarnaast schon-
ken zij aandacht aan het bidden voor en na de 
les en aan de boeken die gebruikt werden. 
Het aantal schoolmeesters dat in de bron-
nen genoemd wordt met klachten over hun 
functioneren (89) is iets groter dan het aantal 
dat naar voren kwam in de paragraaf over het 
gedrag en de levenswijze van schoolmeesters 
(61). Een groot aantal figureert overigens bij 
beide categorieën omdat slecht gedrag buiten 
de school vaak samenging met slecht functione-
ren in de school. Die 89 slecht of in elk geval 
minder goed functionerende schoolmeesters 
vormen ongeveer 11,7% van het totale aantal dat 
in de Meierij heeft gewerkt. Hoewel de klachten 
sterk varieerden, is het mogelijk ze in te delen 
in de volgende categorieën: onbekwaamheid, 
verwaarlozing van de schooldienst, niet regel-
matig bidden voor en na de lessen en toelaten 
van paapse boeken in de school. 
161 
Onbekwaamheid 
Van een vijftiental schoolmeesters werd gezegd 
dat zij niet of weinig bekwaam waren en daar-
door de school verwaarloosden. Het begrip be-
kwaamheid moet hierbij - zoals reeds ter sprake 
kwam - in ruime zin worden uitgelegd. 
Hieronder werd niet alleen intellectuele be-
kwaamheid verstaan, maar ook of men lichame-
lijk het zware ambt aankon. Het schoolmeester-
schap was een betrekking voor het leven en ve-
len werden op latere leeftijd ziekelijk en 
gebrekkig, soms doof of blind en een enkeling 
zelfs krankzinnig of dement. Het spreekt van-
zelf dat zij in die gevallen niet meer behoorlijk 
konden functioneren. Zo bleek in Erp Jacob 
Witten, die in 1652 al niet erg bekwaam werd 
gevonden en in 1653 "weinig neerstichheyt" ver-
toonde, in 1656 krankzinnig geworden.94 Ook 
Godert van Broeckhuysen in Empel (1687), Dirk 
van Gennip in Steensel (1694), Constantmus 
Laurentius te Boxtel (1761), en Hermanus van 
de Water, wederom te Erp (1771) leden aan een 
"geraecktheyt" in de hersenen, waardoor zij on-
bekwaam werden voor de schooldienst.95 
Ook andere lichamelijke kwalen deden zich 
voor. Caspar Veughding, die in 1694 school-
meester in Berghem werd, bleek in 1702 reeds 
doofen daardoor niet geschikt om les te geven. 
Toch zou hij tot zijn dood in 1749 in het ambt 
blijven. Kreeg Veughding zijn kwaal op jonge 
leeftijd, zijn collega's in Oisterwijk en Diessen, 
Gerrit van Overeem en Jacob van Leeuwen, wer-
den pas op hoge leeftijd doof. Van Leeuwen was 
bijvoorbeeld bij zijn overlijden in 1744 90 jaar 
oud en toen zowel doof als blind.9(S Zwak ge-
zichtsvermogen, soms zelfs volslagen blind-
heid, kwam eveneens een aantal malen voor. 
Behalve bij Jacob van Leeuwen was dit het geval 
bij Peter van Irhoven te Kessel (1729), Willem 
Anhuys in de onder Rosmalen gelegen buurt-
schap Kruisstraat (1732), Gijsbert van Ravesteyn 
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in Gemert (1742) en Hendrik van Meurs in 
Riethoven (1788). Van Meurs moest in het bij­
zijn van de gedeputeerden van de Raad van 
State enkele regels lezen en schrijven, waartoe 
hij als gevolg van zijn slechtziendheid niet in 
staat bleek.9 7 
Bij enkele schoolmeesters ontbrak het aan 
vakkennis. Van Christoffel Heyns in Haaren 
werd in 1653 gezegd dat hij niet goed kon lezen 
en schrijven. Aangezien de man tevens chirur­
gijn was, mogen we aannemen dat het aan zijn 
gezichtsvermogen niet gelegen zal hebben. 9 8 In 
1667 klaagden de ingezetenen van Liempde dat 
h u n schoolmeester, Bastiaan Deckers, een 
slechte hand van schrijven had en bovendien 
nauwelijks in staat was een briefte lezen. 
Dikwijls gebeurde het dat hij geschreven brie­
ven die kinderen h e m lieten zien met de vraag 
of ze die op school mochten leren lezen, terug­
gaf omdat hij ze zelf niet kon lezen. Ook was 
hij niet in staat in de kerk goed voor te zingen. 
Interessant is overigens wel dat de rentmeester 
der geestelijke goederen in het kwartier 
Peelland, Isaac van Battem, dit negatieve oor­
deel bevestigde, maar verder vond dat Deckers 
wel bekwaam genoeg was voor Westerhoven. In 
dit dorp, dat veel kleiner was dan Liempde, stel­
de men kennelijk minder eisen. Inderdaad 
werd Deckers in 1670 overgeplaatst naar 
Westerhoven, waar hij weinig om handen had, 
omdat de kinderen daar in het op Luiks gebied 
gelegen, katholieke, Luyksgestel naar school 
gingen. Luyksgestel lag immers slechts een half 
uur lopen van Westerhoven af." 
Andere schoolmeesters aan wier bekwaam­
heden en vakkennis getwijfeld werd, waren 
Laurens van der Meulen in Lommei, die in 
1660 onbekwaam "in het instrueren" van de 
jeugd werd genoemd, Dirk en Carel Ackerman 
in Berghem en Nistelrode (beiden circa 1680), 
Thomas Buurman te Hilvarenbeek (1681), 
David van der H a m m e n in Tilburg (1706), 
Abraham Deckers te Hulsel (1706), Bastiaan 
van Vorssel te Hapert (1711), Wouter Rombouts 
te Lage Mierde (1725) en Jacob Bijnen te 
Helvoirt (1771).100 Bij Deckers, Van Vorssel en 
Rombouts was vooral het zingen onvoldoende. 
Over Bijnen rapporteerden de visitatoren dat 
deze over weinig eigenschappen beschikte die 
hem geschikt maakten voor het schoolmeester­
schap. Hij kon nauwelijks lezen en schrijven en 
slaagde er niet in hierin verbetering te brengen. 
Hij kwam in de regel zeer laat naar school, 
hield er vroeg mee op en bracht een gedeelte 
van zijn tijd ook nog slapend door. De visitato­
ren weten zijn gedrag overigens niet aan onwil, 
maar aan zijn "natuurlijke traagheid". Het pro­
bleem werd opgelost doordat in 1771 een substi­
tuut werd aangesteld. 
De opvattingen over bekwaamheid konden 
ook in de achttiende eeuw verschillen. In 1776 
deden de geërfden van Cromvoirt hun beklag 
bij de gedeputeerden van de Raad van State over 
het lesgeven van hun schoolmeester, Jan 
Bruysten. Deze hield, naar hun zeggen, maar 
vier maanden per jaar school, gaf zomers hele-
maal geen les en had tenslotte "de rechte leer-
trant" niet. Het gevolg was dat er maar weinig 
vooruitgang bij de kinderen viel te bespeuren. 
Ook was hij nogal eens ziek en bekleedde in het 
veel grotere buurdorp Vught de functie van 
schepen, zodat het wel gebeurde dat hij ook in 
de wintermaanden geen les gafen de kinderen 
tevergeefs bij het schoolhuis kwamen.101 
Toen de gedeputeerden naar deze klachten 
informeerden bij de classis, bleek deze van oor-
deel te zijn dat Bruysten zijn plicht wel naar be-
horen deed en zijn school goed bijhield. Ook in 
de visitatieverslagen was niets ten nadele van de 
Cromvoirtse schoolmeester te vinden. Strikt ge-
nomen had de classis hierbij gelijk: in een klein 
dorpje als Cromvoirt was het niet ongebruike-
lijk dat het aantal maanden dat een schoolmees-
ter les gaf beperkt was tot vier à vijf.102 Verder 
hadden in 1771 de Staten-Generaal toegestaan 
dat in het gebied van de generaliteit school-
meesters verkiesbaar waren voor het schepen-
ambt. '°3 Niettemin waren de inwoners van 
Cromvoirt ontevreden over de wijze waarop Jan 
Bruysten zijn lespraktijk vorm gafen over de 
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resultaten van zijn onderwijs, die kennelijk niet 
beantwoordden aan hun verwachtingen. Het 
voorbeeld laat zien dat men - ook in een klein 
dorp als Cromvoirt - tegen het einde van de 
achttiende eeuw duidelijk eisen stelde aan de 
schoolmeester. Deze eisen hadden niet alleen 
betrekking op zijn aanwezigheid in het school-
lokaal, maar ook op zijn didactische bekwaam-
heid. Voor deze laatste eisen hadden de visitato-
ren geen oog: zij beperkten hun toezicht in de 
regel tot de buitenkant van het schoolmeester-
schap, waarbij vooral gedrag en levenswijze be-
langrijk punten waren, en bemoeiden zich zel-
den of nooit met hetgeen binnen het schoollo-
kaal gebeurde. Deze houding werd mede 
beïnvloed door de eerder besproken autonome 
positie van de schoolmeester ten opzichte van 
zijn kerkelijke superieuren. Het feit dat de clas-
sis in 1734 op eigen verzoek werd ontheven van 
zijn taak pas benoemde schoolmeesters op hun 
bekwaamheid te examineren, illustreert de te-
rughoudende rol van de classis nog meer.104 
Verwaarlozing van de schooldienst 
Naast het in feite kleine aantal schoolmeesters 
dat uit onbekwaamheid of tengevolge van licha-
melijke gebreken en ouderdomskwalen niet in 
staat was het ambt naar behoren uit te oefenen, 
stond een groter aantal dat om heel andere re-
denen niet voldeed. Over maar liefst 50 mees-
ters werd gerapporteerd dat zij wel de nodige 
bekwaamheid bezaten, maar zich desondanks 
schuldig maakten aan plichtsverzuim. Oorzaak 
hiervan was heel vaak dat andere bezigheden en 
nevenactiviteiten hen van hun hoofdtaak afhiel-
den. Zoals eerder bleek,105 had een zestigtal 
Meierijse schoolmeesters een bijverdienste in 
de vorm van een betaalde nevenbaan. In veel 
gevallen leverde dit problemen op voor de dage-
lijkse gang van zaken in de klas. 
Zo was Hendrik Brants, schoolmeester te 
Veldhoven, volgens de dorpsregenten in 1650 
bijna uitsluitend in zijn timmermanswerkplaats 
bezig met als gevolg dat de school geheel ver-
liep.106 Christoffel Heyns in Haaren (1653) was 
chirurgijn en daardoor vaak niet op school.107 In 
Riel bij Hilvarenbeek constateerden de deputa-
ten voor de visitatie in 1677 dat Hendrik de Roy 
nooit zelf lesgaf, ongetwijfeld omdat hij zijn tijd 
nodig had als leidekker.108 Heel bont maakte 
Daniël van Esch te Vlierden het in 1701 en 1702 
door in het schoollokaal jenever te gaan stoken 
en vervolgens te verkopen. Ook hield hij in het 
turfschuurtje naast de school varkens die hij 
voerde met het afval van de distilleerderij.109 
Een aantal schoolmeesters maakte carrière 
als secretaris, drossaard, collecteur van de ver-
pondingen, procureur of nog een andere func-
tie.110 Vaak bracht dit zoveel werk mee dat hun 
activiteiten op school daaronder leden. Johan 
Nahuys in Lith (1677) bekleedde zo'n groot aan-
tal functies dat hij niet in staat was zelf op 
school aanwezig te zijn. Hij had wel een substi-
tuut aangesteld, maar deze was nog jong en 
niet opgewassen tegen zijn taak. Als Nahuys 
zelf les gaf, ging het overigens wel goed."1 
Nicolaas de Leeuw, schoolmeester en secretaris 
in Lithoyen, kreeg in 1684 te horen dat hij zich 
teveel met politieke zaken bezig hield."2 Godert 
van Broeckhuysen in Empel, eveneens secreta-
ris, stelde weliswaar verschillende substituten 
aan, maar had de gewoonte hen als boodschap-
penjongens te gebruiken en naar andere plaat-
sen te sturen. Hij liet de kinderen dan zonder 
toezicht op school zitten of stuurde ze weer 
naar huis. Van Broeckhuysen had overigens een 
goed excuus dat aanvankelijk door de classis 
werd geaccepteerd. Het dorp Empel was name-
lijk tijdens de Frans-Nederlandse oorlog (1672-
1678) nagenoeg geheel verwoest en qua inwo-
nertal gedecimeerd. Dit betekende dat er ook 
bijna geen kinderen waren aan wie hij les kon 
geven.11' 
Johan van de Horst in Rosmalen (1684), te-
vens substituut-secretaris en collecteur van de 
verpondingen, was ten gevolge van de werk-
zaamheden die met deze functies samenhin-
gen, vaak absent. Aangezien hij geen substituut 
had, werd er dan geen school gehouden."4 In 
het naburige Heesch gaf de schoolmeester, te-
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vens dorpssecretaris, Albert van de Krieck hele­
maal geen les en liet zijn eigen broers en zus­
sen, met de meeste kinderen van het dorp overi­
gens, naar de paapse school gaan in het land 
van Ravenstein."5 Johan van Wijck in het dicht 
bij de landsgrens gelegen Eersel was commies 
en moest dikwijls buiten het dorp zijn "ter voor­
koming van sluikerijen" (1711). De schoolmees­
ter voerde als verweer aan dat niet zijn commie-
zenfunctie het onderwijs benadeelde, maar 
twee paapse bijscholen die alle kinderen bij 
hem wegtrokken."6 Wouter Rombouts in Lage 
Mierde, over wiens gedrag en bekwaamheid ook 
al ernstige klachten bestonden, was tevens pro­
cureur bij de schepenbanken Lage Mierde en 
Hilvarenbeek. Dit betekende dat hij noch op 
woensdag, noch op donderdag in zijn school 
kon zijn, omdat er op die dagen rechtszittingen 
waren."
7 
Een enkele keer werden de klachten mede 
veroorzaakt door het weigeren van de school­
meester naar het dorp te verhuizen, waar hij 
aangesteld werd. Dit was bijvoorbeeld het geval 
met Willem Martens, die ondanks zijn benoe­
ming in 1660 te Geldrop in het naburige Heeze 
bleef wonen. Pas toen Martens in 1688, daartoe 
gedwongen door de classis Peel- en 
Kempenland, een substituut aanstelde, ging het 
met de school beter."8 Ook in Bakel (1678) en 
Den Düngen (1674, 1684) was iets dergelijks 
aan de hand. In Bakel had schoolmeester en se-
cretaris Daniël Macalla een inwoner van het 
naburige Helmond, Frederik van Bronkhorst, 
als substituut aangesteld. Deze weigerde echter, 
waarschijnlijk omdat het slechts om een aan-
stelling voor korte tijd ging, in Bakel te komen 
wonen. In Den Düngen, behorende tot de 
Vrijdom van 's-Hertogenbosch, bleven twee op-
volgende schoolmeesters, Caspar en Willem 
Mans, in de stad wonen. Na enig aandringen 
was Willem in 1684 bereid naar het dorp te ko-
men."9 
Soms werd als reden voor het plichtsver-
zuim opgegeven dat er als gevolg van een of 
meer paapse scholen geen kinderen waren aan 
wie les gegeven kon worden. Zo klaagden in 
1677 de visitatoren over de schoolmeester van 
Heesch, Johan van de Krieck, de vader van de 
eerder genoemde secretaris. Johan stelde zich 
zeer recalcitrant op, weigerde school te houden 
en wilde zelfs de dorpsklok niet meer bijhou-
den. Ook was hij zeer negatief over de predi-
kant, de schout, de schepenen en de inwoners 
van het dorp. Toen hem gevraagd werd waarom 
hij zo boos was, zei hij, dat een paapse school-
meester zijn school "bedierf', en dat, als hij zijn 
school open stelde, niemand zijn kinderen naar 
hem toestuurde. Ook zouden de dorpsbewoners 
van hem eisen dat hij de kinderen zou laten le-
ren uit paapse boeken. De visitatoren lieten zich 
niet overtuigen, aangezien er al een halfjaar 
geen katholieke schoolmeester meer was. Zij 
zochten de ware reden meer in de omstandig-
heid, dat Van de Krieck de ouders een extra ho-
norarium afperste boven het gewone school-
geld.120 
Niet alleen Van de Krieck gebruikte het ar-
gument van de paapse schoolmeester om zich 
te rechtvaardigen. In 1686 en 1687 deden Johan 
en Abraham Allons, schoolmeesters te Vessem 
en Hoogeloon, Willem Ente in Bergeijk, 
Adriaan Dankers in Riethoven en Bastiaan 
Deckers in Westerhoven hetzelfde.'2I Het is 
hierbij de vraag, zoals de visitatoren in het geval 
van Heesch kennelijk vermoedden, in hoever er 
hier een kip-en-ei verhaal aan de orde was. 
Hielden deze schoolmeesters hun leslokaal 
dicht, omdat de kinderen toch naar clandestiene 
katholieke schoolmeesters werden gestuurd of 
stuurden de ouders hun kroost naar deze laat-
sten, omdat de officiële schoolmeesters hun 
werk niet naar behoren deden? Vaak zal het een 
combinatie zijn geweest, zoals kan worden afge-
leid uit de opmerkingen in 1717 van de classis 
Peel- en Kempenland over Willem Kemp, die 
schoolmeester was in het aan de grens met het 
prinsbisdom Luik gelegen Budel. Kemp luidde 
wel de klok als het schooltijd was, maar toonde 
verder niet veel ijver in zijn lespraktijk. 
Hierdoor, én door het opereren van een 
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Roomse schoolmeester op Luiks grondgebied, 
had hij slechts zeer weinig leerlingen.1" En zo 
zal het meer schoolmeesters zijn vergaan, met 
name diegenen bij wie sprake was van onwil, 
van "weinig neerstichheyt", zoals in 1653 over 
Jacob Witten te Erp werd geconcludeerd.12' 
Vaak ging het hierbij om onderwijzers die ook 
in gedrag en levenswijze tekort schoten.124 
Van een heel andere orde waren de voortdu-
rende klachten van de beide classisvergaderin-
gen over het veelvuldig voorkomende euvel dat 
in de zomermaanden, in strijd met het school-
reglement, door zeer veel schoolmeesters de 
schooldeur gesloten werd gehouden.125 Eerder 
werd reeds opgemerkt dat van juni tot en met 
oktober het aanbod van leerlingen in de dorpen 
minimaal was.126 Alleen in de wat grotere plaat-
sen en daar waar veel gereformeerden woon-
den, werd ook in die maanden onderwijs gege-
ven en dan nog aan een handjevol kinderen.127 
Verreweg de meeste kinderen, in de kleine dor-
pen wellicht alle, moesten immers meehelpen 
bij het binnenhalen van de oogst en bij het vele 
andere werk dat in die maanden gedaan moest 
worden.128 Op grond hiervan was het begrijpe-
lijk dat de schoolmeester die maanden geen les 
gafen die tijd gebruikte voor zijn eigen agrari-
sche beslommeringen en voor zijn andere ne-
venactiviteiten.129 
Over bidden en hoeken 
Het schoolreglement van 1655 besteedde niet al-
leen veel aandacht aan het gedrag en het al dan 
niet in de klas aanwezig zijn van de school-
meester, maar ook aan de dagelijkse praktijk in 
het schoollokaal. Naast andere punten valt voor-
al op dat de lessen moesten beginnen en eindi-
gen met gebed en dat er geen paapse boeken op 
school gebruikt mochten worden. Of, zoals in 
het reglement geformuleerd stond, "Geen 
Schoolmeesters sullen eenige lichtveerdige, su-
perstitieuse, ende Gereformeerde Religie na-
deelige of contrarierende Boecken mogen ke-
ren, waer door de Jonckheyt soude mogen wer-
den gecorrumpeert." Evenmin mochten de 
schoolmeesters "toe laten dat de Paepsche kin-
deren in de Schole souden brengen eenige 
Paepsche boecken, Roose-Kransen, Beeldekens, 
Crucifixen, Schilderytjes, of yets diergelijc-
ken".1'0 Ook de visitatoren van de classis moes-
ten blijkens het in 1677 opgestelde formulier 
uitdrukkelijk vragen naar de wijze waarop deze 
voorschriften werden nageleefd.13' De redenen 
daarvoor zijn niet moeilijk te raden: klachten op 
dit gebied konden immers wijzen op een lakse 
houding op godsdienstig gebied of op een aan-
passing door de schoolmeester van zijn lesprak-
tijk aan de wensen van de katholieke meerder-
heid. Juist daarom is het van belang even stil te 
staan bij deze twee punten. 
De meeste klachten over niet beginnen en 
eindigen met gebed werden door de deputaten 
genoteerd in de twee laatste decennia van de ze-
ventiende eeuw. Typerend was het verweer van 
de schoolmeester van Esch in 1682, Arnoldus 
de Cort, dat de mensen in zijn dorp niet wilden 
dat de school begon en eindigde met gebed.1'2 
Vier jaar later beloofde David van der Hammen 
in Tilburg dat hij voortaan wel zou bidden, hier-
bij erkennend dat hij dit tevoren niet deed.1" In 
1687 constateerden de visitatoren van de classis 
's-Hertogenbosch dat in hun gebied (de kwartie-
ren Maasland en Oisterwijk) de schoolmeesters 
van Hoge en Lage Mierde, Hulsel en 
Moergestel niet baden voor en na de lessen.1'4 
Tien jaar later tenslotte werd in hetzelfde ge-
bied in maar liefst 17 plaatsen niet gebeden: 
Berlicum, Middelrode, Kaathoven, Dinther, 
Heeswijk, Lith, Lithoyen, Kessel, Alem, Maren, 
Den Düngen, Sint Michielsgestel, Gemonde, 
Boxtel, Esch, Helvoirt en Haaren.''5 Hoewel 
grote voorzichtigheid is geboden bij het naar 
waarde schatten van deze opmerkingen van de 
visitatoren, kan men vermoeden dat in de loop 
van deze twee decennia de schoolmeesters in de 
kwartieren Maasland en Oisterwijk, onder druk 
van de katholieke bevolking, in toenemende 
mate ervan afzagen hun lessen te beginnen en 
te beëindigen met voor katholieken niet accep-
tabele gebeden. 
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Na 1700 vinden we geen opmerkingen 
meer over het bidden voor en na school. Dit kan 
op twee manieren worden uitgelegd: óf alle 
schoolmeesters hielden zich in de achttiende 
eeuw aan het voorschrift uit het schoolregle-
ment, óf de deputaten vonden het niet meer op-
portuun er nog opmerkingen over te maken. 
Het eerste is, gezien de geconstateerde tendens 
aan het eind van de zeventiende eeuw, zeer on-
waarschijnlijk. Al eerder kwam het niet bidden 
door Lambert Greeve in 1767 te Gestel en 
Blaarthem ter sprake.1'6 Veel aannemelijker is 
daarom dat ook in de achttiende eeuw de 
schoolmeesters in de Meierij hun katholieke 
leerlingen - en hun ouders - ontzagen in hun 
religieuze gevoelens en hun geen calvinistische 
gebeden opdrongen. Dit paste niet alleen in 
hun streven zoveel mogelijk kinderen in hun 
klas te krijgen en zodoende hun inkomen te 
vergroten, maar ook in de toenemende om-
gangsoecumene op het Brabantse platteland 
tussen katholieken en gereformeerden. In veel 
gevallen hadden de schoolmeesters waarschijn-
lijk niet veel keus. Greeve was bang zich bespot-
telijk te maken bij de kinderen als hij de les zou 
beginnen met een voor katholieken aanstootge-
vend gebed.1'7 Het tekende de realiteitszin van 
de predikanten op dit punt dat zij hiervan in 
hun visitatierapporten geen probleem meer 
maakten. 
Een belangrijker en moeilijker probleem 
betrof de boeken die de kinderen op school 
dienden te gebruiken. Vooral in de eerste jaren 
na de Grote Kerkelijke Vergadering van 1648 
kende met name de classis 's-Hertogenbosch 
hieraan groot gewicht toe hetgeen reeds in 1651 
leidde tot de bepaling dat uitsluitend gerefor-
meerde boeken gebruikt mochten worden.1'8 
Dit besluit werd de jaren daarna enkele keren in 
steeds krachtiger bewoordingen herhaald, ter-
wijl tevens alle predikanten werden opgeroepen 
er nauwlettend op toe te zien dat er geen paapse 
boeken in de scholen verschenen. School-
meesters die dit toelieten dienden zelfs onmid-
dellijk geschorst te worden.''9 Opvallend is wel 
dat de classis, hoewel zij verschillende malen 
het voornemen uitsprak een lijst van toegestane 
boeken vast te stellen, het in feite liet bij een 
aanbeveling om de boeken die in Holland in de 
gereformeerde scholen gebruikt werden, ook in 
de Meierij in te voeren."40 
Misschien speelde bij deze standpuntbepa-
ling mee, dat inmiddels een schoolreglement 
voor het generaliteitsgebied in voorbereiding 
was, waarin deze problematiek zou worden ge-
regeld. Dit gebeurde inderdaad. In niet mis te 
verstane bewoordingen werden in 1655 de op-
vattingen van de classis nog eens herhaald en 
bevestigd. Alleen "goede ende profytelijcke 
Boecken (...) ghelijck in de Geünieerde 
Provintien ghebruyckelijck is, waervan de 
Classe respective een lijste sullen maecken, 
ende aende Schoolmeesters sullen behandi-
gen", mochten in de scholen gebruikt worden. 
Degenen die dit weigerden, dienden geschorst 
te worden van hun bediening en bij de Raad 
van State te worden voorgedragen voor ont-
slag.14' 
Toch kwam er geen eind aan de klachten 
over het gebruik van katholieke boeken. Zo rap-
porteerde in 1698 Antonie Vereyck, secretaris 
van Tilburg én ouderling, dat de inwoners van 
Tilburg van de schoolmeesters eisten hun kin-
deren uit katholieke boeken te laten leren.'42 In 
1713 verdedigde schoolmeester Willem van 
Voorst te Riel bij Hilvarenbeek zich tegen be-
schuldigingen aan zijn adres van gewelddadig 
gedrag met het argument dat hij uit noodweer 
handelde, omdat hij, in tegenstelling met wat 
elders gebeurde, de kinderen niet uit roomse 
boeken wilde laten leren.14' Over de school-
meester van Eindhoven werd in 1721 aan de 
Raad van State gerapporteerd dat deze onder-
wees uit roomsgezinde boeken. De 
Edelmogenden gelastten daarop de classis Peel-
en Kempenland deze boeken van hem af te ne-
men, waarop een viertal afgevaardigden van de 
classis een bezoek aflegden aan de school in 
Eindhoven en alle boeken die zij vonden in be-
slag namen. Naar aanleiding van dit voorval liet 
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de classis aan alle schoolmeesters in Peelland 
en Kempenland weten dat zij in de toekomst 
geen katholieke boeken meer mochten gebrui-
ken.1« 
I Ioewel de beide classes ook in de achttien-
de eeuw formeel bij hun standpunt bleven dat 
het gebruik van katholieke boeken in de gere-
formeerde scholen uit den boze was, geeft de ta-
melijk passieve houding van de classis Peel- en 
Kempenland in het geval Eindhoven te denken. 
Het lijkt bijna uitgesloten dat de classis niet op 
de hoogte was van het gedrag van de 
Eindhovense schoolmeester. Bovendien staat 
dit voorval niet op zichzelf. In 1736 bijvoorbeeld 
voelden de gedeputeerden van de Raad van 
State zich genoodzaakt de beide classes voor te 
houden, dat hun ter ore was gekomen dat op 
verscheidene scholen in de Meierij het onder-
richt uit de Heidelbergse catechismus geheel 
achterwege bleef omdat de "papisten" niet wil-
den dat hun kinderen daar iets uit lazen. In die 
plaatsen weigerden zij hun zoons en dochters 
naar de gereformeerde school te sturen, als de 
catechismus op school gebruikt zou worden. De 
deputaten voor de visitatie lieten echter weten 
hiervan niet op de hoogte te zijn. Desondanks 
bleven de heren van de Raad van State, op 
grond van hetgeen zij van diverse meesters had-
den vernomen, bij hun opvatting.45 
Maar er is nog meer. In 1655 werd bepaald 
dat de classis verplicht was een lijst samen te 
stellen van boeken die op school gebruikt moch-
ten worden. Noch de classis 's-Hertogenbosch, 
noch de classis Peel- en Kempenland heeft aan 
deze verplichting voldaan. Pas in 1764 merkte 
de Tilburgse predikant Heuvel op dat er in de 
vier Tilburgse scholen een grote verscheiden-
heid van boeken in gebruik was. Tevens vroeg 
hij zich af of er wel ooit een lijst gemaakt was, 
waar de schoolmeesters zich aan moesten hou-
den, zoals het schoolreglement voorschreef. De 
classisvergadering moest hem toegeven dat een 
dergelijke lijst nooit gemaakt was, maar dat dit 
eigenlijk wel noodzakelijk zou zijn. Veel actie 
kwam er echter niet. Wel besloot de classis de 
vraag van Heuvel door te geven aan de deputa-
ten voor de visitatie, die vervolgens een snelle 
inventarisatie maakten van de in de kwartieren 
Maasland en Oisterwijk gebruikte schoolboe-
ken. Inmiddels had de Tilburgse predikant bij 
zijn ambtsbroeders in de classis Peel- en 
Kempenland geïnformeerd en van hen verno-
men, dat ook daar geen lijst bestond. Hij bleef 
bij de vergadering aandringen op een verplichte 
boekenlijst en hoewel de kwestie enkele keren 
werd verdaagd, besloot men tijdens de voor-
jaarsbijeenkomst van 1767 het schoolreglement 
er nog maar eens op na te kijken. Uiteraard 
bleek dat Heuvel gelijk had en dat er wel dege-
lijk een lijst moest komen. De classis kon er 
niet meer omheen actie te ondernemen en gaf 
de Tilburgse dienaar des Woords opdracht de 
door de visitatoren opgestelde inventarisatie na-
der te onderzoeken en een definitieve lijst in te 
brengen. In oktober 1767 was hij daarmee ge-
reed. Het resultaat was mager: slechts een acht-
tal titels en daarnaast de mogelijkheid "couran-
ten" en geschreven brieven te gebruiken. 
Hoewel de classis het lijstje voor kennisgeving 
aannam en Heuvel bedankte voor zijn ijver, on-
dernam de classis geen stappen om de opge-
somde boeken bij de schoolmeesters onder de 
aandacht te brengen of op een andere wijze op 
te leggen.146 
Ook de classis Peel- en Kempenland had 
het niet nodig gevonden een lijst van schoolboe-
ken op te stellen. Hier duurde het zelfs tot 1787 
voordat er voorstellen kwamen met betrekking 
tot de boeken die op de scholen gebruikt moes-
ten worden. Anders dan bij de Bossche classis 
ging het niet uitsluitend over een verplichte 
lijst. Het voorstel, ingediend door predikant 
A.L. Durselen, was namelijk "ter verbetering 
van het onderwijs en ter aanmoediging van de 
Roomsen" de Heidelbergse catechismus niet 
langer aan katholieke kinderen voor te leggen 
om daaruit te leren spellen en een lijst te ma-
ken van boeken waaruit de schoolmeesters ver-
plicht waren te kiezen. Met het eerste punt ging 
de classis snel akkoord. Het tweede punt was 
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echter lastiger. Hiervoor kregen de deputaten 
voor de visitatie, net als ongeveer twintig jaar 
daarvoor bij de classis 's-Hertogenbosch, de op­
dracht een inventarisatie te maken van de boe­
ken die al gebruikt werden. Nadat deze lijst was 
opgesteld, werd aan Durselen gevraagd de boe­
ken te bekijken en daaruit een beargumenteer­
de keuze te maken. Dit laatste bleek te moeilijk: 
na ongeveer een jaar van onderzoek moest hij 
bekennen dat hij niet tevreden was met het re­
sultaat en geen aanbeveling kon doen. Daarbij 
bleef het.47 
Deze opstelling van beide classes is op zijn 
minst opmerkelijk te noemen. Waar zij in ande­
re gevallen vaak angstvallig vasthielden aan de 
bepalingen van het schoolreglement, kwamen 
zij zij er in dit geval niet toe het voorschrift van 
hetzelfde schoolreglement om een lijst van toe­
gestane schoolboeken op te stellen, ten uitvoer 
te brengen. Pas toen de vasthoudendheid van 
een Tilburgse predikant haar daartoe dwong, 
ging de classis 's-Hertogenbosch ertoe over een 
dergelijke lijst te laten samenstellen. Binnen de 
classis Peel- en Kempenland kwam pas vlak 
voor het einde van het Ancien Régime op dit 
punt enige beweging, maar hier lijkt het motief 
veeleer te liggen in een bezorgdheid over de 
kwaliteit van het onderwijs en wilde men juist 
de katholieken aanmoedigen om de school te 
bezoeken. 
Uit de laatste overweging valt afte leiden 
dat de classes het belangrijk vonden dat veel ka-
tholieke kinderen de school bezochten. Zij heb-
ben ongetwijfeld begrepen, zonder dit hardop te 
zeggen, dat zij - als zij te strak vasthielden aan 
de eis alleen gereformeerde boeken toe te laten 
- het risico zouden lopen dat veel ouders hun 
kinderen naar een clandestiene katholieke 
school zouden sturen of van school zouden 
weghouden. Het tekent de realiteitszin van de 
predikanten dat zij hun schoolmeesters niet 
zijn afgevallen toen bleek dat op diverse plaat-
sen katholieke boeken werden gebruikt. 
Anderzijds kan men zich afvragen of veel kin-
deren inderdaad met eigen leesboekjes op 
school verschenen. De gegeven voorbeelden 
duiden niet echt op een massaal voorkomen van 
dit verschijnsel. Uit boedelinventarissen valt af 
te leiden dat op het Brabantse platteland nauwe-
lijks boeken aanwezig waren en dat er slechts 
heel weinig gelezen werd.48 Dit betekent dat, 
als men boeken wilde meegeven, die speciaal 
aangeschaft moesten worden. Het lijkt niet erg 
waarschijnlijk dat dit op grote schaal is ge-
beurd. 
TUSSENBALANS 
"In de letterconst wel 
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De plattelandsschoolmeester in de Meierij had 
tijdens het Ancien Régime een belangrijke posi-
tie in het dorp. Enerzijds was hij prominent 
aanwezig binnen de kleine protestantse elite, 
waartoe hij - gezien zijn activiteiten voor de ge-
reformeerde gemeente - behoorde, anderzijds 
nam hij deel aan het dorpsleven, waarbij hij in 
contact kwam met zijn katholieke medeburgers. 
Het betekende wel een voortdurend schipperen 
tussen kerkelijke wensen en maatschappelijke 
realiteit. De alledaagse werkelijkheid vereiste 
bijvoorbeeld dat hij deelnam aan het sociale le-
ven in de herberg en dit leidde er soms toe dat 
hij lid werd van het schuttersgilde, maar ook 
dat hij in zijn schoolpraktijk toegaf aan de ver-
langens van zijn katholieke dorpsgenoten. 
П 
Het spreekt bijna vanzelf dat deze houding 
gemakkelijk kon leiden tot botsingen met de 
predikant. De conflicten deden zich vooral voor 
bij de taken die de schoolmeester als koster 
moest verrichten, omdat hij hierbij het meest 
met de predikant te maken had. Zijn positie 
was sterk omdat hij voor het leven aangesteld 
werd door de Raad van State, zonder dat de pre­
dikant, de classis of de lokale overheid hierbij 
feitelijke zeggensschap hadden. Het formele 
vetorecht dat de beide classes hadden gekregen 
op de admissie van schoolmeesters in de 
Meierij, bleek in feite niet te werken. Dit bete­
kende dat de schoolmeester zich zelfstandig 
kon opstellen en dat ook deed, terwijl hij zich in 
conflictsituaties altijd kon beroepen op de Raad 
van State. 
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Financieel-economisch behoorde de school­
meester tot de middengroep in de dorpssamen­
leving Zrjn inkomen, bestaande uit een vast 
traktement, een vergoeding voor corporele dien­
sten, vri) wonen, schoolgeld en overige inkom­
sten, was hoger dan in de omringende gewes­
ten Met name het vaste salaris van 200 gulden, 
in 1648 toegekend in verband met de voor calvi­
nisten gevaarlijke situatie in de Meierij, gaf het 
inkomen een stevige basis Omdat de vele oude, 
traditionele emolumenten in de regel bleven be­
staan en de schoolmeester, gezien zijn grote 
hoeveelheid vrije tijd gelegenheid te over had 
zich extra inkomsten te verwerven, zal zijn jaar­
lijks inkomen niet veel lager dan dat van de pre­
dikant zijn geweest Ook dit gegeven zal de on­
derlinge rivaliteit tussen beiden zeker hebben 
bevorderd 
Daarnaast had hij goede carriereperspectie­
ven Als hij daarvoor de ambitie had, lag een 
loopbaan als secretaris, drossaard, procureur bij 
de schepenbank of een andere lucratieve post in 
feite voor hem open De kandidaten voor derge­
lijke functies, waarvoor krachtens het reglement 
op de politieke reformatie geen katholieken in 
aanmerking kwamen, lagen immers m de 
Meierij niet voor het opscheppen Een aantal 
schoolmeesters heeft inderdaad van deze moge­
lijkheid gebruik gemaakt Toch mag de conclu­
sie getrokken worden dat dit aantal in verhou­
ding bescheiden is geweest een aanwijzing te­
meer dat het schoolmeesterschap ook zonder 
die nevenfuncties een redelijk bestaan garan­
deerde 
Bovendien diende de schoolmeester, als hij 
een nevenfunctie van enige betekenis wilde be­
kleden, te zorgen voor adequate vervanging 
Afgezien van formele problemen - eigenlijk 
stond het schoolreglement cumulatie van amb­
ten die het goed functioneren als schoolmeester 
in gevaar bracht, met toe - betekende dit dat hij 
zo'n vervanger diende te betalen van zijn eigen 
salaris, waardoor het financieel voordeel weer 
voor een deel verloren ging Toch kwamen sub­
stituten redelijk vaak voor, maar dan vooral bij 
schoolmeesters die tengevolge van ziekte en ou­
derdom of andere fysieke, psychische en intel­
lectuele gebreken niet meer in staat waren zelf 
voor de klas te staan Waar een substituut kon 
werken onder leiding van een ervaren school­
meester, was het substituutschap een goede 
leerschool voor beginners in het vak, in feite 
een praktijkopleiding in het schoolmeestersam­
bacht Na enkele jaren substituut geweest te 
zijn, kon men met succes de sprong naar een 
echte schoolmeesterspost wagen 
Dit overwegend gunstige beeld staat in 
schrille tegenstelling met de sombere schilde­
ring van de onbekwame, voor niets deugende, 
in diepe armoede gedompelde schoolmeester, 
die in de oudere literatuur te vinden is Nog 
sterker geldt hetzelfde contrast als we kijken 
naar de wijze van functioneren van de gemid­
delde dorpsschoolmeester In plaats van een on­
wetende, dronken voor de klas staande, geweld­
dadige woestehng zien we - op enkele uitzonde­
ringen na - een man die serieus zijn werk 
verrichtte volgens de normen van zijn tijd Er 
werden strenge eisen gesteld, zowel bij zijn 
aanstelling als daarna tijdens de uitoefening 
van zijn ambt, aan zijn gedrag en levenswijze, 
maar ook aan zijn ijver in het "schoolhouden" 
Met name de deputaten van de classis, belast 
met de jaarlijkse visitatie, hebben hierbij een 
belangrijke rol gespeeld Zij konden immers als 
sanctie hem de voor de uitbetaling van het trak­
tement vereiste attestatie onthouden en deden 
dat ook in voorkomende gevallen Wel dient de 
kanttekening te worden geplaatst dat het toe­
zicht van de visitatoren vooral de buitenkant be 
trof Aan hetgeen zich binnen het schoollokaal 
afspeelde, schonken zij in de regel geen aan­
dacht 
Het aantal klachten over gedrag en functio­
neren blijkt in werkelijkheid heel bescheiden te 
zijn geweest en voor een deel bovendien terug 
te voeren op een tweetal met elkaar strijdige 
processen Als eerste kan in dit verband gewe­
zen worden op het geconstateerde proces van 
integratie van de gereformeerde schoolmeester 
in de grotendeels katholieke dorpsgemeenschap dagelijks leven net zo met hun katholieke 
en zijn deelname aan het sociale leven. dorpsgenoten omgingen als met hun geloofsge-
Herbergbezoek en drankgebruik werden hier- noten, 
bij, als het niet te erg werd, geaccepteerd. 
Tegelijkertijd was de schoolmeester, zeker in de 
ogen van wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, 
als opvoeder van de jeugd degene die vorm 
moest geven aan het proces van disciplinering 
zoals dat in de loop van de zeventiende en acht-
tiende eeuw plaats had. Hij diende daarom met 
name in gedrag en levenswijze het voorbeeld te 
geven aan de kinderen die hij dagelijks onder-
wees en die naar hem opzagen. Het gevolg was 
dat de schoolmeester aan hogere normen moest 
voldoen dan de doorsnee burger. Hoewel een 
aantal schoolmeesters in dit spanningsveld ver-
dwaalde, slaagden verreweg de meesten erin 
hierbij een acceptabele middenkoers te volgen. 
Waren de dorpsschoolmeesters op deze wij-
ze als het ware instrumenten geworden van de 
autoriteiten in het proces van disciplinering van 
de maatschappij, zij waren dat niet in het door 
de gereformeerde kerk in 1648 begonnen pro-
ces van calvinisering. Mede als gevolg van wel-
begrepen eigenbelang gingen de schoolmees-
ters ertoe over in hun schoolpraktijk rekening 
te houden met de wensen van hun katholieke 
dorpsgenoten. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het 
toelaten van katholieke boeken op school en het 
vermijden van voor katholieken aanstootgeven-
de gebeden. Op deze wijze maakten de gerefor-
meerde schoolmeesters hun onderwijs accepta-
bel voor de katholieke dorpsbevolking van wie 
zij het tenslotte moesten hebben. Ook de predi-
kanten werden steeds gemakkelijker. De hou-
ding van de beide classes ten aanzien van de 
eis, geformuleerd in het schoolreglement, dat 
de classes dienden te zorgen voor een verplichte 
boekenlijst, is in dit verband tekenend voor de 
grote mate van omgangsoecumene die in de 
achttiende eeuw tussen de gereformeerde min-
derheid en de katholieke meerderheid was ont-
staan. Hierin pasten schoolmeesters die, hoe-
wel gereformeerd, in de praktijk rekening hiel-
171 den met katholieke wensen en die in het 
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Reeds in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw beschikte de Meierij van 's-Hertogen-
bosch over een uitgebreid net van scholen. In 
principe stond in elk dorp een school, die nauw 
verbonden was met de parochiekerk.1 Na 1648 
bleef dit net grotendeels intact, zij het dat de ka-
tholieke schoolmeesters werden vervangen door 
gereformeerde. Hoewel de laatsten werden be-
noemd door de Raad van State en grotendeels 
betaald uit de lands- en dorpskas, bleven de 
dorpsscholen ook na 1648 verbonden met de 
dorpskerk die inmiddels in handen was geko-
men van de gereformeerde gemeente. Zo was 
de protestantse schoolmeester, net als zijn ka-
tholieke voorganger, bijna overal koster en voor-
zanger in de kerk. Het schoolgebouw stond bij-
na overal op het kerkhof, dichtbij de kerk. 
Omdat de meeste dorpen in de Meierij nogal 
uitgestrekt waren, had dit tot gevolg dat veel 
kinderen grote afstanden moesten afleggen 
voordat zij op school waren. Dit gold vooral 
voor die dorpen, die behalve de hoofdkern nog 
een aantal secundaire kernen bezaten. In veel 
van deze perifere buurten streefden de ingeze-
tenen er dan ook naar dat ook in hun buurt-
schap een school opgericht werd. Dit was bij-
voorbeeld in 1726 het geval in Nijnsel, een ge-
hucht dat tot Sint Oedenrode behoorde: 
"Aen de Ed. Mog. Heeren Raaden van Slate der 
Vereemgde Nederlanden, Geven ootmoedelijck te ken-
nen de Grootste geerfdens en Ingeseetenen van 
Nei)nscl, zi]nde eenen urjthoeck, gehoorende onder de 
vrijheijt St. Oedenrode, quartier van Peellandt, Meijerij 
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van den Bosch, dat de jonge jeught in die hoecken níet 
konnende onderwesen ofte geleert worden vermits de 
verre afgelegentheijt des dorpsschoole en ontoegankehj-
cke wegen des winters, U edele Mog op derselver klag-
ten en naer ingenomen advis van de Classis van Peel en 
Kempelandt, de goetheijt hebben gehad over eenigen ja-
ren m dien hoeck een schoolmeester op een ordinair 
Tractement aen te stellen, en dat onder den toesight van 
den stadhouder en predicant van Roode een bequame 
wooninge voor den Schoolmeester tot Nijnsel aen de 
Capel aldaer soude werden gemaeckt "2 
De vraag kan in dit verband gesteld worden in 
hoeverre het op het eerste gezicht zo solide net 
van dorpsscholen aan de behoeften van de be-
volking voldeed. Waren er wel voldoende scho-
len, en vooral, waren deze in voldoende mate 
verspreid over de Meierij? Waren ook de kinde-
ren in meer afgelegen buurtschappen en ge-
huchten daadwerkelijk in de gelegenheid de 
dorpsschool te bezoeken? 
In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe dicht 
dit net van dorpsscholen in feite is geweest, in 
welke dorpen en gehuchten een schoolmeester 
werkzaam was en in welke niet. Tevens zal aan-
dacht geschonken worden aan de criteria die de 
overheid aanlegde om te bepalen of ergens een 
schoolmeester mocht worden aangesteld. Een 
probleem hierbij is wel, dat alleen de officiële 
scholen op deze wijze geïdentificeerd kunnen 
worden. Het gebeurde wel eens dat in afgelegen 
buurtschappen, ook als de Raad van State het 
niet nodig vond er een schoolmeester aan te 
stellen, enige tijd een niet door de Raad be-
noemde en niet door het land betaalde gerefor-
meerde schoolmeester werkte. Soms werd een 
dergelijke "particuliere" bijschool op een gege-
ven moment bevorderd tot officiële school, 
maar vaak ook niet. Een andere complicerende 
factor is verder dat in de tweede helft van de ze-
ventiende en in de eerste helft van de achttien-
de eeuw in tal van plaatsen naast de genoemde 
scholen een of meer katholieke bijscholen voor-
kwamen.3 
In dit kader is het zinvol te bekijken, hoe de 
relatie tussen het aantal scholen en de omvang 
van de bevolking was en of de schooldichtheid 
in de Meierij wezenlijk afweek van die in gebie-
den elders. Daartoe zal het aantal scholen in 
verband worden gebracht met de omvang van 
de bevolking op een viertal verschillende peilda-
ta. Zo kan niet alleen nagegaan worden of de 
schooldichtheid in de Meierij positief dan wel 
negatief afweek van de situatie in andere stre-
ken, maar ook of hier een ontwikkeling ten po-
sitieve dan wel ten negatieve te constateren valt. 
Wel hebben we de particuliere (zowel de gere-
formeerde als de katholieke) bijscholen buiten 
beschouwing moeten laten, vanwege de zeer 
grote variatie die we bij al deze schooltjes in 
omvang en levensduur hebben geconstateerd 
en het veelal ondergrondse en clandestiene ka-
rakter ervan. 
11.ι VERSPREIDING VAN DE DORPSSCHOLEN OVER DE VIER KWARTIEREN 
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Maasland 
Het kwartier Maasland telde, inclusief de 
Vrijdom van 's-Hertogenbosch, aanvankelijk 
(1648-1650) achttien officiële dorpsscholen. Die 
stonden (in alfabetische volgorde) in Alem, 
Berghem, Berlicum, Den Dungen, Dinther, 
Empel, Geffen, Heesch, Heeswijk, Kessel, Lith, 
Lithoyen, Maren, Nistelrode, Nuland, Orthen, 
Oss en Rosmalen. Al heel snel werd dit aantal 
uitgebreid. Zo kreeg Middelrode, een dorp dat 
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onder de jurisdictie van Berlicum viel, al in 
1654 een eigen schoolmeester.4 
In Gewande, een klein gehucht waarvan het 
grondgebied deels tot Empel, deels tot Alem en 
deels tot Maren behoorde en dat in 1722 ruim 
30 huizen telde,5 was in 1648 geen school aan-
wezig. Er was kennelijk wel behoefte aan, want 
in 1652 werd door de classis een zekere Jan van 
Gerwen toegelaten tot de schooldienst. Hij 
werd echter niet officieel aangesteld en ontving 
dan ook geen salaris van landswege.6 Drie jaar 
later dienden de naburen van Gewande een re-
kest in bij de Raad van State, waarin zij stelden 
dat er in hun dorp 60 kinderen waren die in 
aanmerking kwamen om te "leren lezen en 
schrijven". Het dorp lag meer dan één uur 
gaans af van andere dorpen, hetgeen met name 
's winters een groot probleem was omdat dan 
de wegen veelal onbegaanbaar waren. Daarom 
hadden zij op hun eigen kosten een zekere fan 
Vermeulen gevraagd als schoolmeester op te 
treden. Nu verzochten zij Haar Edelmogenden 
hem ook officieel aan te stellen en hem een 
traktement te verschaffen. De Raad van State 
constateerde dat de feiten klopten en stelde een 
jaarlijks bedrag van 100 gulden beschikbaar, de 
helft van het normale traktement dat een 
schoolmeester ontving. De rest moesten de na-
buren zelf opbrengen.7 
Gewande behield tot 1673 zijn schoolmees-
ter.8 Er kwam echter geen opvolger, ondanks 
pogingen in de jaren 1705 tot 1707 van een 
tweetal inwoners. De toezegging van de classis 
om steun te verlenen bij hun pogingen de Raad 
van State te bewegen opnieuw een schoolmees-
ter aan te stellen, hielp evenmin.9 In 1723 werd 
weer een poging ondernomen en nu met suc-
ces. De Raad van State liet zich nu wel overtui-
gen en benoemde in 1723 Jacob Groeninx uit 
Rosmalen tot schoolmeester onder dezelfde 
voorwaarden als zij in 1655 hadden gedaan.10 
Gedurende de rest van de achttiende eeuw bleef 
het dorp in het bezit van een schoolmeester. 
Een derde plaats waar in 1648 geen school 
was voorzien en waar na verwoede pogingen 
alsnog een eigen schoolmeester kwam, was het 
gehucht Heeseind, vanaf het derde kwart van de 
zeventiende eeuw Kruisstraat genoemd. Het be-
hoorde tot Rosmalen, maar lag wel ongeveer 
een uur gaans van de kern van dit dorp af." 
Hier begon de actie in 1658 met een rekest van 
de geërfden en naburen aan de Raad van State, 
waarbij zij aanvoerden dat Heeseind een fraaie 
kapel bezat, waar eertijds een redelijk inkomen 
aan was verbonden, voldoende om een school-
meester te onderhouden. Verder hadden zij ze-
ker 80 kinderen die nu niet naar school kon-
den, omdat de twee meest nabije scholen in 
Rosmalen en Nuland meer dan een uur lopen 
verwijderd waren. De Edelmogenden vroegen 
advies aan de rentmeester der geestelijke goede-
ren in Maasland, Pieter Schuyl, die meende dat 
een tweede school niet nodig was. Voor Schuyl 
zal zeker meegewogen hebben dat, als er in 
Heeseind een schoolmeester zou komen, deze 
betaald zou moeten worden uit zijn kas." 
De Raad van State wenste echter niet over 
één nacht ijs te gaan en vroeg de gedeputeerden 
voor de verpachting van de tienden om de situ-
atie ter plaatse te bekijken. In het geval van 
Heeseind kwam dit voor de indieners van het 
rekest heel goed uit. De gedeputeerden waren 
namelijk niet in staat Heeseind aan te doen, 
omdat de hoge waterstand dit belette, waarmee 
het gelijk van de Heeseinders meteen werd be-
wezen. Wel lieten zij zich uitgebreid voorlich-
ten over het gehucht. Hun conclusie was dat 
Heeseind ongeveer de grootte had van een nor-
maal dorp en dat de kinderen zeer vaak niet in 
staat waren de school in Rosmalen te bezoeken 
in verband met het hoge water. De Raad van 
State besloot daarop tot aanstelling van een 
schoolmeester die tevens als koster zou optre-
den in de kapel als daar gepredikt zou worden.1' 
Bij deze schoolmeestersplaatsen is het in 
Maasland in de Generaliteitsperiode gebleven. 
Verzoeken uit Loosbroek, een gehucht tussen 
Nistelrode, Dinther, Heesch en Vorstenbosch, 
alsmede uit Kaathoven onder Berlicum in 1661 
en 1662 bleven zonder resultaat. Hoewel in het 
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Kaart met bet net van officiële 
dorpsscholen in de Meierij, 
1648-1795. 
Elke stip staat voor een dorps-
school. Een niet geheel zwart 
gemaakte stip duidt op een 
school die slechts gedurende 
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geval van Loosbroek de gedeputeerden voor de 
tiendverpachting het aanstellen van een school-
meester redelijk vonden, gaf ditmaal de mening 
van Schuyl dat zulks niet echt nodig was, de 
doorslag.'4 Evenmin slaagde de poging van de 
ingezetenen van Hintham, een dorp dat onder 
de Vrijdom van 's-Hertogenbosch was gelegen, 
in 1753 en I754-15 Slechts één plaats, Orthen bij 
's-Hertogenbosch, verloor voortijdig zijn school-
meester. Hier werd na 1679 niemand meer aan-
gesteld, omdat het dorp in 1672 tijdens de 
Franse inval zo zwaar was verwoest, dat het een 
onaanzienlijke buurtschap zonder kerk was ge-
worden.16 
Het Kwartier van Oisterwijk 
In het Kwartier van Oisterwijk hadden in alfa-
betische volgorde de volgende vierentwintig 
dorpen vanaf het begin een of meer school-
meesters: Berkel-Enschot, Boxtel, Cromvoirt, 
Diessen, Drunen, Esch, Gemonde, Goirle, 
Haaren, Helvoirt, Hilvarenbeek, Hoge Mierde, 
Hulsel, Lage Mierde, Loon op Zand, 
Moergestel, Nieuwkuik, Oisterwijk, Riel, Sint-
Michielsgestel, Tilburg (4), Udenhout, Vught 
en Waalwijk. Het uitgestrekte, uit een aantal 
wijken of herdgangen bestaande dorp Tilburg 
bezat van oudsher meer dan één school.17 Naast 
de hoofdschool in de wijk Kerk en Heuvel, het 
centrum van het dorp, waren er schoolmeesters 
in de herdgangen Hasselt, Heikant en Berkdijk. 
De school in Hasselt werd na 1688 vervangen 
door een school in de wijk Veldhoven en de 
school in Berkdijk werd waarschijnlijk iets later 
verplaatst naar Korvel.'8 Vóór 1648 werden deze 
vier schoolmeesters aangesteld en betaald door 
het dorpsbestuur. Na 1648 werd weliswaar de 
schoolmeester van de hoofdschool aangesteld 
door de Raad van State op de gebruikelijke voor-
waarden en met het gebruikelijke traktement, 
maar bleef het dorpsbestuur de drie bijschool-
meesters aanstellen en betalen. Wel waren ui-
teraard de bepalingen van het schoolreglement 
op hen van toepassing en was het leerprogram-
ma identiek aan dat van de hoofdschool. 
Berkel, meestal in een adem genoemd met 
Enschot en Heukelom, ressorteerde juridisch 
onder de "Eninghe" (schepenbank) van 
Oisterwijk.19 Het dorp had van 1648 tot 1649 de 
beschikking over een schoolmeester, Jan 
Rijssen. Toen deze echter naar Best vertrok, 
werd de vacature niet meer opgevuld. Het duur-
de zelfs tot 1709 voor er een opvolger kwam, nu 
in Enschot. De komst van de nieuwe school-
meester, Johan Agtveld, was vooral het werk 
van de predikant, die daarin werd gesteund 
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door de classis. Het betrof geen officiële aan-
stelling door de Raad van State, hetgeen bete-
kende dat hij geen salaris van landswege kreeg 
en onderhouden moest worden door het dorp. 
Dit leidde tot grote commotie, aangezien de 
dorpsbewoners vonden dat zij niet in staat wa-
ren een schoolmeester te onderhouden. Zij ver-
zetten zich tegen zijn komst en beletten dat hij 
zijn intrek nam in het schoolmeestershuis. 
Volgens de predikant was echter de ware reden 
dat het schoolmeestershuis clandestien werd 
bewoond door de pastoor.20 Het is niet geheel 
duidelijk hoe het met Agtveld is afgelopen en of 
deze daadwerkelijk het schoolmeesterschap op 
zich heeft genomen. In elk geval werd pas in 
1726 de eerste officiële schoolmeester door de 
Raad van State aangesteld.21 
In het gehucht Deuteren, onder Cromvoirt, 
was slechts gedurende heel korte tijd een 
school. In 1660 poogden de ingezetenen van 
Deuteren een schoolmeester te krijgen omdat 
er circa 50 kinderen in Deuteren waren die 
naar school zouden kunnen. Cromvoirt lag 
meer dan een uur lopen van de buurtschap van-
daan. Bovendien hadden zij al een kandidaat, 
namelijk de oud-schoolmeester van Vlijmen, en 
wilden zij ook best een deel van zijn traktement 
betalen. Hier werd weer de bekende procedure 
gevolgd en nadat de gedeputeerden voor de ver-
pachting van de tienden een positief oordeel 
hadden uitgesproken, stemde de Raad van State 
er mee in.22 Toch bleek het niet van lange duur. 
Meer dan één schoolmeester lijkt Deuteren niet 
te hebben gehad. 
Kempenland 
Zevenentwintig plaatsen hadden in het kwartier 
Kempenland in 1650 een eigen school: Aalst, 
Bergeyk, Best, Bladel, Dommelen, Duizel, 
Eersel, Eindhoven, Gestel, Hapert, Hoogeloon, 
Lommei, Middelbeers, Oerle, Oirschot, 
Oostelbeers, Reusel, Riethoven, Steensel, 
Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, Waalre, 
Westerhoven, Wintelre, Woensel en Zeelst. Het 
dorp Casteren kreeg iets later zijn eigen school-
meester, al is niet geheel duidelijk wanneer dat 
precies gebeurde. Het moet echter vóór 1681 
zijn geweest. 
Het voortbestaan van de school van 
Riethoven werd meer dan eens bedreigd. Zo be-
sloot de Raad van State in 1659 de schoolmees-
tersplaats op te heffen.2' Vier jaar later kwam 
dezelfde Raad op zijn schreden terug en besloot 
nu de schoolmeestersplaatsen van Riethoven en 
Westerhoven samen te voegen aangezien beide 
dorpen maar een kwartier lopen van elkaar af 
lagen. De schoolmeester van Riethoven zou te-
vens de school in Westerhoven gaan bedienen. 
Ook dit ging niet door, want op verzoek van de 
predikant van Riethoven en na bemiddeling van 
de gedeputeerden voor de verpachting van de 
tienden, werd alsnog besloten in Westerhoven 
een nieuwe schoolmeester aan te stellen, zodat 
beide dorpen een eigen school behielden.24 
Aan het einde van de achttiende eeuw ver-
zochten de ingezetenen van het gehucht 
Straten, een herdgang binnen het dorp 
Oirschot, de Raad van State een eigen school te 
mogen hebben. Zij voerden als argument aan 
dat Straten 120 huishoudens telde en ongeveer 
600 inwoners, maar geen schoolhuis, waar-
door slechts weinig kinderen onderwijs ontvin-
gen. De dichtstbijzijnde school was drie kwar-
tier tot een uur gaans van Straten verwijderd. 
Straten kreeg in 1789 zijn eigen school.25 
Peelland 
In totaal achtentwintig plaatsen was er in 1650 
een school: in Aarle, Asten, Bakel, Beek, 
Breugel, Budel, Deurne, Erp, Geldrop, Gerwen, 
Heeze, Helmond, Leende, Liempde, Lierop, 
Lieshout, Maarheeze, Mierlo, Nuenen, Riel 
(Zesgehuchten), Schijndel, Someren, Son, Sint-
Oedenrode, Stiphout, Tongelre, Veghel en 
Vlierden. 
In het vlak bij Deurne gelegen Liessel werd 
in 1648 de vanouds daar bestaande school niet 
meer gecontinueerd, zodat de Liesselse kinde-
ren naar Deurne moesten. In 1669 kreeg de 
toenmalige schoolmeester van Deurne, Aert van 
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Boeken en andere schoolspullen 
namen de kinderen op hun vaak 
lange tocht naar school mee in 
houten schooltassen. Deze 
tassen dateren uit het begin van 
de 19de eeuw. De tassen werden 
op school aan de wand 
gehangen. Ingeval er 
onvoldoende tafels waren, 
konden ze op schoot gelegd 
worden en als schrijftafel 
worden gebruikt 
(Noordbrabants Museum, 
's-Hertogenbosch). 
IÖO 
Hoeck, echter bij de heer van Deurne en Liessel 
gedaan dat zijn zoon Abraham in Liessel 
mocht schoolhouden, zonder daar overigens 
van landswege of van de heer iets voor betaald 
te krijgen. Wel mocht hij schoolgeld vragen. 
Pas in 1700 werd de schoolmeestersplaats offi-
cieel door de Raad van State erkend. In dat jaar 
wisten de predikant en de inwoners van Liessel 
de op bezoek zijnde gedeputeerden van de Raad 
te overtuigen dat er in Liessel veel kinderen wa-
ren die verstoken van enig onderwijs bleven of 
naar Spaans Gelderland werden gezonden.26 
De school in Riel, gelegen onder 
Zesgehuchten binnen de heerlijkheid Heeze, 
werd in 1659 opgeheven in verband met de ge-
ringe omvang van de plaats.27 Toch vonden de 
inwoners van Riel dat hun dorp wel degelijk 
een school nodig had. In 1663 wisten zij gedaan 
te krijgen dat er wederom een schoolmeester, 
een zekere Jan Jacobs van Aken, werd be-
noemd.28 Van Aken is overigens wel de laatste 
schoolmeester in Riel geweest. 
In Soerendonk kwam in 1664 een school-
meester, nadat jarenlang de schoolmeester van 
het dichtbij gelegen Maarheeze ook de 
Soerendonkse kinderen had onderwezen. Maar 
ook elders kwamen er scholen bij. Dat gebeurde 
met name in Sint-Oedenrode en Heeze. In de 
eerstgenoemde plaats kwamen achtereenvol-
gens in de buurtschappen Eerde (1661), Olland 
(1666) en Nijnsel (1728) officiële, door de Raad 
van State aangestelde en door het land betaalde 
onderwijzers. Argumenten waren weer de 
grootte van het gehucht en het grote aantal kin-
deren gecombineerd met de grote afstand naar 
de kom van het dorp Sint-Oedenrode.29 Ook in 
Heeze gebeurde iets dergelijks. Hier werd in 
1715 in "een gesepareerde hoeck" van het dorp, 
de Eymerik geheten, een schoolmeester aange-
steld omdat het voor de inwoners van deze afge-
legen buurt onmogelijk was hun kinderen naar 
de school bij de parochiekerk te sturen, aange-
zien deze school één tot anderhalfuur lopen 
verwijderd was.^° 
Soms liepen verzoeken om een schoolmees-
ter op niets uit. In 1653 probeerde Jonker 
Robbrecht de Bever, heer van Milheeze, in dit 
dorp een koster-schoolmeester aangesteld te 
krijgen. Dit verzoek werd echter afgewezen, 
omdat vanuit Milheeze gemakkelijk de kerk en 
de school van Bakel kon worden bezocht.ν Een 
jaar later vroegen de ingezetenen van het ge­
hucht Ginderdoor onder Lieshout een school­
meester aan te stellen en die te betalen uit de 
opbrengsten van de kapel te Ginderdoor. Ook 
dit verzoek kon geen genade vinden in de ogen 
van de Raad van State, ook al omdat de genoem­
de inkomsten naar het kantoor van de rent­
meester der geestelijke goederen gingen en niet 
rechtstreeks aangewend konden worden voor de 
betaling van een schoolmeester te Ginderdoor.^2 
In Rixtel, vlak bij Aarle, was iets heel anders 
aan de hand. Hier was in 1650 Adriaan Jacobs 
op voordracht van de classis aangesteld tot kos-
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ter-schoolmeester. Het jaar daarop betoogde de 
rentmeester van de geestelijke goederen van 
Peelland, Isaac Battem, dat dit een vergissing 
was. Het was oorspronkelijk de bedoeling ge-
weest dat Adriaan, die nog een "jonghen" was, 
op aanbeveling van de predikant van Aarle te-
gen een geringe vergoeding zou fungeren als 
koster in Rixtel en tevens zou optreden als orga-
nist in Helmond. Dit was meer uit welwillend-
heid gebeurd dan uit werkelijke noodzaak. In 
Rixtel was nooit een schoolmeester geweest, 
omdat daar maar weinig kinderen woonden die 
gemakkelijk in Aarle naar school konden. De 
huizen van beide dorpen stonden immers "on-
der malcanderen". Ondanks het verweer van 
Jacobs werd zijn salaris teruggedraaid tot het 
bedrag dat oorspronkelijk bedoeld werd, vijftig 
gulden.'3 Vijfjaar later, in 1656, werd hij aange-
steld in Bakel en werd de kostersplaats in Rixtel 
opgeheven. Voortaan zou het kosterschap in 
Rixtel waargenomen worden door de koster van 
Helmond.'4 
11.2 AANTALLEN I N W O N E R S PER SCHOOL 
In nagenoeg elk Meierijs dorp was een eigen 
dorpsschool aanwezig. Grote, veel inwoners tel-
lende plaatsen als Tilburg en Sint-Oedenrode 
en uitgestrekte dorpen als Rosmalen en Heeze 
hadden er zelfs verschillende. In dit verband is 
het interessant het aantal scholen in de Meierij 
te relateren aan het aantal inwoners. We beper-
ken ons hierbij tot de officiële, door de Raad 
van State toegelaten scholen. Daartoe is het zin-
vol eerst enige woorden te wijden aan het aantal 
inwoners van de vier kwartieren van de Meierij. 
Op grond van de grote oppervlakten woeste 
grond, bestaande uit heidevelden, zandverstui-
vingen en moerassen, ging de Meierij door voor 
81 een tamelijk dun bevolkt gebied. Toch was de 
Ook Vlierden verloor korte tijd zijn school. 
In dit dorp was in 1648 een schoolmeester aan-
gesteld, die echter in 1659 naar Riethoven ver-
trok. Van de gelegenheid maakte de Raad van 
State gebruik om de schoolmeestersplaats van 
Vlierden, net als die van Riel in Kempenland, 
op te heffen.35 De redenen hiervoor waren het 
geringe aantal kinderen, de weinige werkzaam-
heden die een koster-schoolmeester in Vlierden 
had en de noodzaak het rentmeesterskantoor fi-
nancieel wat te ontlasten. Reeds in 1661 werd 
echter door de classis verzocht om weer een 
schoolmeester aan te stellen, een verzoek waar-
aan vooralsnog niet werd voldaan.36 Toch heeft 
ook Vlierden, precies zo als Riel, enkele jaren 
later, zijn school weer teruggekregen. In 1676 
was er in elk geval weer een door de Raad van 
State aangestelde en van overheidswege betaal-
de schoolmeester.37 
werkelijkheid genuanceerder, zoals reeds in 
1965 werd aangetoond door H.J. van Xanten en 
A.M. van der Woude. Zij gebruikten de kohie-
ren van het in 1687 ingevoerde hoofdgeld om 
de bevolkingsomvang van de Meierij en van de 
vier kwartieren te berekenen.3* Dit hoofdgeld 
was een belasting op het malen van graan. Elk 
huishouden dat zijn brood niet uitsluitend 
kocht bij de bakker, maar zijn graan liet malen 
en zelf bakte (bijna alle plattelanders), moest 
jaarlijks een bepaalde aanslag voldoen. De 
hoogte van deze aanslag werd berekend op 
grond van het aantal personen in die huishou-
ding en hun leeftijd. Dit had tot gevolg dat jaar-
lijks de hele bevolking werd geteld en geregis-
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Tabel I L I 
De groei van de bevolking in de Meierij (exclusief de stad 's-Hertogenbosch) 
1700 1771 
Maasland·»' 
Oisterwijk 
Kernpenland 
Peelland 
13.009 
27.700 
23.624 
34.429 
Meierij 98.762 102.905 
1791 
16.957 
32.501 
27.260 
40.767 
117.525 
Bronnen: Van Xanten en Van der Woude, "Hoofdgeld"; Bachiene, Vaderlandsche 
Geographie, IV; Van Breugel, Beschreeve Staat. 
treerd. In de rekeningen van de ontvangers van 
de gemene middelen werden weer de totalen 
per dorp genoteerd, waarbij onderscheid werd 
gemaakt naar leeftijd (onder en boven 16 jaar) 
en vermogen. Dit laatste was van belang omdat 
bedeelden vrijgesteld werden van belastingbe­
taling en onvermogenden (maar niet bedeelden) 
een lager bedrag betaalden. 
Van Xanten en Van der Woude becijferden 
op grond van hun onderzoek de bevolkingsom­
vang van de Meierij en van de vier afzonderlijke 
kwartieren omstreeks 1700. In tabel 11.1 worden 
de resultaten van dat onderzoek in de eerste ko­
lom weergegeven. Het getal in de tweede ko­
lom, is afgeleid van de opgave van het aantal 
huizen door de predikant-geograaf W.A. 
Bachiene. Deze constateerde "uit beëdigte lys-
ten" dat er in 1736 20.463 en in 1771 21.174 п ш " 
zen in de Meierij stonden zodat er in 35 jaar 
609 bijgekomen waren.'? Uitgaande van een 
gemiddelde woningbezetting van 4,86 perso­
nen per huis - het gemiddelde aantal personen 
per woning in 1736 - betekent dit een bevol­
kingsgroei van 4.143 personen. Helaas vermeld­
de Bachiene geen cijfers per kwartier. De getal­
len in de derde kolom (1791) komen uit de zoge­
naamde Beschreeve Staat van de Meijerije, 
182 opgesteld door Caspar van Breugel in 1794.40 
De Beschreeve Staat was het resultaat van een 
onderzoek door Van Breugel in opdracht van de 
Raad van State naar het vermogen van de 
Meierij se ingezetenen met als doel te komen tot 
een redelijker verdeling van de belastingdruk. 
Alle mogelijke detailgegevens, waaronder ook 
bevolkingscijfers, zijn in het uitvoerige verslag, 
gerangschikt per dorp, te vinden. 
Uit tabel 11.1 is afte lezen dat de groei van de 
bevolking in elk geval vóór 1771 inzette, maar 
vooral daarna tamelijk snel ging. Alle cijfers be-
treffen overigens alleen het platteland. De stad 
's-Hertogenbosch (ongeveer 12.500 inwoners) 
is buiten beschouwing gelaten. Plartelands-
stadjes als Eindhoven, Helmond en Oss worden 
gerekend tot het plattelandsgebied. 
Van Xanten en Van der Woude vergeleken 
de door hen gevonden bevolkingsaantallen met 
die in andere plattelandsgebieden in de 
Republiek, met name de Veluwe, Overijssel en 
Friesland. Bovendien berekenden ze, waar mo-
gelijk, de bevolkingsdichtheid per km2. Het re-
sultaat hiervan wordt weergegeven in tabel 11.2. 
In de eerste kolom wordt het totale aantal inwo-
ners van de vier gewesten, in dit geval inclusief 
de stedelijke bevolking, met elkaar vergeleken. 
In kolom 2 en 3 wordt vervolgens de bevol-
kingsdichtheid per km2 opgegeven, eerst van 
het gehele gebied en vervolgens - voor zover 
mogelijk - van het platteland.42 
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Tabel i l 2 
Bevolkingsdichtheid per km vandeVeluwe Overijssel hnesland en de Meierij eerste helfi 
ïSde eeuw 
Veluwe (1749) 
Overijssel (1723) 
Friesland (1714) 
Meierij (1700)4' 
Bron Van Xanten 
inwoners 
54150 
97253 
135 0 0 0 
110 0 0 0 
en Van der Woude "Hoofdgeld" 
totaal 
26 
29 
42 
45 
dichtheid 
platteland 
19 
18 
> 
40 
183 
Uit de vergelijking kan geconstateerd worden 
dat de Meierij dichter bevolkt was dan de drie 
andere gebieden en dat van die andere gebieden 
alleen Friesland de Meierij in bevolkingsom-
vang overtrof 
In zijn bijdrage voor de nieuwe Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden vergeleek Van der 
Woude de bevolkingsdichtheid in de verschil-
lende provincies in 1795 met elkaar Hij kwam 
daarbij tot de conclusie dat weliswaar Noord en 
Zuid Holland verreweg het dichtst bevolkt wa-
ren, maar dat dit bijna geheel te danken was 
aan de mate van verstedelijking van deze pro-
vincies Om een beter beeld te krijgen van de 
bevolkingsdruk op het platteland, vergeleek hij 
ook de aantallen met-stedelijke inwoners per 
km2 m cultuur gebracht gebied Het resultaat 
van deze berekening was ingrijpend de bewo-
ningsdichtheid op het platteland, uitgedrukt per 
km2 cultuurareaal bleek in Noord Brabant het 
grootst van allemaal, overigens op de voet ge-
volgd door Limburg en Noord- en Zuid-
Holland 44 Al met al mag geconcludeerd wor-
den dat het platteland van Noord-Brabant, de 
Meierij inbegrepen, m de achttiende eeuw geen 
marginaal, dun bevolkt gebied is geweest Wel 
waren de agrarische bestaansmogelijkheden als 
gevolg van de naar verhouding kleine omvang 
van het voor landbouw geschikte grondgebied 
(55% van het totale cultuurareaal) in vergelij-
king met andere plattelandsgebieden moeilijk 45 
In tabel 11 3 wordt het aantal scholen per 
kwartier en in de hele Meierij in verband ge-
bracht met het inwonertal Als peiljaren zijn ge-
nomen de jaren 1700 (gegevens Van Xanten en 
Van der Woude), 1771 (gegevens Bachiene) en 
1791 (gegevens Van Breugel) Vergeleken met 
tabel 11 1 zijn de inwonertallen wel enigszins af 
gerond en is bovendien het jaar 1650 als extra 
peiljaar toegevoegd Voor dit jaar zijn geen be 
volkingsopgaven voorhanden, maar omdat in de 
Meierij de bevolkingsomvang in de eerste de-
cennia na 1650 eerst afnam, vervolgens stabiel 
bleef en pas m de loop van de achttiende eeuw 
weer ging stijgen,46 mag worden aangenomen 
dat het aantal inwoners in 1650 niet veel kleiner 
is geweest dan m 1700 Daarom wordt ook voor 
1650 gebruik gemaakt van de cijfers van Van 
Xanten en Van der Woude Dat de bevolking in 
de zeventiende eeuw niet groeide, is mede te 
verklaren door de stagnatie in de landbouw, 
maar ook door de chronische oorlogstoestand 
Tussen 1568 en 1713 waren er voor de Meierij 
slechts vier korte perioden, waarin geen oorlog 
werd gevoerd, namelijk 1609-1621 (het twaalf-
jarig bestand), 1648 1671,1679 1687 en 1698 
1701 4 7 
De gevolgen van deze bijna permanente 
oorlogstoestand waren voor de plattelandsbevol-
king, zoals Kappelhof m 1986 heeft aange-
toond, dramatisch 4& Het betekende dat de 
Meierij onafgebroken doorkruist werd door gro-
te en kleine troepeneenheden Deze soldaten 
werden doorgaans ingekwartierd m de dorpen, 
die daarvoor zwaar moesten betalen In Asten 
beliep de rekening van zo'n inkwartiering m 
mei en oktober 1695 bijvoorbeeld 3 151 gulden, 
bijna net zoveel als de jaarlijkse quote van dit 
dorp in de verponding Daarnaast eisten de Ie 
geraanvoerders - onder bedreiging met plunde 
ring en brandschatting - gratis leverantie van 
goederen en arbeid Deze prestaties konden be-
staan uit de levering van hout, stro en haver, uit 
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Aanval op een dorp door Gerrit 
Claesz Bleker. 1628 (National 
Gallery of Ireland, Dublin). 
vervoersdiensten en graafwerkzaamheden. Nog 
veel verwoestender waren de "campementen", 
waarbij een groot leger enige tijd in een bepaald 
gebied verbleef totdat dit leeggeroofd was. In de 
Meierij gebeurde dit in 1672 en 1702, beide ke­
ren door Franse legers. 
Ook voerden de Fransen enige malen roof­
tochten uit om de bevolking schrik aan te jagen 
en te dwingen zware contributies te betalen. Op 
3 december 1688 werden zo acht dorpen in het 
kwartier Kempenland verwoest en in 1694 on­
derging Eersel hetzelfde lot. In 1702 hadden 
wederom veel dorpen in Kempenland zwaar te 
lijden van Franse acties en in 1708 waren 
Hilvarenbeek en Veldhoven het slachtoffer.49 
Exemplarisch voor de situatie in de Meierij is 
Dommelen, waar in 1703 alle 298 inwoners als 
armlastig werden opgegeven, tegen 35% in 
1702. De inwoners hadden in 1702 veel te ver­
duren gehad: 
coorn, hooy en strooy hebben moeten uytstaen en lyden 
en daernaer door de legers van de coningen van 
Vrankryck en Spaignen van den 10 Augustus tot den 23 
derselver maent incluys, mede deses jaers 1702 in een li­
nie gecampeert gelegen hebben van Duysel, Eersel, 
Riethoven en Westerhoven tot bij ende aen den dorpe 
van Dommelen voornoemt (...) door welcke voorschreven 
beroovinge, plunderingen, outrages,5° foules,s' cragten*2 
en geweldenarijen, de arme supplianten soodanig sijn 
geprostitueert," verarmt, geruïneert ende bedorven ge-
worden, dat [zij] genootzaeckt sullen worden, haere ge-
ruineerde huysingen, wooningen ende landerijen te 
moeten verlaten ende ledich, desert en ongecultiveert la-
eten leggen".'4 
Maar ook als de oorlog voorbij was, waren de 
plattelandsbewoners nog niet veilig. Hele regi-
menten werden dan in de regel ontbonden met 
als gevolg dat de werkeloos geworden soldaten 
vervielen tot vagebondisme en bleven teren op 
de boeren. 
Tegen dit geweld had de bevolking van de 
Meierij in feite geen verweer. Wel werden in de 
meeste dorpen schansen ingericht: stukken ter-
rein omringd door een gracht en een wal, waar 
men zich in tijden van gevaar met het vee in 
veiligheid kon brengen. Maar ook dit baatte 
meestal weinig. Wilde de boer zijn vee niet 
kwijtraken en brandschatting vermijden, was 
hij gedwongen aan de eisen te voldoen en dat 
betekende in de regel: betalen. Kappelhof heeft 
berekend dat de Franse oorlogen voor de bewo-
ners van de Meierij een toename van lastendruk 
met 10% à 9 0 % heeft betekend. Bovendien was 
er sprake van een cumulatief effect: nauwelijks 
was men bekomen van een oorlog, of er volgde 
een nieuwe. Vooral in het kwartier Kempenland 
was de materiële schade bijzonder groot. 
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"dat sy (...) eerst door de troupes van het leger van desen 
staet eenige plunderingen met wegnemingen ende weg-
voeringen van beesten en varkens ende fourageringe van 
Tabel 11.3 
Aantal dorpsscholen in de Meierij gerelateerd aan het aantal inwoners per kwartier 
Maaasland 
Oisterwijk 
Kempenland 
Peelland 
Totaal 
1 
18 
2 7 
2 7 
2 8 
1 0 0 
1650 
2 
Ц 
2 8 
2 4 
3 4 
9 9 
1 
!9 
2 6 
2 8 
31 
1 0 4 
1700 
2 
ІЗ 
2 8 
2 4 
3 4 
9 9 
1771 
1 2 
2 0 [14] 
27 [29] 
28 [25] 
33 [35] 
108 [103] 
1791 
1 2 
2 0 17 
27 32 
2 9 27 
33 4 
109 117 
Kolom 1 geefi telkens het aantal scholen aan, kolom 2 het aantal inwoners in duizendtallen. 
Bronnen: rekeningen van de rentmeesters der Geestelijke goederen; Bachiene, 
Vaderlandsche Geographie; Van Xanten en Van der Woude, "Hoofdgeld"; Van 
Breugel, "Beschreeve Staat". 
Tabel 11.4 
Aantal inwoners per dorpsschool in de Meierij 
Maasland 
Oisterwijk 
Kempenland 
Peelland 
1650 
7 2 2 
1037 
888 
1214 
1700 
684 
1076 
»57 
1 0 9 6 
1771 
7 0 0 
1074 
893 
1091 
1791 
8 5 0 
1185 
9 3 1 
1242 
hele periode 
7 5 2 
1 0 9 9 
8 9 2 
1184 
Totaal 965 951 953 1073 985 
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Tabel 11.3 laat zien dat het aantal scholen in de 
Meierij opvallend stabiel bleef gedurende het 
Ancien Régime. Pas in de tweede helft van de 
achttiende eeuw steeg het licht, en dan nog 
voornamelijk in één kwartier, Peelland. Als we 
op grond van deze getallen berekenen hoe de 
verhouding dorpsscholen - aantal inwoners in 
de genoemde peiljaren was, komen tot het in ta 
bel 11.4 samengevatte resultaat. Maasland had 
naar verhouding het dichtste scholennet: gere-
kend over de hele periode ongeveer één school 
op 752 inwoners. Kempenland is een goede 
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tweede met gemiddeld één op 892. Oisterwijk 
en Peelland waren duidelijk minder dicht be-
zaaid met scholen: Oisterwijk één op 1099 en 
Peelland één op 1184. Nemen we het gemiddel-
de van de vier kwartieren samen, dan blijkt er 
in de Meierij als geheel over de gehele periode 
gerekend gemiddeld één school te zijn geweest 
op 985 inwoners. 
In alle vier kwartieren blijkt op het eind van 
het Ancien Régime het aantal inwoners duide-
lijk sneller te zijn gegroeid dan het aantal scho-
len. Hoewel er wel enkele scholen in afgelegen 
buurtschappen bijgekomen waren, moesten de 
bestaande dorpsscholen de groei grotendeels 
opvangen. Dit leidde dan ook na 1770 tot een 
sterke toename van het aantal leerlingen per 
school èn tot een indrukwekkend scholenbouw-
programma in de tweede helft van de achttien-
de eeuw waarbij praktisch overal de bestaande 
scholen werden vernieuwd en/of vergroot.55 
Deze feitelijke achteruitgang van het aantal 
scholen in verhouding met het inwoneraantal 
in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt 
nog pregnanter als we in aanmerking nemen 
dat juist in deze periode de clandestiene katho-
lieke bijscholen overal verdwenen waren. 
Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal is het 
moeilijk te zeggen of de hier gevonden getallen 
gunstig dan wel ongunstig genoemd kunnen 
worden. Wel heeft E. Put geconstateerd dat op 
het platteland van Oostenrijks Brabant, met 
name in de dekenaten Leuven, Mechelen, 
Antwerpen en Herentals, aan het einde van de 
achttiende eeuw een verhouding voorkwam van 
ongeveer één school op 854 inwoners.5б Deze 
verhouding is gunstiger dan in de Meierij het 
geval was, waar op hetzelfde tijdstip gemiddeld 
één school stond op 1073 inwoners. In 
Oostenrijks Brabant steeg het aantal scholen in 
de achttiende eeuw vooral sterk door toedoen 
van particulieren en religieuze congregaties. 
Behalve dat zij overal pensionaten begonnen, 
maakten zij zich met name sterk om ook in de 
kleinste gehuchten, waar geen eigen dorps- of 
parochieschool was, zogenaamde gehuchtscho-
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len te krijgen. In Staats-Brabant, waar het on­
derwijssysteem veel strakker georganiseerd was 
en waar religieuzen geen kans kregen een 
school te beginnen, was het veel moeilijker 
naast de al bestaande dorpsscholen nieuwe on­
derwijsinstellingen op te richten. Dit sluit overi­
gens niet uit, dat wellicht ook in de Meierij het 
aantal - niet officiële - wijk- en gehuchtscholen 
groter kan zijn geweest dan uit de officiële cij-
fers blijkt. 
Ook is bij de berekening geen rekening ge-
houden met het feit dat een aantal, meestal ver-
mogende, ouders hun kinderen niet naar de 
dorpsschool, maar naar een kostschool stuurde 
of liet onderrichten door een huisonderwijzer. 
Zeker bij de katholieke elite was het niet onge-
woon gebruik te maken van kostscholen in het 
buitenland: Spaans/Oostenrijks Brabant, het 
prinsbisdom Luik of in een van de enclaves 
(Megen, Gemert, Boxmeer). 
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HOOFDSTUK XII 
Het schoolhuis 
•s? 
De kwaliteit van de schoolgebouwen in de ze-
ventiende en achttiende eeuw is door vele au-
teurs in vaak schrille bewoordingen beschreven. 
De reeds eerder geciteerde Brabantse roman-
schrijver Roothaert deed dat voor de school m 
Deurne als volgt: 
"De school is een oud, vervallen gebouwtje, dat gelijk 
overal op het kerkhof staat en waarin ge nauwelijks gei-
ten of schapen zoudt stallen Alle winden van het kom-
pas spelen door de gaten, al wat uit den hemel valt sijpelt 
door het rotte stroodak "• 
Deze beschrijving lijkt sterk op de schets die 
schoolopziener C. Pothoffin 1806 gaf van de si-
tuatie op het Drentse platteland: 
"De gebouwen waren met stroo gedekt, en door dezelve 
lagen twee of drie balken, ter hoogte van vier vijf of zes 
voeten Nergens vond men eenen zolder over dezelve 
Midden in de school hing een schoorsteen, die genoeg-
zaam de helft der ruimte van het vertrek besloeg Om de-
zen schoorsteen zaten de kinderen meest op palen of 
balken, en het rookte genoegzaam in alle scholen zo ge-
weldig dat, wilde de Meester met zijne kinderen in de-
zelve den schooltijd doorbrengen, de deur altijd moest 
openstaan In de meeste scholen waren geene tafels of 
andere meubelen, behalve een lessenaar voor den 
Meester, voorzien van een handplak, waarin diepe ker-
ven gesneden, en een bullepees, een touw of een stok In 
zulke hokken, waarin men vanwege den stank door den 
rook en het roet hetwelk gestadig, vooral bij vochtige tij-
den, van de balken droop, nauwhjks eenige oogenblik 
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ken houden kon, moesten dan de arme kinderen een 
geheelen winter doorbrengen "* 
In dit hoofdstuk komt de kwaliteit van de 
schoolgebouwen en de aard van de inrichting 
van de klaslokalen aan de orde. Hierbij zal niet 
alleen de vraag gesteld worden of het werkelijk 
zo erbarmelijk gesteld was met de huisvesting 
van de meester en zijn leerlingen, maar ook hoe 
de dorpsbesturen met hun verantwoordelijk­
heid op dit punt omgingen. Om een evenwich­
tig oordeel te kunnen geven, zal de architectuur 
en de daarmee samenhangende kwaliteit van de 
dorpsschooltjes bekeken moeten worden in re­
latie tot hetgeen gebruikelijk was in de Meierij. 
12.ι K L A C H T E N OVER DE KWALITEIT 
Toen in 1648 de Grote Kerkelijke Vergadering 
van 's-Hertogenbosch de nieuw aangestelde ge­
reformeerde schoolmeesters hun standplaatsen 
toewees, ging men er stilzwijgend van uit dat 
zij zonder problemen op kosten van de dorpsge­
meenschap de schoolmeesterswoningen en 
scholen van hun katholieke ambtsvoorgangers 
konden overnemen. Omdat het vóór 1648 in de 
Meierij niet gebruikelijk was dat het dorp de 
huisvesting van de schoolmeester bekostigde, 
stuitte dit aanvankelijk op grote problemen. Pas 
nadat het schoolreglement van 1655 aan alle 
twijfel een eind had gemaakt door te bepalen 
dat de dorpsregeerders dienden te zorgen voor 
zowel "bequame Wooningen" als voor "goede 
ghelegene, bequame schoolhuysen", gingen de 
lokale regenten uiteindelijk overstag.3 
Dit betekende geenszins dat er nu een ein-
de kwam aan de problemen van de schoolmees-
ters, integendeel. Alleen gingen de conflicten 
nu niet meer over de vraag of de dorpsbesturen 
wel of niet verplicht waren te zorgen voor een 
schoolruimte, maar over de kwaliteit ervan en 
de eisen die de schoolmeesters mochten stellen. 
Hierbij waren de dorpsregenten er steevast op 
uit de kosten zo laag mogelijk te houden. Het 
ligt voor de hand dat deze houding wel eens 
kon leiden tot verwaarlozing van onderhoud en 
soms zelfs tot abominabele woon- en werkom-
standigheden. In de regel bevond de ruimte 
waar les gegeven werd zich in de schoolmees-
terswoning. Hoewel veelal de woorden "school-
huis" of "schoolhuyzinge", schoolmeesterswo-
ning of ook kortweg "schole" door elkaar ge-
bruikt werden, werd onder het begrip 
schoolhuis meestal een schoolmeesterswoning 
èn een schoollokaal onder één dak verstaan. 
Met de term "schole" of school werd in de regel 
het eigenlijke schoollokaal bedoeld hoewel het 
ook voorkwam dat daarmee een apart staand 
schoolgebouw zonder schoolmeesterswoning 
werd aangeduid. 
Soms werden de problemen met het dorp-
bestuur opgelost doordat de schoolmeester zelf 
zorgde voor een woning door een huis te huren 
of te kopen en vervolgens de kosten hiervan in 
rekening te brengen bij het dorp.4 Het bedrag 
dat de regenten in de regel bereid waren als ver-
goeding te betalen varieerde van 22 tot 30 gul-
den per jaar. In Lithoyen, Maren en Helvoirt 
was dit 30 gulden, in Oisterwijk, Heeze en 
Westerhoven 25 gulden, in Bergeyk 22 gulden 
en 4 stuivers. In Zeelst en Liessel, waar het al-
leen om een woning ging en niet om de school-
ruimte, moest de schoolmeester zich tevreden 
stellen met respectievelijk 16 en 12 gulden.5 In 
Hilvarenbeek kocht de schoolmeester, Thomas 
Buurman, in 1671 zelf een schoolhuis en huur-
Kerk en mogelijk schoolhuis te 
Aalst, l8de eeuw (Brabant 
Collectie KU Brabant, Tilburg). 
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den de regenten het huis weer van de school-
meester voor 36 gulden per jaar. Bovendien na-
men zij op zich voor het onderhoud te zorgen.6 
In enkele gevallen wees men de school-
meester een niet meer gebruikte kapel of een 
gedeelte van het voor de kleine gereformeerde 
gemeente veel te grote kerkgebouw als school 
toe. Meestal was die kapel niet geschikt om te-
vens als woning te fungeren, zodat in deze ge-
vallen nog naar woonruimte gezocht moest 
worden. In Oostelbeers werd bijvoorbeeld tot 
1659 in het koor van de kerk schoolgehouden.7 
In Heeseind, een buurtschap onder Rosmalen, 
weigerde het dorpsbestuur te zorgen voor een 
schoolhuis, omdat het reeds de zorg had voor 
de school in Rosmalen zelf. Na tussenkomst 
van de Raad van State besloot men hier dat de 
naburen de niet meer gebruikte kapel van 
Heeseind zouden inrichten als school en tevens 
als woning voor de schoolmeester.8 In Aarle 
kregen de regenten in 1666 verlof de grote ka-
pel te repareren en geschikt te maken voor ge-
bruik als schoolhuis èn als raadhuis.9 
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Vaak kwam het voor dat het dorpsbestuur 
wel voorzag in een woning en een schoolruim-
te, maar dat de schoolmeester terecht often on-
rechte vond dat deze te klein was, te weinig 
comfortabel of zelfs bouwvallig. Vooral nieuwe 
meesters waren doorgaans niet tevreden met de 
schoolhuizen die zij van hun voorgangers over-
namen. In die gevallen waren zij gedwongen 
met de dorpsregeerders in onderhandeling te 
treden over de noodzaak van reparatie of uit-
breiding van hun woning of van het schoollo-
kaal, waarbij velen de hulp inriepen van de ge-
deputeerden van de Raad van State en van de 
classis. Dit speelde met name in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw, toen in de meeste 
dorpen nog de oude, vaak versleten en van leem 
opgetrokken schooltjes van vóór 1648 in ge-
bruik waren. 
Zo klaagde in 1663 de schoolmeester in 
Alem over de "caduyckheyt" van het 50 jaar 
oude schoolmeestershuis.10. Aert Jansen van 
Hoeck, die in 1668 Jan Stoffels was opgevolgd 
als schoolmeester van Deurne, constateerde dat 
zijn schoolhuis "noch dak-, noch glasdicht" 
was, dat de vloer van het schoollokaal een groot 
aantal kuilen bevatte, dat schrijftafels ontbraken 
en dat zijn eigen bank veel te groot was voor het 
kleine vertrek." Ook in Son (1656), Someren 
(1658), Aalst (1658), Bakel (1659), Lierop (1659), 
Goirle (1663), Moergestel (1669), Hulsel 
(1676), Nieuwkuik (1689), Udenhout (1693) en 
in tal van andere plaatsen waren de schoolge-
bouwen oud en bouwvallig.12 
Hoewel bijna overal de dorpsbesturen uit-
eindelijk verbeteringen aanbrachten in de 
schoolhuizen, betekende dit niet het einde van 
de problemen, zoals uit vele klachten in de acht-
tiende eeuw blijkt. In Alem was in 1725 het 
schoolhuis zo klein dat de schoolmeester in de 
kelder les moest geven. In Nistelrode bezat vier 
jaar later het schoollokaal geen verharde vloer 
en kwam de meester banken te kort.13 De school 
van Lith (1731) had noch een venster noch een 
zolder. Het dak was niet waterdicht en het hele 
gebouwtje bestond uit twee kleine kamertjes.14 
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Tabel 12.1 
Aantallen klachten van schoolmeesters in de Meienj over hun huisvesting 
Maasland 
Oisterwijk 
Kempenland 
Peelland 
1656 
1675 
6 
10 
14 
18 
1676 
1700 
4 
6 
4 
7 
1701 
1725 
4 
9 
3 
3 
1726 
1750 
8 
12 
9 
12 
1751 
r775 
0 
5 
2 
1 
1776 
1795 
0 
2 
I 
0 
Totaal 48 19 41 8 
Bronnen: Verbalen van de gedeputeerden van de Raad van State; acta en 
visitatieverslagen van de classes 's-Hertogenbosch en Peel- en Kempenland. 
In de school van Drunen ontbraken tezelfder­
tijd een vloer en een zolder. Bovendien was het 
er 's winters te koud.15 In Aarle was er iets mis 
met de rookafvoer: in de winter "rookte" de 
school zo erg, dat de schoolmeester geen kinde­
ren in het vertrek kon toelaten.'6 Te Erp was in 
1745 het schoolhuis "oud en vervallen", het dak 
was te laag en het huis te klein.17 In Den 
Düngen constateerden de deputaten van de 
classis twee jaar later dat het dak van het 
schoolhuis niet waterdicht was, de vensters niet 
sloten en de vloer niet verhard was. Bovendien 
stonden er geen banken in het schoolvertrek en 
ontbrak zelfs de lessenaar van de schoolmees-
ter. Ook van het woongedeelte was het dak niet 
waterdicht en "alles daarin genoegsaam gebrek-
kig".18 
Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre 
naar de normen van toen de klachten van de 
schoolmeesters terecht waren. Illustratief hier-
voor is de reactie van het dorpsbestuur van 
Bergeyk op de klachten van schoolmeester 
Ocko Schaafsma in 1750. Schaafsma klaagde 
voortdurend over hevige kou in zijn school we-
gens het ontbreken van een zolder, tengevolge 
waarvan het aantal kinderen in de winter sterk 
terugliep. De regenten weigerden hierin te 
190 voorzien, omdat "op de meeste plaatsen der 
Meijerije geen solders in de schooien bevonden 
worden, ook binnen desen dorpe noyt een sol-
der op de school is geweest." Pas in 1772 erken-
den de bestuurders "dat het schoolhuijs zeer 
bouwvallig en dackeloos" werd en besloten zij 
Schaafsma 22 gulden en 4 stuivers toe te leg-
gen, zodat deze zelf een ander schoolhuis kon 
huren."9 Dat er schoolmeesters waren die ten 
onrechte klaagden, ervoeren de gedeputeerden 
van de Raad van State in 1736, toen zij de klacht 
van de schoolmeester van Tongelre, die daar-
voor de steun had gekregen van de classis Peel-
en Kempenland, nader onderzochten. Hoewel 
de deputaten van de classis hadden gerappor-
teerd dat de school onbruikbaar was geworden, 
constateerden de beide heren van de Raad van 
State, dat het gebouw helemaal niet in zo'n 
slechte staat was. Toen de schoolmeester nader 
aan de tand werd gevoeld, gaf deze toe eerder 
nooit geklaagd te hebben. Hij had alleen, "om 
ook iets te zeggen", aan de visitatoren verteld 
dat de school gerepareerd moest worden omdat 
er anders 's winters geen school gehouden kon 
worden. De bewuste predikanten hadden zijn 
school niet zelf geïnspecteerd, omdat zij hem 
hadden ondervraagd in Woensel, de hoofdplaats 
van de combinatie Woensel-Tongelre.io 
Om enig inzicht te krijgen in de omvang 
van de klachten wordt in tabel 12.1 per kwartier 
en voor de hele Meierij het aantal klachten van 
de schoolmeesters over hun schoolhuizen per 
periode van 25 jaar aangegeven. 
Het betreft hierbij met name klachten die 
door de schoolmeesters waren doorgegeven aan 
de gedeputeerden van de Raad van State of aan 
de visitatoren van de classis. Aangezien aange-
nomen mag worden dat de meeste klachten in 
onderling overleg geregeld zullen zijn zonder 
dat de Raad van State of de classis er aan te pas 
hoefden te komen, gaat het hier in feite om het 
topje van een ijsberg. De gegeven getallen heb-
ben daarom geen absolute, maar alleen relatieve 
waarde. Grafiek 12.1 maakt een en ander ook vi-
sueel zichtbaar. 
Schoolhuizen in de Meierij 
Klachten over de kwaliteit 1656-1795 
[/'-] Maasland 
§ Ц OlítooHJk 
I Kampenland 
H P«eUand 
1656-75 1676-00 1700-25 1726-50 1751-75 1776-95 
Janen 
Grafiek 
Aantal klachten van 
schoolmeesters in de Meierij 
over de kwaliteit van hun 
scholen en woningen per 
periode van 25 jaar 
Het grootste aantal klachten werd geuit in 
de periode 1656-1700. Dit is verklaarbaar, want 
veel schoolgebouwen, vaak ver vóór 1648 ge-
bouwd, waren oud en meestal niet voorzien van 
een schoolmeesterswoning. Bovendien waren 
de huizen, zoals in Oostelijk Noord-Brabant 
heel lang gebruik is geweest, van leem opge-
trokken, hetgeen veelvuldige reparatie noodza-
kelijk maakte. Verder kan een rol gespeeld heb-
ben dat veel schoolmeesters die na 1648 naar 
de Meierij kwamen, uit gebieden afkomstig wa-
ren waar andere maatstaven werden aangelegd. 
Opvallend is ook de duidelijke stijging van de 
klachten in de jaren 1726-1750. Wellicht heeft 
dit te maken met de slechte economische situ-
atie in de eerste helft van de achttiende eeuw,21 
waardoor veel dorpsbesturen niet in staat warer 
hun scholen voldoende te onderhouden. Een 
tweede oorzaak zal ook gelegen zijn in de bevol-
kingstoename die reeds voor het midden van de 
eeuw begon, waardoor de kleine schooltjes niet 
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groot genoeg meer waren om het groeiend aan-
tal leerlingen te herbergen.22 
Na 1750 verminderde het aantal klachten 
over de kwaliteit van zowel de schoolmeesters-
woning als het schoolvertrek echter spectacu-
lair. Voor een groot deel is dit zeker te danken 
aan de bouw van een groot aantal nieuwe 
schoolhuizen en de uitbreiding en verbetering 
van nog veel meer andere. Plaatsen waar bij-
voorbeeld in de loop van achttiende eeuw een 
nieuwe school werd gebouwd waren Bakel 
(1711), Heeze (1721), Liessei (1731), Heesch 
(1733), Oerle (1743), Haaren (1744), Deurne 
(1746), Heeze (1748), Bergeyk (1749), 
Veldhoven (1760), Rosmalen (1767), Stiphout 
(1767), Drunen (1773), Helvoirt (1773), 
Udenhout (1774), Bergeyk (1776), Lithoyen 
(1779), Liempde (1783) en tenslotte Straten 
(1790)·23 
Een tweede verklaring voor het teruglopen 
van het aantal klachten kan gevonden worden 
in een opmerking van de gedeputeerden van de 
Raad van State, gemaakt in 1751. Zij constateer-
den namelijk dat er steeds vaker klachten aan 
hen werden voorgelegd, zonder dat de autoritei-
ten ter plaatse daarvan op de hoogte waren. 
Dezen wisten in veel gevallen zelfs niet dat er 
klachten bestonden. Daarom gaven de gedepu-
teerden het bevel dat voortaan eerst de eigen be-
stuurders dienden te worden benaderd. Als 
deze in gebreke bleven moest in tweede instan-
tie de rentmeester der geestelijke goederen on-
der wiens kantoor de schoolmeester viel, wor-
den ingeschakeld. Pas als ook deze geen voor-
ziening trof, mochten de klachten aan de 
deputaten van de classis worden doorgegeven, 
die ze verwerkten in hun visitatieverslag en ter 
kennis brachten van de gedeputeerden.24 
Ongetwijfeld heeft deze verordening een rem-
mende werking gehad op het voorleggen van 
klachten aan de gedeputeerden van zowel de 
classis als de Raad van State. 
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12.2. ARCHITECTUUR EN I N R I C H T I N G 
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Voor een goed inzicht in de omstandigheden 
waarin het onderwijs in de zeventiende en acht­
tiende eeuw moest plaats vinden, is het zinvol 
nader in te gaan op de vraag hoe zo'n schooltje 
er in de praktijk uitgezien kan hebben, hoe 
groot het was, van welke materialen het ge­
bouwd was en hoe het waarschijnlijk ingericht 
was. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt 
eerst de architectuur, en daarna de inrichting 
nader bekeken. Tevens zal aan de orde komen 
of de schooltjes in de Meierij verschilden van 
die in omliggende gebieden. 
De schoolhuizen werden zoveel mogelijk 
gesitueerd bij de kerk. Een mooi voorbeeld is de 
bouw in 1652 van een schoolhuis te Heeze.25 
Voor het bedrag van 28 gulden werd in februari 
van dat jaar door de borgemeesters in opdracht 
van de schepenen het "timmeren" van een 
nieuw schoolhuis op het kerkhof aanbesteed. 
Van deze aanbesteding zijn de "condition ende 
voorwaarden" bewaard gebleven, zodat hieruit 
te reconstrueren valt hoe de nieuwe school eruit 
gezien moet hebben.26 
Uit het bestek blijkt dat het om een uiterst 
eenvoudig gebouwtje gaat van, in moderne 
lengtematen omgerekend, 8,76 bij 6,42 meter 
en een oppervlakte van 56,24 vierkante meter.27 
Er waren drie vertrekken, waarvan het grootste 
6,42 bij 4,38 meter mat.28 We mogen aanne­
men dat dit vertrek, 28,12 vierkante meter 
groot, gebruikt werd om school te houden. De 
beide andere vertrekken, die samen even groot 
waren als het eerste, waren het privédomein 
van de schoolmeester en zijn gezin. Het huis 
was gebouwd volgens de in de Kempen gebrui-
kelijke gebint constructie, bestaande uit een sa-
menstel van balken die op een bepaalde manier 
met elkaar verbonden waren.29 Zowel de bin-
nen- als de buitenwanden bestonden uit vlecht-
werk van twijgen, bestreken met leem. Het huis 
had twee buitendeuren en twee ramen met ven-
sters. Het voordeel van een dergelijke bouwwij-
ze was onder andere dat de bouw snel verliep. 
Timmerman Peter Princen kreeg op 23 februari 
de opdracht, maar dat belette hem niet te belo-
ven het huis "te paesschen eerstcomende" op te 
leveren. Aangezien in 1652 pasen op 31 maart 
viel, had Princen slechts iets meer dan een 
maand om het te voltooien.30 
Het schoolhuis van Heeze kan gelden als 
een goed voorbeeld hoe een dorpsschooltje in 
de Meierij er in de zeventiende eeuw zal heb-
ben uitgezien. Het verschilde in uiterlijk en 
bouwwijze niet van de overige huizen op het 
Oostbrabantse platteland. In dit deel van Noord-
Brabant werd het bouwen met vlechtwerk en 
leem pas in de tweede helft van de achttiende 
eeuw geleidelijk vervangen door het bouwen 
met baksteen. Op de zeer arme gronden in het 
Zuidoosten werd zelfs tot het einde van de ne-
gentiende eeuw in vakwerk gebouwd. Het mate-
riaal werd in de omgeving gevonden en was 
goedkoop. Een nadeel was echter dat regelmatig 
en veelvuldig onderhoud noodzakelijk was.31 Dit 
gold des te meer voor schoolgebouwen die, 
mede tengevolge van het intensieve gebruik 
door de schoolkinderen, veel te lijden hadden. 
In feite waren er voortdurend grote en kleine 
reparaties nodig om het pand enigszins in orde 
te houden. In de achttiende eeuw, toen de 
schoolmeesters steeds meer klaagden over de 
langzamerhand op veel plaatsen bouwvallig ge-
worden schoolhuizen, werd dan ook overgegaan 
naar een meer duurzame wijze van bouwen met 
bakstenen. Bovendien werden de afmetingen 
geleidelijk groter. 
Als voorbeeld hiervoor kan alweer Heeze 
gelden. In 1721 werd hier een nieuwe school ge-
bouwd omdat "de oude school omverre is geval-
len".32 Het nieuwe schoolhuis was aanmerkelijk 
groter dan het oude uit 1652, namelijk 6,42 bij 
14,6 meter.33 Het was daarmee 5,84 meter lan-
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zijaanzichten, doorsnede en ger dan het oude schooltje en had een opper-
piattegrond van het schooihuis vlakte van maar liefst 93,32 vierkante meter. 
te Heeze in 1652 Het bevatte ook meer vertrekken: een woonka-
(uit: Heemkronyk xii (1974) mer, een keuken met daarachter de goot (bij-
62-63). keuken) en tenslotte de zogenaamde opkamer 
met daaronder een kelder. De rest van het huis 
vormde één vertrek dat als school diende. 
193 Hoewel de omvang hiervan niet aangegeven 
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werd, mag er, gezien de maten van de overige 
vertrekken, van uitgegaan worden dat de lengte 
ervan circa 7,3 meter bedroeg. Dit betekent dat 
de schoolmeester vanaf 1721 voor zijn schooltje 
over 46 ,86 vierkante meter kon beschikken, 
hetgeen toch duidelijk meer was dan de 28,12 
vierkante meter in 1652. Verder had het huis 
drie buitendeuren, waarvan één toegang gaf tot 
het schoolvertrek, de nodige ramen met ven-
sters, een dubbele schouw, en een beplankte 
zolder.34 
Wat de gebruikte materialen betreft, valt op 
dat voor de nieuwe school, afgezien van hout, 
gebruik gemaakt werd van stenen, kalk en dak-
pannen. De stenen werden geleverd door een 
leverancier uit Aalst bij Eindhoven, de kalk 
kwam uit Maaseyk en de dakpannen uit 
Deurne. Niet minder dan drie metselaars, geas-
sisteerd door twee opperlieden, bouwden het 
huis, dat tot 1840 de functie van school 
behield.» 
Als derde voorbeeld, nu uit de tweede helft 
van de achttiende eeuw, kan de school van 
Udenhout gelden. Hier was het bestaande 
schoolhuis, waarover in 1724 al geklaagd was 
over bouwvalligheid van de zolder,'6 nodig aan 
vervanging toe. In 1773 werden dan ook bouw-
plannen voor een nieuwe school opgesteld. 
Aangezien de kosten hiervoor op f. 2.500 wer-
den geraamd en het dorp dit niet zomaar kon 
opbrengen, werd aan de Staten-Generaal toe-
stemming gevraagd een lening te mogen slui-
ten om dit bedrag te financieren. De 
Hoogmogenden gingen akkoord met een lening 
van f. 2.400 tegen 3% rente, in drie termijnen 
terug te betalen.37 Uit het bewaard gebleven be-
stek kan een redelijk inzicht verkregen worden 
hoe het nieuwe schoolhuis er uit zag. Het had 
een lengte van 17,27 meter en een breedte van 
9,42 meter met een oppervlakte van 162,68 
vierkante meter en was daarmee duidelijk gro-
ter dan de tweede school in Heeze.38 Het bevat-
te de volgende vertrekken: een grote kamer, een 
opkamer, een klein kamertje, een keuken en 
achterkeuken, een zolder en een kelder. De rest 
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van het huis was school. De bedsteden bevon­
den zich in de keuken en in het kleine kamer­
tje. Het schoollokaal, de grote kamer, de opka­
mer en de keuken waren voorzien van schoor­
stenen. Er waren twee deuren aan de voorgevel 
van het huis, waarvan er één toegang gaf tot de 
school, en één deur aan de achtergevel. Deze 
beide lange zijden hadden elk vier ramen, ter-
wijl in de twee korte gevels elk twee ramen wer-
den geplaatst. De school zou het uithouden tot 
1849.39 
Deze drie voorbeelden lijken redelijk repre-
sentatief te zijn voor de ontwikkeling van de 
scholenbouw in de Meierij in de loop van de ze-
ventiende en achttiende eeuw. Daarbij komt dat 
beide plaatsen beschouwd kunnen worden als 
dorpen van een gemiddelde omvang en dat zij 
qua inwonertal nagenoeg even groot waren. 
Heeze telde op het einde van achttiende eeuw 
225 huizen met 1578 inwoners, Udenhout 233 
huizen met 1683 inwoners.40 Incidentele gege-
vens uit andere plaatsen bevestigen dit beeld. 
De meeste klachten van schoolmeesters in de 
zeventiende eeuw wijzen op kleine bouwsels 
van hout en leem, vergelijkbaar met het school-
tje in Heeze van 1652. Dit was bijvoorbeeld het 
geval in Lierop (1659), Loon op Zand (1663), 
Deurne (1668), Oisterwijk (1679), Drunen 
(1688), Helvoirt (1688), Nieuwkuijk (1689) en 
Sint-Oedenrode (1690).41 Toch kwam ook in de 
achttiende eeuw dit type nog wel voor. Zo klaag-
de Antony Ginhoven in Helmond nog in 1719 
over het bouwvallig worden van zijn schooihuis 
en verzocht hij om vergroting met één kamer 
en vervanging van de lemen wanden door ste-
nen muren.42 In Hoge Mierde was zelfs in 1751 
de school nog van een lemen wand voorzien.4? 
Maar, net als in Heeze en Udenhout, kwam 
daar bijna overal in de achttiende eeuw verande-
ring in. De klachten van de schoolmeesters leid-
den tot vernieuwing van de bestaande school-
huizen, dan wel tot complete nieuwbouw die in 
steen werd uitgevoerd. 
Men kan zich afvragen of de architectuur, 
omvang en kwaliteit van het schooihuis in de 
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Schoolhuis Hccze, afgebeeld in 
de Kroniek van Heeze door 
Hendrik van Moorsei. Dit 
schoolhuis werd pas in 1840 
afgebroken (parochie St. 
Martinus te Heeze); 
foto I. Coenen 
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Meierij wezenlijk anders was dan elders. Op he' 
Utrechtse platteland bestond volgens De Booy 
de school eveneens uit één vertrek dat meestal 
deel uitmaakte van de schoolmeesterswoning.44 
In Linschoten mat het schoolvertrek in 1666 
veertig vierkante meter, even groot als een iets 
eerder gereed gekomen school in De Bilt. De 
school in Linschoten was bestemd voor ca. 100 
leerlingen, een aantal dat Heeze in 1652 niet, 
maar wellicht in 1721 wel haalde. Als beide 
voorbeelden representatief zijn voor de situatie 
in Utrecht, zou voorzichtig geconcludeerd kun-
nen worden dat Utrecht medio zeventiende 
eeuw vooropliep wat de omvang van het school-
lokaal betreft, maar dat halverwege de achttien-
de eeuw de Meierij deze achterstand had inge-
haald. 
Interessanter is de situatie in het Spaanse 
casu quo Oostenrijkse deel van Brabant. Hier 
waren de parochiescholen op het platteland in 
de zeventiende eeuw, net als in de Meierij, op-
getrokken met behulp van hout en leem en ver-
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schilden ze in niets van de meeste andere hui-
zen. Volgens Put moeten deze lemen schooltjes 
met hun kleine raampjes en lage muren een 
armzalige indruk hebben gemaakt.45 In de loop 
van de achttiende eeuw was er sprake van een 
duidelijk verhoogde bouwactiviteit. De school-
huizen die toen neergezet werden, waren in de 
regel gebouwd met bakstenen, hadden rode 
pannen op het dak en plavuizen op de vloer. 
Toch bleven nog lang in vele plaatsen slecht 
verlichte lemen krotten dienst doen als 
school.46 Deze situatie is voor een groot deel 
goed vergelijkbaar met de Meierij, al lijkt het er 
wel op, dat in de Meierij de vervanging van de 
lemen schooltjes door stenen gebouwen eerder 
plaats vond en algemener was dan in 
Oostenrijks Brabant. 
Over de inrichting van de schoolruimten 
zijn slechts weinig gegevens voorhanden, maar 
aangenomen mag worden dat deze sober was. 
Zo werd in de zeventiende eeuw regelmatig ge-
klaagd werd over de kwaliteit van de vloeren. 
Hoewel nergens blijkt uit welk materiaal deze 
bestonden, waren de meeste ongetwijfeld van 
leem, zoals toen voor vloeren gebruikelijk 
was.47 Dat verklaart ook de vele klachten over 
gaten. Pas in de achttiende eeuw komen meer 
concrete gegevens. Toen in Helmond in 1719 
het schoolhuis uitgebreid werd met een extra 
kamer, werden op de vloer kloosterplavuizen 
gelegd, maar het is niet duidelijk of dit ook voor 
het schoolvertrek gold.48 Te Deurne was in 1746 
sprake van een stenen vloer in de school4'-1 en 
in Rosmalen werden in 1777 blauwe plavuizen 
gebruikt.50 Ook in het bestek van de nieuwe 
school van Udenhout in 1774 lezen we over pla-
vuizen die op de vloer gelegd moesten worden.5' 
We mogen veronderstellen dat, waar in de loop 
van de achttiende eeuw in steen werd gebouwd, 
er ook stenen, en dan in de regel plavuizen, op 
de grond werden gelegd. 
Over wandversiering lezen we nergens iets, 
al mag aangenomen worden dat ook in de 
Meierij schrijfvoorbeelden en moraliserende 
spreuken niet ontbroken zullen hebben.52 De 
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Ontwerptekening van het 
schoolhuis in de Tilburgse wijk 
Veldhoven in 1786. Hier is het 
schoollokaal dwars op de 
woning van de schoolmeester 
geplaatst (GA Tilburg). 
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ramen hadden in elk geval glazen vensters, zo­
als uit de diverse bestekken blijkt. Ook in de ze­
ventiende eeuw was dat al het geval: de talloze 
klachten van de schoolmeesters over de kwali­
teit van hun schoolhuis vermeldden steevast 
ook gebroken ruiten, uiteraard kwetsbare on­
derdelen van het schoolhuis.53 Er was ook ver­
warming. In Sint-Oedenrode sprak school­
meester Johan Ente in 1690 over "het vuur" 
waarbij hij 's winters overigens slechts tien tot 
twaalf kinderen kon laten zitten.54 Dit komt 
overeen met hetgeen tot ver in de negentiende 
eeuw voor het Noordbrabantse platteland ge­
bruikelijk was. Verwarming geschiedde overal 
door een open vuur, de haard, die wel reeds aan 
de wand en niet meer midden in het vertrek 
was gesitueerd. Gestookt werd voornamelijk 
met hout en turf. Deze brandstof werd - althans 
waar het de verwarming van het schoolvertrek 
betrof- verstrekt door het dorp.55 Zo'n open 
vuur was niet in staat de binnentemperatuur 
meer dan 4 tot 6 graden hoger te krijgen dan de 
buitentemperatuur.56 De opmerking van Johan 
Ente doet vermoeden dat hij bij strenge kou zijn 
pupillen beurtelings bij het vuur liet zitten om 
zich te laten warmen. Een verder nadeel van 
een open vuur was, dat de rook soms niet goed 
wegtrok. In 1732 kon de schoolmeester van 
Aarle de kinderen wegens de rook niet in de 
school laten komen.57 Hetzelfde probleem deed 
zich in 1779 voor in de school van Kruisstraat, 
waar om die reden de schoorsteen vernieuwd 
moest worden.58 Een toilet of "privaat" was, zo­
als gebruikelijk, buiten het schoolgebouw gesi­
tueerd. In Rosmalen lag dit kennelijk iets te 
veel in het zicht, want daar werd in 1777 een 
schutting neergezet tussen het bouwsel dat als 
zodanig diende en de school.59 
Het meubilair bestond uit drie soorten 
meubelstukken: de lessenaar van de school­
meester, een aantal banken voor de kinderen 
die leerden lezen en enkele schrijftafels voor de 
leerlingen die al schreven. De meester zat in de 
regel op een hoge armstoel met lessenaar op 
een soort platform, vanwaar hij een goed uit­
zicht had op zijn klas.6° Soms moest hij zich 
behelpen: in Deurne had men in 1668 bij on-
stentenis van een echte schoolmeestersstoel 
maar een bank uit de kerk gehaald en in de 
school gezet als zitplaats voor de meester.6' Het 
merendeel van de kinderen hield zich tijdens de 
les bezig met spellen en lezen.62 Voor deze kin­
deren waren er enkele lage banken zonder leu­
ning, waar ze op konden zitten en met hun boe­
ken op schoot konden lezen. Of deze banken al­
tijd aanwezig waren, is niet duidelijk, omdat 
gegevens hierover ontbreken. Het kan zijn dat 
in incidentele gevallen de kinderen op de grond 
moesten zitten. Wellicht was dit ook het geval 
in Den Düngen, waar in 1747 de deputaten van 
de classis constateerden dat er geen banken wa-
ren voor de kinderen, evenmin trouwens als 
een lessenaar voor de schoolmeester.65 Voor de 
kinderen die al wat verder waren in het leerpro-
gramma en mochten schrijven, waren enkele 
schrijftafels met bijbehorende banken aanwe-
zig. Toen in Rosmalen de school in 1779 een 
onderhoudsbeurt kreeg, werd ook een nieuwe 
schrijftafel getimmerd van 6,30 meter lang en 
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Interieur van een dorpsschool door Adriaan van Ostade. 17de eeuw (Glasgow Museums, Art Gallery and Museum Kelvingrove). 
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hoogstnoodzakelijke. De aard van de inrichting 
werd ongetwijfeld gedicteerd door de gebruikte 
onderwijsmethodiek die in wezen overal in 
Europa dezelfde was. Ook de houtsnede van I. 
van de Venne uit de achttiende eeuw laat een 
eenvoudig interieur zien met de schoolmeester 
achter zijn katheder, kinderen op eenvoudige 
bankjes en een achterwand met als enige versie­
ring de boekentassen van de leerlingen. 
Houtsnede van een 
schoolinterieur uit de i8de 
eeuw door I. van de Venne. Te 
zien zijn de grote 
schoolmeesterskatheder, de lage 
bankjes voor de lezende 
kinderen, de grote tafel voor de 
schrijvers en de houten 
boekentassen aan de wand 
(Rijksmuseum, Amsterdam). 
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77,50 centimeter breed met twee bijbehorende 
zitbanken.64 Als het schoollokaal te klein was, 
loste men het probleem noodgedwongen op 
door geen meubels te plaatsen. In Middelbeers 
waren de kinderen gedwongen op hun knieën 
te schrijven, omdat het schoollokaal zo klein 
was dat er geen tafeltje kon staan.65 Het 
Rosmalense voorbeeld laat overigens zien dat 
het schoolmeubilair vaak op maat werd getim-
merd. 
Ook qua inrichting verschilden de scholen 
in de Meierij niet wezenlijk van de scholen el-
ders. Zowel in Utrecht als in Spaans/Oosten-
rijks Brabant was de inrichting vergelijkbaar 
met die in oostelijk Noord-Brabant.66 De vele 
iconografische bronnen uit de zeventiende en 
achttiende eeuw bevestigen dit. Met name de 
schoolinterieurs, geschilderd en getekend door 
onder anderen Adriaan van Ostade (1610-1685), 
Jan Míense Molenaar (1610-1668) en Jan Steen 
(1626-1679), laten zien dat ook in Holland de 
schoolvertrekken lage, donkere ruimten waren 
die sober waren ingericht met alleen het 
DOELSTELLINGEN VAN HET VOLKSONDERWIJS 
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Doelstellingen van het 
volksonderwijs 
In de preambule van het schoolreglement van 
1655 formuleerden de Hoogmogende Heren 
S raten-Generaal waarom zij het "stuck van de 
Scholen ende School-meesteren" van zo'n groot 
gewicht achtten. Dat was: 
Teneynde de Kinderen (wescnde het zaet daer uyt alle 
geschicktheyt m de Kercke ende Republijcke te verwach­
ten is) in de Chnstelijcke Gereformeerde Religie, гееье 
deb Heeren, ende alle sedigheyt ende gehoorsaemheyt, 
midtsgaders in geleertheyt, goede konsten ( ) mogen 
opgevoedt ende opgetogen werden, tot Godes cere, wel-
stant der Kercken, ende 't gemeene beste, ende tot troost 
ende welbehagen van cenen yegehjck in 't generael ende 
particulier, die de vruchten daer van te verwachten heb­
ben, ende genieten sullen by de Naekomehngen "' 
Hiermee gaven de Staten aan wat zij zagen als 
de belangrijkste doelstellingen van het volkson­
derwijs: instructie in de grondbeginselen van de 
publieke godsdienst, opvoeding in correct ge­
drag en gehoorzaamheid en tenslotte in kennis 
en vaardigheden. In dit hoofdstuk zullen deze 
drie doelstellingen aan een nadere beschouwing 
worden onderworpen, waarna in hoofdstuk 14 
de lespraktijk zal worden bekeken. 
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Het onderwijs was volgens de opvatting van de 
gereformeerde kerk in eerste instantie een ker­
kelijke aangelegenheid en had vooral tot doel de 
jeugd voor te bereiden op het kerklidmaatschap. 
Al in 1568 legde het convent van Wezel een 
zwaar accent op het geloofsonderricht en met 
name op de catechese. Dit catechismusonder-
richt was een gemeenschappelijke taak voor zo­
wel de ouders als de school en de kerk.2 
Daarom was de provinciale Zeeuws-Hollandse 
synode van Dordrecht, die in 1574 werd gehou­
den, van oordeel dat de predikanten zeggen­
schap moesten hebben over het aanstellen en 
het functioneren van de schoolmeesters. Alleen 
op deze wijze kon men er zeker van zijn dat uit­
sluitend gereformeerden als schoolmeesters 
zouden worden aangesteld en dat de kinderen 
daadwerkelijk onderricht zouden krijgen in de 
catechismus.' 
Ook volgens de grote algemene synode van 
Dordrecht (1618-T619) moesten de schoolkinde­
ren van jongs af aan "in de fondamenten der 
ware religie onderwesen ende met ware godsali-
cheyt vervult (...) worden".4 De schoolmeesters 
dienden dan ook de kinderen tweemaal per 
week de catechismus te onderrichten. Hiervoor 
werd in de regel de Heidelbergse catechismus ge­
bruikt. Deze catechismuslessen hielden nauw 
verband met de zondagmiddagpredikatie in de 
kerk. Voor en na deze predikatie vond een 
openbare catechisatie plaats. De oudere kinde­
ren moesten dan de van buiten geleerde ant­
woorden van de op school onderwezen catechis-
musvragen opzeggen. Daarnaast moesten de 
beste leerlingen zich, eveneens onder leiding 
van de schoolmeester, oefenen in het zingen 
van de psalmen, zodat ze in staat waren deze in 
de kerk naar behoren ten gehore te brengen. 
In Staats-Brabant beperkte het schoolregle-
ment voor de generaliteit echter het catechis-
musonderricht en het zingen van de psalmen 
uitdrukkelijk tot de kinderen "zijnde van de 
Gereformeerde Religie". Deze lessen dienden, 
nog steeds volgens het schoolreglement, plaats 
te vinden op de vrije woensdag- en zaterdag­
middagen.5 Er zijn nagenoeg geen gegevens be­
schikbaar over de wijze waarop de schoolmees­
ters in de Meierij zich van deze taak gekweten 
hebben. Alleen van Aert van Hoeck, school­
meester in Deurne, weten we dat hij op zondag­
middag, vóór de predikatie, de kinderen de cate-
chismus onderwees. Hij deed dit overigens in 
de kerk, hetgeen de drossaard, met wie Van 
Hoeck in onmin leefde, deed opmerken "ten is 
geen fatsoen de Kinderen in de kerck te 
Chategiseren, dat moet men in de schoole 
doen".6 Opmerkelijk is wel, dat noch in de visi-
tatieverslagen, noch in de acta van de classisver-
gaderingen klachten werden geuit op dit punt. 
Slechts eenmaal, in 1687, vermeldden de visita-
toren van de classis 's-Hertogenbosch expliciet 
dat door de schoolmeesters aan de gereformeer-
de kinderen de gebeden en de catechismusvra-
gen van de christelijke religie werden geleerd.7 
We mogen daarom aannemen, dat de school-
meesters zich redelijk van deze taak gekweten 
hebben. Als dat niet zo was geweest, hadden de 
visitatoren dit ongetwijfeld vermeld. Bovendien 
was die taak niet zo zwaar, gezien de uiterst 
kleine aantallen gereformeerde kinderen die in 
de meeste dorpen voor dit catechismusonder-
richt in aanmerking kwamen. 
Ook aan de katholieke kinderen werd cate-
chismusles gegeven. In Spaans/Oostenrijks 
Brabant was het een van de speerpunten van de 
katholieke reformatie, waarbij, net als in het 
calvinistische noorden, een belangrijke taak was 
weggelegd voor de schoolmeesters. Zo werden 
zij geacht aanwezig te zijn bij de zondagse, 
door de pastoor gegeven catechismusles en 
moesten zij één middag per week - meestal za-
terdagmiddag - zelf ook godsdienstonderricht 
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geven. Dit onderricht was bedoeld als voorberei­
ding op of als herhaling van de zondagse cate­
chisatie door de pastoor.8 De overeenkomst met 
hetgeen de gereformeerde schoolmeesters ge­
acht werden te doen, is daarbij treffend. Alleen 
waren de boeken die gebruikt werden uiteraard 
andere. In de Mechelse kerkprovincie was het 
officiële handboek voor het geloofsonderricht 
de Mechelse Catechismus, sinds 1623 de 
Catechismus ofi Christelijcke Leeringe, die tot het 
einde van het Ancien Régime in gebruik bleef. 
Naast de grote catechismus, bestaande uit vijf 
delen, was er ook een korte versie van 16 blad-
zijden. Bovendien waren er nog talrijke andere 
werkjes die hetzelfde doel dienden, al heetten 
zij geen catechismus. Eén daarvan was het 
Cabinet der Christelycke Wijsheyt, dat - net als de 
officiële catechismus - in vraag- en antwoord-
vorm een reeks geloofspunten behandelde.9 Dat 
dit boekje in oostelijk Noord-Brabant niet onbe-
kend was, blijkt uit een klacht over "paapse in-
solentiën" uit het Land van Cuijk, waar de Prins 
van Oranje heer was. Een van de "insolentiën" 
was namelijk dat in dit gebied het Cabinet der 
Christelijcke Wijsheyt gebruikt werd in de scho-
len. Wat de predikanten met name stoorde in 
dit boekje was de vraag "Waarom de Geusen 
niet van het H. Cruijs en houden" dat als ant-
woord had: "omdat zij vijanden van het Kruis 
van Christus en kinderen des duivels zijn".10 
In de achttiende eeuw werd het catechis-
musonderricht verder uitgebouwd. Het had 
meestal plaats op zondagmiddag, werd in de 
kerk gegeven en startte om één uur 's middags 
of iets later. Nieuw was met name de zorg die 
men besteedde aan de voorbereiding van de eer-
ste communie, die plaatsvond wanneer de kin-
deren ongeveer dertien- à veertien jaar waren. 
Zo werd het in veel plaatsen de gewoonte om in 
de vastentijd, voorafgaand aan deze plechtig-
heid, aan de kinderen dagelijks catechismuson-
derwijs te geven. Deze lessen werden zelfs afge-
sloten met een examen, dat de communicant in 
spe met goed gevolg moest afleggen voordat hij 
of zij toegelaten werd.11 
Er is geen reden om aan te nemen dat het 
katholieke catechismusonderwijs in de Meierij 
wezenlijk verschilde van de wijze waarop dat in 
de Zuidelijke Nederlanden gebeurde. Zo onder-
streepte de apostolisch vicaris van 's-Hertogen-
bosch, Martinus Steyaert, in 1697 in een rond-
zendbrief het belang van de kerkelijke middag-
diensten op zon- en feestdagen: de vespers, het 
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lof en het catechismusonderricht. Wel voegde 
hij hieraan toe dat de catechisatie niet alleen be­
stemd was voor de kinderen, maar nog meer 
voor de volwassenen. Tot zijn genoegen had hij 
bij zijn laatste visitatiereis geconstateerd dat op 
de meeste plaatsen de catechismus inderdaad 
werd verklaard door de pastoors. De leerstof 
diende te worden ontleend aan de Romeinse ca­
techismus, waarop die van Mechelen was geba­
seerd. Deze catechismus moesten de priesters 
steeds bij de hand hebben om te kunnen raad­
plegen en aan hun parochianen te 
verkondigen.12 In veel gevallen kweet de katho­
lieke koster zich van het onderricht aan de kin­
deren, terwijl soms ook kwezels hierbij actief 
waren.'
3 
Hoe een en ander in de praktijk ging blijkt 
uit de aantekeningen die kapelaan Siardus 
Mertens in Helmond vanaf 21 december 1773 
dagelijks maakte over zijn activiteiten in de pa­
rochie. In 1778 schreef hij deze notities, per 
kerkelijke feestdag geordend, in een soort dag­
boekje onder elkaar. Overigens dateren de laat­
ste notities uit het jaar 1781, het jaar waarin 
Mertens zelf pastoor van Helmond werd.14 Uit 
deze aantekeningen blijkt dat Mertens op zon­
dagmiddag vóór het lof, dat om half drie begon, 
aan de kinderen catechismusles gaf. Hierbij 
was zowel sprake van de kleine als de grote ca-
techismus. Op Sint Thomasdag, 21 december, 
gaf hij de kinderen, nadat zij de les bij hem 
hadden opgezegd, een prijs, "bestaende in een 
beeldeken van Parquement (...) en een gebede-
ken en St. Jans Evangelie boekxkinV5 Een en-
kele keer was hij gedwongen de lessen achter-
wege te laten, zoals op eerste kerstdag 1777, 
maar dan zorgde hij er niettemin voor dat de 
kinderen overhoord werden. Dat laatste liet hij 
doen door "bruer Hendrik", een mannelijke 
kwezel.Іб Vanaf de tweede zondag in de vasten 
gaven de pastoor en hij om beurten catechis­
musles aan de eerste communicanten: de pas­
toor op maandag en donderdag, de kapelaan op 
dinsdag en vrijdag. Deze lessen vonden gedu­
rende de hele verdere vastentijd plaats. Na op 
deze wijze goed voorbereid te zijn, deden de 
kinderen op de tweede vrijdag na pasen hun 
eerste communie.17 
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De opvoeding van de jeugd in wat werd ge­
noemd de "vreese des Heeren" kwam in de op­
tiek van de opstellers van het schoolreglement 
op de tweede plaats, na het onderricht in de pu­
blieke godsdienst, maar vóór het onderwijs in 
lezen en schrijven. Deze rangorde geeft al 
enigszins het belang aan dat men hechtte aan 
deze opvoeding in godsvrucht, goed gedrag en 
gehoorzaamheid. De school was in deze visie 
een instrument in het proces van normering en 
disciplinering dat zowel door de kerkelijke als 
door de wereldlijke overheid werd gestimuleerd. 
Beide zagen het onderwijs als hèt middel om de 
onwetende, onbeschaafde plattelanders te socia-
liseren tot goede christenen en vrome leden van 
de Kerk, maar ook tot betrouwbare burgers van 
de staat. Het begrip socialisatie kan het beste 
omschreven worden als het proces waardoor 
een individu opgenomen wordt in de cultuur 
van zijn omgeving en een volwaardig lid wordt 
van de samenleving. Hiertoe wordt ook gere-
kend: het zich eigen maken van het gedrag dat 
bij een bepaalde sociale positie hoort. Deze so-
cialisatie kan men in de eerste plaats beschou-
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wen als een maatschappelijk leerproces, dat on-
der meer het zich eigen maken van de eigen so-
ciale rol omvatl8 
Volgens Knippenberg vervulde het onder-
wijs in Nederland tijdens de Republiek zowel 
een rol bij het godsdienstige als bij het politieke 
socialisatieproces Omdat de belangen van kerk 
en staat nauw met elkaar verweven waren, is 
het moeilijk tussen beide processen een duide-
lijk onderscheid te maken Toch is er in zijn vi-
sie primair sprake van een politieke socialisatie 
via het onderwijs binnen de nationale - gerefor-
meerde - cultuur, waarbij de door de staat gesti-
muleerde godsdienstige socialisatie de politieke 
versterkte '9 In deze opvatting kan voor de 
Meierij enige nuancering aangebracht worden 
De door Knippenberg bedoelde godsdienstige 
socialisatie heeft in Staats Brabant immers be-
paald niet tot een gereformeerde samenleving 
geleid Wel vond in de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw in zekere zin een proces 
van acculturatie plaats tussen katholieken en 
gereformeerden, hetgeen leidde tot een weder-
zijdse acceptatie en tot een praktische omgang-
soecumene tussen beide groepen In dit proces 
heeft het onderwijs, gegeven aan katholieke kin-
deren door gereformeerde schoolmeesters, on-
getwijfeld een belangrijke rol gespeeld 
Daarnaast was van groot belang dat de plat-
telandskinderen de normen en waarden van de 
burgerlijke samenleving aanleerden Het betreft 
hier vooral zaken als discipline, correct gedrag, 
goede manieren, gehoorzaamheid aan gezags-
dragers, enzovoort Het onderwijs in lezen en 
schrijven stond grotendeels in het teken van 
deze doelstelling, aangezien verreweg de mees-
te teksten die de kinderen te lezen en te schrij-
ven kregen als het ware doordesemd waren van 
deze waarden Om dezelfde reden moest het ei-
gen gedrag van de schoolmeester zodanig zijn 
dat het een voorbeeld was voor de kinderen 
Verder werd hij verantwoordelijk gesteld voor 
het gedrag van zijn leerlingen, niet alleen in, 
maar ook buiten de school De conclusie kan 
dan ook niet anders zijn, dan dat de dorps-
school vóór alles tot taak had de kinderen zo op 
te voeden dat zij nuttige leden van de maat-
schappij werden, hun plaats daarin kenden, een 
zekere beschaving hadden, zichzelf de noodza-
kelijke discipline oplegden en gehoorzaam wa 
ren aan hen die over hen gesteld waren 
Daarmee was de school het instrument bij uit-
stek in het zogenaamde "beschavingsoffensief 
in de zeventiende en achttiende eeuw 2° 
Ook de zestiende-eeuwse schoolmeester 
Valcooch besteedde ruime aandacht aan het on-
derwijs in goede manieren In een hoofdstukje, 
getiteld "Den huysregel der jonghe scholieren" 
behandelde hij onder andere hoe jongens en 
meisjes zich dienden te gedragen tegenover 
hun ouders, die zij moesten eren en in alles ge 
hoorzamen Als zij straf kregen, moesten zij dit 
geduldig ondergaan, want 
Die u casti)dt dien hout voor uwen vrient 
Ende dencket ick hebbet wel verdient" 
Beide geslachten moesten beleefd zijn, met 
name tegenover ouderen, en pas spreken als 
hun iets gevraagd werd Speciaal 
"De dochterkens sullen properhjck nyghen 
Manierh]ck gaen ende ende gaeme swyghen 
Schreyen lachen en wulpsch gelaet 
Daer voor hoet u en doel geen quaet " 
Ook moesten zij sober zijn met eten en drinken 
en tevreden zijn met hetgeen men hen gaf, eer-
biedig en beleefd spreken en aan tafel vooral 
niets omstoten2I Valcooch vond het hebben van 
goede tafelmanieren kennelijk erg belangrijk, 
want in het volgend hoofdstukje, getiteld "Een 
leennghe, hoe men de jongers over tafel sullen 
houden alsmen eet", gaf hij m bijna 80 verzen 
een uitvoerig en gedetailleerd expose weer hoe 
volgens hem jonge mensen zich dienden te ge-
dragen bij het eten " 
Ook ging Valcooch uitgebreid in op de wij-
ze waarop "de scholieren [hen] sullen houden 
en spreken met een eerbaer persoon"2' 
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"Ist dat dy yemant aenspreect t eenigen ti|t 
So geeft hem eer dyen ghy eer schuldich zi]t 
De scholier moet zijn muts afnemen, rechtop 
staan, niet boos, treurig of onbeschaamd kijken, 
zijn handen stil houden en vooral niet in zijn 
oren peuteren Hij moet duidelijk spreken zon­
der te stamelen ofte mompelen en goed letten 
op wat hij zegt en niet om de dingen heen 
draaien Als hij antwoord moet geven, dient hij 
dat eerbiedig en in wemig woorden te doen 
Valcooch's boek was geen leerboek voor 
leerlingen, maar een handboek voor school­
meesters De richtlijnen die de Noordhollandse 
didacticus gaf, waren dan ook primair bedoeld 
om zijn collega's materiaal aan te reiken voor 
hun onderwijs m goede manieren De voor­
schriften zijn in hoge mate normatief en weer­
spiegelen de normen en waarden van de elite 
Het is dan ook zeer de vraag, hoe groot de reali 
teitswaarde van deze regels was m de platte-
landssamenleving Wel mag geconcludeerd 
worden dat reeds aan het einde van de zestien­
de eeuw - de tijd waarin Valcooch leefde - de 
school kennelijk gezien werd als een instru­
ment in het proces van normering en aanpas­
sing, dat kan worden aangeduid met de term 
beschavingsoffensief24 
De schoolmeesters konden verchillende 
strategieën volgen om de kinderen deze nor-
men en waarden bij te brengen Zo stelde 
Valcooch een "artijckelbnef" op, waarin hij een 
hele reeks vergrijpen en slechte gedragingen 
opsomde met daarachter de straf die erop 
stond Deze tekst kon de schoolmeester overne-
men en vervolgens tot stichting van zijn leerlin-
gen aan de wand hangen Enkele voorbeelden 
van misdragingen in deze "artijckelbnef zijn 
de muts met afnemen voor "een Man van ee-
ren", schreeuwen en vloeken, op straat rond-
zwerven, spelen om geld of boeken ('), iemand 
met een mes dreigen, door het veld lopen of in 
het hooi springen, zonder toestemming van 
school spijbelen, naakt baden, zich slecht gedra-
gen in de kerk, eten weggooien of opvoeren aan 
katten en honden, dingen niet teruggeven, in 
iemands eten spuwen, het "speecksel uuten 
neuse oft den mont" niet in de grond wegwnj-
ven, niet rechtstreeks naar huis gaan na school 
of na de kerkdienst, en tenslotte met elkaar 
vechten 25 
Daarnaast werden de leerlingen op school 
overspoeld met godsdienstige en zedekundige 
teksten Zo waren praktisch alle boeken die ge-
bruikt werden bij het spel- en leesonderwijs re-
ligieus van inhoud 2& De meeste bevatten vooral 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament of 
andere teksten met een stichtelijk karakter. Dit 
gold ook voor de ABC boekjes, de "Letter-
konsten" en de "Trappen der Jeugd", waarin 
vaak versjes stonden die bedoeld waren als ont-
spanning en afwisseling, maar die eveneens tot 
taak hadden de jeugd op het goede pad te bren-
gen 1? 
Nog duidelijker is deze normerende doel-
stelling aanwezig in het schrijfonderwijs, waar-
bij stichtelijke spreuken werden gebruikt om als 
schnjfvoorbeeld te dienen Valcooch gaf in een 
bijlage van zijn boek ruim 500 gedichtjes die als 
schnjfvoorbeeld konden dienen Hoewel niet 
alle versjes godsdienstig zijn - er zijn ook veel 
spreuken bij die volks wijsheden of spreekwoor-
den bevatten -, gaan de meeste over zaken als 
het vertrouwen in God, het verzaken aan de we-
reld, de vergankelijkheid van het aardse en het 
beoefenen van allerlei deugden Ook werd veel 
gewaarschuwd voor kwaadsprekerij, laster en 
valse vrienden en het toegeven aan aardse genie-
tingen 28 Typerend is het volgende voorbeeld, 
dat tegelijk een van de laatste m de reeks is 
"O Mensch wilt alle ongerechticheyt verlaten 
Gelooft in God / want hy sal d ongehoorsame vaten 
Straffen / sulex gaet ons Paulus bedien 
Dat wy alle vleys wereken sullen vhen 
Als haet / kyven / secktcn / ende tweedrachten 
Oncuysheyt / overspel / dronckenschap / manslachten 
Want die sulcke boose wereken bedryven 
Sullen Godts rijcke nemmermeer bedyven 
Dus schout alti)t dat tegen Godts eer geschiet 
Met de Wercken der duysternissen besmet u met 
Wandelt in sgeests vruchten / in hefd' / en vreden 
In bh] schap / lanckmoedicheyt / en vriendelickheden 
Geloove / maticheyt en saechtmoedicheyt groot 
Die Wet sulcke met tegenstaet / noch doot 
Dus so wy in den geeste viench leven 
Niemant honen / en geen ydel eer aencleven 
So sullen wy ontgaen / het eewich verderven 
Ende int heische vier nemmcrmeer sterven "29 
Ook in de Zuidelijke Nederlanden werden de 
schoolmeesters geacht onderwijs te geven in de 
"vreese Godts ende goede manieren".30 Aan het 
eind van de zestiende eeuw werd dit wellevend-
heidsonderricht geént op het contrareformatori-
sche godsdienstonderwijs. Er kwamen boven-
dien speciale boekjes die daarbij als richtsnoer 
gingen dienen, zoals de in rijmvorm geschre-
ven Spiegel der Jonckheyd en in de achttiende 
eeuw de Nieuwen Spiegel der Jongheyd of Gulden 
A.B.C. Verder kwamen ook in andere school-
boekjes zedenlesjes voor, vaak in de vorm van 
moralistische verhaaltjes. 
De schoolmeesterscontracten in 
Spaans/Oostenrijks Brabant droegen de dorps-
onderwijzers zonder uitzondering op dat zij 
moesten "uyt roijen alle bedorven manieren 
welke die jonkheijd door al te groóte libertijd en 
uijtgelatenheijt der quaede naervolgingen aan-
genomen heeft".'1 Net als bij Valcooch was het 
bijbrengen van gehoorzaamheid een belangrijk 
element in het opvoedingswerk. "De schoolkin-
ders worden nog vermaent dat zij aen den 
schoolmeester aisulke eerbiedinge ende respekt 
zullen bewijzen al ofte hunne ouders daer pre-
sent waren" stelde het schoolreglement in het 
Brabantse stadje Zoutleeuw. Van zijn kant dien-
de de onderwijzer zijn leerlingen respect voor 
hun ouders en voor kerkelijke en wereldlijke 
autoriteiten bij te brengen. Vooral aan het be-
leefd groeten werd veel aandacht besteed.32 
Dezelfde elementen die we bij Valcooch en 
in de Zuidelijke Nederlanden signaleerden, 
treffen we ook aan in de Meierij. Zo liet het 
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er geen misverstand over bestaan dat kinderen 
in de "vreese des Heeren ende alle sedigheyt 
ende gehoorsaemheyt", alsmede in "geleertheyt 
[en] goede konsten" moesten worden 
opgevoed.33 De volgorde duidt er op dat de op-
stellers van het reglement aan het opvoeden in 
"sedigheyt ende gehoorsaemheyt" voorrang ga-
ven boven het aanleren van "geleertheyt". Het 
woord zedigheid dient hier overigens veel rui-
mer te worden opgevat dan heden ten dage ge-
beurt. Het duidde vóór alles op karaktereigen-
schappen als bedaardheid, vriendelijkheid, in-
getogenheid en bescheidenheid. Personen die 
zich "sedich" gedroegen waren welopgevoed en 
beschaafd, traden tactvol en discreet op en had-
den een goed gevoel voor wat wel of niet paste 
in een bepaalde situatie.3^ 
In het schoolreglement zelf werd een en an-
der verder uitgewerkt. Zo moesten de school-
meesters er voor zorgen dat 
"de Schoolkinderen haer met en comen te verloopen, of 
in de Schooien, of als sy naer Huys gaen, m 't misbruyck 
van des Heeren heyhge naem, in vloecken, sweeren, las-
teren, ontuchtigh spreecken, steelen, liegen dobbelen, 
Kaertspelen, datse malkanderen niet slaen, by-namen ge-
ven, haer ofte haer Ouders ofte Vrienden fauten onder-
lingh met verwyten, ofte eemge andere ongeregeltheyt, 
oneerbaerheyt, ontuchtigheyt ende dertelheyt, mette 
loopen speelen, tieren, gebaeren, vechten ofte roepen, 
ende soo voorts tegen de sedigheyt ende Godtsahgheyt 
strydende, en plegen." 
In plaats daarvan moesten zij zich beijveren 
"om de kinderen mde vreese des Heeren, ende goede 
manieren te onderhouden allenthalven binnen en buy-
ten de Schooien te onderhouden, ende datse haer 
Ouders, Magistraten, Predicanten, Meesters, ende alle 
eerlrjcke Luyden, besonder die in Officie ende Staet zijn, 
behoorlijck eer ende respect bewysen, waannne de 
Schoolmeesters haer met een goet exempel sullen voor-
gaen."'5 
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Deze uitwerking laat niet alleen zien, waartoe 
zevcntiende-eeuwse kinderen in staat waren op 
het gebied van kattenkwaad uithalen, maar ook 
dat de schoolmeesters kennelijk verantwoorde­
lijk werden gesteld voor het gedrag van hun pu­
pillen zowel in de school als daarbuiten. Verder 
moesten zij de kinderen niet alleen van onge­
wenst gedrag afhouden, maar hun ook leren 
hoe zij zich wèl "binnen en buyten de 
Schooien" te gedragen hadden. Dit gewenste 
gedrag werd ook geformuleerd: het ging niet al-
leen om de "vreese des Heeren ende goede ma-
nieren", maar ook om eerbied en respect jegens 
de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten en "alle 
eerlijcke Luyden". Tenslotte moesten de school-
meesters hun leerlingen dit gedrag niet alleen 
aanleren, maar als het ware voorleven door hen 
het goede voorbeeld te geven. 
De bronnen laten niet toe na te gaan in hoe-
verre de schoolmeesters in de Meierij er in 
slaagden dit programma daadwerkelijk uit te 
voeren. Aangezien de visitatoren van de classis 
zich niet inlieten met de wijze waarop de dorps-
onderwijzers in de klas les gaven en ook geen 
oordeel formuleerden over hun onderwijspro-
gramma, komen slechts zeer incidenteel gege-
vens daarover aan de oppervlakte. Zo weten we 
van Lambert Greeve in Gestel en Blaarthem dat 
hij aanvankelijk tekort schoot in het aanleren 
van "goede manieren", en dat hij de kinderen, 
althans volgens de predikant, juist "kwade ma-
nieren" leerde. Ook gaf de meester geen goed 
voorbeeld in beleefdheid.'6 
Waar de visitatoren wel serieus en tot in de-
tails naar keken, was de wijze waarop de school-
meesters zich gedroegen, niet alleen in de klas, 
maar vooral ook daarbuiten. In het tweede deel 
van deze studie kwam aan de orde dat wat dit 
betreft hoge eisen aan hen werden gesteld, ook 
in hun privéleven.'7 Juist omdat bij het aanleren 
van goede manieren aan de kinderen het eigen 
gedrag van de meester zo'n belangrijke rol 
speelde, waren de visitatoren, maar ook de we-
reldlijke autoriteiten, op dit gedrag zeer alert. 
Daarom mag worden aangenomen dat verreweg 
de meeste dorpsonderwijzers in de Meierij hun 
taak als "opvoeder" serieus opvatten en vorm 
gaven in de lees- en schrijfstof die zij hun leer-
lingen voorlegden, de straffen die zij uitdeelden 
om ongewenst gedrag te corrigeren en tenslotte 
hun eigen voorbeeldgedrag. 
13.3 "GELEERTHEYT, GOEDE KONSTEN" 
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Zoals reeds ter sprake is gekomen in de 
proloog,'8 heeft recent onderzoek naar de lees-
en schrijfvaardigheid van de bevolking in de 
Meierij geleid tot de conclusie dat het aantal ge-
alfabetiseerden in het begin van de negentiende 
eeuw schommelde tussen 45 en 60%, al naar 
gelang de onderzochte plaats en de onderzoe-
ker. Oudere generaties waren duidelijk minder 
in staat hun naam te schrijven dan jongere. 
Tevens hebben we vastgesteld dat deze cijfers 
met grote terughoudendheid moeten worden 
beoordeeld, omdat de gebruikte indicator, het 
kunnen ondertekenen van de huwelijksakte of 
de geboorteaangifte, slechts aangeeft dat de per-
soon in kwestie zó lang naar school is geweest 
dat hij lezen en een beetje schrijven heeft ge-
leerd. In hoeverre iemand die zijn handteke-
ning kon zetten ook daadwerkelijk las en 
schreef, blijft een open vraag. Wel mag, ook ge-
zien de situatie in de negentiende eeuw, aange-
nomen worden dat het aantal mensen dat wer-
kelijk lees- en schrijfvaardig was, nog kleiner is 
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geweest dan de toch al tamelijk sombere cijfers 
aangeven. 
Gezien deze resultaten van het onderwijs in 
lezen en schrijven, mag de vraag gesteld wor-
den in hoeverre het aanleren van deze vaardig-
heden werkelijk gold als een belangrijke doel-
stelling van het dorpsonderwijs. De Booy signa-
leerde in dit verband dat de gereformeerde 
scholen onder druk van de kerk een grote na-
druk legden op het kunnen lezen en de eigen 
naam schrijven, dit in tegenstelling tot de scho-
len vóór de Reformatie.'9 Ook Knippenberg zag 
in het voetspoor van vele andere auteurs de re-
formatie als een van de belangrijkste stimule-
rende factoren bij het leesonderwijs.40 Hij 
steunde hierbij op een opmerking van Idenburg 
die de relatie tussen het nieuwe mensbeeld van 
de reformatie en het onderwijs als volgt weer-
gaf: 
"Wij denken aan de grote nadruk, welke zij gelegd heeft 
op het algemeen priesterschap der gelovigen Ieder 
christen is een, persoonlek geroepen, dienaar gods. Hi] 
staat tot de Allerhoogste in een rechtstreekse, geheel in-
dividuele, betrekking Hierin ligt de vrijmaking van de 
mens uil velerlei middeleeuwse gebondenheid Er vloeit 
een verheffing van de individuele persoonlijkheid uit 
voort, welke voor het onderwijs vérstrekkende conse-
quenties heeft gehad. Immers, van nu af aan was het 
niet meer voldoende de dragers van het kerkgezag en de 
dienaren der kerkelijke organisatie te onderrichten, ieder 
kind moest worden onderwezen, zó, dat het straks zelf 
de weg tot de Heilige Schrift zou kunnen vinden en naar 
eigen verantwoordelijkheid voor God zou kunnen 
leven. "<• 
Maar ook de katholieke kerk vond onderricht in 
lezen en schrijven niet onbelangrijk. Wel was 
uit religieus oogpunt, net als bij de gerefor-
meerde kerk, lezen veel belangrijker dan schrij-
ven. Het aanleren van de geloofswaarheden ge-
beurde immers veelal door middel van lectuur. 
Put vermoedt in zijn studie over Spaans/ 
Oostenrijks Brabant, daarbij steunend op Furet 
en Ozouf, dat de leesvaardigheid groter was dan 
vaak wordt aangenomen.42 Die vaardigheid 
moet men zich overigens niet al te groot voor-
stellen. Zo schreef de achttiende-eeuwse 
Zuidnederlandse schoolmeester en schoolboe-
kenschrijver Jean des Roches dat "Le bas peuple 
(...) se contente quand les enfants savent lire un 
livre de prières ou un almanach".45 Een ander 
punt is de mate waarin het geleerde ook beklijf-
de. Er zijn aanwijzingen om te veronderstellen 
dat de moeizaam verworven vaardigheid in le-
zen en schrijven vaak na afloop van de school-
periode weer verloren ging bij gebrek aan regel-
matige oefening.44 
Ook in de eeuw van de verlichting verander-
de de situatie op het platteland niet. Hoewel de 
achttiende eeuw het tijdperk was van pedagogi-
sche vernieuwers als Locke, Basedow, 
Pestalozzi, Rousseau en anderen, lieten de 
nieuwe inzichten de praktijk op de dorpsscho-
len onberoerd. Deze nieuwe inzichten waren 
ook niet bestemd om toegepast te worden in het 
massale volksonderwijs. In feite werd de tegen-
stelling in de maatschappij tussen een geletter-
de elite en on- of halfgeschoolde boeren en am-
bachtslieden eerder groter. Ook de achttiende-
eeuwse hervormers gingen uit van een 
wereldbeeld waarbij arbeid lichamelijk was en 
geletterde mensen niet met hun handen werk-
ten. Zodoende kwam het volksonderwijs ener-
zijds in het teken te staan van een morele, reli-
gieuze en politieke socialisatie en anderzijds in 
de disciplinering of de beheersing van mogelijk 
opstandige boeren en armen. Conservatieven 
waarschuwden juist tegen de ontevredenheid en 
de opstandigheid die het lezen en schrijven on-
der het volk zouden opwekken.45 Tekenend is in 
dit verband de uitspraak van de Pruisische ko-
ning Frederik II: "Es ist auf dem platten Lande 
genug wenn sie ein bisgen lesen und schreiben 
lernen; wissen sie aber zu fiel, so laufen sie in 
die Städte und wollen Sekretairs und so was 
werden".46 
Anderzijds kwam na 1750 ook het besef op 
dat onderwijs vooroordeel, halsstarrigheid en 
rebellie bij de boeren juist zou wegnemen en 
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een eind zou maken aan lediggang en ondeugd 
bij de jeugd.47 Deze idealen leidden ook in de 
Republiek tot het oprichten van verenigingen 
die zich beijverden voor verheffing van het volk. 
Zo kwam in november 1784 op iniatief van de 
doopsgezinde predikant J. Nieuwenhuyzen te 
Edam Het Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen onder de zinspreuk: tot nut van 't 
algemeen tot stand. In 1787 werd de zetel van 
deze vereniging verplaatst naar Amsterdam en 
werd de naam gewijzigd in Nederlandsche 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het voor­
naamste doel was de onwetendheid onder de la­
gere klassen op zo breed mogelijk terrein te be­
strijden.48 Deze en andere initiatieven hadden 
echter vooralsnog weinig effect op de dagelijkse 
praktijk op het platteland. De eerder geciteerde 
uitspraken van de Representanten van Bataafs 
Brabant in 1795 over de kwaliteit van de school­
meesters, maar ook de uitlatingen van predi­
kant Stephanus Hanewinkel aan het einde van 
de achttiende eeuw lieten dit duidelijk zien.4? 
In het volgende hoofdstuk zal aan de orde 
komen dat lezen en schrijven wel degelijk deel 
uitmaakten van het onderwijsprogramma. In 
hoeverre de ouders - en de kinderen zelf - deze 
vaardigheden noodzakelijk achtten, is een heel 
andere zaak. Hierover zal in de Epiloog nog het 
een en ander worden gezegd. 
Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), oprichter van de Nederlandsche Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen (Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage). 
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HOOFDSTUK XIV 
gang van zaken in de klas 
"In den morgenstond begeven zich de kinderkens reeds 
ten acht uuren op weg, voorzien van een leerboekje, en 
wel de meesten van een linnen zakjen, waarm zi] hun 
middagmaal medenemen Naarmate de menigte aan-
groeit, wordt ook de woestheid vermeerdert Haast ge-
raaken zij van het gewoon wandelpad in den beshjkten 
rijweg De een vegt met zijn leerboek, de ander met 
modder, de derde met zijn proviandzakjen, en al vegten 
de en tierende nadert men de school Met een verbazend 
geweld dringt men al schreeuwende en slaande de deur 
in, waarbij hunne bemorste rokjens met weinig nadeel 
lijden Welk een holderend geluid1 Elk wil de eerste op 
zijn zitplaats wezen, men sprinkt en buitelt over banken, 
stoelen, tafels De schoolvoogd m zijn oud belapten rok 
en besmeurden hoed, hij plaatst zich met een barsche 
houding op zi)n houten troon, legt het zwart smuiger-
tjen neder, geeft met de bullepees een hevigen slag, en 
roept luidkeels, stil" Allen gehoorzamen, en eensklaps 
gaan de hoedjes af De meester begint met een lamenta-
bel geteem het morgengebed hij dankt den Algoeden 
voor de bewaaring in de nagt, bidt verder voor de heeren 
Staaten, voor de bondgenoten, voor zijne Doorluchtige 
Hoogheid, en het Vorstelijk huis, voor den predikant, 
voor den land-, vee- en steeman, en vergeet vooral met 
zijn misnoegen, dat hij op den een of anderen heeft, 
daarin te vermelden De kinders, die van zijn gebed even 
weinig begrijpen alsof hij het in de Arabische taal deed, 
hebben ondertusschen elkander bij 't hair, zien door de 
glazen, wijzen naar het een of ander voorwerp, fluiste 
ren, lachen "' 
Dit sfeerbeeld van het begin van een schooldag 
in de tweede helft van de achttiende eeuw, m 
1788 verschenen in de Menschenvnend, is 
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De dorpsschool door Jan Steen. 
1670 (National Gallery of 
Scotland. Edinburgh). 
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slechts een klein gedeelte van een uitgebreide 
zedeschets, waarin een anonieme auteur een 
beeld geeft van de gang van zaken en vooral het 
gebrek aan discipline in de klas. Want, hoewel 
de schoolmeester beschikte over een bullepees 
en hoog op zijn houten troon was gezeten, was 
in het klaslokaal orde en regelmaat ver te zoe­
ken. Op vele zeventiende eeuwse prenten en 
schilderijen wordt een vergelijkbaar beeld opge­
roepen. Het bekende schilderij van Jan Steen 
(1626-1679), De school, geschilderd omstreeks 
1670,2 toont een donker vertrek, waarop behal­
ve de schoolmeester en zijn vrouw een bonte 
verzameling kinderen te zien is. De kinderen 
zijn met van alles bezig behalve met leren. Eén 
kind slaapt zelfs op de grond, met zijn houten 
schooltas als hoofdkussen. Op de achtergrond 
staat een jongen op een tafel te dansen. Hoewel 
bij dit alles toch enkele kinderen aan het lezen 
De boerenschool. ets van L. 
Scherm {Rijksmuseum. 
Amsterdam). 
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en zelfs aan het schrijven zijn, maakt het geheel 
bepaald geen ordelijke indruk. 
Steen heeft zich bij de compositie voor dit 
schilderij laten inspireren door oudere voor-
beelden. Al in 1557 had Pieter van der Heyden 
in navolging van Pieter Bruegel een ironische 
prent gemaakt van een chaotische schoolklas 
met als titel, De ezel op school. Meer dan een hal-
ve eeuw daarna schilderde Jan Miense 
Molenaar (c. 1605-1668) het onderwerp diverse 
malen opnieuw.' Vooral de tekeningen en schil-
derijen van Isack (1621-1649) en Adriaen van 
Ostade (1610-1684) zijn voor Steen belangrijke 
voorbeelden geweest. Zo schilderde Isack in 
1644, eveneens onder de titel De dorpsschool, 
een tafereel dat qua compositie en sfeer sterk 
aan het schilderij van Steen doet denken. Maar 
ook Isack's broer Adriaen tekende en schilderde 
het schoollokaal vele malen als een donker en 
rommelig vertrek met de schoolmeester als cen-
trale figuur aan zijn lessenaar gezeten en overal 
om hem heen kinderen. Het bekendste beeld 
van een dergelijk schoollokaal in Adriaen's 
werk is wel De schoolmeester uit 1662.4 
Maar ook na Steen bleven kunstenaars het 
thema van de chaotische schoolklas gebruiken. 
Zo laat de bekende ets die L. Scherm op het 
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eind van de zeventiende eeuw vervaardigde on-
der de titel Boerenschool, ons een rommelig lo-
kaal zien, met overal zittende, kruipende en 
staande kinderen. Eén leerling klimt zelfs een 
ladder op. Intussen straft de schoolmeester, ge-
zeten achter de lessenaar een leerling met enke-
le klappen op de handpalm met de plak, een 
ronde houten schijf aan een steel. Achter de 
meester hangt zijn tweede tuchtigingsmiddel, 
de roede. 
De hierboven reeds aangehaalde zeden-
schets uit de Menschenvriend geeft niet alleen 
een karikaturaal beeld van het gebrek aan disci-
pline in de klas, maar ook van de toenmalige 
onderwijsmethodiek. Nadat de in dit stukje op-
gevoerde schoolmeester de orde in zijn roerige 
klas enigszins had hersteld, begon hij met het 
overhoren van zijn leerlingen: 
"Het onderwijs neemt zijn aanvang, zes [kinderen] nade-
ren te gelijk den leerstoel, drie klimmen het trapjen op 
en beginnen te gelijk, de een: e-η en, de ander: d-a-t dat, 
v-a va, d-e-r der, vader: de meester versnijdt intusschen 
de pennen, en maakt fraaje letters (...) met allerlei fi­
guurtjes, om het een der voornaamsten present te geven: 
om de vijf minuten geeft hij een schreeuw en herhaalt 
deftig: d-a-t dat. Na je plaats is het, en hij haalt met een 
vaart een streep daar ze eindigen. De anderen treden op. 
rammelen op dezelfde wijze, en zo doen binnen een uur 
dertig of veertig kinders. Hierna komen de lezers; die 
het luidste schreeuwt en den kerktoon van den voorlezer 
het naast komt. krijgt de grootste lofuitingen. Van zin­
snijdingen spreekt de meester niet. omdat ze hem onbe­
kend zijn; alles wordt gelezen op dezelfden deun, op 
zulk een wijze, die elk verstandig hoorder overtuigt, dat 
noch meester, noch leerling weten wat zij lezen. 
Dit werk is met dertig leerlingen insgelijks in een half 
uurtjen afgelopen. Het druischend leergeluid klimt al 
hooger en hooger. Eenige kinders zijn bezig met schrij­
ven. De meester werkt (...) aan zijn pennestukjen, of aan 
zijn sollicitatieboek. of schrijft voor den schout of (...) 
onderteekent collectebriefjens. *s 
Uit deze sfeertekening kan een aantal conclu­
sies worden getrokken. Zo valt op dat het over-
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horen van de leerlingen de belangrijkste peda­
gogische activiteit van de schoolmeester is. 
Binnen een uur kon hij 30 tot 40 kinderen het 
zogenaamde spellende lezen en binnen een half 
uur 30 kinderen het lezen overhoren. Daarna 
gingen zowel de kinderen als de schoolmeester 
met hun eigen bezigheden verder: de kinderen 
met spellen, lezen of schrijven, de meester met 
zijn eigen werkzaamheden. 
De middag besteedde de schoolmeester 
vooral aan het gezamenlijk zingen van een 
psalm, "waarbij", aldus de anonieme auteur, 
"het geblaet van honderd schaapen lieflijk is, 
noch toon noch maat neemt men in aenmer-
king." Verder liet hij de kinderen een aantal vra­
gen uit de catechismus of uit een ander kerke­
lijk vragenboekje opzeggen. 
De auteur van het hier geciteerde artikel uit 
de Menschenvriend behoorde zonder twijfel tot 
de critici van het bestaande onderwijssysteem. 
Dat blijkt ook uit zijn slotwoorden: 
14.ι SCHOOLTIJDEN EN SCHOOLDISCIPLINE 
De Noordhollandse, zestiende-eeuwse school­
meester Dirck Adriaensz Valcooch liet zijn leer­
lingen wel heel vroeg beginnen: 
"Te sessen sullense rat 'tschool over Somer zijn ghe-
selen, 
Te achten sullense op eten haer eten, 
Te elven sullense t'huys gacn weer. 
Te twelven na het School nemen haer keer, 
Te twee uren weder eten naden noen. 
Te dryen salmense weder hooren doen, 
Te vier uren laet dat zijn ghedaen, 
Toontse dan, en laetse na huys gaen "? 
In de praktijk begonnen de meeste schoolmees-
212 ters waarschijnlijk later. In Utrecht schreef de 
"Met het 13e of 14e jaar nemen de meeste ouders hun 
kinders van school, gebruiken hen in hun dageh]ksche 
bezigheden, en dit is de oorzaak, dat veele met het 30ste 
jaar nauwelijks meer lezen of schrijven kunnen Ziedaar 
den wezenlijken toestand der meeste dorpsschoolen Op 
deze wijze worden duizenden onderwezen m spellen, 
schrijven, rekenen, godsdienst en zedekunde " 6 
Dit hoofdstuk gaat nader in op de feitelijke 
gang van zaken in de schoolklas. Was het wer­
kelijk zo'n chaos als ons gesuggereerd wordt of 
viel het eigenlijk wel mee? Hoe handhaafden 
de schoolmeesters orde en tucht bij de hun toe­
vertrouwde dorpsjeugd? Allereerst wordt enige 
aandacht besteed aan de tijd die de leerlingen 
op school doorbrachten, daarna aan de handha­
ving van de discipline. In de daaropvolgende pa­
ragrafen zal nader worden ingegaan op de ge­
bruikte didactiek en de verschillende vakken die 
onderwezen werden. 
schoolverordening voor dat de scholen 's och­
tends van 8 tot 11 uur en 's middags van 1 tot 4 
uur open moesten zijn. Met name in de acht­
tiende eeuw werd de begintijd nogal eens ver­
schoven naar 8.30 uur of zelfs 9 uur.8 In 
Gelderland varieerde de aanvang van de school­
dag van 6 uur in de zomer tot 8 uur in de win­
ter.9 In de Spaans/Oostenrijkse Nederlanden 
was dat 7 à 8 uur.10 
In de Meierij besloot de classis 's-Hertogen-
bosch in 1651 dat er in elk geval 's morgens van 
9 tot 11 en 's middags van 1 tot 4 les gegeven 
moest worden." Vier jaar later legde het 
Schoolreglement echter vast dat de scholen om 
8 uur in de ochtend moesten beginnen en om 4 
uur 's middags moesten eindigen met een mid-
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dagpauze van n tot i. Deze tijden golden zowel 
in de zomer als in de winter.12 Toch lijken ook in 
de Meierij in de praktijk, net zoals dat in Utrecht 
het geval was, plaatselijke varianten te hebben 
bestaan. Zo begon in Helmond de school 's win-
ters om 9 uur en was de school in Eindhoven 
's middags van 2 tot 5 open.'3 Dat neemt niet weg 
dat het heel goed mogelijk is, dat in de plaatsen 
waar 's zomers les gegeven werd veel school-
meesters in die periode hun deuren eerder open-
den dan zij in de winter deden. 
Vrije dagen waren er officieel niet veel. Het 
schoolreglement ging uit van twee weken va-
kantie, "ende niet meer, immers nimmermeer 
op Paepsche Feest-dagen." Wel hadden de kin-
deren op woensdag- en zaterdagmiddag vrij.'4 
Zoals eerder aan de orde kwam,'5 was de prak-
tijk in de dorpen heel anders. Verreweg de 
meeste kinderen die de school bezochten, de-
den dat bijna uitsluitend in de wintermaanden 
(november tot en met maart). In de zomer-
maanden (juni tot en met oktober) was het 
schoolbezoek bijna nihil, omdat bijna alle kin-
deren mee moesten helpen bij het werk op het 
land of in de boerderij.16 Maar ook in de winter-
maanden kon het veelvuldig gebeuren dat de 
kinderen niet naar school konden komen omdat 
de wegen als gevolg van de weersomstandighe-
den onbegaanbaar waren. 
De in de inleiding op dit hoofdstuk gegeven 
voorbeelden wezen niet op een grote mate van 
discipline in de zeventiende- en achttiende-
eeuwse dorpsscholen. Met name de schilderijen 
en prenten die Jan Steen aan het onderwerp 
wijdde, laten een grote mate van chaos zien. 
Naar aanleiding hiervan dringt zich de vraag op 
in hoeverre kunstenaars als Molenaar, de broers 
Van Ostade, Steen en Scherm in hun schilderij-
en, tekeningen en etsen van dorpsscholen de 
realiteit hebben afgebeeld. De kunsthistoricus 
en iconoloog E. de Jongh heeft duidelijk ge-
maakt dat in veel zeventiende-eeuwse genre-
voorstellingen vaak tal van verborgen betekenis-
sen, toespelingen en dubbelzinnigheden 
besloten liggen.'7 Daarbij werd in de meeste 
genrestukken gebruik gemaakt van reële com-
ponenten: gewone mensen en dingen in hun 
dagelijkse omgeving. Het is dan ook alleszins 
verantwoord ervan uit te gaan dat deze schilde-
rijen de toenmalige werkelijkheid, althans in 
grote lijnen, natuurgetrouw nabootsten en dat 
de schilders in eerste instantie zoveel mogelijk 
realistisch wilden zijn in de weergave van de uit 
te beelden situatie.'8 
Toch mogen deze afbeeldingen niet uitslui-
tend als weergaven van de werkelijkheid be-
schouwd worden. S. Schama merkte in zijn 
boek Overvloed en onbehagen op, dat de meeste 
genreschilderingen van schoollokalen in feite 
parodieën waren, gemaakt om als waarschu-
wing te dienen voor situaties die juist vermeden 
moesten worden. Met name op het al genoem-
de schilderij van Jan Steen is dit goed te zien: 
kinderen bespotten hun meester in plaats van 
ontzag voor hem te hebben en het lokaal is een 
toonbeeld van "dierlijke chaos in plaats van 
menselijke gehoorzaamheid". Schama conclu-
deert dan ook dat de wereld die Steen toont als 
een "omgekeerde wereld van het onderwijs" 
kan worden beschouwd.'9 
In dat geval moeten de taferelen van Steen, 
Van Ostade en anderen niet beschouwd worden 
als de reële, dagelijkse werkelijkheid, maar als 
een opwekking om orde en tucht te handhaven. 
Een feit is dat zowel Valcooch als de verschillen-
de schoolreglementen een grote nadruk legden 
op de discipline. Zo moesten de scholieren van 
Valcooch, als zij om 6 uur binnenkwamen, hun 
muts afnemen en de meester groeten, waarna 
zij netjes moesten gaan zitten en hun les leren. 
Niemand mocht in de klas verschijnen als hij 
zijn schoolbenodigdheden - papier, inkt, pen-
nen, het boekenbord, waarin de spullen werden 
bewaard - niet bij zich had. Alles in de klas 
diende "stillekens al sonder clappen oft loopen 
onvredich" te gebeuren.20 
Ook het schoolreglement van de generaliteit 
legde een sterke nadruk op de noodzaak orde en 
discipline te handhaven. De schoolmeesters 
dienden er voor te zorgen dat de aan hun zor-
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gen toevertrouwde kinderen geen kattekwaad 
uithaalden, noch in school, noch daarbuiten.21 
Om dit te bereiken mochten zij straffen uitde­
len, die echter "niet te sacht noch te wreet" 
moesten zijn, "maer met een ooghmerk van 
verbeteringe, ende discretie, пае den aerdt, teer-
heyt ende humeuren der kinderen gemode-
reert".22 Die straffen bestonden vooral uit lijf­
straffen, toegebracht "volgens de ordinare 
Schooldiscipline (...) corresponderende met de 
Huys-discipline van d'Ouders." De meest ge­
bruikte tuchtigingsmiddelen waren de plak en 
de roede. De plak bestond uit een rond houten 
schijfje aan een steel, waarmee de meester tik­
ken op de handpalm uitdeelde. De uit wilgetak­
jes samengestelde roede of gard was bestemd 
voor het bekende pak op de billen. Gooide de 
schoolmeester vanaf zijn katheder een met ze­
melen of watten gevulde vogel, de zogenaamde 
"pechvogel" naar een lastige leerling, dan was 
deze eveneens een pechvogel, want dan moest 
hij de vogel terugbrengen en een aantal tikken 
met de plak in ontvangst nemen.2 ' 
De ouders werden geacht hun kinderen aan 
de meester toe te vertrouwen "om van deselve 
onderwesen, ende wegens haere fauten gestraft 
te worden, sonder daer over ontsteltenisse te 
maecken".24 Ook volgens Valcooch had de 
meester het recht en de plicht de scholieren te 
straffen als zij iets verkeerd deden, zonder eerst 
aan de ouders daarvoor toestemming te vragen. 
Hij had een absolute bevoegdheid om in zijn 
klas de orde te handhaven, zonder dat de ou­
ders of de overheid daarbij te pas kwamen. 
Zelfs was het volgens Valcooch zo, dat wanneer 
een leerling al door de meester was gestraft hij 
niet meer door een andere instantie kon wor­
den beboet. Wel adviseerde de Noordhollandse 
didacticus zijn collega's niet zó hard te slaan 
"datse bloeden of de leden breken". De school-
meester die dat overkwam, raadde hij dan ook 
aan onmiddellijk uit het ambt te stappen.25 
We mogen aannemen dat ook in de Meierij 
de meeste schoolmeesters hun gezag met harde 
hand hebben gehandhaafd. De grote omvang 
van de groepen die zij voor hun lessenaar had-
den, maakte dit ongetwijfeld noodzakelijk. Het 
is echter opvallend dat er slechts heel weinig 
kritiek op deze hardhandigheid werd geuit. 
Slechts een enkele maal blijkt uit de beschikba-
re bronnen dat een schoolmeester over de 
schreef ging in de behandeling van zijn leerlin-
gen. Zo kon meester Willem van Esch in 
Deurne er geducht op los slaan. Het werd zo 
erg dat de drossaard in 1698, kennelijk met oog 
op een mogelijke procedure, bij een jurist in 
Den Bosch advies inwon over "het geesselen 
van de meysjens en kleine kinderen" door de 
schoolmeester.26 Een tweede voorbeeld betrof 
de Hilvarenbeekse schoolmeester Gijsbert Woel 
die in 1712 een kind te hard op het hoofd sloeg. 
Overigens gedroeg Woel zich ook buiten de 
school zo agressief, dat de classis 's-Hertogen-
bosch zich in 1718 gedwongen zag hem te 
schorsen als schoolmeester.27 
Van de schoolmeester werd verlangd dat hij 
bijhield of al zijn leerlingen aanwezig waren. 
Was dat niet het geval, dan moest hij informe-
ren naar de redenen van de afwezigheid en 
eventueel zijn maatregelen nemen.28 Dit bete-
kende niet dat hij de ouders kon dwingen hun 
kinderen naar school te sturen, want dat was de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Alleen 
wanneer het om kinderen ging van mensen die 
bedeeld werden door de Heilige Geesttafel of de 
gereformeerde diakonie, kon druk uitgeoefend 
worden door te dreigen de uitkering stop te zet-
ten. Dit gebeurde in elk geval bij de diakonie, 
zoals blijkt uit een opmerking van de classis 
's-Hertogenbosch aan de Staten-Generaal in 
1652.29 
Het gevolg van het ontbreken van de ver-
plichting de kinderen naar school te sturen was 
dat de omvang en de samenstelling van de 
schoolpopulatie per dag kon verschillen. Omdat 
er geen klassikaal onderwijs gegeven werd en 
elke leerling individueel werkte, was dat op 
zichzelf niet zo erg. Wel kon het op dagen dat 
het druk was, met name in de winter, wel eens 
leiden tot chaotische tonelen. Naar alle waar-
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De straffende schoolmeester. 
ca. 1650. door Jan Steen. Het 
huilende kind heeft van de 
meester enkele tikken met de 
plak gekregen. Zijn slechte. 
afgekeurde, werk ligt op de 
grond voor de voeten van de 
meester. (National Gallery of 
Ireland. Dublin). 
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schi]nli]kheid hadden de leerlingen geen vaste 
plaatsen, al moest de schoolmeester er wel voor 
zorgen dat de jongens gescheiden van de meis­
jes zaten '° Leerlingen van verschillende leeftij­
den zaten in de praktijk door elkaar, hetzij op 
lage bankjes, hetzij eenvoudig op de grond 
Alleen de ouderen die al mochten schrijven, za­
ten meestal aan een tafel Valcooch adviseerde 
de schrijvers dicht bij de meester te laten zitten, 
zodat hij in de gaten kon houden of zij wel vol­
gens het voorschrift aan het schrijven waren 
Ook raadde hij aan om hen minstens "een voet-
breet wijt", ongeveer 30 centimeter, ruimte te 
geven 3I 
Soms werd de discipline doorbroken Van 
oudsher bestond in de Meierij het gebruik van 
de Sint Thomasviering op 21 december, het 
feest van de apostel Thomas De leerlingen 
zorgden er dan voor dat zij in de school aanwe 
zig waren, voordat de meester zelf in de klas 
kwam Op het moment dat hij naar binnen wil­
de gaan, deden de kinderen alsof zij hem niet 
kenden en hielden de deur voor hem dicht, tot­
dat hij beloofde hen te trakteren Hanewinkel 
vermeldde nog in 1800 dit gebruik 
Ook zun er Dorpen waar de Schoolkinderen op den 
dag van Sint Thomas ( ) den Meester uit de School slui 
ten Komt de Meester aan de deur dan houden de 
Kinderen zich alsof zi) hem niet kennen willen de deur 
met openen voor hl] aan dezelve het een en ander be 
looft om er hen op te onthaalen Dit is zeker eene naar 
volging \an de ongeloovigheid van den Apostel 
Thomas " ) a 
In verschillende plaatsen probeerden de school­
meesters, daarin gesteund door de predikanten, 
het in hun ogen lastige paapse feest tegen te 
gaan Zo weigerde te Deurne m 1670 meester 
Aert van Hoeck op Sint Thomasdag, die dat jaar 
op zondag viel, voor het eerst de kinderen een 
traktatie te geven Het gevolg was een heuse 
kinderopstand Zij vielen hem lastig voor en na 
de kerkdienst, krasten over de muren en deuren 
van de school onder het roepen van "kom er uit 
en accordeer met ons" en ruïneerden, toen Van 
Hoeck weigerde toe te geven, 's middags zijn 
tuin met wintergroenten De volgende dag ging 
het geweld tegen de schoolmeester door en 
werd onder het goedkeurende oog van de dros-
saard het schoolhuis geplunderd, de ruiten in-
gegooid, de muren bekrast en het schoolmeubi-
lair vernield Dat hierbij naast de lessenaar met 
name de gehate plak het moest ontgelden, ligt 
voor de hand Ook in Liessel, waar de zoon van 
de Deurnese schoolmeester, Abraham van 
Hoeck, les gaf, kwam het tot ongeregeldheden 
Daar staken de kinderen onder andere de klom-
pen van de meester, zijn plak en zijn pennemes 
in brand 33 
Het is wel zeker dat de drossaard, Hendrik 
van Winteroy, de opstand van de kinderen aan-
moedigde Van Winteroy, met wie de school-
meester m onmin leefde, vond de Sint 
Thomasviering "een saeck die wel geoorlooft 
was ende пае geene papisterijen en riekte" 
Mogelijk greep hij de gelegenheid aan om zijn 
vijand dwars te zitten 3 4 Overigens was Van 
Hoeck niet de enige Deurnese schoolmeester 
die op deze hardhandige wijze in aanraking 
kwam met dit Brabantse volksgebruik In 1682 
kwamen de kinderen opnieuw in opstand, nu 
tegen schoolmeester Willem van Esch Het jaar 
daarop vaardigden de schepenen daarom een 
speciale verordening uit, waarbij streng verbo­
den werd de schoolmeester uit de school te we­
ren
 3S 
Andere plaatsen, waar de schoolmeester 
probeerde het Sint Thomasfeest onmogelijk te 
maken, waren onder meer Waalre, Waalwijk en 
Bergeyk In Waalre weigerde schoolmeester 
Berend van Arnhem de kinderen een halve ton 
bier te geven, waarop zij de kerkklok zo lang 
luidden dat deze barstte i & In Waalwijk had 
meester Pieter van Groenewegen, smds 1746 
schoolmeester, m zijn eerste jaar het Smt 
Thomasvieren weten te ontlopen door die dag 
vrijaf te geven Het jaar daarop wilde hij echter 
gewoon lesgeven, ook al omdat hij was berispt 
wegens dit vrij geven op een paapse feestdag 
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De kinderen reageerden door, gewapend met 
stokken, op de 21ste december naar school te 
komen en de meester volgens het Smt 
Thomasgebruik uit de klas te jagen Net als in 
Deurne ging dit met veel geweld gepaard rui-
ten sneuvelden en er werd met modder gesme-
ten Toen Van Groenewegen hen probeerde te 
kalmeren, riepen zij "Gij zi)t vandaag geen 
meester, maar wy' Gy moet ons een vat bier ge-
ven en dan zullen wy Sint Thomas houden'" 
Het dreigement van de schoolmeester om de 
gerechtsdienaar te roepen, haalde niets uit, 
want deze had hen juist aangemoedigd "van 
ons best te doen in de school te komen " De dag 
daarop gingen de relletjes tegen de schoolmees-
ter en zijn vrouw door Er werden stenen ge-
gooid naar het schoolmeestershuls onder kreten 
als "Kom maar hier, jou hond, jou leelekert' 
Kom maar uyt, die geen Sint Thomas wil laten 
houden'" Toen de schoolmeestersvrouw hulp 
ging vragen bij een van de borgemeesters, werd 
zij, behalve uitgescholden, met drek en stenen 
bekogeld 37 
Nu was 1747 geen doorsnee jaar In april 
waren de Fransen Staats-Vlaanderen binnenge-
trokken en hadden de Republiek daarmee for-
meel betrokken bij de Oostenrijkse 
Successieoorlog die sedert 1740 in Europa 
woedde De Fransen veroverden vrij snel een 
gedeelte van West-Brabant, waaronder Bergen-
op-Zoom, en overal in de Republiek vonden an-
tikatholieke relletjes plaats Tegelijkertijd werd 
de Friese stadhouder, Willem Karel Hendrik 
Friso, zowel door de Zeeuwse als door de 
Hollandse Staten als stadhouder aangesteld 
Rooijakkers ziet in het feit dat de Waalwijkse 
schooljeugd ongestoord haar gang kon gaan 
zonder dat de lokale overheid tussenbeide 
kwam, een aanwijzing voor de veronderstelling 
dat de bevolking de actie in feite steunde De 
kinderen waren zelfs geïnstrueerd door hun ou-
ders om de afwijzing van het Sint Thomasfeest 
met bekende charivari rituelen te bestraffen De 
schoolmeester had de loyaliteit van de katholie-
ke ouders verloren omdat hij in deze zaak de 
kant van de gereformeerde overheid en kerk 
had gekozen '8 
In Bergeyk weigerde in 1774 schoolmeester 
Ocko Schaafsma de kinderen met Sint Thomas 
op bier te trakteren Nu kreeg in dit dorp de 
schoolmeester voor het uitdelen van van bier op 
21 december vanouds een vergoeding m de 
vorm van de as die overbleef van de turf die 
's winters in de school werd gestookt Daarmee 
was in Bergeijk de Sint Thomasviering geïnsti-
tutionaliseerd Het was dan ook met verrassend 
dat de schepenen na afloop de kwestie beslisten 
ten gunste van de scholieren Met de turfas 
werd vanaf 1775 anders omgegaan In plaats van 
dat Schaafsma deze mocht houden als compen 
satie voor de biertraktatie, werd de as voortaan 
openbaar verkocht en moest de meester van de 
opbrengst een halve ton bier beschikbaar stellen 
die op 21 december 's middags in de school 
werd opgedronken '9 
De gewoonte van de Sint Thomasviering 
bleef ook in de negentiende eeuw in zwang Ρ 
Meurkens haalt in dit verband een getuigenis 
aan van negentiende-eeuwse dorpsonderwijzer 
Ρ N Panken, die van 1840 tot 1862 in het klei­
ne Kempische dorp Westervoort schoolmeester 
was 
"Van ouds heerschte toen nog de gewoonte op St 
Thomasdag omtrent welken tijd de leerlingen het tal 
rijkst waren den Meester buiten de school te sluiten die 
dan gewoonlijk enig bier en vrijen dag gaf Op dezen ge 
noemden dag vereerde ik of onthaalde den leerlingen op 
eene halve ton bier a f 4 hetgeen ik 22 jaar deed "4° 
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Het overhoren van de les was, afgezien van het 
handhaven van de discipline, de belangrijkste 
taak van de schoolmeester in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Valcooch besteedde dan ook 
veel aandacht aan deze activiteit die hij als de 
kerntaak beschouwde van de onderwijzer. In te­
genstelling tot het onderwijs in de negentiende 
en twintigste eeuw was het onderricht niet klas­
sikaal maar individueel. Alle leerlingen zaten 
ongeacht hun leeftijd in één lokaal bijeen, werk-
ten in hun eigen tempo aan de hun opgedragen 
taken en kwamen beurtelings bij de meester 
om zich te laten overhoren of om hun schrijf-
werk na te laten kijken. In de dorpsscholen met 
hun steeds wisselende schoolpopulatie was 
klassikale instructie in de praktijk ook niet mo-
gelijk. 
Uit Valcooch's Regel der Duytse School-
meesters kan worden afgeleid hoe dit individuele 
leren en laten overhoren idealiter in zijn werk 
ging. Zo moesten de kinderen, zodra zij waren 
binnengekomen en de meester goede dag had-
den gezegd, gaan zitten en met hun lessen be-
ginnen. Opvallend is, dat bij Valcooch geen 
sprake is van bidden voor en na de les. De 
Planque veronderstelde dat de Noordhollandse 
schoolmeester het gebed pas liet uitspreken op 
het moment dat zijn eigenlijke taak, het overho-
ren, begon.41 Het schoolreglement van de gene-
raliteit schreef echter voor dat elke schooldag 
begon met het "Morgen Gebedt" en eindigde 
met het "Avond Gebedt", al weten we dat veel 
schoolmeesters in de Meierij dit nalieten.42 
De taken die de kinderen te doen kregen, 
varieerden naar gelang zij gevorderd waren. De 
jongsten moesten zich vooral bezig houden met 
het herkennen en spellen van letters en woor-
den en degenen die wat verder waren, oefenden 
zich in het lezen. De verst gevorderden be-
kwaamden zich in het schrijven of, in heel uit-
zonderlijke gevallen, rekenen. Valcooch ging er-
van uit dat de leerlingen elkaar hielpen en over-
hoorden: "Maer als de cleynste haer willen over-
seggen laten / Na d'outste mogen sy dan gaen, 
maer al by maten".43 Ondertussen zat de mees-
ter achter zijn katheder, handhaafde de orde, 
hield het absentenregister bij, bestrafte laatko-
mers, sneed pennen voor de schrijvers onder 
zijn pupillen en voorzag hen van papier, inkt en 
andere schrijfbehoeften.44 
Na verloop van tijd moesten de kinderen de 
les die zij hadden geleerd bij de meester komen 
"opsegghen". Valcooch eiste dat dit ordelijk en 
volgens vaste regels gebeurde. Zo mochten niet 
meer dan drie kinderen tegelijk bij zijn lesse-
naar komen staan. Telkens als een leerling 
klaar was en weer terugging naar zijn plek, 
kwam er een nieuwe voor in de plaats. De jon-
gens moesten hun muts afzetten, de meisjes 
moesten een buiging maken voor de meester 
voordat het overhoren begon. Het "opsegghen" 
bestond uit het "luyde en helder" en zonder te 
"mommelen" spellen of oplezen van het stukje 
tekst dat was geoefend. Daarbij hadden zij het 
boek in de linkerhand en een schone pen in de 
rechter, waarmee zij aanwezen, waar ze met het 
spellen en lezen waren. Terwijl het eerste kind 
op deze manier zijn les opzei, lazen de twee an-
deren achter hem in stilte mee en konden zich 
alvast voorbereiden op hun eigen beurt. Op 
deze wijze was Valcooch in staat 100 kinderen 
in twee uur te overhoren. Na de spellers en le-
zers kwamen de schrijvers aan bod, die geacht 
werden tweemaal per dag hun schrijfwerk te ko-
men laten zien. Hierbij lette Valcooch niet al-
leen op het foutloze schrift, maar ook of het pa-
pier waarop het geschreven was nog netjes was 
en niet gekreukeld.45 
Verschillende zeventiende-eeuwse schoolor-
donnanties schreven voor hoe vaak de school-
meesters hun leerlingen het door hen geleerde 
moesten laten opzeggen. Zo bepaalde de 
-«• "f^T^ 
De schoolmeester bij het 
overhoren van drie leerlingen 
door Adriaan van Ostade. De 
leerlingen zijn duidelijk 
geïnteresseerd in hetgeen de 
meester doet (Rijksmuseum, 
Amsterdam). 
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Gemeyne Schoolordre in de Tielse classis dat de 
kinderen vier maal per dag overhoord moesten 
worden en dat degenen die schreven twee maal 
hun schrijfwerk moesten laten zien. Het school 
reglement van 's-Hertogenbosch in 1640 liet 
zich niet uit over het aantal keren dat overhoorc 
moest worden, maar zei wel dat de schoolmees-
ters de kinderen niet mochten laten gaan "son-
der dat sij deselve opgehoort (...) ende het 
schrift dergenen die leeren schrijven gesien 
ende gebetert te hebben." De Ordonnantie op de 
Scholen ten platten Lande in Gelderland tenslotte 
stelde vast dat elke scholier zowel 's-ochtends 
als 's-middags tweemaal overhoord en eenmaal 
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op het schrijfwerk moest worden 
gecontroleerd.46 
In tegenstelling hiermee schreef het school-
reglement voor de generaliteit niets voor over 
het overhoren door de schoolmeester. Er zijn 
echter geen aanwijzingen dat de praktijk in de 
Meierij anders was dan elders in de Republiek. 
Omdat de visitatoren van de classis zich niet in-
lieten met de dagelijkse gang van zaken in het 
klaslokaal en er geen andere bronnen zijn die 
daar inzicht over zouden kunnen geven, weten 
we niet in hoeverre de schoolmeesters in de 
Meierij er in geslaagd zijn de strenge normen 
van Valcooch te halen. Het zal voor een groot 
deel van hun organisatietalent, maar ook van 
het aantal leerlingen dat aan hun zorgen was 
toevertrouwd, hebben afgehangen hoe vaak zij 
hun pupillen voor hun lessenaar konden roe-
pen. Wel kan worden geconstateerd dat, als 
er klachten kwamen over schoolmeesters, deze 
- een enkele uitzondering daargelaten - prak-
tisch nooit betrekking hadden op hun didacti-
sche bekwaamheden of op het te weinig overho-
ren van de kinderen. Zo'n uitzondering was 
overigens - zoals we reeds gezien hebben -
Lambert Greeve te Gestel en Blaarthem, over 
wie in 1767 werd geklaagd dat hij een slechte 
leermethode had en de kinderen bij het overho-
ren te weinig aandacht gaf: "dat hij niet en let 
op de kinderen haare les opseggende, maar dan 
sit te schrijven ofte leesen etcet.". Greeve er-
kende dit en beloofde voortaan "een goede leer-
wij se te volgen en al sij ne vermogens voortaan 
tot het onderwijs der schoolkinderen te bestee-
den".47 Dit voorbeeld laat overigens zien dat ook 
in de Meierij het overhoren van de leerlingen 
door de schoolmeester een essentieel onderdeel 
was van het leerproces. 
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De meest op de voorgrond tredende leeractivi­
teit op de dorpsscholen tijdens het Ancien 
Régime was het leren lezen. Over de wijze 
waarop dit in zijn werk ging, de didactische 
hulpmiddelen en de leerboekjes die daarbij ge-
bruikt werden, is door verschillende auteurs uit-
gebreid geschreven.48 Hieruit blijkt dat het lees-
onderricht tijdens het Ancien Régime plaats 
vond volgens de synthetische methode, waarbij 
de leerling begon met het herkennen, van bui-
ten leren en spellen van de letters. De eerste 
kennismaking verliep aan de hand van zoge-
naamde ABC-boekjes. Het eenvoudigste was 
het Klein ABC-boekje, een uit 8 bladzijden be-
staande, aanvankelijk op perkament, later op 
karton gedrukt boekje. Het bevatte alle letters 
van het alfabet zowel de hoofdletters als de klei-
ne letters, geschreven als drukletters en als 
schrijfletters. Het gebruikte schrift was het 
Gotische: het in de zeventiende eeuw meest ge-
bruikte schrift. Daarnaast bevatte het enkele ge-
beden, waaronder het Onze Vader en de 
Geloofsbelijdenis. Ouder dan het Kleine ABC-
boekje was het zogenaamde "Hornbook" of 
ABC-bord, een met hoorn overtrokken, geschre-
ven of gedrukt ABC blad van perkament of pa-
pier dat op een eikenhouten plank werd gespij-
kerd. Dergelijke leesborden konden gemakke-
lijk aan de gordel worden gedragen of aan de 
muur van het leslokaal worden gehangen. 
Hoewel ze nog vaak worden afgebeeld op zeven-
tiende-eeuwse schilderijen en prenten, werden 
ze in de achttiende eeuw in elk geval niet meer 
gebruikt.4^ 
Naast het Klein ABC-boekje kwam in de ze-
ventiende eeuw het Groot ABC-boek, ook wel 
Haneboek genoemd, in zwang. Het werd 
Haneboek genoemd omdat op de titelpagina 
een haan stond afgebeeld. Dit boek was twee-
maal zo dik als het klein ABC-boekje, had meer 
alfabetten, kende behalve het Gotische ook het 
Romeinse schrift en bevatte behalve de gebeden 
ook de tien geboden, de 12 artikelen des geloofs 
en een christelijk alfabet op rijm. Dit laatste 
was in feite een samenvatting van de "eerste 
fundamenten der Christelijke religie" en daar-
om voor gereformeerde kinderen verplichte 
leerstof.'0 
De bedoeling was, dat de kinderen eerst 
leerden de letters feilloos te benoemen. Om te 
controleren dat zij inderdaad de afzonderlijke 
letters kenden en ook herkenden en niet 
enkel van buiten leerden, was er tussen de in 
het ABC-boekje opgenomen alfabetten ook al-
tijd één, waarvan de letters door elkaar geplaatst 
waren. Kende de leerling alle letters van het al-
fabet, dan moest hij de rest van het boekje al 
spellende doornemen. De Booy veronderstelde 
dat een kind, als het op deze manier het ABC-
boekje enkele malen had "uitgespeld", op een 
gegeven moment als vanzelf ging lezen, gehol-
pen door het feit dat de inhoud van het boekje 
op school uit het hoofd werd geleerd. Gebeurde 
dit niet, dan volgde eerst nog het stadium van 
het "vergaren" van de letters tot lettergrepen of 
eenlettergrepige woordjes: b-a = ba, b-e = be, 
enz. Dergelijke lettercombinaties waren even-
eens in de ABC-boekjes te vinden, meestal di-
rect na de alfabetten.51 
Pas als de leerling het spellen en het "spel-
lende lezen", waarbij elk woord eerst gespeld en 
vervolgens in zijn geheel werd gelezen, beheer-
ste, mocht hij overgaan naar het "lezende le-
zen". Deze overgang van het tijdrovende en on-
natuurlijke spellen naar het lezen bracht veel 
problemen met zich mee. De grote moeilijkheid 
was dat bij het spellen de letters totaal anders 
werden uitgesproken dan in de context van een 
woord. Een woord gespeld als bee 00 ее er 
klinkt gespeld immers totaal anders dan als uit­
gesproken woord (boer). Toch heeft de spelme-
thode gedurende de hele zeventiende en acht-
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Het zogenaamde letterplankje 
of Hornbook, 
С' 
(Nationaal Schoolmuseum, 
Rotterdam). 
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tiende eeuw niet serieus ter discussie gestaan, 
al waren er wel degelijk pedagogen die de me­
thode probeerden te veranderen. Zo stelde de 
Fransman P. Poulain de Launay in 1719 voor de 
medeklinkers op een meer natuurlijke wijze te 
spellen, eventueel gevolgd door een doffe e, bij­
voorbeeld be in plaats van bee en he in plaats 
van ha. Later in de achttiende eeuw kwamen 
zelfs voorstellen om het spellen voortaan in zijn 
geheel achterwege te laten.52 Deze voorstellen 
hebben echter voor de dagelijkse praktijk van 
het achttiende eeuwse leesonderwijs geen con­
sequenties gehad. Pas in de negentiende eeuw 
werd massaal overgegaan van de spel- naar de 
klankmethode waarbij de letters werden be­
noemd naar de woordklank. 
Na het klein ABC-boekje en het Haneboek 
kwamen boeken als de Trap der Jeugd, geschre­
ven door Carel de Gelliers, schoolmeester te 
Leeuwarden in de eerste helft van de achttiende 
eeuw.
53
 Omdat circa 1770 een concurrerende 
uitgave, De Geldersche Trap der Jeugd, uitkwam 
van de hand van Bastiaan Cramer,54 werd het 
werk van de Leeuwardense schoolmeester ook 
wel aangeduid als de Friese Trap der Jeugd. 
Daarnaast was er in de achttiende eeuw een 
aantal boeken in gebruik onder de titel 
Letterkonst. Het oudste hiervan was de 
Letterconst van CD. van Niervaart, waarvan vol­
gens De Planque het oudste exemplaar al in 
1602 werd gedrukt.55 Omstreeks 1700 werd 
door B. Hakvoord een vernieuwde letterkunst 
uitgegeven onder de titel Opregt onderwijs van de 
Letter-konst, bekwaam om alle personen in korten 
tijd wel ende volkomelijk te leeren Spellen en 
Leezen, alwaer 't oock datse in haer jeugd nog A, 
nog В geleerd hebben. Uit deze titel kan men af­
leiden dat Hakvoord zijn boek niet alleen had 
geschreven voor het onderwijs aan kinderen, 
maar ook ten gebruike van volwassenen. 
De beide Trappen der Jeugd bestonden uit 
twaalf hoofdstukken, "trappen" genoemd die 
steeds moeilijker werden. De eerste 8 trappen 
betroffen het spel- en leesonderwijs. Na het eer­
ste hoofdstuk, waarin de verschillende alfabet­
ten en lettergrepen werden gepresenteerd, volg­
den hoofdstukken gewijd aan twee- en drieklan­
ken, aan harde en zachte klinkers, aan meer­
voudsvormen en aan diverse spellingskwesties. 
Elk hoofdstuk bevatte een aantal woorden die 
de les nader toelichtten. De zesde en zevende 
trap bestonden uit een aantal praktijkoefenin­
gen voor het spellen en lezen. Zo bevatte het 
zesde hoofdstuk een aantal rijen met woorden 
van één tot en met vier lettergrepen en het ze-
vende enkele reeksen met namen: eigennamen, 
Friese en Groningse plaatsnamen, namen van 
maanden, windstreken, bijbelboeken. Het ein-
digde met de geslachtslijsten van het Oude en 
Nieuwe Testament. In de achtste trap liet de au-
teur weten dat hij de kinderen nu niet meer zal 
laten "boekstaven", dat wil zeggen spellen, 
maar ze wil laten lezen. De in dit hoofdstuk op-
genomen leesstof bestond uit enige gebeden en 
bijbelteksten, bedoeld om de jeugd "al lezende 
tot de Godzaligheid en de Zedigheid op te wek-
ken". De trappen negen tot en met twaalf ten-
slotte waren bestemd voor de meer gevorderden 
en bevatten vooral schrijf- en rekenoefeningen. 
We mogen aannemen dat een leerling die 
de achtste trap bereikt had, ook andere boeken 
mocht lezen. Voorbeelden van boeken die hier-
voor gebruikt konden worden zijn de 
Heidelbergse Catechismus, de Evangeliën en 
Epistelen, de Historie van David, de Histories van 
Tobias en Hester, de Historie van Jozef en de 
Spreuken van Salomon.^ Daarnaast werden in 
de zeventiende en achttiende eeuw in de 
Republiek de Spiegel der Jeugd en de Nieuwe 
Spiegel der Jeugd ofFransche Tyranny populair 
als schoolboeken.57 De eerste Spiegel behandel-
de in de vorm van een vraaggesprek van een va-
der met zijn zoon de door de Spanjaarden be-
dreven wandaden tot 1610. Het had een zeer an-
tikatholieke strekking, waarbij vooral de 
vervolgingen omwille van het geloof breed wer-
den uitgemeten. Granvelle heette "om sijn wre-
de schelmstucken wijt beroemd", Alva was een 
"wrede bloedhont" en Parma de "oppermeester 
in schalckheyt". Op elke bladzijde werd wel een 
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Het Groot ABC boek of 
Haneboek (Nationaal 
Schoolmuseum, Rotterdam). 
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keer gezegd dat Spanjaarden en Jezuïeten niet 
te vertrouwen waren. 
De Nieuwe Spiegel der Jeugd ofFransche 
Tyranny werd geschreven in 1674 en behandel-
de de wandaden der Fransen tijdens de 
Nederlands-Franse oorlog na 1672.58 Het boek 
bevatte nog veel meer gruwelverhalen dan de 
eerste Spiegel en was bovendien geïllustreerd 
met zeer suggestieve houtgravures, waarin on-
der andere aan spiezen geregen kinderen en 
met mensenhoofden spelende soldaten werden 
getoond, een en ander vergezeld van een toe-
passelijk versje. Anders dan de eerste Spiegel 
was de Fransche Tyranny niet antipaaps; ook 
aan priesters en nonnen bedreven wandaden 
werden beschreven. Wel legde het veel nadruk 
op de geldzucht en bloeddorst van de Franse 
soldaten. Behalve de gebeurtenissen van 1672 
werden ook bij wijze van inleiding de 
Bartholomeusnacht (1572) en de Franse Furie 
in Antwerpen (1583) beschreven. 
De laatste fase in het leesonderricht be-
stond uit het leren lezen van "couranten" en ge-
schreven brieven. Vooral het kunnen lezen van 
kranten werd door de ouders hoog aangesla-
gen. 59 
Ook in de dorpsscholen van de Meierij was 
het leesonderwijs ingericht volgens de hierbo-
ven beschreven spelmethode. Helaas zijn we 
niet goed ingelicht over de boeken die daarbij 
gebruikt werden. Zoals in het tweede deel van 
dit boek aan de orde kwam,6" heeft de classis 
's-Hertogenbosch pas in 1767 een lijst laten ma-
ken van boeken die in het gebied van deze clas-
sis gebruikt mochten worden. Op deze lijst, sa-
mengesteld door de Tilburgse predikant 
Heuvel, prijkten het klein en het groot ABC-boek, 
de Heidelbergse Catechismus, de Evangeliën en 
Epistelen, de Letterkonst van B. Hakvoord en de 
Trap der Jeugd van Gelliers, boeken die ook 
overal elders gebruikt werden. Verder vermeld-
de de lijst een werk met de titel Onroomsche 
Historiën. Tenslotte stonden ook in de Meierij 
"couranten" en geschreven brieven op het pro-
gramma.61 Om elke verwarring met de katholie-
ke evangelieboeken, die meestal aangeduid wer-
den als Epistelen en Evangeliën, te vermijden ver-
meldde Heuvel expliciet dat met de Evangeliën 
en Epistelen de uitgave bedoeld werd, die op be-
vel van de Hoogmogenden was uitgegeven.62 
De Onroomsche Historiën komen niet voor bij 
de schoolboeken die door De Booy in Utrecht 
zijn gevonden en het is de vraag of er wel een 
bepaald boek mee werd bedoeld. Wellicht wilde 
Heuvel slechts aangeven dat men hier de keuze 
had russen verschillende Bijbelse Historiën, 
mits ze maar niet van katholieken huize waren. 
Zo weten we dat in Beek en Donk in 1751 naast 
de twee ABC-boeken, de catechismus en de 
Evangeliën, de Historie van David werd gebruikt 
als leesboekje.6' 
Een voortdurende steen des aanstoots was 
de verplichting om de Heidelbergse catechis-
mus als spel-, lees- en leerboek te gebruiken. 
Eigenlijk was dit in strijd met hetgeen op de 
Synode van Dordrecht was afgesproken. De 
Dordtse heren vonden namelijk de grote cate-
chismus te moeilijk voor kinderen en bepaalden 
daarom dat voor gebruik op school een aparte, 
aangepaste catechismus moest worden geschre-
ven.64 Voor jonge kinderen moest een boekje 
komen met de "fundamenten van de christelij-
ke religie", waaronder de tien geboden, het 
onze vader, nog enkele gebeden, de formulieren 
van doop, avondmaal en kerkelijke tucht, de ge-
loofsartikelen en eenvoudige catechismusvra-
gen. Een dergelijke boekje verscheen echter 
nooit. In plaats daarvan maakte men gebruik 
van vragenboekjes, zoals het Kort begrip der 
Christelijke religie door de Middelburgse predi-
kant Herman Fauckel (in 1619 goedgekeurd) en 
het Kort begryp der Christelijcke leere of het 
Vragenboekje van Borstius (voor het eerst gedrukt 
in 1661).65 Ook werden in het groot ABC-boek 
de "fundamenten" opgenomen zonder de cate-
chismusvragen. 
Ondanks het bestaan van deze kleine cate-
chismussen werd de grote catechismus op 
school gebruikt om de kinderen, zoals De Booy 
veronderstelde, zo snel mogelijk vertrouwd te 
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maken met de catechismusvragen. De reden 
hiervoor lag in de samenhang die er was tussen 
de catechismus en de zondagmiddagdienst in 
de kerk. De 129 vragen van de catechismus wa­
ren namelijk verdeeld over de 52 zondagen van 
het jaar. De zondagmiddagpreek van de predi­
kant had altijd de vragen van de desbetreffende 
zondag tot onderwerp. Vóór en na deze preek 
was er een openbare catechisatie, waarbij ook 
de oudere kinderen geacht werden de vragen 
voor de kansel te kunnen beantwoorden.66 Deze 
praktijk zal ertoe geleid hebben dat de school-
meester zijn leerlingen zo spoedig mogelijk de 
grote catechismus in handen gaf, zodat zij de 
vragen konden beantwoorden.67 
Ook het schoolreglement voor de generali-
teit vermeldde dit gebruik, zij het wel dat het dit 
beperkte tot de gereformeerde kinderen: 
"Oock sullen sy ghehouden zijn de bequaemste vande 
scholieren, zijnde van de Gereformeerde Religie, te doen 
leeren de Vragen inde Catechismus, die t'elckens op den 
Sondach inde Kercke verhandelt sullen werden, om alda-
er publnckehck van haer opgeseyt te worden, Maer de 
kleyne kinderen sullen sy eerst leeren eenich compendi-
um ofte kort begrijp van de Catechismus, ende daer m 
oeffenen "6S 
Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat in 
de Meierij de Heidelbergse catechismus alleen 
aan gereformeerde kinderen werd gegeven. De 
bepaling betrof immers slechts het van buiten 
leren van de vragen die betrekking hadden op 
de zondagse predikatie in de gereformeerde 
kerk. Juist uit de opmerking dat de kleine kin-
deren een kleine catechismus moesten leren, 
waarbij geen onderscheid gemaakt werd tussen 
gereformeerden en niet-gereformeerden, kan 
worden afgeleid dat de Staten-Generaal er in 
1655 nog van uitgingen dat de catechismusvra-
gen aan alle leerlingen werden voorgelegd. 
In de loop van de achttiende eeuw verander-
de dit geleidelijk. Illustratief is in dit verband de 
reeds eerder vermelde opmerking van de gede-
puteerden van de Raad van State in 1736 dat op 
een aantal scholen in de Meierij de catechisatie 
uit de Heidelbergse catechismus geheel achter-
wege bleef met als voorwendsel dat "de papis-
ten" niet wilden dat hun kinderen daaruit leer-
den en als dat toch gebeurde, zij hen uit school 
weghielden.69 Hieruit blijkt wel hoe delicaat het 
gebruik van de Heidelbergse catechismus in de 
Meierij lag. Veel schoolmeesters namen het ze-
kere voor het onzekere en gebruikten het boek 
in het geheel niet, ook niet voor de gerefor-
meerde kinderen. Men moet overigens onder-
scheid maken tussen het gebruik van de 
Heidelbergse catechismus als leerboek voor 
godsdienstonderricht en catechisatie enerzijds 
en als oefenboek voor het leren spellen en lezen 
anderzijds. De katholieke kinderen zullen, als 
zij de Heidelbergse catechismus en andere cal-
vinistische boeken kregen voorgeschoteld, deze 
moeizaam letter voor letter hebben doorge-
werkt, zonder veel begrip van de inhoud van 
deze werken. De gereformeerde leerlingen daar-
entegen moest de schoolmeester de catechis-
musvragen ook inhoudelijk laten leren, zodat ze 
deze tijdens de zondagse catechisatie konden 
opzeggen. De bepaling uit het schoolreglement 
van 1655 en de opmerking van de gedeputeer-
den in 1736 dienen tegen deze achtergrond 
geïnterpreteerd te worden. 
Pas aan het einde van de achttiende eeuw 
was de tijd rijp voor de definitieve afschaffing 
van de Heidelbergse catechismus als spel- en 
leesboek. In 1787 deed predikant A.L. Durselen 
in de dassisvergadering van Peel- en 
Kempenland het voorstel ter verbetering van 
het onderwijs en "ter aanmoediging van de 
roomsen" de Heidelbergse catechismus niet 
langer aan de katholieke kinderen te geven om 
uit te spellen en te lezen. Omdat alle leden van 
de vergadering het hiermee eens waren, werd 
besloten de catechismus niet meer aan de ka-
tholieke kinderen op te dringen.70 
144 SCHRIJVEN 
Pas als een kind behoorlijk kon lezen mocht het 
met schrijven beginnen. Voor de meeste leerlin-
gen brak dit moment aan als ze ongeveer drie 
jaar spel- en leesonderricht hadden gevolgd en 
de leeftijd van acht jaar hadden bereikt.71 De re-
den dat zo laat werd begonnen met schrijven 
was gelegen in het feit, dat schrijven niet werd 
beschouwd als een vanzelfsprekende vaardig-
heid, maar als een kunst die door beroepsschrij-
vers werd beoefend en waarmee men later zijn 
brood kon verdienen. Dit schrijven gebeurde op 
papier met behulp van een ganzenpen en met 
inkt, die door de meester zelf vervaardigd was. 
Leien en griffels waren wel bekend, maar wer-
den uitsluitend gebruikt voor het rekenen. De 
Booy veronderstelt dat men besefte dat griffel 
en lei niet geschikt waren als oefenmateriaal 
voor de latere schoonschrijvers, omdat het 
krassen van een griffel een totaal andere bewe-
ging is dan het sierlijk trekken van krullen met 
een ganzenveer.7·' Het schrijven met een gan-
zenveer is een moeilijke techniek, waarbij het 
van belang is dat de pen vanaf het begin correct 
wordt gehanteerd. Kleine kinderen hebben ech-
ter nog onvoldoende beheersing over hun spie-
ren om de pen goed vast te houden. Om deze 
reden en omdat papier duur was en efficiënt ge-
bruikt moest worden, werd het schrijfonder-
richt uitgesteld tot ongeveer het achtste, negen-
de jaar. 
De eisen die gesteld werden aan de leerlin-
gen waren niet gering. Valcooch wijdde er een 
hele paragraaf in zijn Regel der Duytsche 
Schoolmeesters aan.73 Voordat zij begonnen met 
schrijven, moesten zij een kantlijn maken door 
in het papier een vouw aan te brengen. 
Eenmaal bezig, mocht slechts de achterste vin-
ger op het papier rusten, niet de hele hand. De 
leerlingen moesten er verder voor zorgen dat 
alle letters boven en beneden gelijk waren, "op 
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regels dienden verder mooi horizontaal over het 
papier te lopen. Dit was geen kleinigheid, om-
dat blanco papier gebruikt werd en het verbo-
den was om "op stipkens" of op een lijn te 
schrijven. Dat kon alleen als ze "de huysen der 
letteren even groot en lanck" maakten, omdat 
anders het schrift "creupel ende mank" zou 
worden. 
Valcooch beschreef ook de wijze waarop het 
schrijfonderricht diende te worden gegeven. Hij 
begon met zijn leerlingen een paar letters te la-
ten schrijven uit het alfabet: 
"Den eersten dach salmen hem leeren trecken en malen 
Vier leltren van voren / d'ander dag noch vier verhalen 
Den derden dach twaalf / den vierden dach sestien 
Den vijfden twmtich / den sesten het a b c ghemien "7* 
Daarna werd aandacht besteed aan gelijkmatig-
heid, dik en dun schrijven en tenslotte aan "ver-
zamelen", dat is het aan elkaar schrijven van de 
letters. Valcooch meende dat dit iemand die al 
kon lezen binnen een maand kon worden aan-
geleerd. Maar daarna begon het oefenen: 
"Want die radheyt (...) sal comen metter tijt 
Useren doet leeren / diet doet met sinnen en 
vlijt"7' 
Dit oefenen geschiedde met behulp van schrijf-
voorbeelden of "voordichten". De meester 
schreef een voorbeeld, de leerlingen schreven 
het na. Lengte en moeilijkheidgraad moesten 
geleidelijk opgevoerd worden: 
"So suit ghy dan twee reghels hem setten onder 
Twee maent daer naer vier / vier maent ses besonder 
so voort doende na hem Godt gheeft scientie " 
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De meester die zijn pen 
versnijdt door Adriaan van 
Ostade, 17de eeuw. Het was 
gebruikelijk dat de meester zelf 
ganzeveren versneed tot 
bruikbare pennen (Staatliche 
Kunsthalle. Karlsruhe). 
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Elk volgend schrijfvoorbeeld mocht slechts twee 
regels langer zijn dan het vorige tot een maxi­
mum van 20 regels.76 
Het tempo waarin een en ander gebeurde 
lag niet hoog. Eens per maand ontvingen de 
schrijvers een nieuw "voordicht" dat ze exact 
moesten naschrijven. De inhoud van die voor­
beelden moest vooral degelijk zijn. Valcooch gaf 
in zijn boek een hele verzameling, waaruit de 
schoolmeesters konden putten,77 maar er be­
stonden ook speciale schrijfboeken met voor­
beelden. De Booy veronderstelt dat veel school­
meesters in het bezit zullen zijn geweest van 
zo'n voorbeeldenboek.78 Verder besteedden ook 
de beide Trappen der Jeugd en de verschillende 
Letterkunsten de nodige aandacht aan het schrij­
ven. De Letterkonsten gingen daarbij het verst, 
vooral wat de betekenis en het gebruik van aller­
lei woorden betreft. Daarbij bevatten zij vele 
bladzijden met uitleg over vreemde, aan het 
Latijn en het Frans ontleende woorden, zodat 
zij min of meer fungeerden als verklarende 
woordenboeken.79 
In de steden was ook het schrijven van brie­
ven belangrijk. Hiervoor bestonden specifieke 
voorbeeldboeken onder de titel Zendbrieven, 
maar ook de Materieboekjes, leerboekjes voor het 
lees- en schrijfonderwijs met een uiterst geva­
rieerde inhoud, bevatten voorbeelden van brie­
ven. Op het Utrechtse platteland werd echter 
van dit soort boekjes niet of nauwelijks gebruik 
gemaakt.80 Ook in het gebied van de Meierij 
van 's-Hertogenbosch zal dit niet gebeurd zijn. 
De boekenlijst van de Bossche classis in 1767 
maakte er in elk geval geen melding van. 
Daarentegen stonden de Trap der Jeugd van 
Gelliers en de Letterkunst van Hakvoord wel op 
deze lijst.8' 
Het schoolreglement voor de generaliteit 
schreef voor dat de schoolmeesters de kinderen, 
als zij redelijk konden lezen, "dagelijcks met 
alle neerstigheyt fundamentelick leeren schry-
ven". Daartoe moesten zij de leerlingen "alle 
veerthien dagen ofte alle Maenden, пае de veel-
heyt der School-kinderen, een stichtelijck 
Voordicht gheven, ende alle maenden door een 
prijs tot neerstigheyt op wecken."8z Er zijn van 
de schoolmeesters in de Meierij bijna geen 
schrijfvoorbeelden bewaard gebleven. Dat er 
desondanks enkele overgeleverd zijn, is te dan­
ken aan bijzondere omstandigheden. Dit geldt 
zeker voor het "voordicht" dat schoolmeester 
Bastiaan Deckers te Liempde in 1667 gebruikte. 
In dat jaar beklaagden de inwoners van dit dorp 
zich bij de Raad van State over hun schoolmees­
ter, omdat hij "een seer slechte ende qualijck 
leesbaere hant van schrijven heeft (...), connen-
de oock geene, ofte weijnige gescreven brieven 
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Een schrijfvoorbccld van 
schoolmeester Gerard van de 
Hammen, gemaakt ter 
gelegenheid van zijn sollicitatie 
tot schoolmeester in de 
lesen".8' Om hun klacht kracht bij te zetten 
stuurden zij een door Deckers geschreven 
schrijfvoorbeeld mee naar de Edelmogenden, 
dat met het verzoekschrift bewaard is gebleven. 
Het was een klein beduimeld stukje papier, be-
Tiiburgse wijk Veldhoven in schreven met de volgende tekst: 
1720 (GA Tilburg). 
"Looff godt boven al 
twee quade wijven in een geschal 
wijn ende melck in eenen vaten 
int parlement twee advocaten 
twee jonge perden aen een voere 
twee quade sangers in een koere 
alle dese paren verstaet mij voort 
2 3 0 houden seiden een goet accoort" 
Na deze tekst volgde het alfabet, eerst in kleine, 
daarna in hoofdletters, waarbij opvalt dat de zel­
den gebruikte hoofdletters X, IJ en Ζ ontbre­
ken. Daaronder stond de naam van de leerling 
aan wie dit schrijfvoorbeeld was gegeven: 
Corstiaen Evaerts.84 Het schrift maakt een 
rommelige, onverzorgde indruk en is inderdaad 
geen schoolvoorbeeld van een mooi, regelmatig 
handschrift, zoals we dat veronderstellen bij 
een onderwijzer. Het is te begrijpen dat de in­
woners van Liempde bezorgd waren over de 
kwaliteit van hun schoolmeester. 
Interessanter is dat de naam van de leerling, 
voor wie het voordicht bestemd was, vermeld 
werd. Deze Corstiaen of Christiaan Evaerts 
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Nog cen schrijfvoorbeeld van 
schoolmeester Gerard van de 
Hammen, gemaakt ter 
gelegenheid van zijn sollicitatie 
tot schoolmeester in de 
Tilburgsc wijk Veldhoven in 
1720 (GA Tilburg). 
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werd volgens de aantekeningen in het katholie-
ke doopboek van Liempde op 12 juli 1654 ge-
doopt als zoon van Everard of Evert Peters en 
zijn vrouw Allegonda. Dit betekent dat 
Corstiaen in 1667 twaalf of dertien jaar was. 
Helaas weten we niet op welke leeftijd 
Corstiaen voor het eerst naar school ging, maar 
gebruikelijk was dat dit rond het vijfde of zesde 
levensjaar zijn beslag kreeg. In dit geval moet 
hij, toen hij dit schrijfvoorbeeld ontving van 
meester Deckers, al zo'n zes à zeven jaar naar 
school zijn gegaan. Dit is een lange periode die 
zeker niet voor alle kinderen was weggelegd. 
Wellicht vond vader Evert Peters, die in 
Liempde vorster was, het belangrijk dat zijn 
zoon goed leerde lezen en schrijven in verband 
met een mogelijke opvolging in zijn ambt.X5 
Een vorster oefende als assistent van de schout, 
als gerechtsbode en als deurwaarder immers di-
verse functies uit, waarvoor het kunnen lezen 
en schrijven onontbeerlijk was. 
Een heel ander soort schrijfvoorbeeld, was 
de tekst die de eveneens dertienjarige Hendrik 
Jan Sanders uit Helmond in 1690 moest schrij-
ven. Hendriks vader had de achterkant gebruikt 
om een briefte schrijven aan de secretaris van 
Mierlo over een grondkwestie. De secretaris 
zocht in de oude registers het gevraagde op en 
gebruikte de brief als bladwijzer. Zo kwam het 
stuk, met op de keerzijde het schrijfvoorbeeld 
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Schrijfvoorbeeld schoolmeester 
Bastiaan Deckers voor Corstìaen 
Evaerts uit Liempde, 1667 (SA 
Langs Aa en Dommel, Vught). 
van Hendrik Jan, terecht in het register, waarin 
het eeuwenlang bleef bewaard.86 De tekst, in 
keurig handschrift geschreven, begint met da-
tum en plaats en eindigt, net als in het 
Liempdse voorbeeld met het alfabet, ditmaal al-
leen in hoofdletters en mét de letters X, IJ en Z. 
De X komt zelfs driemaal voor. Helemaal on-
deraan staat de naam Hendrick Jan Sanders. 
Verder is in de marge acht maal het woord 
"hebbende" geschreven. De tekst bevat enkele 
verzen uit het Evangelie van Johannes (Joh. XX, 
1 9 - 2 1 ) . 
"Ao 1690 den 19 Meij in Helmondt 
Als het dan avont was op den zelven eersten dagh der weke 
ende als de deuren gesloten waren om de vreese der Joden 
quam Jesus ende stont int midden ende zeijde tot haer vre-
de 
zij u lieden ende dit gesegt hebbende toonde hij haer zijne 
handen ende zijne zijde de discipelen dan wierden verbleijt 
als zij den Heere zagen Jesus zeijde wederom tot haer 
vreede zij u lieden gelijckerwijs de vader mij gesonden 
heeft zende ick oock u lieden Evangeliom Joannes Capittel" 
Aan het schrijfvoorbeeld zelf is op het eerste ge-
zicht niet te zien of het geschreven is door de 
meester dan wel door Hendrik zelf. Het feit 
dat in de marge achtmaal het woord "hebben-
de" staat kan erop wijzen dat het laatste inder-
daad het geval zou kunnen zijn. Misschien had 
Hendrick dit woord in de tekst niet goed over-
geschreven en moest hij het daarom acht maal 
opnieuw schrijven. De versie in de marge ver-
schilt namelijk van de variant in de tekst in het 
gebruik van de letter h. In de tekst schreef 
Hendrick "hebbende" met een h zonder staart 
naar beneden, terwijl bijna overal elders - inclu-
sief bij de oefeningen in de marge - deze letter 
wel met een staart naar beneden gebruikt werd. 
Als Hendrick de tekst inderdaad geschreven 
heeft, ziet het schrift er voor een dertienjarige 
jongen zeer volwassen en verzorgd uit. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat de leerling 
geacht werd het schrijfvoorbeeld van de onder-
wijzer exact na te schrijven. 
Hendrik Jan Sanders, gedoopt op 9 mei 
1677 te Helmond,87 was toen hij dit schreef der-
tien jaar. Dit betekent dat ook hij naar alle waar-
schijnlijkheid reeds zo'n zeven jaar onderwijs 
achter de rug had, langer dan de meeste kinde-
ren van zijn leeftijd. Hendrik kwam dan ook uit 
een welvarende en vooraanstaande katholieke 
familie. Zijn vader was weversbaas en reder op 
Haarlem, dat wil zeggen dat hij als commissio-
nair werkte voor Haarlemse linnenkooplieden. 
De Haarlemse drapeniers zonden hun garens 
naar Helmondse reders die er door de talloze 
wevers in de stad lijnwaad van lieten maken en 
vervolgens weer naar Haarlem verstuurden.88 
Bovendien was hij deken van het weversam-
bacht en in 1710/1711 burgemeester van de 
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Schrijfvoorbeeid van Hendrik stad. 8 9 De broer van Hendriks vader was even-
jan Sanders uit Helmond, 1690 eens een jaar burgemeester (1691/1692) en bo-
(SA Peeiiand, Deurne), vendien een jaar schepen (1698/1699). Verder 
was hij gehuwd met Maria van den Broeck, een 
tante van Isfridus van den Broeck, abt van 
233 Postel. 9 0 Hendrik zelf overleed in 1717 onge-
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huwd op 40-jarige leeftijd waarbij hij een aan­
zienlijke hoeveelheid onroerende goederen na­
liet.9 ' In het licht van deze sociale achtergrond 
is het begrijpelijk dat Hendrik lang naar school 
ging en met name goed lezen en schrijven leer­
de. Deze vaardigheden waren zonder twijfel een 
noodzakelijke voorwaarde om te kunnen func­
tioneren als vooraanstaand koopman en be­
stuurder, een perspectief dat zonder twijfel -
hoewel het niet werd verwezenlijkt - voor de 
jonge Hendrik was weggelegd. 
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Alle auteurs die zich bezig hebben gehouden 
met het volksonderwijs tijdens het Ancien 
Régime hebben geconstateerd dat rekenonder-
wijs op de plattelandsscholen niet of nauwelijks 
werd gegeven. Volgens De Planque waren de 
schoolmeesters in de zestiende eeuw daartoe 
ook niet in staat. Enigszins in strijd daarmee is 
overigens zijn opmerking dat Valcooch, hoewel 
hij het rekenonderwijs praktisch niet in zijn 
boek noemde, wel degelijk zelf rekenen gaf. Hij 
gebruikte daarbij een zogenaamd "rekenbort, 
daermen penningen opleyt en reeckent". Zijn 
leerlingen kregen "cijfferen, reeckenen, en tleg-
gen" alsmede het "boerenghetal". Met dit laat-
ste bedoelde Valcooch het met krijt op een bord 
aantekenen van aantallen verschuldigde gul-
dens, stuivers en penningen. Zo duidden men 
bijvoorbeeld 3 gulden, 16 stuivers en anderhalve 
cent als volgt aan: 
III 
XVI 
ОС 
In de bovenste rij staan de guldens, in de mid­
delste de stuivers en in de onderste gedeelten 
van stuivers: O = een duit, later een cent, 
С = een halve duit, later een halve cent. Waren 
er honderdtallen, dan kwamen deze boven de 
guldens te staan.92 
In feite was dit boerengetal een toepassing 
van het reeds in de Middeleeuwen met name 
door kooplieden en geldwisselaars gebruikte 
rekenbord. Zo'n rekenbord, ook wel legbord ge­
noemd, bestond uit een plankje, verdeeld in een 
aantal vakken of lijnen, waarop munten werden 
gelegd, die naar gelang hun positie een bepaal­
de waarde kregen. De onderste lijn was voor de 
eenheden, de op één na onderste voor tiental-
len, de op twee na onderste voor honderdtallen, 
enzovoort. Op deze manier was het mogelijk 
een aantal eenvoudige bewerkingen (optellen, 
aftrekken) door middel van simpel telwerk te 
verrichten.93 ín de loop van de zeventiende 
eeuw werd deze methode echter vervangen door 
het cijferen, dat meestal werd gedaan op een lei 
met behulp van een griffel of op papier met de 
pen. 
Valcooch was in zijn boek veel minder ex-
pliciet over het rekenen dan over het lezen en 
het schrijven. Wel beschouwde hij de rekenaars 
met "de outste schrijvers" als de verstgevorder-
de leerlingen van zijn school. Kennelijk was het 
de gewoonte alleen die kinderen rekenonder-
wijs te geven, die het lezen en schrijven volledig 
beheersten.94 
Ook De Booy is van mening dat op de 
dorpsscholen in Utrecht weinig gerekend werd. 
Meestal was er zelfs geen tarief voor vastge-
steld, want de ouders die wilden dat hun kinde-
ren rekenles kregen, moesten dit zelf met de 
schoolmeester regelen en een prijs afspreken. 
In veel dorpen was er nauwelijks één ouderpaar 
dat zijn kinderen op school hield als zij aan re-
kenen toe waren. Wel moesten de kinderen de 
cijfers kennen, zowel de Arabische als de 
Romeinse, en moesten zij de getallen kunnen 
uitspreken, maar dit behoorde in feite nog tot 
het leesonderwijs. Verder zullen zij in de prak-
tijk wel enige vaardigheid in optellen en aftrek-
ken hebben opgedaan.95 
Put constateerde dat in Spaans/Oostenrijks 
Brabant het rekenonderwijs hoofdzakelijk een 
stedelijk verschijnsel was. Hij vond dit niet ver-
wonderlijk omdat het rekenen vooral voor toe-
komstige kooplieden en ambachtslui nuttig 
was. Toch kwam af en toe ook op het platteland 
enig rekenonderwijs voor. Maar ook hier waren 
het alleen de allerbeste leerlingen, wier ouders 
bovendien bereid en in staat waren extra diep in 
de geldbuidel te tasten, die in aanmerking kwa-
men. Bovendien beperkte het onderricht zich 
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meestal tot cijferen en daarbinnen tot de vier 
hoofdbewerkingen.9<s 
Ook voor de Meierij moeten we constateren 
dat van rekenonderwijs nauwelijks sprake kan 
zijn geweest. Slechts in Tilburg zijn er aanwij-
zingen dat rekenen op het programma heeft ge-
staan. Tilburg was in de achttiende eeuw na de 
stad 's-Hertogenbosch de grootste plaats in de 
Meierij en naar verhouding redelijk welvarend. 
Kappelhof heeft aangetoond dat de expanderen-
de textielindustrie zorgde voor een bevolkings-
groei, waardoor de belastingdruk per hoofd van 
.6 ZINGEN 
De in het begin van dit hoofdstuk geciteerde 
achttiende-eeuwse schoolmeester uit de 
Menschenvriend besteedde, zoals we hebben ge-
zien, de middag vooral aan het gezamenlijk zin-
gen van een psalm. Hieruit valt afte leiden dat 
het zangonderwijs een plaats had in het lessen-
pakket. Dit wordt min of meer bevestigd door 
het onderzoek van De Booy in Utrecht. Ook zij 
constateerde dat er in de dorpsscholen psalmen 
werden ingestudeerd, waarschijnlijk door mid-
del van voor- en nazingen." Aangezien bijna 
alle schoolmeesters ook voorzanger waren in de 
kerk, kenden zij de melodieën en teksten uit 
hun hoofd. Bij hun aanstelling werd er ook op 
gelet dat zij behoorlijk konden zingen. Toch is 
De Booy van oordeel dat dit onderricht geen 
hoge prioriteit heeft gehad. Het enige school-
boek dat zeer summier aandacht besteedde aan 
het zingen, de Gelderse Trap der Jeugd, deed dat 
pas op het einde van het boek met een noten-
balk en een toonladder, gevolgd door 15 psal-
men. Van elke psalm was één couplet opgeno-
men met de noten.100 
In Spaans/Oostenrijks Brabant was het vol-
gens Put in de parochiescholen gebruikelijk dat 
de bevolking laag kon blijven, zeker in verhou-
ding tot andere dorpen.97 Daardoor waren in 
Tilburg de omstandigheden zeker gunstig voor 
de aanwezigheid van rekenonderricht. Zo blijkt 
er aan het einde van de achttiende eeuw een 
speciaal tarief voor rekenen te zijn geweest: 
voor een halve dag 2 gulden en 8 stuivers en 
voor een hele dag 4 gulden. Verder waren op de 
125 leerlingen tellende bijschool van de herd-
gang Veldhoven, eveneens in Tilburg, in 1799 
drie rekenaars.58 
de schoolmeester twee tot vier jongens gratis 
inwijdde in de kerkzang. Deze zangers waren 
dan wel verplicht om alle kerkelijke diensten 
waarin gezongen werd bij te wonen. Soms was 
het zangonderwijs een facultatief onderdeel van 
het lesprogramma, waarvoor de meester een 
apart tarief mocht rekenen.101 
Hoewel ook in de Meierij bij de school-
meesterexamens scherp gelet werd op het kun-
nen zingen van de kandidaten,'02 blijkt niet dat 
zij deze bekwaamheid vaak toepasten in hun 
dagelijkse lespraktijk. De eis in het 
Schoolreglement dat zij "de Psalmen Davids be-
quamelijck können singen" lijkt vooral te zijn 
ingegeven door de omstandigheid dat zij tevens 
als koster en voorzanger in de kerk moesten 
opereren.10' Dat het onderwijs in het zingen 
slechts heel beperkt was, blijkt ook uit een an-
der artikel van het Schoolreglement: 
"Sy [de schoolmeesters, HR] sullen oock op de 
Woensdagen ende Saterdagen de voorsz. bequaemste 
Kinderen in 't singen van Psalmen, ende over de 
Catechichetische Vragen ende Antwoorden, so oefl'enen 
ende prepareren, datse mede inde Kercke geschicktelijck 
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mogen singen, ende inde particuliere Kerckelijcke van eventueel zangtalent, mag overigens betwij 
Catechisatie met meerder veerdigheyt antwoorden feld worden. 
(..) "°< 
Uit dit artikel blijkt dat het leren zingen van de 
psalmen in dezelfde categorie viel als het leren 
van de (gereformeerde) catechismus. Het moest 
op woensdag- en zaterdagmiddag, dus buiten 
de normale lesuren, gebeuren en het betrof uit­
sluitend de kinderen van de gereformeerden, en 
dan nog slechts de "bequaemsten".105 Of de ove­
rige kinderen enige vorm van zangonderwijs 
hebben gekregen, is uit de beschikbare bronnen 
niet te achterhalen. Het is uiteraard mogelijk 
dat individuele schoolmeesters hun kinderen 
wel eens wat hebben laten zingen, maar struc­
tureel lijkt dit niet te zijn geweest. 
Ook is het voorstelbaar dat de katholieke 
koster, eveneens op woensdag- en zaterdagmid­
dag, getalenteerde kinderen schoolde in de 
kerkzang, net zoals zijn collega in 
Spaans/Oostenrijks Brabant dat deed, met de 
bedoeling hen op te leiden voor het kerkkoor. 
Jespers heeft laten zien dat vanaf circa 1680 in 
veel Brabantse schuurkerken vaste zangkoren 
optraden. Deze koren zongen op zon- en feest­
dagen tijdens de hoogmis en het lof en daar­
naast bij uitvaarten. Ze bestonden meestal uit 
mannen: in de kleine dorpen een zestal, in de 
grotere plaatsen vaak veel meer.1 0 6 
Over de wijze waarop de koorleden aange­
worven werden en de eisen waaraan zij moes­
ten voldoen is heel weinig bekend. Natuurlijk 
moesten zij zangtalent en een goede stem heb­
ben, maar daarnaast moesten zij over enige fi­
nanciële draagkracht beschikken en kunnen le-
zen. Zo werd vaak een behoorlijk bedrag als en-
treegeld gevraagd. Het kunnen lezen was van 
belang omdat voor de kerkzang koorboeken ge-
bruikt werden, waaruit de zangers geacht wer-
den te zingen.107 Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de koorleden waarschijnlijk mensen 
zijn geweest die enige jaren de school hebben 
bezocht. Of deze school nog een betekenis heeft 
236 gehad bij het ontdekken en verder ontwikkelen 
DE LEERLINGEN 
HOOFDSTUK XV 
De leerlingen 
237 
In 1840 werd P.N. Panken (1819-1904) de eer-
ste katholieke onderwijzer van het kleine 
Kempische plaatsje Westerhoven. Hij bleef dat 
tot zijn pensionering in 1862. Panken is vooral 
bekend geworden door zijn archeologisch veld-
werk en zijn archiefonderzoek, maar liet ook 
een reeks belangwekkende autobiografische 
aantekeningen na.1 In 1902 schreef hij, terug-
kijkend op zijn onderwijzerschap in 
Westerhoven onder meer het volgende. 
"Den meesten tijds des |aars bezochten de kinderen van 
Westerhoven schaars de school wegens boerenarbeid, 
soms alleen in den winter, doch ik vergoedde hen dit 
verzuim door een langer onderwijs, weshalve elke 
schoolti]d in plaats van twee uren, nu tot drie uren ver-
lengd werd zonder meerdere betaling Leerlingen die 
eenmaal daags naar school kwamen, hebben slechts half 
schoolgeld betaald Wie verzocht het gratis te genieten 
schonk ik het, insgeh]ks de schoolbehoeften "* 
Uit dit citaat blijkt, dat het nog halverwege de 
negentiende eeuw in Westerhoven, dat als re-
presentatief mag worden beschouwd voor het 
platteland in de Meierij, normaal was dat de 
kinderen alleen in de winter naar school gin-
gen. Bovendien kwam het kennelijk voor dat 
kinderen niet de hele dag op school waren, 
maar slechts een halve. Deze constatering 
brengt ons opnieuw bij de vraag, die in een 
voorgaand hoofdstuk reeds werd aangestipt,3 
hoeveel kinderen nu eigenlijk de dorpsschool 
bezochten en hoeveel tijd zij daar doorbrachten. 
In de volgende paragraaf wordt - voor zover de 
beschikbare gegevens dit toelaten - dieper op 
deze kwestie ingegaan. 
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Wie wil weten hoeveel kinderen tijdens de pe­
riode van het Ancien Régime daadwerkelijk de 
school bezochten en vooral hoe lang zij dat de-
den, staat voor een aantal grotendeels onoplos-
bare problemen. Hoewel de schoolmeesters on-
getwijfeld een registratie zullen hebben bijge-
houden van het aantal keren dat hun pupillen 
hun schoollokalen bezochten - al was het maar 
voor de berekening van de hoogte der verschul-
digde schoolgelden - is hiervan nagenoeg niets 
overgeleverd.4 Wel weten we dat de kinderen 
vaak onregelmatig naar school gingen en thuis 
gehouden werden als de weersomstandigheden 
te slecht waren of als het werk op en rond de 
boerderij daar aanleiding toe gaf. Zo klaagden 
de schoolmeesters in 1763 dat het aantal leerlin-
gen, dat zij die winter in hun scholen hadden 
gehad, veel kleiner was geweest dan in vooraf-
gaande jaren wegens de strenge koude waar-
door veel kinderen thuis waren gebleven.s 
Met name tijdens de zomermaanden be-
zochten slechts zeer weinig leerlingen de 
school. Toen in juli/augustus 1736 de gedepu-
teerden van de Raad van State in verband met 
klachten over het schoolgebouw de school van 
Tongelre inspecteerden, troffen zij er de 
schoolmeester aan met welgeteld één leerling, 
een meisje.6 Elk jaar klaagden de visitatoren 
dan ook dat er 's zomers bijna geen leerlingen 
waren, omdat de ouders hun kinderen voor 
werk op de eigen boerderij nodig hadden of hen 
uitbesteedden bij anderen.7 Met name in de 
maanden juni tot en met september was de ar-
beidsbelasting op de Oostbrabantse boerenbe-
drijven zeer hoog. In juni en juli moest gehooid 
worden en omdat de hooilanden meestal ver 
van huis lagen, was hier veel tijd mee gemoeid. 
Vanaf eind juli tot begin september was het 
oogsttijd, hetgeen een tweede piek vormde in de 
werkzaamheden: het oogsten van de verschil-
lende graangewassen ging langzaam en vergde 
veel arbeidskrachten tegelijkertijd. Bovendien 
moesten in dezelfde tijd vele andere werkzaam-
heden plaatsvinden, zoals de aanvoer van strooi-
sel voor de stal, het hoeden van het vee, het 
melken van de koeien, het karnen enzovoort.8 
Het ligt voor de hand dat bij deze werk-
zaamheden kinderen werden ingeschakeld: 
"Zeer jong met de 6 jaren stuwen zij [de kinderen] het 
vee naar de gebroektens en weiden Om 10 jaaren rijden 
de jongens met de rmstkar of zijn schaapherders De 
meeste jongens zijn voor 't eind hunner wasdoms stijf 
en krom gearbeid "9 
Met name tijdens de drukke zomermaanden 
was er van regelmatig naar school gaan geen 
sprake. Juist dan kon de hulp van de jeugdige 
arbeidskrachten niet worden gemist.10 In de 
kleine dorpen was de school dan zelfs vaak ge-
sloten. Een probleem hierbij is, dat niet hele-
maal duidelijk is hoe lang deze zomerstop in de 
praktijk duurde. Uit onderzoek naar het school-
bezoek in de negentiende eeuw blijkt, dat de 
scholen tijdens de maanden november tot en 
met maart de meeste leerlingen telden. In april, 
mei, juni en juli daalde het leerlingenaantal ge-
leidelijk om tenslotte een dieptepunt te berei-
ken in augustus, september en oktober.11 
Het gevolg was, dat het aantal maanden dat 
de school bezocht werd van kmd tot kind ver-
schilde. Dit is goed te zien in het Utrechtse 
Odijk waar over het schooljaar 1660-1661 de 
schoolgeldadministratie van de schoolmeester 
bewaard is gebleven. Van de in totaal 56 leerlin-
gen bezochten er vijf één maand lang de school, 
zes deden dat twee maanden, 32 drie maanden 
en zeven vier maanden lang. Van zes leerlingen 
was niet te achterhalen hoeveel maanden zij de 
school bezochten.12 Dat veel kinderen boven-
dien al op jeugdige leeftijd naar school gingen, 
Tabel 15 ι 
Leerlingen naar leeftijd en geslacht op 1 met 1735 m Oudloosdrecht (Utrecht) 
Leeftijd 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
Totaal 
Bron De Booy 
Jongens 
Weldaet 
3 
8 
8 
7 
9 
4 
7 
7 
7 
3 
1 
64 
75 
Meisjes 
4 
4 
6 
10 
12 
6 
7 
6 
1 
2 
I 
I 
6 0 
Totaal 
3 
12 
12 
13 
19 
16 
J3 
4 
l) 
4 
3 
1 
1 
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blijkt uit een leerhngenlijst te Oudloosdrecht, 
eveneens in Utrecht, in 1735 (zie tabel 15 1) 
Zo vaneerde de leeftijd van de scholieren m 
dit Utrechtse dorp van 3 tot en met 15 jaar en 
waren er ongeveer evenveel meisjes als jongens 
Met name de leeftijdsklassen 4 tot en met 11 
waren goed vertegenwoordigd Slechts negen 
scholieren waren ouder dan n jaar '3 Het is ove­
rigens wel de vraag in hoeverre deze gegevens 
representatief genoemd mogen worden De 
Booy citeert elders een rekest uit 1738 van een 
aantal inwoners van Benschop, waarin deze ver­
klaarden dat hun kinderen met 8 a 9 jaar van 
school gingen om te gaan werken ' 4 
Voor Spaans/Oostenrijks Brabant kunnen 
voor een deel vergelijkbare conclusies getrok­
ken worden Hier moesten de schoolmeesters, 
om in aanmerking te komen voor een vergoe­
ding voor hun onderricht aan de kinderen van 
239 de armen, bij de Armentafel gedetailleerde hjs-
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ten indienen met opgave van de namen en de 
duur van het schoolbezoek van de betreffende 
kinderen Uit deze gegevens concludeerde Put 
dat bijvoorbeeld te Heist in de periode 1762-
1793 bijna de helft van de leerlingen slechts drie 
maanden de school bezocht Ongeveer 16% van 
de kinderen ging 6 maanden naar school en 
slechts 4% 9 maanden T' Wat de leeftijd van de 
leerlingen betreft, nam Put aan dat deze va­
rieerde van 7 tot 14 jaar, hoewel hij weinig con­
crete argumenten hiervoor kon aanvoeren Een 
telling van de schoolkinderen, in 1795 uitge­
voerd te Leuven, leverde als resultaat op dat in 
dat jaar 440 leerlingen tussen 4 en 18 jaar een 
Leuvense school bezochten Het merendeel 
hiervan was echter tussen 7 en 12 jaar oud l 6 
In de Meierij is in een plaats een lijst be­
waard gebleven met de namen van de leerlin­
gen Van januari tot en met mei 1799 noteerde 
schoolmeester A de Groot van Stratum, een ge­
hucht bij Eindhoven, de namen van de kinderen 
van wie hij schoolgeld ontving en aan wie hij 
les gaf17 De Groot was geen officiële dorps-
schoolmeester, ontving geen salaris van lands-
wege en was sterk afhankelijk van de inkom-
sten uit het schoolgeld De school van Stratum 
is daarom niet helemaal representatief voor de 
gemiddelde dorpsschool Toch laat nader onder-
zoek zien dat de situatie in Stratum heel goed 
vergelijkbaar is met die m Oudloosdrecht De 
Groot noteerde de namen van 49 leerlingen, 
van wie 30 jongens en 19 meisjes De meeste 
namen werden opgeschreven in de maanden ja-
nuari en februari, vijf namen m maart en nog 
eens vier m april en mei Van 45 leerlingen kon 
achterhaald worden wanneer zij gedoopt wer-
den en hoe oud zij waren Omdat het gros van 
de leerlingen voor 1 april was geregistreerd, is 
31 maart gekozen als peildatum 
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ronde getallen genoteerd Tot ca 1730 beperk­
ten zij zich veelal tot een opgave van de omvang 
van de schoolpopulatie in de wintermaanden, 
daarna zowel in de winter als in de zomer 
Omdat de visitatieverslagen van de classis 
's-Hertogenbosch vanaf 1677 zijn bewaard ge­
bleven, kunnen we zodoende beschikken over 
een bijna ononderbroken reeks cijfers be­
treffende alle officiële dorpsscholen in de kwar-
tieren Oisterwijk en Maasland '8 
Bron SA Regio Eindhoven collectie DTB doop en begraafboeken Stratum en 
Eindhoven 
In Stratum varieerde de leeftijd van de scholie-
ren van 4 tot en met 15 jaar, maar er waren dui-
delijk minder meisjes dan jongens De leeftijds-
groep 6 t/m 12 was het best vertegenwoordigd 
36 leerlingen), vier leerlingen waren jonger en 
vijf ouder 
Afgezien van deze Stratumse lijst zijn in de 
Meierij uit de periode voor 1800 geen gedetail-
leerde leerlingenopgaven overgeleverd Wel zijn 
voor de kwartieren Maasland en Oisterwijk an-
dere cijfers beschikbaar Het betreft gegevens 
die de deputaten van de visitatie in de classis 
's-Hertogenbosch in hun verslagen hebben op-
getekend Tijdens hun visitatiebezoeken noteer-
den deze predikanten per school het aantal leer-
lingen, waarbij zij naar alle waarschijnlijkheid 
uitgingen van opgaven die de schoolmeesters 
zelf verstrekten, al aarzelden zij niet deze bij ge-
legenheid te toetsen aan hun eigen waarne-
240 ming De aantallen werden dan ook meestal in 
Tabel 15 2 
Leerlingen naar leeftijd en geslacht op 31 maart 1799 m Stratum 
Leeftijd Jongens Meisjes Totaal 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
π 
12 
13 
4 
15 
Totaal 29 16 45 
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ТаЪеІ 15 з 
Gemiddeld aantal leerlingen per période van vijftien jaar m Maasland, 1677-1794, w mnteraantallen, ζ zomeraantaüen 
Plaats 1677/89 1690/04 1705/19 1720/34 1735/49 T75°/64 1765/79 1780/94 1795 Inw 1791 
Alem 
Berghem 
Berhcum 
Dinther 
Den Düngen 
Empel 
GefFen 
Gewande 
Heesch 
Heeswijk 
Kaathoven 
Kessel 
Kruisstr 
Lith 
Lithoyen 
Maren 
Middelrode 
Nibtelrode 
Nuland 
Orthen 
Oss 
Rosmalen 
w 
55 
0 
95 
76 
85 
25 
80 
-
2 0 
59 
50 
29 
60 
93 
48 
28 
78 
0 
39 
-
1 1 0 
70 
ζ w 
43 
2 1 
93 
1 0 6 
2 0 3 
35 
78 
-
2 0 
50 
55 
28 
33 
76 
38 
34 
I I O 
55 
64 
-
1 2 4 
72 
ζ w 
51 
39 
78 
»3 
2 1 4 
38 
116 
6 0 
61 
60 
32 
45 
1 0 3 
53 
31 
86 
68 
78 
-
207 
82 
ζ w 
49 
96 
105 
1 2 1 
2 1 0 
41 
1 2 0 
46 
109 
93 
4 0 
41 
65 
99 
41 
38 
78 
72 
80 
-
232 
48 
ζ w 
43 
139 
136 
1 0 2 
172 
38 
1 0 8 
23 
117 
80 
Ι Ο Ι 
40 
57 
I I I 
6 0 
51 
114 
105 
97 
219 
67 
ζ 
o 
67 
I 
8 
46 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
I 
0 
34 
4 
1 
0 
0 
I 
9 0 
0 
w 
38 
1 2 0 
132 
119 
194 
48 
118 
32 
I O O 
84 
65 
65 
55 
1 1 2 
58 
59 
129 
98 
109 
• 
205 
95 
ζ 
o 
45 
8 
1 
!9 
I 
9 
2 
5 
2 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
4 
0 
1 
-
I O O 
23 
w 
33 
98 
106 
116 
140 
43 
129 
34 
1 0 7 
89 
53 
40 
37 
126 
44 
62 
84 
109 
99 
-
173 
1 0 7 
ζ 
o 
2 1 
24 
0 
24 
I 
1 2 
2 
O 
I 
0 
7 
1 
55 
0 
0 
1 2 
0 
3 
70 
38 
w 
36 
1 0 2 
134 
9 0 
127 
44 
1 2 0 
3° 
131 
106 
59 
64 
49 
127 
34 
63 
1 0 4 
1 2 2 
70 
2 0 0 
Ι Ο Ι 
ζ 
1 2 
2 2 
7 
3 
28 
o 
2 0 
0 
5 
5 
0 
7 
0 
53 
9 
4 
4 
0 
2 
57 
8 
w 
2 0 
I O O 
36 
0 
4 
4 0 
0 
36 
I O O 
76 
56 
4 0 
70 
0 
0 
36 
40 
I O O 
0 
2 0 0 
1 0 7 
ζ 
8 
3° 
6 
7 
9 
5 
32 
3 
3 
0 
45 
5° 
28 
o 
0 
1 0 
-
50 
3 
208 
1038 
1580 
1058 
1 3 0 0 
419 
827 
1246 
700 
223 
935 
496 
422 
1621 
677 
2 1 4 
2743 
1288 
Totaal 1100 1338 1615 1824 1980 271 2035 2<^8 1829 271 1913 246 1061 289 ^ 9 9 5 
NBi Den Düngen en Orthen behoorden formeel met tot de Meierij, maar tot de Vnjdom van 's Hertogenbosch Orthen werd tijdens de Franse mval zodanig verwoest 
en ontvolkt dat er na 1679 geen schoolmeester werd benoemd Gewande behoorde gedeeltelijk tol Alem en gedeeltelijk tot Maren, Kruisstraat tot Rosmalen, Kaathoven 
gedeeltelijk tol Berhcum en gedeeltelijk tot Heeswijk en Middelrode tenslotte viel m zijn geheel onder Berlicum 
NB2 Voor dejaren 1677-1734 ontbreken m de visitatieverslagen de zomeraantallen 
Bronnen RANB, archief classis 's-Hertogenbosch, inv 37-39 visitatieverlagen, Van Xanten en van der Woude, "Hoofdgeld", 16, 22, 48, С van Breugel, 
"Beschreeve Staat", 306-429 
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Tabel 154 
Gemiddeld aantal leerlingen per periode van vijfiienjaar m het kwartier van Oisterwijk, 1677-1794, w winteraantallen, ζ zomeraantallen 
Plaats 1677/89 1690/04 ΐ7°5/!9 I720/34 ¡735/49 i 7 5 ° / 6 4 1765/79 i 7 8 ° / 9 4 1795 Inw 1791 
Boxtel 
Cromvoirt 
Diessen 
Drunen 
Enschot 
Esch 
Gemonde 
Gairle 
Haaren 
Helvoirt 
Hilv beek 
Η Mierde 
Hulsel 
L Mierde 
Loon op Ζ 
St Michielsg 
Moergestel 
Nieuwkuik 
Oisterwijk 
Riel 
Tilburg 
Udenhout 
Vught 
Waalwijk 
w 
" 3 
9 0 
85 
" 7 
-
6 0 
6 0 
8 0 
54 
66 
35 
65 
35 
57 
45 
95 
9 0 
1 2 7 
9 1 
1 0 0 
-
5 0 
88 
ζ w 
1 7 1 
5 2 
1 0 4 
153 
47 
63 
1 0 0 
8 0 
76 
1 6 7 
6 0 
• 
1 3 0 
1 1 9 
69 
38 
1 1 7 
-
1 0 5 
135 
7 0 
2 3 1 
ζ w 
1 2 3 
47 
8 2 
1 6 1 
-
53 
64 
1 0 0 
1 0 6 
1 2 9 
117 
66 
2 7 
38 
1 2 7 
1 0 7 
94 
96 
1 3 2 
1 2 6 
113 
94 
1 1 9 
ζ w 
1 5 2 
4 1 
65 
155 
59 
68 
67 
86 
1 0 3 
1 3 2 
1 2 7 
65 
4 0 
6 1 
1 4 0 
1 0 3 
98 
88 
56 
93 
1 2 2 
88 
1 3 7 
ζ w 
1 8 9 
6 2 
95 
1 8 3 
96 
68 
76 
9 0 
9 1 
1 2 8 
4 3 
67 
6 1 
57 
1 0 0 
I I I 
87 
93 
77 
6 0 
1 0 6 
1 2 4 
7 1 
5 1 
ζ 
7° 
О 
I I 
44 
о 
3 
I 
I 
8 
47 
1 6 
0 
0 
0 
З
1 
4 
о 
8 
5 i 
о 
84 
о 
33 
33 
w 
2 1 3 
1 0 4 
98 
1 7 4 
97 
68 
6 2 
1 0 5 
Ι Ο Ι 
99 
1 3 4 
89 
6 9 
бз 
1 4 4 
1 2 8 
і о о 
І 2 5 
1 4 0 
4 6 
155 
і З О 
73 
7 і 
ζ 
89 
о 
6 
37 
2 
Ч 
О 
6 
15 
37 
2 1 
О 
О 
О 
4 6 
1 7 
о 
1 0 
8 2 
о 
ios 
2 3 
2 1 
56 
w 
1 5 0 
98 
1 3 9 
153 
79 
65 
63 
1 0 7 
1 2 2 
117 
4 3 
1 0 4 
6 2 
6 2 
1 2 3 
'33 
1 0 0 
8 1 
1 0 9 
5 0 
1 3 4 
1 3 8 
86 
55 
ζ 
68 
0 
5 
39 
I 
3° 
I 
35 
3 0 
39 
2 5 
I 
0 
I 
54 
4 2 
0 
2 5 
68 
1 
1 0 5 
3 2 
2 9 
48 
w 
183 
89 
1 2 0 
1 5 1 
53 
57 
6 0 
97 
1 0 1 
1 3 4 
155 
88 
5 2 
6 0 
1 2 3 
1 3 9 
1 0 0 
84 
1 0 2 
4 0 
1 6 2 
1 4 5 
1 0 6 
63 
ζ 
І і б 
9 
I 
2 8 
6 
7 
1 
4 1 
33 
48 
2 6 
1 
I I 
0 
6 2 
5 0 
0 
2 0 
7 0 
0 
1 1 8 
48 
48 
59 
w 
1 5 0 
6 0 
8 
0 
65 
3 0 
6 0 
7 0 
9 0 
1 2 0 
1 7 0 
66 
84 
4 0 
1 5 0 
8 0 
1 0 0 
8 0 
1 0 0 
4 0 
0 
1 4 0 
8 0 
94 
ζ 
1 4 0 
о 
1 2 
О 
2 0 
1 2 
0 
6 
2 9 
4° 
3° 
о 
3 2 
0 
7 0 
5° 
о 
3° 
7 0 
о 
0 
3° 
34 
до 
2 7 4 1 
399 
757 
і 4 8 7 
8 7і 
294 
9 3 2 
965 
І 2 0 2 
2 2 3 8 
457 
2 6 7 
475 
3387 
Ι 9 2 3 
Ι 0 7 9 
79° 
'55° 
3 5 1 
8 7 3 0 
ι68 3 
1362 
1283 
Totaal 1603 2087 2146 2286 445 2588 587 2 473 ^79 2464 803 1877 695 35223 
NBi Het bij Enschot genoemde inwoneraantal >s inclusief de de gehuchten Berkel en Heukelom, waar geen scholen waren Gemonde, waar wel een school was, 
behoorde deels tot Boxtel, deels tot Sint Michielsgestel Het inwoneraantal van Hilvarenbeek is inclusief de inwoners van het tot Hilvarenheek behorende Westelbeers 
De leerlingenaantallen m Tilburg hebben uitsluitend betrekking op de hoofdschool, zonder de dne bijscholen (Berkdijk/Korvel, Hasselt/Veldhoven en Heikant) De 
leerlingenaantallen van deze bijscholen werden niet door de visitatoren opgetekend Waarschijnlijk had echter elk van de dne een met de hoofdschool vergelijkbaar 
aantal leerlingen Tenslotte zijn de minuscule heerlijkheden Gansoijen en Hagoirt, die hoewel formeel tot het kwartier van Oisterwijk behorend m fate kleine 
enclaves binnen het Land van Heusden waren, buiten beschouwing gelaten 
NB2 Voor de periode 1677-1734 ontbreken de zomeraantallen 
Bronnen 71e tabel 15 3 
DE LEERLINGEN 
In de tabellen 15.3 en 15.4 wordt een indruk ge-
geven van het verloop van het schoolbezoek in 
de verschillende dorpsscholen van 1677 tot en 
met 1795. Het gaat hierbij niet om de fluctu-
aties per jaar in de verschillende plaatsen, maar 
om de ontwikkeling van het schoolbezoek over 
de gehele periode. De schommelingen per jaar 
konden zeer sterk zijn: het was bijvoorbeeld 
geen uitzondering dat het opgegeven aantal van 
het ene op het andere jaar halveerde of verdub-
belde. Bovendien zijn er in de opgaven vóór 
1730 nogal wat hiaten, hetgeen voor die periode 
een weergave per jaar minder zinvol maakt. 
Daarom is er voor gekozen bij elke plaats per 
periode van vijftien jaar de in die periode ge-
middelde omvang van de schoolpopulatie aan te 
geven, waardoor een redelijk betrouwbare in-
druk verkregen kan worden van de ontwikke-
ling van het schoolbezoek over de hele periode. 
De zomer- en winteraantallen zijn afzonderlijk 
aangegeven. De aantallen leerlingen in het jaar 
1795 zijn in een aparte kolom weergegeven om-
dat tengevolge van de verwarde toestand na de 
inval van de Fransen deze getallen te sterk af-
wijken van de trend in de voorafgaande periode. 
In veel plaatsen was de schoolmeester geruime 
tijd afwezig, of was hij niet in staat les te geven. 
Om een indruk te geven van de omvang van de 
dorpen, wordt in de laatste kolom het bevol-
kingsaantal in 179т opgegeven volgens de opga­
ven van C. van Breugel in de Beschreeve Staat 
van de Meijerije uit 1794.'9 
Bij het interpreteren van de gegevens moet 
bedacht worden dat de opgaven waarschijnlijk 
door de schoolmeesters zelf aan de visitatoren 
werden verstrekt en dat dit gebeurde in afgeron­
de getallen, zodat men mag vermoeden dat het 
schattingen zijn geweest. De cijfers zijn daarom 
dan ook vooral van belang om enkele in het oog 
lopende trends te illustreren. De onderstaande 
grafiek brengt bijvoorbeeld het verloop van het 
leerlingenaantal zowel 's winters als 's zomers 
in de kwartieren Maasland en Oisterwijk in 
beeld. 
Zowel in Maasland als in Oisterwijk blijkt 
het aantal leerlingen in de winter tot halverwe­
ge de achttiende eeuw (periode 1750-1764) 
voortdurend te stijgen, waarna een daling in­
treedt. In 1795 is het aantal kinderen dat onder­
wijs volgde zelfs zeer laag, maar dit extreme cij­
fer wordt negatief beïnvloed door de politieke 
gebeurtenissen in dit jaar die in verschillende 
plaatsen tot gevolg hadden dat er geen onder-
wijs gegeven werd. Deze ontwikkeling kan niet 
verklaard worden uit het verloop van de bevol-
kingsomvang in de Meierij aangezien als gevolg 
van aanhoudend oorlogsgeweld en slechte eco-
nomische vooruitzichten in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw de bevolkingsomvang van 
de Meierij daalde. Pas in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, juist toen de leerlingenaantal-
len in de scholen begonnen afte nemen, was er 
weer sprake van een bevolkingstoename.20 
Een mogelijke verklaring voor de stijgende 
leerlingenaantallen in de tweede helft van de ze-
ventiende en de eerste helft van de achttiende 
eeuw kan zijn dat steeds meer ouders hun kin-
deren naar de officiële dorpsschoolmeester 
stuurden in plaats van naar clandestiene katho-
lieke schoolmeesters, zoals tot circa 1740 ge-
beurde.21 De lichte daling, die zich na 1750 
voordeed, heeft misschien te maken met de om-
standigheid dat het aantal scholen in de Meierij, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostenrijks 
Brabant, niet groeide. Was het aantal inwoners, 
dat het in de tweede helft van de achttiende 
eeuw gemiddeld met één school moest doen, in 
1770 nog 953, in 1794 was dit getal gestegen tot 
1073. Mogelijkerwijze ontstond er daardoor in 
de Meierij een capaciteitsprobleem met als ge-
volg een stagnatie in de groei van het aantal 
leerlingen.22 
Een andere verklaring kan gevonden gewor-
den in de economische omstandigheden. Van 
1650 tot 1750 ging heel Europa gebukt onder 
een zware landbouwcrisis die overal leidde tot 
dalende prijzen en in veel gebieden tot drasti-
sche bevolkingsafname. Hoewel dit laatste in de 
Meierij niet gebeurde, leidde de crisis ook hier 
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tot vergroting van de armoede en tot het terug­
lopen van de koopkracht. 2 ' De boeren probeer­
den zich aan de veranderende omstandigheden 
aan te passen door h u n graanproductie te ver­
groten en daarmee h u n verlies aan inkomsten 
te compenseren. Hiervoor waren meer arbeids­
krachten nodig, die grotendeels gevonden wer­
den in het eigen gezin. Ook na 1750, toen de 
graanprijzen weer gingen stijgen, bleven de 
boeren, gestimuleerd door de groeiende bevol­
kingsomvang, h u n productie verhogen door een 
beroep te doen op de werkkracht van h u n kin­
deren. 2 4 Ook hierin kan een verklaring gevon­
den worden voor de lichte daling van het aantal 
leerlingen na 1750. 
De ontwikkeling van het schoolbezoek in de 
zomer vertoont een heel andere tendens dan die 
in de winter. In Maasland is er zelfs nagenoeg 
géén ontwikkeling te constateren: het aantal 
blijft ongeveer tussen 246 en 289 schommelen. 
In het kwartier van Oisterwijk daarentegen valt 
er na 1764 een duidelijke stijging te constateren 
die rond 1780 zijn hoogtepunt bereikt. Het 
wijst erop dat een groeiend aantal mensen het 
wenselijk vond en het zich kon veroorloven dat 
hun kinderen ook in de zomer de school be-
zochten. Vooral in de grotere dorpen was dit het 
geval, hetgeen erop duidt dat daar een stijgend 
aantal mensen hun kinderen langer konden 
missen in hun bedrijf. Tevens kan het wijzen 
op een toenemende behoefte aan geletterdheid 
in deze plattelandscentra. De in de proloog ge-
noemde gegevens uit Tilburg, Straten en 
Woensel wijzen wellicht eveneens op een ver-
band tussen geletterdheid en dorpsomvang. Als 
de ondertekenaars van de rekesten die in 1739, 
1743 en 1761 door de ingezetenen van de 
Tilburgse buurtschappen Veldhoven, Hasselt 
en Korvel representatief zijn voor de mate van 
de geletterdheid van de bevolking, kon in 
Veldhoven 54,8%, in Hasselt 58,4% en in 
Korvel 9 0 % zijn of haar naam schrijven. In 
Woensel was dat in 1716 4 9 % en in 1747 29%. 
In 1795 was het percentage eigen naamschrij-
vers opgelopen tot 65%. Daar stond tegenover 
dat in de achteraf gelegen Oirschotse buurt-
schap - althans volgens thesaurier-generaal Van 
der Hoop - in 1789 slechts 5% van de inwoners 
kon lezen en schrijven.25 
Nu is er een duidelijk verschil wat de ge-
middelde dorpsgrootte betreft tussen het kwar-
tier van Oisterwijk en Maasland. Als we kijken 
naar het aantal inwoners per dorp in deze twee 
kwartieren, blijkt dat dit in 1791 in het kwartier 
van Oisterwijk gemiddeld 1.531 bedroeg tegen 
944 in Maasland. In dit laatste kwartier was 
Oss (2.743 inwoners) de enige redelijk grote 
plaats op grote afstand gevolgd door Nistelrode 
en Berlicum (respectievelijk 1.621 en 1.580 in-
woners). Het kwartier van Oisterwijk telde daar-
entegen maar liefst zeven plaatsen met meer 
dan 1.500 inwoners: Tilburg met 8.730 inwo-
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De "Liereman" door P. Breugel de jonge, 17de eeuw. Om de speelman drommen de dorpskinderen samen. Deze kinderen zijn 
- in de trant van de tijd - weergegeven als kleine volwassenen (Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch). 
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ners, Loon op Zand met 3.387, Boxtel met 
2.741, Hilvarenbeek met 2.238, Sint Michiels-
gestel met 1.923, Udenhout met 1.683 e n 
Oisterwijk met 1.550 inwoners. De aanwezig-
heid van deze grote plaatsen, die vaak een regio-
nale verzorgingsfunctie hadden en een gediffe-
rentieerdere bevolkingssamenstelling bezaten 
dan de kleine dorpen en gehuchten, is ongetwij-
feld een belangrijke factor geweest bij de gecon-
stateerde stijging in dit kwartier van het aantal 
scholieren in de zomer. 
Verhoeven heeft geprobeerd aan de hand 
van opgaven van het schoolbezoek uit 1801 uit 
te rekenen welk percentage van de bevolking in 
het begin van de negentiende eeuw in oostelijk 
Noord-Brabant naar school ging. Op grond van 
deze opgaven concludeerde zij dat omstreeks 
1800 ongeveer 8 à 9% van de dorpsbevolking 
de school bezocht.26 Dit percentage is redelijk 
in overeenstemming met het percentage dat 
Van den Brink te Woensel (kwartier 
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Tabel 15 б 
Omvang onderwijsdeelname m de kwartieren Maasland en Oisterwijk in de achttiende eeuw 
{winteraantallen) 
Inwoners 
Aantal leerl 
Maasland 
13 0 0 9 
1338 
1690 1704 
Oisterw Beide 
27 700 4 0 704 
2 087 3 425 
Maasland 
16957 
1913 
1780 1794 
Oisterw 
32501 
2 464 
Beide 
49 210 
4 377 
Onderwijsdeelname in percentages 
103 7,5 8,4 7.6 88 
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Kempenland) in de eerste helft van de negen­
tiende eeuw vond 7,8% 2 7 
Voor de achttiende eeuw kan, wat Maasland 
en het kwartier van Oisterwijk betreft, eveneens 
een percentage bepaald worden We kozen hier­
voor het begin en het einde van de eeuw, de pe­
rioden 1690-1704 en 1780-1794 Voor deze pe­
rioden is de omvang van de bevolking in zowel 
Maasland als het kwartier van Oisterwijk be­
kend, zodat berekend kan worden welk percen­
tage van de bevolking de dorpsschool bezocht 
In tabel 15 6 zijn de resultaten van deze bereke­
ning op een rij gezet2 8 
Zoals uit de tabel blijkt, waren de percenta­
ges in de periode 1690-1704 voor Maasland 
10,3% en voor Oisterwijk 7,5%, in de periode 
1780-1794 voor Maasland 11,2% en voor 
Oisterwijk 7,6% Tellen we de twee kwartieren 
samen, dan is in de eerste periode het gemid­
delde 8,4% en in de tweede periode 8,8%. Deze 
percentages komen overeen met hetgeen 
Verhoeven vond in het begin van de negentien­
de eeuw, zij het dat rekening gehouden moet 
worden met grote regionale en plaatselijke ver­
schillen. 
Helaas kunnen hieruit weinig conclusies 
getrokken worden ten aanzien van de vraag 
hoeveel kinderen feitelijk met het onderwijs in 
aanraking kwamen en hoeveel niet. 
Knippenberg ging er van uit dat de scholen in 
het begin van de negentiende eeuw in principe 
bestemd waren voor kinderen van 5 tot 14 jaar 
en dat deze groep ongeveer 20% van de bevol­
king uitmaakte (in 1830 was dit 20,2%) 2'-> 
Anderen, onder wie Put, meenden daarentegen 
dat de school vooral bestemd was voor kinderen 
van 7 tot 14 jaar ofwel 16,5% van de bevolking 
Put kwam tot dit percentage door het aantal 
niet-communicanten (het aantal o tot 14-jangen 
ofwel 33% van de bevolking) door twee te 
delen '° Later in de negentiende eeuw gingen 
de Noordbrabantse schoolopzieners er van uit 
dat alleen kinderen van 6 tot 12 jaar gerekend 
dienden te worden tot de potentiële schoolbe-
zoekers, in i860 ongeveer 12,5% van de bevol-
king ' ' Afhankelijk van het uitgangspunt, con-
cludeerde Verhoeven, zou 40 tot 55% en vol-
gens de norm van de schoolopzieners zelfs 75% 
van de kinderen m de schoolgaande leeftijd in-
derdaad naar school zijn gegaan 32 Daarentegen 
constateerde Put dat in Spaans/Oostenrijks 
Brabant het percentage kinderen, dat tijdens 
het Ancien Regime de dorpsschool bezocht, 
schommelde tussen 30 en 50% " 
Terecht wees Verhoeven er op dat deze per-
centages slechts als een globale indicatie be-
schouwd mogen worden 34 Zo geven de getallen 
geen uitsluitsel op de vraag hoe lang de meeste 
kinderen naar school gingen Wanneer bijvoor-
beeld alle kinderen drie jaar lang de school be-
zochten, levert dit een even grote onderwijs-
deelname op als m het geval dat de ene helft ge-
durende zes jaar en de andere helft nooit naar 
school ging Daarbij komt dat, zeker in de ze-
ventiende en achttiende eeuw, geen duidelijk 
omlijnde leeftijdscategorie is aan te wijzen die 
geacht werd de dorpsschool te bezoeken De 
leerlingenhjst van Stratum het zien dat daar de 
leeftijd van de kinderen uiteenliep van 2 tot en 
met 15 jaar, hoewel de meeste leerlingen ouder 
dan 6 en jonger dan 13 jaar waren 
Ook het aantal jaren dat de kinderen op 
school waren varieerde sterk. De meeste leerlin-
gen brachten echter waarschijnlijk aanzienlijk 
Tabel 15 7 
Omvang onderwijsdeelname m de kwartieren Maasland en Oisterwijk m de achttiende eeuw in 
percentages van de potentiële schoolbevolking 
1690 1704 1780 1794 
Maasland Oisterw Beide Maasland Oisterw Beide 
Potentiële leerlingen 2 081 4 432 6 513 2 713 5136 7 872 
Werkelijke leerlingen 1338 2 087 3 425 1913 2 464 4 377 
Onderwijsdeelname m percentages 
625 463 54 70 475 58 
minder tijd door op de schoolbanken dan de б a 
7 jaar waar de meeste onderzoekers van uitgin­
gen Daarom moet het aantal kinderen dat met 
het dorpsonderwijs in aanraking kwam in de 
praktijk veel hoger geweest zijn dan de percen 
tages suggereren Als geconstateerd wordt dat 
55% van de schoolgaande jeugd de school be­
zocht, kan dan ook niet geconcludeerd worden 
dat 45% nooit naar school ging De schoolbevol­
king wisselde voortdurend, zodat achter hetzelf­
de percentage steeds andere kinderen schuil 
gaan 
Ondanks deze bedenkingen hebben we voor 
de kwartieren Maasland en Oisterwijk toch ge­
probeerd de onderwijsdeelname in het begin en 
aan het einde van de achttiende eeuw (de perio­
den 1690 1704 en 1780 1794) m percentages 
van de potentiële schoolbevolking uit te druk-
ken Deze percentages worden in tabel 15 7 aan-
gegeven Met nadruk moet hierbij echter nog-
maals gewezen worden op het feit dat dergelijke 
berekeningen uitsluitend relatieve waarde heb-
ben en slechts iets kunnen zeggen over de om-
vang van de onderwijsdeelname m vergelijking 
met elders De berekening heeft dan ook uit-
sluitend tot doel de onderwijssituatie in de 
Meierij te kunnen vergelijken met die m andere 
gebieden 
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Daarom hanteren we bij de berekeningen 
de door Put en Verhoeven gebruikte rekenme-
thode, waarbij we ons beperken tot het percen-
tage van de bevolking dat 's-wmters de school 
bezocht Als we, net als Verhoeven deed, ervan 
uitgaan dat de schooljeugd ongeveer 16% van 
de totale bevolking uitmaakte, betekent dit dat 
in het begm van de achttiende eeuw in 
Maasland 62,5% en in Oisterwijk 46,3% van 
deze groep de dorpsschool bezocht Aan het 
einde van deze eeuw was dat respectievelijk 70 
en 47,5% Dit betekent dat, beide kwartieren sa-
men genomen, rond 1700 ongeveer 54% en 
rond 1790 ongeveer 58% van de potentiële 
schooljeugd daadwerkelijk op school zat З5 Dit 
percentage komt ongeveer overeen met hetgeen 
Verhoeven vond voor de eerste helft van de ne 
gentiende eeuw, maar is duidelijk hoger dan de 
bevindingen van Put in het Spaanse, later 
Oostenrijkse deel van Brabant Omdat mag wor­
den aangenomen dat de grote meerderheid van 
de kinderen eerder 3 3 4 jaar naar school ging 
dan 6 jaar was het percentage kinderen, dat als 
potentiële schoolgangers kan gelden, waar-
schijnlijk kleiner dan 16% Hieruit volgt dat het 
percentage kinderen dat met de school in aanra-
king kwam uiteindelijk veel groter zal zijn ge-
weest dan 54 en 58% 
Het is niet mogelijk de gevonden percentages te 
vergelijken met gegevens uit de noordelijke ge-
westen van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden omdat berekeningen, zoals Put en 
Verhoeven die hebben uitgevoerd, voor deze ge-
bieden ontbreken Wel heeft Knippenberg voor 
de eerste helft van de negentiende eeuw de on-
derwijsdeelname berekend m Nederland als ge-
heel, uitgaande van de leeftijdscategorie 5-14 
jaar ofwel 20% van de bevolking Zijn conclusie 
was dat 50% van deze 5 tot 14-jangen de school 
bezocht з б Als wij het uitgangspunt van 
Verhoeven en Put toepassen, namelijk dat de 
schoolgaande jeugd slechts 16% uitmaakte van 
de totale bevolking, leveren de cijfers van 
Knippenberg een onderwijsdeelname van 62% 
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op, hetgeen 7% hoger is dan in de Meierij. Dit 
betekent dat, als we ervan uitgaan dat ook in 
Nederland als geheel de onderwijsdeelname in 
de eerste helft van de negentiende eeuw min of 
meer hetzelfde was als in de achttiende eeuw, 
het percentage kinderen, dat in de Meierij naar 
school ging, lager was dan in de rest van 
Nederland. 
Toch zijn er ook gegevens die erop wijzen 
dat plaatselijk de situatie vaak veel gecompli­
ceerder kon zijn. Als we Tilburg als voorbeeld 
nemen, zien we in dit grote, uitgestrekte dorp 
vier scholen: de hoofdschool bij de kerk in het 
centrum van het dorp, een school in de herd-
gang Hasselt, later verplaatst naar Veldhoven, 
een in Korvel en een in Heikant. De visitatoren 
noteerden in het algemeen alleen de leerlingen­
aantallen van de hoofdschool en slechts in en­
kele gevallen het totaalcijfer. Dit laatste gebeur­
de bijvoorbeeld in 1717 en 1718, toen zij meer 
dan 500 kinderen vermeldden op de Tilburgse 
scholen.*7 Uit een andere bron, een verslag dat 
de gezamenlijke schoolmeesters in 1799 uit­
brachten aan de municipaliteit over het aantal 
leerlingen gedurende de laatste vijfjaren, blijkt 
dat de vier scholen toen samen 420 leerlingen 
hadden. 
Aan het einde van de achttiende eeuw telde 
Tilburg volgens C. van Breugel 8.730 
inwoners.'8 Het inwonertal aan het begin van 
de eeuw is moeilijker te achterhalen, omdat de 
hoofdgeldkohieren waarop Van Xanten en Van 
der Woude zich baseerden, voor het kwartier 
Oi sterwij к alleen de belastbare personen ver­
melden. In 1717 waren in Tilburg volgens deze 
kohieren 3.077 belastbare personen. Voor de 
berekening van het totale bevolkingscijfer na­
men ze echter aan dat het percentage armlasti­
gen in het kwartier Oisterwijk, het welvarendste 
kwartier van de Meierij, 12,5 bedroeg. Passen 
we deze aanname ook toe op Tilburg, dan komt 
het aantal inwoners in dit dorp in 1717 op 
3.543.39 Dit betekent dat in 1717 en 1718 onge­
veer 14% en in de periode 1795-1799 slechts 
4,8% van de bevolking een van de vier scholen 
bezocht zou hebben. Als we het aantal leerlin­
gen afzetten tegen het aantal kinderen dat een 
van de vier dorpsscholen zou hebben kunnen 
bezoeken (16% van de bevolking), moeten we 
constateren dat dit in 1717 en 1718 ongeveer 
89% en in 1799 ongeveer 30% was. 
Het hoge percentage in 1717 en 1718 is 
waarschijnlijk geflatteerd. Zo lijkt het getal van 
de opgegeven leerlingen (500) naar boven te 
zijn afgerond. Verder is de veronderstelling van 
12,5% armlastigen in het kwartier Oisterwijk 
waarschijnlijk te laag. In de drie andere kwartie­
ren was dit namelijk vrijwel overal hoger.40 Als 
we ervan uitgaan dat er ook in Tilburg meer ar­
men waren, betekent dit dat het inwonertal met 
enkele honderden inwoners moet worden ver­
hoogd. 
Het lage aantal in de periode 1795-1799 zal 
zonder twijfel voor een groot deel mede veroor­
zaakt zijn door de buitengewone omstandighe­
den na de Franse inval en de daarop volgende 
politieke en maatschappelijke omwenteling. Zo 
vluchtten twee van de vier schoolmeesters, 
Gerard Boon van de hoofdschool en Johan 
Baldus van de school in Veldhoven, voor de op­
rukkende Franse legers uit de stad. Beiden wer­
den, nadat de eerste commotie was geluwd, niet 
meer in hun functie hersteld. De hoofdschool 
werd zelfs door de Fransen gebruikt om troe­
pen in te kwartieren.41 Uit het verslag van 1799 
blijkt verder dat de leerlingen die naar school 
kwamen niet allemaal de hele dag op school 
bleven. Zo bezochten in Veldhoven van de 125 
leerlingen, die de school telde, er 92 eenmaal 
per dag de school en 30 tweemaal om spellen, 
lezen of schrijven te leren. Bovendien waren er 
drie die rekenen leerden, van wie er twee twee­
maal per dag en één slechts eenmaal. De bedra-
gen die in Tilburg als schoolgeld werden gehe-
ven waren ook op dit verschijnsel toegesneden: 
wie eenmaal per dag de school bezocht, moest 
een gulden per jaar betalen, wie tweemaal 
kwam 1 gulden en 12 stuivers.42 
Het is niet bekend of het in andere dorpen 
ook voorkwam dat sommige leerlingen slechts 
een halve dag naar school kwamen, maar er is 
weinig reden om te veronderstellen dat de 
Tilburgse praktijk uniek was. In de negentiende 
eeuw noteerde P.N. Panken, schoolmeester in 
Westerhoven, in zijn autobiografie dat leerlin-
gen die eenmaal per dag naar school kwamen 
slechts de helft van het schoolgeld betaalden. 
Verder valt uit zijn aantekeningen afte leiden 
dat zo'n halve schooldag normaal 2 uur duur-
de.43 Dit betekent voor de periode van het 
Ancien Régime dat niet alleen het bepalen van 
de omvang van de onderwijsdeelname, maar 
ook van de tijd die de kinderen doorbrachten op 
school, een hachelijke zaak is. Dit laatste blijkt 
niet alleen in jaren, maar ook nog in dagdelen 
te kunnen variëren. Het hoeft geen betoog dat 
deze grote onderlinge verschillen consequenties 
zullen hebben gehad voor de mate waarin de 
leerlingen in staat waren om kennis en vaardig-
heden, met name lezen en schrijven, op school 
aan te leren. 
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school houden" 
In de proloog werd geconstateerd dat het per-
centage analfabeten in Noord-Brabant in het be-
gin van de negentiende eeuw duidelijk hoger 
was dan in de rest van Nederland, de provincie 
Limburg uitgezonderd. Vaak is hieruit gecon-
cludeerd dat het volksonderwijs in Noord-
Brabant van inferieure kwaliteit was en dat de 
katholieken weigerden hun kinderen naar de 
gereformeerde schoolmeesters te sturen. 
Inderdaad kwam in 1648 het onderwijs in de 
Meierij in gereformeerde handen, maar hoewel 
de katholieke bevolking daarop aanvankelijk ta-
melijk negatief reageerde, betekende dit niet 
dat het officiële dorpsonderwijs massaal de rug 
werd toegekeerd. Dit was onder meer te danken 
aan het gegeven dat de dorpsschoolmeesters 
zich in het algemeen wisten aan te passen aan 
de katholieke meerderheid, zodat in de acht-
tiende eeuw overal de katholieke bijscholen ver-
dwenen. Ook bleek dat deze schoolmeesters ze-
ker niet minder bekwaam waren of zich slech-
ter gedroegen dan elders. 
Verder kende de Meierij van 1648 tot 1795 
een redelijk uitgebreid net van dorpsscholen. 
Elk kerkdorp had in principe een eigen school, 
terwijl in grotere plaatsen naast de hoofdschool 
vaak een of meer wijkscholen waren. Dit aantal 
nam slechts in lichte mate toe: van 100 in 1650 
tot 109 in 1794. Ook in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, toen de bevolking in de 
Meierij snel groeide, bleef het aantal scholen in 
feite stabiel. Dit had tot gevolg dat het gemid-
deld aantal inwoners per school sterk steeg: van 
965 in 1650 tot 1073 in 1794. Het betekende in 
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feite, dat er naar verhouding in de tweede helft 
van de achttiende eeuw minder scholen waren 
dan in de zeventiende eeuw, een situatie die on­
gunstiger was dan in de Oostenrijkse 
Nederlanden, waar vooral door particulieren en 
religieuze congregaties scholen werden ge­
sticht. In Staats-Brabant verhinderde het 
schoolreglement dat katholieke particulieren of 
religieuzen hetzelfde deden, terwijl aan gerefor­
meerde privé-scholen weinig behoefte was. 
De dorpsbesturen waren verplicht ervoor te 
zorgen dat de schoolmeesters over geschikte 
woningen en schoollokalen beschikten. Met 
name de eerste jaren na 1648 leverde dit veel 
problemen op, omdat het in de jaren daarvoor 
geen gebruik was geweest dat van dorpswege 
gezorgd werd voor woonruimte. Hoewel in 
sommige plaatsen een oude kapel werd inge-
richt als school, kwamen overal in de loop der 
tijd acceptabele schoolhuizen beschikbaar. Zo'n 
schoolhuis bevatte behalve het schoollokaal ook 
een aantal vertrekken, waarin de meester met 
zijn gezin woonde. Toch klaagden veel school-
meesters regelmatig over de kwaliteit van zowel 
de woning als de school. Dit was vooral het ge-
val in de periode 1656-1700, toen veel schoolge-
bouwen, vaak daterend van ver vóór 1648, oud, 
versleten en te klein waren geworden. Een twee-
de golf van klachten deed zich voor in de jaren 
1726-1750. Een verklaring voor deze tweede golf 
kan gevonden worden in de bevolkingstoename 
die zich tegen het midden van de achttiende 
eeuw manifesteerde, waardoor veel scholen we-
derom te klein werden. Omdat het tamelijk rigi-
de schoolsysteem in de Republiek geen noe-
menswaardige uitbreiding van het aantal scho-
len toeliet, kon alleen soelaas gevonden worden 
in het uitbreiden en vernieuwen van de school-
gebouwen. Dit gebeurde dan ook in veel plaat-
sen in de loop van de achttiende eeuw. 
Met name in de zeventiende eeuw waren de 
schoolhuizen uiterst eenvoudige gebouwtjes, 
opgetrokken volgens de in de Kempen gebrui-
kelijke gebint-constructie. De wanden beston-
den uit vlechtwerk van twijgen, bestreken met 
leem. Deze optrekjes waren daardoor erg onder-
houdsgevoelig, hetgeen de vele klachten in de 
zeventiende eeuw mede verklaart. Pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw werd deze 
bouwwijze vervangen door het bouwen in bak-
steen. De stenen scholen waren ook aanzienlijk 
groter dan hun lemen voorgangers. Een voor-
zichtige vergelijking met Utrecht en Spaans/ 
Oostenrijks Brabant leert dat in Utrecht iets 
eerder maar in Spaans/Oostenrijk Brabant dui-
delijk later werd overgegaan op stenen scholen. 
Ook de inrichting van het schoollokaal was 
sober en vergelijkbaar met de inrichting van 
schoolvertrekken elders. Wel waren er altijd gla-
zen ramen en kon het vertrek in de winter ver-
warmd worden. Behalve de schoolmeestersstoel 
stonden in het lokaal enkele banken en een 
schrijftafel, waaraan de leerlingen die aan het 
schrijfonderricht toe waren, konden werken. 
Het kon echter ook gebeuren dat zowel de ban-
ken als de schrijftafel ontbraken. 
Veel afbeeldingen van dorpsscholen uit de 
zeventiende en achttiende eeuw suggereren 
chaotische toestanden tijdens de lessen. Toch 
werd in werkelijkheid groot belang gehecht aan 
orde en discipline. Om de tucht te handhaven 
had de meester grote bevoegdheden en diverse 
strafwerktuigen, die hij ook veelvuldig gebruik-
te. Ook in de Meierij moesten de schoolmees-
ters hun gezag met deze hulpmiddelen handha-
ven. Hoewel van enkele schoolmeesters bekend 
is dat zij te hard optraden, zijn er nagenoeg 
geen klachten van de kant van de ouders over 
hun optreden voorhanden. Een jaarlijkse door-
breking van de schooldiscipline was de gewoon-
te van de Sint Thomasviering op 21 december, 
waarbij de schoolmeester geacht werd op bier te 
trakteren en vrijaf te geven. Hoewel verschillen-
de schoolmeesters hebben geprobeerd het afte 
schaffen, heeft dit gebruik zich tot ver in de ne-
gentiende eeuw weten te handhaven. 
In tegenstelling tot het onderwijs in de ne-
gentiende eeuw en daarna, was het onderricht 
tijdens het Ancien Régime individueel. Alle 
leerlingen zaten, ongeacht hun leeftijd in één 
lokaal bijeen, werkten in hun eigen tempo aan 
hun taken en lieten zich beurtelings door de on-
derwijzer overhoren. Tijdens het overhoren had 
de schoolmeester een direct contact met zijn 
leerling en kon hij zijn didactische vaardighe-
den toepassen. De meest in het oog lopende 
schoolvakken waren spellen, lezen en schrijven. 
Slechts bij hoge uitzondering kwam ook reke-
nen voor. 
De leerlingen werkten de lesstof per vak 
strikt gescheiden en na elkaar door. Pas als ie-
mand een vaardigheid volledig beheerste, 
mocht hij of zij met de volgende beginnen. 
Spellen en lezen werd volgens de synthetische 
methode aangeleerd, waarbij de scholier begon 
met het herkennen, van buiten leren en spellen 
van de letters. Als hij het spellen en het spellen-
de lezen voldoende meester was, mocht hij 
overgaan naar het lezende lezen. Beginners ge-
bruikten ABC-boekjes (Haneboeken), meer ge-
vorderden boekjes als de Trap der Jeugd, de 
Catechismus, Epistelen en Evangeliën, Bijbelse 
Historiën, enzovoort. Hoewel officieel alleen ge-
reformeerde boekjes mochten worden toegela-
ten, stonden veel schoolmeesters in de Meierij 
toe dat kinderen eigen - katholieke - lectuur 
meebrachten om daarmee te oefenen. 
Pas als een kind behoorlijk kon lezen, 
mocht het met schrijven beginnen, dat wil zeg-
gen na ongeveer drie jaar spel- en leesonder-
wijs, als het ongeveer acht à negen jaar oud 
was. Dit leren schrijven gebeurde door het na-
schrijven van schrijfvoorbeelden die door de 
meester waren vóórgeschreven. Ook boekjes als 
de Trap der Jeugd en de verschillende 
Letterkunsten bevatten de nodige voorbeelden. 
Het is overigens zeer de vraag of de meeste kin-
deren dit schrijfonderwijs tot het einde toe volg-
den. Van een tweetal schrijfvoorbeelden uit de 
Meierij, bestemd voor kinderen van twaalf en 
dertien jaar valt afte leiden dat het kennelijk 
vele jaren in beslag nam, voordat men het 
schrijven behoorlijk onder de knie had. De twee 
voorbeelden betroffen dan ook kinderen, wier 
ouders alle reden hadden hun kind zo lang 
schrijfonderwijs te laten geven: de vader van de 
één was vorster, de vader van de ander deken 
van het weversambacht en burgemeester. Voor 
het merendeel van de ouders zal dit onderwijs 
te lang hebben geduurd, zodat de meeste kinde-
ren van school zijn gegaan zonder goed lezen 
en schrijven te hebben geleerd. Dit laatste geldt 
in nog sterkere mate voor het rekenen. In de 
meeste dorpsscholen werd dan ook geen reke-
nen gegeven. 
In de opvatting van de gereformeerde kerk 
had het onderwijs primair tot doel de jeugd 
voor te bereiden op het kerklidmaatschap. 
Daarom moesten de kinderen door de school-
meester onderricht worden in de catechismus-
vragen, die zij op zondagmiddag in de kerk tij-
dens de zondagmiddagpredikatie moesten op-
zeggen. In Staats-Brabant en daarmee ook in de 
Meierij werd dit beperkt tot de gereformeerde 
kinderen. Aan de katholieke kinderen werd ca-
techismusles gegeven door de eigen pastoor, de 
koster of een kwezel. Dit gebeurde meestal op 
zondagmiddag in het katholieke kerkgebouw en 
stond volledig los van het schoolonderricht. 
In de praktijk was de belangrijkste taak van 
de schoolmeester: het geven van onderricht in 
de "vreese des Heeren ende goede manieren", 
het bijbrengen van normen en waarden, be-
leefdheid en wellevendheid, gevoel voor orde en 
tucht en eerbied en respect voor gezagsdragers. 
Behalve door middel van geboden en verboden 
gebeurde dit op een wat meer subtiele manier 
bij het lees- en schrijfonderwijs door de kinde-
ren stichtelijke teksten als oefenmateriaal voor 
te leggen. Verder werden de schoolmeesters ge-
acht met hun eigen gedrag het goede voorbeeld 
te geven. Misstappen in hun privéleven werden 
hun daarom zwaar aangerekend. 
Gezien deze doelstelling was de school een 
instrument in het proces van normering en dis-
ciplinering dat zich in de loop van de zeventien-
de en achttiende eeuw voltrok. Het volksonder-
wijs maakte een politieke en tot op zekere hoog-
te godsdienstige socialisatie van de 
plattelandsbewoners mogelijk en had een posi-
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tieve invloed op het proces van acculturatie tus­
sen katholieken en gereformeerden in de 
Meierij. In feite was het onderwijs in lezen en 
schrijven hieraan ondergeschikt, al stimuleerde 
met name de gereformeerde kerk om religieuze 
redenen het leesonderwijs. Het leerstellig gods­
dienstonderricht, formeel een van de hoofddoel­
stellingen van het volksonderwijs, gebeurde in 
de praktijk buiten schoolverband. 
Officieel hadden tijdens het Ancien Régime 
de schoolkinderen slechts recht op twee weken 
vakantie en zaten ze elke dag zes uur op school. 
Alleen op woensdag en zaterdag hadden zij 
's middags vrij en op zondag de hele dag. In de 
praktijk gingen tijdens het Ancien Régime, net 
zoals in de negentiende eeuw nog lange tijd het 
geval was, de meeste kinderen op het platteland 
slechts gedurende de wintermaanden enigszins 
regelmatig naar school. Velen gingen waar-
schijnlijk niet eens elke dag en sommigen 
slechts een ochtend of een middag. De stijging 
van het aantal leerlingen in de tweede helft van 
de achttiende eeuw betekent niet, dat daaruit 
geconcludeerd mag worden dat in vergelijking 
met vroeger een groter deel van de bevolking de 
school bezocht. Veeleer was er sprake van een 
tekort aan scholen, omdat het aantal scholen 
nauwelijks toenam. Pas in de tweede helft van 
de achttiende eeuw lijkt het aantal kinderen dat 
ook 's zomers de school bezocht, te stijgen. 
Wellicht konden meer mensen dan vroeger hun 
kinderen in die voor het boerenbedrijf moeilijke 
periode missen en misschien ook was er tegen 
het einde van de achttiende eeuw ook op het 
platteland meer behoefte aan het kunnen lezen 
en schrijven. Met name was dit het geval in het 
kwartier van Oisterwijk, waar naar verhouding 
grote dorpen lagen met een gedifferentieerdere 
bevolkingssamenstelling dan elders het geval 
was. 
Het aantal leerlingen op de dorpsscholen 
besloeg gemiddeld ongeveer 8 à 9% van de be-
volking. Dit percentage is ongeveer gelijk aan 
het percentage in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. Als dit cijfer in relatie wordt ge-
bracht met het aantal potentiële schoolgangers 
(de groep kinderen van 7-14 jaar, ofwel circa 
16% van de bevolking), betekent dit dat onge-
veer 55% van de kinderen die daarvoor in aan-
merking kwamen naar school ging. Dit cijfer 
zegt echter weinig, omdat de samenstelling van 
deze 55% in het ene jaar heel anders kon zijn 
dan in het andere jaar. Bovendien mag aange-
nomen worden dat de grote meerderheid van de 
kinderen eerder drie à vier jaar naar school ging 
dan zes, zodat het percentage kinderen dat als 
potentiële schoolgangers kan gelden waar-
schijnlijk veel kleiner was dan 16%. Hieruit 
volgt dat het percentage van de kinderen dat 
met de school in aanraking kwam uiteindelijk 
veel groter moet zijn geweest dan 55%. In dat 
geval blijkt de onderwijsdeelname in percenta-
ges uitgedrukt helemaal niet zo slecht te zijn 
geweest als wel eens verondersteld is. Wel moet 
vastgesteld worden dat de meeste kinderen 
waarschijnlijk slechts enkele jaren de school be-
zochten en dat ook nog maar gedurende een 
paar maanden. 
EPILOOG 
"Eén der voornaamste pligten der 
Ouderen..." 
O N D E R W I J S EN O P V O E D I N G , 
G E Z I E N VANUIT H E T PERSPECTIEF VAN DE OUDERS 
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Een aspect dat in dit boek nog niet expliciet aan 
de orde is gekomen, is de vraag hoe de ouders 
het onderwijs door de dorpsschoolmeester be-
oordeelden. Vonden zij het belangrijk dat hun 
kinderen naar school gingen en zo ja, waarom 
eigenlijk? Het is een vraag die enerzijds aan-
sluit bij de reeds in de proloog geconstateerde 
omstandigheid dat in Noord-Brabant significant 
minder mensen konden lezen en schrijven dan 
in de rest van Nederland (Limburg buiten be-
schouwing gelaten) en anderzijds bij hetgeen 
geconstateerd werd over de onderwijsdeelname. 
In deze epiloog zal daarom aandacht be-
steed worden aan de thuissituatie van de kinde-
ren, waarbij vooral de ouders centraal staan. 
Welke motieven hadden zij om hun kinderen 
naar school te sturen, wat vonden ze dat de kin-
deren moesten leren en welk standpunt namen 
zij in ten aanzien van het kunnen lezen en 
schrijven? Sloot het onderwijs op de dorps-
school aan bij hun behoefte en hoe gingen ou-
ders en kinderen verder om met het geleerde op 
school? 
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Veel auteurs hebben reeds hun licht laten schij­
nen over de mogelijke motieven van ouders in 
pre-industrièle samenlevingen om hun kinde-
ren al dan niet onderwijs te laten genieten. Zo 
was de reeds veelvuldig geciteerde gereformeer-
de predikant Stephanus Hanewinkel erg nega-
tief over de manier waarop de meeste katholie-
ke ouders in de Meierij hun kinderen opvoe-
ding en onderwijs gaven: 
"Dewijl het Huwelijk vooral dient aangegaan te worden 
ter voordplanting en instandhouding van het 
Menschdom, en tot nut der Maatschappij, zo is het niet 
om het even, hoe wij onze Kinderen tot leden derzelve 
vormen De Opvoeding is derhalve één der voornaamste 
phgten der Ouderen, maar ook deze Opvoeding wordt in 
de Meierij zeer verwaarloosd Het hart der Jeugd word 
daar niet beschaafd, men plant derzelve geen gevoel in 
voor het goede, het schone of deugdzame ( ) Al wat de 
Roomsche Meierijenaar zijnen Kinderen laat leren, be-
staat, behalven een Handwerk, m een weinig lezen en 
schrijven, en van de honderd Kinderen is 'er naauwhjks 
één, dat dit regt verstaat, dit vloeit daaruit voord, omdat 
men, zodra men maar enig voordeel van een Kind meent 
te kunnen trekken, hetzelve tot den Arbeid opleid Men 
boezemt, gelijk ik zeide, zijn Kroost gene liefde in voor 
het goede, schone en edelmoedige, want men kent dit 
zelf niet "' 
Men kan zich de vraag stellen of Hanewinkel, 
die deze woorden schreef toen hij predikant 
was in het Noordhollandse Oostgraftdijk, de si-
tuatie niet al te negatief heeft voorgesteld. 
Wellicht voelde hij in zijn nieuwe standplaats 
de behoefte zich afte zetten tegen zijn voorma-
lige katholieke streekgenoten. Anderzijds sluit 
het beeld dat hij schilderde heel wel aan bij de 
bevindingen van moderne onderzoekers. 
De Nederlandse socioloog De Swaan stelt 
bijvoorbeeld in zijn boek Zorg en de staat dat er 
in de Westeuropese pre-industriële maatschap-
pij veel tegenstand bestond tegen het volgen 
van onderwijs door mensen van eenvoudige 
komaf.2 In de traditionele, Europese samenle-
ving leefden de meeste mensen in kleine ge-
meenschappen op het platteland en bewerkten 
hun eigen lapje grond of dat van anderen. Het 
grootste deel van hen kon niet of nauwelijks le-
zen en schrijven en sprak slechts het eigen dia-
lect dat buiten de eigen streek niet werd ver-
staan. De meesten konden niet rekenen, maar 
telden met behulp van hun vingers. De kloof 
tussen deze ongeletterde, ruwe boeren en de 
meer verlichte burgerij was groot en onover-
brugbaar. Zo vond de Engelse medicus en filo-
soof Bernard de Mandeville in zijn The Fable of 
the Bees dat het voor het welzijn van de maat-
schappij noodzakelijk was dat grote aantallen 
mensen arm en onwetend bleven. Aangezien 
kennis slechts het verlangen naar meer ver-
groot, zijn vaardigheden als lezen en schrijven 
uiterst schadelijk voor de armen die noodge-
dwongen hun dagelijks brood verwerven met 
hun arbeid.' 
In deze context is het, aldus De Swaan, te 
begrijpen dat, hoewel de achttiende eeuw ge-
kenmerkt werd door een intense belangstelling 
voor opvoeding en onderwijs, het vraagstuk van 
het onderwijs aan ambachtslieden, boeren en 
arbeiders bijna geen aandacht kreeg. Ook de 
verlichte burgerij kon zich nauwelijks een dras-
tische verbetering van het levenslot van de ar-
men indenken. Onderwijs in lezen en schrijven 
was voor boeren en arbeiders in feite overbodig 
en zou de maatschappij als geheel niet ten nut-
te komen. Integendeel, het zou de lagere klas-
sen alleen maar van de hun voorgeschreven le-
venswandel doen afdwalen en hun ontevreden-
heid aanwakkeren en hogere aspiraties 
wekken.4 Anderzijds waren deze groepen zelf 
niet bijzonder gediend van onderwijs voor hun 
kinderen. Zij hadden immers de helpende hand 
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of de bijverdienste van de kinderen van jongs af 
aan hard nodig. Bovendien was lezen en schrij-
ven in het latere leven van weinig praktisch nut. 
De vaardigheden die in het latere leven nodig 
waren, werden in de praktijk geleerd, zodat het 
volgen van onderwijs vaak als een vorm van im-
productiviteit werd beschouwd. Toch moet ook 
De Swaan toegeven dat boeren en ambachtslie-
den zich soms wel degelijk offers getroostten 
om hun kinderen naar school te kunnen sturen. 
De school was veelal een soort bewaarplaats 
waar de kinderen veilig waren en waar het vaak 
behaaglijker was dan in de hutten van hun ou-
ders. Zelfs als de schoolmeester onbekwaam 
was, kon hij de ouders een dienst bewijzen door 
hun kroost tenminste enige tucht en goede ma-
nieren bij te brengen. Ook het godsdienstonder-
richt kon een reden zijn voor vrome ouders hun 
kinderen naar school te sturen. Van hun kant 
stelden de kinderen het gezelschap van hun 
leeftijdgenoten op prijs.5 
De Swaan staat niet alleen in zijn opvatting 
dat in de pre-industriële samenleving de platte-
landsbevolking weinig waarde hechtte aan on-
derwijs en de school hooguit gebruikte als kin-
derbewaarplaats. Zo benadrukt de Engelse his-
toricus Cressy dat Engeland in de door hem 
bestudeerde periode (voornamelijk de zeven-
tiende eeuw), ondanks de voordelen die het 
kunnen lezen en schrijven had en ondanks de 
stimulans die van de Anglicaanse Kerk uitging 
om lezen en schrijven te leren, een grotendeels 
ongeletterde samenleving bleef. De meeste 
mensen, met name op het platteland, waren te-
vreden met hun beperkte horizon en hun dage-
lijke routine vereiste geen lees- en schrijfvaar-
digheid.6 
In hun in 1977 gepubliceerde werk Vom 
Patriarchat zur Partnerschaft: Zur 
Strukturwandlung der Familie beschreven 
Mitterauer en Sieder de familie als economi-
sche eenheid en als plaats waar jongeren wer-
den getraind voor het werk. Familie, huishou-
den en economische onderneming was in hun 
visie een en hetzelfde. De aanwezige kinderen 
werden dan ook vooral beschouwd als werk-
krachten in de familieonderneming. Het gevolg 
was, dat er geen behoefte was aan aparte instel-
lingen zoals scholen om de kinderen te sociali-
seren. Zij leerden immers hetgeen zij nodig 
hadden empirisch op het werk door hun om-
gang met de ouderen. Bij lagere sociale groe-
pen, waartoe kleine keuterboeren, dagloners en 
landarbeiders gerekend kunnen worden, wer-
den de kinderen zo spoedig mogelijk uit huis 
gezonden en verhuurd als knecht, melkmeid, 
schaapherder of koeienhoeder, omdat de ouders 
financieel niet in staat waren voor hen te zor-
gen. Bij de ambachtslieden namen de jongeren 
een vergelijkbare positie in als bij de boerenfa-
milies, al waren er ook verschillen. Zo bleven 
de kinderen nog minder vaak thuis dan bij de 
boeren. Met name jongens werden in de regel 
in de leer gedaan bij andere ambachtslieden.7 
De Britse historicus Macfarlane benadrukte 
in zijn studie Marriage and Love in England 
1300-1840 eveneens de hoge kosten die kinderen 
met zich meebrachten. Tengevolge daarvan wa-
ren de ouders wel gedwongen hun kinderen 
heel vroeg, rond het zesde, zevende levensjaar, 
produktief te laten worden. Dit betekende dat 
deze kinderen ofwel thuis aan het werk werden 
gezet ofwel werden weggestuurd naar anderen. 
Zij werden dan meestal knecht of meid, maar 
konden ook in de leer worden gedaan bij een 
ambachtsman. De kinderen verlieten het huis 
meestal als zij 13 à 14 jaar waren, maar soms 
ook eerder: de minimumleeftijd was 6 à 7 jaar. 
Van de kinderen die thuis bleven wonen, meen-
de de Engelse, zeventiende-eeuwse opvoedkun-
dige John Brinsley dat "they are rather sent to 
the school to keep them from troubling the 
house at home, and from danger and shrewd 
turns, than from any great hope and desire (...) 
that they should learn anything in effect". De 
school fungeerde in feite, concludeerde 
Macfarlane, meer als een moderne crèche dan 
als een onderwijsinstituut.8 
De Belgische auteur Vandenbroeke consta-
teerde dat op het platteland in Vlaanderen in de 
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eerste tien tot vijftien jaar van de huwelijkscy 
dus de kosten, die het gezin moest maken om 
het hoofd boven water te houden, steeds toena­
men, zonder dat de inkomsten stegen 
Schulden maken en erop rekenen dat deze wel­
licht later met behulp van de kinderen zouden 
worden afgelost, was het lot van de overgrote 
meerderheid van de bevolking Daarom waren 
de meeste ouders gedwongen zich, zoals hrj dat 
noemde, egoïstisch op te stellen en de ontwik-
kelingskansen van de kinderen op te offeren 
aan de eisen die de overlevingsstrategie voor het 
gezin stelde Als zi) besloten hun kinderen toch 
naar school te zenden, dan was dat niet om hen 
te laten onderrichten, maar om overdag van hen 
verlost te zijn 9 
Spierenburg vermeldde eveneens de econo 
mische waarde die kinderen hadden voor hun 
ouders, hoewel hij die beperkte tot kinderen ou-
der dan 7 a 8 jaar, omdat ze pas vanaf die leef-
tijd aan het werk gezet werden ю Dasberg bena­
drukte dat dit niet alleen voor plattelandskinde-
ren gold, maar ook voor kinderen van 
handwerkslieden in de steden Op б a 7-jange 
leeftijd moesten jongens al werken in de werk­
plaats van hun vader Na enkele jaren werden 
ze naar een vreemde ambachtsmeester ge­
stuurd, bij wie ze het vak verder moesten leren 
Meisjes werden ingeschakeld m de huishou­
ding " Kruithof bracht naar voren dat de school 
door veel ouders nog tot ver in de negentiende 
eeuw vooral gebruikt werd als tijdelijke opvang-
mogehjkheid, met name wanneer de kinderen 
geen taak hadden in en om het huis De Regt 
wees er in dit verband op dat met name in de 
boerengezinnen de kinderen slechts weinig 
aandacht kregen De verzorging was vaak mini­
maal omdat de moeders veel van hun tijd door 
moesten brengen met bednjfswerkzaamheden 
Zodra zij daartoe in staat waren, namen de kin­
deren deel aan het werk op de boerderij en le­
verden daarmee hun economische bijdrage aan 
het gezin Zij volgden meestal geen onderwijs, 
hoogstens gingen zij m de wintermaanden, als 
er op het bedrijf weinig werk voorhanden was, 
enige tijd naar school Voor boerenfamilies was 
schoolse kennis immers van geen enkel nut 
voor de werkzaamheden op het bedrijf'2 
Hetzelfde beeld werd voor de Meierij ge­
schetst door de landbouwhistonci Cnjns en 
Kriellaars in hun boek Gemengd landbouwbedrijf 
op de zandgronden m Noord-Brabant Zo consta­
teerden zij dat de kinderen in de Meierij al heel 
jong werden ingezet voor het werk, ofwel thuis 
op de boerderij ofwel bij een andere boer In het 
laatste geval dienden ze als knechtje" of als 
"meidje" en waren ze thuis uit de kost Bij deze 
jongens en meisjes was van regelmatig naar 
school gaan geen sprake Met name in de zo­
mermaanden was het zo druk met de hooi- en 
graanoogst en met het hoeden van het vee, dat 
de hulp van de kinderen niet kon worden ge­
mist Maar ook in de winter werden veel kinde­
ren niet naar school gestuurd Hiervoor kon een 
aantal redenen zijn de vaak grote afstand naar 
de school, het feit dat de ouders hun kinderen 
niet fatsoenlijk konden kleden of het schoolgeld 
met konden opbrengen, of zelfs dat zij het geld 
dat de kinderen verdienden met spinnen, we­
ven of met andere werkzaamheden niet konden 
missen '3 
Cnjns en Knellaars beschreven vooral de si­
tuatie in de eerste helft van de negentiende 
eeuw, maar het lijdt geen twijfel dat de toestand 
in de achttiende eeuw met wezenlijk anders 
was Zo toonde Van den Brink aan dat in de 
achttiende eeuw te Woensel een duidelijk ver­
band bestond tussen de grootte en de productie­
capaciteit van de bedrijven enerzijds en het aan­
tal gezinsleden dat kon meewerken anderzijds 
Hetzelfde gold voor gezinnen die in hun levens­
onderhoud moesten voorzien met behulp van 
thuiswevenj ч 
Illustratief in dit verband zijn de overwegin­
gen van Cobus Rogene, een gepensioneerde ka­
tholieke soldaat in Berhcum, om zijn kinderen 
niet naar school te laten gaan Cobus kwam in 
1775 m conflict met de plaatselijke predikant 
omdat hij zijn kinderen noch naar de gerefor­
meerde kerk noch naar de school stuurde 
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Cobus was getrouwd geweest met een gerefor-
meerde vrouw die enige tijd daarvoor was over-
leden. Omdat bij het huwelijk was overeengeko-
men dat de kinderen gereformeerd zouden wor-
den opgevoed, bemoeide de predikant en op 
diens aangeven ook de visitatoren van de classis 
zich met het geval. Rogerie voerde aan dat zijn 
kinderen, twee zoons en drie dochters, de kost 
verdienden met spinnen en geen tijd hadden 
om naar school te gaan. Ook hadden zij geen 
fatsoenlijke kleren voor de kerk. De predikant 
vond dit een uitvlucht en meende dat met name 
de twee jongste kinderen elke dag minstens 
eenmaal de school moesten bezoeken.1' Het is 
niet duidelijk hoe representatief dit voorbeeld 
is. De voornaamste reden voor de bemoeienis 
van de visitatoren en de predikant lag, behalve 
in Cobus' weigering zijn kinderen naar school 
te sturen, vooral in het niet naar de gerefor-
meerde kerk laten gaan van de kinderen. Dit 
was in strijd met de gemaakte afspraken, zodat 
zij meenden te moeten ingrijpen. De kinderen 
werden immers gezien als behorende tot de ge-
reformeerde gemeenschap. 
Toch zijn er ook aanwijzingen dat de werke-
lijkheid op zijn minst genuanceerder is ge-
weest. Zo hebben we kunnen constateren dat de 
onderwijsdeelname in de Meierij eigenlijk hele-
maal niet zo slecht was.'6 Verder blijkt uit tal 
van verzoekschriften van inwoners uit vaak af-
gelegen buurtschappen aan de autoriteiten, dat 
de indieners wel degelijk oog hadden voor het 
belang dat het onderwijs kon hebben voor hun 
kinderen. Illustratief zijn in dit verband een 
drietal rekesten, opgesteld door inwoners van 
drie verschillende wijken in Tilburg om een ei-
gen schoolmeester. 
Het eerste is een verzoek in 1658 van de na-
buren van Heikant, een ver van de dorpskern 
afgelegen herdgang in Tilburg. Zij voerden als 
reden voor hun verzoek aan dat hun kinderen 
als gevolg van het ontbreken van een school-
meester allen ongeletterd moesten blijven en 
"in goede maniere ongestileert". Tengevolge 
daarvan waren ze niet in staat tot enige "rege-
ringe, dorpsdiensten of negotie".17 Het tweede 
rekest ging uit van de inwoners van de wijken 
Korvel, het Laar en Berkdijk, die in 1661 het 
dorpsbestuur lieten weten "Dat het is een smer-
telijck sien voor alle naerburige ouders, dat sij 
haare kinderen niet können laaten instrueeren 
tot het leeren van Leesen, schrijven etc. ende 
verder wat de tught der Jeught betaemt".'8 In 
1743, tenslotte, vroegen de ingezetenen van de 
buurtschap Hasselt, eveneens in Tilburg, aan 
het dorpsbestuur een eigen schoolmeester om-
dat "de ouders off Eenige van dien haare kinde-
ren seer verre van haare Inwooninge affgelegen 
ter schoole [moeten] laaten gaan, ja selffs door 
regen, wint en andere onbequaamheden des 
tijts". Een ander argument was "dat verschijde 
ouders, die wat sober zijn, haare kinderen moe-
ten thuijs houden om het groot verlet des tijts 
en de verre affgelegenthijt, waer door dan 
koomt te gebeuren, dat de jonge jeugt niet can 
werden onderwesen".19 
Ook in andere dorpen werden dergelijke 
verzoeken, al dan niet met een motivatie, ge-
daan. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Milheeze 
(1653), Ginderdoor (1654), Gewande (1655, 
1705,1722), Heeseind (1658), Deuteren (1660), 
Loosbroek (1661), Eerde (1661), Liessel (1700), 
Eymerik (1715), Hintham (1753) en Straten 
(1789). In bijna alle gevallen vroegen de ingeze-
tenen om een schoolmeester, omdat hun kinde-
ren anders "ongeleert" moesten blijven.20 In 
Ginderdoor argumenteerden de naburen dat 
daar de kinderen, "kleyn sijnde", 's zomers de 
dieren moesten hoeden en 's winters tengevolge 
van de afstand en de slechte wegen niet in 
Lieshout, waar het gehucht onder viel, konden 
komen.21 Ook de inwoners van Liessel klaagden 
in 1700 over de grote afstand tot het naastgele-
gen dorp - anderhalf uur lopen -, de slechte we-
gen en in de winter de vaak barre weersomstan-
digheden die het de kinderen onmogelijk maak-
ten naar school te gaan.22 Dezelfde klachten 
hadden de ingezetenen van Gewande die, naar 
zij in 1723 verklaarden, tengevolge van de on-
bruikbaarheid van de wegen nagenoeg "onge-
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leert" waren. Dit had grote praktische bezwa­
ren, omdat zij nu niet in staat waren zelfde 
dorpslasten op te halen en te verantwoorden, 
zodat ze dit aan anderen moesten uitbesteden.21 
Ook in Straten, een van de grootste herdgangen 
van Oirschot, heette het in 1789 dat slechts wei­
nig inwoners konden lezen en schrijven tenge­
volge van de afwezigheid van een eigen school­
meester. Omdat diverse dorpsfuncties moesten 
worden bekleed door mensen die konden lezen 
en schrijven, leidde dit tot grote problemen.24 
Hoewel we deze rekesten met grote voor­
zichtigheid dienen te beoordelen, omdat niet 
duidelijk is of de verzoekschriften de gedachten 
van de meerderheid van de bevolking weerga­
ven dan wel de opvattingen van de elite vertolk-
In zijn boek De waardij van eene vroege opleiding 
heeft O. Boonstra aan de hand van gegevens uit 
Eindhoven onderzoek gedaan naar het einde 
van het analfabetisme en de modernisering van 
de Nederlandse samenleving in de negentiende 
eeuw. Hierbij ging hij onder meer na welke sti­
muli een rol gespeeld hadden bij beslissingen 
van mensen om hun kinderen naar school te 
sturen en lezen en schrijven te laten leren.25 De 
vraagstelling had betrekking op de overwegin­
gen die de ouders tot een keuze ten gunste van 
schoolgaan hadden gebracht. Die overwegingen 
konden zijn ingegeven door stimuli van diverse 
aard: ze konden zowel ideologisch, religieus, 
staatkundig, economisch en geografisch be­
paald zijn, maar ook opgelegd zijn door wet- en 
regelgeving, uit de sociale omgeving komen of 
samenhangen met de gezinssituatie. Na deze 
mogelijke factoren te hebben geanalyseerd, 
kwam Boonstra weliswaar tot de conclusie dat 
al die factoren hebben meegeholpen analfabete 
ten, wijzen ze wel op een scherp besef bij de in­
dieners van de nadelen die het ontbreken van 
onderwijs voor de dorpsgemeenschap kon heb­
ben. Zo blijkt het ontbreken van onderwijs er­
toe te leiden dat de ingezetenen niet in aanmer­
king kwamen voor dorpsfuncties omdat ze niet 
lezen en schrijven konden. Interessant is overi­
gens dat een van de drie Tilburgse rekesten het 
ook een groot bezwaar noemde, dat de jeugd 
daardoor "in goede maniere ongestileert" bleef, 
terwijl een ander rekest naast het kunnen lezen 
en schrijven de "tught" belangrijk vond. In de 
rekesten blijken we daarmee dezelfde onder­
wijsdoelen terug te vinden als het schoolregle-
ment in 1655 had geformuleerd. 
ouders ertoe te brengen hun kinderen naar 
school te sturen, maar dat de belangrijkste fac­
tor ergens anders lag. Objectief gezien hadden 
mensen uit de lagere klassen geen direct belang 
bij het kunnen lezen en schrijven. Dat zij toch 
geleidelijk aan ervoor kozen lezen en schrijven 
te leren, kwam door de verandering in perspec­
tiefdie ontstond gedurende de periode waarin 
de Westeuropese samenleving zich transfor­
meerde tot een moderne industriële maatschap-
pij. Met name de sociaal-culturele verschuivin-
gen die dit proces begeleidden, zijn relevant ge-
weest voor de manier waarop het overgrote deel 
van de bevolking de samenleving interpreteer-
de. Door die verbreding van perspectief leerde 
men de dynamiek van de samenleving kennen 
en ging men inzien dat, om zich in die maat-
schappij te kunnen handhaven, het kunnen le-
zen en schrijven noodzakelijk was.26 
De vraag is of deze factoren eveneens in de 
zeventiende en achttiende eeuw een rol hebben 
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gespeeld bij de beslissing van ouders hun kin-
deren naar school te sturen Om hiervan een 
scherper beeld te krijgen, volgt daarom nu een 
bespreking van deze potentiële stimuli, waarbij 
tevens de vraag gesteld wordt in hoeverre deze 
een rol kunnen hebben gespeeld bij de afwe-
ging die de ouders moesten maken 
Ideologische en pedagogische stimuli 
Zowel in de zeventiende als de achttiende eeuw 
waren er tal van denkers over onderwijs en op-
voeding die niet alleen hun pedagogische 
ideeën in hun geschriften uiteenzetten, maar 
deze ook in de praktijk trachtten te verwezenlij-
ken Enkelen waren zelfs uitgesproken voor-
standers van een voor iedereen toegankelijke 
volksschool Een van hen was Jan Amos 
Comenius (1592-1670), die als lid van de 
Moravische broedergemeente na de slag bij 
Wittenberg in 1620 uit zijn land moest vluch-
ten Uiteindelijk kwam hij na vele omzwervin-
gen m 1658 m Amsterdam terecht, waar hij in 
zijn onderhoud voorzag met lesgeven 27 
Comenius pleitte er bijvoorbeeld voor, dat jon-
gens en meisjes van hoge èn van eenvoudige af-
komst, zowel van rijke als van arme ouders, sa-
men naar dezelfde school gingen 
"Want iedereen die als mens geboren is is voor dit doel 
geboren dat hl] een menselijk wezen zal zijn dit wil 
zeggen een mens met verstand begaafd heersend over 
andere schepselen en de gelijkenis met zijn Schepper in 
zich dragend"28 
Verder was hij er voorstander van, dat kinderen 
tot hun zesde jaar thuis bleven en vanaf hun 
zesde tot hun twaalfde jaar naar de volksschool 
gingen Op school moest het accent liggen op 
de training van het geheugen 29 
Ook de Franse priester en pedagoog Jean-
Baptiste de la Salle (1651-1719) streefde naar al-
gemeen toegankelijk volksonderwijs dat koste-
loos moest zijn voor de kinderen wier ouders 
met in staat waren daarvoor te betalen Met dit 
doel voor ogen stichtte De la Salie in 1684 de 
congregatie van de Broeders van de Christelijke 
scholen In zijn boek Conduite des écoles chrétien-
nes gaf hij gedetailleerde voorschriften voor het 
onderwijs op deze scholen en bepaalde hij wel-
ke vakken gegeven moesten worden gods-
dienst, lezen, spraakleer, rekenen, schrijven, te-
kenen, zingen en handenarbeid J° 
In tegenstelling tot deze beide auteurs, was 
de invloedrijke Engelse wijsgeer en arts John 
Locke (1632-1704), die enige tijd als politieke 
balling in de Nederlanden verbleef, geen voor-
stander van volksonderwijs In zijn geschrift On 
working schools (1697) stelde hij dat de werken-
de stand beter meteen voor de praktijk opgeleid 
kon worden Hij pleitte daarom voor werkscho-
len, waar de kinderen van de behoeftigen zou-
den opgevoed worden tot ijverige werklieden 
Het werk van Locke is m de Nederlanden in de 
eerste helft van de achttiende eeuw veel gele-
zen Met name zijn boek Some thoughts concer-
ning education (1693), een bundeling brieven 
over de opvoeding van een toekomstige land-
edelman met veel praktische adviezen en tips 
aan ouders, trok de aandacht In dit boek legde 
hij vooral nadruk op het belang van een gezon-
de hchaamsontwikkehng en op de noodzaak in 
de opvoeding rekening te houden met de indivi-
duele aanleg van elk kind Het kind moest bo-
vendien met door straf, maar door rede tot 
deugdzaamheid gebracht worden Tekenend is 
overigens dat Locke in zijn pedagogische waar-
denhierarchie eerlijkheid en betrouwbaarheid, 
maar ook wellevendheid veel hoger aansloeg 
dan kennis ' : 
Ook de meeste achttiende eeuwse pedag-
ogen waren, ondanks hun vaak zeer vernieu-
wende ideeën, geen voorstanders van volkson-
derwijs De Franse filosoof Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) concentreerde zich m zijn 
beroemde boek Emile ou l'éducation uitsluitend 
op de opvoeding door een gouverneur J2 De 
vanaf 1770 in Duitsland opererende groep pe-
dagogen onder leiding van J В Basedow (1723-
1790) en С G Salzmann (1744-1811), die zich de 
Filantropijnen noemden, spraken zich evenmin 
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uit over de wenselijkheid van volksonderwijs. 
Deze pedagogen die zich als leerlingen van 
Rousseau beschouwden, richtten zich vooral op 
kinderen van de gegoede burgerklasse.33 
In Nederland had, zoals gezegd, vooral John 
Locke, wiens Some thoughts reeds in 1698 werd 
vertaald, veel invloed. Al in de eerste helft van 
de achttiende eeuw bevatten de spectatoriale ge­
schriften van onder anderen Justus van Effen 
uitingen van ontevredenheid over het bestaande 
onderwijs die voor een deel waren ontleend aan 
de gedachten van de Engelse arts-filosoof. In 
deze kritiek zijn twee hoofdpunten te onder­
scheiden. Het ene betrof voornamelijk de mate­
riële toestand van het onderwijs, de slechte sala-
riëring van veel schoolmeesters en de te kleine 
lokalen, het andere de doelstelling en de metho-
diek van het onderwijs. Met name richtte de kri-
tiek zich op het werktuiglijk uit het hoofd leren 
door de kinderen van vaak te moeilijke teksten. 
Ook won de opvatting veld dat het onderwijs 
een middel moest zijn om de kinderen op te 
voeden tot vlijtige leden van de maatschappij of 
een middel om het land welvarend te maken.34 
De belangstelling voor de verbetering van 
onderwijs en opvoeding mondde in de tweede 
helft van de achttiende eeuw uit in een publiek 
debat over onderwijsverbetering. Dit debat re-
sulteerde op zijn beurt in een reeks verhande-
lingen die verschenen naar aanleiding van prijs-
vragen, uitgeschreven door verschillende geleer-
de genootschappen. Zo publiceerde de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 
naar aanleiding van twee prijsvragen in 1761 en 
1763, een serie opstellen die betrekking hadden 
op de lichamelijke en zedelijke opvoeding van 
de kinderen. In 1782 verschenen bij het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een 
aantal publicaties over de verbetering van de 
scholen en in 1793 schreef het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen een prijsvraag uit over de keuze 
tussen opvoeding thuis of op school.35 
De kritiek richtte zich allereerst op het feit, 
dat er onvoldoende gelegenheid was tot het vol-
gen van goed onderwijs, aangezien de schoolge-
bouwen te klein waren, de onderwijzers niet 
goed opgeleid en hun traktementen te laag. 
Veel kinderen gingen niet naar school, omdat 
de ouders het schoolgeld niet konden betalen of 
het geld, dat de kinderen verdienden met wer-
ken, niet konden missen. Verder waren er veel 
opmerkingen over de eisen die aan de leerstof 
en aan goed volksonderwijs moesten worden 
gesteld. De meningen daarover waren overigens 
zeer verdeeld. Velen vonden lezen, schrijven en 
een beetje rekenen voldoende; overige vakken 
waren overbodig omdat deze de minder bedeel-
den ontevreden zouden maken.36 Anderen daar-
entegen, zoals G.C.C. Vatebender, rector van de 
Latijnse school te Gouda, lieten een heel ander 
geluid horen. Vatebender was voorstander van 
een eenheidsschool die open moest staan voor 
kinderen uit alle rangen en standen. Men moest 
naar de aanleg kijken en niet een intelligente, 
maar arme jongen ertoe Veroordelen slechts het 
minimum te leren van wat hij voor zijn beroep 
nodig had. "Ieder heeft meer nodig als hij ook 
een Mensch zal worden en niet een timmerman 
alleen".37 
Meer nog dan deze geleerde genootschap-
pen speelde de in 1784 door de Edamse doops-
gezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen (1724-
1806) opgerichte Maatschappij Tot Nut van het 
Algemeen een centrale rol bij de verspreiding en 
praktische toepassing van de nieuwe gedachten 
op onderwijsgebied. Nieuwenhuyzen was in 
zijn ambtspraktijk onder de indruk gekomen 
van de armoede en onkunde onder de lagere 
volksklassen. Hij trok bovendien uit hetgeen hij 
zag de conclusie "dat deze onkunde en daar uit 
veeltijds voortvloeiende zedenloosheid onder 
den gemeenen man (...) dikwijls meer uit on-
vermogen dan uit kwaadwilligheid kan voortko-
men", 't Nut, zoals de Maatschappij meestal 
werd genoemd, bevorderde krachtig het volks-
onderwijs door op grote schaal volksscholen, de 
zogenaamde Nutsscholen, op te richten, leerboe-
ken te laten drukken, de opleiding van onder-
wijzers ter hand te nemen en prijsvragen uit te 
johan Amos Comenius, 1592- schrijven over de meest gewenste onderwijsme 
1670 (Iconografisch Bureau, t h o d i e k . ' 8 
's-Gravenhage|. De vraag naar meer en beter volksonderwij 
aan het einde van de achttiende eeuw is, zoals 
De Vroede opmerkte, niet uitgegaan van de on-
265 derste volkslagen zelf, maar van verlichte bur-
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gerlieden. Zij streefden daarbij naar een veral-
gemening en een inhoudelijke verbreding van 
het volksonderwijs, dat zij als middel bij uitstek 
zagen om de lagere volksklassen moreel te ver-
heffen. De volksschool moest nuttige leden van 
de maatschappij vormen, de armoede bestrijden 
en de jongeren uit de volksklasse de mogelijk-
heid geven zich door arbeid verdienstelijk te 
maken binnen hun eigen groep. Het volkson-
derwijs werd uitdrukkelijk niet beschouwd als 
een middel tot stijging op de maatschappelijke 
ladder, want aan de sociale hiërarchie mocht 
niet worden getornd. Daarom kon het onder-
wijs aan de volksklasse beperkt blijven tot een 
elementair niveau en moest veel meer aandacht 
worden besteed aan godsdienstige en morele 
opvoeding. Hierbij dienden vooral deugden als 
godsdienstzin, zedigheid, welgemanierdheid, 
bescheidenheid, onderdanigheid, arbeidslust, 
vaderlandsliefde en eerbied voor hoger geplaat-
sten aangeleerd te worden.'9 
Nog tot ver in de negentiende eeuw waren 
pedagogische idealen als de hierboven beschre-
vene een exclusieve aangelegenheid van een 
kleine elite. Aan het einde van de achttiende 
eeuw was een man als Hanewinkel, die overal 
in de Meierij - vooral bij katholieken - domheid 
en onwetendheid ontwaarde, ongetwijfeld beïn-
vloed door de gedachten van de Verlichting. 
Daarentegen blijkt nergens dat brede lagen van 
de plattelandsbevolking inspiratie putten uit de 
nieuwe pedagogische idealen. Uit de observa-
ties van Hanewinkel, maar ook uit de opmer-
kingen van de Representanten van Bataafs-
Brabant in 1795,4° valt afte leiden dat de prak-
tijk nog steeds bepaald werd door traditie en 
oude gewoonte. Zowel de predikant als de patri-
otse volksvertegenwoordigers veroordeelden, ie-
der op hun eigen wijze, de onwetendheid van 
de bevolking en de slechte kwaliteit van het on-
derwijs. Aan de manier waarop zij aan hun ver-
ontwaardiging lucht gaven, valt echter afte le-
zen hoe ver deze intellectuelen in mentaliteit af-
stonden van de dagelijkse werkelijkheid in de 
dorpen van de Meierij. De meeste ouders waren 
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immers onbekend met deze hooggestemde 
idealen en werden er zeker niet door gestimu­
leerd hun kinderen lezen en schrijven te laten 
leren. 
Religieuze stimuli 
De godsdienst lijkt op het eerste gezicht van 
groter belang voor het schoolgaan te zijn ge­
weest dan de pedagogische idealen van een eli­
te. Reeds eerder is betoogd dat zowel de katho­
lieke als de gereformeerde kerk door het creë-
ren van een netwerk van scholen de 
noodzakelijke voorwaarde hebben geschapen 
voor volksonderwijs.4' Met name de de gerefor-
meerde kerk zag het onderwijs in eerste instan-
tie als een kerkelijke aangelegenheid die vooral 
tot doel had de kinderen voor te bereiden op het 
kerklidmaatschap.42 Bovendien moest elk kind 
leren lezen om zelf Gods Woord in de Heilige 
Schrift te kunnen vinden, of zoals Furet en 
Ozouf het formuleerden: "La Réformation fait 
d'une invention technique une obligation spiri-
tuelle". 4? Maar ook de katholieke kerk zag het 
belang van de school in. Zo fungeerde in de 
Zuidelijke Nederlanden het volksonderwijs als 
speerpunt van de contra-reformatie. In veel ker-
kelijke teksten werd aangevoerd dat "ex bona 
educatione ac institutione juventutis pendei, 
pro magna parte, salus totius reipublicae".44 De 
schoolmeesters dienden daarom ruime aan-
dacht te geven aan het onderricht in de gods-
dienstige waarheden, waarbij natuurlijk de cate-
chismus centraal stond. Lezen en schrijven 
moesten worden onderwezen aan de hand van 
het onzevader, het weesgegroet, de geloofsbelij-
denis, de tien geboden en de biechtformule.45 
Toch is het zeer de vraag of deze kerkelijke 
wensen altijd overeenkwamen met de dagelijkse 
praktijk. Put stelde vast dat in Spaans/ 
Oostenrijks Brabant de meeste ouders heel an-
dere prioriteiten stelden. Een schoolmeester 
klaagde bijvoorbeeld dat de ouders protesteer-
den als hij in de klas catechismusles gaf, omdat 
de kinderen daar teveel tijd mee verloren.46 Ook 
in Utrecht ging het met het catechismusonder-
wijs op de dorpsscholen bepaald niet van harte. 
Zo bepaalde de provinciale synode in 1652, om-
dat "het rijeke des Antichrists van dage tot dage 
(...) aanwast", dat op alle scholen catechismus-
onderricht moest worden gegeven. In de visita-
tierapporten van de classis Utrecht werd echter 
herhaaldelijk geconstateerd dat er van die 
school-catechisatie weinig terecht kwam omdat 
er meestal geen kinderen naar de lessen kwa-
men.47 Het is goed verklaarbaar dat de ouders 
in het homogeen katholieke Spaans/ 
Oostenrijks Brabant en in het overigens veel 
minder homogeen calvinistische Utrecht niet 
zoveel belang hechtten aan godsdienstonder-
richt op school. In de praktijk werd het cate-
chismusonderwijs tijdens het Ancien Régime 
immers steeds meer door de predikant en de 
pastoor gegeven in plaats van door de school-
meester.48 
Ook voor de Meierij hebben we geconsta-
teerd dat overal op zondagmiddag door de pas-
toor of de kapelaan catechismusonderricht werd 
gegeven. De kinderen die voor hun eerste heili-
ge communie stonden, kregen zelfs dagelijks of 
bijna dagelijks catechismusles.49 Voor de bijna 
geheel katholieke bevolking in oostelijk Noord-
Brabant was er derhalve geen religieuze reden 
om hun kinderen naar de gereformeerde 
schoolmeester te sturen. Zij waren daarentegen 
veel eerder geneigd, met name in de zeventien-
de en in de eerste decennia van de achttiende 
eeuw, hun kinderen in plaats van naar de 
dorpsschool naar een clandestien opererende 
katholieke schoolmeester of kwezel te laten 
gaan.50 Pas nadat de gereformeerde school-
meesters door de katholieken waren geaccep-
teerd in de dorpssamenleving, keerde het tij en 
werden hun scholen druk bezocht. In dit proces 
van wederzijdse acculturatie moesten ook de 
schoolmeesters concessies doen: zo moesten zij 
deelnemen aan het sociale leven in de herberg 
en hun onderwijs aanpassen aan de normen 
van de katholieke bevolking. Het betekende on-
der andere dat zij zich - om geen aanstoot te ge-
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ven aan de katholieken - in hun onderwijsprak-
tijk religieus neutraal opstelden.5' 
Dit neemt overigens niet weg, dat voor de 
kleine minderheid van gereformeerden (minder 
dan 3%) wel degelijk religieuze motieven een 
rol kunnen hebben gespeeld. In deze kring was 
immers het kunnen lezen van de bijbel een 
noodzakelijke voorwaarde om als kerklid en als 
christen te kunnen functioneren.52 
Staatkundige stimuli 
Ook motieven van staatkundige of politieke 
aard kunnen mensen ertoe brengen hun 
kinderen naar school te sturen. Knippenberg 
heeft gewezen op de rol van het onderwijs bij de 
voorbereiding van kinderen op hun toekomstige 
rol als staatsburger. Dit politieke 
socialisatieproces werd door hem in verband 
gebracht met processen van staat- en 
natievorming. Investeringen in het onderwijs 
bevorderen in zijn visie de integratie van 
gebieden, gelegen in de politieke periferie van 
het land. Het onderwijs kan bijvoorbeeld aan de 
natievorming bijdragen door de positieve 
kwaliteiten van de natie te onderstrepen en de 
identificatie met de natie te vergemakkelijken. 
Ook ten tijde van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden was sprake van een dergelijk 
politiek socialisatieproces, waarbij het 
onderwijs een grote rol speelde. In dit verband 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
schoolboekjes als de Spaanse en de Franse 
Tirannie, waarin de kinderen spelenderwijs een 
nationaal bewustzijn werd bijgebracht door de 
wandaden van respectievelijk de Spanjaarden 
tijdens de Opstand en van de Fransen tijdens de 
Nederlands-Franse oorlog in 1672 breed uit te 
meten.53 
Bij het politieke socialisatieproces maakte 
de staat gebruik van de godsdienst, mede omdat 
de belangen van de staat en de gereformeerde 
kerk nauw met elkaar waren verweven. Het ge-
volg was een politieke socialisatie via het onder-
wijs binnen de nationale, gereformeerde cul-
tuur. Anders geformuleerd: de door de staat ge-
stimuleerde godsdienstige socialisatie versterk-
te de politieke socialisatie. In deze zin had de 
bevordering van de "waere Gereformeerde reli-
gie" in Staats-Brabant mede tot doel de bewo-
ners van dit gebied politiek te integreren met 
die van de Republiek.54 Interessant is dat, hoe-
wel het streven naar godsdienstige socialisatie 
in het generaliteitsgebied niet leidde tot het ge-
reformeerd worden van de bevolking, er wel de-
gelijk een proces van acculturatie plaats vond in 
het katholiek blijvende Brabant tussen katholie-
ken en gereformeerden. Ook heeft zich in de 
loop van de achttiende eeuw een proces van po-
litieke integratie afgespeeld, dat er tenslotte toe 
geleid heeft dat Noord-Brabant in de negentien-
de eeuw een onlosmakelijk deel van Nederland 
was. Het is echter zeer twijfelachtig, of de plat-
telandsbevolking zich van dit proces bewust is 
geweest. Ook lijkt het wel heel erg onwaar-
schijnlijk dat men kinderen naar school heeft 
gestuurd met de bedoeling hen te vormen tot 
Nederlandse staatsburgers. Daarvoor was in de 
zeventiende en achttiende eeuw het besef een 
natie te zijn nog te weinig ontwikkeld. 
Wet- en regelgeving 
Wetten en andere regelingen, van overheidswe-
ge opgelegd, kunnen een grote stimulerende 
werking hebben op het schoolbezoek. Die regel-
geving kan inhouden dat een verplichting wordt 
ingevoerd onderwijs te volgen, maar kan ook 
betrekking hebben op de onderwijsomstandig-
heden en de kwaliteit van het onderwijs en van 
de schoolmeesters. Het kan, ook al is er geen 
leerplicht, toch het schoolbezoek bevorderen 
door het de ouders gemakkelijker te maken om 
hun kinderen naar school te laten gaan. 
De leerplicht is in Nederland pas in het be-
gin van de twintigste eeuw ingevoerd. De wet-
en regelgeving tijdens het Ancien Régime be-
perkte zich ten aanzien van het onderwijs in 
grote lijnen tot de organisatie van het schoolsys-
teem, de kwaliteit van het onderwijs en de on-
derwijsomstandigheden, de vereisten voor het 
schoolmeesterschap en de salariëring van de 
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schoolmeesters. Het voorbeeld bij uitstek van 
schoolwetgeving is het reeds veelvuldig aange­
haalde schoolreglement van 1655, waarin al 
deze elementen uitvoerig aan de orde kwa­
men.
55
 Het schoolreglement heeft zeker in veel 
opzichten positief gewerkt. Zo schiep het een 
kader waarbinnen het volksonderwijs zich ook 
op het platteland kon ontplooien, formuleerde 
kwaliteitseisen, waaraan met name schoolmees­
ters moesten voldoen, en maakte het ook moge­
lijk dat er maatregelen konden worden geno­
men als dat nodig was. Anderzijds heeft het, ze­
ker in de katholieke Meierij, belemmerend 
gewerkt tengevolge van het absolute verbod op 
het geven van onderwijs door katholieken en 
door de nadruk op het gereformeerde karakter 
van het onderwijs. In de praktijk werd dit laat­
ste, zoals we hebben geconstateerd, in de loop 
der tijd steeds minder nageleefd en gaven de 
schoolmeesters aan hun onderricht een meer 
neutraal karakter.56 
Niet alleen de Staten-Generaal en de Raad 
van State bemoeiden zich met het onderwijs in 
de dorpen. Ook de lokale overheden hadden in 
de praktijk grote invloed op het onderwijs in het 
dorp. Zij hadden immers de zorg voor de kwali­
teit van het schoolgebouw en betaalden de 
schoolmeester voor onder andere het geven van 
onderricht aan de kinderen van de armen.57 De 
toelage van minimaal 36 gulden die de school­
meesters uit de dorpskas ontvingen voor "cor-
porele diensten" was mede bedoeld als vergoe­
ding voor het gratis les geven aan de kinderen 
van hen die niet in staat waren het schoolgeld te 
betalen. Soms ontvingen schoolmeesters boven 
het vaste bedrag voor corporele diensten zelfs 
een extra toelage. Zo waren in 1792 de school­
meesters van Moergestel en Berlicum, Jacob 
van Kelckhoven en Jan Hendrik Hartman, boos 
op de armmeesters omdat dezen op bevel van 
de dorpsregenten weigerden hun een emolu­
ment van 30 vaten rogge en 30 stuivers te beta­
len. Beide schoolmeesters ontvingen dit 
extraatje wegens het onderrichten van de arme 
kinderen.58 
Hoe het ook zij, ook in de Meierij werden 
de schoolmeesters geacht aan de kinderen van 
armen en behoeftigen gratis onderwijs te geven. 
Welke criteria aangelegd werden en wie bepaal­
den of iemand in aanmerking kwam voor koste­
loos onderwijs is echter niet duidelijk. Het 
schoolgeld was niet erg hoog: gemiddeld 
schommelde het tussen 2 en 3 stuivers per 
maand, maar in veel dorpen was het lager. In 
andere gewesten waren de bedragen in de regel 
hoger, al maakte het wel verschil of iemand al­
leen lezen wilde leren, of ook schrijfles wilde 
volgen.5? Verder bestond de mogelijkheid in 
overleg met de schoolmeester slechts halve da­
gen naar school te komen, waarvoor ook min­
der betaald hoefde te worden. Ook waakte het 
dorpsbestuur over de hoogte van het school­
geld. Zo grepen de regenten van Vlierden in 
1701 in, toen schoolmeester Daniël van Esch 10 
stuivers per kwartaal ging vragen in plaats van 
6 stuivers, zoals overal in de omgeving gebrui-
kelijk was.6° 
Uit het bovenstaande kunnen we conclude-
ren dat de regelgeving van Staten-Generaal en 
Raad van State - ondanks de positieve kanten er-
van - als gevolg van de eis dat de schoolmees-
ters gereformeerd moesten zijn eerder belem-
merend heeft gewerkt dan stimulerend op de 
onderwijsdeelname. Daarentegen leidde een 
aantal maatregelen van de lokale overheid ertoe 
dat de drempel tot deelname aan het onderwijs-
systeem in de Meierij betrekkelijk laag was. 
Deze lage drempel kan veel ouders inderdaad 
ertoe gestimuleerd hebben hun kinderen enige 
jaren naar school te laten gaan. 
Macro-economische stimuli 
Lange tijd is gedacht dat macro-economische 
ontwikkelingen invloed hadden op het onder-
wijs en op de mate van alfabetisering van de be-
volking. Zo zou de economische groei het vol-
gen van onderwijs sterk gestimuleerd hebben. 
Anderzijds zou ook het onderwijs op zijn beurt 
de economische groei ten zeerste hebben bevor-
derd. Met name de industrialisatie van West-
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Europa in de negentiende eeuw zou niet moge-
lijk zijn geweest zonder een zekere mate van al-
fabetisering. 6l Inmiddels is deze theorie van 
vele kanten bekritiseerd. Zowel de stelling dat 
economische groei de daling van het analfabe-
tisme heeft versterkt als de hypothese dat on-
derwijs verdere economische groei mogelijk 
maakte, is door velen verworpen. In feite lijkt er 
geen relatie te zijn geweest tussen analfabetis-
me en de economische ontwikkeling zoals die 
in de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden.62 
Voor de Meierij was de generaliteitsperiode 
een tijd van economische stagnatie. Anders dan 
in de kustprovincies, waar een gespecialiseerde 
en gecommercialiseerde landbouw producten 
leverde voor de export en voor industriële ver-
werking, behield de landbouw op de zandgron-
den van oostelijk Noord-Brabant in hoge mate 
een zelfverzorgend karakter. De geldeconomie 
drong er slechts langzaam door.63 Het was een 
gebied met kleine gezinsbedrijven van boeren 
en keuters, die economisch in het tussenstadi-
um verkeerden tussen productie voor eigen ge-
bruik, zonder enig surplus, en commerciële 
landbouw. Velen van hen combineerden hun 
landbouwbedrijf met een nevenactiviteit als 
spinnen en weven. Akkerbouw en veeteelt 
vormden een hechte eenheid, want het schrale 
bouwland had veel mest nodig. Als gevolg hier-
van was een verhoging van de opbrengst per op-
pervlakte eenheid niet of nauwelijks mogelijk, 
omdat de hoeveelheid mest meestal te gering 
was. Met name op de hoge zandgronden in het 
zuiden en oosten van de Meierij zat men gevan-
gen in een vicieuze cirkel van slechte weide-
gronden en daardoor weinig vee, met als gevolg 
weinig mest waarmee slechts kleine percelen 
akkerland vruchtbaar gemaakt konden wor-
den.6« 
Zoals al werd geconstateerd leidde ook in 
de Meierij de landbouwcrisis van 1650 tot 1750 
tot vergroting van de armoede. De boeren pro-
beerden zich hieraan aan te passen door hun 
graanproductie te vergroten en daarmee hun 
verlies aan inkomsten te compenseren.65 Ook 
na 1750, toen de graanprijzen weer gingen stij-
gen en de crisis in de landbouw voorbij was, 
probeerden de boeren hun produktie te intensi-
veren door steeds meer arbeidskrachten te ge-
bruiken.66 Crijns en Kriellaars constateerden 
dat in het begin van de negentiende eeuw de 
verhouding tussen het aantal agrarische be-
roepspersonen en de hoeveelheid beschikbare 
landbouwgrond in Noord-Brabant met name op 
de zandgronden veel ongunstiger was dan in de 
rest van Nederland.67 
Als we proberen ons te realiseren welke ef-
fecten deze economische ontwikkeling voor het 
al of niet naar school gaan van kinderen kan 
hebben gehad, moeten we concluderen dat deze 
eerder negatief dan positief waren. Op het plat-
teland waren de boeren, gezien de ongunstige 
economische omstandigheden, gedwongen hun 
produktie te maximaliseren. Dit konden zij al-
leen door tegen minimale kosten zoveel moge-
lijk arbeid in te zetten. Het ligt voor de hand dat 
hiervoor primair gezinsleden, met name kinde-
ren, in aanmerking kwamen. Toen in de tweede 
helft van de achttiende eeuw de prijzen weer 
gingen stijgen, stimuleerde dit de boeren op-
nieuw tot produktieverhoging door middel van 
meer arbeidsinzet. Dit werd in de Meierij nog 
versterkt door de bevolkingsgroei. De kinderen 
die, wellicht meer en langer dan vroeger, op 
deze wijze te werk werden gesteld in het be-
drijf, konden niet tegelijkertijd de school bezoe-
ken, waardoor het aantal leerlingen eerder af-
dan toenam.68 
Geografische stimuli 
Geografische factoren kunnen in een aantal ge-
vallen eveneens een rol gespeeld hebben bij het 
beslissen van ouders over het eventueel naar 
school gaan van hun kinderen. Veel Brabantse 
dorpen waren uitgestrekt en telden, naast de 
dorpskern met de kerk en de school, in de regel 
een aantal vaak afgelegen buurtschappen of 
herdgangen. Deze buurtschappen bestonden 
meestal slechts uit enkele boerderijen. De af-
stand tot de eigenlijke dorpskern kon groot zijn 
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en de wegen waren, zeker m de winter, nogal 
eens moeilijk begaanbaar δί> 
Uit verzoekschriften van inwoners uit enke­
le van die afgelegen buurtschappen komt naar 
voren dat die afstand inderdaad een probleem 
kon vormen voor veel ouders Hierboven wer­
den drie rekesten uit Tilburg geciteerd, waaruit 
dit duidelijk bleek 7° Soms waren de argumen­
ten zo sterk dat de Raad van State toegaf, zodat 
een eigen schoolmeester op landskosten kon 
worden aangesteld. Vaker echter vond de Raad 
dat er niet genoeg potentiële leerlingen waren, 
of dat de afstand tot de dorpskern niet groot ge-
noeg was Als gevolg van deze houding van de 
overheid steeg het aantal scholen in de kleine 
kernen nauwelijks Wat dit betreft, was de situ 
atie m de Meierij anders dan m Spaans/ 
Oostenrijks Brabant, waar vaak door particulie-
ren en religieuze congregaties scholen werden 
opgericht op plaatsen die te ver aflagen van de 
officiële dorpsschool 7 ' Een rapport van thesau-
rier-generaal Van der Hoop in 1789 aan de 
Raad van State laat zien waartoe het terughou-
dende beleid van Haar Edelmogenden kon lei-
den In dit stuk wees Van der Hoop erop, dat in 
Straten, een buurtschap onder Oirschot met 
120 huishoudens, slechts 30 mensen konden le-
zen en schrijven en dat dit kwam door de grote 
afstand tot de dorpsschool van Oirschot7 2 Het 
toont aan dat voor veel ouders m de talrijke klei-
ne buurtschappen, die de Meierij telde, de af-
stand tot de dorpsschool wel degelijk een be-
lemmering was 
Stimuli uit de sociale omgeving 
Ook de directe omgeving kan invloed uitoefe-
nen op beslissingen van ouders met betrekking 
tot de opvoeding van hun kinderen In de ze-
ventiende en achttiende eeuw konden die in-
vloeden komen van buren, vrienden en kennis-
sen, maar ook van instituten als de kerk en de 
armentafel, met name als een gezin bijstand 
kreeg In hoeverre ouders zich bij hun beslis-
sing hun kinderen al dan niet naar school te la-
ten gaan heten leiden door de mening van bu-
ren en vrienden, onttrekt zich grotendeels aan 
onze waarneming, maar er zal zeker sprake zijn 
geweest van beïnvloeding, nu eens positief, dan 
weer negatief Interessanter zijn voor ons de 
mogelijke stimulansen die konden uitgaan van 
invloedrijke personen of instellingen m het 
dorp Zo zouden wij graag meer willen weten 
over de wijze waarop de katholieke geestelijken 
de onderwijsdeelname hebben gestimuleerd of 
wellicht juist tegengewerkt 
Vooral in de beginperiode, de jaren 1648-
1672, hebben veel pastoors stelling genomen te-
gen de "geuzenschoolmeesters", al gmg niet le-
dei een zo ver als pastoor Jacobs van Deurne die 
buiten de landsgrens een eigen katholieke 
school oprichtte en zijn parochianen op straffe 
van excommunicatie verbood hun kinderen 
naar de officiële dorpsschoolmeester te stu-
ren 7 ' In de loop der tijd verdween deze stelhng-
name en legde ook de geestelijkheid zich - wel-
licht noodgedwongen - neer bij de situatie De 
kerkelijke overheid heeft zich, althans in het 
openbaar, zorgvuldig onthouden van negatieve 
uitspraken over het gereformeerde onderwijs-
systeem Het is opvallend dat ook in het eerste 
kwart van de negentiende eeuw, nadat de 
schoolwet van 1806 het openbare onderwijs had 
ingevoerd, de katholieke geestelijkheid m ooste-
lijk Noord Brabant zich terughoudend opstelde 
en geen openlijke kritiek leverde op de gang van 
zaken bij het onderwijs7<1 Toch is Boonstra van 
oordeel dat de meeste pastoors het bezoek aan 
de school niet erg aangemoedigd hebben. 
Volgens hem ontraadde m het begin van negen-
tiende eeuw de katholieke kerk in de regel aan 
de ouders hun kinderen naar de openbare 
school te zenden 75 
Bij de gereformeerde kerk lag dit anders, 
zoals eerder in dit hoofdstuk bleek m het voor-
beeld van Cobus Rogerie "6 Het belang, dat de 
gereformeerden toekenden aan het bezoeken 
van de school, kwam immers vooral voort uit de 
doelstelling die het onderwijs voor hen had de 
kinderen op het kerklidmaatschap voorbereiden 
en de Heilige Schrift, Gods Woord, leren 
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lezen.77 Deze stimulans vanuit de Kerk heeft bij 
het gereformeerde deel van de bevolking onge-
twijfeld succes gehad. 
In hoeverre de dorpsbesturen of de regen-
ten van de Heilige Geesttafels, die de armen en 
behoeftigen bijstand verleenden, druk hebben 
uitgeoefend op de door hen bedeelden om hun 
kinderen naar school te sturen, is niet duidelijk. 
Aangezien de schoolmeester uit de dorpskas 
- en in enkele gevallen ook uit de kas van de ar-
mentafel - een toelage ontving voor het geven 
van onderwijs aan de "arme kinderen", zou 
men iets dergelijks verwachten. In Spaans/ 
Oostenrijks Brabant gebeurde dit overigens 
niet. Hoewel ook daar de schoolmeester in het 
algemeen een extra vergoeding kreeg voor zijn 
onderwijs aan de kinderen van de armen, ble-
ven veel kinderen desondanks weg zonder dat 
de bijstand werd stopgezet.78 
Stimuli vanuit de gezinssituatie 
Tot dusver kwamen vooral stimuli aan de orde 
die van buiten af op de ouders inwerkten. Maar 
er zijn ook factoren binnen het gezin die van 
betekenis kunnen zijn bij een beslissing de kin-
deren naar school te sturen. Boonstra noemde 
bijvoorbeeld het kunnen lezen en schrijven van 
de ouders een belangrijke stimulans. 
Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat kin-
deren van ouders die alfabeet waren vaker kon-
den lezen en schrijven dan kinderen van ouders 
die analfabeet waren.7? Overigens betekent het 
feit dat iemand analfabeet was, zeker tijdens het 
Ancien Régime, nog niet dat hij of zij niet naar 
school was gegaan. Gezien de omslachtige on-
derwijsmethodiek, kon het heel goed gebeuren 
dat iemand drie of vier jaar de school bezocht 
zonder na afloop goed te kunnen lezen en 
schrijven. Wilde een kind dit wel goed kunnen, 
dan diende het in elk geval langer dan vier à vijf 
jaar de school bezocht te hebben. Dat was alleen 
het geval bij kinderen van wie de ouders duide-
lijke redenen hadden om dit te willen. 
Een tweede factor was het gezinsinkomen. 
Het naar school gaan was vaak duur: zo moes-
ten de ouders per kind schoolgeld betalen en de 
inkt bekostigen, als hun zoon of dochter ging 
schrijven. Zij moesten ook geld opzij leggen om 
de kinderen fatsoenlijk gekleed naar school te 
laten gaan, hetgeen vaak een probleem was. Het 
zwaarste woog echter dat zij afstand moesten 
doen van de bijdrage die werkende kinderen 
konden leveren aan het gezinsinkomen.80 Dit 
was daarom zo zwaar omdat voor veel boeren-
bedrijven, maar ook voor thuiswevers81 en ande-
re kleine ambachtslieden, het meewerken van 
de gezinsleden een noodzaak was om als bedrijf 
te kunnen overleven. Het gevolg was, dat 
slechts de gezinnen die een boven-modaal inko-
men genoten het zich konden permitteren hun 
kinderen langer dan enkele jaren voor het be-
drijf te missen. Verreweg de meeste konden dat 
echter niet. 
Waren er ook voordelen van het naar school 
gaan die de inkomstenderving konden goedma-
ken? Het kunnen lezen en schrijven had slechts 
voor enkelen die een carrière ambieerden een 
duidelijke meerwaarde.82 Voor de overgrote 
meerderheid van de plattelandsbevolking in 
oostelijk Noord-Brabant gold dit echter niet. 
Hier kwam cultuuroverdracht nog tot ver in de 
negentiende eeuw in hoofdzaak mondeling tot 
stand in plaats van schriftelijk, zodat het kun-
nen lezen en schrijven voor de meeste boeren, 
ambachtslieden en arbeiders van weinig prak-
tisch nut was.83 
Dat er inderdaad weinig gelezen werd op 
het Oostbrabantse platteland kan ook worden 
afgeleid uit het onderzoek van A. Schuurman 
naar materiële cultuur en levensstijl in de ne-
gentiende eeuw in oostelijk Noord-Brabant, 
Oost-Groningen en de Zaanstreek. Hij analy-
seerde daartoe boedelinventarissen op de ver-
melding van alle mogelijke artikelen, waaron-
der ook boeken. Op het gebied van boekenbezit 
verschilden de drie regio's inderdaad nogal van 
elkaar. Vooral in oostelijk Noord-Brabant, was 
het aantal voorwerpen dat duidde op de aanwe-
zigheid van lees- en schrijfcultuur gering. Ook 
Van den Brink vond in Woensel tussen 1762 en 
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Tabel 16 ι 
Aanwezigheid van lees- en schn¡fvoonverpen m 18)0 ¡η percentages 
Brabant 
schnjfcasette 
pen 
mktvoorwerp 
kerkboek 
boek(en) 
boekenkast 
-
-
25 
-
25 
Groningen 
5 
5 
27 
45 
73 
18 
Zaanstreek 
-
23 
82 
91 
-
Bron Schuurman, Materiele cultuur, 91 
1808 nauwelijks boeken slechts een zevental 
(kerk)boeken m 67 boedels 8 4 In tabel 16.1, die 
de situatie in 1830 weergeeft, worden de bevin­
dingen van Schuurman aanschouwelijk ge­
maakt. 
In zijn conclusie stelde Schuurman terecht 
dat wij ons geen overdreven voorstelling moe­
ten maken van de lees- en schnjfculruur m de 
negentiende eeuw.8' Dit blijkt ook uit onder­
zoek door H. Brouwer, W.W. Mijnhard en 
J.J. Kloek naar het leesgedrag m steden als 
Middelburg en Zwolle m de periode 1777-1850 
aan de hand van boekhandelsadmimstraties 8 б 
Eén van de conclusies was dat in deze steden 
niet meer dan 4% van de toenmalige bevolking 
tot het leesvaardige publiek gerekend kon wor-
den 8y Dit publiek bestond voornamelijk uit de 
hoog opgeleide, in cultureel opzicht humanis-
tisch georiënteerde stedelijke elite (regenten, 
predikanten, advokaten, artsen) en de meer ont-
wikkelde leden van de handels- en nijverheids-
sector. Mensen uit lagere sociale milieus schaf-
ten geen boeken aan.88 Ook Van Deursen con-
cludeerde dat in de zeventiende eeuw boeken 
schaars waren in de dorpssamenleving van het 
door hem zo intensief bestudeerde Noord-
hollandse Graft. Maar anders dan in het katho-
lieke Noord-Brabant trof hij m elk geval nog bij-
bels, psalmboeken en liedboeken aan.89 
Vanuit het perspectief van het gezm gezien 
had het kunnen lezen en schrijven op het plat-
teland in oostelijk Noord-Brabant weinig meer-
waarde en was het zeker geen voorwaarde om te 
overleven in de samenleving. De winst die deze 
vaardigheid eventueel zou kunnen opleveren, 
woog - behalve m een aantal specifieke geval-
len - met op tegen de inkomstenderving die het 
schoolbezoek met zich meebracht. Het kunnen 
lezen en schrijven is dan ook voor de meeste 
ouders niet het belangrijkste motief geweest om 
hun kinderen naar school te laten gaan. 
16.3 G E Z I N EN OPVOEDING 
272 
Als het leren lezen en schrijven voor de dagehj-
ke praktijk in de plattelandssamenleving van de 
Meierij in de zeventiende en achttiende eeuw 
geen meerwaarde opleverde, moet men zich af-
vragen of een ander aspect van het volksonder-
wijs dat eventueel wel deed Het antwoord op 
deze vraag ligt voor de hand de belangrijkste 
doelstelling van het volksonderwijs was immers 
de kinderen de normen en waarden van de bur-
gerlijke samenleving aan te leren. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan zaken als discipline, 
correct gedrag, goede manieren en gehoor-
zaamheid aan gezagsdragers.3° De vraag die 
hierop volgt is nu of de ouders zich hierdoor 
wellicht aangesproken voelden en in deze op-
voedingsdoelstelling een motivatie vonden voor 
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het naar school laten gaan van hun kinderen. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moe-
ten we kort enige aandacht besteden aan de ge-
zinssituatie en de praktijk van de opvoeding in 
Nederland en oostelijk Noord-Brabant tijdens 
het Ancien Régime.91 
In tegenstelling tot hetgeen vroeger veelal 
gedacht werd, was in Nederland de gemiddelde 
gezinsomvang niet groot. Globaal bestond een 
huishouden gemiddeld uit 4 à 5 personen, van 
wie 2 à 3 kinderen. De meeste leden van het 
huishouden waren gezinsleden: vader, moeder 
en de kinderen. Soms woonden ook verwanten 
of bedienden bij het gezin in. De geboortefre-
quentie was vaak hoog, maar de zuigelingen- en 
kindersterfte was zo groot, dat minder dan de 
helft der geborenen volwassen werd. In het al-
gemeen was het kindertal op het platteland wat 
groter dan in de stad. Toch was het totale ge-
boortecijfer laag, hetgeen onder andere te ma-
ken had met de omstandigheid dat de meeste 
mensen pas laat trouwden en velen in het ge-
heel niet. Een man trouwde pas als hij een be-
staansbasis had die zekerheid bood voor het te 
stichten gezin. Het relatieve lage geboortecijfer 
werd ook veroorzaakt door de korte gemiddelde 
levensduur. Ruim een derde van de huwelijken 
eindigde binnen de eerste tien jaar als gevolg 
van het overlijden van één der partners. 
Ongeveer twee van de drie kinderen verloren 
voor hun volwassenheid één van beide ou-
ders.92 
Binnen het gezin had de vrouw de zorg 
voor het huis, de maaltijden en de jonge kinde-
ren. Haar huishoudelijke werkzaamheden wa-
ren zwaar, maar vaak had ze daarnaast nog be-
langrijke taken in het bedrijf of werkte ze in 
loonarbeid. De kinderen werd geleerd zich te 
onderschikken, snel zelfstandig te worden en 
hun bijdrage aan de gezinseconomie te leveren. 
Naarmate een gezin meer op het bestaansmini-
mum leefde, was de hulp van de kinderen snel-
ler noodzakelijk.93 De leeftijd waarop dit ge-
beurde was in Noord-Brabant gemiddeld 7 à 8 
jaar, maar in de Meierij werden kinderen vaak 
reeds op 6-jarige leeftijd ingezet.94 Anders dan 
in Holland, waar de kinderen in het algemeen 
tot hun huwelijk thuis bleven wonen, verlieten 
zowel zonen als dochters vaak rond hun vijf-
tiende jaar het ouderlijk huis om bij andere 
boeren als knecht of dienstmeid te gaan wer-
ken. Daar bleven ze dan enkele jaren om vervol-
gens in dienst te treden bij weer een volgende 
boer. Zo wisselden ze enkele malen van werk-
gever totdat ze zich konden vestigen en konden 
gaan trouwen.95 
De periode die een kind thuis doorbracht 
voordat het moest gaan werken was slechts 
kort. In feite duurde het tot het zesde à zevende 
levensjaar, waarna de tijd aanbrak waarop het 
zijn bijdrage moest leveren in en rond het be-
drijf van de ouders. Alleen in de winter was er 
gelegenheid naar school te gaan omdat dan het 
werkaanbod wat minder was. Van opvoeding in 
de moderne betekenis kwam dan ook in de 
praktijk weinig terecht. Er was geen gelegen-
heid voor en bovendien - als we Hanewinkel 
mogen geloven - waren de ouders daartoe psy-
chologisch niet in staat. In een uitvoerige ver-
handeling over de wijze waarop in de Meierij 
huwelijken werden gesloten en beleefd, bena-
drukte de predikant dat een huwelijk zelden of 
nooit uit liefde werd gesloten, maar dat het eni-
ge dat telde was "of zulk ene Vrouwspersoon, 
met welke men zich in den Echt wenst te bege-
ven, enig geld, waarmede men een begin kan 
maken, heeft." Zowel voor de jongen als het 
meisje waren alleen de economische positie en 
de mate waarin de beoogde partner kon werken 
van belang. Dit leidde volgens de predikant tot 
grote onverschilligheid tussen man en vrouw 
voor elkaar: 
"de harten zijn niet, geh]k men zegt, op denzelfden toon 
gestemd, of voor elkaêr berekend; men leeft hoe langer 
te meer van eikanderen verwijderd, geen vriendelijk 
woord word 'er meer russchen beiden gewisseld, men 
spreekt bijna altijd grauwende op enen gebiedenden 
toon, en zelden gaat 'er één dag voorbij, waarop met ge-
keven word, of enige onaangenaamheden voorvallen. De 
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Man begeeft zich 's morgens vroeg aan zijnen arbeid, en 
verlaat zijne Echtgenote geheel onverschillig, hl) keert op 
den middag weder naar huis, en na den maaltijd, welke 
dikwerf spraakloos gehouden word, gaat hi| weder ge-
heel onverschillig van zijne Vrouw, welke intusschen 
hare huishjke bezigheden te verngten heeft, en veeltijds 
als ene slavin moet arbeiden, aan zijn werk ( ) De 
Avondmaaltijd word op dezelfde wijze als het 
Middagmaal gehouden, en men begeeft zich, na het ein-
digen van denzelven, geheel onverschillig met malkan-
deren te ruste Gene onderhoudende gesprekken (hier-
toe is de Meierijenaar niet in staat) veraangenamen den 
soberen Maaltijd, geen kusch ener oprechte liefde ver-
welkomt, bij de terugkomst, eikanderen ( ) Ene voor-
beeldloze onverschilligheid m het Huwelijk is een karak-
tertrek der Mcienjnaars "'6 
In deze sfeer van onverschilligheid was een goe-
de opvoeding volgens de predikant niet moge-
lijk. Die opvoeding werd dan ook zeer verwaar-
loosd: 
"Het hart der feugd word daar met beschaafd, men plant 
derzelve geen gevoel in voor het goede, het schone of 
deugdzame ( ), want men kent dit zelf niet De 
Ouderen beminnen hun Kroost even weinig als hetzelve 
zijne Ouderen, dit is iets hetgeen zeer natuurlijk volgen 
moet ( ) de Man en de Vrouw beschouwen eikanderen 
volmaakt onverschillig, zij hebben gene liefde of achting 
voor eikanderen, en - hoe kunnen zij dan hunne dier-
baarste Panden hartlijk beminnen " " 
Het oordeel van Hanewinkel over de wijze 
waarop getrouwde mannen en vrouwen met el-
kaar omgingen en hun kinderen opvoedden 
lijkt in onze ogen hard en uiterst ongenuan-
ceerd. Natuurlijk moeten deze uitlatingen geïn-
terpreteerd worden in relatie tot de antipapisti-
sche opvattingen en de eigen achtergrond van 
de predikant. Ook moet bedacht worden dat hij 
zijn boeken over de Meierij schreef- nadat hij 
in 1798 in het Noordhollandse Oostgraftdijk tot 
predikant was beroepen - voor een hoofdzake-
lijk protestants publiek.98 
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Toch zou het onjuist zijn Hanewmkel uit-
sluitend als een antipapist te zien en zijn boe-
ken als anti-katholieke pamfletten. In de eerste 
plaats gelden zijn bezwaren in het algemeen 
niet zozeer het katholieke geloof op zichzelf, als 
wel hetgeen hij als het gevolg daarvan zag: de 
achterlijkheid van het gewest en de domheid en 
onwetendheid van de bevolking. Deze onwe-
tendheid, die hij voornamelijk weet aan de ka-
tholieke geestelijkheid, leidde tot bijgeloof en 
intolerantie en verhinderde in zijn visie dat de 
bewoners van de dorpen in de Meierij zich ont-
wikkelden en als zelfstandige, redelijke mensen 
functioneerden. Met name in zijn Gedachten 
over de Meierij ontpopte Hanewinkel zich als 
een aanhanger van de Verlichting. In dit boek 
betoogde hij dat er pas verdraagzaamheid kon 
zijn als het volk verlichte beginselen waren bij-
gebracht. Aangezien deze laatste bij de katholie-
ke plattelandsbevolking in de Meierij nog ver te 
zoeken waren, en alleen bij de gereformeerden 
gevonden konden worden, zou alleen de prote-
stantse elite verantwoordelijke posten mogen 
bekleden.1^ 
In de tweede plaats moet geconstateerd 
worden dat Hanewinkel, zeker waar het de ver-
melde feiten betreft, een exacte en betrouwbare 
bron is. Zelden of nooit is hij op fouten of on-
nauwkeurigheden te betrappen. Maar ook zijn 
beschrijvingen van gebruiken en volksgewoon-
ten bevatten een schat van informatie die, hoe-
wel gekleurd door zijn extreme stellingname, 
eveneens in hoge mate betrouwbaar is geble-
ken.100 Om die reden kunnen de geciteerde op-
merkingen over de onverschilligheid van man 
en vrouw tegenover elkaar en hun kinderen als-
mede hun onvermogen de kinderen op te voe-
den niet zomaar worden genegeerd. Ook als re-
kening gehouden wordt met het perspectief van 
waaruit Hanewinkel deze woorden schreef, 
blijft een beeld over van een samenleving waar-
in huwelijken voornamelijk gesloten werden 
om economische redenen en waarin weinig tijd 
en ruimte was voor familiegezelligheid. Het ge-
zin was tenslotte in deze agrarische en ambach-
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De familie door Adriaan van 
Ostadc. De prent toont een 
sober interieur, een vader, een 
moeder en drie kinderen. Het 
jongste kind krijgt de borst 
(Museum Boymans-van 
Bcuningen, Rotterdam). 
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telijke samenleving in zeer veel gevallen vooral 
een arbeidsgemeenschap. Pas na werktijd zocht 
men contact met anderen op straat en in de 
dorpsherberg. In de eigen woning, die klein, 
somber en oncomfortabel was, bracht men zo 
weinig mogelijk tijd door.101 
Het is bekend dat zich na het midden van 
zeventiende eeuw in Europa, eerst in de krin­
gen van de stedelijke burgerij, belangrijke ver­
anderingen voltrokken op het gebied van huwe­
lijk en seksualiteit. Zo werd het huwelijk steeds 
meer uitsluitend gebaseerd op affectieve gevoe­
lens van de partners ten opzichte van elkaar. 
Ook brachten man en vrouw steeds meer tijd 
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met elkaar door en besteedden zij meer tijd aan 
hun kinderen. Auteurs als Stone en Flandrin 
hebben op dit verschijnsel gewezen.102 Uit de 
beschrijving van Hanewinkel, die zelfzeker tot 
het burgerlijk milieu kan worden gerekend, kan 
afgelezen worden dat op het platteland van de 
Meierij, zoals in zoveel andere gebieden in 
Europa, aan het einde van de achttiende eeuw 
deze ontwikkeling nog niet had plaatsgevonden. 
Daar bleef tot ver in de negentiende eeuw het 
oude agrarische en ambachtelijke leefpatroon 
bestaan, dat werd gekenmerkt door een strikte 
arbeidsverdeling binnen het gezin tussen man 
en vrouw en een grote afstandelijkheid tussen 
beiden.103 
Ook uit latere perioden zijn getuigenissen 
aanwezig over het ontbreken van opvoeding 
door de ouders tijdens de jonge kinderjaren. Zo 
beschreef de Kempische huisarts P.A. 
Barentsen in 1925 de levensloop van de 
Noordbrabantse plattelander in de negentiende 
eeuw. Uit zijn aantekeningen blijkt dat de moe­
der belast was met de opvoeding van het jonge 
kind. Alleen had zij - als gevolg van haar vele 
drukke werkzaamheden in en rond de boerderij 
- daar geen tijd voor, zodat ze in de praktijk 
nauwelijks aandacht aan haar kinderen besteed­
de. Als gevolg hiervan konden de kinderen tot 
de leeftijd dat zij naar school gingen in een be­
trekkelijk grote vrijheid hun eigen gang gaan en 
raakten verwend en ongezeglijk. De opvoeding 
was, zo concludeerde Barentsen, voornamelijk 
passiefin de hoop dat later de geestelijke en de 
onderwijzer "alles zullen terecht brengen".104 
Een ander aspect van de opvoeding op het 
Noordbrabantse platteland was de sociale con­
trole door de dorpsgemeenschap. Eenieder die 
een kind op iets verkeerds betrapte, wees het te­
recht. 
"Al zijn handelingen staan al vroeg onder controle van 
de gemeenschap, en de volkspsyche drukt haar stempel 
op zijn karakter, wellicht meer dan de ouders zelf. Dit 
blijkt ook uit de steun die de dorpsgemeenschap de kin­
deren gaf bij de Sint-Thomasviering als de schoolmees-
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ter met mec wilde werken 1 0 ' Zi]n eerste verlangen in 
deze omgeving is mee te mogen werken en maar al te 
vroeg wordt dit toegestaan Daardoor bezoekt hij de 
school ongeregeld en niet zelden alleen dan, wanneer va­
der hem missen kan Zijn zus]e is er met veel beter aan 
toe."106 
Nog in de negentiende eeuw moest de gebrekki­
ge opvoeding door de ouders aangevuld worden 
door enerzijds de dorpsgemeenschap en ander­
zijds de dorpsschoolmeester en de pastoor. De 
ouders rekenden daar ook op en waren dan ook 
bereid hun lastige kinderen, voor zover althans 
"vader hen missen kan", naar school te laten 
gaan. Die kinderen moesten op school door de 
meester verder opgevoed worden en de noodza­
kelijke discipline bijgebracht krijgen, zodat zij 
naar behoren konden functioneren in de maat­
schappij. Van de pastoor of de kapelaan kregen 
ze onderricht in de catechismus, met name in 
de periode voor hun eerste heilige communie. 
Ook in de zeventiende en achttiende eeuw 
was de opvoeding voor een groot deel het werk 
van de dorpsgemeenschap, de schoolmeester en 
de pastoor. Gezinnen waren vooral arbeidsge-
meenschappen en huwelijken werden niet in 
eerste instantie gesloten werden om affectieve 
redenen (al kon er in de loop der tijd natuurlijk 
heel goed affectie ontstaan). Man en vrouw had­
den beiden hun eigen taak in deze gezinsecono­
mie en hadden nauwelijks tijd om aandacht aan 
de opvoeding van hun kinderen te besteden. 
Daarom leerden de kinderen in de praktijk van 
de volwassenen in hun omgeving (de dorpsge­
meenschap) de gewoonten en gebruiken, maar 
ook de vele ongeschreven regels die in de dorps­
samenleving golden. De pastoor liet hen de vra­
gen van de catechismus van buiten leren en op­
zeggen en leerde hen de belangrijkste kerkelijke 
voorschriften en gebeden. De schoolmeester 
tenslotte werd geacht de kinderen discipline, 
gevoel voor orde en tucht, correct gedrag, goede 
manieren en gehoorzaamheid aan de gezags­
dragers bij te brengen en daarnaast een beetje 
lezen en schijven te leren. 
Hiermee zijn we gekomen bij wat ongetwij­
feld het belangrijkste motief was voor de ouders 
om hun kinderen naar school te laten gaan. 
Tevens kan hieruit verklaard worden waarom, 
ondanks een heel behoorlijke onderwijsdeelna­
me - althans een niet significant mindere dan 
elders - het percentage analfabeten in Noord-
Brabant en de Meierij lange tijd betrekkelijk 
hoog bleef. Omdat het kunnen lezen en schrij­
ven voor een goed functioneren in de dorpssa­
menleving in de regel niet nodig was, vormde 
het ook geen bezwaar dat de kinderen regelma­
tig de school verzuimden of wellicht slechts en­
kele jaren de school bezochten. Het gevolg was 
dat de tijd die veel, wellicht de meeste, kinderen 
daadwerkelijk op school doorbrachten te kort 
was om de vaardigheid van lezen en schrijven 
geheel meester te worden. Bovendien kwamen 
zij na afloop van de schooltijd in een samenle­
ving terecht waarin nagenoeg niet gelezen en 
geschreven werd, met als gevolg dat deze vaar­
digheden vaak na enkele jaren waren vergeten. 
Wel hadden de kinderen enige tijd geleerd hoe 
zij zich hadden te gedragen, waren ze gewend 
geraakt aan de discipline van de schoolmeester 
en hadden zij ontelbare malen de moralistische 
teksten gelezen, herlezen en - als zij er aan toe 
waren gekomen - overgeschreven. 
Op dit beeld dienen wel enkele uitzonderin­
gen gemaakt te worden. Zo werden gerefor­
meerde ouders wèl heel sterk gestimuleerd door 
hun religieuze overtuiging om hun kinderen 
naar school te laten gaan. Bij hen was vooral het 
kunnen lezen onmisbaar omdat het zonder het 
kunnen lezen van de bijbel niet mogelijk was 
een goed kerklid te zijn. Bovendien werden de 
gemeenteleden van kerkelijke zijde aangespro-
ken op het kerk- en schoolbezoek, ook van hun 
kinderen. In het algemeen zal het niveau van 
sociale controle binnen de kleine gereformeer-
de gemeenten hoog zijn geweest. Een tweede 
uitzondering wordt gevormd door de regionale 
en lokale elite, voor wie het kunnen lezen en 
schrijven een conditio sine qua non was om 
hun functies behoorlijk te kunnen uitoefenen 
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en te kunnen communiceren met bovenlokale tiende eeuw perfect aan het verwachtingspa-
en bovenregionale instanties.107 Dit gold niet al- troon van de ouders, 
leen voor de protestantse elite, maar evenzeer 
voor de katholieke. Deze elites zorgden ervoor 
dat hun kinderen in elk geval zo lang onderwijs 
volgden, dat zij het lezen en schrijven beheer­
sten. Dit onderwijs volgden zij overigens vaak 
op Franse kostscholen of Latijnse scholen. Met 
name katholieke kinderen gingen naar scholen 
buiten de Meierij in bijvoorbeeld Spaans/ 
Oostenrijks Brabant, Gemert, Megen of 
Boxmeer. Helaas is nog geen systematisch on­
derzoek gedaan naar de betekenis die deze 
scholen hebben gehad voor de vorming van de 
katholieke elite in de Meierij. Een dergelijk on­
derzoek viel ook buiten het bestek van dit boek, 
dat zich immers beperkt tot het volksonderwijs 
op de dorpsschool. 
Deze uitzonderingen nemen niet weg dat 
voor het merendeel van de ouders op het platte­
land van oostelijk Noord-Brabant de dorps­
school primair functioneerde als opvoedingsin­
stituut. Hierbij sloten de verwachtingen van de 
ouders aan op de doelstellingen van het volks­
onderwijs, onder andere geformuleerd in het 
schoolreglement van 1655. Deze bestonden im­
mers vooral uit het aanleren van de normen en 
waarden van de burgerlijke samenleving: disci­
pline, correct gedrag, goede manieren en ge­
hoorzaamheid aan gezagsdragers. Aangezien de 
ouders nauwelijks tijd hadden om aandacht aan 
de opvoeding van hun kinderen te besteden en 
er vaak ook niet toe in staat waren, lieten zij dit 
graag over aan de schoolmeester. Vanuit dit 
perspectief gezien was het niet nodig, en gezien 
de economische situatie een niet op te brengen 
luxe, dat kinderen zolang op school bleven tot­
dat zij lezen en schrijven beheersten. Velen, 
misschien zelfs de meesten, gingen daarom 
slechts enkele jaren naar school, leerden een 
beetje lezen en soms een beetje schrijven, maar 
- wat veel belangrijker was - vooral hoe zij zich 
te gedragen hadden, wat zij te doen en vooral 
wat ze te laten hadden. Op deze wijze voldeed 
277 het dorpsonderwijs in de zeventiende en acht-
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De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogen-
bosch van 1648 tot 1795. 
"Weinig Roomschen kunnen goed leezen, veel 
minder nog schrijven..." 
Over de kwaliteit van het volksonderwijs en het 
niveau van de onderwijsdeelname werd op het 
einde van de achttiende eeuw zowel door de 
hervormde predikant Hanewinkel als door pa-
triotsgezinde politici zeer negatief geoordeeld. 
Over het waarom hiervan verschilden echter de 
meningen. Zo zag Hanewinkel de domheid van 
de katholieken en met name van de priesters als 
oorzaak. Daarentegen waren de Representanten 
van Bataafs-Brabant in 1795 en de katholieke 
patriot Van Hooff van mening dat de onbe-
kwaamheid van de gereformeerde schoolmees-
ters de belangrijkste reden was. In de negen-
tiende eeuw werd door verschillende auteurs, 
mede in het licht van het katholieke emancipa-
tiestreven, met name de laatste visie overgeno-
men. 
Recent onderzoek naar het niveau van de al-
fabetisering in het begin van de negentiende 
eeuw heeft dit beeld genuanceerd. Als bronnen 
voor dit onderzoek werden overal de in 1811 in-
gevoerde registers van de Burgerlijke Stand, 
met name de huwelijks- en geboorteregisters 
gebruikt, waarbij het plaatsen van de handteke-
ning de indicatie voor het kunnen lezen en 
schrijven was. Uit deze onderzoeken kwam als 
beeld naar voren dat in Nederland als geheel 
bijna 70% van de bevolking zijn of haar naam 
kon schrijven en in Noord-Brabant slechts ca. 
57%. Het percentage in de Meierij schommelde 
van ca. 45 tot ca. 60%, afhankelijk van de plaats 
en de onderzoeker. Oudere generaties waren 
duidelijk minder gealfabetiseerd dan jongere. 
Deze cijfers dienen overigens met zeer grote te-
rughoudendheid te worden gehanteerd, omdat 
de gebruikte indicator, het kunnen zetten van 
de handtekening, in feite niet aangeeft dat de 
persoon in kwestie kon lezen en schijven, maar 
slechts dat hij zo lang naar school is geweest dat 
hij lezen en een beetje schrijven had geleerd. In 
hoeverre iemand ook functioneel gealfabeti-
seerd was, dat wil zeggen daadwerkelijk las en 
schreef, blijft in nevelen gehuld. We mogen 
aannemen dat in werkelijkheid het aantal men-
sen dat maatschappelijk lees- en schrijfvaardig 
was, veel kleiner zal zijn geweest dan de gevon-
den cijfers suggereren. 
"Tot Godes eer" 
Toen in 1648 na de vrede van Münster de 
Meierij definitief bij de Republiek werd getrok-
ken en als generaliteitsland onder het bestuur 
van de Staten-Generaal en de Raad van State 
kwam, was het vervangen van de katholieke 
dorpsschoolmeesters door gereformeerde een 
van de eerste zorgen van de nieuwe gerefor-
meerde machthebbers. Het onderwijs was in 
hun ogen niet alleen een doeltreffend propa-
gandamedium om de reformatie te verbreiden, 
maar ook een noodzakelijk middel om de weg 
tot de Heilige schrift, Gods Woord, te vinden. 
Heel concreet betekende dit dat elk gerefor-
meerd kind de bijbel moest leren lezen. 
Toch slaagde de publieke kerk er niet in het 
volksonderwijs in de Meierij volledig in haar 
greep te krijgen. Een van de belangrijkste oorza-
ken hiervan was de omstandigheid dat de be-
voegdheid om de schoolmeesters te benoemen 
op enkele uitzonderingen na in handen van de 
Raad van State kwam en dat bleef, ondanks ver-
woede pogingen van de classis 's-Hertogen-
bosch in 1649 e n Ï65O deze bevoegdheid naar 
zich toe te trekken. Ook de rol van de lokale 
overheid in de aanstellingsprocedure was door-
gaans gering. Tengevolge hiervan had de 
Meierijse schoolmeester een grote autonomie 
ten opzichte van zowel het dorpsbestuur als de 
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predikant. Deze sterke positie van de dorps­
schoolmeester werd bevestigd door het school-
reglement van 1655. Mede op verzoek van de 
predikanten tot stand gekomen, bleek het regle­
ment geenszins een versterking van de positie 
van de laatsten. In plaats daarvan legde het de 
gegroeide benoemingsprocedure wettelijk vast 
en bezorgde het de schoolmeester, in afwijking 
van wat elders in de Republiek gebruikelijk was, 
een vast jaartraktement van landswege. 
Het schoolreglement was wel streng op het 
punt van onderwijs door katholieken, dat cate­
gorisch verboden werd, ook als het ging om 
kleuteronderricht of lessen in naaien en breien. 
Desondanks kwamen vanaf 1648 tot ca. 1740 
overal clandestiene katholieke bijscholen voor. 
Vele schooltjes werden aanvankelijk gesticht in 
de katholieke grensgebieden en enclaves aan de 
rand van de Meierij, maar na 1672 in toene­
mende mate ook in de dorpen zelf. Vaak wer­
den deze scholen geleid door de katholieke kos­
ter, maar zeker zo vaak ook door vrouwen, vaak 
kwezels die veelal aan meisjes lesgaven en hun 
onderricht in naaien en breien combineerden 
met catechismuslessen en enig leesonderwijs. 
Met name vóór 1710 vormden de katholieke 
bijscholen een geduchte bedreiging voor de offi-
ciële schoolmeesters. In veel plaatsen bleken 
bovendien de plaatselijke justitiefunctionaris-
sen niet genegen al te streng tegen hen op te 
treden. In veel gevallen waren de ijver en/of be-
kwaamheid van de officiële schoolmeester, 
maar vooral zijn bereidheid zich aan te passen 
aan de wensen van de katholieke bevolking en 
zijn vermogen om het vertrouwen te winnen 
van de bevolking evenzeer bepalende factoren 
bij het al dan niet ontstaan van katholieke bij-
scholen. Uit het feit dat na 1740 geen paapse 
bijscholen meer gemeld werden, kan men wel-
licht concluderen dat de factoren die een rol ge-
speeld hebben bij het ontstaan ervan in de loop 
van de achttiende eeuw minder prominent wer-
den en zelfs verdwenen. Dit lijkt in elk geval op 
te gaan voor de predikanten, die in de zeven-
tiende eeuw vaak onverzoenlijk en vol zen-
dingsijver waren. In de achttiende eeuw was 
van deze zendingsijver nauwelijks meer sprake 
en kan men veeleer spreken van een de facto 
bestaande omgangsoecumene tussen katholie-
ken en gereformeerden. 
"In de letterconst wel geverseerd" 
De plattelandsschoolmeester in de Meierij had 
tijdens het Ancien Régime een belangrijke posi-
tie in het dorp. Enerzijds was hij prominent 
aanwezig binnen de kleine protestantse ge-
meenschap, anderzijds nam hij deel aan het 
dorpsleven, waarbij hij in contact kwam met 
zijn katholieke medeburgers. Het betekende 
wel een voortdurend schipperen tussen kerkelij-
ke wensen en maatschappelijke realiteit. De al-
ledaagse werkelijkheid vereiste bijvoorbeeld dat 
hij deelnam aan het sociale leven in de herberg 
en dit leidde er soms toe dat hij lid werd van het 
schuttersgilde, maar ook dat hij in zijn school-
praktijk toegaf aan de verlangens van zijn ka-
tholieke dorpsgenoten. 
Het spreekt bijna vanzelf dat deze houding 
gemakkelijk kon leiden tot botsingen met de 
predikant. De conflicten deden zich vooral voor 
bij de taken die de schoolmeester als koster 
moest verrichten, aangezien hij hierbij het 
meest met de predikant te maken had. Hij kon 
zich dit veroorloven als gevolg van zijn sterke, 
welhaast autonome positie: hij werd immers 
voor het leven aangesteld door de Raad van 
State, zonder dat de predikant, de classis of de 
lokale overheid hierbij feitelijke zeggingsmacht 
hadden. Zelfs het formele vetorecht dat de bei-
de classes hadden gekregen op het toelaten van 
schoolmeesters in de Meierij, bleek in feite niet 
te werken. Bovendien kon hij zich in conflictsi-
tuaties altijd beroepen op de Raad van State. 
Financieel-economisch behoorde de school-
meester tot de middengroep in de dorpssamen-
leving. Zijn inkomen, bestaande uit een vast 
traktement, een vergoeding voor "corporele 
diensten" (het bijhouden van de dorpsklok, het 
regelmatig luiden, het begraven van de doden, 
het gratis lesgeven aan de kinderen van ouders 
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die dat niet konden betalen), vrij wonen, school-
geld en overige inkomsten, was hoger dan in de 
omringende gewesten. Met name het vaste sala-
ris van 200 gulden, in 1648 toegekend in ver-
band met de voor calvinisten gevaarlijke situatie 
in de Meierij, gaf het inkomen een stevige ba-
sis. Daarnaast had hij goede carrièreperspectie-
ven. Als hij daarvoor de ambitie had, lag een 
loopbaan als secretaris, drossaard, procureur bij 
de schepenbank of een andere lucratieve post in 
feite voor hem open. Opvallend is dat het aantal 
schoolmeesters dat inderdaad van deze moge-
lijkheid gebruik heeft gemaakt, betrekkelijk ge-
ring is geweest. 
Wellicht heeft hierbij meegespeeld dat de 
schoolmeester, als hij een nevenfunctie van eni-
ge betekenis wilde bekleden, diende te zorgen 
voor adequate vervanging. Afgezien van formele 
problemen - eigenlijk stond het schoolregle-
ment cumulatie van ambten die het goed func-
tioneren als schoolmeester in gevaar bracht, 
niet toe - betekende dit dat hij zo'n vervanger 
moest betalen van zijn eigen salaris, waardoor 
het financieel voordeel weer voor een deel verlo-
ren ging. Toch kwamen substituten redelijk 
vaak voor, maar dan vooral bij schoolmeesters 
die tengevolge van ziekte en ouderdom of ande-
re fysieke, psychische en intellectuele gebreken 
niet meer in staat waren zelf voor de klas te 
staan. Het was een goede leerschool voor begin-
ners in het vak, in feite een praktijkopleiding in 
het schoolmeestersambacht. Na enkele jaren 
substituut geweest te zijn, kon men met succes 
de sprong naar een echte schoolmeesterspost 
wagen. 
Het aantal klachten over gedrag en functio-
neren van de schoolmeesters blijkt in werkelijk-
heid heel bescheiden te zijn geweest en voor 
een deel bovendien terug te voeren op een 
tweetal met elkaar strijdige processen. Als eer-
ste kan in dit verband gewezen worden op het 
geconstateerde proces van integratie van de ge-
reformeerde schoolmeester in de grotendeels 
katholieke dorpsgemeenschap en zijn deelname 
aan de dorpssociabiliteit. Herbergbezoek en 
drankgebruik werden hierbij, als het niet te erg 
werd, geaccepteerd. Tegelijkertijd was de 
schoolmeester, zeker in de ogen van wereldlijke 
en kerkelijke autoriteiten, als opvoeder van de 
jeugd degene die vorm moest geven aan het 
proces van disciplinering zoals dat in de loop 
van de zeventiende en achttiende eeuw plaats 
vond. Hij diende daarom met name in gedrag 
en levenswijze het voorbeeld te geven aan de 
kinderen die hij dagelijks onderwees en die 
naar hem opzagen. Het gevolg was dat de 
schoolmeester aan hogere normen moest vol-
doen dan de doorsnee burger. 
Waren de dorpsschoolmeesters op deze wij-
ze als het ware instrumenten geworden van de 
autoriteiten in het proces van disciplinering van 
de maatschappij, zij waren dat niet in het door 
de gereformeerde kerk in 1648 begonnen pro-
ces van calvinisering. Mede als gevolg van wel-
begrepen eigenbelang gingen de schoolmees-
ters ertoe over in hun schoolpraktijk rekening 
te houden met de wensen van hun katholieke 
dorpsgenoten. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het 
toelaten van katholieke boeken op school en het 
vermijden van voor katholieken aanstootgeven-
de gebeden. Op deze wijze maakten de gerefor-
meerde schoolmeesters hun onderwijs accepta-
bel voor de katholieke dorpsbevolking van wie 
zij het tenslotte moesten hebben. 
"Van 't School houden" 
De Meierij bezat een redelijk uitgebreid net van 
dorpsscholen. Elk kerkdorp had in principe een 
eigen school, terwijl in grotere plaatsen naast 
de hoofdschool vaak een of meer wijkscholen 
waren. Dit aantal nam slechts in lichte mate 
toe: van 100 in 1650 tot 109 in 1794. Ook toen 
de bevolking in de Meierij in de tweede helft 
van de achttiende eeuw snel ging groeien, bleef 
het aantal scholen in feite stabiel. Het had tot 
gevolg dat het aantal inwoners per school sterk 
steeg: van 965 in 1650 tot 1073 in 1794. Het be-
tekende dat er naar verhouding in de tweede 
helft van de achttiende eeuw minder scholen 
waren dan in de zeventiende eeuw. Deze situ-
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atie was ongunstiger dan in Oostenrijks 
Brabant, waar veel scholen door particulieren 
en religieuze congregaties werden gesticht 
De dorpsbesturen waren verplicht ervoor te 
zorgen dat de schoolmeesters over geschikte 
woningen en schoollokalen beschikten Met 
name de eerste jaren na 1648 leverde dit veel 
problemen op, omdat het in de jaren daarvoor 
geen gebruik was geweest dat het dorp zorgde 
voor de woonruimte van de schoolmeester 
Hoewel in sommige plaatsen een oude kapel 
werd ingericht als school, kwamen overal in de 
loop der tijd acceptabele schoolhuizen beschik­
baar Zo'n schoolhuis bevatte behalve het 
schoollokaal ook een aantal vertrekken, waarin 
de meester met zijn gezin woonde Met name 
in de zeventiende eeuw waren de schoolhuizen 
uiterst eenvoudige gebouwtjes, opgetrokken vol­
gens de in de Kempen gebruikelijke gebint-con 
structie De wanden bestonden uit vlechtwerk 
van twijgen, bestreken met leem Deze optrek­
jes waren daardoor erg onderhoudsgevoehg, ze­
ker bij intensief gebruik, hetgeen leidde tot een 
eindeloze hoeveelheid klachten in de zeventien 
de eeuw Pas in de tweede helft van de achttien­
de eeuw werd deze bouwwijze vervangen door 
het bouwen in baksteen Deze stenen scholen 
waren ook aanzienlijk groter dan hun lemen 
voorgangers De inrichting van het schoollokaal 
was sober Wel waren er altijd glazen vensters 
en kon het vertrek in de winter verwarmd wor­
den Behalve de schoolmeestersstoel stonden in 
het lokaal enkele banken en een schrijftafel, 
waaraan de leerlingen die aan het schnjfonder-
ncht toe waren, konden werken Soms ontbra 
ken echter zowel de banken als de schrijftafel 
Hoewel veel afbeeldingen van dorpsscholen 
anders suggereren, werd groot belang gehecht 
aan orde en discipline Om de tucht te handha­
ven had de meester grote bevoegdheden en di­
verse strafwerktuigen, die hij ook veelvuldig ge­
bruikte Toch zijn er nagenoeg geen klachten 
van de kant van de ouders over hun optreden 
voorhanden Een jaarlijkse doorbreking van de 
schooldiscipline was de gewoonte van de Sint 
Thomasviering op 21 december, waarbij de 
schoolmeester geacht werd op bier te trakteren 
en daarna vrijaf te geven Hoewel verschillende 
schoolmeesters hebben geprobeerd het af te 
schaffen, heeft dit gebruik zich tot ver in de ne­
gentiende eeuw weten te handhaven 
Het onderricht was individueel Alle leerlin­
gen zaten, ongeacht hun leeftijd, in een lokaal 
bijeen, werkten in hun eigen tempo aan hun ta­
ken en heten zich beurtelings overhoren 
Tijdens het overhoren had de schoolmeester 
een direct contact met zijn leerling en kon hij 
zijn didactische vaardigheden toepassen De be­
langrijkste schoolvakken waren spellen, lezen 
en schrijven Slechts bij hoge uitzondering 
kwam ook rekenen voor 
De leerlingen werkten de lesstof per vak 
strikt gescheiden en na elkaar door Spellen en 
lezen werd volgens de synthetische methode 
aangeleerd, waarbij de leerling begon met het 
herkennen, van buiten leren en spellen van de 
letters Als dit voldoende beheerst werd, mocht 
overgegaan worden op spellende lezen en pas 
daaina tot lezen zonder te spellen Pas als een 
kind behoorlijk kon lezen, mocht het met 
schrijven beginnen, dat wil zeggen na ongeveer 
drie jaar spel- en leesonderwijs, als het onge­
veer acht a negen jaar oud was Dit leren schrij­
ven gebeurde door het naschrijven van schnjf-
voorbeelden die door de meester waren voorge­
schreven Uit een tweetal schrijfvoorbeelden uit 
de Meierij, bestemd voor twee dertienjarige kin­
deren valt afte leiden dat het vele jaren in be­
slag nam, voordat men het schrijven behoorlijk 
onder de knie had De twee voorbeelden betrof­
fen dan ook kinderen, wier ouders - gezien hun 
beroep en sociale status - alle reden hadden hun 
kind zo lang schrijfonderwijs te laten geven 
Voor de meeste ouders zal dit onderwijs te lang 
hebben geduurd, zodat de meeste kinderen van 
school zullen zijn gegaan zonder dat zij het le­
zen en schrijven echt beheersten 
In de praktijk was de belangrijkste taak van 
de schoolmeester het bijbrengen van normen 
en waarden, beleefdheid en wellevendheid, ge-
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voel voor orde en tucht alsmede eerbied en re-
spect voor gezagsdragers. Behalve door middel 
van geboden en verboden gebeurde dit op een 
wat meer subtiele manier bij het lees- en 
schrijfonderwijs door de kinderen stichtelijke 
teksten voor te leggen. Verder werden de 
schoolmeesters geacht met hun eigen gedrag 
het goede voorbeeld te geven. Misstappen in 
hun privéleven werden hun daarom zwaar aan-
gerekend. De school was zodoende een instru-
ment in het proces van normering en discipli-
nering dat zich in de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw voltrok. Het volksonderwijs 
maakte een politieke en tot op zekere hoogte 
godsdienstige socialisatie van de plattelandsbe-
woners mogelijk en had een positieve invloed 
op het proces van acculturatie tussen katholie-
ken en gereformeerden in de Meierij. Het on-
derwijs in lezen en schrijven was de facto on-
dergeschikt aan deze doelstelling. Het leerstel-
lig godsdienstonderricht, formeel een van de 
hoofddoelstellingen van het volksonderwijs, ge-
beurde in de praktijk buiten schoolverband. 
De meeste kinderen op het platteland gin-
gen slechts gedurende de wintermaanden 
enigszins regelmatig naar school. Velen gingen 
waarschijnlijk niet elke dag en sommigen 
slechts een ochtend of een middag. Pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw lijken meer 
kinderen dan vroeger ook 's zomers de school 
te hebben bezocht. Wellicht konden meer men-
sen dan vroeger hun kinderen in die voor het 
boerenbedrijf moeilijke periode missen en mis-
schien ook was er tegen het einde van de acht-
tiende eeuw ook op het platteland meer behoef-
te aan het kunnen lezen en schrijven gekomen. 
Het aantal leerlingen op de dorpsscholen be-
sloeg in de winter gemiddeld ongeveer 8 à 9% 
van de bevolking. Als dit cijfer in relatie wordt 
gebracht met het aantal potentiële schoolgan-
gers (de groep kinderen van 7-14 jaar, ofwel cir-
ca 16% van de bevolking), betekent dit dat onge-
veer 55% van de kinderen die daarvoor in aan-
merking kwamen naar school ging. Omdat de 
meeste kinderen slechts enkele jaren de school 
bezochten, moet echter het percentage van de 
kinderen dat met de school in aanraking kwam 
uiteindelijk veel groter zijn geweest dan 55%. 
"Een der voornaamste pligten der Ouderen" 
Diverse auteurs hebben benadrukt dat het voor 
de meeste ouders op het platteland tijdens het 
Ancien Régime weinig aantrekkelijk was hun 
kinderen onderwijs te laten volgen. Toch zijn er 
aanwijzingen dat veel ouders wel degelijk groot 
belang hechtten aan de aanwezigheid van een 
schoolmeester. Bij de overwegingen die veel ou-
ders ertoe brachten om hun kinderen, ondanks 
het geringe rendement en de hoge kosten, toch 
naar school te laten gaan kunnen stimulansen 
van diverse aard hebben meegespeeld. Te den-
ken valt aan ideologische, pedagogische, religi-
euze, politieke, macro-economische en geogra-
fische stimuli, maar ook aan stimuli vanuit wet-
en regelgeving, de sociale omgeving en de ge-
zinssituatie. Hierbij valt op dat een relatief 
groot aantal van deze stimulansen voor de ka-
tholieke plattelandsbevolking van de Meierij in 
feite geen betekenis had. 
Wel was voor het merendeel van de ouders 
de dorpsschool belangrijk als opvoedingsinsti-
tuut. Het volksonderwijs had immers als be-
langrijkste doelstelling het aanleren van de nor-
men en waarden van de burgerlijke samenle-
ving: zaken als discipline, correct gedrag, goede 
manieren en gehoorzaamheid aan gezagsdra-
gers. De ouders hadden nauwelijks tijd om aan-
dacht aan de opvoeding van hun kinderen te be-
steden. Zij waren ook veelal niet in staat zelf 
deze normen en waarden door te geven, maar 
lieten dit graag over aan de schoolmeester. 
Daarom was het ook niet nodig dat kinderen op 
school bleven totdat zij lezen en schrijven be-
heersten. Velen, misschien zelfs de meesten, 
bezochten dan ook slechts enkele jaren de 
school. In die tijd leerden zij een beetje lezen 
en soms een beetje schrijven, maar, wat veel be-
langrijker was, zij leerden er vooral hoe zij zich 
te gedragen hadden, wat zij te doen en vooral 
wat ze te laten hadden. Op deze wijze voldeed 
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het dorpsonderwijs in de zeventiende en acht­
tiende eeuw perfect aan het verwachtingspa­
troon van de ouders. 
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"Few Roman Catholics read well, even fewer can 
write" 
At the end of the eighteenth century the views 
on the quality of the nation's education and the 
level of educational participation, expressed by 
the Reformed minister Hanewinkel and by 
patriotically inclined politicians, were extremely 
negative. Opinions, however, differed as to the 
reason for this. Hanewinkel, for example, saw 
the ignorance of the Catholics and of the priests 
in particular as the reason for this. On the other 
hand the Representatives of Batavian Brabant in 
1795 and the Catholic patriot van Hooff were of 
the opinion that the incompetence of the 
Reformed schoolmasters was actually the most 
important factor. During the nineteenth century 
in the light of the Catholic desire for 
emancipation several authors adopted this 
second opinion. 
Recent research into the level of literacy at 
the beginning of the nineteenth century has 
given a more balanced picture. The source for 
this research was the registers introduced in 
1811, particularly the Registry of Births and 
Marriages. Appending a signature was used as 
an indication of being able to read and write. 
This research shows that nearly 70% of the 
Dutch nation as a whole could write their 
names, whereas in Northern Brabant only 
roughly 57% could. The average in the Meierij 
varied approximately between 45 and 60, 
depending on the location and the researcher. 
Older generations were clearly less literate than 
the younger ones. These figures should be 
treated with certain reservations because the 
indicator used, putting one's signature, does 
not prove that the person in question could 
actually read and write, but rather that he had 
been to school long enough to learn to read and 
write a little. To what extent people were 
functionally literate, or in other words could 
actually read and write, remains clouded in 
mist. We can assume that in reality the number 
of people that were able to read and write 
socially would have been considerably lower 
than the results suggest. 
"In God's honour" 
In 1648 after the treaty of Munster when the 
Meierij definitely became part of the Republic 
and it was governed by the States General and 
de Raad van State as a Generality Land, one of 
the first concerns of the new Reformed rulers 
was the replacement of Catholic schoolmasters 
with Reformed ones. In their eyes education 
was not only an effective medium of 
propaganda to spread the Reformation, but also 
a necessary means to find the way to the Holy 
Scriptures, God's word. Concretely this meant 
that every Reformed child had to learn to read 
the Bible. 
Even so, the public church did not succeed 
in gaining complete control of popular 
education in the Meierij. One of the most 
important reasons for this was that the power to 
appoint schoolmasters was in the hands of the 
Raad van State. With just a few exceptions it 
remained so despite determined efforts by the 
classis 's-Hertogenbosch to take over this 
authority in 1649 a n c l 1650. The role the local 
authorities played in the appointment 
procedure was also minimal. As a result of this 
schoolmasters within the Meierij had 
substantial autonomy in relation to both the 
village council and the minister. This strong 
position of the village schoolmasters was 
endorsed by the "School Regulations Act" of 
1655. Even though this act had also been 
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established at the request of the clergy, it did 
not strengthen their position. Instead it lay 
down the procedure of appointment by law. It 
provided the schoolmaster a permanent annual 
salary, paid by the government. In this recpect 
it differed from what was customary in the 
Republic. 
The "School Regulations Act" was strict on 
the point of education given by Catholics. This 
was categorically forbidden, even if it only 
concerned nursery education or sewing and 
knitting lessons. Despite this, great numbers of 
clandestine Catholic bijscholen (i.e. subschools) 
appeared between 1648 and roughly 1740. 
Many of these small schools were initially 
established in the bordering Catholic areas and 
enclaves at the edges of the Meierij, but after 
1672, to an increasing extent, in the villages 
themselves. These schools were often led by 
Catholic sextons, but just as frequently by 
women, often devout women who generally 
taught girls sewing and knitting in combination 
with catechism and reading. 
Particularly before 1710, these Catholic 
bijscholen formed a formidable threat to the 
official schoolmasters. Moreover, in many 
villages the local judiciary were not willing to 
act too severely against them. In many cases the 
diligence and competence of the official 
schoolmaster, but especially his willingness to 
adjust to the wishes of the Catholic population, 
and his ability to gain the trust of the 
community were just as decisive as to whether 
these schools would be established or not. From 
the fact that after 1740 no Papist bijscholen were 
recorded, we may conclude that factors that up 
till then had played a role in the establishments 
of these schools during the eighteenth century, 
were now less prominent or even non-existent. 
This seems to be the case with the clergy, who 
in the seventeenth century were often 
uncompromising and full of missionary zeal. 
By the eighteenth century hardly any 
missionary work was done and we should 
rather speak of oecumenical interaction 
between Catholics and Protestants. 
"Well versed in reading and writing" 
During the Ancien Regime the country 
schoolmaster in the Meierij held an important 
position in the village. On the one hand he was 
a prominent personage, but on the other he 
participated in village life, where he would be in 
touch with his Catholic fellow citizens. This 
meant a constant compromise between church 
demands and social reality. Village life 
demanded that he frequented the taverns and 
took part in the activities held there. This 
sometimes made him decide to become a 
member of the schuttersgilde (the militia 
company). It also meant that he catered to the 
wishes of the Catholic villagers in his school. 
It goes without saying that this attitude 
could easily lead to conflicts with the minister. 
These conflicts were especially related to the 
tasks the schoolmaster had to perform as a 
sexton. Then he would have to work with the 
minister. He could afford to argue with the 
minister because of his strong, all but 
autonomous position: he had, after all, been 
appointed for life by the Raad van State, without 
the minister, the classis or the local authorities 
having a say in the matter. Even the formal 
right of veto on the admittance of 
schoolmasters to the Meierij that both classes 
had been given, did in actual fact not work. 
Furthermore, in a conflict he could always 
appeal to the Raad van State. 
The schoolmaster belonged financially and 
economically to the middle classes of the village 
community. His income, consisting of a 
permanent salary, an allowance for "corporal 
services" (winding the village clock, ringing the 
bells, burying the dead, giving free tuition to 
children whose parents were unable to pay), 
free accommodation, school fees and other 
earnings, was higher than in the surroundidng 
districts. Particularly the annual salary of two 
hundred guilders, awarded in 1648 because of 
SUMMARY 
the dangerous situation for Calvinists in the 
Meierij, gave the income a solid base. Besides 
this he also had good career prospects. If he 
was ambitious enough, he could have a career 
as a town clerk, a bailiff, an alderman, etc. 
Surprisingly enough the number of 
schoolmasters that actually took advantage of 
this was relatively low. 
One of the possible reasons for this lack of 
interest in additional functions of any 
importance could have been that the 
schoolmaster had to provide an adequate 
substitute. Apart from formal problems - the 
School Regulations Act did not allow a 
cumulation of offices, which would prevent him 
from functioning properly as a teacher - it also 
meant he had to pay his substitute from his 
own salary. So any financial gain would be lost. 
Nevertheless, substitutes were found reasonably 
often, especially in the case of schoolmasters 
who as a result of illness and old age or some 
other physical, psychological or intellectual 
shortcomings, were not capable of teaching any 
more. It was good experience for beginners, in 
fact it was a practical training course for the 
teaching profession. After working as a 
substitute for some years, one could 
successfully leap onto the schoolmaster's 
wagon. 
The number of complaints about behaviour 
and performance of the schoolmasters seem, in 
actual fact, to have been very modest and can be 
partly traced back to two conflicting processes. 
Firstly the integration process of the Reformed 
schoolmaster with a largely Catholic village 
community and his participation in village 
social life can be mentioned. Frequenting 
taverns and alcohol consumption were 
accepted, if done in moderation. At the same 
time the schoolmaster, in the eyes of the 
worldly and and ecclesiastical authorities, had 
to give shape to the disciplining process such as 
it was in the seventeenth and eighteenth 
centuries. He was, therefore, expected to set a 
good example concerning behaviour and way of 
life to the children he taught daily and who 
looked up to him. This resulted in the 
schoolmaster having to conform to higher 
norms than the average citizen. Although some 
schoolmasters lost their way in this area of 
tension, most of them by far managed to 
maintain the standard. 
The village schoolmaster had become, you 
could say, an instrument of the authorities in 
the process of disciplining society. This was not 
the case in the process of Calvinization that had 
been started by the Reformed Church in 1648. 
Partly as a result of obvious self-interest the 
schoolmasters took into consideration the 
wishes of their Catholic villagers in their school 
practice. This was shown, for example, in the 
allowance of Catholic books in the school and 
the avoidance of prayers that were objectionable 
to the Catholics. In this manner the Reformed 
schoolmasters made their teaching method 
acceptable to the Catholic villagers, whom they 
depended on after all. 
"Keeping school" 
The Meierij possessed a reasonably extensive 
network of village schools. Each church village 
in principle had its own school, whereas larger 
places had one or more district schools besides 
the main school. These numbers only increased 
slightly: from 100 in 1650 to 109 in 1794. Even 
though the population of the Meierij grew 
quickly during the second half of the eighteenth 
century, the number of schools remained 
stable. This resulted in a strong growth of the 
number of pupils per school: from 965 in 1650 
to 1073 in 1794. This meant that proportionally 
there were fewer schools in the second half of 
the eighteenth century than in the seventeenth 
century. This situation was less favourable than 
in Austrian Brabant, where many schools were 
founded by individuals and religious 
congregations. 
The village council were obliged to provide 
the schoolmaster with suitable accommodation 
and classrooms. This caused many problems 
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during the first years after 1648, because the 
villagers had not had to supply this. Although in 
some places an old chapel was equipped as a 
school, many purpose-built schools became 
available over the years. Such a building 
contained besides a classroom several rooms 
where the master and his family could live. 
Especially in the seventeenth century these 
schoolhouses were extremely simple buildings, 
constructed according to the customary 
Kempen truss construction. The walls consisted 
of wattle and daub and consequently these 
rooms needed a lot of maintenance. This led to 
an endless amount of complaints in the 
seventeenth century. Only during the second 
half of the eighteenth century was this 
construction replaced by bricks. These stone 
schools were considerably larger than the 
previous wattle and daub buildings. The 
furnishings of the classrooms were frugal, 
although there were always glass windows and 
heating for the wintertime. Apart from the 
schoolmaster's chair there were some benches 
and a writing table, at which pupils, who were 
ready for writing lessons, could work. 
Sometimes, however, both the benches and the 
table would be absent. 
Even though many pictures of village 
schools suggest otherwise, great importance 
was attached to order and discipline. To 
maintain discipline the master had great 
authority. There were various instruments of 
punishment at his disposal that he frequently 
made use of. Still, hardly any complaints on the 
master's actions on the part of parents have 
been found. An annual break in school 
discipline was customary on Saint Thomas Day 
on 21 December, when the schoolmaster was 
expected to treat everyone to beer and grant 
time off afterwards. Although several 
schoolmasters tried to abolish this, the custom 
continued till far into the nineteenth century. 
Tuition was given individually. All the 
pupils were seated together, regardless of age 
difference, in one classroom. All worked on 
tasks at their own speed and were tested in 
turn. When testing the schoolmaster would be 
in direct contact with his pupil and he could put 
his didactic skills to practice. The most 
important subjects were spelling, reading and 
writing. Arithmetic was an exception, rather 
than the rule. 
The pupils worked strictly and 
systematically through the subject matter of 
each separate subject. Spelling and reading 
were taught according to the synthetic method. 
This implies that pupils began by recognising, 
memorising and spelling the letters. Only when 
this had been sufficiently mastered were they 
permitted to move on to spelling-reading, only 
then to be followed by reading without spelling. 
Only when a child was able to read adequately, 
was it allowed to begin writing. That was after 
about three years of spelling and reading 
tuition, at the age of eight or nine. Children 
learned to write by copying examples that had 
been written out by the teacher. There are two 
writing examples from the Meierij left, meant 
for two thirteen-year-olds. From these the 
conclusion may be drawn that it took many 
years before children were sufficiently able to 
grasp the art of writing. The two examples were 
for children whose parents, because of their 
social status and profession, had every reason to 
allow their children to follow writing lessons for 
such a long time. For most parents this method 
of education would have taken too long, so that 
most children would have left school without 
having really mastered the art of reading and 
writing. 
In practice the most important tasks of the 
schoolmaster were: instilling norms and values, 
civility and good manners, a sense of order and 
discipline and esteem and respect for the 
authorities. Besides making use of commands 
and prohibitions, the schoolmaster also offered 
his pupils edifying and devotional texts. 
Furthermore the schoolmaster was supposed to 
set a good example through his own behaviour. 
Slips in his private life were held against him. 
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In this way the school was an instrument in the 
process of establishing norms and disciplining 
society, which took place in the course of the 
seventeenth and eighteenth centuries. 
Popular education made political 
socialisation and, to a certain extent, religious 
socialisation of country folk possible. It also had 
a positive influence on the process of 
acculturation between Catholics and Reformed 
people in the Meierij. Tuition in reading and 
writing was in fact of secondary importance to 
this objective. Dogmatic religious education, 
officially one of the main objectives of popular 
education, in reality took place outside the 
school. 
Most children in rural areas only went to 
school regularly during the winter months. 
Probably, many did not attend every day and 
some only a morning or an afternoon. It was 
not until the second half of the eighteenth 
century that it seems that more children than 
before attended school during the summer too. 
Perhaps more people could spare their children 
during busy times on the farm. Moreover, there 
may have been a greater need for reading and 
writing in the country by the end of the 
eighteenth century. During the winter the 
number of students in village schools 
amounted to 8 or 9% of the population. If we 
relate this number to the number of potential 
schoolchildren (the group of children ranging 
from 7 to 14 years old or in other words 
approximately 16% of the population) it means 
that about 55% of the eligible children went to 
school. Since most of the children only went to 
school for a few years, the actual percentage 
must ultimately have been far higher than 55%. 
"One of the most important duties of the elderly" 
Various authors have emphasised that for most 
parents in rural areas an education for their 
children had little attraction during the Ancien 
Regime. Even so there are indications to 
suggest that many parents did value the 
presence of a schoolmaster. Incentives of all 
kinds may have played a role in considerations 
that convinced parents to let their children go to 
school, despite the minor results and high 
costs. We should think of ideological, 
pedagogical, religious, political, 
macroeconomical and geographical stimuli, but 
also of stimuli regarding law and the issuing of 
rules, the social environment and the family 
situation. It is noticeable that a relatively large 
number of these stimuli had no actual 
significance for the catholic rural population of 
the Meierij. 
However, for the majority of parents the 
village school was important as an educational 
institute. Popular education had, after all, as a 
primary objective the task of teaching norms 
and values of bourgeois society: matters such as 
discipline, correct behaviour, good manners 
and obedience to the ruling powers. Parents 
had very little time to spend on educating their 
children. Many were not even capable of 
passing on these norms and values and 
therefore left this willingly to the schoolmaster. 
This is why it was not necessary for children to 
stay at school until they could read and write. 
Many, possibly even most of them, only went to 
school for a few years. During this period they 
learned to read a bit and sometimes even to 
write a little. But what was far more important, 
was that they especially learned how to behave, 
what they should - and more importantly - what 
they should not do. In this way village 
education fulfilled parents' expectations 
perfectly. 
(vertaling: Jane Edwards) 
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BIJLAGE I 
KATHOLIEKE SCHOLEN I N DE M E I E R I J 1648-1795 
i.i Katholieke bijscholen in het kwartier Maasland 
plaats |aren 
Berghem і ( э49,1651, 1652 1676, 1677, i68i , 1682,1686 1687,1688,1689,1690,1692,1694,1695, 1696, 1697,1702, 
1703,1709,1710, 1711,1712,1713,1715, 1731 1732,1737 
Berlicum 1710,1712 
Den Düngen 1682,1690, 1712,1714 
Dinther 1676,1677,1687,1697 
Gefïen 1649 , 1 7°4 
Heesch 1676,1677, 1682 ,1686,1687,1688,1689. 1690 ,1691,1692,1693,1695,1696,1697 
Lith 1725 
Lithoyen 1676,1682 
Loosbroek 1687 
Nistelrode 1651,1658, 1676, 1677 1681, 1683,1684, 1686,1687, 1688, 1689 ,1690 ,1692 1696,1702,1703, 1709,1710, 
1713,1725 
Nuland 1649,1677,1678 
Oss 1649,1676,1677,1687,1690 
Rosmalen ró49 
Bronnen ARA, archief Raad van State, inv 1819 e ν verbalen tiendverpachting 1649 e ν , RANB, archief classis 's 
Hertogenbosch, ïnv 2 en 3 acta 1648 e ν , inv 37-39 visitatieverslagen 1677 e ν 
1.2 Katholieke bijscholen in het kwartier van Oisterwijk 
plaats ]aren 
Boxtel 1677.1686,1690, Г697,1737. 
Diessen 1732 
Drunen 1692,1694, 1695 
Enschot 1702,1703,1704 
Esch 1690 
Goirle 1654,1680 
Helvoirt ' 6 4 9 . 1 6 7 4 
Hilvarenbeek 1676,1677,1682,1686,1687,1689,1690,1701,1705,1725,1727,1731 
Hoge Mierde 1652,1676, 1677, 1717 
Hulsel 1694.1695,1706 
Loon op Zand 1651, 1652, 1709, 1725 
2 9 0 Nieuwkuijk 1649 
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Oisterwijk 1677, 1681,1684,1696,1701,1703,1704,1709,1731 
Riel 1677,1732 
Mich gestel 1675, 1677,1681 
Tilburg 1650,1674,1676, 1677, 1679,1680., 1681,1682,1683,1685,1686,1687,1688, 1690,1696,1697,1698,1721, 
1722,1723,1724,1725 
Udenhout ' 7 ° 9 
Vught 1676, 1685,1687,1737 
Waalwijk 1677, 1681, 1682,1684, 1685, 1686,1687,1688, 1689,1690,1692, 1694,1695,1696, 1702, 1717,1720, 1721, 
1722,1725,1740 
Bronnen zie bij Maasland 
1.3 Katholieke bijscholen in het kwartier Kempenland 
plaats (aren 
Acht 
Bergeijk 
Best 
Dommelen 
Eersel 
Eindhoven 
Hoogeloon 
Knegsel 
Lommei 
Middelbeers 
Netersel 
Oirschot 
Reusel 
Riethoven 
Vessem 
Waalre 
Westerhoven 
Zeelst 
1685,1686, 1687,1688, 1689,1728 
1689,1697,1699,1710,1728 
1698, 1699,1699 
1686,1699,1710,1711 
1690,1691,1692 1694,1710,1711 
1689, 1699, 1724 
1685,1686,1687, 1688,1689,1690 
1728 
1693,1710,1727,1728,1729 
1671 
1704 
1685,1686,1688,1689,1692 
1648-1661,1669-1688,1692,1693 
1688 
1685,1686.1687,1688,1689,1690, 
1688,1694 
1669 
1688, 1689 
Bronnen ARA, archief Raad van State, mv 1819 e ν verbalen tiendverpachting 1650 e ν , inv 2154 visitatieverslagen classis 
Peel- en Kempenland 1685-1697, RANB, archief classis Peel- en Kempenland 1-4 acta 1665-1755, Hagen, 
"Lensheuvel" 
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ι.4 Katholieke bijscholen in het kwartier Peelland 
plaats ]aren 
Aarle 1686,1768. 
Asten т б54. 1684, 1685. 
Bakel ró49 
Beek 1768. 
Budel 1686 .1688 ,1689 ,1690 ,1691 , 1692,1693,1694, 1696, 1708,1710,1728,1768. 
Cranendonk 1683. 
Deurne 1652,1661, 1678. 
Erp 1658,1686,1687,1688,1710,1768. 
Geldrop 1686,1690, 1692. 
Gerwen 1679. 
Helmond 1654 ,1664 ,1689 ,1690 ,1691 . 
Leende 1648,1652,1685, 1687, 1688 ,1690 ,1694 ,1696 ,1697 ,1768 . 
Lieshout 1686,1687, 1691. 
Middelrode 1653. 
Micrlo 1685. 
Nuenen 1679,1681, 1685,1686,1699. 
Ommel 1699. 
Schijndel 1658. 
Soerendonk 1685, 1686, 1689, 1690, 1691,1693,1694,1696,1697, 1710. 
Someren 1663, 1685,1686. 
St Oedenrode 1661,1694 
Stiphout 1684,1686 
Veghel 1658. 
Vlierden 1662 ,1663 ,1664 ,1665 ,1666 ,1667 ,1682 ,1691 ,1692 . 
Bronnen· zie bi) Kempenland. 
1.5 Plaatsen met katholieke bijscholen in de Meierij per perioden van tien jaar 
periode kwartier plaatsen 
1648-1660 Maasl Berghem, Geilen, Middelrode,Nistelrode, Nuland, Oss, Rosmalen. 
Oisterw Goirle, Helvoirt, Hoge Mierde, Loon op Zand, Nieuwkuik, Tilburg. 
Kempenl. Reusel. 
Pcell. Asten, Bakel, Deurne. Frp, Helmond, Leende, Schi]ndel, Veghel. 
1661-1670 Kempenl. Westerhoven, Reusel. 
Peell Aarle, Deurne, Helmond, St. Oedenrode, Someren, Vlierden 
2 9 2 
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1671-1680 Maasl. Berghcm, Dinther, Heesch, Lithoyen, Nistelrode, Nuland, Oss. 
Oisterw Boxtel, Coirle, Helvoirt, Hilvarenbeek, Hoge Mierde, St. Michielsgestel, Oisterwi|k, Riel, Tilburg, 
Vught, Waalwijk. 
Kempenl Middelbeers, Reusel 
Peell. Deurne, Gerwen, Nuenen. 
1681-1690 Maasl. 
Orsterw 
Kempenl. 
Peell. 
Berghem, Den Düngen, Dinther, Heesch, Lithoyen, Loosbroek, Nistelrode, Oss. 
Boxtel, Esch, Hilvarenbeek, St. Michielsgestel, Oisterwi]k, Tilburg, Vught, Waalwijk. 
Acht, Dommelen, Eersel, Eindhoven, Hoogeloon, Oirschot, Reusel, Riethoven, Vessem, Waalre, 
Zeelst. 
Aarle, Asten, Budel, Crancndonk, Erp, Geldrop, Helmond, Leende, Lieshout, Mierlo, Nuenen, 
Socrendonk, Someren, Stiphout, Vlierden 
1691-1700 Maasl Berghem, Dinther, Heesch, Nistelrode. 
Oisterw. Boxtel, Drunen, Hulsel, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk. 
Kempenl. Bergeijk, Best, Dommelen, Eersel, Eindhoven, Lommei, Oirschot, Reusel, Vessem, Waalre. 
Peell Budel, Geldrop, Helmond, Leende, Lieshout, Nuenen, St. Oedenrode, Ommel, Soerendonk, Vlierden 
I70I-I7IO 
I7II-I720 
I72I-I730 
I73I-I740 
Maasl 
Oisterw 
Kempenl 
Peell. 
Maasl. 
Oisterw. 
Kempenl. 
Maasl. 
Oisterw. 
Kempenl. 
Peell. 
Maasl. 
Oisterw 
Berghem, Berlicum, GefFen, Nistelrode. 
Enschot, Hilvarenbeek, Hulsel, Loon op Zand, Oisterwijk, Udenhout, Waalwijk. 
Bergeijk, Dommelen, Eersel, Lommei, Netersel. 
Budel, Erp, Soerendonk 
Berghem, Berlicum, Den Düngen, Nistelrode. 
Hoge Mierde, Waalwijk. 
Dommelen, Eersel. 
Lith, Nistelrode 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg, Waalwijk. 
Acht, Bergeijk, Eindhoven, Knegsel, Lommei. 
Budel. 
Berghem. 
Boxtel, Diessen, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Riel, Vught, Waalwijk. 
Bronnen· zie hierboven. 
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1.6 Schoolhoudende kwezels in de Meierij 
plaats jaren en aantal 
Berlicum 1710, 1712. 
Den Dungen 1682,1712,1714 (2). 
Lith 1725. 
Oss 1676,1677 
Drunen 1692,1694,1695. 
Hilvarenbeek 1731. 
Loon op Zand 1709 (2), 1725 (2). 
Oisterwijk 1677, 1684. 
Mich.gestel 1677,1681. 
Tilburg 1676, 1677,1682,1683,1685, 1687,1697 (8), 1698 (8), 1721 (14), 1722 (14), 1723 (14), 1724 (14). 
Udenhout ' 7 ° 9 (2) 
Vught 1676,1685, 1687,1737. 
Waalwijk 1676,1677,1687,1689,1694, , 1717, 1720. 
Geldrop 1692. 
Helmond 1654,1689,1690 (2), 1691. 
Bronnen zie hierboven. 
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BIJLAGE 2 
GEREFORMEEERDE DORPSSCHOOLMEESTERS IN DE MEIERIJ 1648-1795 
2.1 Overzicht per kwartier en per dorp van de daar werkzaam geweest zijnde gereformeerde 
schoolmeesters 
In deze bijlage worden de in de Meien) werkzaam geweest zijnde schoolmeesters per dorp opgesomd De dorpen zijn per 
kwartier gegroepeerd Hoewel de vrijdom van 's-Hertogenbosch en de commanderij van Gemert strikt genomen niet tot de 
Meierij behoorden zijn de schoolmeesters die in deze gebieden werkzaam zijn geweest vanwege de nauwe binding met de 
Meierij wel opgenomen Zie over de positie van Gemert ook de opmerking bij bijlage ι 
Helaas konden niet alle begin- en einddata achterhaald worden In die gevallen is zoveel mogelijk de tijdsperiode aangege­
ven waarbinnen de betreffende begm- of einddatum moest vallen Als ook dit niet mogelijk was is een een vraagleken ge­
plaatst 
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kwartier Kempenland 
Aalst 
Jan Dircx Tol 1650-1665 
Johannes Cremer 1665-1676/81 
Jacobus Feylingius 1676/81-1727 
Johannes Feylingius 1727-1745 
Mattheus Bronkhorst 1745-е. 1789 
Pieter Booms с. 1789-na 1796 
Bergeyk 
Dirk van de Graaf 1648-1649 
Jan de Rievicre 1649-1654 
Jan Gijsberts Royaerts 1654-1661 
Wouter Pieters Boon 1661-1664 
Willem Ente 1664-1694 
Huybert Dankers 1695-1711 
Hermanus Dresselhuysen 1711-1748 
Ocko Schaafsma 1749-1789/96 
Antony Dankaarts 1789/96-na 1796 
Best 
Jan Russen 1649-1676/81 
Augustinus Rijssen 1676/81-1702 
Cornells van der Hulpen 1702-1704 
Johan Agenleck 1704-1740 
Johan Agenleck Г741-1765 
Hendrik van Galen 1765-1777 
Cornells van Bunningen 1777-1779 
Paulus van Wadenoyen 1779-1789/96 
Jan van Kuik 1789/96-na 1796 
Bladel 
Evert de la Dale 1648-1648 
Willem ui 't Gasthuis 1649-1649 
Marcelis Weijts 1649-1656 
Adnaan Jacobs 1656-1676/81 
R Rmgelant 1676/81-1685 
Daniel de Raaff 1685-1696 
Adam Rouaan 1696-1720 
Hendrik Fabn 1720-1763 
Chnstiaan Fabn 1763-na 1796 
Casteren 
Haye Gelting 1676-1685 
Isaac Munts 1685-1698 
Govaert Munts 1698-1710 
Jacob van Dijck 1710-1712 
Francis Ente 1712-1739 
Petrus Maerlant 1739-1739 
Johannes Mispelblom 1739-1772 
Johannes Andreas Michael 1772-na 1796 
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Dommelen 
JanDircxTol 16491650 
Johannes Heymans 1652-1654 
Matthi]s Janssen 1654-1676 
Andries Matthijssen 1676-1685 
Hermanus Provestingh 1685-1691 
Pieter Chatillon 1691-1712 
Erasmus Hanewinkel 1712-1712 
Willem Roessingh 1712-1713 
Johan Schuurman 1713 1714 
Johan van Dijck 1714-1717 
Peter Dankers 1717-1723 
Hendrik Werner Weitmulder 1723-1723 
Balthazar Bocx 1723-1748 
Jacobus Dankers 1748 na 1796 
Duizel 
Jacob van Abelen 1648-1664 
Jordaan Verhindert 1664-1668 
Jan de Bert 1668-1678 
Nicolaas Stelt 1678-1692 
Johannes Drabbe 1692-1693 
Nicolaas Stelt 1693-1693 
Adam Deckers 1693-1711 
Bastiaan van Vorssel 1711-1717 
Jacobus van Hogerwouw 1717-1758 
Gerard Moll 1758-1774 
Hendrik Mulder 1774-1789/96 
Abraham Wilmink 1789/96-na 1796 
Eersel 
Reymer Ciaessen 1648-1648 
Claas Jacobs Casius 1648-1654 
Dirk Vogels 1654-1698 
Johannes van Geesbergen 1698-1702 
Johan van Wijck 1702-1728 
Johan van Wi|ck 1728-1730 
Nicolaas Zijnen 1730-1769 
Dirk Westreenen 1769-1774 
Gerard Moll 1774-na 1796 
Eindhoven 
Philips de Lembor 1642-1649 
Jan de Keyser 1649-1656 
Steven de Clos 1656-1680 
Jan Damen 1680-1696 
Godert van Bemmel 1696-1715 
Josias van de Merken 1715-1716 
Hiob Verschoor 1719-1740 
Nicolaas Verschoor 1740-1756 
Antonie Verschoor 1756-1760 
Hiob Verschoor 1760-1796 
Gestel 
Philips de Lembor 1650-1676 
Adnaan van Esbeeck 1676-1676 
Sigebartus de Cort 1676-1678 
Anthony Roessingh 1678-1714 
Willem van Hogerwouw 1714-1760 
Lambertus Greeve 1760-na 1796 
Hapert 
Hendrik Janss Raetcamp 1648-1656 
Laurens van der Colteringe 1656 1658 
Wijnant Wijnants 1658-1667 
Adnaan Ringelant 1667-1691 
Adam Rouaan 1691-1696 
Daniel de Raaff 1696-1698 
Willem Daams 1698-1705 
Bastiaan van Vorssel 1705-1711 
Adam Deckers 1711-1730 
Gerrit van der Eist 1730-1776 
Frans Ente 1776-1786 
Isaac Ente 1786-na 1796 
Hoogeloon 
Joseph van Rinsen 1648-1654 
Nicolaas Hetsmga 1654-1666 
Pieter Allons van Stnjp 1666 1676/81 
Abraham Allons 1676/81-1713 
Gabriel van Swanenberg 1713 1718 
BIJLAGEN 
Daniel Sauvé 1718-1732 
W Waterbeek 1732-1733 
Arnoldus van Hoeven 1733-1746 
Gerrit van Eeken 1748-1783 
Bastiaan Verduin 1783-1789 
Lommei 
Abraham Ommcgrocff 1648-1649 
Johan van Noort 1649-1653 
Hendrik Brants 1653-1653 
Laurens van der Meulen 1654-1676 
Andnes Matthnss 1676-1677/81 
Cerardus Jacobs van der Meulen 1677/8T-1718 
Dirk de Hart 1718-1728 
Jan Jacob van Zitterbergh 1728-1731 
Jacobus van Hogerwouw 1731-1731 
Dirk de Hart 1731-1781 
Pieter van der Blom 1781-1797 
Middelbeers 
Govert Janssen 1648-1648 
Daniel Peters van Heusden 1649-1676/81 
Hasibal Kunnders 1676/81-1691 
Christoffel van der Sluys 1691-1704 
Balrus Pluym 1704-1745 
Willem Bakker 1745-1760 
Adriaan Mans 1760-1785 
Willem Lammers 1785-Г789/96 
Adriaan van de Ven 1789/96-na 1796 
Oerle 
Caspar Mans 1648-1658 
Johannes van Vlodrop 1666-1704 
Johan van Vlodrop 1704-1756 
Gerard Peters van Vlodrop 1756-1789/96 
Adriaan Treffers 1789/96-na 1796 
Oirschot 
Antony Hermans de Craan 1649-1685 
Jacobus Hennings 1685-1710 
2 9 7 Robbert van Rheenen 1710-Г742 
Elias de Graaf 1742-1766 
Arie van Wadenoyen 1767-' 
Oostelbeers 
Evert Jansen van Amerongen 1648-1665 
Hendrik Aerts Vernjt 1665-1697 
Hendrik van Hoeven 1697-1720 
Willem Bakker 1720-1771 
Johannes Corn, van Nimwegen 1771-na 1796 
Reusei 
Salomon Bel 1649-1650 
Jordaan Verhindert 1650-1664 
Jacob van Abelen 1664-Г667 
Jan de Bert 1668-1673 
Isaac Huysingh 1673-1680 
Jacob Borgers 1680-1681 
Adriaan Wijnants 1681-1726 
Zeger Wijnants 1726-1746 
В Frochet 1746-1755 
Huybert Samuel Couwenberg 1756-1787 
Abraham Couwenberg 1787-na 1796 
Riel (Zesgehuchten) 
Albert Hermans van Ravesteyn 1649-1659 
Jan Jacobs van Aken 1663-5 
Riethoven 
Hendrik Buytendijck 1648-1648 
Aart Verwiel 1648-1648 
Philips Leegius 1649-1659 
Barend Nijhoff 1659-1676/81 
Adriaan Dankers 1676/81-1718 
Hendrik Dankers 1718-1759 
Antony Deckers 175 9-1783 
Hendrik van Meurs 1783-1796 
Steensel 
Cupen Swaeger 1648-1648 
Govert Joosten van Tiel Г648-1650 
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Pieter Allons van Stri|p 1650-1666 
Nicolaas Hetsinga 1666-1670 
Hendrik Oliphant 1670-1681 
Petras Waterbeek 1681-1681 
Dirk van Gennip 1681-1708 
Willem van Kelkhoven 1708-Г711 
Abraham van de Water 1712-1753 
Huybert van Heijnsbergen 1753-1755 
Willem ten Beusel 1755-1764 
Joost van Breda 1764-1786 
Hendrik van Breda 1786-1789 
Adam Dankaarts 1789-na 1796 
Straten 
Thcodorus Joh van Eymeren 1789-1794 
Stnjp 
Dirk Joosten 1654-1685 
Herman Drabbe 1685-1714 
N van Buren 1714-1715 
Pieter van Cui]k 1715-1728 
Antonie van Esveld 1728-174Г 
Willem Ente 1741-1759 
Johan van Esveld 1760-1795 
Valkenswaard 
Bastiaan van Causteren 1648-1651 
Hendrik Huyberts 1651-1663 
Peter Hendncx 1663-1676/81 
Peter Dankers 1676/81-1717 
Johan van Dijck 1717-1756 
Otto van Weerdenburg 1756-1796 
Veldhoven 
Hendrik Brants 1648-1653 
Johan van Noort 1653-1677 
Johan van Noort 1677-1730 
Anthony van Veen 1730-1748 
Jacob Blat 1748-1777 
Bernardus Adolphus Scnba 1777-na 1796 
Vessem 
HendnkAerts 1649-1670 
Johannes Allons 1670-1706 
Pieter Zijnen 1706-1759 
Willem Ente 1759 1789/96 
Jan Reden 1789/96-na 1791 
Waalre 
Frans Hendncx Royaerts 1648-1661 
(an Gi)sberts Royaerts 1661-1676/81 
Jacob Teylingius 1676/81-1729 
Berend van Arnhem 1729-1767 
Joost van Arnhem 1767-1767 
Dirk Fabri 1767-1782 
Johannes Hirdes 1782-na 1796 
Westerhoven 
Michiel Janss van Moerkerk 1649-1653 
Willem Joosten van de Sande 1653-1657 
Alexander Macalla 1657-1663 
Aernout NijhofT 1663-1670 
Bastiaan Deckers Г670-1689 
Gerrit Tonneman 1689-1716 
Willem van Swanenberg 1717-1727 
Bastiaan Deckers 1727-1777 
Gerrit Lam 1777-na 1796 
Wintelre 
Tobias Verbraken 1655-1665 
Johannes van Vlodrop 1665-1666 
Johannes Goverts 1666-1676/81 
Henncus van Aalst 1676/81-1681 
Henncus Duytz 1681-1700 
Reynier de Waal 1700-1703 
Theodorus Hanewinkel 1703-1708 
Chnstiaan van Wijde 1708-1729 
Wilbert van der Veen 1729-1735 
Hendnk Wijngers 1735-1736 
Jacobus Zijnen 1736-1746 
Steven Wilmink 1746-1768 
Amoldus, Wilmink 1769-1780 
Antony Dankaarts 1780-1789/96 
Ocko Schaaftma 1789/96-na 1796 
Woensel 
Govert Janssen 1648-1675 
Hendrik Govaarts 1675-1705 
Matthijs Zijnen 1705 1715 
Govert van Berten 1715-1740 
Govert van Berten 1740-1766 
Pieter van Berten 1766-1795 
Antonie van de Bricl 1795-na 1795 
Zeelst 
Guillaume Jacobs 1648-1676/81 
Johan Govertb van Berten 1676/81-1760 
Joachim Geene 1760 na 1796 
kwartier Maasland 
Alem 
Jan Adriaans Papegay 1648-1654 
Adriaan van den Heuvel 1654-1711 
Caspar Lieveling 1711-1743 
Johan Lieveling 1743-1783 
Philips Zwarthoff 1783-1785 
Petrus Bi|nen 1785-1805 
Berghem 
Peter Dionysius 1648-1649 
Dirk Ackerman 1677-1693 
Dirk Veughding 1693-1693 
Caspar Veughding 1694-1749 
Pieter Rank 1749-1750 
Jan Hendrik Swildens 1750-1790 
Johannes Jacobus Vermaat 1790-na 1805 
Berhcum 
Gillis Lauwi]ck 1648-1659 
2 9 9 David Ackerman 1659-1662 
Martinus van de Kerkhof 1662-1677 
Johannes de Cort 1677-1681 
Cornells Wustenberg 1682-1693 
Theodorus Mijsenheim 1693-1728 
Cornells van de Ven 1728-1740 
Jan Arent Schram 1740-1761 
Jan Hendrik Hartman 1761 na 1805 
Dinther 
Gerrit Trip 1648-1664 
Jacob van Haeff 1664-1684 
Gnsbert Stamper 1685-1694 
Rogier van Oisterwi|k 1694-1740 
Wigbold Buthuis 1740-1742 
Jan de Knegt 1742 1744 
Peter Loensma 1744-1776 
Nicolaas Loensma 1776-na 1796 
Fmpel 
Matthijs van Strijp 1651-1669 
Anthony Lambergen 1669-1677 
Godert van Broeckhuysen 1677-1687 
Abel Claessen 1687-1689 
Adriaan van Oeveren 1689-1737 
Bernhardus de Bok 1737-1747 
Daniel de Bok 1747-1792 
Jan Jacob Puttekoffer 1792-1796 
Geffen 
David Ackerman 1648-1659 
Gillis Lauwijck 1659-1661 
Johan Joosten van Cooten 1661-1677 
Geerling Aertsen Booyen 1677-1799 
Aelbert van Velthuizen 1699-1701 
Martinus Verei|ck 1701-1706 
Hendrik Coetsier 1706-1761 
Willem van Dremmen 1761-1796 
Gewande 
Jan van Gerwen 1652-1655 
Jan Vermeulen 1655-5 
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Jacob Groeninx 1723-1735 
Nicolaas Hommes 1740-1741 
Jacob Blat 1741-1748 
Martmus van Heijnsbergen 1748-1749 
Adnaan Mans 1749-1760 
Cnstoffel van der Crap 1760-1790 
Mattijs van Heust 1790-1792 
Johannes Jacobus Hanegraaf 1792-1796 
Heesch 
Peter Roclofsen van de Graaf 1649-1649 
Michiel Augustijnsen 1649-5 
Johan Hermans van de Kneck 1677-1681 
Albert van der Kneck 1681-1726 
Martinus van Dremmen 1726-1760 
Johannes te Boekhorst 1760-1784 
Johannes Schuihng 1785-na 1805 
Heeswijk 
Michiel de Wert 1648-5 
Alexander Macalla 1663-1677 
Johan Paysan 1678-1681 
Theodoras Mi)senheim 1682-1693 
Wijnant Buys 1693-1709 
Willem Thomassen 1709-1720 
Pieter van Cui)k 1720-1728 
W Maring 1728-1729 
Evert van Beusekom 1729-1738 
Jan Scholts 1737-1739 
Hendrik van H a m 1739-1747 
Claas Posthumus 1747-1771 
Willem Posthumus 1771-na 1805 
Kessel 
Jan de Rieviere 1648-1649 
Dirk van de Graaf 1649-1677 
Johan Esser 1677-1699 
Pieter van Irhoven 1699-1731 
Nicolaas Woerdenbach 1731-1732 
Jan van Breda 1732-1742 
Jan de Knegt 1742-1742 
3ОО Wigbold Buthuis 1742-1757 
Walrad van Oyen 1757-1773 
Jan Ramaer 1773-1794 
Johan Nicolaas Ramaer 1795-na 1805 
Kruisstraat 
Jan Frederiks Fens 1658-1659 
Jacob Offermans 1659-1681 
Johan Bel 1681-1682 
Dirk Sterckman 1683-1719 
Willem Anhuys 1719-1763 
Abraham van Linden 1762-1776 
Antony van Hardcveldt 1777-1785 
Hendrik van de Kerkhof Г785-1789 
Leonard Erasmus Duytz 1789-1791 
Gerrit van Woelderen 1791-na 1805 
Lith 
Johan van Colma 1648-1664 
Johan van Colma 1664-1677 
Johan Nahuys 1677-1687 
Laurens Simons 1687-1688 
Gerrit van Pinxteren 1688 1730 
Robbert van den Heuvel 1730-1776 
Adnaan Henncus Rombouts 1776-na 1805 
Lithoyen 
Willem Willems Outdijck 1648-1649 
Nicolaas de Leeuw 1649-1677 
Nicolaas de Leeuw 1677-1687 
Laurens Simons 1688-1701 
Hendrik Essing 1701-1740 
Leonardus Swildens 1740-1804 
Maren 
Hendrik Janss de Cock 1648-1667 
Jacob de Cock 1667-1687 
Peter Ringen 1687-1693 
Leendert Eygenraam 1693-1738 
Hendrik van Vugtelt 1738-1796 
Middelrode 
Johan Harkens 1654-1682 
Lodewijk Trier 1683-1685 
Rutger van Oisterwi]k 1685-1694 
Hendrik van Gennip 1694-1704 
Jan van Gennip 1704-1704 
Abraham Ooms 1704-1725 
Nicolaas Malherbe 1725-1747 
Jan Jacob Puttekoffer 1747-1750 
Antony Ginhoven 1750-1799 
Nistelrode 
Jeronimus Caesar 1650-1677 
Carel Ackerman 1677-1698 
Govert Ackerman 1698-1731 
Jan Arent Schram 1731-1740 
Chnstiaan Bi]nen 1740-1804 
Nuland 
Robert Thomas van Heusden 1648-1667 
Johan Roberts van Heusden 1667-1690 
Hendrik van Putten 1690-1706 
Dirk Evcrt van de Broek 1707-1708 
Pieter van Deutecom 1708-1747 
Hendnk Raats 1747-1748 
Ri]k van den Bloemenberg 1748-1778 
Josua Sanderus 1778-1797 
Oss 
Nicolaas Gaulier 1648-1679 
Nicolaas Gaulier 1679-1712 
Jacobus van Ham 1712-1750 
Pieter Rank 1750-1769 
Johannes Martinus Rank 1769-na 1805 
Rosmalen 
Jan Schut 1648-1649 
Andnes Geeraadts 1649-1659 
Jan Fredenks Herís 1659-1669 
Jan Cassemajor 1669-1669 
Johan van der Horst 1669-1725 
Everhardus Raats 1725-1748 
Hendrik van de Kerkhof 1748-1785 
Antony van Hardeveldt 1785-na 1805 
kwartier van Oisterwijk 
Berkel 
Jan Russen 1648-1649 
Boxtel 
Jan Gerrits van Santen 1648-1657 
W. van Erpenbeeck 1657-1657 
Henncus Gilemus 1657-1678 
Johan van Leeuwen 1678-1707 
Johannes Roessingh 1707-1708 
Nicolaas van Roon 1708-1732 
Joost van de Water 1733-1739 
Jan Scholts 1739-1759 
Constantinus Laurentius 1759-1780 
Johannes Duytz 1780-na 1796 
Cromvoirt 
Theunis Hermans 1648-1648 
Geeraerdt Roelofsen 1648-1648 
Gerrit van Santen 1677-1707 
Albert Watson 1707-1733 
Goossen Sparo 1733-1748 
Lucas Sparo 1748-1759 
Jan Willem Bruysten 1759-1804 
Deuteren 
Antony Janss Elemans 1660-? 
Diessen 
Pieter Pellens 1649-1680 
Samuel van Leeuwen 1680-1681 
Jacob van Leeuwen 1681-1744 
Jan Willem Scholts 1745-1759 
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Daniel Schoondermark 1759-1763 
Jacob de Bosson 1763-1787 
Adrianus de Bosson 1787-na 1796 
Drunen 
Andnes van der Sluys 1648-1648 
Dirk Martens 1648-1659 
Cornells van Broekhoven 1659 1669 
Hendrik Pallant 1669-1682 
Paulus van Tarselen 1682-1685 
Peter Pallant 1685-1702 
Johannes Abbema 1703-1742 
Ary van Ingen 1742-1757 
Gerardus Brusse 1757-1795 
Enschot 
Fmbrecht van Laarschot 1676 1681 
Johan Agtveld 1709-5 
Matti|s van Heijnsbergen 1724-1733 
Hendnk Wijngers 1733 1735 
Jacobus Isaac Znnen 1735-1736 
I odewijk Willems 1737-1738 
Lccndert Ripping 1738-1763 
Leendert Cornells Ripping 1763-1789 
Andnes Kemp 1789-1797 
Esch 
Adnaan Cuypers van Hochvoirt 1649-1650 
Johan Stockman 1650-1651 
Jan Joosten van der Wandt 1651-1658 
Weduwe Jan van der Wandt 1658-1668 
Michiel van der Wandt 1668 1672 
Arnoldus de Cort 1672-1716 
Isaac Ginhoven 1716 1774 
Chnstiaan Straatman 1774-1782 
Martinus Hogestrijd 1782-1796 
Gemonde 
Johan Stockman 1648-1650 
Salomon Bel 1650-1659 
3 0 2 David Bel 1659-1710 
Samuel Bel 1710-1733 
Johan van Ophuysen 1733-1741 
David Bel 1741-1767 
Johan Valentin Kaub 1767-1767 
Salomon Bel 1767-1805 
Goirle 
Jan Jelissen van der H a m m e n 1649-1650 
Willem Everts van Voorst 1650-1696 
Jan van Voorst 1696-1726 
Douwe Simonides 1726-1730 
Joseph Deckers 1730-1763 
Quiri]n Rovers 1763-1796 
Haaren 
Chnstophorus Heyns 1649-1678 
Chnstoffcl van der Hentz 1678-1704 
Bastiaan van der Hentz 1704-1716 
Thomas van der Hammen 1716-1720 
Gijsbert Woel 1720-1739 
Ary van Ingen 1740-1742 
Willem van Reusei 1742-1755 
Huybert van Heijnsbergen 1755-1796 
Helvoirt 
Nicolaas Gauher 1648-1648 
Andnes van der Sluys 1648-1650 
Geurt Joosten van Zeegen 1650-1677 
Willem Hendricx 1677-1685 
Andnes du Lee 1685-1706 
Laurens Bnnen 1706-1749 
Jacobus Bnnen 1749-1788 
Covert Bijnen 1788-1797 
Hilvarenbeek 
Aart Verwiel 1648-1648 
Hendrik Buytendijck 1648-1648 
Chnstoffel van der Maesen 1650-1650 
Daniel Janss Stuyt 1650-1655 
Hendnk van Wi]ck 1655-1657 
Thomas Buurman 1657-1704 
Gijsbert Woel 1704-1720 
Thomas van der Hammen 1720-1750 
Dominicus A van der Hammen 1750-1789/96 
Willem van den Düngen 1789/96-1797 
Hoge Mierde 
Johan Schalie 1648-1648 
Jacob de Bye Γ648-1648 
Martijn de Croy 1648-1649 
Jan Corsten van Breugel 1649-1660 
Jacob de la Dale 1660-1695 
Eduard de la Dale 1695-1723 
Hendrik Ente 1723 1761 
Matthijs Ente 1762-1763 
Jacob de Bosson 1763-1763 
Daniel Schoondermark 1763-1788 
Peter van de Pol 1788-na 1796 
Hulsel 
Willem Burgers 1649-1656 
Gerrit Tonneman 1656-1688 
Bastiaan Deckers 1688 1688 
Adam Deckers 1688-1693 
Nicolaas Stelt 1693-1728 
Nicolaas Pijpers 1728-1729 
Hendrik van Loenen 1729-1733 
Johan van de Water 1733-1763 
Abraham van de Water 1763-1766 
Pieter van Brink 1766-1780 
Pieter van de Pol 1780-1788 
Jan de Vnes 1789-na 1796 
Lage Mierde 
Jan Corsten van Breugel 1648-1649 
Jacobus Berge 1649-1649 
Martijn de Croy 1649-1657 
Peter Abberdaan 1657-1661 
Tobias Jacobs van Abelen 1661-1664 
Peter Adams de Cremer 1664-1678 
Jan de Bert 1678-1704 
Eduard de la Dale 1704-1723 
Wouter Rombouts 1723-1766 
Abraham van de Water 1766-na 1796 
Loon op Zand 
Lowys de la Lieu 1648-1650 
Covert Antonissen Verhei|den 1650-1688 
Mattheus Verheijden 1688-1698 
Hennck Verhenden 1698 1707 
Adriaan Verhelst 1707 1739 
Cornells Hoets 1739-1756 
Pieter Verhelst 1756-1764 
Thomas Joannes Bam 1764-1781 
Nicolaas de Gester 1781-na 1796 
Moergestel 
Johannes van Borchloon 1648-1657 
Jan Gerrits van Santen 1657-1668 
Gerrit Jans van Santen 1668-1677 
Dirk Hennings 1678-1695 
Dirk Hennings 1695-1710 
Antonie de Rooy 1710-1711 
Willem van Kelkhoven 1711-1745 
Jacobus van Kelkhoven 1745-na 1796 
Nieuwkui]k 
Jan Middeldorp 1648-1651 
Nicolaas de Vlieger 1651-1677 
Carolus de Vlieger 1677-1679 
Johan Heycoop 1679-1693 
Constantinus Molenmaker 1693-1703 
ChnstofTel van Osch 1704-1705 
Philip van Osch 1705-1712 
Covert Ophorst 1712-1744 
Dionysius van Clootwijk 1745-1762 
Hendnk Klokkenberg 1762-1774 
Jan Ente 1774-1796 
Oisterwijk 
Elias Cammius 1648-1654 
Gerrit Tonneman 1654-1659 
Evert de la Dale 1659-1662 
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Dirk Hennmgs 1662-1678 
Gerrit van Hogerlmden 1678-1706 
Dirk Stilles 1706-1708 
Gerrit Woudenberg 1708-1710 
Gerrit van Overeem 1710-1738 
Lodewi]k Willems 1758-1745 
Pieter van Groenewegen 1745-1752 
Hendrik Voskuil 1765 1786 
Frans Ente 1786-na 1796 
Riel 
Michiel Augusti]nsen 1649-1649 
Elias Stapel 1649-1656 
Hendrik de Roy 1656-1703 
Willem van Voorst 1703-1751 
Johannes Bos 1751-na 1796 
St Michielsgestel 
Peter Janss van Ede 1648-1680 
Philips Mans 1680-1730 
Johannes Mans 1731-1744 
Barent Vencka 1744-1799 
Tilburg 
Vincent Barents 1648-1649 
Jacob Pietersen Goudester 1649-1649 
Jan Jehssen van der H a m m e n 1650-1659 
Gillis van der H a m m e n 1659-1678 
David van der H a m m e n 1678-1719 
Coenraad van Swanenberg 1719-1746 
Jacobus Zijnen 1746-1783 
Gerard Willem Boon 1783-1789/96 
Hendrik Smulders 1789/96-na 1796 
Tilburg (Berkdijk) 
Henricus Verhei|den 1659-1671 
Herman Matthijsen 1671-? 
Tilburg (Hasselt) 
3 0 4 Cornells Smolders гб52-3 
Härmen van Stockum 1655-' 
Gerard van Beest 1682-1688 
Tilburg (Heikant) 
Jacob Offermans 1658-1659 
Cornells Hagens 1659-' 
Nicolaas Zijnen 1720-1728 
Tilburg (Korvcl) 
Christoffel van der Crap 1759-1760 
Tilburg (Veldhoven) 
Adriaan Sein 1693-1694 
Charles Voyer 1694- ' 
Cornells Ginhoven 1700 1710 
Schalk Leenders 1717-1720 
Gerard van der Hammen 1720-1720 
Arnoldus van den Heuvel 1720-1728 
Nicolaas Zijnen 1728-1729 
Udenhout 
Jan Willems van Nieukerck 1648-1669 
Jan Willems van Ophorst 1669-1729 
Chrstiaan Broeksmit 1729-1762 
Daniel Broeksmit 1762 na 1796 
Vught 
Andreas Wilhelmi 1648-1648 
Dirk van Dickhuysen 1648-1648 
Daniel Stuyt 1677-1685 
Daniel Daniels 1685-1721 
Hendrik Jahnk 1721-1727 
Pieter Zijnen 1727-1737 
Hendrik Wijngers 1737-1782 
Johannes Ente 1782-na 1805 
Waalwijk 
Glaude de Limborch 1648-1669 
Cornells Glas 1669-1676/81 
Anthonie Hermans 1676/81-1700 
Anthonie Hermans 1700-1717 
Jan Volckers 1718-1745 
Pieter van Groenewegen 1746-1752 
Johan Verstecgen 1752 1770 
Hendrik Broeders 1770-1789/96 
Albert Bode 1789/96-na 1796 
kwartier Peelland 
Aarle 
Galois 1648-1648 
Jacob Barbet 1648 1651 
Willem Bosch 1651-1660 
Jan Willems Focker 1660-1667 
Jacob Frundt 1667-1710 
Johannes Frundt 1710-1737 
Johan te Boekhorst 1737-1767 
Warner te Boekhorst 1767-1796 
Asten 
Gillis Lauwijck 1648-1648 
Adriaan Janss Verhofstadt 1648-1649 
Daniel Sauvé 1649-1670 
Samuel Sauve 1670-1670 
Isaac Sauvé 1670-1711 
Daniel Sauve 1712-1718 
Gabriel van Swanenberg 1719-1758 
Pieter Zijnen 1758-1779 
Hendrik Elbertsen Wildeman 1779-na 1802 
Bakel 
Dirk Vogels 1648-1654 
Daniel Macalla 1654-1679 
Coenraad Denis 1679-1703 
Reymer de Waal 1703-1704 
Jacob Brontsma 1704-1705 
Reymer de Waal 1705-1705 
Jacob Brontsma 1705-1705 
Pieler Peperhoff 1705-1709 
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Jacob de Haan 1710-1718 
Gerard van Ravesteyn 1718-1762 
Willem van Ravesteyn 1763-1792 
Hermanus van Ravesteyn 1792-1799 
Beek 
Aart Willems van Gemert 1648-1661 
Hendnk Deckers 1661-1704 
Jacob Huysman 1704-1729 
Nicolaas van Ravesteyn 1729-1745 
Isaac Ente 1745-1777 
Cornells Bernardus Vierhout 1777-1793 
Jan Jacob van den Foelart 1793-1796 
Breugel 
Chnstiaan Vermeer 1648-1653 
Gerrit Jans Breestraten 1653-1674 " 
Johannes Breestraten 1674-1719 
Johan Hanewinkel 1719-1758 
Hermanus van Ravesteyn 1758-1764 
Paulus van Wadenoyen 1764-1779 
Bastiaan Cramer 1779-1781 
Jan Rombouts 1781 na 1802 
Budel 
Hendnk Trouweels 1648-1649 
Willem Adams van Weerden 1649-1674 
Samuel van Weerden 1674-1676 
Hendrik Laats 1676-1701 
Willem Kemp 1701-1735 
Gerardus Boot 1735-1741 
Jan Boot 1741-1746 
Willem van Riet 1746-1778 
Gerrit van Riet 1778-1822 
Deurne 
Gillis RoelofFs 1648-1648 
Jan Stoffels Provestingh 1648-1668 
Aert Jansen van Hoeck 1668-1576 
Willem van Esch 1676-1709 
Isaac van Esch 1709-1710 
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Aart van Wi|ck 1710-1710 
Anthony de la Forme 1710-1749 
Gernl Hampen 1749-1760 
Abraham Bokhorst 1760-1782 
Pieter Wijnants 1782-na 1802 
Eerde 
Willem Frundt 1710-1736 
Gilles de Bruyn T736-1740 
Ulricus byssen 1740-1766 
Gerrit Overkamp 1766-na 1802 
Erp 
Jacques de Witte 1648-1657 
Dirk Christoffels Munninxhoff 1657-1679 
Jacob Pagez 1679-1712 
David Bel 1712-1741 
Nicolaas Hommes 1742-1744 
Hermanus van de Water 1744-1772 
Abraham van de Water 1772-na 1802 
Eymerik 
Isaac Ente 1715-1718 
Cornells van de Ven 1718-1728 
Goossen Sparo 1728-1733 
Hendrik Kreuger 1733-1733 
Jan Boot 1733-1741 
Willem van Reusei 1741-1742 
Hendrik Dirks Wijnants 1742-1745 
Jan van Beem 1745-1750 
Hendnk Pijpers 1750-1758 
Hendrik Schaap 1758-1796 
Geldrop 
Jean du Jardin 1648-1660 
Willem Martens 1660-1693 
Johannes Drabbe 1693-1716 
Johannes van Lusgrave 1716-1718 
Isaac Ente 1718-1749 
Jan van der Scheer 1749-1757 
Albert van Holthoon 1757-1787 
Nicolaas Posthumus 1787-na 1802 
Gerwen 
Aert Jansen van Hoeck 1649-1668 
Jan Stoffels Provestingh 1668-1676/81 
Gerrit Dusee 1676/81-1732 
Casparus Johannes Duytz 1732-1764 
Jacobus Duytz 1764-na 1802 
Heeze 
Jan Theums Bocx 1648-1648 
Nicolaas Bocx 1655-1687 
Willem Bocx 1687-1695 
Jan van Esch 1695-1731 
Roeland Goulier 1733-1733 
Hendrik Kreuger 1733 1784 
Hendrik Kreuger 1784-1805 
Heimond 
Pieter Havens 1648-1655 
Johannes Oosterling 1656-1657 
Daniel de Blonde 1657-1658 
Johannes Oosterling 1658-іббг 
Johannes de Cort 1661-1662 
A Werner 1662-1666 
Jacob Frundt 1666 1667 
Dirk Beckx 1669-1671 
Johan C o m Gmhoven 1671-1691 
Willem Frundt 169Г-1698 
Antonie Ginhoven 1698-1728 
Johan Ginhoven 1729-1750 
Jan Jacob Puttekoffer 1750-1790 
Daniel Redert 1790-na 1802 
Leende 
Jan Theums Bocx 1648-1700 
Anthony Bocx 1700-1722 
Hendnk Bocx 1722-1758 
Hendrik Pijpers 1758 na 1802 
Liempde Maarheeze 
Evert de la Dale 1648-1659 
Hendrik Deckers 1659-1661 
Aeri Willems van Gemert 1661-1665 
Bastiaan Deckers 1665-1670 
Aernout Nijhoff 1670-1681 
Joost Mentingh 1681-1682 
Johan Zijnen 1682-1732 
Matti |s van Hei)nsbergen 1733-1760 
Jacobus van Hcijnsbergen 1760-1765 
Abraham Nahuys 1765-na 1802 
Lierop 
Nicolaas Bocx 1648-1655 
Donatius Ambrosius 1655-1673 
Abraham Baert 1673-1682 
Willem Bocx 1682-1738 
Pieter Francken 1738 1768 
Tieleman Roosen 1768-1796 
Lieshout 
Nicolaas de Cort 1649-1669 
Johannes dc Cort 1669-1677 
Martmus van de Kerkhof 1677-1681 
Johannes Berckers 1681-1685 
Constantinus Molenmaker 1685-1693 
Jan Heycoop 1693-1711 
Anthony Heycoop 1712-1730 
Benjamin Rachel 1730-1743 
Otto Steynhoff 1743-1744 
Johan van Breda 1744-1798 
Liessel 
Bastiaan van Vorssel 1700-1705 
Willem Daams 1705-1724 
Martinus Verhoeven 1724-Γ736 
Johannes Hanewinkel 1736-1778 
Jan Wijnands 1778-1782 
Peler Wijnands 1782-Γ798 
Peter Keegelaar 1650-1663 
Nicolaas Janssen Zijnen 1663-1701 
Martinus Zijnen 1701-1723 
Hendrik Wijdmoelen 1723-1724 
Cornells Bocx 1724-1769 
Carel Greve 1772-na 1795 
Mierlo 
Hendrik Janss Raetcamp 1648-1648 
Reynier Tempelaars 1648-1665 
JanDircxTol 1665-1678 
Daniel Macalla 1679-1688 
Albert Royaerts 1689-1697 
Gijsbert Royaerts 1697-1733 
Gerard Boekhorst 1733-1753 
Jan Ponsen 1753-1796 
Nijnsel 
Hermanus Ocken 1729-1729 
Bastiaan van Heyst 1729-1761 
Jacob van Outeren 1761-1799 
Nuenen 
Jan Stoffels Provestingh 1648-1648 
Jan Pieck 1648-1672 
Hermannus van Doerne 1672-1674 
Dirk Cleene 1674-1702 
Corstiaan Cleene 1702-1703 
Wouter Cleene 1703-1704 
Hendrik Cleene 1705-1706 
Chnstiaan Cleene 1707-1736 
Antony Rombouts 1736-1788 
Albertus Geusendam 1788 1795 
Olland 
Wilhelmus Zelonius :666- i68 i 
Salomon Bel 1681-1691 
David Bel 1691-1712 
Daniel Rachel 1712-1750 
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Walrad van Oyen 1750-1757 
Johannes Balthasar Haring 1758-na Г795 
Schijndel 
Matthijs I enarts 1648-1656 
Willem Roessingh 1656-1677 
Paulus van Tarselen 1677-1681 
Elias Roessingh 1681-1704 
Willem Roessingh 1704-1729 
Nicolaas Zijnen 1729-1767 
Johan Valcntijn Kaub 1767-na 1802 
Soerendonk 
Hendrik Geenen 1664-1665 
Samuel van Weerden 1670-1714 
Pieter Ketelaar 1714 1715 
Michiel van Vucht 1716-T729 
Johan van de Water 1729-1733 
Hendrik de Vries 1734-1764 
Jan Bos Hartgers 1764-1775 
Hendrik Hartgers 1778-1796 
Someren 
Jacob Leniers 1648-1649 
Jan Lucass van de Loo 1649-1655 
Wessel van Munster 1655-1678 
Jan van Wijck 1678-1690 
Hendrik Royaerts 1691-1695 
Simon van der Sloot 1695-1720 
Adrianus Vorsters 1720-1757 
Gerardus van Dremmen 1757-1782/88 
Henncus Matteus Bi|nen 1782/88-na 1802 
Son 
Abraham Johan Backemude 1648 1656 
Peter Willems Vogelsangh 1656-1676/81 
Johannes de Five 1676/81-1723 
Martinus Zijnen 1723-1732 
Laurens Goossen van der Wilde 1732-1765 
Johannes Sandberg 1765-Г796 
08 
St Oedenrode 
Simon Vogels 1648-1664 
Marcchs Wagemans 1664-1674 
Arnoldus Hulstman 1674-1680 
Johannes Ente 1680-1699 
Gijsbert Webster 1699-1715 
Alexander Webster 1715-1747 
Matthijs Ernest 1747-1802 
Stiphout 
Johannes Sigenus 1648-1649 
Dirk Campens 1649-1658 
Johannes de Cort 1658-1658 
Zachanas Campens 1658-1679 
Johan van Gennip 1679-1716 
Josephus van Gennip 1716-1718 
Johan van Genmp 1718-1727 
Jacobus van Gennip 1727-1729 
Nicolaas van Ravesteyn 1729-1744 
Pieter van Groenewegen 1744-1745 
Daniel Swaans 1745-1776 
Daniel Swaans 1776-1782/88 
Willem Neomagus 1782/88-1796 
Tongelre 
Jan Hermans Molemans 1648-1659 
Albert Hermans van Ravesteyn 1659-1691 
Willem van Ravesteyn 1691-1717 
Andnes van Ravesteyn 1717-1751 
Jacobus Versteegen 1751-1752 
Willem van den Bnel 1752-1770 
Jan Hendrik Koopman 1770-1796 
Veghel 
Hendrik Buytendijck 1648 1648 
Albert Sterckman 1648-1678 
Johan Sterckman Г678-1682 
Johan Bel 1682-1740 
Gilles de Bruyn 1740-1769 
Jan Brug 1769-1796 
Vlierden 
Barend Nijhoff 1648-1659 
Willem van Esch 1676-1696 
Daniel van Esch 1696 1714 
Carel Lusting 1715-1721 
Pieter van Hogerlmden 1721 1729 
Anthony Heycoop 1729-1761 
Anthony Ramaer 1767-1791 
Gernt van Schayk 1792-na 1802 
Vrijdom van s-Hertogenbosch 
Den Düngen 
Hendrik Janss in 't Weeshuis 1648 1655 
Caspar Mans 1655 1677 
Philips Mans 1677-1680 
Willem Mans 1681 1717 
Willem Mans 1717 1745 
Hendrik Couwenberg 1745-1789 
Arnoldus van Meurs 1789-1796 
Orthen 
Titus Breugelman 1651-1664 
Johan Mans 1664 1665 
Alexander Vinck 1665-1679 
Commander^ van Gemert 
Gemert 
Jacob van HaefT 1648-1664 
Johannes de Cort 1664-1669 
Nicolaas de Cort 1669-1670 
Arnoldus de Cort 1670-1670 
Hermanus van Ravesteyn 1672-1691 
Gijsbert van Ravesteyn 1691-1750 
Balthasar Bengeman 1750-1760 
Hermanus van Ravesteyn 1760-Г772 
Adnanus Riddermans 1772-1792 
3 0 9 Gerrit Elias van Ravesteyn 1792-na 1802 
BIJLAGEN 
Totaal aantal 762 schoolmeesters in 117 standplaatsen 
Bronnen RANB, archief Generahteitsrekenkamer inv nrs 
3512-3953 rekeningen van de rentmeesters der 
geestelijke goederen in de Meien) Tengevolge van 
het ontbreken van een aantal rekeningen is tevens 
onderzoek gedaan in RANB, collectie Rijksarchief, 
inv nrs 191 t/m 469 resoluties van de Raad van 
State, 1648 Γ795 
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2.2 Nevenactiviteiten van schoolmeesters in de Meierij 
NB Opgegeven worden de namen, begin en einddatum van het schoolmeestersschap en de plaats Als bekend is dat de neven­
activiteit in een andere plaats werd uitgeoefend, wordt dit eveneens en tussen haakjes aangegeven. 
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I BbSTUURLIJK-JURIDISCH 
Schepen (ю) 
Willem Everts van Voorst, 1650 1696, Goirle 
Govert Antonissen Verheijden, 1650-1688 Loon op Zand 
Peter Abberdaan, 1657-1661, Lage Mierde 
Hendrik Deckers, 1661 1704, Beek 
Johan Nahuys, 1677-1687, I ïth 
Anthony Heycoop, 1712-1730, Lieshout 
Domimcus van der Hammen, 1750-1789/96, Hilvarenbeek 
Abraham van Linden, 1762-17776, Kruisstraat (Rosmalen) 
Anthony Ramaer, 1767-1791 Vlierden 
Jan Ramaer, 1773-1794. Kessel 
Procureur (y) 
Anthony de la Forme, 1710-1749, Deurne 
Willem van Kelkhoven, 1711-1745 Moergestel 
Abraham van de Water, 1712 1753, Steensel 
Alexander Webster, 1715 1747, Sint-Oedenrode 
Wouter Rombouts, 1723 1766, Lage Mierde (Mierde en 
Hilvarenbeek) 
Hendrik Ente, 1723 1761, Hoge Mierde 
Anthony Heycoop, 1729 1761, Vlierden 
Notaris (6) 
Hendrik Deckers, 1659-1704, Liempde en Beek (Woensel en 
Beek) 
Johan Esser, 1677-1699, Kessel ('s-Hertogenbosch) 
Willem Mans, 1681-1717, Den Dungen ('s Hertogenbosch) 
Dirk Sterckman, 1683-1719, Kruisstraat (Rosmalen) 
Pieter van Deutecom, 1708-1747, Nuland (Breda) 
Willem Anhuys, 1719-1763, Kruisstraat (Nuland) 
Deurwaarder (}) 
Adriaan van den Heuvel, 1654-1711, Alcm 
Adnaan Ringelant, 1667-1691, Hapert 
Pieter van Hogerhnden, 1721 1729, Vlierden 
Drossaard (}) 
Anthony de la Forme, 1710-1749, Deurne 
Willem Anhuys, 1719-1763, Kruisstraat (Nuland) 
Daniel Macalla, 1679 1688, Mierlo (Stiphout) 
Stadhouder (2) 
Jacob de Cock, 1667-1687, Maren 
Antony van Hardeveldt, 1777-1785, Kruisstraat (Rosmalen) 
Solliciteur (1) 
Johan Nahuys, 1677 1687, Iith 
Vorster (1) 
Abraham van linden, 1662 1776, Kruisstraat (Rosmalen) 
Regent weeshuis (ι) 
Jacob de Cock, 1667-1687, Maren 
II BESTUURLIJK ADMINISTRATIEF 
Secretaris of substituut secretaris (2}) 
Johan van Colma, 1648-1664, Iith 
Hendrik Janss de Cock, 1648-1667, Maren 
Laurens van der Coltennge, 1656-1658 Hapert (Bladel) 
Daniel Macallen, 1654-1676, Bakel 
Hendrik Deckers, 1661-1704 Beek 
Johan van Colma. 1664 1677, Lith 
Jacob de Cock, 1667-1687, Maren 
Anthony Ramaer, 1667-1691, Vlierden 
Adriaan Ringelant, 1667-1691, Hapert (Bladel) 
Johan van der Horst, 1669-1725, Rosmalen 
Godert van Broeckhuysen, 1677 1687, Empel (Empel en 
Fngelen) 
Nicolaas de Leeuw, 1677 1687, Lithoyen 
Johan Esser, 1677-1699, Kessel 
Johan Nahuys, 1677-1687, I ïth 
Albert van de Cneck, 1681 T726, Heesch 
Henncus Duytz, 1683 1700, Wmtelre (Oerle/Meerveldhoven) 
Johannes Drabbe, 1692-1693, Duizel (Mierde) 
Nicolaas Stelt, 1693 1728, Hulsel (Mierde en Hulsel) 
Pieter van Deutecom, 1708 1747, Nuland (Breda) 
Anthony de la Forme 1710-1749, Deurne 
BIJLAGEN 
Willem van Kelkhoven, 1711 1745, -Moergestel 
Anthony He\coop, 1729 1761, Vlierden 
Hendrik Couwenberg 1745-1789, Den Düngen 
Kiert ter secretane (2) 
Johan Esser, 1677 1699, Kessel ('s-Hertogenbosch) 
Jan Arent Schram, 1740 1761, Berlicum ('s Hertogenbosch) 
Dijkschnjver (1) 
Johan Esser, 1677 1699, Kessel 
Dorpsschi ijver {1) 
Johan van Ophuysen, 1733 1741, Gemonde 
III FINANCIEN, BEI ASTINGINNING, GOEDERENBE 
HEER 
Collecteur verpondingen (5) 
Jacob de Cock, 1667-1687, Maren 
Johan van der Horst 1669-1725, Rosmalen 
Jan Willems van Ophorst, 1669-1729, Ldenhout 
johan Nahuys, 1677 1687, Lith 
Peter Pallant 1685 1702, Drunen 
Collecteur Brabantse landtol (j) 
Jacob de Cock, 1667 1687, Maren 
Borgemeester (1) 
Huybert van Heynsbergen, 1755 1796, Haaren 
Commies (1) 
Johan van Wnck, 1702 1728, Eersel 
Pachter van de tienden (1) 
Gerrit Tonneman, 1656 1688, Hulsel 
Rentmeester (ι) 
Anthony de la Forme, 1710-1749, Deurne (Asten) 
IV AMBACHTFLIJK 
Herbergier/tapper (¡) 
Hendrik Janss de Cock, 1648-1667, Maren 
Philips Leegius, 1649 1659, Riethoven 
311 Aert Jansen van Hoeck, 1668 1676, Dcurne 
Daniel van Esch, 1696 1714, Vlierden 
Willem Anhuis, 1719-1763, Kruisstraat (Rosmalen) 
Chirurgijn {)) 
Chnstophorus Heyns, 1649-1678, Haaren 
Robert Jan van Heusden, 1667 1690 Nuland 
Christoffel van der Hentz, 1678 1704, Haaren 
Winkelier (2) 
Philips Leegius, 1649-1659, Riethoven 
Covert Ophorst, 1712-1744, Nieuwkuik 
Timmerman (2) 
Hendrik Brants, 1648 1653, Veldhoven 
Mattijs van Heynsbergen, 1724-1733, Enschot 
Landmeter (1) 
Nicolaas Bocx, 1648 1655, Lierop 
Huiswever (Ί) 
Bastiaan Deckers, 1665-1670, Liempde 
Leidekker (1) 
Hendrik de Roy, 1656 1703, Riel 
Koopman (1) 
Alexander Webster, 1715 Γ747, Sint Oedenrodc 
Boekverkoper (1) 
Johan Esser, 1677-1699, Kessel ('s-Hertogenbosch) 
Varkenshouder (1) 
Daniel van Esch, 1696-1714, Vlierden 
Kanonnier (1) 
Nicolaas de Leeuw, 1649 1677, lithoyen 
Bronnen ARA, archief Raad van State, ïnv nrs 1819 t /m 1845 
verbalen van de gedeputeerden voor de tiendver-
pachting, 1649-1791 RANB archief Classis 
's Hertogenbosch, inv nrs 2 t /m 8 acta 1641 1754, 
1771 1797, idem, inv nrs 37-99 visitatieverslagen 
RANB archief Classis Peel en Kempenland, inv 
nrs 1 t /m 6 en ir t /m 14 acta 1665-1790 
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2.3 Schoolmeesters en substituten in de Meierij 
Toelichting bij de tabel 
In de meest linkse kolom staan de namen van de schoolmeesters die een of meerdere substituten hadden met tussen haakjes de 
plaatsen waar zi) hun functie uitoefenden In de tweede kolom wordt het )aar vermeld, waarin het voor het eerst in de bronnen 
sprake is van een substituut en als dat bekend is - m de derde kolom de naam van de substituut of een andere aanduiding 
Tenslotte volgt m de meest rechtse kolom een korte aanduiding van de reden waarom de betreffende schoolmeester een substi­
tuut in dienst had De betekenis van de m deze kolom opgenomen codes is als volgt 
df 
cl 
10 
nf 
OU 
ov 
sf 
Zl 
dubbelfunctie (in twee plaatsen schoolmeester) 
verblijf elders 
te jong 
nevenfunctie 
te oud 
overleden 
slecht functioneren 
ziekte of gebrek 
5
 motief onbekend 
Niet opgenomen werden de onderschoolmeesters van Helmond omdat dezen in feite als gewoon Duits schoolmeester fungeer­
den onder de Latijnse rector 
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Naam schoolmeester 
J ν Colma (Lith) 
G Tonneman (Oisterwijk) 
J Witten (Erp) 
J Joosten (Esch) 
G Lauwijck (Geffen) 
L vd Meulen (Lommel) 
E de la Dale (Oisterw ) 
H de Cock (Maren) 
D Macalla (Bakel) 
G de Limborch (Waalwijk) 
H Gilenius (Boxtel) 
J Nahuys (Lith) 
С Mans (Den Dungen) 
Ρ Tarselen (Schijndel) 
J Esser (Kessel) 
J de Cock (Maren) 
J ν Leeuwen (Boxtel) 
Ρ Tarselen (Drunen) 
С Heyns (Haaren) 
J ν Vlodrop (Oerle) 
jaar 
1651 
1656 
1657 
1658 
1660 
1660 
1662 
1665 
1666 
1669 
1673 
1677 
1677 
1681 
1681 
1681 
1681 
1682 
1682 
1683 
substituut 
zoon 
zoon 
zoon Johan 
een 'klerck' 
zoon Adnaan 
Η van Osch 
zoon Philips 
E Roessingh 
Ρ Pallant 
zoon 
motie 
nf 
OU 
Z l 
ov 
Z l 
sf 
el 
nf 
nf 
ou 
el 
nf 
OU 
el 
nf el 
nf 
el 
el 
nf 
> 
С Ackerman (Nistelrode) 
I Sauve (Asten) 
D Daniels (Vught) 
H Duytz (Wintelre) 
G Broeckhuysen (Empel) 
N de Leeuw (Lithoyen) 
W Martens (Geldrop) 
L Simons (Lith) 
Th Buurman (Hilv beek) 
Η ν Gennip (Middelrode) 
D ν Gennip (Steensel) 
J vd Horst (Rosmalen) 
Η Verheyden (Loon op Ζ ) 
N Stelt (Hulsel) 
G van Bemmel (Eindh ) 
G ν Hogerlinden (Oist ) 
E de la Dale (H Mierde) 
) Huysman (Beek) 
W ν Kelkhoven (Steensel) 
W ν Ravesteyn (Tongelre) 
G Royaerts (Mierlo) 
] Breestraten (Breugel) 
G Munts (Casteren) 
Ρ Chatillon (Dommelen) 
Ρ ν Irhoven (Kessel) 
Ρ ν Deutecom (Nuland) 
A vd Heuvel (Alem) 
G Woudenberg (Oisterw ) 
A de Rooy (Moergestel) 
1683 zoon Govert ou 
1684 'paapse' substituut ' 
1685 С Molemakers el 
1685 A Schut nf 
1685 zoon Herman nf 
1686 W vd Horst 
J W van Gent 
1685 
1686 
1690 
1694 
1694 
1696 
1694 
1696 
1698 
1699 
I7I2 
Г728 
1702 
I7I4 
1703 
1706 
I7II 
1708 
1730 
1708 
1708 
1709 
I7II 
1708 
I7IO 
1709 
I7I3 
1709 
I7I0 
I7II 
1709 
1724 
1729 
1709 
1728 
1709 
I7I0 
I7I0 
J Cloot 
W Flodrop 
zoon 
С ν Duyn 
NN de Kort 
J ν Leeuwen 
J Bierboom 
A van Esveld 
W van Hogerwoude 
L Bome 
F Enten 
G ν Ravesteyn 
J Hanewinkel 
Α ν Ravesteyn 
G ν Berten 
A ν Ravesteyn 
G Boekhorst 
E Hanewinkel 
een 'papist' 
E Hanewinkel 
Ρ Mierop 
G vd Steen 
zoon Henncus 
J Clootwijk 
D Clootwijk 
Ρ ν Kessel 
J ν Empel 
NN vd Water 
nf.el 
sf 
el 
sf 
]0 
ZI 
nf 
el 
nf 
5 
> 
sf 
df 
el 
el, jo 
ou 
Zl 
ou, ¿1 
ou, Zl 
el 
Zl 
el 
5 
el 
> 
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F de la Dale (L Mierde) 
R ν Oisterwi]k (Dmther) 
W Thomassen (Hceswi)k) 
A Watson (Cromvoirt) 
С Veughding (Berghem) 
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W Roessingh (Schundel) 
С Lustingh (Vlierden) 
W Daams (Liessel) 
Ρ Dankers (Dommelen) 
Th Mijsenheim (Berlicum) 
W Anhuys (Kruisstraat) 
R ν Rhcenen (Oirschot) 
D de Hart (Lommei) 
J Feylingius (Waalre) 
A de la Forme (Deurne) 
) Bel (Veghel) 
G ν Overeem (Oisterwi)k) 
A Heycoop (Vlierden) 
D Sauvé (Hoogeloon) 
С Cleene (Nuenen) 
W Bocx (Lierop) 
Th vd Hammen (Hilv beek) 
J ν Leeuwen (Diessen) 
G ν Ravesteyn (Gemert) 
J ν Ham (Oss) 
L Bunen (Helvoirt) 
H Coctsier (GefTen) 
E de Graaf (Oirschot) 
Laurentius (Boxtel) 
H Verschoor (Eindh ) 
17ГО 
1710 
1710 
1712 
1714 
I7I8 
1721 
1726 
1735 
1739 
1716 
I7I7 
1720 
1722 
1723 
1726 
1725 
!734 
1626 
1727 
1759 
1778 
1728 
1729 
1737 
1746 
1730 
1740 
1731 
Г731 
1732 
1734 
1735 
1 7 4 0 
174З 
1749 
r743 
1744 
1744 
1746 
1751 
1751 
1761 
Г709 
1760 
D Rachel 
D Rachel 
NN Wakens 
Th vd Hammen 
W vd Kluyt 
К Woerdenberg 
700П 
JCrol 
NN Bel 
N Ente 
A Sauve 
M Verhoeven 
H Werner 
G Sparo 
S Verhelloun 
A Enten 
de kathol koster 
M ν Stokkum 
L Balemans 
H vd Water 
J Bokhorst 
W Enten 
J Sers (koster) 
zoon Martinus 
W Waterbeeck 
A des Fontanes 
J de Gelder 
zoon Dominicus 
W Pingeman 
D Munnikhof 
zoon 
) de Gelder 
D Fabri 
) de Vries 
H van Esveld 
df 
j 
? 
> 
Zl 
5 
el 
ou 
> 
ou 
nf 
Zl 
> 
> 
ou 
ni 
5 
Zl 
nf 
Zl 
sf 
ou 
Zl 
ou 
Zl 
Zl 
ou 
ou 
ou 
Zl 
5 
BIJLAGEN 
Η ν Ravesteyn (Gemert) 
H Ente (Η Mierde) 
W ν Oyen (Kessel) 
W Bakker (Oostelbeers) 
H Wingers (Vught) 
J Bijnen (Ilehoirt) 
J Ramaer (Kessel) 
Ρ vd Blom (Lommei) 
1761 
1762 
1764 
1765 
1771 
1772 
1785 
1787 
1791 
I Ente 
A Hemmerl ingh 
Ρ Renard 
J de Vries 
Ρ Booms 
Ρ ν Wijk 
nf 
ou 
el 
> 
ou 
sf 
ou 
5 
Totaal 87 schoolmeesters van wie twee dubbel voorkomen (P van Tarselen en E de la Dale) 
Bronnen ARA archief Raad van State inv nrs 1819 t/m 1845 verbalen van de gedeputeerden voor de tiendverpachtmg, 1649-
1791 RANB archief Classis ч Hertogenbosch inv nrs 2 t/m 8 3^16411754,17711797 idem inv nrs 3799 visi 
talieverslagen RANB archief Clasbis Peel en Kempenland inv nrs 1 t/m б en π t/m 14 acia 1665 1790 RANB 
collectie Generahteitsrekeningen, inv nrs 3512 t/m 3953 rekeningen van de rentmeesters der Geestelijke goederen 
in de Meien] Voor Lommei Vanhees, "Een kleine groep", 54 58 
3!5 
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BIJLAGE 3 
T I T E L S V A N S C H O O L B O E K E N 
Beek en Donk, 1751/53 
Voor het krat van Sis Wilm Diehs 
eenklennAB boek f 0-0-8 
een groot А В boek fo-1-0 
een catechismus f 0-2-0 
een evangely f 0-3-0 
een history davids f 0 3 0 
een letterkonst f 0-3-0 
Bron oud archief Beek en Donk, inv 16/69 bijlagen bij de armenrekeningen, 1751/53 
Kwartieren Maasland en Oisterwijk, ÌJSJ 
Lijst van titels van schoolboeken, samengesteld door de predikant van Tilburg, Heuvel 
1 Klein А В 
2 Groot А В 
3 De Heidelbergse catechismus 
4 Evangelien en epistelen, zoals die op order van Hare Hoogmogenden rijn uitgegeven 
5 Onroomsche Historien 
6 Klein woordenboek van Mattheus Hengelenberg of de Letterkonst door Hakvoort 
7 De Trap der Jeugt door С Galliërs 
8 Couranten 
9 Geschreven brieven 
Bron archief classis's-Hertogenbosch, inv 7 acta 13-14 oktober 1767 
BIJLAGEN 
BIJLAGE 4 
N A M E N L I J S T VAN L E E R L I N G E N I N STRATUM O P 31 MAART 1799 
Naam gedoopt j/m leefiijd 
ЗІ7 
Jan Manders 
Jan Antony van Berregijk 
Hendrikus van Berrcgijk 
Antonetta van Berregijk 
Calrin Verstappen 
Wilhelmma Li|ten 
Abraham Manders 
Hendrina van der Velde 
Jan Roij akkers 
Peeter Geenen 
Hendrik Manders 
Sint Verstappen 
Jan van Oorschot 
Jan Sleegers 
Willem Sleegers 
Jan Herts uit Eindhoven 
Maria Pijpers 
Arnoldus van Rooi] 
Johannes Sanders 
Jan Sanders 
Evert Pijpers 
Johanna van Boekei 
Jenneke van der Wiel 
Hendrikus Voogels 
Johanna Voogels 
Jan van der Putten 
Willem van der Putten 
Martinus van der Putten 
Elisabeth van der Putten 
Jan van Alphen 
Johanna van Alphen 
Allegonda van Rooi] 
Margo de Rol] 
Annerje Lommers 
Johanna Hoppe 
Adriaan Vhjmiks 
Bert van der Heyden 
22- 9-1788 
17-10 1788 
6 2 1795 
8-1-1790 
22- 7-1789 
26 10 1788 
25-4-1791 
31-1-1789 
25- 4-1785 
5 8-1786 
24-9 1785 
31 31787 
26- 2-1788 
2- 4-1791 
16 3 1790* 
25 5-1783 
8- 8-1786 
19-10-1787 
23 1 1790 
23- 3-1790 
3-12-1789 
2 8-1792* 
14-1-1793 
5-12 1788 
14- 9-1784 
5- 7-1789 
9 10-1786 
13-11-1791 
25-111793 
13-12-1792 
9-12-1787 
1- 4-1787 
27 3-1795 
4" У*7&4 
29-12-1790 
) 
1 
) 
m 
m 
m 
) 
m 
] 
) 
1 
1 
1 
I 
I 
) 
m 
) 
] 
1 
1 
m 
m 
] 
m 
] 
] 
I 
m 
1 
m 
m 
m 
m 
m 
I 
1 
10 
10 
4 
9 
9 
10 
7 
10 
13 
12 
13 
12 
II 
7 
9 
15 
12 
II 
9 
9 
9 
6 
6 
10 
4 
9 
12 
7 
5 
6 
I I 
I I 
4 
15 
8 
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Antony van der Wiel 
Theodoras van Lierop 
Johanna van Lierop 
Mathijs Lodewi|ks 
Petronella Lodewijks 
Hendrma van Gennip 
Maria Geenen 
Jan Vermuelen 
Goort Porters 
Matheeus Willems* 
Lambertus Komngs* 
Wouten na Komngs 
9" 5-!793 
21-12-1789* 
25-1-1788* 
1-10-1787 
2- 6-1790 
22- 9-1791 
19- 6-1788 
15- 9-1791 
23-10-1791 
14-10-1790 
] 
] 
m 
] 
m 
m 
m 
] 
) 
I 
I 
m 
5 
9 
II 
II 
8 
7 
IO 
7 
7 
8 
De met een * gemerkte kinderen zijn met in Stratum, maar m Eindhoven gedoopt 
Bronnen SA Regio Eindhoven, collectie DTB, inv 64· begraafregister Stratum, inv 60a, 61, 62 doopregisters Stratum, inv 52 
doopregisters Eindhoven 4 en 5. 
LIJST VAN AFKORTINGEN 
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adm. administratief 
AGN Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
ARA Algemeen Rijksarchief 
arch. archief 
coll. collectie 
DTB Doop-, Trouw- en Begraafboeken 
GA Gemeentearchief 
gedep. tiendv. gedeputeerden voor de tiendverheffing 
geest. goed. geestelijke goederen 
inv. inventarisnummer 
RA Rijksarchief 
RANB Rijksarchief in Noord-Brabant 
rek. rekeningen 
res. resolutie(s) 
RvB Raad van Brabant 
RvS Raad van State 
SA Streekarchief of Streekarchivariaat 
SG Staten-Generaal 
verb. verba(a)l(en) 
visit. visitatieverslag(en) 
Ν 
HOOFDSTUK I 
ι De Vroede, "Volksonderwijs en Maatschappij", 182 Zie 
voor een volledige bibliografische beschrijving van de 
aangehaalde werken de achterin dit boek opgenomen li­
teratuurlijst 
2 Put, Cleijne schooien 15 
3 FrijhoiT, "Van onderwijs", 5 7 
4 Zie over de begrippen volk en volkscultuur Burke, 
Popular culture 3-24 Ook Burke is van mening dat de 
preïndustnele maatschappij ingedeeld kan worden in 
een kleine groep ontwikkelden en een overgrote meer 
derheid van weinig tot niet ontwikkelden 
5 Duijvendak, Rooms, Rijk of regentesk, 39 Duijvendak be-
handelt in zijn boek ehtevorming in oostelijk Noord-
Brabant na 1810, maar een aantal van zijn conclusies 
kunnen eveneens toegepast worden op de periode voor 
1800 
6 De auteur was van 1977 tot 1989 werkzaam als charter-
mecster op het Rijksarchief in Noord Brabant Het on-
derzoek, met name in de collecties van het Algemeen 
Rijksarchief en het Rijksarchief in Noord Brabant, kon 
grotendeels in deze periode plaatsvinden 
7 7ie verderop hoofdstuk II, par 2 2 
8 Rooijakkers, Rituele repertoires, 41 
9 Rooijakkers, Rituele Repertoires, 40 41 
10 De net resoluties bevinden zich in het Rijksarchief in 
Noord-Brabant RANB, coli RA, inv 190 569 res 1648-
1795 Verder ARA, arch RvS, inv 271-386 res 1649-
1795 ben aantal voor het onderwijs belangrijke plakka-
ten en resoluties van de Staten Generaal en de Raad van 
State is opgenomen in Cau, Groot Placaelboeck 
11 ARA, arch RvS, inv 1819 1845 verb gedep tiendv , 
1648 1791 
12 RANB, coli Generahteitsrek , inv 3512 3947 rek 
rentmrs geest goed in Maasland, Oistcrwijk, 
Kempenland, Peelland I en Peelland II ARA, arch 
Nassause Domeinraad, inv 2087 2229 rek rentmrs 
geest en pastorale goederen Deze laatste rekeningen 
betreffen de Oranjeheerhjkheden Eindhoven e o en de 
baronie van Cranendonk 
13 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 8 acta 
1641-1797, arch classis Peel- en Kempenland, inv i-6 
acta 1665 1790 
14 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 39 acta 
deputatorum 1677-1814 Hierin zijn tevens de visitatie-
verslagen opgenomen 
15 ARA arch RvS, inv 2154 visit Peelland en 
Kempenland, 1685 1697 
16 Vergeh|k hiervoor De Swaan, Zorg en de staat, 68 
17 Voor het volgende is vooral gebruik gemaakt van het 
overzicht dat E Put samenstelde in De cleijne schooien, 
13 15, van Noordman (red ), Literatuunvijzer historische 
pedagogiek, passim, en van Peeters, Gielis en Caspers, 
literatuurgids historische gedragswetenschappen, 212-217 
18 Zie par 1 2 van dit hoofdstuk 
19 De deijne schooien Het volksonderwijs m het hertogdom 
Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting (eind 
16de eeuw 1795), Leuven 1990 
20 Weldoet der scholen, Bilthoven, 1977 en Kweekhoven der 
Wijsheid, Zutphen, 1980 
21 De Booy, Weldaet der scholen, 140-141 
22 Boekholt, Het Lager onderwijs m Gelderland 1795 i8¡8, 
Zutphen 1974 Op ρ 1353 "Heilager onderwijs op het 
einde van de achttiende eeuw in Gelderland" Verder 
Van Deursen, Het kopergeld van de Gouden eeuw, deel II, 
Ρ 57"83 
23 Α Ρ F Wouters, Ρ H A M Abels, Nieuw en ongezien Kerk 
en samenleving m de classis Delfi en Delfland 1572-1621 
boek 2 Ρ H A M Abels, "De nieuwe samenleving" ρ 
289-386 
24 "Van onderwijs naar opvoedend onderwijs 
Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in 
Noord Nederland in de achttiende eeuw", in Werkgroep 
achttiende eeuw. Onderwijs en opvoeding m de achttiende 
eeuw, 1983, ρ 3"39 
25 De Swaan, Zorg en Staat, hoofdstuk 3 Het lager onder­
wijs als code voor nationale communicatie, 61 124 
26 Jaargang 41 (1989), aflevering 2 
27 Van den Brink, Grote oversteek, 369-383 Op deze boeken 
wordt m hoofdstuk II, paragraaf 2 2 nader ingegaan 
PROLOOG 
"Weinig Roomschen 
kunnen goed leezen..." 
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HOOFDSTUK II 
1 Antonius M H Roothaert werd geboren in 1896 in 
Vught en overleed in 1967 te Antwerpen Zijn bekendste 
boek, de controversiële, tegen de katholieke huwelijks 
moraal gerichte roman Dr Vlimmen (1936) werd een 
bestseller Die Verkeerde Weereldt, dat in 1939 voor het 
eerst uitkwam, speelt m de periode 1648-1685 m Deurne 
en heeft de figuur van pastoor Gerard Jacobs van Deurne 
als hoofdpersoon Zie over Roothaert Walch, 
"Roothaert" m Brabantse Biografieën, 3,102 106 
2 Roothaert, Die verkeerde weereldt, 12-13 
3 Als assistent van de schout oefende de vorster vaak ver 
schillende functies uit Als gerechtsbode haalde hij de 
door de schout gedagvaarden op en voerde beslagleggin 
gen en gerechtelijke aanzeggingen uit Als veldwachter 
zorgde hi| voor de handhaving van de orde Als dorps 
omroeper tenslotte maakte hij de besluiten van dorps- of 
stadsbestuur bekend en bevestigde deze op de daarvoor 
bestemde plaatsen Zie Van der Veen en Wols, Lezen m 
Brabantse bronnen, 99 
4 Hendrik N Ouwerhng, 1861-1932 Zie over hem 
Hulskamp, Hendrik Nicolaas Ouwerhng , in Brabantse 
Biografieën, II, 99-102 
5 Ouwerhng, De schoolmeesters van Deurne, 2 3 
6 J С A Hezenmans, 1833 i9°9 Hezemans publiceerde 
veel over middeleeuwse geschiedenis, over heihgenle 
vens, maar ook een boek over 's-Hertogenbosch en de 
Meierij in de jaren 1629-1798 Zie Kappelhof, 
Belastingheffing, 15 16 
7 Zie over hem Van Eijck, "G D J Schotel (1807 1892), 
predikant en schrijver", in Brabantse Biografieën, deel 1, 
150-153 
8 Hezenmans, 's-Hertogenbosch, 418 Hezenmans dateert 
deze pubhkatie abusievelijk op 10 september 
9 Mommers, Generaliteitsland I, 218 
10 Geciteerd uit Van der Giezen, De eerste fase van de 
schoolstrijd, 59 
11 Zie over hem Hulskamp, Een kaste van veroveraars, 20-
23 Roosenboom "Stephanus Hanewinkel", in Brabantse 
biografieën, deel 2, 49 52 en Rooijakkers, Rituele 
Repertoires, 48-50 Verder ook Rooijakkers, 
"Confrontatie of accomodane", 5-6 
12 [S Hanewinkel], Reize door de Majori] van 's-
Hertogenbosch in den jaare 1798-1799 (in brieven) en 
[S Hanewinkel], Reize door de Majori] in den jaare 1799 
(in brieven), beide uitgegeven in Amsterdam 1799 en 
1800 Zie verder Rooijakkers Rituele repertoires, 48-49, 
passim Vergelijk over de vraag of Hanewinkels reizen 
echt dan wel fictief zijn geweest ook Buijnsters, 
"Imaginaire reisverhalen ', 7 35 
13 [Hanewinkel], Reize door de Majonj, deel 1, 72 
14 [Hanewinkel], Reize door de Majonj, deel 1 77 78 
15 [Hanewinkel], Reize door de Majonj, deel 1, 141 
16 [Hanewinkel], Reize door de Majonj, deel 2, 187 188 
17 [Hanewinkel] Reize door de Majonj, deel 2 189 190 
18 [S Hanewinkel], Gedachten over de Meienj van 's-
Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negen 
tiende eeuw door enen Meienjènaar, uitgegeven te 
Amsterdam, 1801 Zie voor dit voorbericht blz III en IV 
19 Ri|ken, Oerle, i n 
20 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 60 
21 RANB, coli RA, inv 451 res RvS, 13 okt 1789 
22 Vergelijk voor de volgende passage o a Van der Woude, 
"Alfabetisering", m Nieuwe AGN, 257-258, Knippenberg, 
Deelname, 33 34, Fnjhoff, "Van onderwijs", 16-17, Van 
der Heijden, "Analfabetisme en schoolbezoek", 180 183, 
Boonstra, Waardij, 104 106, Verhoeven, Ter vorming van 
verstand en hart, 43 
23 Zie hierover Van der Heijden, "Analfabetisme en 
schoolbezoek", 180 181 
24 Van der Woude, "Alfabetisering", 257 
25 Fnjhoff, "Van onderwijs", 16, Van Deursen, Een dorp m 
de polder, 135-136 
26 Boonstra concludeerde op basis van onderzoek in de re-
gio Eindhoven 1850 1921 dat dit verschijnsel in deze pe-
riode nog voorkwam, zij het minder vaak dan hij had 
verwacht 
27 Zie onder meer Van der Heijden, "Analfabetisme en 
schoolbezoek", 181, Van der Woude, "Alfabetisering", 
257, De Booy, Weldoet, 131,136, Put, De cleijne scholen, 
182, Wellemans, "L'analphabétisme", 185, Furet en 
Ozouf, Lire et ecnre, I, 20, 88,199-200, 203, Chartier, 
Julia, Compere, L'éducation, 87-91, Schofield, "The me-
asurement of literacy", 317 en 324, Cressy, Literacy, 42-
61 
28 Furet en Sachs, "La croissance de l'alphabetisationran-
ce", in Annales, 714 737 Zie hierover ook Van der 
Heijden, "Analfabetisme en schoolbezoek", 181 182 en 
Boonstra, Waardij, 105-106 
29 Bijvoorbeeld door Van der Woude, "Alfabetisering", 257-
264, De Booy, Weldael, 322-324, De Booy, Kweekhoven, 
272 
30 Exclusief Amsterdam 
31 Het betreft hier alleen de leesvaardigheid Het percenta-
ge dat ook kon schrijven is verrassend laag 20% 
32 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 35-39 
33 Meissen, "Huwelijken en analfabetisme", 762-167 
34 Van der Heijden, "Analfabetisme en schoolbezoek", 178-
216 
35 Van der Heijden, "Analfabetisme en schoolbezoek", 214 
36 Het betreft steekproeven van huishoudens die op 1 janu 
an 1850,1890 en 1921 aanwezig waren m de zes ge-
noemde gemeenten Deze steekproeven werden getrok-
ken ten behoeve van een histonsch-demogra fisch onder-
zoek naar de bevolkingsontwikkeling van Eindhoven in 
de negentiende en twintigste eeuw ter gelegenheid van 
het 750-jarig bestaan van de stad Eindhoven in 1982 
Zie Boonstra, "De komst van alfabeten en analfabeten 
naar Eindhoven", 181-182 en Boonstra, De waardij van 
eene vroege opleiding, 6 9 
37 Boons tra, Waardij, 6-9 Zie voor een beschrijving van 
het materiaal ook bijlage A en B, bladzijde 325-337 
38 Boonstra, Waardij, 104-105 112 Op blz 103 noemt 
Boonstra een getal van 7733 personen, op blz 112 echter 
6769, waarvan 4380 mannen en 2389 vrouwen 
39 Boonstra, Waardij, 111-124 
40 Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 41-44, 
Verhoeven, "Ten nutte van het opkomend geslacht", 136-
141 
41 Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 41-42, 
Verhoeven, "Ten nutte van het opkomend geslacht", 127-
136 
42 Er waren veel katholieke feestdagen Ter illustratie m 
Г475 hadden de arbeiders, die werkten aan de bouw van 
de dom van Utrecht 107 vrije dagen (inclusief zonda­
gen) Zie bijvoorbeeld Museum Cathanjneconvent, 
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Tekst en uitleg, 16-22 Op de dagen, waarop niet gewerkt 
werd, gingen de kinderen ook niet naar school 
43 Knippenberg, Deelname, 78 Put Cleijne schooien, 78 
44 Zie voor het volgende Van den Brink, Grote overgang 
369 370. 
45 Van den Brink, Grote overgang 372 
46 De gegevens uit de negentiende eeuw ontleende Van den 
Brink aan het onderzoek van Boonstra Van den Brink, 
Grote overgang 372 
47 Van den Brink, Grote overgang, 92-95 
48 Van den Brink, Grote overgang, 371 Uiteraard is de con­
clusie van Van den Brink primair van toepassing op 
Woensel Nader onderzoek m andere dorpen kan uitwij 
zen m hoeverre het Woensebe resultaat ook elders van 
toepassing is De eerder in deze proloog gegeven cijfers 
uit de Tilburgse wijken Veldhoven, Hasselt en Korvel 
wijzen er m elk geval op dat de situatie, hoewel op 
hoofdlijnen vergelijkbaar, van plaats tot plaats, maar ook 
van periode tot periode kon verschillen 
EERSTE DEEL 
"Tot Godes eer" 
HOOFDSTUK III 
1 Zie hoofdstuk II, introductie 
2 Laurens de Lou was voor de komst van Jan Stoffels de 
katholieke schoolmeester van Deurne 
3 Roothaert De verkeerde Weereldt, 4 
4 Geciteerd in de vertaling van Kiliaen m Post, Scholen en 
onderwijs, 19-20 
5 Post, Scholen m Nederland, 19 
6 Post, Scholen m Nederland, 21 
7 Schoengen, Onderwijs, 267, Post, Scholen m Nederland, 
106-113, Post, Kerkgeschiedenis, 181, Fortgens, Meesters, 
scholieren en grammatica, 28-44 
8 Post, Scholen m Nederland, 46 
9 Post, Scholen m Nederland, 23 
10 Post, Scholen m Nederland, 62, 70 
11 Post, Scholen m Nederland, 117 
12 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme I, 62 
13 Voss, "Onderwijs en opvoeding", 257 
14 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme I 
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15 Frenken, "De latere kerkvisitaties", 130,167, 168, 62 
16 SA Langs Aa en Dommel, GA Berlicum, inv 295 
17 Van Bavel, "De middeleeuwse Cunerakapel", 84 92 
18 Frenken, "Kerkvisitaties", 78 100, 202 
19 Post, Scholen m Nederland, 29 
20 Simons, "De oudste Latijnse school", 48, Wei|ters, 
Scholen en schoolmeesters m Tilburg, n 
21 Grootzwagers, "Het onderwijs te Kaatsheuvel", 73 
22. Frenken, "Kerkvisilalies", 89-100 
23 Schoengen, Geschiedenis van het onderwijs, 263 
24 Houben, Eindhoven I, 310 
25 Nederduitse of Duitse school school waar in de volkstaal 
(Diets, Duits) onderwijs werd gegeven in de elementaire 
vakken (godsdienst, lezen schrijven) 
26 Van den Berg, "De Latijnse school", 36-37 
27. Schutjes, Geschiedenis 111, 56, Campmia VIII (1978), 138-
139 
28 Frenken, "Kerkvisitaties", 91,123 
29 Ouwerlmg, Deume, 547-548, 601 
30 Schoengen, Onderwijs, 235 
31 Frenken, Helmond I, 228 229, 235-241 
32 Frenken, Helmond II, 241 De namen van een drietal zijn 
bekend "Schele" Anna (1577/78), de huisvrouw van 
Lucas Martens, bijgenaamd "de matresse" (1633) en 
Elisabeth Joannis die in 1643 overleed 
33 Houben, Eindhoven I, 310, Schoengen, Onderwijs, 232, 
235-237 
34 Frenken, Helmond II, 235 
35 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 118, Simons, "Latijnse 
school", 89 
36 Meindersma, Gereformeerde Gemeente, 233-237, Abels en 
Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, IV 
37 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, IV-V. 
38 Meindersma, Gereformeerde Gemeente, 233-237, Abels en 
Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, IV, Beermann, 
Stad en Meierij 1629 1648,167-168 
39 Beermann, Staden Meierij 1629 1648,172 Zie over 
Schu)hus ook Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, XXIX 
40. Wei)ters, "De parochie Tilburg", 30 
41 Van den Berg, "De Latijnse school", 36-37, Beermann, 
Stad en Meierij, 3629-1648,173-174, Houben, Eindhoven 
ІІ.ЗЗ 
42 Beermann, Stad en Meierij 1629-1648,173-174, Houben, 
Eindhoven II, 33-35 
43 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme (3e dr ) V, 1032 
Zie hierover o a Knippenberg, Deelname aan het lager on­
derwijs m Nederland, 24-25 en Abels, "De nieuwe samen­
leving" m Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, deel 2, 
289. 
44 Idenburg, Schoolwezen, 76 
45 Idenburg, Schoolwezen, 77 
46 Zie hiervoor Abels, "De nieuwe samenleving", 293-294 
47 Abels, "De nieuwe samenleving", 294 
48 Abels, "De nieuwe samenleving", 295-298 
49 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 197 
50 Knippenberg, Deelname, 40 
51 De Booy, Weldaet, 25-29. 
52 Boekholt, lager onderwijs Gelderland, 13-15 
53 Acta Synodi Generalis, 30 nov ι6τ8, 44-45 Zie ook Enno 
van Gelder, Getemperde vrijheid, 196-197, De Booy, 
Weldaet, Г3-Г8, 26-27, Wouters en Visser, Geschiedenis 
van de opvoeding, 94-95, Abels, "De nieuwe samenle­
ving", 299 300 
54 Zie hierover Abels en Wouters, Grote kerkelijke 
Vergadering. VII1-IX 
55 Abels en Wouters, Grote КегЫуІе Vergadering, IX, 
Meindersma, "De Groóte Kerkelijke Vergadering van 
Den Bosch", 136 
56 Cornells Triglandus uit Den Haag namens de 
Generaliteit en de prins van Oranje, Johannes Goethals, 
eveneens namens de prins, Henncus Dibbets uit 
Dordrecht, Godefndus Udemans uit Zienkzee, Carolus 
de Maets uit Utrecht, Adnanus Hasius uit Leeuwarden, 
Jacobus Tichlerus uit Deventer, Wessel Emmius uit 
Groningen, Johannes Smetius uit Nijmegen en 
Abraham de Roy uit Zulphen De laatste twee vertegen-
woordigden de synode van Gelderland 7ie Abels en 
Wouters, Grote fcerlteiyfce vergadering, XXVII-XXXI, 
Meindersma, "Groóte Kerkelijke Vergadering", 131-136, 
Beermann, Stad en Meierij 1648-1672,144, Van 
Velthoven, Sisd en Meierij van s-Hertogenbosch, deel I, 
137 
57 Meindersma, "Groóle Kerkelijke Vergadering", 136-138 
58 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 248-261 
deductie van de Grote Kerkelijke Vergadering aan de 
Staren-Generaal Hierin een verslag van de behaalde re-
sultaten 
59 ARA, arch SG, res 20-7-1648 Zie ook de acta van de 
Grote Kerkelijke Vergadering, art 15 bij Abels en 
Wouters, 8 Verdere literatuur Van Velthoven, Stad en 
Meierij, 1,137, Beermann, Stad en Meien/ 1648 1672,144, 
Meindersma, 'Groóte Kerkelijke Vergadering". 149-150, 
Rogier, Geschiedenis van het katholicisme (3e dr ) II, 462 
60 AcU Grote Kerkeh]ke Vergadering, art 34 en 90, in 
Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 16, 55 
61 Acta Grote Kerkelijke Vergadering, art 34 en 90, in 
Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 16-18, 55-
56 
62 Acta Grote kerkelijke vergadering, art in , 124,140 in 
Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering 63, 70, 
82-84 
63 Acta Grote Kerkelijke Vergadering, art 26, in Abels en 
Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 12 
64 Acta Grote Kerkelijke Vergadering, art 173, in Abels en 
Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 100 
65 Deze vijftien waren Lowys de la Lieu 111 Loon op Zand, 
Jacob van Haeflen in Gemert, Vincent Baarcnts in 
Tilburg, Hendrik Buytendijck in Veghel, Hendrik Brants 
in Veldhoven, Gillis Lauwijck in Asten, [an Stoffels in 
Nuenen, Nicolaas Galier in Helvoirt, Gillis Roeloffs in 
Deurne, Jacob de Lemer in Someren, Hendrik Jans 
Raetcamp in Mierlo, Hendrik Jans In 't Weeshuis in 
Den Dungen, Dirk van Dickhuysen in Vught, Jan van 
der Sluis in Drunen en johan van Borchloon in 
Moergestel Acta, art 280, in Abels en Wouters, Grote 
Kerkelijke Vergadering, 143-144 
66 Acta, art 178 en 200, in Abels en Wouters, Grote 
Kerkelijke Vergadering, 104 en 112 
67 Acta bvnodi Generalis, 44-45 In het register met de acta 
van de classis Den Bosch is de tekst opgenomen van het 
formulier dat door de in de Meien) geadmitteerde 
schoolmeesters moest worden ondertekend Hierin ver-
klaarden de ondergetekenden te geloven dat de artikelen 
en leerstukken, neergelegd in de Confessie en 
Catechismus der Nederlandse Gereformeerde Kerk met 
de verklaring daarvan gegeven tijdens de Nationale syno-
de van Dordrecht overeenkwamen met Gods Woord 
Bovendien beloofden zij deze leer aan de jeugd bij te 
brengen ("in te scherpen") op straffe van ontzetting uit 
hun dienst RANB, arch classis 's-Hertogenbosch mv. 
2, acta 
68 Acta, art 200, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 112-113 
З23 
69 Acta, art 305, 312, 374, 394, in Abels en Wouters, Grote 
Kerkelijke Vergadering, 152, 154,193,197-198 
70 Acta, art 315, m Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 160-161 
71 Acta, art 342 in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 179 
72. Acta, art 331 en 339 in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 176 en 179 
73 Acta, art 347, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 181-184 
74 Acta, art 505, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 249 
75 Acta, art 140, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering 84 
76 Acta, art 177, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 103 
77 Acta, art 25, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 12 
78 Acta, art 341, 377, 432, in Abels en Wouters, Grote 
Kerkelijke Vergadering, 179,194, 220 
79 Acta, art 437, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 222 
80 Acta, art 474, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 237-238 
81 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2, acta van 4 
maart en 13 16 april 1649 
82 Acta, art 478, m Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 239 
83 Acta, art 181, in Abels en Wouters, Grote Kerkelijke 
Vergadering, 105 
84 RANB, arch classis s-Hertogcnbosch, inv 2, acta 4 
maart 1649 
85 Van Velthoven, Stad en Meierij 1,136 
86 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 2 acta f 59-
60, 64, 71-75, inv 10, f 105 
87 RANB, arch classis's-Hertogenbosch, inv 2 acta 2-5 
nov 1649 
88 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 26-28 
april 1650 Hier het voorbeeld van Jherommus Caesar 
89 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 4 
maart, 13 16 april, 15 18 juli, 2 5 nov 1649 ARA, arch 
SG, inv 3255, res 1649 Het betreft de volgende school 
meesters Willem in 'l Gasthuis (Bladel), Jan Jehssen van 
de Hammen (Coirle), Chnstophorus Heyns (Haaren), 
Willem Burgers (Hulsel), Geeraerdt Roelofsen 
(Cromvoirt), Jan DirxTol (Dommelen), Adriaan Cuypers 
van Hochvoirt (Esch), Aart Jansen van Hoeck (Gerwen), 
Jan Rijssen (Best), bvert de la Dale (Liempde), Nicolaas 
de Kort (Lieshout), Daniel Pieters van Heusden 
(Middelbeers.) Michiel Augusti |nsen (Riel), Wilhelmus 
Jacobs (Zeelst), Philips Leegius (Riethoven), Andries 
Geeraedts (Rosmalen), Jan Luycass van de loo 
(Someren), Dirck Campens (Stiphout), Michicl Janss van 
Moerkerk (Westerhoven) 
9 0 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 4 
maart 1649 Dit betrof m 1649 Jan de Rieviere (van 
Kessel naar Bergeyk) Dirck van de Graaf (van Bergeijk 
naar Kessel), Jan Corsten (van Lage naar Hoge Mierde) 
en Martijn de Croy (van Hoge naar lage Mierde) 
91 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 15 18 
juli 1649 Dit betrof de voordracht van de classis van 
Michiel Augustijnsen als schoolmeester in Heesch In 
plaats daarvan benoemde de Staten generaal Peter 
Roelofsen van de Graaff 
92 Deze aanspreektitel was in gebruik sedert het bestand 
Zie Fruin-Colenbrander, Staatsintelhngen, 185 
93 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 2-5 
nov 1649 
94 Zie voor het volgende RANB, arch classis 's 
Hertogenbosch, inv 2 acta 2-5 nov 1649, inv 10 res 
SG, 4 dec 1649 ARA, arch SG, inv 3255, res 4 dec 
1649 
95 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 10 res SG, 
21 mei 1650 
9 6 ARA, arch SG, inv 3256 res 4 juni 1650 Op 9 | u m 
werd deze resolutie in de vergadering van de Raad van 
State besproken en geaccepteerd RANB, coli RA, inv 
192 res RvS, 9 )um 1650 
97 RANB, arch classis '4 Hertogenbosch, inv 2 acta 2-5 
nov 1649 
98 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 26 28 
april 1650 
9 9 RANB, coli RA, mv 192 res RvS, 16 |un i 1650 
100 RANB, coil RA, inv 192 res RvS, 16 juni 1650 
101 RANB. arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 28-29 
juli 1650 
102 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 28 29 
juli 1650 
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1 Cau, Groot Placaelboek II, 2409 
2 Boekholt, Loger onderwijs, 13 
3 Zie hierboven hoofdstuk 3 paragraaf 3 2 
4 Idenburg, Schoolwezen 10 22, Boekholt, Lager onderwijs, 
13 15, De Booy, Weldaet, 25 29 Enno van Gelder, 
Getemperde vrijheid, 196 200, Boekholt en de Booy, 
Geschiedenis van de school, 22, Knippenberg, Deelname, 
4 0 4 1 
5 Idenburg, Schets, 22, Kuiper, Hollandse Schoolordre, pas­
sim 
6 Boekholt, Loger onderwijs, 15 
7 De Booy, Weldaet, 25-26 
8 De Booy, Weldaet, 27 28 
9 De Booy, Weldaet, 29 30 
10 De Haas, Bossche scholen, 162 169,175-179 
11 Aldus artikel 2 van het Bossche schoolreglement van 
1640 "tenminste vooreerst frequenteeren de publycke 
predicatien vandien " De Haas, Bossche scholen, 266 bij­
lage E 
12 RANB arch classis's-Hcrtogenbosch, inv 2, acta 8 9 
juni 1651 
13 RANB arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 8 11 
aug en 3 4 okt 1651 
14 Zie voor de tekst van deze verordening De Planque 
Valcooch, 456 462 
15 Zie hoofdstuk III, paragraaf 3 3 De tekst van het ceds-
formuher, zoals toegepast door de classis 's-
Hertogenbosch is te vinden in het begin van het notu-
lenboek van deze classis RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, inv 2 acta 
16 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, ш 2 acta 4-8 
okt en 14-17 nov 1651 
17 Cau, Groot Placaetboek II, 2409-2418, hierin ook de tekst 
van het schoolreglement 
18 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 2 acta 16 19 
april 1652 
19 De Booy, Weldaet, 29 
20 Zie o a Beermann, Stad en Meierij 1648-1672,144, Van 
Velthoven, Stad en Meien/, 1,147-148, Idenburg, 
Schoolwezen, 21-22 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 
43 47, Roosenboom, "Het stuck van de scholen", 48 58 
21 De Booy, Weldaet, 29 De vergelijking op de pagina's 30-
34 
22 Zie voor het volgende de tekst in Cau, Groot placaetboek 
II, 2409-2417 
23 Zie de inleiding op dit hoofdstuk, blz 22 
24 De Booy, Weldoet, 34 
25 De Booy, Weldaet, 30 
26 De Booy, Weldaet, 30 
27 De Booy, Weldaet, 30 
28 De Booy, Weldaet, 34 
29 De Booy, Weldaet, 30 31 
30 De Booy, Weldaet, 31 en 268 
31 Van Velthoven, Stad e« Meierij I, 135 Beermann, Stod en 
Meienj 1648-1672, 34 
32 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 10 res SG, 
16 sept 1650 
33 ARA, coli Bogaers, mv 93 In dit stuk worden verschil 
lende plaatsen met elkaar vergeleken 
34 De Booy, Weldaet, 33 
35 De Booy, Weldaet, 33 
36 Cau, Groot placaetboeck V, 615 res SG, 27 mei 1658 
37 Cau, Groot placaetboeck V, 615 res SG, 14 maart 1680 
38 RANB, coli RA, inv 63 res SG van 5 febr, 5 en 31 
maart 1725 
39 Cau, Groot placaetboeck VI, 452 (hoofdstuk 4, artikel 1), 
RANB, coli RA, mv 63 res SG, 31 maart 1725 
40 Cau, Groot placaetboeck VI, 452 (hoofdstuk 4, artikel 5) 
41 RANB, Coli RA, inv 109 res SG, 8 ]an en 28 maart 
1771 
42 RANB, Coli RA, res SG, 22 sept 1785 
43 Cau, Groot placaetboeck V, 616, RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, inv 10 res RvS, 20 ]uh 1709 
44 Cau, Groot placaetboeck VI, 453-455 
45 Cau, Groot placaetboeck VI, 454-456 
HOOFDSTUK V 
1 RANB, arch RvB, inv 3 res н ю , 30 maart 1708 
2 RANB, arch RvB, mv 447 dossier 160 
3 RANB, arch RvB, inv 822 vonnis 5551 
4 Zie de achttiende eeuwse kaart van landmeter Hendrik 
Verhees, getiteld "Kaart figuratief van het grootste ge­
deelte van Bataafsch Brabant", 1794, in de collectie van 
de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant 
De kaart is o a gepubliceerd in Historia Agncultura VIII 
5 Beermann, Stad en Meierij 1648-1672,145. Polman, 
3 2 5 Katholiek Nederland III, 110 
6 Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch II, 57 58, Hezenmans, 
's Hertogenbosch, 315 
7 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 252 
8 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 19 
9 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme (2e dr ) II, 738 
Zie ook Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 
20 21 
10 Theissing, Over klopjes en kwezels, 148-152, Monteiro, 
Geestelijke maagden, 88-99 Zie 0 o ' c De Koek, De Kerk en 
de volksschool, 127-137 In paragraaf 5 2 wordt verder inge­
gaan op de betekenis van het klop)esonderwi]s 
11 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, (2e dr ) II, 740-
742 
12 De Booy, Weldaet, 106 108 
13 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 20-21 
14 Beermann, Stad en Meierij 1648-1672,102 
15 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 10, res SG, 
15 mei 1649 
16 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 10 missive 
van de SG, 30 ]uni 1649 
17 ARA, arch RvS, inv 1819 gedep tiendv 1650 
18 Wei]ters, Scholen en schoolmeesters, 46, Roosenboom, 
"Drossaard Adnaan Bernagie", 59 
19 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 50 acta syno 
dl Gelriae, 6 11 aug 1651 
20 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 50 acta syno-
di Gelriae, 29-30 sept 1652, idem, inv 2 acta classis, 8-
11 aug en 8 nov 1651 Verder RANB, arch kwartier 
Peelland, inv 162 extract uit de acta van de classis Peel-
en Kempenland, 26 mei 1652 In december 1652 richtte 
de classis 's-Hertogenbosch zich tot de Staten Generaal 
over de "stouticheyt" der paapse schoolmeesters die, in 
de Meierij wonende, de kinderen met zich mee namen 
naar h u n scholen buiten de Meierij archief classis 's 
Hertogenbosch, inv 10 res SG, 7 dec 1652 
21 Zie voor het volgende Ouwerling, Deurne, 362 363, 375-
376, 449, 575 576, Roosenboom, "Van katholiek naar ge­
reformeerd", 167 
22 Ouwerling, Deurne, 362-363 
23 Rekest van predikant en gemeente van Deurne aan de 
Staten-Generaal, november 1652 Zie hiervoor 
Ouwerling, Deurne, 449 Verder SA Peelland, oud arch 
Deurne, inv XXXIX/1/3 verklaring van Jan Stoffels, 25 
mei 1660 
24 RANB, arch kwartier Peelland mv 162 Zie ook 
Roosenboom, "Van katholiek naar gereformeerd", 168 
Het betrof twee zoons van de katholieke ex-secretaris 
Peter van Flodrop, een zoon van Willem van Oldenzeel 
en twee zoons van een hoevenaar in Binderen Deze kin 
deren waren overigens ook bi) Van de Waterlaat in de 
kost 
25 Ouwerling, Deurne, 375-376 
26 Zie over Aart van Hoeck Ouwerling, Deurne, 559-560 
Het is niet bekend tot hoelang Van de Waterlaat actiefis 
gebleven op de Grotenberg en vanaf welk jaar Jan 
Verhagen is opgetreden Ouwerling nam aan dat 
Verhagen vanaf 1650 op de Grotenberg werkzaam is ge 
weest maar dit is onjuist Zie Ouwerling, Deurne, 551 
27 7ie over Van de Waterlaat Roosenboom, "Van katholiek 
naar gereformeerd", 154-157, 161 162,167 
28 Zie hierover Weijters, "De parochie Tilburg en de abdij 
van Tongerlo" 37 
29 Zie hierover Dijksterhuis, Bijdragen, 173, Janson Coirle, 
156 157 
30 ARA, arch RvS inv 1819 verb gedep tiendv , 52 
31 ARA arch RvS inv 1820 verb gedep tiendv , 1669 
32 RANB arch classis Peel en Kempenland, mv 14 acta 
30 nov -1 dec 1728 
33 RANB, coli RA inv 204 res SG, 27 aug 1663 
34 ARA arch RvS, inv 1819 verb gedep tiendv , 1658 
35 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 2 acta 5 
6 aug 1710 
36 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 3 acta 6 7 
aug T709 t/m 10 11 okt 1713 
37 ARA, arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv , 1731 
38 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch. mv 37 visit 
1732 
39 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 2 acta 12 13 
aug 1653 
40 ARA, arch RvS, inv 1837 verb gedep tiendv 1768 
41 Zie hierover Van der Heijden, Groot geweld, 42 
42 Expositio status Episcop Buse anno 1677, geciteerd 
door Hezenmans, 's Hertogenbosch van 1629 tot 179Я, 301 
43 RANB, arch classis Peel- en Kempenland inv 1 acta 24-
25 sept 1675 
44 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv io deductie 
aan de SG betreffende paapse insolentien 
45 Zie bijlage 1 
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4 6 RANB, arch classis 't Hertogenbosch, inv 2 en 3 acta, 
inv 37 visitatieverslagen 
47 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 en 3 acta, 
inv 37 visitatieverslagen ARA arch RvS, inv 1819 en 
1828 verb gedep tiendv 1658 en 1713 
48 RANB arch classis s Hertogenbosch, inv 37 visit 
1696 
49 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1687 
50 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1687 
51 RANB, arch classis 's Hertogenbosch inv 37 visit 
1725 
52 Zie bijlage 1 
53 RANB archief classis 's Hertogenbosch, inv 37 visita 
tieverslagen 
54 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 30 31 
juli 1686, inv 37 visitatieverslagen 
55 Zie over kloppen of kwezels paragraaf 5 2 
56 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visitatie 
verslagen 
57 Roosenboom, "Bernagie", 57-67 
58 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 41-50 
59 Roosenboom, "Bernagie", 63 
60 Zie de inleiding bij dit hoofdstuk 
61 Roosenboom, "Bernagie" 63 64, RANB, archief Raad 
van Brabant, inv 447, dossier 160, inv 8226 vonnis 
5551 
62 Jcnne Gijsels met haar zuster, Maria Ingehoes met haar 
dochter, Elisabeth de Bond met haar dochter, "de kwe­
zel" Van Winningen in Oerle, Jenneken Somers in 
Broekhoven, "de kwezel" Uithuisen van de "Papekerck", 
Margreta Rutten op de Heuvel Adriana Heyblom in het 
Laar, Jan van Os te Loven, Cornells Colen in het Laar, 
Peter "de kwezelaar" in het huis van Adam Somers in de 
Hoeven en tenslotte Adriaan Reynen de Groot in 
Hasselt G A Tilburg, archief Kerkraad, inv 1 acta Zie 
ook Roosenboom, "Bernagie" 65 
63 Govaart Dandeledochter en Willemke Fnjsen, beiden 
kwezels, Anneke Peterkens, Marie Mutsaarts, Adriana 
Michiclen, Jenne Marie Noppens, Adnaant |e Heyblom, 
die ook al in 1698 werd genoemd, Cathanna van 
Maaseyk, Aldegonda Corstianen, Annemarie Backers, 
alias "dragondersquesel" de kwezel Elisabeth Smittens, 
de kwezel Marie Pauwels, Mane van Iersel, Anne 
Brokken, de kwezel Sijke Denis met Grietje Denis Er 
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waren ook enkele mannen de kwezelaar Adriaan 
Franke, Peter Janssen, Jan de Groot, een zekere Arnout, 
de kwezelaar Jan Segers, Adriaan van Iersel, overigens 
met zijn vrouw en de soldaat Klaas Firms Zie over kwe 
zeis en kwezelaars paragraaf 5 2 RANB, archief classis 
's-Hertogenbosch, inv 37 visitatieverslagen, GAT, ar­
chief Kerkeraad mv 1 en 2 acta 
64 Zie over hem Weijters, "Franse scholen in Tilburg", 117-
120 
65 Over hem Weijters, Scholen, 78 
6 6 GA Tilburg, aarchief kerkeraad, inv 2 acta, 3 mei 1724 
Zie ook Roosenboom, "Bernagie", 67 
67 RANB, arch classis 's Hertogenbosch inv 37 visitatie-
verslagen, GA Tilburg, arch Kerkeraad, inv 2 acta Zie 
ook Roosenboom, Bernagie" 67 
68 Zie bijlage τ 
69 Zie hoofdstuk III, paragraaf 3 ι 
70 Van den Berg, "De Latijnse school", 38 39, Houben, 
Geschiedenis van Eindhoven, deel II, 228-236 
71 RANB, coli rijksarchief, inv 6 0 res SG, 14 juli 1722 
72 RANB, coli inv 75 res SG, 14 februari 1737 
73 RANB, coli RA, inv 75 res SG, 27 maart 1737 
74 Zie voor het volgende Hagens, "Schoolmeesters in 
Reusel", in De Scheeper 6, 21-37 e n 7· 2 7 3° 
75 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, mv 1 acta 
76 ARA, arch RvS, inv 2154 visit Peel en Kempenland, 
1692 Zie ook Hagen, De Schéeper 7, 29-30 
77 ARA, arch RvS, inv 2829 verb gedep tiendv , 1719 
78 ARA, arch RvS, inv 2154 visit Kempenland Zie over 
dit klooster Van den Meerendonk, "De wereld van de 
kloosters", 17 
79 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 2 acta 5-
6 aug 1710 
80 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 12-13 a c t a 
24 26 juni 1727, 30 sept 1 okt 1727,11 febr 1728 
81 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 14 acta 
30 nov en 1 dec 1728 Zie ook Hagen, "Katholieken in 
Iommel", 35-36 
82 Zie bijlage 1 
83 ARA, arch RvS, mv 1831 verb gedep tiendv 1728, inv 
2Γ54 visitât Pcelland 1685 1697 RANB, arch classis 
Peel- en Kempenland, inv 2 acta 
84 ARA, arch RvS, inv 2154 visit Peelland 1685-1697 
85 RANB, arch classis Peel- en Kcmpenland, inv 1 acta 1-2 
aug 1684 
86 RANB, arch kwartier Peelland, inv 162, Frenken, 
Helmond II, 257, Roosenboom, "Van katholiek naar gere 
formeerd 168 
87 Zie over Theodora van Winterode Frenken, Helmond II, 
258 
88 Ouwerling, Deume, 721 722, Beijers en Kooien, Vlierden, 
89 Deze Verhagen is waarschijnlijk identiek met de eerder 
genoemde opvolger van Peter van de Waterlaat op de 
Grotenberg Zie hierboven, paragraaf 3 1 
90 Zie bijlage 1 
91 Theissing Over klopjes en kwezels, 1 43, Schulte van 
Kessel, Geest en vlees 51-52 Schulte-van Kessel, "Vis 
noch vlees", 168 171, Monteiro, "Een maagd zonder re-
gel" 334 J j6 Monteiro, "Kloppen, kwezels en kinderen", 
14 19 Zie voor de Zuidelijke Nederlanden De Vroede, 
"Kwezels' en "Zusters", passim Het meest recente over-
zicht voor de noordelijke Nederlanden is de dissertatie 
van Monteiro, Geestelijke maagden, waarvan m 1996 de 
handelseditie verscheen 
92 Monteiro, Geestelijke maagden, 56-64 
93 Monteiro, "Een maagd 7onder regel", 334 335 
94 Van Doornmalen, "Kwezels", 32 
95 Polman, Katholiek Nederland III, 108-110, Van 
Doornmalen, "Kwezels", 33 
96 Polman, Katholiek Nederland III, 108-110 
97 Brekelmans, "Helmondse kwezels", 147 
98 Brekelmans, "Helmondse kwezels", 148 150 Het dag 
boek van Siardus Mertens is uitgegeven door Zwijsen, 
"Een jaar kapelaan in Helmond 1773 1774", 79 101, 284-
304 
99 Van Doornmalen, "Kwezels", 33 Zie ook Monteiro, 
Geestelijke maagden 65 75 
100 Weijters, "Norbertuskwezels", 114 118, Brekelmans, 
"Helmondse kwezels", 148-151 
101 Sickmg, "De kwezels", 9-10 
102 Van Doornmalen, "Kwezels", 34 
103 Van Doornmalen, "Kwezels", 35 
104 7ie bijlage 1 
105 Zie par 51 Verder Weijters, "Norbertuskwezels", 114-
131, Van Doornmalen, "Kwezels", 35, Roosenboom, 
"Bernagie", 57-67, 78-79 
106 Boekholt en de Booy, Geschiedenis van de school, 71 72 
107 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visitatie-
verslagen 
io8 ARA, arch RvS, ïnv 2154 vistatieverslagen Peelland 
109 Frenken, Helmond II, 257-258, Roosenboom, "Van katho-
liek naar gereformeerd", 168 
n o RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, ïnv 37 visitatie-
verslagen 
111 De Vroede, "Kwezeh" en 'Vusters", 63 143-155,162-166 
112 Theissing, Over klopjes, 148, 150-152 
113 Rogier, Geschiedenis katholicisme (2e dr ) II, 740 742 Zie 
ook par 5 1 
114 De Booy, Weldoet, 106-108 
115 Monteiro, "Kloppen", 16 
116 Die aantallen waren 8 ,4 en 6 kinderen Zie paragraaf 
51 
117 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, ïnv 37 visitatie-
verslagen 
118 Zie hiervoor bijlage 1 
119 Zie blz 10 en 15 Het betreft het ontbreken van de acta 
van de classis 's Hertogenbosch 1654 1670 en de classis 
Peel en Kempenland 1649-1664 alsmede van de visita-
tieverslagen uit 's-Hertogenbosch van voor 1677 en de vi-
sitatieverslagen uit Peel en Kempenland in zi]n geheel 
(met uitzondering van de jaren 1685-1697 
120 In samenlevingen, waar mensen op elkaar aangewezen 
zijn, ontstaat in de dagelijkse praktijk een bepaalde mate 
van wederzijdse accomodatie, waarbij men eikaars afwij-
kende sociaal religieuze opvattingen en gedragingen ac-
cepteert Men schikt zich als het ware naar de omstan-
digheden Zie Rooijakkers, Rituele repertoires, 85 86 
121 Van Doornmalen, "Kwezels", 40 
122 Stoepker, Graven naar het kasteel van Tilburg, 26 
123 Zie de inleiding op dit hoofdstuk 
124 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 51 
125 Zie hiervoor en het volgende Roosenboom, "Bernagie", 
57 73 
126 Zie over Bernagie Roelants, "Bernagien", 90-94, 
Roosenboom, "Bernagie", 68 73 
127 GA Breda, coli DTB, mv Kruyff, 93 
128 GA Tilburg, coil DTB, ïnv 58 lidmatenboek hervormde 
kerk, 1648-1734, ïnv 17 trouwboek predikant, 1649-
1684 ¿ie ook Juten, "Van Arkel Juten", 60 
129 GA Tilburg, arch kerkeraad, mv 1 acta 27 febr 1690 
130 Abdijarchief Tongerlo, Bundel Tilburg I, 58 
131 Abdi|archief Tongerlo Bundel Tilburg III, 323-324 
132 GA Tilburg, map Bernagie 
133 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 2 acta 18-10-1713 
134 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 1 acta, 18-10-1713 
135 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 2 acta 18-10-1713 
136 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 1 acta 1686 e ν Zie 
ook Roosenboom, "Bernagie", 70 72 
137 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 1 acta 7-3-1690 
138 Dijksterhuis, Bijdragen, 54 
139 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 1 acta 11 8-1697 
140 RANB, coli RA, ïnv 36 res SG, 10-1-1698 
141 GA Tilburg, arch kerkeraad, ïnv 1 acta 9-2 1698 
142 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, ïnv 3 acta 12/13 
aug 1698 In het archief van de Staten-Generaal is deze 
instructie niet terug te vinden 
143 Zie hoofdstuk 2, par 2 3 
144 RANB, arch kwartier Peelland, ïnv 162 verklaring van 
de vorster en ondervorster van Helmond, 9 1-1654 Zie 
ook Roosenboom, "Van katholiek naar gereformeerd", 
168, Frenken, Helmond II, 257 
145 Frenken, Helmond II, 258 en Heeren, "Jacht op paapsche 
bijscholen te Helmond", 108 109 Zie ook paragraaf 5 τ 
146 Polman, Katholiek Nederland, III, 105 108, 28, 
Rooijakkers, Rituele repertoires, 124-125, Roscam Abbing 
en Vink, "De dominee", 102 
147 Zie over hem ook verderop m dit boek, hoofdstuk 7, par 
7 3 Verder Ouwerhng, Deurne, 549 560 
148 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37 visitatie-
verslagen 
149 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, ïnv 37 visitatie-
verslagen 
TWEEDE DEEL 
"In de letterconst wel geverseerd" 
H O O F D S T U K V I 
1 Zie hoofdstuk III, par 3 4 
2. Cau, Groot placaetboeck II, 2410 Zie ook hoofdstuk 2, 
par 2 2 
3 Cau, Groot placaetboeck II, 2410-2411 
4 De Wolf, "Volksonderwijs", 223-224 
5 De Booy, Weldaet, 23, 86 87 
6 Van Deursen, Kopergeld, II, 65-66 
7 Boekholt, Lager onderwijs, 43 Over de niet genoemde ge-
westen is, tengevolge van het ontbreken van literatuur, 
3 2 9 
veel minder bekend Omdat het boek van De Booy over 
het onderwijs in Utrecht n immer gevolgd is door funda­
menteel onderzoek naar het onderwijs in andere gewes­
ten, bepalen haar onderzoeksresultaten en opvattingen 
uit 1977 nog steeds het beeld dat in Nederland bestaat 
omtrent het onderwijs in de zeventiende en achttiende 
eeuw Vergelijk ook de opmerking van Boekholt m 
Onderwijsgeschiedenis 13 
8 De Booy Weldael, 88-89 
9 Zie over de rol van de Nassause Domeinraad Biemans, 
Prinsheerlijke predikanten7 11 22 
10 Weijters Scholen en schoolmeesters, 62-65 
11 RANB, coli RA, inv 198 res RvS, 20 jan en 9 maart 
1656 
12 RANB, coli RA, inv 198 res RvS, 25 aug en 6 sept 
1656 
13 RANB, coli RA, inv 200 res RvS, 10 en 11 dec 1658 
14 RANB coli RA, inv 200 res RvS, 1 aug 1658 
15 RANB, coli RA, inv 202 res RvS State 21 okt 1660 
16 RANB, coli RA, inv 210 res RvS, 9 en 16 dec 1667 
17 RANB, coll RA, inv 201 res RvS, 15 en 28 aug 1659 
18 RANB, coli RA, inv 199 res RvS, 20 sept 1657 
19 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 10 jan 1659 
20 RANB, coli RA, inv 205 res RvS, 7 en 13 juni 1664 
21 RANB, coli RA, inv 220 res RvS, 29 febr 1676 
22 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, rav 2 acta, 14 15 
april 1676, coli RA, inv 220 res RvS, 20 april 1676 
23 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 14 15 
april en 18-19 a uf? 1676 
24 "Reglement en Ordre, welcke voortaan sal gevolght wor 
den in het aanstellen van Voorleesers, Kosters en 
Schoolmeesters ten platten Lande in het District van de 
Generahteyt", gedrukt in Cau, Groot placaetboek V, 616 
Ook in RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 10 
res RvS, 20 juli 1709 
25 Frenken, Helmond II, 252 Hanewinkel werd in Bakel 
predikant 
26 Res RvS, 19 apnl 1728, afgedrukt in Cau, Groot placaet­
boek VI 453 455 
27 Cau, Groot placaetboek VI, 454-455 res RvS, 7 januari 
17ЗЗ 
28 Vergelijk bijv RANB, coli RA, inv 201 res Raad van 
State, 29 aug 1659, toen Evert de la Dale zowel de "eed 
van getrouwicheyt" als de eed tegen het aannemen van 
giften en gaven aflegde Een ander voorbeeld inv 205 
16 maart 1664, de eed van trouw en de eed tegen het 
aannemen van giften en gaven door Johan van Colma 
29 Cau, Groot placaetboek II, 2410 2411 
30 Zie hiervoor RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 
37 visitatieverslagen, passim 
31 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit juli 
1677, inv 2 acta, 10 11 aug 1677 
32 Cau, Groot placaetboeck, 2412 
33 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 acta depu-
tatorum, passim 
34 RANB, arch classis 's Ilertogenbosch inv 2 acta 7 8 
april 1671 
35 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 acta depu-
tatorum, 10 febr 1678, mv 2 acta, 15-16 april 1681 
36 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 3 acta 12 
aug 1704, 21-22 april 1705,11 12 aug 1705 
37 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta, 5-6 
aug 1710 
38 ARA, arch RvS, inv 1832 verb gedep tiendv , 1734 
29 ARA, arch RvS, inv 1832 verb gedep tiendv , 1735 
HOOFDSTUK VII 
1 Weg(e)lagen een hinderlaag leggen Zie o a Verdam, 
Middelnederlandsch handwoordenboek 
2 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 22-23 
aug 1679 
3 RANB, coli RA, inv 456 res RvS, 24 mei 1791 
4 M Spiertz deed dit voor het jaar 1794 op basis van de 
lijst van de visitatoren van de classis 's Hertogenbosch 
in dat jaar Zie Spiertz, "Kerkeraad", 191, noot 54 
5 Deze lijst is te vinden m G A 's-Hertogenbosch, coll 
Aanvullingen (fiches Smit), inv 8072 "Aantekeningen 
van een rechtsgeleerde omtrent verschillende Meijenjse 
onderwerpen" H de Wit gebruikte deze lijst in 
"Kerkelijke instellingen", 89, bijlage 1 
6 Deze bevolkingscijfers zijn ontleend aan Van Breugel's 
Beschreeve Staat uit 1794, gepubliceerd in Historie 
Agricultura, VIII, 99 455 Caspar van Breugel deed in op­
dracht van de Raad van State een onderzoek naar het ver­
mogen van de Meienjse bevolking met als doel tot een 
betere verdeling van de belastingdruk te komen De door 
h e m genoteerde bevolkingsaantallen geven de stand van 
zaken in 1791 weer Zie over hem De Wit (ed ), "Een 
plan", in Nederlandse Historische Bronnen V, 147 215 
7 Zie bijvoorbeeld Ouwerling, Deurne, 499-500, 
Dijksterhuis, Tilburg, 172, Weijters, Scholen en school-
meesters, 58 59, Korporaal, ' Protestanten", 79 
8 Smetius, Synodale Ordonnantiën, bijlagen 8 12 
9 Korporaal, "Protestanten", 79 
10 Bijvoorbeeld te Liessel in 1734 Zie Ouwerling, Deume, 
498499 
11 Zo bijvoorbeeld in Sint-Michielsgestel en Lith RANB, 
arch classis 's Hertogenbosch inv 2 arta 22 24 april en 
13-15 okt 1653 
12 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 2 acta 28 
mei 1652 Cau, Groot plca-aetboek II, 2417 
13 Dit was bijvoorbeeld het geval in Liempde (1650), Lith 
(1651) Eersel (1653) Gerwen (1667), Boxtel (1685) 
Someren (1686), Dmther (1695), Hapert (1709), Asten 
(1717) Lage Mierde (1730) Lommei (1738), Heeswijk 
(1741) Den Düngen (1744) Aarle (1745) en Kessel 
(1778) RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 
26-28 april 1650,14 17 nov 1651 RANB, coli RA inv 
195 res RvS, 11 nov 1653 RANB, arch classis 's 
Hertogcnbosch, inv 2 acta 9 10 okt 1685 en 5 6 aug 
1687, arch classis Peel en Kempenland, inv 1 acta 4 
juni 1686. arch RvB, inv 447, dossier 383 RANB arch 
classis Peel en Kempenland inv 2 acta 13 14 april 1717 
ARA, arch RvS, inv 1831 verb van de gedep tiendv 
1730 RANB, arch classis Peel- en Kempenland inv 4 
acta 30 sept 1738 en 14 april 1739 ARA arch RvS, mv 
1834 verb gedep tiendv , 1741 RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, mv 37 visit 1744, inv 39 visit 1778 
14 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 1 acta 25 
aug 1667 
15 RANB, arch classis Peel en Kempcnland, inv 1 acta 11 
mei, 16 juni en 16 17 nov 1666 
16 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 1 acta 3 
jan , 7-8 febr en 14 april 1668 ARA, arch RvS, inv 
1820 verb van de gedep hendv , 1668 Zie ook 
Ouwerling Deume, 558 
17 Ouwerling, Deume, 559-573 
18 RANB, arch classis s Hertogenbosch mv 3 acta 2-4 
aug 1695 
19 RANB, arch classis 's Hertogenbosch inv 3 acta 14-15 
aug 1696 
20 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 9-10 
okt en 18 dec 1696 8 aug 1697 en 12 13 aug 1698 
Idem, inv 37 acta visitatorum 20 december 1696, juli 
1697 
21 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 2 acta 
16 17 aprii 1709 
22 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 2 acta 6 
7 aug en 24 sept 1709 
23 RANB, arch classis Peel en Kempcnland, inv 2 acta 21-
23 april 1711 
24 RANB arch classis Peel en Kempenland, inv 2 acta 30 
|uni en 1 juli 1711 
25 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 4 acta 
28 29 sept 1745 en 26 27 aprii 1746 
26 RANB arch classis Peel- en Kempenland, inv 4 acta 10 
april en 20 jum 1747 
27 In Boxtel waren de ambten van schoolmeester en koster 
van elkaar gescheiden 
28 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 14-15 
apnl en 1 2 sept 1654 
29 RANB, coli RA, inv 195 res RvS, 4 nov 1653 idem, 
inv 198 res 20 mei, 27 juli en 25 okt 1656 ARA, arch 
RvS inv 1819 verb van de gedep tiendv , 1656 
30 RANB coli RA, inv 199 res RvS, 20 sept 1657 
31 ARA, arch RvS, inv 1823 verb van de gedep tiendv , 
1686 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 2 acta 
8 9 okt 1686 
32 RANB arch classis Peel en Kempenland inv 1 acta 4 
juni 1686 RANB, arch RvB, inv 447, dossier 383 6 
sept 1691 
33 Van Deursen, Kopergeld II, 67-68 
34 Zie bijvoorbeeld Weijters, Scholen en schoolmeesters, 58 
59 en Dijksterhuis Tilburg 172 
35 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 248 261 
deductie van de Vergadering aan de Staten-Generaal, in 
het bijzonder de bladzijden 255 en 257 
36 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 13 16 
april 1649 
37 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 2-5 
nov 1649 
38 Ouwerling, Deume, 444 445 
39 ARA arch RvS, mv 1819 verb van de gedep tiendv 
1650 
40 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 4-5 
okt 1651 
41 RANB, col! Rijkarchief, inv 210 res RvS, 14 maart 
1667 
42 SA Langs Aa en Domme], adm arch Liempde, inv 932 
Zie ook Heesters, "School in l iempde", 167 
43 RANB, arch classis s Hertogenbosch, inv 2 acta 18-19 
aug 1676 
44 RANB, arch classis's-Hertogenbosch, inv 3 acta 6-7 
aug 1709 
45 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 19 20 
aug 1681 
46 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 30-31 
juh 1686 
47 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 3 acta 13-14 
okt 1711 en 5 6 april 1712 
48 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 22-23 
aug en 10 okt 1679 Idem, inv 10 res SG, 16 sept 
1679 
49 Van Sasse van Ysselt, "Oneemgheden" en Rooijakkers 
Rituele repertoires, 231-234 
50 Zie hierover uitgebreider Rooijakkers, Rituele repertoires, 
233-244 
51 RANB, coli Leefdael, inv 8 
52 SA Peelland, oud adm arch Deurne, mv XXXIX/5/1 
brief van Van Hoeck aan de Heer van Deurne, Rogier 
van Leefdael, 1668 
53 Ouwerhng, Deurne, 559 
54 ¿ie de brief van de heer van Deurne, Rogier van Leefdael 
aan drossaard Hendrik van Winteroy over Van Hoeck's 
jeneverstokerij, waarin hiervan melding gemaakt wordt 
De heer maakte zich overigens alleen bezorgd om het 
brandgevaar, met om het stoken zelf van de schoolmees-
ter Zie ook Ouwerhng, Deume, 559 560 
55 SA Peelland, arch Hervormde Gemeente Deurne, inv 1 
Handelingen Kerkeraad, 1675 
56 Zie hiervoor hoofdstuk 3 
57 Coopmans, ' Van soevereine Raad", 17 44 Verder 
I-ockema Andreae De Nederlandse staat, 76-77 
58 Kappelhof, ' Institutionele structuren", 20 24, Idem, 
Belastingheffing, 147-156 
59 Zie behalve Kappelhof ook Smulders, "Dorp", passim 
6 0 Kappelhof, "Institutionele structuren", 22, Coenen, 
Geldrop, 20, Van der Veen en Wols, Lezen, 67 
61 De term is van Kappelhof Zie zi|n Belastingheffing, 147 
62 Zie over heren en heerlijkheden in de Meien] tijdens het 
Ancien Regime Kappelhof, "Heren m beweging", in de 
bundel De heerlijkheid, 48-63, verder ook Kappelhof, 
3 3 1 Belastingheffing, 69-70 
63 Dit waren de dorpen Woensel, Gestel, Stratum en Strijp 
64 De dorpen Maarheeze, Soerendonk Budel en Gastel 
65 Beermann, Stad en Meierij 1648 tot 1672,, 67-78, Van 
Velthoven, Stad en Meierij 1,143 
66 Zie voor een genuanceerder beeld dan in de oudere lite 
ra tuur over de invoering van de poheke reformatie 
Rooijakkers, Rituele repertoires, 108 109 
67 Zie bijvoorbeeld Coenen, Geldrop, 25 41 
68 ARA, arch RvS verb van de gedep tiendv , RANB, coli 
RA res RvS, RANB arch van de classis s-
Hertogenbosch en de classis Peel en Kempenland acta 
en visitatieverslagen 
69 RANB, coll RA, mv 191 en 192 res RvS 22 okt 1649, 
30 maart, io mei, 16 aug en 14 sept 1650 
70 RANB coll RA, 192, res RvS, 31 mei, 14 en 28 sept 2 
okt 1650, waarin de Raad protesten van een aantal dor-
pen m Kempenland van tafel veegde Hetzelfde gebeur 
de met protesten uit het kwartier van Oisterwijk idem, 
res 27 jum 1650 
71 Zie hiervoor hoofdstuk 11, paragraaf 2 1 en bijlage 2 1 
72 RANB, arch classis 's Hertogenbosch mv 2 acta 28 
mei 1652, en inv 10 deductie aan de SG 7 dec 1652 
73 Cau, Groot placaetboek II, 2411 
74 ARA, arch RvS, inv 1835 verb van de gedep tiendv , 
1752 
75 RANB, coli RA, inv 109 res SG, 8 jan 1771 Het betreft 
een resolutie naar aanleiding van een memorie van Van 
der Fsch aan de Hoogmogenden over dit onderwerp 
76 RANB, coli RA, inv 109 res SG, 28 maart 1771 
77 RANB, coli RA, mv 112 res SG, 24 okt 1774 
78 RANB, coli RA, inv 123 res SG, 22 sept 1785 
79 Zie bijlage 2 2 Verder hierna, hoofdstuk VIII, par 8 5 
80 Zie hoofdstuk VIII, par 8 5 , met name tabel 8 2 Een 
procureur is een vertegenwoordiger in rechte en pleitbe-
zorger bij een rechtbank Hier is dat de plaatselijke sche-
penbank Een solliciteur heeft dezelfde taak, maar dan in 
kleinere zaken 
81 SA I angs Aa en Dommel, oud arch Smt-Michielsgestel, 
resolutieregisters Met dank aan mw drs C A M van 
Zahnge, die mij hierop attent maakte 
HOOFDSTUK Vili 
ι Vergelijk hiervoor ook De Booy, Weldaet, 38 De volledi­
ge titel van Valcooch's boek luidt Een nut ende profytehj-
ck boecxken ghenaemt Den Regel der Duytsche 
Schoolmeesters die prochie Kercken bedienen Nu eerst uyt-
ghegeven ende ghepractiseerd door Dirck Adnaensz Vakooch 
Schoolmeester te Barsmgerhorn Ghedruckt voor Laurens 
Jacobsz m den gulden Bybel opt water tot Amsterdam 1591 
Latere uitgaven in 1597,1607 en 1628 Zie over 
Vakooch De Plancque, Vakooch, 1-167 De tekst van 
Valcooch is afgedrukt in hetzelfde boek, 168-348 Zie 
voor een bibliografie van de verschillende uitgaven sup­
plement B, 463-464 
2 De Plancque, Valcooch, 190-200 
3 Zie bi]voorbeeld bi] Wouters en Visser, Geschiedenis van 
de opvoeding, 98 maar ook nog bi) Van Deursen, 
Kopergeld, II, 62 
4 De Booy, Weldaet, 20-24 
5 Boekholl, Lager onderwijs, 39 
6 Van Deursen, Kopergeld, II, 60-62 
7 Zie bijvoorbeeld over St Paneras in Noord-Holland 
Brandsma, "Peler de Smeth", 22-24 en over 
Nieuwerkerk in Zuid-Holland Be Boer, "Nieuwerkerkse 
schoolmeesters", 22 23 
8 Brouwer, "Volksonderwijs in Steenwijk", 9-10, Coster, 
"Onderwijs m Staphorst", 88 
9 Put, Cleijne schooien, 161-173 
10 Cau, Groot placaetboek II, 451 capittel III 
11 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 4 art 6 
12 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 100 acta, 
173 Hierin is de tekst van een deductie van de 
Vergadering opgenomen met apostilles van de Staten-
Generaal hierop aangetekend 
13 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 253 acta 
art 505, deductie aan de Staten Generaal 
14 RANB, coli RA, inv 191 res RvS, 25 mei 1649 
15 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 8/9 
sept 1649, idem, coll RA, inv 191 res RvS, 14 sept 
1649 
16 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 2/5 
nov 1649, idem, inv 10 res SG,4dec 1649 
17 RANB, arch classis '-Hertogenbosch, inv 2 acta 26/28 
april 1650, idem, inv 10 res SG, 21 mei 1650 
332 18 RANB, coll RA, inv 196 res RvS, 17 juni 1654 
19 Tempelaars ARA, arch RvS, inv 1819 verbaal van de 
gedep tiendv , 1650 Pieterson RANB, coli Rijksarchief, 
inv 194 res RvS, 5 maart 1652 
20 RANB, coli RA, inv 196 res RvS, 5 sept 1654 
21 RANB, coli RA, inv 197 res RvS, 8 mei en 16 juli 1655 
22 RANB, coli Rijksarchief, inv 197 res RvS, 16 juli 1655 
23 Zo was in het kwartier van Oisterwijk rentmeester 
Boucholt in 1659,1663 en 1669 niet in staat traktemen­
ten uit te betalen Zie ARA, arch RvS, inv 1819 verb 
gedep tiendv , 1659 RANB, coli RA, inv 204 en 213 
res RvS, 29 nov 1663 en 28 sept 1669 
Ook m de jaren 1672-1673 waren de rentmeesters tenge 
volge van de acties der Franse troepen niet of met grote 
achterstand in staat aan hun verplichtingen te voldoen 
Zie RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 1 
acta 4 en 29 aug , 1 sept 1672 18 april en 29 okt 1673 
Idem, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 8-9 
aug 1672,11 okt 1673 
In Kempenland en Peelland waren de rentmeesters 
Tempelaars, Brouwer en Van Beresteyn in de jaren 1676 
tot 1684 regelmatig met hun betalingen achterstallig 
Zie ARA, arch RvS, inv 1821 en 1822 verb gedep 
tiendv 1676,1678,1680, I 6 8 I , 1683,1684 Idem, inv 
104 res RvS, 7 aug 1683, waarbij rentmeester Thomas 
van Beresteyn opdracht krijgt de achterstallige trakte­
menten onmiddellijk uit te betalen Tot slot RANB, 
arch classis Peel- en Kempenland, mv 1 acta 18-20 aug 
en 29-30 sept 1682,17 18 aug 1683, 4 jan en 30 mei 
1684 
24 In het kwartier van Oisterwijk Boxtel (tot 1708), 
Oisterwijk (tot 1775) en Tilburg (tot 1659), in 
Kempenland Oirschot en Eindhoven, in Peelland 
Helmond en Sint-Oedenrode (tot 1731) 
25 In Gewande, dat pas in 1655 een eigen schoolmeester 
kreeg 100 gulden zie RANB, coli RA, inv 197 res 
RvS, 24 mei en 21 aug 1655 In Deuteren bij Cromvoirt 
eveneens RANB, coli RA, mv 202 res RvS, 8 april en 
17 juli 1660 In Enschot en de buurtschap Eymerik on­
der Heeze 150 gulden RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, inv 4 acta 30 april 1 mei 1726 ARA, 
arch RvS, inv 1829 verb gedep tiendv , 1715 
26 Dit was bijvoorbeeld het geval in Ni|nsel en Eerde onder 
Sint Oedenrode RANB, arch kwartier Peelland, inv 
164 res RvS, 3 sept 1728, ARA, arch RvS, inv 82 res 
RvS, 6 aug 1661 
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27 ARA, arch Nassause Domeinraad inv 2087 2731 reke­
ningen van de rentmrs pastorale goederen Cranendonk 
en Eindhoven 1648 1797 
28 Van den Brink, Grote overgang, 237 
29 Frenken, Helmond II, 229 230, 237 Roosenboom, "Van 
Katholiek naar Gereformeerd", 154 155 
30 RANB, coli RA inv 192 res RvS, 31 mei 1650 Zie ook 
idem, res 27 juni, 14 en 28 sept , 2 okt 1650 Verder 
ARA, arch RvS, rav 1819 verb gedep tiendv 1650 
31 Cau, Groot placaetboek II, 2414 2415 Schoolreglement, 
capittel III, art II 
32 ARA, Arch RvS, in\ 1819 verb van de gedep tiendv 
1656 RANB coli RA inv 198 res RvS, 3 en 15 aug en 
5 sept 1656 
33 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering, 190, 238 
34 ARA, arch SG inv 3255 res 20 jan 1649 
35 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 4 
maart 1649 
36 RANB coli RA, inv 191 en 192 res RvS, 22 okt 1649, 
30 maart en 10 mei 1650 
37 Cau, Groot placaetboek II, 2414 2415 Schoolreglement 
1655, cap III, art II en III 
38 Zie over de aantallen conflicten ook hoofdstuk VII, par 
73 
39 RANB, coli RA, inv 191 en 192 res RvS, 23 nov 1649 
en 31 aug 1650 
40 Lithoyen (1660) 30 gulden RANB coli RA, inv 202 
res RvS, 1 aug 1660 Helvoirt (1687) 30 gulden ARA, 
arch RvS, inv 1823 verb gedep tiendv 1687 Maren 
(1708) 30 gulden RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, inv 3 acta 17-18 april 1708, idem, mv 
37 acta visitationis, 6 maart 1708 Heeze (1661) 25 gul 
den ARA arch RvS, inv 82 res 27 okt en 10 dec 
1661 Westerhoven (1664) en Oisterwijk (гббб) 25 gul­
den ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep tiendv 
1664 en 1666 Hilvarenbeek (1671) 36 gulden ARA, 
arch RvS, inv 1821 verb gedep tiendv , 1671 
41 Zeelst(i688) 16 gulden ARA, arch RvS, inv 1823 
verb gedep tiendv, 1688 Liessel (1705) 12 gulden 
Ouwerhng, Denme, 642-643 
42 Cau, Groot placaetboek II 2414 Schoolreglement, cap III, 
art I 
43 Enkele voorbeelden Liessei (1669), Vlierden, Asten, 
Someren, Bakel, Lierop, Deurne (1701), 2 stuivers per 
maand Tilburg (1720) 8 stuivers per kwartaal 
Berlicum Sint-Michielsgestel (1753) 4 stuivers per kwar­
taal Heeswijk, Dinther, Rosmalen (1753) 5 stuivers per 
kwartaal Sint Oedenrode, Veghel, Boxtel (1753) б srui 
vers per kwartaal of 2 stuivers per maand Zie 
Ouwerhng, Deurne, 633 634 723 Verder ARA, arch 
RvS, inv 1826 1829 verb van de gedep tiendv , 1701 
1720 ARA, coli Bogaers, inv 93 verklaring schoolmees 
ter Zijnen van Schijndel over de hoogte van het school 
geld in verschillende Meierijse dorpen 
44 ARA, coli Bogaers inv 93 ARA, arch RvS, mv 1826 
verb van de gedep tiendv 1701 
45 Weijters, Scholen en schoolmeesters 94 
4 6 De Booy Weldaet, 291-292 
47 Van Deursen, Kopergeld II, 61 
48 Put, De cleyne schooien, 162 163 
49 Zie meer hierover in hoofdstuk XVI 
50 RANB arch classis 's Hertogcnbosch inv 37 e ν visita 
tieverslagen De verslagen van de classis Peel en 
Kempenland zijn verloren Wel worden in het archief 
van Raad van State, inv 2154 visitatieverslagen van deze 
classis uit de periode 1685 1697 bewaard 
51 Bijvoorbeeld m Boxtel 1677 160 kinderen 's winters, 50 
's-zomers, 1740 220 en 100 1790 200 en 130,1794 
200 en 140 Boxtel was een grote plaats In het veel klei 
nere Dinther 1677 60 kinderen 's-winters, geen zo 
mers, 1740 100 en 20,1790 9 0 en 3 In het derde deel, 
hoofdstuk 16 zal nader op het schoolbezoek worden in 
gegaan 
52 Van der Heijden, "Analfabetisme en schoolbezoek, 200-
201 Zie ook Verhoeven, Ter vorming van verstand en 
hart, 41 48 
53 Als er in die vijf maanden gemiddeld 50 leerlingen kwa 
men, betekende dit voor de schoolmeester 5 x 5 0 x 2 stui­
vers = 500 stuivers of 25 gulden Bi) 100 leerlingen was 
dit het dubbele 
54 SA Langs Aa en Dommel, adm arch Helvoirt, inv 4 
res dorpsbestuur, 1792 Zie ook Bloemen, "Helvoirtse 
schoolmeesters", II, 5 
55 Cau Groot placaetboek, 2411 schoolreglement capittel I, 
art V 
56 Zie bijlage 2 1 
57 Zie bijlage 2 2 
58 Bronnen ARA, arch RvS, verb van de gedep tiendv , 
RANB, arch van de classes 's-Hertogenbosch en Peel- en 
Kempenland, acta en visitatieverslagen 
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59 ARA, arch RvS, mv 1821 verb van de gedep tiendv , 
1875 
60 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 55 
61 Tiend een in de achtste eeuw ingevoerde heffing van 
een tiende deel van de opbrengst uit de landbouw (veld-
gewas, vrachten, jongen van dieren, enz ), bestemd voor 
het onderhoud van de kerk en de aan de kerk verbonden 
geestelijkheid In de loop der tijd raakten de meeste tien-
den in handen van wereldlijke heren Zie o a Nolet en 
Boeren, Kerkelijke instellingen, 327-330 
62 RANB, coli RA, inv 203 res RvS, 6 sept en 27 nov 
1662, 22 nov 1663 
63 ARA, arch RvS, inv 1828 verb van de gedep tiendv , 
1712 
64 ARA, arch RvS, inv 82 res 13 oktober 1661 RANB, 
coli RA, mv 204 res 7 maart 1663 
65 ARA, coli Bogaers, inv 93 
66 Letterlijk oogst en brandstof, in feite een afkoopsom 
voor het hetgeen de schoolmeester vroeger ontving van 
de oogst en aan brandstof voor de school en zijn woning 
67 SA Langs Aa en Dommel, adm arch Haaren, inv 2 res 
dorpsbestuur 1760 1774 Idem, adm archief Helvoirt, 
inv 2 res dorpsbestuur 1768-1780 
68 SA Langs Aa en Dommel, adm archief Helvoirt 
69 Heeren, "Jan van Gennip", in De Zuidwillemsvaart, 23 
juni 1928 
70 GA Tilburg, oud arch , inv io6g Zie ook Weijters, 
Scholen en schoolmeesters, 57 
71 ARA, arch RvS, inv 1819,1820,1823,1833 verb van de 
gedep tiendv 1659,1666, 1667,1688,1738,1739 
72 7o bijvoorbeeld de schoolmeester van Liempde Zie 
Heesters, De school m Liempde, 168 
73 Bijvoorbeeld in Esch en Cromvoirt Zie Fasel en 
Wuisman, "Udenhout", 35 
74 De Booy, Weldaet, 88 
75 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta, 8 11 
aug 1651 
76 RANB, coli RA, inv 196 res RvS, 9 juli 1654 
77 RANB, coli RA, inv 194 res RvS, 17 aug 1652 
78 RANB, coli RA, inv 200 res RvS, 21 sept 1658 
79 RANB, coli RA, inv 199 res RvS, 16 nov 1657 
80 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 18 nov 1659 
81 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 13 sept 1659 
82 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 18 nov en 9 dec 
1659 
83 RANB, coli RA, inv 202 res RvS 26 nov 1660 
84 ARA, arch RvS, inv 1820 verb van de gedep tiendv, 
1660 RANB, coli RA, inv 202 res RvS, 16 juli 1660 
85 RANB, coli RA, inv 205 res RvS, 25 nov 1664 
86 RANB, coli RA, inv 204 res RvS, 11 sept 1663 
87 Aldus rentmeester Beresteyn in Kempenland ter verdedi-
ging aan de gedeputeerden van de Raad van State ARA 
arch RvS, inv 1822 verb van de gedep tiendv , 1684 
88 ARA, arch RvS, inv 1822 verb van de gedep tiendv , 
1684 
89 ARA, arch RvS, inv 1823, verb van de gedep tiendv , 
1686 
90 ARA, arch RvS, mv 1828 verb van de gedep tiendv , 
1712 RANB, arch classis Peel en Kempenland inv 2 en 
11 acta, 7-8 mei 1715 en 21 22 april 1722 
91 ARA, arch RvS van State, inv 1825 verb van de gedep 
tiendv , 1694 
92 ARA, coli Bogaers, inv 93 
93 Zie hoofdstuk 9 
94 Het betreft de plaatsen Westbroek (318 8 - gulden), 
Oudloosdrecht (393 gulden), Nieuwloosdrecht (350 gul 
den) en Odijk (243 8 gulden) De Booy, Weldaet, 292-
293 
95 In de parochie Hulshout 115 gulden in Kalmthout 300 
gulden, in Mol 355 gulden Put, De cleijne schooien, 173 
96 Verhoeven, Ter vorming, 33 Zie ook Crijns en Kriellaars, 
Het gemengde landbouwbedrijf 85 
97 SA Langs Aa en Dommel, adm arch Haaren, inv 3 res 
1784 1803 
HOOFDSTUK IX 
1 De Booy, Weldaet, passim, Idem, 34 Put, Cleijne 
Schooien, passim 
2 RANB, acta classis 's Hertogenbosch inv 2 acta 15 16 
okt 1680 
3 Cau, Groot placaetboek II, 2411 Schoolreglement, capittel 
I, artikel VI 
4 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 15-16 
okt 1680 
5 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 9 10 
okt 1685 
6 De schoolmeesters van Empel, Boxtel, Kessel, Maren en 
Lithoyen RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 
acta 9 10 oktober 1685 
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7 Het betreft de plaatsen Beek, Steensel, Tongelre en 
Mierlo De schoolmeester van Tongelre, Van Ravesteyn, 
zou de plaats overigens zelf weer bezetten RANB, ar 
chief classis Peel en Kempenland inv 2 acta 7-8 augus­
tus en 25 26 september 1708 
8 Cau, Groot placaetboek V, 616 
9 Zie bijlage 2 3 
10 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 6-7 
aug 1709, 29 30 april 1710, 4 5 aug en 13 14 okt 1711, 2-
3 aug 1712, 25 26 april en 1 2 aug 1713 
11 RANB, coli RA, inv 198 res RvS, 24 april 1656 Idem, 
inv 202 res 24 juli 1660 Idem, inv 206 res 20 april 
1665 Idem, inv 213 res 29 okt 1669 RANB, arch 
classis 's Hcrtogenbosch, inv 2 acta 10 π aug 1677 
Idem, inv 37 visit 1682 1683 en 1694 ARA arch RvS, 
inv 1834 verb gedcp tiendv 1746 
12 ARA, arch RvS, inv 1834 verb gedcp tiendv 1746 
13 Ouwerhng, Deurne, 728 
14 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, mv 2 acta 4-5 
okt 14 17 nov 1651 
15 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 10-11 
aug 1677,16-17 a u g τ ^ 7 8 Idem mv 37 visit 1677 
16 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 3 acta 17-18 
april 1703 
17 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 3 acta 14-15 
okt 1710, 4-5 aug en 13 14 nov 1711 
18 Het betreft met name Reusel, Dommelen, Lommei 
(kwartier Kempenland) en Asten (kwartier Peelland) Zie 
hoofdstuk V, paragraaf 5 1 
19 RANB, coli RA inv 206 res RvS, 20 april 1665 
20 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 15-16 
april 1681, idem, inv 37 visit 1681 
21 RANB, coli gen rek , inv 3557 rek rentmrs geest goe­
deren 1725 RANB, arch classis's-Hertogenbosch, inv 
37 acta conventus deputatorum, 2 sept 1732 ARA, arch 
RvS inv 1832 verb gedep tiendv 1733 
22 Vergelijk bi)lage 2 3 
23 Van den Berg, "Latijnse school", 37 
24 Roosenboom, "Van katholiek naar gereformeerd", 160-
167 
25 Zie hoofdstuk VIII, paragraaf 8 5 
26 Zie RANB, arch classis 's Hertogenbosch en Peel en 
Kempenland, acta en visitatieverslagen 
27 Ouwerhng, Deume, 200 203, 579 580 
28 Ouwerhng, Deume, 579 acta 17 18 ]um 1738 
29 Ouwerhng, Deume, 581 
30 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 3 acta 13 14 
april 1710,14 15 april, 13 14 okt 1711 Idem, inv 37 visit 
1706 
31 ARA, arch RvS inv 1820 verb gedep tiendv 1662 
32 RANB, arch classis 's Hcrtogenbosch, mv 37 visit 
1681 
33 ARA arch RvS inv 1823 verb gedep tiendv 1687 
34 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch mv 2 acta 13-14 
okt 1682 
35 RANB, arch classis s Hertogenbosch inv 3 acta 5 6 
aug 1687 
36 RANB, arch classis s Hertogenbosch, inv 37 visit 1685 
en 1688 
37 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch inv 3 acta 10-11 
okt 1690 Idem, inv 37 visit 1690 
38 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 12-13 
aug 1698 Idem, inv 37 visit 1705 
39 RANB, arch classis Peel en Kempenland inv 2 acta 
25 26 sept 1708 en 24 sept 1709 Ook RANB, coll gen 
rek , inv 3819 e n 3822 rek rentmrs geest goederen, 
1707 en 1710 
40 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 acta con­
ventus deputatorum, 24 25 mei 1683 
41 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 3 acta 8 9 
okt 1709 Idem, coli gen , inv 3555 3561 rek rentmr 
der geest goederen 17231730 
42 RANB, coli gen rek , inv 3558 rek rentmrs geest goe 
deren, 1726 
43 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1740 
44 ARA, arch RvS, inv 1834 verb gedep tiendv 1742 
Verder RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 
4 acta 1 mei 1743 
45 RANB, coli gen rek , inv 3557 rek rentmrs geest goe­
deren, 1725 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 
37 acta conventus deputatorum, 2 sept 1732 ARA, arch 
RvS, inv 1832 verb gedep tiendv 1733 
4 6 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 2 acta 24 
sept 1709 
47 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 5-6 
aug 1710,14 15 april, 4-5 aug en 13 14 okt 1711 Idem, 
inv 37 visit 1711,1712,1713, 1714 ARA, arch RvS. mv 
1828 verb gedep tiendv 1711 
48 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1731 
4 9 RANB, coll RA, inv 202 res RvS 24 juli 1660 
50 RANB arch classis Peel en Kempenland, inv 2 acta 24 
sept 1709 
51 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1744 
en 1745 
52 RANB, coll RA, inv 199 res RvS, 25 juli 1657 
53 ARA, arch RvS, inv 1825 verb gedep tiendv 1694, 
idem inv 1836 verb 1761 RANB, arch classis Peel en 
Kempenland, inv 3 acta 29 30 april, 30 sept -1 okt 1732 
54 RANB, coli RA, inv 213 res RvS 29 okt 1669 
55 RANB arch classis Peel en Kempenland, inv 3 acta 27 
28 sept 1735 
56 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta и 12 
aug 1682 Idem inv 37 visit 1682 
57 ARA, arch RvS, inv 1824 verb gedep tiendv 1690 
58 RANB arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1710 Idem, inv 3 acta 5 6 april 1712 
59 RANB, arch classsis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 7 8 
aug 1714 Idem 6 7 okt 1716 Idem, inv 37 visit 1717 
Idem, inv 3 acta 18 19 april 1719 RANB, coli gen rek , 
inv 3550 rek rentmr der geest goederen, 1718 
60 Thomas van der H a m m e n (1716), Willem van der Kluit 
(1717), Klaas Woerdenberg (1721), een zoon van 
Veughding zelf (1726), Jan Crol (1735), NN (1739) een 
zoon van schoolmeester Bel te Erp (1740) Zie RANB, 
arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visitatieverslagen 
61 Vergelijk ook bi|lage 2 3 
62 ARA, arch RvS, inv 1828 verb gedep tiendv 1710 
63 ARA, arch RvS, inv 1828 verb gedep tiendv 17ц 
64 ARA, arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv 1730 5 
65 RANB, coli gen rek , inv 3898 rek rentmrs der geest 
goederen, 1735 Zie ook het volgende hoofdstuk, para­
graaf 10 1 
6 6 RANB coli gen rek , inv 3596 3603 rek rentmrs 
geest goederen, Г764 1773 
67 Bloemen, Helvoirtse schoolmeesters I, 19-20 
68 Zie hoofdstuk VIII, paragraaf 8 7 
6 9 ARA, arch RvS, inv 1828 verb gedep tiendv 1710 
70 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1677 
71 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1686, idem, inv 2 acta 30 31 juli 1686 
72 ARA, arch RvS, mv 1835 verb gedep tiendv 1747 
73 Dit was bijvoorbeeld het geval met subshtuutschool 
meesters in Lithoyen (1687), Middelrode (1694 en 
1696), Loon op Zand (1698), Hulsel (1728), Mierlo 
(1709) Oisterwijk (1710), Hoge Mierde (1711), Berghem 
(1717, 1719, 1735,1743,1744), Schijndel (1718), 
Kruisstraat (1734), Oss (1743) Diessen (1743) Zie RANB, 
arch classis s-Hertogenbosch, inv 2 acta 14-14 okt 
1698, inv 4 acta 5 mei 1734, inv 37 visit 1687, Г694 
1696,1710,1717 1719 1728,1735, 1743,1744, arch cías 
sis Peel en Kempenland, inv 2 acta 26 28 sept 1718, 
ARA, arch RvS, inv 1823 verb gedep tiendv 1687 
74 RANB, arch classis 's-Hcrtogenbosch, inv 37 visit 1743 
en 1744 
75 Zie par 9 1 
76 Philips Mans (1677 subst Den Düngen, 1680 schoolm 
Sint-Michielsgestel) Flias Roessingh (1681 subst 
Schijndel, i68i schoolm Schundel), Peter Pallant (1682 
subst Drunen, 1685 schoolm Drunen), Govert 
Ackerman (1683 subst Nistelrode, 1698 schoolm 
Nistelrode), Anthonie van Hsveld (1702 subst 
Eindhoven 1728 schoolm Stnjp), Francis Ente (177 sub-
st Hoge Mierde, 1712 schoolm Casteren), Gerard ν 
Ravcsteyn (1708 subst Beek, 1718 schoolm Bakel), 
Johannes Hanewinkel (1730 subst Beek, 1736 schoolm 
Liessel), Andnes ν Ravesteyn (1708 en 1711 subst 
Tongelre 1717 schoolm Tongelre), Govert ν Berten 
(1709 subst Tongelre, 1715 schoolm Woensel), Pieter 
Booms 1787 subst Lommel, 1789 schoolm Aalst) Zie 
bijlagen 2 i en 2 3 
HOOFDSTUK Χ 
ι Hezenmans, 's Hertogenbosch, 418 
2 Lenders, Burger en volksschool, 24-54 
3 Zie over hem Kappelhof, Belastingheffing, 15-16 
4 Zie over hem Van Eijck, "Schotel", 150-153 
5 Schotel, Huisgezin, 88 
6 Met name zijn twee lijvige boeken Het Oud Hollandsch 
Huisgezin der Zeventiende Eeuw en Hel Maatschappelijk 
Leven onzer vaderen m de Zeventiende eeuw uitgekomen 
in 1867 en 1868, hadden veel succes en werden tot op de 
huidige dag herdrukt 
7 Boonstra, Waardij, 18-T9,118 123 Boonstra baseert zich 
hierbij vooral op gegevens betreffende Nederwetten en 
Nuenen uit Frenken, Memoriaal, een werk uit 1948 Zie 
Boonstra, 119 noot 6 
8 Zie over hem hoofdstuk VIII introductie 
9 De Planque, Valcooch, 176 177 Het betreft vers 35 t/m 
60 
10 Valcooch, Regel, vs 64-88 Zie De Planque, Valcooch, 
176-177 
11 De Booy, Kweekhoven, 26, 38 
12 Zie hoofdstuk V, met name paragraaf 5 2 
13 Cau, Groot placaetboek 11,24102412 Het betreft het 
eerste capittel, artikel I t/m/ VI 
14 Ri]ken, "Lambertus Creeve", 18-24, 58-166 Een verslag 
van de behandeling van de klachten ook in Campmia I 
(1921), 165 166 
15 Acta Synodis Generali·:, sessio Х Ш, 30 nov 1619, ρ 45 
i6 De Booy, Weldaet, 35, 81 82 Boekholt. Lager Onderwijs, 
21, Van Deursen, Kopergeld, II, 61, Boekholt en de Booy, 
Geschiedenis van de school, 25-26 
17 RANB, arch classis 'ь Hertogenbosch, ïnv 37 acta con-
ventus, 1677 
18 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, mv 2 acta 30 
sept en 1 okt 1710 
19 ARA, arch Raad van State, ïnv 1836 verb gedep tiendv 
1765 
20 ARA, arch RvS, ïnv 1837 verb gedep tiendv 1766 
21 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 3 acta 27-
29 ]uh 1729 
22 FnjhofF, "Publieke beschavingsoffensieven", 96 , 
Biemans, "De paapse Poppencraam", 25 
23 Zie о a Frijhoff, "Vraagtekens", 72 Zie over deze pro­
blematiek, met name over de vraag in hoeverre het hier 
gaat om een van bovenaf opgelegd proces dan wel een 
proces van acculturatie waarbij meer van twcenchtings 
verkeer sprake is Roonakkers, Rituele repertoires, 88 93 
en de daar gegeven literatuur 
24 Zie de voorbeelden verderop in deze paragraaf 
25 In bi]lage 2 1 worden 762 gereformeerde schoolmeesters 
opgesomd In deze lijst zijn overigens ook de tien gere­
formeerde schoolmeesters, die in Gemert (dat formeel 
buiten de Meierij viel) hebben lesgegeven, meegenomen 
26 Citaat uit Moryson, Fynes, An itinerary containing his ten 
yeeres traveil, 4 din (Glasgow, 1907-1904), III, 469 en IV, 
63 Dit citaat is genomen uit Van Deursen, Kopergeld, II, 
38-39 Zie verder ook Vanhemelrijck, Ellendelingen voor 
galg en rad deel I, 128 133 
27 [Hanewinkel] Reize, passim, idem, Gedachten over de 
Meierij, 6 0 61 
28 Muchembled, Moderne mens, 166 175 
29 Van den Brink, Grote overgang, 271 
30 Put, Cleijne Schooien, 137-138 
31 Spierenburg, De verbroken betovering, 222-225 Zie ver­
der Vanhemelrijck, Ellendelingen, II, 137-143 
32 Muchembled, Moderne mens, 175 180 
33 Zie voor verdere voorbeelden Van den Brink, Grote over­
gang, 360-365 
34 GA Tilburg, arch Ned Herv Kerk, inv ia, acta kerke 
raad, 10 okt 1662 
35 ARA, arch RvS, inv 1821 verb gedep tiendv 1678 
36 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1677 
37 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1686, 1687,1692, 1695 
38 ARA, arch RvS, inv 1821 verb van de gedep tiendv 
1878 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 1 
acta 27 sept 1678 
39 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1683-1687,1696-1698,1706,1730, inv 6 acta 24 25 
april 1759 Idem, archief classis Peel en Kempenland, 
inv 3 acta 25-26 april 1730, inv 4 acta 25-26 september 
1742, inv 5 acta 27 september 1768 ARA, archief Raad 
van State, inv 1832 verbaal gedputeerden voor de tiend 
verpachting, 1734, inv 1834 verbaal gedeputeerden voor 
de tiendverpachting 1741, mv 1836 verbaal gedeputeer­
den voor de tiendverpachting 1758 Idem, archief Raad 
van State, inv 2154, visitatieverslag Kempenland, 1696 
4 0 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 6 Acta 15-16 
april 1760 
41 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, mv 2 acta 20 
juli, 28-29 ">ePt' 3 n o v l7l7 ARA, arch RvS, inv 1829 
verb gedep tiendv 1717 
42 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, mv 37 visit 
1704, inv 3 acta 12 aug , 14-15 okt 1704, 21 22 april, 11 
12 aug , 13-15 okt 1705,13-14 april 1706 
43 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 3 acta 1 2 
aug , 10-11 okt 1713,11 april 1714, 30 apnl-i mei, 7 8 
aug , 1-2 okt 1715, 21-22 april, 4-5 aug , 6-7 okt 1716 3-4 
aug , 5-6 okt 1717, 26 27 april, 2-3 aug 4-5 okt 1718,18-
19 april 1719 Idem, inv 37 visit 1713-1719 
44 RANB, arch classis 's Ilertogenbosch, inv 3 acta 5-6 
aug , 14 15 okt 1710, 4-5 aug 1711, 4-5 okt, 18 okt 1718, 
3-4 okt 1719, 9-10 april 1720 Idem, mv 4 acta 1721 
Idem, inv 37 visit 1710-1720 
45 ARA, arch RvS, ïnv 1829 verb gcdep tiendv 1717 
RANB, arch classis Ptel- en Kempenland, inv 2 acta 20 
|uh, 29 29 sept en 3 nov 1717 
46 Frcnken, Memoriaal, 200 
47 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 3 acta 
28 29 sept 1734 
48 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 3 acta 7-
12 1734 
49 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, ш з acta 
26-27 april 1735 Archief RvB, inv 447, dossier 417 
50 Van Ussel, Het sexueXe probleem, 61 62 Verder 
Vandenbrocke, Vnjen en trouwen, 75, Roodenburg, 
"Venus minsieke Gasthuis", 81 83 en vooral Van de Pol, 
"Seksualiteit', passim 
51 M Foucault, Histoire de la sexualité deel 1 La volonte de la 
savoir, passim Het boek is in het Nederlands vertaald 
onder de titel Geschiedenis van de seksualiteit, deel 1 De 
wil lot weten 
52 Zie hierover Rooijakkers, Rituele repertoires, 418-420 en 
H Storme, "Het 18de eeuwse katholiek discours", in 
Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw XVII (1985) 
2949 
53 Van den Brink, Grote overgang,, 364 369 
54 [Hanewmkel] Gedachten, 49-50 
55 Van de Pol, "Seksualiteit", 178 180 
56 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 1 acta 18-
19 aug 1671 
57 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 9-10 
okt 1685 
58 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 3 acta 20 
aug 1688,12-13 oto 1688,19-20 april 1689, 9-10 aug 
1689, 4-5 april 1690 
59 ARA, arch RvS, inv 2154 visit Peelland, 1696 
60 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 5 acta 8-
9 mei 1764 
61 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv б acta 5 
mei 1778 
62 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 26-28 
april 1650 
63 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1682 
64 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1687 
65 ARA, arch RvS, mv 1837 verb gedep tiendv T766 
66 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1677 
67 Сатртш I (1971) 55 61,111-113 Zie ook J Bijnen, 
"Nogmaals de zaak Carel Greeve", Campmia VI, 60-61 
68 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta, 2 3 
aug , 4-5 okt 1718,18-19 a P r l ' ! 7 T 9 
69 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 38 acta con-
ventus deputatorum 2 november 1751, 4 jan , 7 maart, 2 
mei 1752, visit 1752 en 1753 Idem, inv 5 acta 12-13 ° k t , 
24 nov 1751,11-12 april 10 ii okt 1752 en 7-8 aug 1753 
Het is opvallend dat zaken als die mei Veughding en 
Schram blijkbaar moeilijk te bewijzen waren Hetzelfde 
gold voor de klachten van een negental Deurnesc meis 
]es> in 1698 over onzedig gedrag van meester Willem van 
Esch, die hen vier a vijfjaar eerder tijdens het opzeggen 
van de les "op haer bloot hchaem ofte billen" betaste 
Ook met deze klachten werd niets gedaan Zie hierover 
Beijers, Vlierden 133 
70 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 2 acta 26 28 
april 1650 en 16 19 april 1652 ARA arch RvS, inv 
1820 verb gedep tiendv 1663 RANB, arch classis 
Peel en Kempenland, mv 1 acta 28-29 I й ' 1 1 6 6 5 
RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 1 acta 24-
25 sept 1675 Zie ook ARA, arch RvS inv 1824 verb 
gedep tiendv 1690 RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, inv 37 visit 1705 RANB, arch classis 
's Hertogenbosch, inv 4 acta 5-6 aug 1732 ARA, arch 
RvS, mv 1837 verb gedep tiendv 1769 RANB, arch 
classis Peel- en Kempenland, inv 6 acta 28 sept 1779 
71 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 1 acta 
26-27 aprii 1667 en 17 apnl 1668 
72 Hiermee worden zigeuners bedoeld 
73 Heesters, School m Liempde, 168-169 
74 RANB, arch classis Peel-en Kempenland, mv 1 acta 16 
juli 1675 Zie ook Ouwerhng, Deurne, 559-565 
75 SA Peelland, arch Hervormde gemeente Deurne, mv 1 
handelingen kerkenraad, 1674 en 1675 
76 SA Peelland, oud adm archief Deurne, inv XXXIX/1/1 
De teksten van het rekest van Van Winteroy, alsmede 
van de beschikkingen van de Raad van State en de gede­
puteerden zijn afdgedrukt in Ouwerhng, Deume, 572 
77 RANB, arch classis Peel en Kempenland, inv 1 acta 22-
23 april 1681 
78 ARA, arch RvS, inv 1829 verb gedep tiendv 1718 
79 ARA, arch RvS, ïnv 1831 verb gedep tiendv 1729 en 
1730 
80 ARA, arch RvS rav 1834 verb gedep tiendv 1745 
81 RANB, arch classis Peel en Kempenland, in\ 3 acta 25-
26 sept en 14-15 nov 1731, 6 febr 29 30 apnl 18-16 
juni, 30 sept en ι okt 1732 ARA arch RvS, ïnv 1831 en 
1832 verb gedep tiendv 1732 en 1733 
82 ARA, arch RvS, ïnv 1837 verb gedep tiendv 1771 
83 GA Tilburg arch Nederlandse Hervormde Kerk, ïnv ia 
acta kerkeraad, 10 okt 1662 
84 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, ïnv 37 visit 
1677 
85 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, ïnv 37 visit 
1686 
86 Abels en Wouters, Grote Kerkelijke Vergadering I, 26 27 
Zie ook Rooijakkers, Rituele Repertoires, 518 519 
87 Rooijakkers, Rituele repertoires, 519-521 
88 Rooi|akkers, Rituele repertoires, 528 531 
89 ARA arch RvS, mv 2154, visit Peelland 1696 
90 Zie meer hierover in hoofdstuk V, paragraaf 5 1 
91 Zie hierover o a Rooijakkers, "Confrontatie of accomo-
dane·1", 1-7, Hoppenbrouwers "Politieke reformatie", 8-
19, Biemans, "Paapse poppecraam", 20 31 
92 Biemans, "Poppecraam", 31 
93 RANB, arch classis Peel en Kempenland ïnv 5 acta 1 
mei 1770 
94 ARA, arch RvS, ïnv 1819 verb gedep tiendv 1652 en 
1656 RANB coli RA, ïnv 195 en 196 res RvS 29 mei 
1653 en 17 sept 1654 
95 ARA, arch RvS, mv 2154 visit Kempenland, 1694, ïnv 
1823, 1836 en 1837 verb gedep tiendv 1687,1761 en 
1771 
96 RANB, arch classis s' Hertogenbosch, mv 4 acta 7 8 
okt 1732 en 14 14 april 1733, mv 37 visit Г730 en 1731 
ARA, arch RvS, ïnv 1831 en 1834 verb gedep tiendv 
1731 en 1743 
97 ARA, arch RvS, ïnv 1831,1834, 1842 verb gedep 
tiendv 1729,1742,1788 RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, mv 37 visit 1732 
98 RANB coli RA, ïnv 195 res RvS, 39 mei 1653 
99 Heesters, Schooi in Liempde, 166 ARA, arch RvS, ïnv 
1820 verb gedep tiendv 1669 
100 ARA, arch RvS, mv 1820,1828,1837 verb gedep 
tiendv 1660, 1711,1771 RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, ïnv 3 acta 12-13 ° ' c t 1706. inv 4 acta 2· 
3 okt 1725, 30 apnl en 1 mei 1726, ïnv 37 visit 1677, 
1681, 1684 1686,1687 1689,1706,1708 Idem, arch 
classis Peel- en Kempenland mv 2 acta 30 juni en 1 juli 
1711 SA Langs Aa en Dommel, adm arch Helvoirt, mv 
2 res 1768-1780 
101 ARA. arch RvS, ïnv 1837 verb gedep tiendv 1776 
102 In 1791 telde Cromvoirt 399 inwoners Zie Van Breugel, • 
"Beschreeve Staat', 311 314 
103 RANB coll RA inv 109 res SG, 8 jan 1771 
104 Zie voor meer details hoofdstuk 6 en 7 (par 7 ι) 
105 Zie hoofdstuk Vili, par 8 5 
106 RANB, coli RA, inv 192 en 193 res RvS, 24 juni 1650 
en 9 nov 1651 
107 RANB coll RA, inv 195 res RvS, 29 mei 1653 
108 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1677 
109 ARA, arch RvS, inv 1826 verb gedep tiendv 1701 Zie 
verder Ouwerling, Deurne, J2yy2y 
n o Zie hoofdstuk Vili, par 8 5 
i n RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37 visit 1677 
Nahuys was substituut secretaris schepen, collecteur 
van de verpondingen en solliciteur 
112 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1684 
113 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 1681 
en 1686 
114 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1684 
115 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1688,1692,1697 
116 RANB, arch classis Peel en Kempenland, mv 2 acta 21-
23 april 1711 
117 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 4 acia 2-3 
okt 1725 en 30 april 1726 
118 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 1 acta 27 
sept 1669 en 24 25 sept 1675 
119 ARA, arch RvS, inv 1821, verb gedep tiendv 1678 
RANB, archief classis Peel-en Kempenland, inv 1 acta 
27 sept 1678, idem, archief classis 's-Hertogenbosch, 
inv 2 acta 14-15 aug 1674 en 11 12 aprii 1684 
120 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1677 
en acta convenais deputatorum, 15 sept 1677 
121 ARA, arch RvS, inv 2154, visit Kempenland, 1686 
1687 
122 RANB, arch classis Peel en Kempenland, înv 2 acia 3 
nov 1717 
123 RANB, coll RA, înv 196 res RvS, 17 sept 1654 
124 Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden 
Hendrik Verheyden aan de Berkdi]k te Tilburg (1662), 
Wessel van Munster te Someren (1678), Wouter 
Rombouts te Lage Mierde (1725), Pieter van Hogerhnden 
te Vlierden (1729) en Isaac Ente te Geldrop (1741) 
125 Zie bijvoorbeeld RANB, arch classis 's Hertogenbosch, 
inv 2 acta 12 13 okt 1677, idem, ïnv 5 acta 12-13 °k ' 
1751 Eveneens ARA, arch RvS inv 1821 verb gedep 
tiendv 1678 
126 Zie hoofdstuk VIII, par 8 4 
127 Zie hoofdstuk VIII, par 8 4 
128 Zie hierover o a Cnjns en Kriellaars, Het gemengde land 
bouwbedrijf, 86-87 
129 Zie hoofdstuk VIII par 8 5 
130 Cau Groot placaelboek II, 2412-2413, Schoolreglement, 
capitel II, art I. VIII en XI 
131 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1677 
132 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1682 
133 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1686 
134 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1687 
135 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1697 
136 Zie dit hoofdstuk, par 10 1 
137 Campima 1,165 
138 RANB arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 14 17 
nov 1G51 
139 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 2 acta 16 19 
apnl en 28 mei 1652, idem, acta 22-24 aptril 1653 
140 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 16 19 
april 1652 
141 Cau, Groot placaetboeck II, 2413 schoolreglement 1655, 
capitel l i , artikel VIII 
142 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 12-13 
aug 1698 Zie ook Roosenboom, "Bernagie , 66 
143 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 3 acta 10-11 
okt 1713 
144 RANB, arch classis Peel en Kempenland, mv 11 acta 
sept 1721 
145 ARA, arch RvS, inv 1833 verb gedep tiendv 1736 
146 RANB, arch classis's-Hertogenbosch, inv 6 en 7 acta 2 
mei en 7 8 aug 1764 acta 14 15 okt 1766, acta 28 29 
april, 4 5 aug en 13 14 okt 1767 Zie voor een bespre 
king van deze lijst hoofdstuk 14, par 14 3 Zie ook bijla-
ge 3 
147 RANB, arch classis Peel en Kcmpenland, inv 6 acta 24 
april, 19 juni en 25 sept 1787, acta 8 april en 17 juni 
1788 
148 Schuurman, Materiele cultuur, 91 Zie ook hoofdstuk 
XVI, par 16 2 
DERDE DEEL 
"Van 't School houden" 
HOOFDSTUK XI 
1 Zie hoofdstuk III, paragraaf 3 1 
2 RANB arch kwartier Peelland, inv 164 bescheiden be 
treffende de school te Nijnscl, 1726 
3 Zie hoofdstuk V 
4 RANB coli RA, inv 196 res RvS, 16 |um 1654 aanstel 
hng Johan Harkens tot schoolmeester te Middelrode 
5 RANB, arch classis 's Hertogenbosrh, inv 37 visit 1722 
Aldus de beschrijving door de deputaten tot de visitatie 
6 RANB, arch classis s-Hertogenbosch, inv 2 acta 16-19 
april 1652 
7 RANB, coli RA, mv 197 res van 24 mei en 21 aug 
1655 
8 In 1722 en 1723 wordt dit door de deputaten van de das 
sis voor de visitatie in hun visitatierapport opgemerkt 
Zie RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1722 en 1723 
9 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 3 acta 11-12 
aug 1705, 13 14 april 1706, 9-10 aug 1707 en 1112 okt 
1707 
10 RANB arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1722 
en 1723, ARA, arch RvS, inv 1830 verb gedep tiendv 
1723 Zie voor de argumentatie de Epiloog, hoofdstuk 
i l Van Ham en Vnens, Historische Kaart, 63 Zie voor het 
volgende RANB, coli RAijksarchief, mv 200 res RvS, 
22 mei en 3 juli 1658 
12 Zie hoofdstuk VIII, par 8 1 Het antwoord van Schuyl 
m RANB, coli RA, inv 200 res RvS, 3 juli 1658 
13 RANB, coli RA, inv 200 res RvS, 2 aug 1658 
14 ARA, arch RvS, ïnv 1820 verb gedep tiendv 1661 en 
1662 RANB, coli RA, inv 203 res RvS, 20 april en 15 
mei 1662 
15 RANB, arch classis's Hertogenbosch, inv 5 acta 9 okt 
1754 en 23-24 april 1754 
16 Tegenwoordige Slaat II 55 
17 De Tegenwoordige Slaat II (1740) zegt dat Tilburg meer 
dan 2000 huizen telde en 's-Hertogenbosch in bevol 
kingsaantal overtrof Zie aldaar, 68 
18 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 41-50 
19 Van Ham en Vnens, Historische Kaart, 26 27 
Tegenwoordige Staat II, 62 
20 RANB, arch classis s Hertogenbosch inv 3 acta 11 12 
aug 1705, 9 io aug 1707 6 7 aug 1709 
21 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 4 acta 30 
april 1726 
22 RANB, coli RA, inv 202 res RvS, 8 april en 17 |uh 
1660 ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep tiendv 
1660 
23 RANB, coli Ri)ksarchief, inv 201 res RvS, 20 mei 
T659 
24 RANB, coli Rijksarchief, inv 204 res RvS 26 maart, 3 
juni en 27 juli 1663 
25 RANB, coli RA, inv 451 res RvS, 13 okt 1789 
26 ARA, arch RvS, inv 1826 verb gedep tiendv 1700 
27 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 18 april en 20 mei 
1659 
28 RANB, coli RA. inv 211 res RvS, 10 jan 1668 
29 Voor Eerde ARA, arch RvS, inv 82 res 6 aug en 23 
dec 1661 Voor Olland RANB, arch classis Peel- en 
Kempenland, inv 1 acta 27 sept 1667 Voor Nijnsel 
ARA, arch RvS inv 1831 verb gedep tiendv 1728, 
RANB, arch kwartier Peelland, inv 164 res RvS 3 sept 
1728 Zie ook Heesters en Rademaker, Sint Oedenrode 
212 
30 ARA arch RvS, inv 1829 verb gedep tiendv Γ715 
31 RANB, coli RA, inv 196 res RvS, 31 juli 1653 en 23 |an 
1654 
32 RANB, coli RA, inv 196 res RvS, 24 sept 1654 
33 RANB coli RA inv 192 en 193 res RvS, 30 sept , 12 
nov 1650, 13 mei en 3 aug 1651 
34 RANB, coli RA, mv 198 res RvS, 20 jan Γ656 
35 RANB, coli Rf inv 201 res RvS, 20 mei, 24 juli en 23 
aug 1659 
36 ARA, arch RvS, inv 82 res 7 juni 1661 Idem, inv 
1820 verb gedep tiendv 1661 en 1662 RANB coli RA 
inv 203 res RvS, 15 mei 1662 
37 Bei|ers en Kooien, Vlierden, 133 Zie verder de rekening 
van de rentmeester der Geestelijke goederen in 
Maasland, door wie Van Esch betaald werd, van 1677 
RANB, coli gen rek , inv 3512 rek R van Leefdaal, 
1677 
38 Van Xanten en Van der Woude, "Hoofdgeld", 396 
39 Bachiene, Vaderlandsche Geographie IV 542 In 1736 
20 563 huizen, in 1771 21 174 Als er van uitgegaan 
wordt dat het aantal personen per woning (in 1736 4 86) 
constant is gebleven zou dat betekenen dat in 1771 de 
Meierij 102 905 inwoners zou hebben gehad 
40 Zie voor de tekst Historia Agnculturae, VIII, 9 9 455 
Verder de Wit (ed ), "Fen plan voor de verbetering van 
de publieke financien" in Nederlandse Historische 
Bronnen V 147 215 
41 Met de tot de Vrijdom van 's-Hertogenbosch horende 
dorpen Den düngen en Orthen 
42 Van Xanten en Van der Woude, "Hoofdgeld", 24-25 
43 Inclusief de stad s Hertogenbosch 
44 Van der Woude, "Demografische ontwikkeling", 126 Γ27 
45 Van der Woude "Demografische ontwikkeling 127 
46 Schuurman Historische demografie, 20 Zie verder 
Kappelhof, "Demografische ontwikkeling", in Histonsch-
geografisch tijdschrift IV, 6-13 
47 1672-1678 Frans Nederlandse oorlog, 1688-Γ697 
Negenjarige oorlog, 1702-1714 Spaanse successieoorlog 
Zie hoofdstuk 2, par 2 3 , verder Kappelhof, 
Belastingheffing 310324 Van der Heijden, Groot geweld 
50 74 Vergelijk voor de bevolkingscijfers van 
Spaans/Oostenrijks Brabant, die een vergelijkbaar beeld 
vertonen Klep, Bevolking en arbeid 31 44 
48 Zie voor het volgende Kappelhof, Belastingheffing, 308 
316 
49 7ie behalve Kappelhof, Belastingen, 310-315 Van der 
Heijden, Groot geweld, 50-71 
50 outrages kwetsingen 
51 foules vertrappingen 
52 cragten verkrachtingen 
53 geprostitueert misbruikt 
54 Geciteerd bij Van der Heijden Groot geweld, 66-67 
55 Zie hiervoor de volgende paragraaf 
56 Put, Cleijne schooien, 87 
HOOFDSTUK XII 
ι Uit A Roothaert, Verkeerde Weerelt 95 Roothaert ba­
seerde zich hierbij op de beschrijving van dezelfde 
school door de Deurnese geschiedschrijver H 
Ouwerling Zie Ouwerlmg, Deume, 551 
2 Geciteerd m De Bree Platteland, 56 
3 Cau, Groot placaetboek, II, 2414-2415 Schoolreglement 
1655, cap III art II en III Zie voor de problemen tus­
sen schoolmeesters en dorpsbesturen over hun wonin­
gen hoofdstuk 7, par 7 3 en hoofdstuk 8, par 8 3 
4 Dit was bijvoorbeeld in 1660 het geval m Lithoyen, waar 
Nicolaas de I.eeuw het oude pastonehuis van de abdij 
van Berne huurde voor 60 gulden per jaar maar ook in 
Heeze en Veldhoven (1661), Drunen (1662), Hulsel en 
Waalre (1663), Westerhoven (1664), Oisterwijk (1666), 
Hilvarenbeeken Oostelbeers (1668), Helvoirt (1687) 
Zeelst (1688), Iiessel (1705) en Maren (1708) blijken de 
schoolmeesters gedurende kortere of langere tijd zelf 
een woning te hebben gehuurd Zie Lithoyen RANB, 
coil RA, inv 202 res RvS, 1 aug 1660 Heeze ARA, 
arch RvS inv 82 res 27 okt en 10 dec 1661 
Veldhoven ARA, arch RvS inv 82 res 8 maart 1661 
Drunen ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep tiendv 
1662 Hulsel ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep 
tiendv 1663 Waalre ARA, arch RvS, inv 1820 verb 
gedep tiendv 1663 Westerhoven ARA arch RvS, inv 
1820 verb gedep tiendv 1664 Oisterwijk ARA, arch 
RvS, inv 1820 verb gedep tiendv 1666 Hilvarenbeek 
ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep tiendv 1668 
Oostelbeers ARA, arch RvS, inv 1820 verb gedep 
tiendv 1668 Liessel Ouwerling, Deurne, 642 643 
Helvoirt ARA, arch RvS inv 1823 verb gedep tiendv 
1687 Zeelst ARA, arch RvS, inv 1823 verb gedep 
tiendv 1688 Maren RANB, arch classis 's-
Hertogenbosch, mv 3 acta, 17-18 april 1708, inv 37 acta 
conventus deputatorum visitationis, 6 maart 1708 
Verder ook ARA, arch RvS, inv 1827 verb gedep 
tiendv 1708 
5 Plaatsen waar de schoolmeeester enige tijd moest huren 
Lithoyen (1660), Heeze (1661), Veldhoven (1661), 
Drunen (1662), Hulsel (1663) Waalre (1663), 
Westerhoven (1664), Oisterwijk (1660), Hilvarenbeek 
(1668), Oostelbeers (1668), Helvoirt (1687), Zeelst 
(1688), Liessel (1705), Maren (1708), Bergeyk (1772) Zie 
ARA, arch RvS, inv 82 res 8 maart, 27 okt en 10 dec 
1661, ARA, arch RvS, mv 1820 en 1823 verb gedep 
tiendv 1662 1663,1664,1666,1668,1687,1688, 
RANB, coli RA, inv 202 inv res RvS, 1 aug 1660, 
RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 3 en 37 acta 
17-18 april 1708 en acta conventus deputatorum 6 maart 
1708, tenslotte Ouwerling, Deurne, 642 643 en Panken, 
Bergeik, 196 199 
6 ARA arch RvS,invi82i verb gedep tiendv 1671 
7 RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 22 nov 1659 
8 ARA, arch RvS, inv 1819 verb gedep tiendv 1659 
RANB, coli RA, inv 201 res RvS, 11 jan , 24 febr, 26 
april, 19 en 25 aug en 2 sept 1659 
9 RANB coli RA inv 208 res RvS, 2 febr 1666, idem, 
inv 2TO res RvS, 3 maart 1668 RANB, arch classis 
Peel- en Kempenland, inv τ acta 26-27 a P r u '667 
10 RANB, coll RA, inv 204 16 en 26 nov 1663 
и SA Peelland oud adm arch Deurne, inv XXXIX/5/1 re­
kest van Aert van Hoeck aan Rogier van Leefdael heer 
van Deurne Zie ook Ouwerling, Deurne, 559 
12 ARA, arch RvS inv 1819,1820,1821,1823 1824 verb 
gedep tiendv 1656-1659 1663, 1669, 1676, 1689,1693 
RANB, coli RA, inv 198 res RvS, 9 okt 1656 
13 RANB, arch classis 's Hertogenbosch inv 37 visit 1725 
en 1733 ARA, arch RvS, inv 1832 verb gedep tiendv , 
14 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 1731 
ARA arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv 1731 
15 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 1729 
en 1731, ARA arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv 
1729 en 1731 
16 ARA, arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv 1732 
17 ARA, arch RvS, inv 1834 verb gedep tiendv 1745 
18 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37 visit 
!747 
19 Panken, Bergeik, 196 199 
20 ARA, arch RvS inv 1833 verb gedep tiendv 1736 
21 Zie hiervoor hoofdstuk 11, par 11 2 
22 Zie hiervoor hoofdstuk 11, par n 2 
23 ARA, arch RvS, in\ 1828 1832 verb gedep tiendv 
1710,1733 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 
37 visit 1733,1734 RANB, coli RA, inv 81 82, 86,105, 
in, 117 res SG 22 feb 1743,1 juli en 25 sept 1744, 2 
aug 1748, 29 dec 1767, 7 juni en 26 okt 1773, 24 dec 
1779 idem, inv 452 res RvS, 15 maart 1790 GA 's 
Hertogenbosch, adra archief Rosmalen, aanbestedingen 
1767 Verder Cau, Groot placaetboek VII, 732, Panken, 
Bergeik, 196 197, Campinia I, 70 71, Ouwerhng, Deurne, 
581-582, 645, Kolen in Heemkroniek, 1978, 56-63, 
Heesters, ' School in Liempde", 1 Wuisman, 
"Scholenbouw in Udenhout", 84, Launjssens, 
"Onderwi]S in Helvoirt", 72 
24 ARA, arch RvS, inv 1835 verb gedep tiendv 1751 
25 Van Asten, "Problemen", 59 
26 Van Asten, "Problemen", 61 
27 In de oude maten 30 bi) 22 voet Ik ga er vanuit dal de 
Eindhovense maat is gebruikt, waarbi) 1 voet geh)k staal 
aan 0,292 m Zie Verhoef, Oude Nederlandse maten, 21 
28 In oude maten 22 bi) 15 voet Uit A Roothaert, 
Verkeerde Weerelt, 95 Roothaert baseerde zich hierbij op 
de beschrijving van dezelfde school door de Deurnese 
geschiedschrijver H Ouwerhng Zie Ouwerhng, Deurne, 
551 
29 Ruhe, Dorpswoonhuis, 9-14 Verder Schuurman, "De wo 
ning", 91 94 
30 Brabant was al op 14 december 1582 overgegaan van de 
oude Juliaanse kalender naar de nieuwe Gregoriaanse 
Bi] de vaststelling van de paasdatum moet dus uitgegaan 
worden van het gebruik van de Nieuwe Stijl 
31 Schuurman, "De woning", 93-94 
32 Kolen, "Alsoo de oude school", 56 
33 In oude maat 22 bij 50 voet 
34 Kolen, "Alsoo de oude school", 59 
35 Smit, "Het schoolhuis", 29,13-14 Zie ook De Jong OCR 
(red ), Kronyk van Moorsel, 140 
36 ARA, arch RvS, inv 1830 verb gedep tiendv 1724 en 
1726 
37 Wuisman, "Scholenbouw", 84 
38 In de oude maten 55 bij 30 Rijnlandse voet Wuisman 
vermeldt de Rijnlandse voet als gebruikte lengtemaat 
Een Rijnlandse voet is gelijk aan 0,313 meter Als hier 's 
Hertogcnbosche maat was gebruikt (een Bossche voet is 
0,287 meter) waren uitkomsten respectievelijk 15,78 en 
8,61 meter geweest Zie W C H Staring, Binnen- en bui-
tenlandse maten, 75, Verhoeff, Maten en gewichten, 36 
39 Wuisman, "Scholenbouw", 85 87 
40 Van Breugel, "Beschreeve Staat", 147 en 373 
41 ARA, arch RvS inv 1819 1824 verb gedep tiendv 
1659-1690 Ouwerhng, Deurne, 559, Launjssens, 
3 4 3 "Onderwijs", 71 
42 GA Helmond, oud adm arch , mv 263 
43 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 38 visit 1751 
44 De Booy, Weldaet, 66 68 
45 Put, Cleijne schooien, 187 
46 Put, Cleijne schooien, 185-187 
47 Schuurman, "De woning", 95 
48 GA Helmond, oud adm arch , inv 263 
49 Ouwerhng, Deurne, 581-582 
50 GA 's Hertogenbosch, dorpsarch Rosmalen, aanbeste-
dingen 1767 
51 Wuisman, "Scholenbouw", 86 
52 Noordam, Historische pedagogiek van Nederland, 44-45 
53 Bijvoorbeeld te Oisterwijk (1679) en Sint Oedenrode 
(1686) ARA, arch RvS inv 1821 en 1823 verb gedep 
tiendv 1679 en 1686 
54 ARA, arch RvS, inv 1824 verb gedep tiendv 1690 
55 Schoolmeester Greeve te Gestel en Blaarthem gebruikte 
deze turf wel eens ook voor de verwarming van zijn ei-
gen woonruimte, maar dit was uitdrukkelijk met de be-
doeling Zie Rijken "L Greeve", 58 68 , Campinia I, 166 
56 Schuurman, "De woning", 98 
57 ARA, arch RvS, inv 1831 verb gedep tiendv 1732 
58 GA 's-Hertogenbosch, dorpsarch Rosmalen, aanbeste-
dingen 1767 
59 GA 's-Hertogenbosch, dorpsarch Rosmalen, aanbeste 
dingen, 1767 
60 De Booy, Weldaet, 70 
61 Ouwerhng, Deurne, 559 
62 Zie hoofdstuk 5 
63 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37 visit 
1747 
64 GA 's-Hertogenbosch, dorpsarch Rosmalen, aanbeste-
dingen, 1767 In de oude maat 22 voet bij 27 duim Voor 
de herleiding in moderne maat is uitgegaan van de 's-
Hertogenbossche maten Zie Verhoeff, Oude Nederlandse 
maten, 36 
65 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 
1730 
66 De Booy, Weldaet, 70, Put, Cleijne schooien, 189 
HOOFDSTUK XIII 
ι Cau, Groot placaetboek II, 2409 schoolreglcment, pre­
ambule 
2 Abels, "De nieuwe samenleving", 293 
3 Abels, "De nieuwe samenleving", 294 
4 Acta Synodi Generalis, 30 nov 1618, 44-45 Zie ook Enno 
van Gelder, Getemperde Vrijheid, 196 197, De Booy, 
Weldaet, 13-18, 26-27, Wouters en Visser, Geschiedenis 
van de opvoeding, 94-95, Abels, "Nieuwe samenleving", 
299-300 
5 Cau, Groot placaetboek II, 2412 schoolreglement, cap II, 
art VI en VII 
6 SA Peelland, oud adm arch Deurne, ïnv XXXIX/r/i 
"Memoriale Aanleykemnge" Zie ook Ouwerling, 
Deume, 562 
7 RAN'B, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37 visit 
1687 
8 Put, Cleijne schooien, 208-209 
9 Cloet, "Het gelovige volk in de 17de eeuw", 398-400, 
Put, Cleijne schooien, 209 
10 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta 12-13 
aug 1653, ook inv 50 acta synodi Gelnae, 10-13 aug 
1653 
11 Cloet, "Het gelovige volk in de 18de eeuw", 4 0 6 
12 RA Utrecht, arch aartsbisdom Utrecht, bundel Rome-
Utrecht, І -3П1, f 222 230 Zie ook Rooijakkers, Rituele 
repertoires, 266-267, 
13 Zie hoofdstuk 3, par 3 2 Zie ook Polman, Katholiek 
Nederland III, 108-110, Van Doornmalen, "Kwezels en 
kwezelaars", 37-38 
14 GA Helmond, arch parochie St Lambertus, inv nr 3 
Op de buitenkant van het boekje staat als titel Vana 
junctionem Pastons et Vicaru ejus concernendo infestis per 
annum etc Aan de binnenzijde Manueel ofi Annotatiin 
dew (ick) 1773 ¿т '7 December, wanneer (lek) te Helmond 
ben gekomen, gemaekt en accuraat vernieuwd heb Anno 
1778 De tekst is gepubliceerd door С J Zwi]sen onder de 
titel "Een jaar kapelaan te Helmond 1773-1774" in de 
Bossche Bijdragen, deel II (1918 1919) 
15 Zwijsen, "Een jaar kapelaan", 86 
16 Zwijsen, "Een jaar kapelaan", 88 
17 Zwijsen, "Een jaar kapelaan", 287-288 
18 Kruidhof, "Familie", 315, 325, Knippenberg, Deelname, 
344 24 
19 Knippenberg, Deelname, 24 
20 Vergelijk de Planque, Valcooch, 22, De Booy, Weldaet, 
46-48, Boekholt en de Booy, Geschiedenis van de school, 
36 37 Put, Cleijne schooien, 211 213, Fnjhoff 
"Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningsoffen 
sief', 22 
21 De Planque, Valcooch, 206-207 
22 De Planque, Valcooch, 208 210 
23 De Planque, Valcooch, 210-211 
24 Zie hoofdstuk X, par 10 2 en 10 3 Zie ook Rooijakkers, 
Rituele repertoires, 88 93, en de daar gegeven literatuur 
25 De Planque, Valcooch, 189-190 
26 Zie hiervoor verder in hoofdstuk 14, par 14 3 
27 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 36-37 
Hierin ook enkele voorbeelden Zie verder hoofdstuk 14 
28 De Planque, Valcooch, 253-343 
29 De Planque, Valcooch, 342 
30 Zie voor het volgende Put, Cleijne schooien, 211 213 
31 Het voorbeeld komt uit Zoutleeuw maar andere contrac 
ten gebruiken vergelijkbare termen Zie Put, Cleijne 
schooien, 212 
32 Put, Cleijne schooien, 212 
33 Cau, Groot placaetboek II, 2409 Schoolreglement 1655 
Zie het citaat in de inleidende paragraaf van dit hoofd 
stuk 
34 Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 531 Van 
Sterkenburg, Glossarium van zeventiende-eeuws 
Nederlands, 266 
35 Cau, Groof placaetboek, 2413-2414 schoolreglement, cap 
II, art XII en XIII 
36 Ri|ken, "Lambertus Greeve", 58 Zie hoofdstuk 10, par 
10 1 
37 Zie hoofdstuk X, met name par 10 1 en 10 3 
38 Zie hoofdstuk II, par 2 2 
39 De Booy, Weldaet 37 
40 Knippenberg, Deelname, 25 
41 Idenburg, Schets, 76 77 
42 Put, Cleijne schooien, 224, Furet en Ozouf, Lire et écrire, I, 
199-228 
43 Geciteerd bij Put, Cleijne schooien, 224 
44 Zie hierover hoofdstuk II, paragraaf 2 2 
45 De Swaan, Zorg en de staat 66 
46 Geciteerd bij Put, Cleijne schooien, 225 
47 De Swaan, Zorg en de staat, 66-67 
48 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 42 43 
7 ie o a ook Lenders, De burger en de volksschool, 49-86, 
Kruithof, "De deugdzame natie", 363-375 
49 Zie hoofdstuk II, paragraaf 2 1 Zie ook de Fpiloog, waar­
in nader ingegaan wordt op de opvattingen van de ou­
ders over de wenselijkheid van lezen en schrijven 
HOOFDSTUK XIV 
1 De Menschenvnend 1788 Geciteerd uit Wouters en 
Visser, Geschiedenis van de opvoeding, 123 
2 Zie bijvoorbeeld Schama, Overvloed en onbehagen, 554, 
verder W К (W Kloek), "de Dorpsschool" in Chapman, 
Kloek, Wheelock jr, Jan Steen, 231-234 
3 W K , "De dorpsschool", 231 In de Staatliche 
Kunstsammlungen te Kassel bevindt 7ich bijvoorbeeld een 
mooi voorbeeld van zo'n Schoolklas uit 1634 
4 W K , "De dorpsschool", 231 en De Lagere school m België, 
tentoonstellingscatalogus, 188, 209 
5 Geciteerd uit Wouters, en Visser, Geschiedenis van de op-
voeding, 124 
6 Wouters en Visser, Geschiedenis van de opvoeding, 127-
128 
7 De Planque, Valcooch 348 
8 De Booy, Weldaet, 72-73 
9 Boekholt, Lager onderwijs, 25 
10 Bruneel "Scholen om de jeugd te onderwijzen", 161-162 
11 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 2 acta, 14-17 
nov 1651 
12 Schoolreglement, II, art I Zie Cau, Groot placaatboek II, 
2412 
13 Frenken, Helmond 11, 2¡o, Van den Berg, ' Latijnse 
school", 40 
14 Schoolreglement, II, art II Cau, Groot placaelhoek II, 
2412 
15 Zie hoofdstuk III, par 3 4 
16 Zie hoofdstuk II, par 2 1, met name de opmerkingen 
van Hanewinkel Zie ook hoofdstuk VIII, par 8 4 
17 De belangrijkste studies van De Jongh zijn in 1995 ge 
bundeld m De Jongh, Kwesties van betekenis Zie van 
deze bundel vooral het artikel "Tot lering en vermaak", 
geschreven als inleiding tot de catalogus van de gelijkna-
mige tentoonstelling m het Rijksmuseum te Amsterdam 
in 1976 
18 De Jongh, "Tot lering en vermaak", 86-87 Zie ook 
Miedema, "Over het realisme in de Nederlandse schil 
derkunst van de zeventiende eeuw", 2-18 
19 Schama, Overvloed en onbehagen, 557 
20 De Planque, Valcooch, 181 
21 Cau, Groot placaetboek II, Schoolreglement, cap II art 
XII en XIII Zie ook hoofdstuk 13, paragraaf 13 2 
22 Cau, Groot placaetboek II, 2412, Schoolreglement, cap II, 
art X 
23 De Booy, Weldaet, 79, Boekholt en De Booy, Geschiedenis 
van de school, 30-31, Stilma, Van kloosterklas tot 
basisschool, 50 
24 Cau Groot placaetboek II, 2414 Schoolreglement cap II, 
art Χ,ΧΙΙ,ΧΙΙΙ 
25 De Planque, Valcooch, 177 178 
26 Ouwerhng, Deume, 578 
27 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 37 visit 1712 
Zie ook hoofdstuk X, paragraaf 10 3 
28 Cau Groot placaetboek II 2412, schoolreglement cap II, 
art I 
29 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 10 deductie 
van de classis aan de SC, 26 maart 1652 
30 Cau, Groot placaetboek II, 2414, schoolreglement cap II, 
art XV 
3J De Planque, Valcooch, 183 
32 [Hanewinkel], Reize door de Majori) m denjaare 1799, 
170 
33 SA Peelland, oud adm arch Deurne, inv XXXIX/1/1 
memorie van Aert van Hoeck aan Rogier van Leefdael, 
heer van Deurne over de gebeurtenissen op St 
Thomasdag, 21-12-1670, idem verklaring van Aert van 
Hoeck voor de schepenbank van Deume over deze ge 
beurtenissen Zie ook Ouwerhng, Deume, 566-568, 
Rooijakkers, Rituele repertoires, 449 
34 SA Deurne, oud adm arch Deurne, inv XXXIX/1/1 me­
morie van Aert van Hoeck aan Rogier van Leefdael, 
Ouwerhng, Deume, 567 
35 Ouwerhng, Deume, 568 
36 RANB, arch Rentmeester Generaal, mv 30 bericht, 13 
juni 1738 
37 Zie hiervoor Rooijakkers, Rituele repertoires, 448-449 
38 Rooijakkers, Rituele repertoires, 449 
39 Panken, Bergeik, 412-413 Rooijakkers, Rituele repertoires, 
449 
4<э Meurkens, Bevolking, economie en cultuur, 142 Zie over 
Panken Meurkens, Dagboeken Ponken, "Inleiding", v-
xxii 
41 De Planque, Valcooch, 34, 181 
42 Cau, Groot placaetboek II, schoolreglement, cap II, art I 
Zie verder hoofdstuk X, par io 4 
43 De Planque, Valcooch, 35, 183,185 
44. Zie voor hiervoor en de volgende passage De Planque, 
Valcooch, 37 
45 De Planque, Valcooch 38,189 
46 De Planque, Valcooch, 38 noot 6, De Haas Bossche scho­
len, 267-268 
47 Ri|ken, "L Greeve", 58-61, Campmia 1,166 Zie verder 
hoofdstuk X, par 10 ι 
48 Zie о a De Planque, Valcooch, 39-52, 77-167, De Booy, 
Weldaet, 38-65, De Booy, "I Iet Basisonderwijs" 210-222 
Verder bi|Voorbeeld Van Toorn, Spies, Hoogerhuis, 
"Christen)eugd" en Buijnsters, "Nederlandse kinderboe­
ken", beide m Heymeriks en Van Toorn (emdred ), De 
hele Bihelebontse berg, 104-167 en 168 228 Een recente 
(populariserende) uitgave is Ter Linden, De Vries, 
Welsinck, A is een aapje Hienn zun vooral de bijdragen 
van Ter Lmden, "In het lezen bekwaam" en Buijnsters, 
" I raditie en vernieuwing" van belang De laatste verzorg­
de met zqn echtgenote onlangs een uitputtend overzicht 
voor de achttiende eeuw in Buijnsters en Buijnsters-
Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboe­
ken 1700-1800 Zie tenslotte voor schoolboeken en lesstof 
in Spaans/Oostenrijks Brabant Put, Cleijne schooien, 
192 218 
49 Buijnsters, Bibliografie, 13 
50 Zie over het Haneboek behalve de hierboven gegeven li­
teratuur ook Stellingwerf, Groot ABC-boek, passim 
51 Zie hiervoor behalve De Booy ook De Planque, Valcooch, 
14 16 De Planque verwijst hier o a naar het werk van 
Valcooch's tijdgenoot, Richard Dafforne, Grammatica 
ofie Leez leerling Steunsel (Amsterdam, 1627) 
52 Zie de voorbeelden bij Put, Cleijne schooien, 203 7ie ver­
der ook Lenders, De burger en de volksschool, 220-239 
53 Het oudst bekende exemplaar, berustende in de UB van 
Amsterdam, is gedrukt m 1740 Zie hiervoor en voor het 
volgende De Booy, Weldoet, 274-275 
54 Een korte beschrijving van de Gelderse Trap der Jeugd is 
te vinden in Voltman-Vaags, "De Gelderse Trap", 33-36 
55 De Planque, Valcooch, 122 7ie ook De Booy, Weldaet, 
275 
56 7ie voor nog veel meer voorbeelden De Booy, Weldaet, 
284-289 
57 De Booy, Weldaet, 60-64, 278-281 Ook De Booy, 
"Basisonderwijs", 220 221 
58 De Booy, Weldaet, 61-63 
59 De Booy, Weldoet, 52 
60 Zie hoofdstuk X, par 10 4 
61 RANB, arch classis 's-Hertogenbosch, inv 7 acta 13 14 
okt 1767 Zie ook bijlage 3 
62 De Booy, Weldaet, 284 
63 Oud arch Beek en Donk, inv 16/69 bijlagen bij de ar­
menrekening, 1751 1753 
64 Acta Synodi Generalis, 30 nov 1618, 44-45 Zie De Booy, 
Weldaet 43 Zie ook hoofdstuk III, par 3 2 
65 Zie voor een beschrijving De Booy, Weldaet, 282 
66 Zie over deze praktijk Abels, "Kerk en school" in 
Wouters en Abels, Nieuw en ongezien II, 302 310 
67 De Booy, Weldaet, 45 
68 Cau, Groot placaetboek II, Schoolreglement, rap II, art 
VI 
69 ARA, arch RvS, inv 1833 verb gedep liendv 1736 Zie 
ook hoofdstuk X, par 10 4 
70 RANB, arch classis Peel- en Kempenland, inv 6 acta 24 
april, 19 juni, 25 sept 1787, 8 april en 17 juni 1788 
Hierover meer in hoofdstuk X paragraaf 10 4 
71 Zie voor het volgende De Planque, Valcooch, 42 45, De 
Booy, Weldaet, 54 58, Boekholt en de Booy, Geschiedenis 
van de school 39-40, Put, Cleijne schooien, 204-208 
72 De Booy, Weldaet, 54 
73 De Planque, Valcooch, 187 "een onderwijs om schrijven 
te leeren" 
74 De Planque, Valcooch, 187 188 7ie ook 42-43 en De 
Booy, Weldaet, 54-55 
75 De Planque, Valcooch, 188 
76 De Planque, Valcooch, 189 
77 Zie voor deze voorbeelden De Planque, Valcooch, 253-
343 
78 De Booy, Weldaet, 55, noot 92 
79 De Booy, Weldaet, 57 
80 De Booy, Weldaet, 57 
81 RANB, arch classis's Hertogenbosch, inv 7 acta 13-14 
okt 1767 
&2 Cau, Groot placaetboek II, 2412 schoolreglement, cap II, 
art IV 
83 Zie hoofdstuk X, par 10 4 Verder SA Langs Aa en 
Dommel, oud adm arch Liempde, ïtiv 932 Heesters, 
Schooi m Liempde, 166 
84 SA Langs Aa en Dommel, oud adm arch Liempde, inv 
193 Heesters, School m Liempde, 67 Heesters transen 
beert de naam abusievelijk als Luaerts of Leurs 
85 Vergeli]k ook het citaat uit Roothaerts De verkeerde 
Weereldt, m hoofdstuk 2 
86 bns, "Schrijfwerk ', 32-33 
87 Fijs, "Schrijfwerk", 31 Eijs, Sanders uit Helmond, 15 
88 Harkx, Helmondse textielnijverheid, 20-32, Roosenboom, 
"Economische heroriëntatie", 183 
89 Eijs, Sanders uit Helmond, 14 15 
90 Eijs, Sanders uit Helmond 5 6 
91 Eijs, Sanders uit Helmond, 15 
92 De Planque, Valcooch, 359 360, aantekening bij vs 396 
van Valcoochs tekst Zie ook De Booy, Weldoet, 58 
93 Put, Cleijne schooien, 216, Wouters en Visser, 
Geschiedenis van de opvoeding, 113, De lagere school m 
België, 194-195 Zie ook Peeters, "L'enfant", 457 
94 De Planque, Valcooch, 46 
95 De Booy, Weldaet, 58 Zie ook Boekholt en De Booy, 
Geschiedenis van de school, 51 52 
96 Put, Cleijne schooien, 215 
97 Kappclhof, Belastingheffing, 341 Verder Kappelhof, 
"Overheidsfinanciën", 35-67 
98 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 94 
99 De Booy, Weldaet, 64-65, De Booy Kweekhoven, 60 61 
100 De Booy, Weldaet, 65 
101 Put Cleijne schooien, 213-214 
102 Zie het hoofdstuk 3, par 3 3 en hoofdstuk 6, par 6 1 en 
6 2 
103 Cau, Groot placaetboek II, 2411 schoolreglement, capittel 
I, art III 
104 Cau, Groot placaetboek II, 2412 schoolreglement, capittel 
II, art VII 
105 Zie over het godsdienstonderricht hoofdstuk 13, par 
106 Jespers, "Loßyk werk", 45-60 
107 Jespers, "Lojlyk werk", 56 Zie over deze koorboeken 
Jespers, 66 75 
HOOFDSTUK XV 
1 Zie over hem Meurkens, "Meester Pankcn", 132 135, 
Meurkens, Dagboeken Ρ N Panken 
2 Geciteerd bij Meurkens, Bevolking, 140 141 
3 Zie hoofdstuk VIII, paragraaf 8 4 
4 Zie voor een voorbeeld van administratie van leerlingen 
en schoolgeldbetaling in Utrecht De Booy, Weldaet, 74 
5 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 38 visit 
1763 
6 ARA. arch RvS, inv 1833 verb gedep tiendv 1736 
7 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37 en 38 vi­
sit passim 
8 Cnjns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedri¡f, 80 81 
9 Uit PA de la Court, Antwoord op de prijsvraage welke 
zijn de redenen, waarom in verscheidene oorden van ons 
Gemeenebest, zoals m Gelderland, Overijssel etc zeer veel 
gronden hiertoe leeg en onbebouwd zijn blijven liggen, 's-
Hertogenbosch, 1800 geciteerd bij Cnjns en Kriellaars, 
Gemengd landbouwbedrijf, 86 
10 Cnjns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 86 87 Zie 
ook Van den Bnnk, Grote overgang, 112-114, 477 
11 Knippenberg, Deelname, 84-85, Van der Heijden, 
"Analfabetisme en schoolbezoek' 200-201, Verhoeven, 
Ter vorming van verstand en hart, 41 48 
12 De Booy Weldaet, 74 
13 De Booy, Weldaet, 75, Boekholt en De Booy, Geschiedenis 
van de school, 33 
14 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 32-33 
15 Put, Cleijne schooien, 239 
16 Put, Cleijne schooien, 241-243 
17 SA Regio Eindhoven, coli DTB, mv 64 begraafboek 
Stratum Zie ook bijlage 4 
18 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, mv 37-39 visit 
1677-1814 De jaren 1679 1680,1683,1693,1708,1716 
en 1724 ontbreken helaas 
19 De tekst van dit werk is gepubliceerd m Historio 
Agriculturae VIII, 100 e ν Voor Den Düngen en Orthen, 
die formeel niet tot de Meierij behoorden, werd gebruik 
gemaakt van de berekeningen door Van Xanten en Van 
der Woude in "Hoofdgeld", 16, 22, en 48 Van Breugel 
rekende een tweetal kleine gehuchten, Gansoyen en 
Hagoort (respectievelijk 22 en 34 inwoners), abusievelijk 
tot het kwartier Oisterwijk Deze 56 inwoners zijn in ta-
be] 6 van het door Van Breugel opgegeven totaalcijfer af-
getrokken 
20 Kappelhof "Demografische ontwikkeling", 6-13, Van der 
Heijden, Groot geweld, 12-29, Schuurman, Historische de-
mografie, 20, Van der Woude, "Demografische ontwikke-
ling", 132 Zie voor nadere bijzonderheden hoofdstuk 11, 
par 11 2 
21 Zie hoofdstuk V, par 53 
22 Zie hoofdstuk XI, par 112 
23 Roesbingh, "landbouw" 54, Pirenne, 
"Voorgeschiedenis", 39-40 
24 Cnjns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 102 103 
25 Zie hoofdstuk II, par 2 2 
26 Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 42 Zie ook 
hoofdstuk 2, par 2 2 
27 Van den Brmk Grote overgang, 328 
28 Zie voor de inwonertallen tabel 11 1, in hoofdstuk XI, 
par 112 
29 Knippenberg, Deelname, 78 
30 Put, Cleijne schooien, 232 Ook Julia neemt in L'éducation, 
43 dit percentage aan 
31 Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 188 
32 Verhoeven, Tot vorming van verstand en hart, 41-42,188, 
Verhoeven, "Ten nutte van het opkomend geslacht", 132-
33 Put, Cleijne schooien, 249 
34 Verhoeven, "Ten nutte van het opkomend geslacht", 132 
35 Hierbij is geen rekening gehouden met de kinderen die 
m het begin van de achttiende eeuw naar een clandestie-
ne katholieke bijschool gingen Aangezien het aantal 
kinderen dat naar die schooltjes ging onbekend is, is dit 
ook met goed mogelijk 
36 Knippenberg, Deelname, 78, komt op basis van een leer-
lingen aantal van ca 190 0 0 0 (in 1830) en een totale be-
volking m Nederland van 1,9 miljoen (m 1857) en de 
aanname dat de het aantal kinderen van 5-14 jaar onge-
veer 20% van bevolking uitmaakte tot dit percentage 
37 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 37-39 visita-
tieverslagen 38 Van Breugel, "Beschreeve Staat", 369-
370 
39 Van Xanten en Van der Woude, "Hoofdgeld", 23, 87 
40 In Maasland gemiddeld 13 6%, m Peelland 22,8%, m 
Kempenland 37% 
41 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 66-73 
42 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 94 
43 Меигкепь, Bevolking, 140 141 Zie het citaat aan het be­
gin van dit hoofdstuk 
E P I I O O G 
"Een der voornaamste pligten der 
Ouderen" 
HOOFDSTUK XVI 
1 [Hanewinkel], Gedachten, 51 53 
2 Zie voor het volgende De Swaan, Zorgen de staat 61-63 
De Swaan baseert zich voor deze passage met name op 
Weber, Peasants, 3 22, 30 с ν , Chisick The Limits of 
Rejorm, 261-270, Stone, "Literacy and education", 69 139 
en Schama, "Schools and politics", 589-610 Zie ook 
Crebsy, Literacy, 1-18 
3 De Swaan, ¿org en de staat, 62, De Mandeville, Fable of 
the Bees, 328 329 
4 De Swaan, Zorg en de staat, 62 63 Vgl ook Chartier, 
Julia, Compere, L'éducation, 37 38 
5 De Swaan, Zorg en de slaat, 64-65 
6 Cressy, Literacy, 1-18 
7 Hier geciteerd uit de Engelse uitgave Mitterauer, Sieder, 
European Family 97 103 
8 Macfarlane, Marriage and Love, 68-87 Het citaat is van 
John Bnnsley, die leefde m de zeventiende eeuw, uit 
Furnivall, Meals and manners Zie Macfarlane, 87 en 
Ilhck, "Anglo American Child-rearing", 321 
9 Vandenbroeke, Van vrijen en trouwen, 167-170 
10 Spierenburg, Verbroken betovering, 279 
11 Dasberg, Grootbrengen, 30-31 Zie ook Noordman en Van 
Setten, "Ouder/kmdverhouding", 141-142 
12 Kruithof, "Familie", 325, De Regt, "Arbeiders, burgers en 
boeren", 216 
13 Cnjns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 86 Zie 
ook het derde deel, hoofdstuk 15, paragraaf 15 1 
14 Van den Brink, Grote overgang, 112-113,128-130, 155-157 
15 RANB, arch classis s Hertogenbosch, inv 38 visit 
1775 
16 Zie hoofdstuk XV, par 15 ι 
17 GA Tilburg, oud arch , inv io6f 
i8 GA Tilburg, oud arch , ю б с Zie ook Wenters, Scholen 
en schoolmeesters, 60 61 
19 Weijters, Scholen en schoolmeesters, 6 0 
20 ARA, arch RvS, inv 1820,1826,1829,1830 verb ge-
dep tiendv 1660, 1661,1662,1700,1715 en 1723 
RANB, coli RA, inv 195-197 200, 202, 451 res RvS, 31 
februari 1653, 23 ]an en 24 sept 1654 24 mei en 21 aug 
1655, 22 mei, 3 juli en 2 aug 1658, 8 april en 17 ]uh 
1660,13 okt 1789,16 maart 1790 RANB arch classis 
's Hertogenbosch, inv 2 6 acta 16 19 april 1652 11 12 
aug 1705, 13-14 april 1706, 9-10 aug 1707 11-12 okt 
1707, 3 4 aug 1723, 9 okt 1753, 23 24 april 1754 Idem, 
inv 37 visit 1722 en 1723 RANB, arch classis Peel- en 
Kempenland, inv 1 acta 23 dec 1661 
21 RANB, coll RA, inv 196 res RvS 24 september 1654 
22 ARA, arch RvS, inv 1826 verb gedep tiendv 1700 
23 RANB, arch classis's-IIertogenbosch, mv 37 visit 
1723 
24 RANB, coli RA, inv 451 res RvS 13 oktober 1789 
25 Boonstra, Waardij, 32 48 
26 Boonstra, Waardij, 51-52 
27 Zie over zijn leven bi)voorbeeld Dietrich Johan Amos 
Comenius, passim 
28 Uit Commenius, Multerschule oder die fürsorgliche 
Frziehung der Jugend, geciteerd in Bigot en Van Hees, 
Verleden en heden, 84-85 
29 Bigot en Van Hees, Verleden en heden, 84 85, Bowen, 
Western Education, 83 91, Wouters en Visser, 
Geschiedenis van de opvoeding, 162 171, Boekholt en De 
Booy, Geschiedenis van de school, 81, Kruithof, Noordman 
en De Rooy (red ), Opvoeding en onderwijs, 159-168 
30 Bowen, Western Education, 118 124, Wouters en Visser, 
Verleden en heden, 87 
31 Bowen, Western Education, 172-178, De Booy en 
Boekholt, Geschiedenis van de school, 81, Kruithof, 
Noordman en De Rooy, Opvoeding en onderwijs, 169-176, 
De Booy, Weldoet, 117-118 
32 Bowen, Western Education, 186-201, Wouters en Visser, 
Opvoeding, 186-194, Bigot en Van Hees, Verleden en he 
den, 124 135, Kruithof, Noordman en De Rooy (red ), 
Opvoeding en onderwijs, 183-192 
33 Bowen, Western Education, 198-201, Kruithof, Noordman 
en De Rooy (red ), Opvoedingen onderwijs, 193-201, Bigot 
en Van Нееь, Verleden en heden, 136 147 
3 4 9 34 De Booy, Weldaet, 117-118 
35 Zie hierover onder andere Van der Giezen, Schoolstrijd, 
19 35 De Booy, Weldaet, 118 121, lenders, De burger en de 
volksschool, 32 33 
36 De Booy, Weldaet, 120, De Swaan, Zorgen de staat, 65 
66 
37 De Booy, Weldaet, 120 
38 Zwager, Verlichting 105, Bigot en Van Hees, Verleden en 
heden, 155 157, De Booy, Weldaet 121-123, Noordam, 
Historische Pedagogiek van Nederland, 66 67, Kruithof, 
"Deugdzame natie" 363-377, De Wolf Volksonderwi]s, 
232, Lenders, Burger en de volksschool, 32-34 
39 De Vroede "Volksonderwijs", 183 184 
40 Zie hoofdstuk II par 2 1 
41 Zie hoofdstuk II 
42 Zie hoofdstuk XIII, par 131 Ook voor de Anglicaanse 
Kerk gold dit, zoals onder andere bh]kt bi) Cressy, 
Literacy, 2 6 
43 Furet en Ozouf, Lire et écrire 71 
44 I Iet citaat is uit Put, Cleijne schooien, 24 Vertaling "het 
heil van de hele samenleving hangt voor een groot deel 
af van het goed opvoeden en onderrichten van de )eugd ' 
45 Put, Cleijne schooien, 24-27, 
46 Put, Cleijne schooien, 226-227 
47 De Booy, Weldaet, 45 46 
48 Zie hoofdstuk XIII, par 131 
49 Zie hoofdstuk XIII, par 13 1 
50 7ie hoofdstuk V 
51 Zie hoofdstuk X, par 10 3 en 10 4 
52 Zie hoofdstuk III, par 3 2 en hoofdstuk XIII, paragraaf 
131 
53 Zie hoofdstuk XIV, par 14 3 
54 Knippenberg, Deelname, 23-24 Zie ook hoofdstuk 13, 
par 131 
55 Zie hoofdstuk IV 
56 Zie hoofdstuk VII, par 7 2 alsmede hoofdstuk X, par 
10 3 en hoofdstuk XIV, par 14 3 
57 Zie hoofdstuk VII, par 7 3 en hoofdstuk VIII, par 8 2 en 
83 
58 RANB, arch classis 's Hertogenbosch, inv 39 visit 
1792 
59 Zie hoofdstuk III, par 3 4 
60 ARA, arch RvS, inv 1826 verb gedep tiendv 1701 
61 Boonstra, Waardij, 42 
6г Frijhoff, "Van onderwijs naar opvoedend onderwijs", 17-
18, Boonstra, Waardij, 42-43 Zie voor verdere literatuur 
bi) Boonstra, t a p , noot 88 en 89 
63 Roessingh, "Landbouw", 16 
64 Roessingh, "Landbouw", 44 47 
65 Zie hoofdstuk XV, paragraaf 15 τ 
6 6 Zie hoofdstuk XV 
67 Cnjns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 102 103 
68 Zie hoofdstuk V, par 5 1 
69 Zie over het Brabantse zanddorp onder andere Steegh, 
Dorpen m Brabant, 17-27 
70 Zie hoofdstuk XVI, par 16 1 
71 Zie hoofdstuk XI, par 112 
72 RANB, coli RA, inv 451 res RvS, 13 oktober 1789 
73 Zie hoofdstuk V, par 5 1 
74 Verhoeven, Ter vorming, 119 
75 Boonstra, Waardij, 45 
76 RANB, arch classis 's Ilertogenbosch, inv 38 visit 
1775 
77 Zie hoofdstuk XIII, paragraaf 13 1 
78 Put, Cieijne schooien, 233 234 
79 Boonstra, Waardij, 4 6 Zie ook hoofdstuk II, par 2 2 
80 Boonstra, Waardij, 47 Zie ook Cri]ns en Kriellaars, 
Gemengd landbouwbedrijf, 80-81, 86-87 
81 Zie voor de thuiswevers ook Van den Brink, Grote over­
gang, 155 157 
82 De Swaan, Zorg en de staat, 72-74 
83 Roonakkers, Rituele repertoires, 541-542 
84 Van den Brink, Grote overgang, 538 540 
85 Schuurman, Materiële cultuur, 91 
86 Zie voor een overzicht van hun belangrijkste publicaties 
Hofrijzer, "Leesonderzoek", 167 en 169 
87 Ook uit onderzoek in het buitenland blijkt dat slechts 
een zeer gering deel van de bevolking werkelijk las 
Bodeker schat dat in Duitsland rond 1800 slechts 10% 
van de gealfabetiseerde bevolking daadwerkelijk las Zie 
Bodeker, "Democratisering van het lezen", 266 Ook in 
Enge land was, zoals blijkt uit de studies van Schofield, 
"Measurement of Literacy", 311-325 en Cressy, Literacy, 
46 54, het aantal mensen dat daadwerkelijk las veel klei-
ner dan het aantal dat zijn of haar handtekening kon zet-
ten 
88 Hoftijzer, "Leesonderzoek", 171 
89 Van Deursen, Een dorp in de polder, 138-139 
3 5 0 90 Zie hoofdstuk XIII, par 13 1 
91 Over dit onderwerp is met name de laatste jaren in 
Nederland een aantal studies verschenen Zie o a Haks, 
Huwelijk en gezin Verduin, "Het gezm" en Clerkx, 
"Kinderen in het gezin", beide verschenen in Kooy 
(red). Gezinsgeschiedenis, Peeters, "Vijf eeuwen gezm", 
Haks, "Continuïteit en verandering" en Noordman éf Van 
Setten, "De ontwikkeling van de ouder/kind verhouding", 
alle dne m Peeters, Dresen-Coenders Brandenburg 
(red ), Liefde, huwelijk en opvoeding Voor een uitgebreide 
literatuuropgave Schuurman, Historische demografie be-
volkmgs en gezinsgeschiedenis 
92 Clerkx, "Kinderen", ііг-ітг Voor Noord Brabant Van 
den Brink, "Het huishouden te Woensel", 33 52, 
I indner, "Huishoudens te Alphen", 53 82 
93 Clerkx, 113-114 
94 Zie hoofdstuk XV 
95 Lindner, "Huishouden te Alphen", 75, Schuurman, 
"Historische demografie", 30 
96 [Hanewinkel], Gedachten, 47 49 
97 ¡Hanevunkcl]. Gedachten, 53 
98 Hulskamp, Een kaste, 20 23, Rooijakkers, Rituele repertoi-
res 48-51, Roosenboom, "Hanewinkel", 49-52 
99 Van de Sande, "Beeldvorming", 102-104 
100 Huiskamp, Een kaste, 22, Rooijakkers, Rituele repertoires, 
48-49 
101 Zie hoofdstuk X, par 10 3 
102 L Stone, Family, Sex and Marriage, New York 1977 en 
J L Flandrm, Les Amours paysannes. Pans 1975 
103 Zie Spierenburg, Verbroken betovering, 276 
104 Barentsen, "Gezinsleven", 28 29 
105 Zie het derde deel, hoofdstuk III, paragraaf 3 2 
106 Barentsen, "Gezinsleven", 29 
107 Zie hierover De Swaan, Zorg en de staat, 68-74 De 
Swaan spreekt in dit verband van een samenstel van lo-
kale, regionale en nationale communicatienetwerken die 
elkaar gedeeltelijk overlappen Communicatie tussen de 
verschillende netwerken is alleen mogelijk als de "be-
middelaars" dezelfde taal spreken en gealfabetiseerd 
zijn 
LIJST VAN GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA 
Algemeen Rijksarchief 
's-Gravenhage (ARA) 
Archief Nassause Domemraad 
Inv 2087-2231 rekeningen van de 
rentmeesters der pastorale goede-
ren Cranendonk en Eindhoven, 
1648 -1797 
Archief Raad van State 
Inv 82 resoluties 8 maart, 7 juni, 6 au-
gustus, 13 en 27 oktober, 10 en 23 
december 1661 
Inv 104 resolutie, 7 augustus 1683 
Inv 1619 verbalen van de gedeputeer-
den voor de fortificatien, mei 1650, 
april 1651 
Inv 1819 - 1845 verbalen van de gede-
puteerden voor de tiendverpach-
ting, 1649 1791 
Inv 2154, visitatieverslagen Peelland en 
Kempenland, 1685 1697 
Archief Staten-Generaal 
Inv 3254 - 3256, resoluties, 20 juli 
1648, 20 lamían en 4 december 
1649, 4 juni 3256 
Collectie Bogaers 
Inv 93 
Abdijarchief Tongerlo 
И« 
III, 323-324 
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch 
Collectie aanvullingen (ficha Smit) 
Inv 8072 "Aantekeningen van een 
rechtsgeleerde", 1791 
Oud administratief archief Rosmalen 
Aanbestedingen, 1767 
Gemeentearchief Breda 
Collectie DTB, 
Inv Kruyff93 
Gemeentearchief Helmond 
Archief parochie St Lambertus 
Inv 3 Varia functionem Pastons et 
Vicarn ets 1773 
Oud administratief archief Helmond 
Inv 263 
Gemeentearchief Tilburg 
Archief Nederlands Hervormde Kerk 
Inv ia acta kerkenraad, 10 oktober 
1662 
inv 2 acta kerkenraad, 18 oktober 1713 
Collectie DTB 
Inv 17 trouwboek predikant, 1649 -
1684 
Inv 58 lidmatenboek hervormde kerk, 
1648 -1734 
Map Bemagie 
Rijksarchief in Noord-Brabant 
Archief G eneraliteitsrekenkamer 
Inv 3512 - 3625 rekeningenrentmees­
ters der geestelijke goederen in 
Maasland 1677 -1681,1683 1713, 
1715 -1799 
Inv 3628 - 3683 rekeningen rent­
meesters der geesteli|ke goederen 
in het kwartier Oisterwi]k, 1648 
1650, 1659,1678 -1729 (na 1729 
zie Kempenland) 
Inv 3685 - 3790 rekeningen rentmees­
ters der geestelijke goederen in 
Kempenland, 1681,1685 -1689, 
1691 -1782,1784 -1789,1799 
Inv 3791 - 3841 rekeningen rentmees­
ters der geestelijke goederen in 
Peelland 1,1663 1664, 1670, 
1674 -1676,1681 -1729 (na 1729 
zie Peelland II) 
Inv 3842 - 3953 rekeningen rentmees­
ters geestelijke goederen in 
Peelland II, 1670,1672 1673, 
1676 1679,1681-1682,1684 -
1686, 1701 -1740,1769 -1800 
Archief Raad en Rentmeester-generaal 
Inv 30 bericht van de rentmeester-ge­
neraal, 13 juni 1738 
Archief Raad van Brabant 
Inv 447 dossiers 383 en 417, б septem­
ber 1691 en 13 februari 1736 
Archief classis 's Hertogenbosch 
Inv 1 acta Grote Kerkelijke 
Vergadering, 1648 
Inv 2-8 acta classis, 1641 -1653, 1671 -
1797 
Inv 10 deducties aan de Staten-
Generaal, 1652 en 1677 
Inv 10 missive van de Staten Generaal, 
30 juni 1649. 
Inv 10 resolutie Raad van State, 20 
juli 1709 
Inv 10 resoluties Staten-Generaal, 15 
mei, 4 december 1649, 21 mei 
1650,16 november 1650, 7 decem­
ber 1652,16 september 1679, 20 
juli 1790 
Inv 37 39 acta conventus deputatorum 
en visitatieverslagen, 1677-1814 
Inv 50 acta synodi Gelnae, 1652 en 
1653 
Archief classis Peel- en Kempenland 
Inv ι 6 acta classis, 1665 1684,1686 
1687,1708 -1720,1737 -1755, 1762 
-1790 
Inv 7-18 acta classis (copleen t b ν de 
synode), 1710 -1711,1715 -1722, 
1726 1733,1736 -1737 
Archief kwartier Peelland 
Inv 162 extract uit de acta van de clas­
sis Peel en Kempenland, 26 mei 
1652 
Inv 162 verklaring van vorster en on-
dervorster van Helmond, 9 | a n u a n 
1654 
Inv 164 bescheiden betreffende de 
school te Nijnsel, 1728 
Inv 164 resolutie Raad van State, 3 sep­
tember 1728 
Collectie Leefdael, 
Inv 8 
Collectie Rijksarchief 
Inv 60, 63, 75, 81, 82, 86,105-109, i n , 
112, 117, 123 resoluties Staten 
Generaal, 1722, 1725,1737,1743, 
1744,1748,1767 771, 1773,1774, 
1779. 1785 
Inv 190 - 569 resoluties Raad van 
State, 1648 -1660, 1662 -1795 
Rijksarchief in Utrecht 
Archief aartsbisdom Utrecht 
Bundel Rome Utrecht І -3ГП Vicaru 
Apostolici Silvaeducensis epistola 
encyclica ad clerum, 1697 
Streekarchief Langs Aa en Dommel 
Administratiefarchief Berhcum 
Inv 295, 1619 
Administratief archief Haaren, 
Inv 2-3 resoluties dorpsbestuur, 1768-
1803 
AdministratiefarchiefHelvoirt, 
Inv 2 4 resoluties dorpsbestuur, 1768 
Streekarchief Peelland 
Archief Hervormde gemeente Deurne 
Inv. 1 handelingen kerkenraad 1674-
1822, in het bijzonder de jaren 
1674 1675 
Oud administratief archief Deurne, 
Inv XXIX/1/1 stukken betreffende 
schoolmeester Aert van Hoeck, 
1668-1676 
Inv XXXIX/1/3 stukken betreffende de 
behuizing van de schoolmeester, 
1660 1670 
Inv XXXIX/5/1, Brief van A Van Hoeck 
aan Rogier van Leefdael, 1668 
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O V E R D E A U T E U R 
Henk Roosenboom werd geboren te Henk Roosenboom is getrouwd met 
Huizen (NH) op 19 mei 1945 Hl] groei- Rime van Setcrs en woont thans in 
de op in Noord-Limburg (Gennep) en Stiphout, gemeente Helmond 
behaalde in 1963 het gymnasrumdiplo-
ma aan het Smt-Canisius College te 
Nijmegen Hl] studeerde van 1963 tot 
Г970 geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit in dezelfde stad en volgde 
daarna de opleiding tot hoger archief­
ambtenaar Hi] was vervolgens tot 1977 
docent geschiedenis te Brcukelen 
(Ri|ksscholengemeenschap) en te 
Tilburg (Sint Odulphuslyceum) In 1977 
werd hl] benoemd tot chartermeester 
aan het Rijksarchief in Noord Brabant 
Deze functie bekleedde hij tot oktober 
1988 Hi) was in deze jaren tevens actief 
in de Historische Sectie van het 
Noordbrabants Genootschap In 1986 
was hl) medeoprichter van de 
Historische Vereniging Brabant In 
1988 tenslotte werd hij gemeentearchi­
varis van Helmond 
Roosenboom publiceerde over de ge­
schiedenis van het volksonderwijs in de 
Meierij, maar ook over andere 
Brabantse onderwerpen m onder meer 
Vana Historica Brabantica, 
Noordbrabanh Historisch Jaarboek, 
Brabants Heem, Bijdragen tot de 
Geschiedenis van hei aloude hertogdom 
Brabant en Helmonds Historisch Jaarboek 
de Vlasbloem Ook publiceerde hij in de 
Maasgouw over Marieken van 
Nieumeghen en in het Archief van de 
Katholieke Kerk m Nederland over de 
16de eeuwse Spaanse monnik en ge­
heim agent fray Lorenzo de 
Villavicencio Hij werkte verder als re­
dactielid en auteur mee aan de serie Ach 
Lieve Tijd Helmond en is momenteel re­
dacteur van de reeks Brabantse 
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Het boek is in een levendige stijl geschreven 
illustraties e n een groot aantal kaarten. Het biedt enerzijds een 
panoramisch beeld van het volksonderwijs op het platteland in 
de Meierij e n geeft anderzijds ook op lokaal niveau een schat 
aan informat ie . Hierdoor worden de schoolmeesters en de 
ouders in h u n eigen omgeving geplaatst en krijgt ook het 
onderwijsproces duidelijk reliëf. De tekst wordt aangevuld 
door een g roo t aantal bijlagen, waaronder een zo volledig 
I let boek bes lui t met een geografische en een ρ 
waardoor h e t ook als naslagwerk kan fungeren. 
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